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lndledning 
1. Forord 
1 de Analytiske tabeller vedrerende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat ârligt detaljerede oplysninger 
om Fœllesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier à flere bi nd (Nimexe 
og SITC) opdelt i indf0rsel og udf0rsel. 
Ogsâ for de sammenfattede nomenklaturtrin vil 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med Mélnedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentligg0res 
udvalgte mâneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhœfte ârsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger ârs- og kvartalsresultaterne pâ 
mikrofiche. Disse data samt mânedsresultaterne 
offentligg0res ogsâ »On-linecc via Eurostats databan-
ker (Cronos, Comext, Siena). 
1 0vrigt offentligg0res de vigtigste data om udenrigs-
handelen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisoplysninger om Fœllesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landsbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik -
Kortfattet brugervej/edning, der udkom i 1982 pâ alle 
Fœllesskabets officielle sprog. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsœtning 
for fœllesskabsstatistikkernes kvalitet. 
2. Ensartede metoder for udarbe)delsen af statistik-
ken over Faellesskabets udenrlgshandel og over 
samhandelen mellem dels medlemsstater 
Si den 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Râdets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Fœllesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat, i modsœtning til tidligere praksis opstillet i 
overensstemmelse med fœlles principper (med 
undtagelse af nogle fâ sœrlige varebevœgelser, der 
endnu ikke er harmoniseret, som f.eks. proviant, 
returgods, international fœllesproduktion, postfor-
sendelser, sortimenter o.l.). Harmoniseringen af 
begreber og definitioner f0rer uundgâeligt til en 
œndring af statistikkens kildevœrdi og i et vist 
omfang til en forringelse af tidsrœkkernes homoge-
nitet - et forhold, der isœr er vigtigt ved analyser 
over lœngere tidsrum. 
3. Kilder 
Eneste kilde for fœllesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaternes myndigheder 
hver mâned tilsender Eurostat, opstillet i henhold til 
Nimexe. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction Générale des Douanes 
et Droits Indirects, Paris 
ltalia lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Nederland Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 




United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-




Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grèce, Athènes 
4. Referenceperlode 
Kalendermâneden gœlder principielt som referen-
ceperiode. 
1 henhold til varepositioner i Nimexe og positionerne 
i SITC udarbejdes der dog kun resultater for hele 
Fœllesskabet hvert kvartal og hvert âr, samt hvert âr 
i henhold til positionerne i den fœlles toldtarif. 
v 
5. lndhold 
Statistikken over Fœllesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilferes elier fraferes Fœllesskabets statistikomrâ-
de, 
• bevœger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrâder. 
Transithandel og varer, som tilferes elier fraferes 
lagre, medregnes ikke. 
6. Reglstrerlngssystem 
Resultaterne af fœllesskabsstatistikken vedrerer 
sàledes specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indfersler og indfersler fra toldoplag 
til fri omsœtning samt indferslertil aktivforœdling og 
efter passiv forœdling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne - uanset om varebevœgelserne sker i 
forretningsmœssigt ejemed elier ej, 
• dels udfersler fra fri omsœtning, udfersler efter 
aktiv forœdling og udfersler til passiv forœdling efter 
tilladelse fra toldmyndighederne. 
7. Frltagelser og forenklinger 
Fœllesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, 
• der er opfert pâ fritagelseslisten i bilag B til 
ovennœvnte forordning (f.eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske reprœsentationer og 
lignende, visse ind- og udfersler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vœrdi elier vœgt ikke nàr op pà den nationale 
statistiske tœrskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel24, 
• for hvilke der gœlder sœrlige bestemmelser 
(f.eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne elier fremmede vœbnede styrker, monetœrt 
guld osv.). 
8. Statistikomrâde 
Fœllesskabets statistikomràde omfatter Fœllesska-
bets toldomràde med undtagelse af de overseiske 
franske departementer og Grenland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed fœllesskabs-
statistikken omfatter ogsâ Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsà helier ikke i fœllesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der ger krav pà den. 
VI 
9. Varefortegnelser 
Nœrvœrende publikation indeholder oplysninger 
vedrerende udenrigshandelen inden for Fœllesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fœllesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's fœlles 
toldtarif, som bygger pà vareklassifikationerne i 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnâet, at alle Nimexe-
positioner let kan rekonstrueres, selv om landene 
har bibeholdt deres sœrlige fordeling samt yderlige-
re underafdelinger, der er nedvendige for nationale 
formàl. Sàledes fremkommer ved en sammenlœg-
ning af Nimexe-positionerne de oplysninger, der er 
nedvendige for forhandlinger inden for Fœllesska-
berne. 1 mellemtiden er antallet af Nimexe-vareposi-
tioner steget til ca. 7 800. 
10. Handelspartnere: lande og okonomlske zoner 
Fœllesskabsresultaterne opdeles efter oprindel-
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pâ grund-
lag af den statistiske landefortegnelse for Fœlles-
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet àr en ajourfert udgave af 
denne fortegnelse. Den indeholder ud over ca. 200 
handelspartnere ca. 20 ekonomiske zoner, som er 
nœrmere defineret. 
Ved indfersel angives: 
- oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, som hverken er overgâet til fri 
omsœtning i Fœllesskabet eller til aktiv forœd-
ling; 
- afsendelseslandet 
• for varer med oprindelse i tredjelande, som 
allerede er overgâet til fri omsœtning i Fœlles-
skabet elier til aktiv forœdling, 
• for varer med oprindelse i andre medlemssta-
ter, 
• for alle varer i kapitel 99 i Nimexe. 
Ved udfersel angives: bestemmelseslandet. 
Fœllesskabsstatistikken bestàr af to forskellige 
statistikker: Fœllesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Ekstra-EF-handel, hvor oprindelseslandet alminde-
ligvis anferes ved indfersel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF-
handel), hvor afsendelseslandet angives for at 
undgâ dobbelttœlling pà fœllesskabsplan. Fœlles-
skabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig sâle-
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved indfersel oftest gœlder andre regler for definitio-
nen af handelspartnere. 
11. Vaerdl 
Ved indforsel er den statistiske vœrdi lig med 
toldvœrdien elier (f.eks. ved indforsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vœrdi, der fastsœttes pâ 
samme mâde som toldvœrdien (cif). 
Ved udforsel er varernes statistiske vœrd1 l1g med 
den vœrdi, som varerne har pâ det sted elier det 
tidspunkt, hvor de udfores fra udforselsmedlemssta-
tens statistikomrâde (fob). 
Vœrdien udtrykkes i europœiske regningsenheder 
(ECU). De i national valuta angivne data, som 
medlemsstaterne indsender til Eurostat, omregnes 
til ECU efter kurser, der fastsœttes hver mâned. For 
hele âret anvendes folgende pâ basis af kalenderda-
ge vejede middelvœrdier: 
12. "Omregnlngskurser 1983 
BR Deutschland 1 000 DM = 440,426 ECU 
France 1 000 FF = 147,693 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,741 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 394,135 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,008 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 703,537 ECU 
Ire land 1 000 IRL = 1 398,687 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122,973 ECU 
HM Sa 1 000 flPX = 12,806 ECU 
13. Kvantum 
Nettovœgten angives for alle varer og - sâfremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives som supplement 
til elier i stedet for denne vœgt supplerende 
en heder. 
14. Hemmellgholdelse og udeladelse af saerllge 
data 
1 alle medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevœgelser kan krœves hemmelig-
holdt. 1 disse tilfœlde opfores de pâgœldende 
oplysninger ikke sœrskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen og 
omfanget af hemmeligholdelsen varierer fra med-
lemsstat til medlemsstat. 
Ved »hemmeligholdelse med hensyn til varer« 
medregn~s handelen med en vare under en anden 
vare elier registreras under den dertil beregnede 
Nimexe-position 99.96-01. For hver Nimexe-position, 
der berores af hemmeligholdte oplysninger, anfores 
en fodnote direkte under varebetegnelsen. 
1 tilfœlde af »hemmeligholdelse med hensyn til 
lande« foretages der ingen elier kun en delvis 
opdeling af handelen med en vare efter lande. 1 dette 
tilfœlde registreras handelen med hver vare samlet 
under landekoden »977«. For sâ vidt angâr totalen 
»Verden«, geres der opmœrksom pâ, at hemmelig-
holdelsen med hensyn til lande ikke kan opdeles i 
lntra- og Ekstra-EF, og at totalen »Verden« sâledes 
sammensœttes af folgende: 1010 - lntra-EF 
(EUR 10) + 1011 Ekstra-EF (EUR 10) + 1090 lovrigt 
(950 Proviantering og bunkring + 9581kke nœrmere 
angivet land elier omrâde + 977 Lande og omrâder, 
for hvilke der ikke offentliggores oplysninger). 
Den sammenfattende position 1090 »1 ovrigt« er 
indeholdt i bind Z »Lande efter varer«. 
Desuden er statistikkerne udarbejdet pâ grundlag af 
tolddokumenter, og der er sâledes ikke taget hensyn 
til de korrektioner, som visse medlemsstater foreta-
ger ved ârets udgang ved opgorelse af transaktio-
nerne mellem regeringerne. 
Opstillingen af en handelsbalance kan under disse 
omstœndigheder medfore vœsentlige afvigelser fra 
de officielle nationale data. 
15. Offentllggerelse 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter 
lande«, for bâde import og eksport, ordnet efter 
varekategorierne i Toldsamarbejdsrâdets nomen-
klatur (TSRN) og indeholdende mœngder, vœrdi og 
supplerende enheder, samt i et 13. bind (Z) »Lande 
efter varer«, hvor Fœllesskabets handel er opdelt 
efter handelspartnere og Nimexe-kapitler (2 cifre). 
Den samlede handel for alle varepositioner vises 
kuni bi nd Z under overskriften »Verden« efterfulgt af 
underopdelingerne lntra- og Ekstra-EF i ait samt 
Geonomenklaturens ovrige okonomiske zoner og de 
enkelte handelspartnere. 
1 det folgende er vist en model af standardtabellerne. 
VIl 
16. Standardtabeller 
»Varer efter lande«, bind A-L 
(»Lande efter varer«, se bind Z) 
? 
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Valeurs 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FL YING OBJECT (llctltlous procluct c:ocle) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flldlve Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
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4) lndberettende land + Fœllesskabet. 
5) Varekode og varebetegnelse: sekscifret Nimexe-position. 
6) Fodnote vedr0rende hemmeligholdelse at oplysninger om varer elier dele at varer. 
7) Fodnote vedmrende hemmeligholdelse at oplysninger om handelspartnere. 
8) Geonom-kode og angivelse at handelspartner elier 0konomisk zone. 
9) Landekode 950, 958 og 977: ikke opdelt efter handelspartnere (Proviantering, ikke' oplyst elier 
hemmeligholdt) sammenfattet i kode 1090 »1 0vrigt«. 
10) Den samlede handel 
VIII 
Eksempel: 1000 MONDE = EFs samlede indf0rsel fra »Verden«: 310 000 ECU, heraf 1 010 lntra-EF 
50 000 ECU + Ekstra-EF 200 000 ECU + 1 090 1 0vrigt (kan hverken opdeles i lntra- elier 
Ekstra EF-handel) 60 000 ECU. 
Eksempel 1: Grœkenlands indf0rsel af UFO'er fra Frankrig til bel0b at 50 000 ECU. Det drejer sig her om 
handel mellem medlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsendelsesland Frankrig, selv 
om varen kan have sin oprindelse i et tredjeland. 
Eksempel 2: lrlands indf0rsel fra Algeriet til et bel0b at 10 000 ECU. Handel med lande uden for 
Fœllesskabet (Ekstra-EF-handel), derfor oprinde/ses/and Algeriet. Hvis lrland toldbehandler 
• disse UFO'er og lader dem overgâ til tri omsœtning, og f.eks. Tyskland indf0rer disse UFO'er, 
er lrland afsendelsesland. 
Elnleitung 
1. Vorwort 
ln den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
verôffentlicht Eurostat jâhrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlândern in je 2 mehrbândigen 
Reihen nach Nimexe und nach SITC, getrennt in 
Einfuhren und Ausfuhren. 
ln je einem Band wird auch für die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlânder nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Verôffentlichung wird ergânzt durch das 
Monatsbulletin für den AuBenhande/, in dem ausge-
wâhlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjâhrige Übersichten von 1958 
an verôffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur Verfügung. 
Diese und zusâtzlich Monatsergebnisse werden 
auch über die Datenbanken von Eurostat (Cronos, 
Comext, Siena) ,on-line" verbreitet. 
lm übrigen werden in den Sammelverôffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzah/en der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Verôffentlichungen (Bilanzen 
der Industrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten übernom-
men. 
Eine Übersicht über die AuBenhandelsverôffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden für den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik, der 1982 in 
allen Amtssprachen der Gemeinschaft erschienen 
ist. 
Das Statistische Amt dankt den statistischen Dienst-
stellan der Mitgliedstaaten für die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitât der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
2. Elnheitllche Methodologie ln der Statistik des 
AuBenhandels der Gemelnschaft und des Handels 
zwlschen lhren Mitglledstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden sâmtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates über die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat verôffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur früheren Praxis, einheitlichen 
Grundsâtzen (bis auf wenige noch nicht harmoni-
sierte besondere Warenbewegungen wie Schiffs-
und Luftfahrzeugbedarf, Rückwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortimen-
te und âhnliches). Unvermeidlicherweise führt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Ânderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Beeintrâchti-
gung der Homogenitât der Zeitreihen - ein Sach-
verhalt, der besonders bei Analysen über lângere 
Zeitrâume zu beachten ist. 
3. Quellen 
AusschlieBiiche Quelle für die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierter Form 
(nach Nimexe-Warennummern) von folgenden 
Dienststellen übermittelt werden: 
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Berichtszeitraum ist grundsâtzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljâhrlich und jâhrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jâhrlich aufbereitet. 
5. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
Durchfuhr und Lagerverkehr werden jedoch nicht 
erfaBt. 
6. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich daher auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung - unabhângig davon, ob der Warenbe-
wegung ein Handelsgeschâft zugrunde liegt -, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
die Ausfuhr nach zollamtlich bewilligter aktiver 
Veredlung und die Ausfuhr zur zollamtlich bewillig-
ten passiven Veredlung. 
7. Befrelungen und Verelnfachungen 
ln der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet für Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgeführt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren für diplomatische und 
âhnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorübergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• für welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslândischer Streitkrâfte, Wâhrungs-
gold usw.). 
8. Erhebungsgeblet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzôsischen Überseedepartements 
und Grônlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
x 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
9. Warenverzelchnls 
Die vorliegende Verôffentlichung enthâlt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis für die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus der Nomenklatur für 
das Brüsseler Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorge-
gangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 
1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhandelsno-
menklaturen so angeglichen, daB trotz eigener 
Verschlüsselung und für nationale Zwecke erforder-
licher zusâtzlicher Unterteilungen jede Warennum-
mer der Nimexe erstellt werden kann. Durch 
einfache Aggregation von Nimexe-Positionen erge-
ben sich daher die für die Verhandlung auf EG-
Ebene nôtigen Auskünfte über den AuBenhandel. 
Die Zahl der Nimexe-Warennummern ist inzwischen 
auf rund 7 800 angewachsen. 
1 O. Handelspartner: Linder und Wlrtschaftsraume 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungslândern 
aufgegliedert aufgrund des ,Lânderverzeichnisses 
für die Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jâhrlich auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat verôffentlicht. 
Neben den ca. 200 Partnerlândern werden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam-
mensetzung in der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewiesen wird: 
- bei der Einfuhr: 
• das Ursprungsland für die a us dritten Lande rn 
stammenden Waren, die sich weder im zoll-
reehtlich freien Verkehr der Gemeinschaft 
noch im aktiven Veredlungsverkehr befinden; 
• das Versendungsland 
- für die aus dritten Lândern stammenden 
Waren, die sich bereits im zollrechtlich 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden 
oder in den aktiven Veredlungsverkehr 
überführt worden sind, 
- für die aus Mitgliedstaaten stammenden 
Waren, 
- für alle Waren des Kapitels 99 der Nimexe; 
- bei der Ausfuhr: 
• das Bestimmungsland. 
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati-
stik des AuBenhandels der Gemeinschaft (Extra-EG-
Handel), bei der- einfuhrseitig- im allgemeinen 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel), bei 
der - zur Vermeidung von Doppelzâhlungen auf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen AuBen-
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei 
denen meistens andere Regeln für die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedrückt in Europâischen Wâh-
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit-
gliedstaaten in nationalen Wâhrungseinheiten über-
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
Für das Jahr werden nach Kalendertagen nachste-
hende gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1983 
BR Deutschland 1 000 DM = 440,426 ECU 
France 1 000 FF = 147,693 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,741 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 394,135 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,008 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 703,537 ECU 
freland 1 000 IRL = 1 398,687 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122,973 ECU 
EAMôa 1 000 llPX = 12,806 ECU 
13. Mengen 
Nachgewiesen werden für alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und - falls in der Nimexe 
vorgeschrieben - in Ergânzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
14. Statistische Gehelmhaltung 
ln allen Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe-
gungen verfügt werden kann. ln diesen Fâllen 
werden die betreffenden Einzelpositionen von den 
Mitgliedstaaten nicht gesondert nachgewiesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, daB sie in den 
Gesamtsummen enthalten sind. Handhabung und 
AusmaB der Geheimhaltung sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. 
Bei der ,Geheimhaltung nach Waren" wird der 
Handel mit einer Ware mit dem einer anderen Ware 
zusammengefaBt oder in der dafür vorgesehenen 
Nimexenummer 99.96-01 erfaBt. Für jede Nimexe-
nummer, die von der Geheimhaltung betroffen ist, 
wird eine FuBnote direkt unter dem Warentitel 
verôffentl icht. 
lm Fall der ,Geheimhaltung nach Lândern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgliederung des 
Handels einer Ware nach Lande rn vorgenommen. ln 
diesem Fall wird der Handel global unter dem 
Lânderschlüssel ,977" für jede Ware nachgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtsumme des Handels 
,Welt" ist darauf zu achten, daB die Geheimhaltung 
nach Lândern nicht in lntra- und Extra-EG getrennt 
werden kann und daher die Globalsumme ,Welt" 
sich zusammensetzt aus den Elementen: 1010 lntra-
EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (EUR 10) + 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
+ 958 Nicht ermittelte Lânder und Gebiete + 977 
Aus wirtschaftlichen oder militârischen Gründen 
nicht nachgewiesene Lânder und Gebiete). 
Die Sammelposition 1090 Verschiedenes wird in 
Band Z ,Lânder nach Waren" nachgewiesen. 
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB das Zahlen-
material auf der Grundlage der Zollpapiere bereit-
gestellt wird und nicht die von einigen Mitgliedstaa-
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu-
ren zur buchmâBigen Erfassung von Transaktionen 
zwischen den Regierungen enthâlt. Die Aufstellung 
einer Handelsbilanz kann unter den genannten 
Umstânden in bestimmten Fâllen zu merklichen 
Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten führen. 
15. Veroffentllchung 
Die Analytischen Übersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen in je 12 Bânden für die 
Einfuhr und für die Ausfuhr (A-L) ,Waren nach 
Lândern", die nach Warenkategorien der Nomenkla-
tur des Rates für die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind und 
jeweils Mengen, Werte und besondere MaBeinhei-
ten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,Lânder nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlândern und Nimexe-
kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Der Gesamthandel für alle Warenpositionen zusam-
men wird nur in Band Z unter dem Titel ,Welt" 
nachgewiesen, gefolgt von den Untergliederungen 
lntra- und Extra-EG insgesamt sowie den übrigen 
Wirtschaftsrâumen der Geonom und den einzelnen 
Partnerlândern. 




,Waren nach Uindern", Bande A-L 
(,Lënder nach Waren" siehe Band Z) 
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Valeurs 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (Hctltlous procluct code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (fllrtlve Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LÂNDER 
001 FRANCE 50 
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1) Handelsstrom 
2) Berichtszeitraum 
3) Verwendete MaBeinheit 
4) Meldeland + Gemeinschaft 
5) Warenkode und -benennung: sechsstellige Nimexe-Warennummer 
6) FuBnote über die Geheimhaltung von Waren oder Teilen von Waren 
7) FuBnote über die Geheimhaltung von Partnerlëndern 
8) Kode der Geonom und Bezeichnung des Partnerlandes oder -wirtschaftsraumes 
9) Lënderkode 950, 958 und 977: nicht nach Partnerlëndern nachweisbar (Schiffsbedarf, nicht ermittelt oder 
geheimgehalten), zusammengefaBt in Kode 1090 Verschiedenes 
10) Summe des Gesamthandels 
Xli 
Beispiel: 1000 MONDE = Einfuhr der EG insgesamt aus der Welt: 310 000 ECU, davon 1010 lntra-EG: 
50 000 ECU + Extra-EG: 200 000 ECU + 1090 Verschiedenes (weder nach lntra noch nach 
Extra aufteilbar): 60 000 ECU. 
Beispiel 1: Einfuhr Griechenlands von UFOs aus Frankreich in Hôhe von 50 000 ECU. Es liegt ein 
Austausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, daher 
Versendungs/and Frankreich, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung in einem Drittland haben 
kann. 
Beispiel 2: Einfuhr lrlands aus Algerien in Hôhe von 10 000 ECU. 
AuBergemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungs/and Algerien. 
Wenn lrland diese UFOs zollrechtlich abfertigt und in den freien Verkehr gibt, so daB z. B. 
Deutschland von diesen UFOs importiert, dann ist lrland Herkunftsland. 
i 1 
ELaaywyq 
1. n poAoyoc; 
l:Touç Ava>.unKouç rrivaKtÇ t~wTtplKOU qmop!ou 'l 
Eurostat 5T')j.JOCJltUtl K69t xp6vo ÀtTTTOj.JtptlaKO OTOLXda 
CJ)(tTLKO jlt TO t~wTtpLK6 tj.Jrr6pao TT')Ç Koav6TT')Taç i<al TO 
tj.Jrr6pao jltTa~u Twv Kpan~v jltÀwv. Ta CJToaxtia auTo 
rrapÉXOVTal j.JÉXPL TO KaTWTaTo trrhrt5o TT')Ç tj.JTTOptuj.Ja-
TlK~Ç OVOjlaTOÀoy{aç Kal yaa TlÇ tnlj.JÉpOUÇ CJUVaÀÀaoo6-
jltVtÇ xwptç CJt 2 TTOÀUTOjltÇ CJtlpÉÇ (Nimexe Kal SITC) jlt 
5aaxwpaoj.J6 ot taoaywytç KaL t~aywytç. 
Err!CJT')ç, ot tvav T6j.Jo K69t otapaç rraptxovTaL crroaxtia yaa 
TO tj.JTT6pl0 jltTa~u TWV tnlj.JÉpOUÇ CJUVaÀÀaCJCJ6j.JtVWV 
XWPWV CJt trr{rrt5o TTtplÀT)TTTIKWV OVOjlaTOÀOYIWV. 
H 5T')j.JOCJituCJT') au~ CJUj.JTTÀT)pwvtTaL arr6 TO MT')vaaio 
âtÀT{o t~WTtplKOU tj.JTTOp{ou, 6TTOU 5T')j.JOCJltUOVTal tnLÀty-
j.JÉVa j.JT')Vla{a Kal Tplj.JT')Vla{a OTOLXtia Kal, CJt ~tXWplOT6 
TtUXOÇ, TTOÀUtTtiÇ tnLCJKO~CJtlÇ arr6 TO 1958. 
E~a>.>.ou, Ta t~oaa Kaa Ta TPLilT')VLaia arroTtÀÉCJj.JaTa 
5aaTI9tVTaL urr6 j.JOpcJ>~ jllKpocJ>wTo5tATiou. Ta crroaxda 
aUTO Ka9wç Kal CJUj.JTTÀT')pWj.JaTLKO j.JT')Vla(a aTTOTtÀÉCJjlaTa 
jltTa5i5oVTal «on 1 ine» Kalj.JÉCJW TWV Tparrt~WV TTÀT')pocJ>o· 
pawv (Cronos, Comext, Siena). 
KaTa Ta a>.Aa, Ta CJT')jlaVTLK6Ttpa crroaxda oxtnKa jlt To 
t~WTtplK6 tj.JTT6pl0 TTtplÀajl~OVOVTal OTIÇ ouyKtVTpWTlKÉÇ 
5T')j.JOCJltUCJtlÇ TT')Ç YTTT)ptoiaç (BaoLKÉÇ crran<rrLKÉÇ TT')Ç 
Koav6TT')Taç, Eurostat EmoK6TTT)CJT') Kaa· EupwrraÏKÉÇ crra-
n<rrLKÉç), Ka9wç Kal CJt 5T')j.JOCJltUCJtlÇ KaTa TOj.JdÇ (loo~u­
yaa TWV ~lOj.JT')XaVLKWV, aypoTLKWV Kal tVtpytLaKWV 
<rraTLOTIKWV). 
Maa tmoK6TTT)CJT') Twv 5T')j.JOCJLtuotwv oxtnKa jlt To 
t~wTtpLK6 tj.Jrr6pao TT')Ç Eurostat y!vtTaL jlt TO 'EVTurro 
05T')ylWV TWV OTaTlOTIKWV t~WTtplKOU tj.JTTOp{ou, TTOU 
KUKÀocJ>6pT)C1t TO 1982 CJt 6ÀtÇ TlÇ tTTiCJT')jltÇ yÀWCJCJtÇ TT')Ç 
Koav6TT')Taç. 
ntplCJCJ6TtptÇ TTÀT')pocJ>op{tÇ CJXtTLKQ j.JTTOpd va 5wotl T') 
Eurostat. H l:Tan<rrLK~ YTTT)ptoia Twv EupwrraïKwv 
Koavo~TWV wxapacrrd TlÇ OTaTlOTIKÉÇ UTTT)ptoitç TWV 
KpaTWV jltÀWV yaa TT') CJUVtpyao{a TOUÇ, CJTT')V OTTO(a 
~ao{~tTal T') TTOL6TT')Ta TWV KOIVOTlKWV <rraTLOTIKWV. 
2. Evaaia 1Jt9o6oAoyia O'Tac; O'TQTlO'TlKÉc; TOU t~WTt· 
paKou t~Jnopiou Tt'J'i KoaY01TJTac; Kaa Tou t~Jnopiou 
IJtTQ~U TWY KpaTWY ~JtAWY 
Arr6 TT') V 1 'l lavouap{ou 1978, 6Aa Ta KpéLTT') j.JÉÀTJ EcJ>apj.J6· 
~OUV TlÇ 5aaTO~tlÇ TOU KaVOVICJj.JOU TOU LUjl~OUÀiou (EOK) 
apa9. 1736/75 TTOU acJ>opouv TlÇ CJTaTlOTIKÉÇ TOU t~WTtplKOU 
tj.JTTopiou TT')Ç Koav6TT')Taç Kal TOU tj.JTTOp{ou jltTa~u Twv 
KpaTwv jltÀwv. Arr6 TT')V T')j.JtpOj.JT')V{a Aom6v au~ 'l 
Eurostat TporrorroiT)ot nç 5aa5aKaoitç rrou tcJ>apj.J6~tl, Kaa 
5T')j.JOCJltUtl TWpa 6Àa Ta <rraTLOTIKcl CJTOLXda TTOU acJ>opouv 
TO t~WTtpLK6 tj.Jrr6pao ouj.!cJ>wva jlt tvaaitç apxtç (llt TT')V 
t~a(ptCJT') TTtplOplOj.JÉVWV tl5LKWV 5LaKl~CJtWV aya9WV, 
6TTWÇ Ta KaUCJljla Kal Ta tcJ>65aa TTÀO{Wv, Ta tnL<rrptcJl6j.JtVa 
tj.JTTOptUjlaTa, KÀTT., TTOU 5tv ÉXOUV aK6j.JT') TUTTOTTOLT')9d). 0 
tvapj.JOVICJj.J6Ç TWV tVVOIWV Kal TWV oplOj.JWV 05T)yd 
avarr6cJltUKTa CJt jltTa~OÀ~ TOU tVT')j.JtpWTlKOU TTtpltXOj.JÉ• 
VOU TWV <rraTLOTIKWV, jlt CJUVÉTTtla TT') 5LaTapa~T') KaTa 
KQTTOIOV Tp6rro, TT')Ç Oj.JOIOYÉVtlaÇ TWV XPOVOÀOYIKWV 
otapwv, ytyov6ç rrou rrpÉrrta va ÀTJcJ>9d urr6ljJTJ a5aaiTtpa 
OTIÇ avaÀUCJtlÇ TTOU KaÀUTTTOUV tKTtTaj.JÉVtÇ TTtpa650UÇ. 
3. n 11yÉc; 
H j.J6VT) TTTJY~ yaa nç oTan<rrLKÉÇ TT')Ç Koav6TT')Taç dvaa Ta 
j.JTJVLala crroaxda rrou KoavorroaouVTaL CJTT')V Eurostat ~aota 
tVLa{aç Ta~LVOj.JJiCJtWÇ CJUj.JcJlwva jlt TOUÇ KW5LKOUÇ tj.JTTO· 
ptuj.J6Twv TT')Ç NIMEXE arr6 nç aK6Aou9tç UTTT)pto!tç Twv 
KpaTWV jltÀWV: 










Direction Générale des Douanes 
et Droits Indirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voorde statistiek, 
Heerlen 
Institut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti· 
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kabenhavn 
E9vaK~ l:Tan<rrLK~ YTTT)ptoia TT')Ç 
HM5aç, A9~va 
4. ntpio6oc; avact»opac; 
H rrtpio5oç avacJ>opaç dvaa KavovaKa o T')j.Jtpo>.oyaaK6ç 
j.!Jivaç. Ta aTTOTtÀÉCJj.JaTa TWV KOIVOTlKWV <rraTLOTIKWV jlt 
TT')V Ta~av6j.JT')CJT') TT')Ç Nimexe KaL TT')Ç SITC 5T')j.JOCJLtuoVTaL 
j.J6VO Ka9t Tpij.JT')VO Kal K09t Xp6vo, tVW jlt TT') V Ta~LV6j.JT')CJT') 
TOU CCT Ka9t xp6vo. 
S. AvnKd~JtYo 
Oa crran<rrLKÉÇ Tou t~wTtpLKou tjlrropiou TT')Ç Koav6TT')Taç 
Kal 01 <rraTLOTIKÉÇ tj.JTTOp{ou jltTa~u TWV KpaTWV jltÀWV 
TTtplÀajl~clVOUV 6Àa Ta tj.JTTOptUjlaTa Ta orro{a: 
e ElCJclYOVTal ~ t~ayovTal arr6 TO OTaTlOTLK6 É5acJ>oç TT')Ç 
Koav6TT')Taç, 
e 5LaKLVOUVTal jltTa~U TWV CJTaTlOTIKWV t5acJ>wv TWV 
KpaTWV jltÀWV. 
âtV TTtpLÀajl~OVtTal 6j.JWÇ T') 5LajltTaK6j.JLCJT') Kal T') 5La· 
KIVT)CJT') CJt arroet; Ktç. 
Xlii 
6. l:UCTTTJIJG ICQTaypacii{J~ 
Ta arroTEÀÉOJlaTa TWV oTanonKwv TT'IÇ KoLv6TT}Taç 
avacj>ÉpOVTal ETTOIJÉVWÇ OTO ElêlK6 EIJTT6pl0, TO OTTO{O 
TTEplÀaJlpavEl: 
• TT'IV aTTEU9daç Eloaywyi} Kal TT'IV ElOaywyi} arr6 TlÇ 
arro9i}KEÇ y1a EÀEÛ9EpT} KUKÀocj>opia, TT'IV Eloaywyi} y1a 
EVEPYT}TLKi} TEÀELOTTOiT}OT} Kal TT'IV ELoaywyi} !JETa arr6 
rra9T}TlKi} TEÀElOTTOiT}OT} (TEÀWVElaK6 Ka9EOTWÇ), avE-
~tlPTllTa arr6 TO av T} êLaKiVT}OT} TWV EIJTTOpEUJltlTWV 
aTTOTEÀd EIJTTOplKi} TTptl~T}· 
• TT'IV E~aywyi} EIJTTOpEUJltlTWV arr6 TT'IV EÀEÛ9EpT} 
KUKÀocj>op{a, TT'IV E~aywyi} IJETQ arr6 EVEpyT}TlKi} TEÀElO-
TTOIT}OT} Kal TT'IV E~aywyi} y1a rra9T}TLKi} TEÀELorroiT}OT} 
(TEÀWVElaK6 Ka9EOTWÇ). 
7. E~alptaEl~ KQl anAononwtvt~ 6LalhKaait~ 
01 oTanonKtç TT}Ç Ko1v6T11Taç êEv ErrE~Epya~ovTaL 
OToLxda rrou acj>opoûv EIJTTOpEÛJlaTa Ta orroia: 
e TTEplÉXOVTal OTOV TT{VaKa E~alpÉOEWV TOU rrapapTf}Jla-
TOÇ B Tou rraparravw KavovLoJloû (rrx. KUKÀocj>opoûvTa 
VOIJ{OJlaTa, dêT} êLTTÀWJlaTlKi}Ç i} avaÀOYT}Ç Xpi}oEWÇ, dêT} 
TTOU ElOQYOVTal Kal E~ayoVTal OE TTpOOWplvf} paOT}, KÀTT.), 
e ÉXOUV a~{a i} papoç TTOU dval KaTWTEpO arr6 TO E9VLK6 
OTaTlOTlK6 KaTWcj>ÀlO TTOU Ka9opi~ETal OTO ap9po 24 TOU 
KaVOVlOIJOÛ, 
• UTT6KElVTal OE ElêlKÉÇ êLaTQ~ElÇ (TJX. OplOIJÉVOl TÛTTOl 
ETTlOKEUWV, oplOIJÉVEÇ EIJTTOplKÉÇ rrpa~ElÇ TWV EV6TTÀWV 
6uva!JEWV Ev6ç KpaTouç IJÉÀouç i} ~tvwv Ev6rrÀwv Suva-
IJEWV TTOU OTa91JEÛOUV OTO É6acj>6Ç TOU, VOJllOJlaTLK6Ç 
XPU06Ç, KÀTT.). 
8. l:TGTlaTli<O t6acilo~ 
To OTaTLOTLK6 têacj>oç TT'IÇ Ko1v6T11Taç rrEplÀaJlpavEL TO 
TEÀWVElaK6 Éêacj>OÇ TT'IÇ KoLV6TT}TaÇ !JE E~a{pEOT} Ta 
yaÀÀlKQ UTTEprr6VTLa EMcj>T} Kal T1l r polÀavSia. To OTaTlOTl-
K6 Éêacj>oç TT'IÇ O!JOOTTOVêlaKi}Ç âT}IJOKpaTiaç TT'IÇ rEp!Ja-
vlaç, Kal OUVETTWÇ Kal TT'IÇ KoLV6T11Taç, TTEplÀaJlpavEl TO 
tSacj>oç Tou âunKoû BEpoÀivou. 
To EIJTT6pLo IJETa~û TT'IÇ O!JOOTTovêLaKi}Ç âT}IJOKpaTiaç TT'IÇ 
rEp!JaVIaç Kal TT'IÇ 1\aïKi}Ç âT}IJOKpaTiaç TT'IÇ rEp!Javiaç SEv 
TTEplÀaiJPtlVETal OTlÇ OTaTlOTlKÉÇ E~WTEplKOÛ EIJTTOp{ou 
TT'IÇ O!JOOTTOVêlaKi}Ç âT}IJOKpaTiaç TT'IÇ rEp!Javiaç Kal 
ETTOIJÉVWÇ oÛTE OTLÇ OTaTLOTlKÉÇ TT'IÇ Ko1v6T11Taç. 
H T}TTELpwnKi} ucj>aÀoKpT}rriêa 9EwpdTal 6n avi}KEL OTO 
OTaTlOTLK6 Éêacj>oç TOU KptlTOUÇ TO OTTO{O T1l êLEKêLKEi. 
9. OvoiJaToAoyla t1Jnoptu1Jc1Twv 
l:To rrap6v ST}IJOOIEU!Ja, Ta OTOLXEia E~WTEpLKOÛ EJlrroplou 
TT'IÇ KoLV6T11Taç Ta~LVOIJOÛVTaL oû!Jcj>wva !JE TT'IV OvoJlaTo-
Àoyla TWV EIJTTOpEUJltlTWV yLa TlÇ OTaTlOTLKÉÇ E~WTEplKOÛ 
EIJTTOpiou TT'IÇ Ko1v6T11Taç Kal nç OTaTLOTLKÉÇ EIJTTOpiou 
IJETa~Û TWV KpaTWV IJEÀWV (Nimexe). 
H Nimexe ouvLOTa OTaTLOTLKi} avtlÀUOT} Tou TEÀwvELaKoû 
êaOIJOÀoylou TT'IÇ Ko1v6T11Taç (CCT) TO orroio rrpoÉKuljJE 
arr6 TT'IV OVOJlaTOÀoy{a TOU êaOIJOÀoylou TWV Bpu~EÀÀWV 
(BTN) Tou 1955. Arr6 TT'IV 111 lavouapiou 1966, Ta KpaTT'I 
IJÉÀT} TT'IÇ EOK rrpooap!Jooav TT'IV ovoJlaToÀoyla Toue; 
avacj>opLKa !JE To E~WTEpLK6 EJlrr6pLo ÉTOL WOTE va IJTTOpd 
va ETTLTEUX9d ouoxtnOT} !JE Ka9E apL91J6 rrpoï6VToç TT'IÇ 
Nimexe, rrapa TO yEyov6ç 6n Ka9E xwpa SLaTi}pT}OE TlÇ 
êLKÉÇ TT'IÇ avaÀÛOELÇ Kal KaTllyopiEÇ y1a va aVTLIJETwrrloEL 
TlÇ LêLalTEpEÇ avayKEÇ TT'IÇ· 'OÀa Ta avayKaia OTOLXEia 
E~WTEplKOÛ EIJTTOplou y1a êLarrpay!JaTEÛOELÇ OE KOLVOTlK6 
ETT{TTEêO IJTTOpOÛV ÉTOl Va ÀT}cj>9oûv !JE TT'IV arrÀf} OJlaêo-
TTOIT}OT} Twv êLaKpioEwv TT'IÇ Nimexe. 
XIV 
01 SLaKpioELÇ TT'IÇ Nimexe, i}êT} txouv cj>9aoEL OTov apL91J6 
7 800 rrEpirrou. 
10. EIJnOplKO[ na[po&: xwpt~ I(Ql OliCOYOIJlKt~ nt· 
plci~Éptlt~ 
Ta OTOLXda TWV KOlVOTlKWV OTaTlOTlKWV KaTaVÉIJOVTaL 
KaTa XWPEÇ rrpoÉÀEUOT}Ç, aTTOOTOÀf}Ç Kal rrpooplOIJOÛ !JE 
paoT} TT'IV OVOJlaToÀoyia TWV xwpwv yLa TlÇ OTaTlOTlKÉÇ 
E~WTEplKOÛ EIJTTOpiou TT'IÇ KoLv6T11Taç KaL nç OTaTLOTlKÉÇ 
EIJTTOpiou IJETa~Û TWV KpaTWV IJEÀWV (rEwypacj>LKi} 0VOJla· 
ToÀoyia - Geonom). 
H OVOJlaTOÀoyia EVT}IJEPWVETaL Ka9E xp6vo Kal ST}IJOOLEÛ-
Tal arr6 TT}V Eurostat. EKT6ç arr6 nç 200 TTEpirrou 
OUVaÀÀa0061JEVEÇ XWPEÇ avacj>ÉpOVTal 20 TTEpiTTOU OLKOVO-
IJLKÉÇ TTEplOXÉÇ T} <1ÛV9EOT} TWV OTTOIWV Ka9op{~ETal <1T11 
r EWypacj>LKi} 0VOJlaTOÀoy{a. 
Avacj>ÉpoVTaL Ta E~i}ç: 
- y La TlÇ ELOaywyÉÇ: 
e '7 XWpa rrpotAC.UUT'/Ç yLa Ta EIJTTOpEÛJlaTa TTOU 
rrpoÉpXOVTal arr6 TpiTEÇ XWpEÇ, Ta OTTO{a êEV 
ppiOKOVTal OÛTE OE EÀEÛ9EpT} TEÀWVElaKi} KUKÀOcj>O-
pfa <1TT'IV Ko1v6T11Ta, oûTE oE EvEpyT}nKi} TEÀELo-
rroiT}OT}, 
• 11 xwpa arrocrroAr]ç 
- yLa EIJTTOpEÛJlaTa rrou rrpotpxoVTaL arr6 TpiTEÇ 
XWpEÇ, Ta OTTO{a ppiOKOVTaL i}ST} OE Ka9EOTWÇ 
EÀEÛ9EpT}Ç TEÀWVElaKi}Ç KUKÀOcj>opiaç i} OE EVEpyT}-
TlKi} TEÀELOTTO{T}OT}, 
- yLa EIJTTOpEÛJlaTa rrou rrpotpxoVTaL arr6 KPtlTll 
IJÉÀT}. 
- yLa 6Àa Ta EIJTTOpEÛJlaTa TOU KEcj>aÀa(OU 99 TT'IÇ 
Nimexe, 
- y La TlÇ E~aywyÉÇ: 
e '7 xwpa rrpooptCTfJOU. 
OL KOLVOTlKÉÇ oTaTLOTlKÉÇ arroTEÀOÛVTal arr6 Sûo SLacj>opE-
TlKa dST} OTaTlOTlKWV: TlÇ OTaTlOTlKÉÇ E~WTEplKOÛ 
EIJTTopiou TT'IÇ KoLv6T11Taç (E!Jrr6pLo EKT6Ç EOK) yLa nç 
orroiEç arr6 TT'IV rrÀEupa Twv ELoaywywv LCTXÛEL yEvLKa 11 
TTpOÉÀEUOT}, Kal Ol OTaTlOTLKÉÇ EIJTTOp(OU IJETa~Û TWV 
KpaTwv IJEÀwv (E!Jrr6pLo EVT6ç EOK), yLa nç orrolEç, 
rrpOKEliJÉVOU va arrocj>EUX90ÛV Ol êLTTÀO( UTTOÀOYLOIJO{ OE 
ETTITTEêo KoLV6T11Taç, avacj>ÉpETaL 11 xwpa aTTOOTOÀi}ç. OL 
KOLVOTLKÉÇ OTaTLOTLKÉÇ E~wTEpLKOÛ EJlrroplou SLacj>Épouv 
OTO OT}JldO auT6 arr6 TlÇ E9VLKÉÇ OTaTlOTLKÉÇ TWV KpaTWV 
IJEÀWV OTlÇ OTTOIEÇ LCTXÛOUV ouvi}9wç aÀÀOl Kav6VEÇ yLa 
TOV OplOIJ6 TOU KptlTOUÇ OUVaÀÀayf}ç. 
11. A~ia 
H oTaTLOTLKi} a~la TWV ELoayo!JÉVWV EIJTTOpEUJltlTWV 
LOOÛTaL !JE Tf} êaOIJOÀOYT}TÉa a~(a i} !JE TT'IV a~(a TTOU 
Ka9opf~ETal !JE paOT} TT'IV ÉVVOLa TT'IÇ êaOIJOÀOYT}TÉaÇ a~iaç 
(TJX. yLa ELoaywytç arr6 tlÀÀa KPtlTT'I IJÉÀT}) (cif). 
H OTaTlOTlKi} a~(a TWV E~ayO!JÉVWV EIJTTOpEUJltlTWV 
lOOÛTaL !JE TT'IV a~ia TTOU ÉXOUV Ta EIJTTOpEÛJlaTa OTOV T6TTO 
Kal KaTa TO XP6VO TTOU EyKaTaÀEiTTOUV TO OTaTlOTLK6 
têacj>OÇ TOU E~ayOVTOÇ KptlTOUÇ IJÉÀOUÇ (fob). 
H a~ia urroÀoyl~ETaL oE EUpwrraÏKÉÇ VOJllOJlaTLKÉÇ IJOVaêEç 
(ECU). Ta OToLxda rrou IJETaêiêoVTaL <1TT'IV Eurostat arr6 Ta 
KPtlTll IJÉÀT} OE E9VLK6 V61JLOJla IJETaTpÉTTOVTaL OE ECU 
OÛJlcj>WVa !JE TlÇ IJT}VlafEÇ Tl!JÉÇ IJETaTporrf}ç. 
rla TO CTXETLK6 ÉTOÇ XPT}OliJOTTOLOÛVTal IJÉOEÇ TLIJÉÇ IJETQ 
arr6 KaTaÀÀT}ÀT} T}IJEpOÀOyLaKi} <1Ttl91JLOT} WÇ E~i}Ç: 
12. TlJ!Éc; JltTaTpom1c; 1983 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF = 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
freland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 







1 703,537 ECU 
1 398,687 ECU 
122,973 ECU 
12,806 ECU 
KaTaypéuj>ETal TO Ka9ap6 papoç 6Awv TWV EJ.ITTOptu~QTWV, 
Kat tcj>6aov anatTdTal an6 Til Nimexe, 6ivoVTat 
OU~nAI'JpW~aTlKtÇ ~OVQÔEÇ ~ETptiaEWÇ EKT6Ç TOU napana-
VW papOUÇ ti OTTJ 9tO'I'J TOU. 
14. EJ!nlO'TE:UTlKOTTITQ KQl l6lQlTtp01TITtCi 
It 6Aa Ta KpélTTJ ~tAI'J unapxouv 6ta6tKaaitç ~E nç onoitç 
Ôtaacj>aÀi~ETal TO aTaTlaTlK6 an6ppi'JTO TTJÇ ÔlaKiVI'JOI'JÇ 
opta~tvwv npoï6VTwv. Inç ntptmwattç auTtç Ta KpélTTJ 
~tA'l ÔEV avacj>tpouv ~EXWPlaTQ TlÇ OXETlKtÇ Em~tpouç 
KaTTJyop{EÇ. Âa~pavoVTal 6~WÇ Ta KaTaÀÀI'JÀa ~bpa 
OUTWÇ WOTE va ntplAI'Jcj>9ouv OTa OUVOÀlKQ noaa. 0 
XElpta~6ç Kat 11 tKTaO'I'J Tou aTaTlaTlKou an6ppi'JTOU 
6tacj>tpouv OTa tm~tpouç KpélTTJ ~tÀI'J. 
I TTJV « TtiP'lO'I'J Tou an6ppi'JTOU » KaTa npoï6VTa, To E~n6pto 
avacj>oplKQ ~E tva npoï6v OU~nTUOOETal ~E TO E~n6pto 
oÀÀou npoï6VToç ti ntptÀa~pavtTat aTov ElÔtK6 apt9~6 TTJÇ 
Nimexe 99.96-01 nou npopAtntTal yt'auT6. rta KQ9E 
ap18~6 TTJÇ Nimexe yta Tov ono(o lOXUEl To aTanaTLK6 
an6ppT)TO, npoaTi9tTal ~la unoO'I'J~dWO'I'J aKptpwç KélTw 
an6 TTJV EnlKEcj>aÀ(Ôa TOU npoÏ6VTOÇ. 
ITTJV ntp(nTWO'I'J TTJÇ «Tt'Jpi'JO'I'JÇ TOU an6ppi'JTOU KaTa 
XWPEÇ » 6tv npay~aTonotdTal Ka~(a ti ~6vo ~EplKti 
Ta~lV6~1'JO'I'J TOU E~nop(ou KaTa XWpEÇ OXETlKO ~E KéLnOlO 
npoï6v. ITTJv ntpinTWO'I'J auTI'J To t~n6pto KaTaxwpdTaL 
OUVOÀlKQ OTTJV KaTTJyop(a TWV KWÔlKWV XWPWV «977» yta 
K09E npoï6v. KaTa TO OXI'J~ana~6 TTJÇ OUVOÀlKtiÇ o~aôaç 
«nayK6a~to auvoÀo» nptntl va AI'Jcj>9d ~tpt~va, ouTwç 
WOTE TO an6ppT)TO KaTa xwptç va ~T)V dval 6uvaT6 va 
'6taxwptaTd at EVT6ç Kat EKT6ç EOK Kat tno~tvwç To 
ytvtK6 noa6 «nayK6a~to auvoAo» va anoTEÀdTat an6 Ta 
auaTaTlKa: 1010- EVT6Ç EOK (EUR 10) + 1011 EKT6Ç -
EOK (EUR 10) + 1090 .6.télcj>opa (950 tcj>o6taa~6ç nÀo(wv 
Kat atpoaKacj>wv + 958 xwptç Kat ntptcj>tptttç nou ôtv 
~ETaÔ(ÔOUV aTOlXda + 977 XWPEÇ Kal ntplcj>tpElEÇ nou ÔEV 
avacj>tpoVTal yta otKovo~tKouç ti aTpanwnKouç Myouç). 
H OUVOÀlKti tyypacj>ti 1090 «.Ô.locj>opa» unélpXEl OTOV T6~o 
Z ~E TOV T{TÀO «XwpEÇ KaTa npoÏ6VTa». 
E~6AAou, 01 aTaTlaTlKtç KaTapTi~oVTat ~E PélO'I'J TtAwvtta-
KO tyypacj>a xwpiç va Àa~pavoVTat un61j1T) ot 6top9wattç 
nou yivoVTal OTO TtÀOÇ TOU Xp6vou an6 Opla~tva KpclTTJ 
~tÀ'l y1a Til AoytaTlKti TaKTono(I'JO'I'J Twv ôtaKuptpVT)TlKWV 
aVTaÀÀaywv. Yn' auTtç nç auv9tiKtç, 11 KaTapnO'I'J tv6ç 
t~noptKou tao~uyiou ~nopd at opta~tvtç ntptmwattç va 
OÔI'JYtiOEl OE O'I'J~aVTlKtÇ anOKÀ(OELÇ, OE axtO'I'J ~E Ta 
En{O'I'J~a t9VlKO aTOlXda. 
15. 4rwoal~:u0'1') 
Ot AvaÀunKo( nivaKEÇ Tou t~wTEptKou t~nopiou Twv EK 
(Nimexe) 9a E~cj>avi~oVTal ma avo ÔWÔEKa T6~ouç yta TlÇ 
Elaaywytç Kal TlÇ E~aywytç (A-l) ~E TiTAo « npoï6vTa 
KaTa xwpa». Eival Ta~lVO~I'J~tVOl KaTa KWÔlKEÇ npoï6-
VTWV au~cj>wva JJE TTJV Ovo~aTOÀoyia TOU Iu~pouA(ou 
TtAwvttaKtiç Iuvtpyaaiaç (OITI) Kat avacj>tpouv no-
a6TTJTEÇ, a~itç Kat au~nÀI'Jpw~anKtç ~ovélôtç. Ynopxtt 
tniO'I'JÇ Kal tvaç ôtKaTOÇ TpiTOÇ T6~0Ç (Z) ~E T{TÀO « XwpEÇ 
KaTa npoÏ6VTa >> OTOV onoio naptXETal ~la Ta~lV6~1'JO'I'J TOU 
KOlVOTlKOU E~nop{ou KaTa auvaÀÀaaa6~EVEÇ XWPEÇ Kal 
KaTa KEcj>oÀato (Nimexe) (Mo ljiT)cj>ia). 
T o auvoAtK6 t~n6pto y ta 6Aa Ta npoï6VTa ~a~i unapxtt 
~6VO OTOV T6~0 Z ~E TiTÀO «nayK60~lO OUVOÀO», Kal 
aKoÀou9EiTal an6 nç unoôtatptattç tVT6ç Kat EKT6ç EOK 
WÇ OUVOÀO Ka9wç Kal an6 TlÇ Àomtç OlKOVO~lKtÇ 
ntplcj>tptlEÇ TTJÇ r EWypacj>tKtiÇ ÛVOJJaTOÀoyiaç Kal TWV 
Ent~tpOUÇ OUVaÀÀaaa6JJEVWV XWPWV. 
ITTJ auvtxtta napaTi9tTal tva napélôtty~a yta Touç 
TunonOli'J~tvouç nivaKEÇ. 
xv 
16. BaalKoi nivaK€Ci 
« npoïoVTa Kan1 xwptç », T 61Jot A-L 
(«Xwptç KaTa npoï6vTa», BÀ. T61Jo Z) 
? 
lm port 3 Janvier • Décembre 1983----@ 
Valeurs 
001 FRANCE 50 
2s 2Ô 5 50 napd&:LyiJa<; 1 054i URSS 95 10 10 15 5 
208 ALGËRIE 105 15 25 15 20 6 10 15 napd6ClYIJGÇ 2 950 AVITAI~LEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON 0 TERM. 10 
2Ô 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 40 45 50 1011 EXTRA 200 25 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
11Ï 10 5 15 1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Po~. 
2) ntpioôoç avacjlopaç. 
3) XpTJOliJOnotoUiJE:VTJ iJOVéJ.ôa. 
4) âTJÀOUOQ xwpa + Ko!VOTTJTO. 
5) KWÔ!KQÇ KQI OVOIJQO[a TOU npoÏOVTOÇ: tÇaljl~cji!OÇ apt9iJOÇ npoÏOVTOÇ OTTJ Nimexe. 
6) 'EvÔt!ÇTJ an6ppTJTOU TWV npoÏOVTWV ~ TiJTJiJOTWV TOUÇ. 
7) 'EvôttÇTJ an6ppTJTOu Twv auvaÀÀaaaolltvwv xwpwv. 
8) KwÔ!KQÇ TTJÇ Geonom KQI OVOIJQ TTJÇ auvaÀÀaaa6iJE:VTJÇ xwpaç ~ OIKOVOIJIK~Ç ~WYTJÇ. 
9) KWÔ!KE:Ç XWpaç 950, 958 Ka! 977: XWpiç tÇaKpiPWOTJ TWV auvaÀÀaaOOiJtVWV XWPWV (o ana!TOUiJE:VOÇ ap!9iJOÇ nÀo(wv 
ôtv avaKotvw9TJKE: ~ TTJpdTat an6ppfJToç), auyKtVTpwvoVTat un6 Tov KWÔ!Ka 1090 «âtéJ.cjlopa». 
1 0) 'A9po!OiJa TOU OUVOÀ!KOU E:iJnOplOU 
XVI 
napéJ.ôttyiJa: 1000 MONDE = auvoÀtKtç ttaaywytç OTTJV EOK an6 6Ào Tov KOOIJO: 310 000 ECU, an6 nç onoitç: 1010 
E:VTOÇ EOK: 50 000 ECU + E:KTOÇ EOK: 200 000 ECU + 1090 ôtéJ.cjlopa (nou ôtv iJnopouv va TaÇtVOiJTJ9ouv 
OUTE: OTa E:VTOÇ OUTE: ara E:KTOÇ EOK): 60 000 ECU. 
napéJ.ÔE:lYiJa 1 : Etaaywy~ a, v EÀÀéJ.Ôa UFO an6, r aÀÀfa, aÇiaç 50 000 ECU. np6KE:!Tal y ta auvaÀÀayft iJE:TaÇu KpaTWV 
iJE:ÀWV (tiJn6pto E:VT6Ç EOK), on6TE: xwpa arroaToA~ç dva!iJE:V TJ raÀÀia TO npoï6v OiJWÇ tvôtxE:Tal va 
txtt iJta TpiTTJ xwpa wç xwpa KaTaywy~ç. 
napciôttyiJa 2: Etaaywyft a, v lpÀavôia UFO an6 TTJV AÀytpia, aÇiaç 10 000 ECU. np6KE:!Tal y ta EiJnOplO E:KTOÇ EOK· 
xwpa Karaywy~ç dval TJ AÀytpia. Av Ta UFO aUTO EKTE:ÀWVlaTOUV a, v lpÀavôia Ka! Ô!OXE:Ttu9ouv a, v 




ln the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
indiyidual partner countries annually in two series, 
according to Nimexe and according to the SITC, 
divided into imports and exports. 
ln one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks 
(Cronos, Comext, Siena). 
The most importantforeign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specifie 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide, which 
appeared in 1982 in ali the official languages of the 
Community, gives an overview of the external trade 
publications issued by Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology ln the external trade 
statistics of the Communlty and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
ali Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
ali external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
have not yet been standardized). The harmonization 
of concepts and definitions leads inevitably to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to less homogeneity in 
th.e time series - a factor to be noted, particularly 
w1th regard to analyses covering long periods. 
3. Sources 
The sole source for the Community statistics is the 
results communicated monthly to Eurostat by the 
Member States in standard form, according to 
Nimexe headings, by the following services: 










Direction Générale des Douanes 
et Droits Indirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de sta-
tistiek, Heerlen 




HM Customs and Excise, Sta-
tistical Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kabenhavn 
Office National de Statistique de 
Grèce, Athènes 
4. Reporting perlod 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CGT headings only annually. 
5. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include ali 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
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• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
Goods in transit or warehouse are not, however, 
included. 
6. System of recordlng 
The results of Community statistics refer, therefore, 
to special trade. This is taken to mean: 
• the direct import and the import from the ware-
houses for free circulation, the import for inward 
processing and the import after outward processing 
(customs procedures)-regardless of whether or not 
a commercial transaction is the reason for the 
movement of goods; 
• the export of goods from free circulation, export 
after inward processing and export for outward 
processing (customs procedures). 
7. Exceptions and slmpllfled procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatie and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.); 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the regulation; 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
8. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratie Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State whièh lays claim to it. 
9. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
Communities' Common Customs Tariff (CCT) which 
was produced from the 1955 Brussels Tariff Nomen-
clature (BTN). From 1 January 1966 the Member 
States of the European Communities aligned their 
national foreign trade nomenclature so that a 
correlation with each Nimexe heading could be 
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achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its particular 
needs. Ali necessary ·data on foreign trade for 
negotiations at Community leval may thus be 
obtained by the simple aggregation of Nimexe 
headings. The number of Nimexe headings which 
are at present correlated has grown to about 7 800. 
10. Partner countrles and economie zones 
Community results are broken down according to 
countries of origin, consignment and destination, 
based on the 'Country nomenclature for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States: Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and published annu-
ally by Eurostat. As weil as approximately 200 
partner countries, sorne 20 economie regions are 
given, these regions being defined in the geonomen-
clature. 
lncluded are: 
- for imports: 
• the country of origin for goods originating in 
third countries, which are neither already in 
free circulation within the Community (eus-
toms procedures) nor in in ward processing; 
• country of consignmènt 
- for goods originating in third countries 
which are already in free circulation in the 
Community (customs procedures) or have 
been transported for inward processing, 
- for goods originating in Member States, 
- for ali goods in Chapter 99 of Nimexe; 
- for ex ports : 
• the country of destination. 
Community statistics are thus composed of two 
separate sets of statistics: statistics for the Com-
munity's external trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the origin is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States {intra-Community trade), in which 
the country of consignment is shown to avoid the 
duplicating of figures at Community leval. The 
Community's external trade statistics differ from the 
national statistics of Member States in that different 
ru les generally apply for the definition of the partner 
country in the case of imports. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1983 conversion rates 
BR Deutschland 1 000 DM = 440.426 ECU 
France 1 000 FF = 147.693 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0.741 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 394.135 ECU 
Belg./Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22.008 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 703.537 ECU 
lreland 1 000 IRL = 1 398.687 ECU 
Dan mark 1 000 DKR 122.973 ECU 
E.A.Môa 1 000 ~PX = 12.806 ECU 
13. Quantifies 
The net weight of ali goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
14. Confidentiality and other llmiting factors 
ln ali Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
of goods. ln such cases, the relevant individual 
headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
ln the case of 'confidentiality by product', trade in 
one product is included with that of another or 
included in the Nimexe code 99.96-01 which was 
specifically introduced for such cases. For every 
Nimexe heading where confidentiality is involved, a 
footnote is published directly under the title of the 
product. 
ln the case of 'confidentiality by country', either no 
breakdown or only a partial breakdown of the trade 
in a particular product is shown by country. ln this 
case, overall trade is shown under the country code 
'977' for each product. Gare should be taken when 
the grand total of trade is computed that con-
fidentiality by country cannot be split up into intra-
and extra-Community trade and th us the grand total 
is composed of the following: 1010 - intra-
Community (EUR 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and 
provisions + 958 countries and territories not 
determined + 977 countries and territories not 
disclosed for commercial or military reasons). 
The composite heading 1090 'Miscellaneous' cornes 
in volume Z 'countries by products'. 
Furthermore the data are based on customs docu-
ments and take no account of the corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include inter-governmental exchanges. Under these 
circumstances the establishment of a trade balance 
can result in certain cases in considerable dis-
crepancies vis-à-vis the official national figures. 
15. Publication 
The analytical tables of external trade (Nimexe) 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit revel). 
The total trade for ali goods headings taken together 
is shown in volume Z under the title 'grand total', 
followed by the breakdown into intra- and extra-
Community overall and the remaining economie 
zones of the geonom and the individual partner 
countries. 
An example of the standard tables is given below. 
XIX 
16. Standard tables 
'Products by country', Volumes A-L 
('Countries by product' see Volume Z) 
001 FRANCE 50 
05a URS~ 95 
208 ALG RIE 105 
950 AVITAILLEMENT 30 
958 NON DËTERM. 10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 
1040 CLASSE 3 95 
(1090 DIVERS) 60 
1. Flow. 
2. Reference period. 
3. Unit used. 
4. Reporting country + Community. 
? lm port 3 
2s 20 10 5 
15 25 15 20 
5 7 3 
20 10 
60 60 32 28 
40 45 25 25 
15 25 15 20 
25 20 10 5 
20 15 7 3 
5. Product code and designation: six-digit Nimexe code number. 
6. Footnote on the confidentiality of products or parts of products. 







8. Geonom code and designation of trading partner or economie zone. 
Janvier - Décembre 1983~ 
50 Example 1 
15 5 
10 15 
_ Example 2 
5 
30 14 70 
50 
25 10 20 
10 5 15 
15 5 5 
5 4 
9. Country code 950, 958 and 977: cannot be shown by trading partner (ship's supplies, not determined or 
confidential, combined in code 1090 'Miscellaneous'). 
10. Total trade 
xx 
Example: 1000 WORLD = imports of the EC as a whole from the rest of the world: 310 000 ECU of which 
1010 intra-EC; 50 000 ECU + extra-EC; 200 000 ECU + 1090 Miscellaneous (cannot be broken 
down according to lntra or Extra) 60 000 ECU. 
Example 1 : lmports by Greece of UFOs from France amounting to 50 000 ECU. This is an exchange 
between Member States (trade within the Community, intra-EC), therefore country of 
consignment France, although the goods may have originated in a third country. 
Example 2: lm ports by Ire land from Algeria amounting to 10 000 ECU. Trade outside the Community (extra-
EC), therefore country of origin Algeria. If lreland deals with customs formalities on these 
UFOs and brings them into free circulation so that, for example, Germany imports sorne of 




Dans les Tableaux analytiques du commerce exté-
rieur, I'Eurostat publie annuellement les résultats 
détaillés du commerce extérieur de la Communauté 
et du commerce entre ses Ëtats membres; ces 
résultats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
la nomenclature des produits et pour chacun des 
pays partenaires, dans deux séries établies selon la 
Nimexe et la CTCI, l'une pour les importations et 
l'autre pour les exportations. 
Dans un volume de chaque série, le commerce des 
différents pays partenaires est également publié 
pour les niveaux agrégés des nomenclatures. 
Cette publication est complétée par le Bulletin 
mensuel du commerce extérieur, dans lequel 
figurent des résultats mensuels et trimestriels 
sélectionnés et, dans un numéro spécial, des séries 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les résultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Ces résul-
tats ainsi que des résultats mensuels sont égale-
ment diffusés "en ligne" par les banques de 
données d'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). 
Par ailleurs, les publications générales de l'Office 
(Statistiques de base de la Communauté, Eurostat et 
Eurostatistiques) ainsi que les publications secto;. 
rielles des statistiques de l'industrie, de l'agriculture 
et de l'énergie reprennent les principales données 
concernant le commerce extérieur. 
Le Guide de l'utilisateur des statistiques du commer-
ce extérieur, publié en 1982 dans toutes les langues 
officielles de la Communauté, contient une liste des 
publications d'Eurostat concernant le commerce 
extérieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Ëtats membres de leur coopération dont dépend 
la qualité des statistiques communautaires. 
2. Méthodologie uniforme des statistiques du com-
merce extérieur de la Communauté et du commerce 
entre ses États membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Ëtats membres 
appliquent les dispositions du règlement (CEE) 
n° 1736/75 du Conseil sur les statistiques du com-
merce extérieur de la Communauté et du commerce 
entre ses Ëtats membres. Contrairement à l'usage 
antérieur, les statistiques du commerce extérieur 
publiées à partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi les principes uniformes (mis à part 
quelques mouvements particuliers de marchandi-
ses non encore harmonisés tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nées, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des définitions a pour 
conséquence inévitable de modifier la signification 
de la statistique et, partant, de réduire dans une 
certaine mesure 1 'homogénéité des séries chronolo-
giques (effet dont il y a lieu de tenir compte 
particulièrement dans les analyses couvrant des 
périodes prolongées). 
3. Sources 
L'unique source des statistiques communautaires 
sont les résultats que les Ëtats membres font 
transmettre mensuellement à Eurostat sous forme 
normalisée, c'est-à-dire suivant les rubriques de la 
Nimexe, par les services suivants: 










Direction générale des Douanes 
et Droits indirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 




HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grèce, Athènes 
4. Période de référence 
En principe, la période de référence est le mois civil. 
Toutefois, l'élaboration de résultats communautai-
res selon les rubriques de la Nimexe et les positions 
de la CTCI est seulement trimestrielle et annuelle; 
selon les positions du Tarif douanier commun, elle 
est seulement annuelle. 
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5. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui pénètrent sur le territoire statistique de la 
Communauté ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
États membres, 
font l'objet des statistiques du commerce extérieur 
de la Communauté et du commerce entre ses États 
membres. 
Le transit et le trafic d'entrepôt ne sont toutefois pas 
retenus. 
6. Portée du relevé 
Les résultats des statistiques communautaires se 
rapportent donc au commerce spécial. Celui-ci 
comprend: 
• d'une part, les importations de marchandises 
mises en libre pratique à leur arrivée ou à la sortie 
des entrepôts, les importations en perfectionnement 
actif et les importations après perfectionnement 
passif (régimes douaniers), que le mouvement soit 
fondé ou non sur une transaction commerciale. 
• d'autre part, les exportations de marchandises en 
libre pratique, les exportations après perfectionne-
ment actif et les exportations pour perlectionnement 
passif (régimes douaniers). 
7. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires ne comprennent 
pas de données relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant à l'annexe B du règlement précité (par 
exemple, moyens de paiement ayant cours légal, 
marchandises à usage diplomatique ou similaire, 
importations et exportations à caractèr~ passager, 
etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national défini conformément à l'arti-
cle 24 dudit règlement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lières (par exemple, certaines réparations, certai-
nes transactions effectuées par les forces armées 
nationales ou étrangères, or monétaire, etc.). 
8. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communauté com-
prend le territoire douanier de la Communauté à 
l'exception des départements français d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
république fédérale d'Allemagne et, par consé-
quent, celui de la Communauté, inclut le territoire de 
Berlin-Ouest. 
Le commerce entre la république fédérale d' Allema-
gne et la République démocratique allemande n'est 
pas repris dans les statistiques du commerce 
extérieur de la république fédérale d'Allemagne ni, 
par conséquent, dans celles de la Communauté. 
Le plateau continental est attribué au territoire 
statistique de l'État qui le revendique. 
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9. Nomenclature des produits 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résul-
tats étant ventilés suivant la nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TOC), issue à son tour de la Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NDB). Depuis le 1er janvier 1966, les États membres 
de la CE ont aligné sur elles leurs nomenclatures 
nationales du commerce ·extérieur, de telle façon 
que l'on peut aisément reconstituer chaque numéro 
de code de la Nimexe bien que des ventilations 
particulières et des subdivisions complémentaires 
pour des besoins nationaux aient été maintenues. 
Ainsi, la simple agrégation des rubriques Nimexe 
fournit les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
des numéros de code de la Nimexe s'est accru entre-
temps jusqu'à atteindre actuellement environ 7 800. 
10. Partenaires commerciaux: pays et zones éco-
nomiques 
Les résultats communautaires sont ventilés par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformément à la" nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce extérieur de la Commu-
nauté et du commerce entre ses États membres-
Géonomenclature (Géonom) "· 
Cette nomenclature, publiée par Eurostat, est mise à 
jour une fois par an. Outre les deux cents pays 
partenaires environ, quelque vingt zones économi-
ques y figurent, dont la composition est définie dans 
la Géonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentionnent: 
- à l'importation: 
• le pays d'origine pour les marchandises 
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas 
en libre pratique dans la Communauté ni en 
perfectionnement actif; · 
• le pays de provenance 
- pour les marchandises originaires de pays 
tiers qui se trouvent déjà en libre pratique 
dans la Communauté ou en perfectionne-
ment actif, 
- pour les marchandises originaires de pays 
membres, 
- pour toutes les marchandises du chapitre 99 
de la Nimexe. 
- à l'exportation: 
• le pays de destination. 
Les statistiques communautaires se composent 
donc de deux statistiques distinctes: la statistique du 
commerce extérieur de la Communauté (commerce 
extra-CE), qui, concernant les importations, est en 
général basée sur l'origine, et la statistique du 
commerce entre les États membres (commerce 
intra-CE), qui, en vue d'éviter les doubles comptabi-
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai-
res du commerce extérieur se distinguent donc des 
statistiques nationales des États membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres règles pour 
définir le pays partenaire à l'importation. 
11. Valeur· 
A l'importation, la valeur statistique est égale à la 
valeur en douane ou à une valeur déterminée par 
référence à la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres États membres) (caf). 
A l'exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment où elles quittent le territoire statistique 
de l'État membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimée en unités de compte 
européennes (Écu). Les valeurs communiquées par 
les États membres à I'Eurostat en monnaie nationale 
sont converties en Écu selon les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'année, l'Office utilise les moyennes pondé-
rées par le nombre de jours civils. Ces moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1983 
BR Deutschland 1 000 DM = 440,426 Écus 
France 1 000 FF = 147,693 Écus 
ltalia 1 000 LIT = 0,741 Écus 
Nederland 1 000 HFL = 394,135 Écus 
Belg.-Luxbg 1 000 BFR/LFR = 22,008 Écus 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 703,537 Écus 
lreland 1 000 IRL = 1 398,687 Écus 
Dan mark 1 000 DKR = 122,973 Écus 
EAM6a 1 000 ~PX = 12,806 Écus 
13. Quantités 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les espèces de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unités de mesure supplémentaires. 
14. Confidentialité et particularités 
Tous les États membres appliquent des procédures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
marchandises. En pareil cas, les États membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Celles-ci sont néanmoins comprises dans les 
totaux. L'application et l'étendue de la confidentiali-
té varient selon les États membres. 
Dans le cas de la cc confidentialité produits», le 
commerce d'un produit est regroupé avec celui d'un 
autre ou enregistré dans la rubrique Nimexe 99.96-
01 prévue à cet effet. Pour chaque numéro de code 
de la Nimexe assujetti au secret, une note en bas de 
page figure sous l'intitulé du produit. 
Pour la cc confidentialité pays», la ventilation par 
pays partenaires du commerce d'un produit n'est 
pas fournie ou ne l'est que partiellement. Dans ce 
cas, le commerce est donné globalement sous le 
code cc Pays-977 » pour chaque produit. En établis-
sant le total du commerce cc Monde», il convient de 
retenir que la "confidentialité pays,. ne peut être 
ventilée en intra-CE et extra-CE et que, par consé-
quent, le total cc Monde,. comprend les éléments 
suivants: 1010 cc intra-CE (EUR 10) » + 1011 cc extra-
CE (EUR 10) » + 1090 cc Divers .. (950 cc Avitaillement 
et soutage des navires et avions» + 958 cc Origines 
et destinations indéterminées,. + 977 cc Origines ou 
destinations non précisées pour raisons commer-
ciales ou militaires"· 
La position collective 1090 cc Divers» figure dans le 
volume Z cc Pays par produits"· 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base 
des documents douaniers et ne tiennent pas compte 
des rectifications apportées en fin d'année par 
certains États membres pour la cOmptabilisation des 
échanges inter-gouvernementaux. 
L'établissement d'une balance commerciale dans 
ces conditions peut conduire à des divergences 
sensibles dans certains cas, avec les chiffres 
nationaux officiels. 
15. Publication 
Les Tableaux analytiques du commerce extérieur de 
la CE (Nimexe) se composent de deux séries de 12 
volumes (A-L) cc Produits par pays "• l'une pour les 
importations et l'autre pour les exportations, qui 
reprennent les catégories de produits de la Nomen-
clature du Conseil de coopération douanière (NCCD) 
en détaillant les quantités, les valeurs et les unités 
supplémentaires, ainsi que deux treizièmes volu-
mes (Z) cc Pays par produits .. , dans lesquels les 
échanges de la Communauté sont ventilés par pays 
partenaires et par chapitres de la Nimexe (deux 
chiffres). 
Les échanges globaux pour l'ensemble des rubri-
ques de marchandises ne figurent que dans le 
volume Z sous l'intitulé cc Monde "• qui est suivi des 
ventilations globales intra-CE et extra-CE ainsi que 
d'après les autres zones économiques de la 
Géonom et par pays partenaires. 
On trouvera ci-après un exemple des tableaux 
normalisés. 
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16. Tableaux normalisés 
cc Par pays "• volumes A-L 
(cc Pays par produits, voir volume Z) 
/ 
lm port 3 Janvier - Décembre 1983+--@ 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FL YING OBJECT (Rctlllous procluct code) 
rii\---t-_.... FR: CONFIDENTIAL 
'-::'./--+-~ BL: INCL 8899.99 
\---1---+DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO..IJNBEKANNTES FLUGOBJEKT (Rkllve Warennummer) 
®===:t:::::!FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
t---1---+ DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
2<Ï 051i URS~ 95 25 
208 ALG RIE 105 15 25 
950 AVITAILLEMENT 30 5 
958 NON DËTERM. 10 
2<Ï 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 
4lÏ 45 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 (1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Flux 
2) Période de référence 
3) Unité utilisée 









5) Code et libellé du produit: rubrique de la Nimexe à 6 chiffres 
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6) Note de bas de page sur la confidentialité de produits ou de parties de produits 






8) Code de la Géonom et désignation du pays ou de la zone économique partenaire 
Valeurs 
50 Exemple 1 
5 






9) Codes par pays 950, 958 et 977: non contrôlables par pays partenaires (avitaillement des navires, non 
déterminé ou secret), regroupés sous le code 1090 cc Divers, 
10) Total des échanges globaux 
Exemple: 1000 Monde = importation de l'ensemble des CE en provenance du reste du monde: 310 000 
Écus, dont 1010 intra-CE 50 000 Écus + extra-CE 200 000 Écus + 1090 divers (non ventilable 
en intra ou extra) 60 000 Écus 
Exemple 1 : Importation par la Grèce d'OVNI en provenance de France à concurrence de 50 000 Écus. Il 
s'agit d'un échange entre les pays membres (commerce intra-CE); la France est donc le pays 
de provenance, ce produit pouvant être éventuellement d'une origine tierce 
Exemple 2: Importation de l'Irlande en provenance d'Algérie à concurrence de 10 000 Écus. Il s'agit de 
commerce extra-CE, l'Algérie étant le pays d'origine. Si l'Irlande dédouane ces OVNI et les 
met en libre pratique de telle sorte que, par exemple, l'Allemagne importe certains de ces 




L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che del commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunità euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri in due serie, 
classificate secondo la Nimexe e la CTCI, che 
presentano separatamente le importazioni e le 
esportazioni; ciascuna serie comprende più volumi 
e contiene i dati elaborati in base alle suddivisioni 
statistiche della nomenclature delle merci, fino al 
massimo livello di disaggregazione, e per singoli 
paesi partner. 
Un volume per serie è inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale è completata dai Bollettino 
mensile del commercio estero, che contiene una 
selezione dei dati mensili e trimestrali e riporta, in 
un suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
1 risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dai 1981 tali risultati, 
assieme a risultati mensili supplementari, sono 
anche accessibili «on li ne .. tramite le banche di da ti 
deii'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). 1 principali 
dati sul commercio estero sono ripresi altresi nelle 
pubblicazioni di carattere generale edite daii'ISCE 
(Statistiche generali della Comunità, Rassegna 
Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune pubblicazioni 
di carattere settoriale (Bilanci statistici dell'indu-
stria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni deii'Eurostat in 
materia di commercio estero è contenuta in Statisti-
che del commercio estero- Guida dell'utente, edita 
nel 1982 in tutte le lingue ufficiali della Comunità. 
L'lstituto statistico delle Comunità europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualità delle statistiche comunitarie. 
2. Metodologia uniforme per le statistiche del 
commerclo estero della Comunità e del commerclo 
tra gll Statl membrl della stessa 
Dai 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dai regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunità e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
daii'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). È inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilità 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, una 
riduzione dell'omogeneità delle serie cronologiche, 
il che va tenuto presente specialmente nel caso di 
analisi su tempi lunghi. 
3. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati trasmessi mensilmente aii'Eurostat, in 
forma standardizzata e distinti secondo il numero 
dei prodotti Nimexe, dai servizi statistici degli Stati 
membri: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction générale des douanes 
et droits indirects, Paris 
ltalia lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Nederland Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 




United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-




Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grèce, Athènes 
4. Perlodo dl rlferlmento 
ln linea di massima, il periodo di riferimento è il 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente e 
annualmente in base alle voci della Nimexe e della 




Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunità e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico della Comunità 
o che ne escono; 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
Sono escluse le merci in transito e in deposito. 
6. Slstema di rllevamento 
1 risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
quindi al commercio speciale. Questo comprende, 
da un lato, le importazioni dirette e quelle in libera 
pratica, effettuate direttamente o da un deposito, le 
importazioni in perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamento passivo autorizzate dalla dogana 
- indipendentemente dai fatto che il movimento 
delle merci risulti da una transazione commerciale 
- e, dall'altro, le esportazioni di merci in libera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
7. Escluslonl e sempliflcazlonl 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
8. Territorlo statistico 
Il territorio statistico della Comunità comprende il 
territorio doganale della Comunità, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
Il commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunità. 
La piattaforma continentale è attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
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9. Nomenclatura delle merci 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunità 
secondo le singole voci della nomenclatura delle 
merci perle statistiche del commercio con l'estero 
della Comunità e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della nomenclatura della tariffa doganale 
comune delle CE (TOC), che era già stata desunta a 
sua volta dalla nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta nomenclatu-
ra di Bruxelles 1955 (NDB). Dai 1° gennaio 1966, gli 
Stati membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutti i numeri 
della Nimexe nonostante le loro codificazioni 
specifiche che prevedono suddivisioni supplemen-
tari necessarie a scopi nazionali. Con una semplice 
aggregazione delle posizioni Nimexe si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessarie per 
negoziare allivello CE. Nel frattempo il numero delle 
merci della Nimexe è aumentato fi no a raggiungere 
le circa 7 800 di oggi. 
1 O. Partner commercial!: paesl e zone economlche 
1 risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della "Nomenclatura dei paesi per le statisti-
che del commercio estero della Comunità e del 
commercio tra gli Stati membri della stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) ». 
Tale elenco viene aggiornato annualmente e pubbli-
cato daii'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partner vi 
figurano circa 20 zone economiche la cui composi-
zione è definita nella Geonomenclatura. 
Sono indicati: 
- per le importazioni: 
• il paese di origine per le merci originarie di 
paesi terzi e che non si trovano né in libera 
pratica nella Comunità né in perfezionamento 
attivo; 
• il paese di provenienza (spedizione) 
- per le merci originarie di paesi terzi che si 
trovano già in libera pratica doganale nella 
Comunità o sono state destinate al perfezio-
namento attivo, 
- per le merci originarie degli Stati membri, 
- per tutte le merci del capitolo 99 della 
Nimexe; 
- per le esportazioni: 
• il paese di destinazione. 
A questo riguardo le statistiche comunitarie si 
suddividono in due statistiche distinte: le statistiche 
del commercio estero della Comunità (commercio 
Extra-CE) che si basano essenzialmente, per le 
importazioni, sull'origine, e le statistiche del corn-
mercio tra gli Stati membri (commercio lntra-CE) in 
cui viene indicato, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, il paese di provenienza (spedi-
zione). Le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistiche nazionali degli 
Stati membri peril fatto che queste ultime utilizzano 
per lo più regole diverse perla definizione del paese 
partner a livello delle importazioni. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci è il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci è il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dai territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
Tale valore è espresso in unità di conto europee 
(ECU). 1 valori in moneta nazionale trasmessi 
aii'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
ECU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate medie pondera-
te in base ai giorni di calendario come segue: 
12. Tassl dl converslone 1983 
BR Deutschland 1 000 DM = 440,426 ECU 
France 1 000 FF = 147,693 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,741 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 394,135 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,008 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL 1 703,537 ECU 
Ire land 1 000 IRL = 1 398,687 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122,973 ECU 
EAM6a 1 000 flPX = 12,806 ECU 
13. Quantitativl 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe-a completamento o in luogo 
di tale peso, le unità di misure supplementari. 
14. Riservatezza e partlcolarità 
ln tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad 
applicare il segreto statistico a determinati movi-
menti di merci. ln questi casi, le voci interessate 
degli Stati membri non vengono indicate separata-
mente, ma sono comprese nei totali. L'applicazione 
e la portata del segreto statistico variano da uno 
Stato membro all'altro. 
Nel caso del "segreto riguardante i prodotti "• il 
commercio di un prodotto viene compreso nel 
commercio di un altro prodotto oppure contabilizza-
to nell'apposito numero 99.96-01 della Nimexe. Per 
ogni numero Nimexe soggetto al segreto statistico 
viene pubblicata una nota esplicativa immediate-
mente sotto il titolo del prodotto. 
Nel caso del "segreto riguardante i paesi "• la 
suddivisione del commercio di un prodotto per 
paese o non è fornita o lo è solo in parte. ln questo 
caso, il commercio viene fornito globalmente, per 
ogni prodotto, sotto il codice paese «977». Per 
quanto riguarda il calcolo del totale del commercio 
"Mon do, va notato che il segreto riguardante i 
paesi non puè> essere suddiviso in lntra-CE e Extra-
CE e che il totale "Mondo, è composto pertanto da 
due elementi: 1010 lntra-CE (Eur 10) + 1011 Extra-
CE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno di naviglio 
e aeromobili + 958 paesi e zone non rilevate + 977 
paesi e zone non indicate per motivi economici o 
militari). 
La voce collettiva 1090 "Varie, vie ne indicata nel 
volume Z "Paesi per prodotti "· 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla 
scorta della documentazione doganale e non 
tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati membri ai fini della contabilizzazione 
degli scambi intergovernativi. 
La stesura di una bilancia commerciale in siffatte 
condizioni puè> dar luogo a sensibili divergenze in 
determinati casi con i dati nazionali ufficiali. 
15. Pubbllcazione 
Le tavole analitiche del commercio estero della CE 
(Nimexe) sono strutturate in una duplice serie di 
12 volumi (A-L) "Prodotti per paesi "• che presenta-
no separatamente le importazioni e le esportazioni, 
classificate secondo le rubriche della nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NCCD) e 
con l'indicazione di quantità, valori e unità supple-
mentari. Un tredicesimo volume (Z) "Paesi per 
prodotti,- anch'esso sdoppiato- è dedicato alla 
presentazione del commercio estero della Comunità 
per paesi partner e capitoli della Nimexe (a due 
cifre). 
Il commercio totale per l'insieme delle voci viene 
presentato soltanto nel volume (Z) intitolato "Mon-
do "• seguito dalle suddivisioni totale lntra-CE e 
Extra-CE e dalle altre zone economiche della 
Geonom e dai singoli paesi partner. 
ln appresso viene fornito un esempio di tavole 
standard. 
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16. Tavole standard 
cc Prodotti per paesi "• volumi A-L. 
(cc Paesi per prodotti "• vedi volume Z). 
/ 
lm port 3 Janvier- Décembre 1983+----@ 
1) Flusso. 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
001 FRANCE 
05& URS~ 
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1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
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2) Periodo di riferimento. 






















20 10 5 Hi 15 
25 15 20 6 10 5 7 3 5 
10 
60 32 28 14 30 14 
45 25 25 10 25 10 
25 15 20 
10 
10 5 
20 10 5 15 5 
15 7 3 6 5 4 
5) Codice e designazione del prodotto: numero del prodotto a sei cifre della Nimexe. 
6) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a prodotti o parti di prodotti. 
7) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a paesi partner. 
8) Codice della Geonom e nome del paese o della zona economica partner. 
Valeurs 
50 Esemplo 1 
5 






9) Cod ici paese 950, 958 e 977: non disponibile per paese partner (fabbisogno di naviglio, non rilevato o 
tenuto segreto), riuniti net codice 1090 "Varie"· 
10) Totale commercio. 
Esempio: 1000 MONDE = importazioni dell'insieme della CE dai mondo: 310 000 ECU, di cui 1010 lntra-
CE, 50 000 ECU + Extra-CE, 200 000 ECU + 1090 Varie (non ripartibili né in lntra né in Extra), 
60 000 ECU. 
Esempio 1 : lmportazioni della Grecia di UFO dalla Francia, pari a 50 000 ECU. 
Si tratta di uno scambio tra paesi membri (commercio intracomunitario, lntra-CE) in cui il 
paese di provenienza (spedizione) é la Francia, ma il prodotto puè> eventualmente essere 
originario di un paese terzo. 
Esempio 2: lmportazioni dell'lrlanda da li' Algeria, pari a 10 000 ECU. 
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Si tratta di commercio extracomunitario (Extra-CE), in cui il paese d'origine è I'Aigeria. Se 
l'lrlanda sdogana questi UFO e li immette in libera pratica, cosicché ad esempio la Germania 
ne importa, l'lrlanda è il paese di provenienza. 
lnlelding 
1. Voorwoord 
ln de Analytische tabellen van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in telkens twee 
meerdelige reeksen (volgens de Nimexe en volgens 
de TCIH, apart voor in- en uitvoer) voor alle niveaus 
vande goederennomenclatuur en voor alle partner-
landen afzonderlijk uitvoerige statistische gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
ln een deel per reeks wordt ook voor de samenge-
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,on-line" bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Nederlands}), alsmede in sectoriële publika-
ties (balansen van de industrie, landbouw- en 
energiestatistiek). 
De Leidraad voorde gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel, die in 1982 in alle officiële 
talen van de Gemeenschap is verschenen, biedt een 
overzicht van de publikaties van Eurostat over de 
buitenlandse handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking, waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
2. Uniforme methoden ln de statistiek van de 
bultenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lld-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
ln tegenstelling tot de vroeger gangbare praktijk, 
worden sedertdien door Eurostat gepubliceerde 
statistieken van de buitenlandse handel derhalve 
volgens uniforme grondregels opgesteld (uitgezon-
derd enkele bijzondere goederenbewegingen die 
nog niet zijn geharmoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendingen, internationale gemeenschappelij-
ke produkties, postpakketten, assortimenten e.d.). 
De harmonisering van de begrippen en definities 
leidt onvermijdelijk tot veranderingen in de informa-
lieve waarde van de statistieken, waardoor ook de 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op zekere 
hoogte wordt beïnvloed; met name bij analyses over 
langere perioden moet met deze factor rekening 
worden gehouden. 
3. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die onderstaande Lid-
Staten maandelijks in gestandaardiseerde vorm, 
volgens de rubrieken van de Nimexe, aan Eurostat 
toezenden. 











Direction Générale des Douanes 
et Droits Indirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 




HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grèce, Athènes 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de TCIH worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta-
tan naar posten van het gemeenschappelijk douane-
tarie# slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
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5. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
lid-Staten circuleren. 
Doorvoer en entrepotverkeer worden evenwel niet 
geregistreerd. 
6. Reglstratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling - ongeacht het feit of een 
commerciële transactie aan de goederenbeweging 
ten grondslag ligt-, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en de uitvoer voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
7. Uitzonderingen en vereenvoudlglngen 
ln de gemeenschappelijke statistiek worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde vero'rdening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ka en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.), 
• waarvan de waarde of het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van deze verordening gedefi-
nieerde nationale statistische drempel blijven, 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
8. Reglstratiegebled 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse overzeese 
departementen en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistiek van 
de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
xxx 
9. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen ingedeeld 
volgens de Goederennomenclatuur voor de statis-
tieken van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schappen en van de handel tussen de lid-Staten 
(Nimexe). 
De Nimexe is opgesteld ais een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG (GOT), 
die zelf weer is verkregen door een onderverdeling 
van de ,Nomenclature pour la classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang van 
1 januari 1966 hebben de lid-Staten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het opne-
men van de verdere onderverdelingen voor nationa-
le doeleinden, eike rubriek van de Nimexe kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de Nimexe-
posten aileen maar geaggregeerd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal Nimexe-
rubrieken is intussen gegroeid tot ongeveer 7 800. 
10. Handelspartners: landen en economlsche 
zones 
De communautaire uitkomsten worden op basis van 
de ,Landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, Geonomencla-
tuur" (Geonom) ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ca. 200 partner-
landen worden ook 20 economische zones vermeld, 
waarvan de samenstelling in de Geonomenclatuur 
wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
- bij invoer: 
• het land van oorsprong voor de uit derde 
landen afkomstige goederen die zich noch in 
het vrije verkeer van de Gemeenschap, noch 
in het actieve veredelingsverkeer bevinden; 
• het land van herkomst 
- voor de uit derde landen afkomstige goede-
ren die zich al in het vrije verkeer van de 
Gemeenschap bevinden of voor actieve 
veredeling zijn ingevoerd; 
- voorde uit Lid-Staten afkomstige goederen; 
- voor alle goederen van hoofdstuk 99 van de 
Nimexe; 
- bij uitvoer: 
• het land van bestemming. 
/ 
Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen de 
Lid-Staten (lntra-EG-handel), waarvoor, ter vermij-
ding van dubbeltellingen op communautair niveau 
het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid-
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voorde 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. 
11. Waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b. v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt uitgedrukt 
in Europese rekeneenheden (Ecu). De gegevens 
over de waarde, die de Lid-Staten Eurostat in de 
nationale valuta mededelen, worden aan de hand 
van de maandelijkse omrekeningskoersen in Ecu 
omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruikt, en 
wei ais volgt: 
12. Omrekeningskoersen 1983 
BR Deutschland 1 000 DM = 440,426 Ecu 
France 1 000 FF = 147,693 Ecu 
ltalia 1 000 LIT = 0,741 Ecu 
Nederland 1 000 HFL = 394,135 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,008 Ecu 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 703,537 Ecu 
lreland 1 000 IRL = 1 398,687 Ecu 
Dan mark 1 000 DKR = 122,973 Ecu 
HMôa 1 000 ~PX = 12,806 Ecu 
13. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het nettogewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven-
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
14. Vertrouwelljkheld en bljzonderheden 
ln alle Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede-
renbewegingen geheim moeten blijven. ln dergelij-
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er wordt wei voor gezorgd dat ze in de totalen zijn 
begrepen. De toepassing en de omvang van de 
geheimhouding lopen van Lid-Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
Bij de ,geheimhouding naar goederen" wordt de 
handel in een produkt met de handel in een ander 
produkt samengevat of in de daartoe bestemde post 
99.96-01 geregistreerd. Voor iedere door de geheim-
houding getroffen Nimexe-rubriek wordt een voet-
noot direct onder de omschrijving van het produkt 
gepubliceerd. 
Bij de ,geheimhouding naar landen" wordt geen of 
slechts een gedeeltelijke indeling van de handel in 
een produkt naar landen gemaakt. ln dit geval wordt 
de gehele handel in ongeacht welk produkt bij de 
landencode ,977" ondergebracht. Bij de berekening 
van de totale handel ,Wereld" moet erop worden 
gelet dat de geheimhouding naar landen niet in 
lntra- en Extra-EG kan worden gesplitst, zodat het 
totaal ,Wereld" uit de volgende elementen bestaat: 
1010 lntra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur 10) + 
1090 Diversen (950 Boordprovisie en -benodigdhe-
den, alsmede bunkermateriaal + 958. Niet nader 
bepaalde landen en gebieden + 977. Om commer-
ciële of militaire redenen niet nader aangegeven 
landen en gebieden). 
De verzamelrubriek 1090 Diversen is in Deel Z 
,Landen per produkt" opgenomen. 
Anderzijds worden de statistieken opgesteld aan de 
hand van de douanedocumenten en houden geen 
rekening met de rectificaties die door sommige Lid-
Staten aan het einde van het jaar worden aange-
bracht ten behoeve van de comptabilisatie van de 
intergouvernementale handel. 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omstandigheden in bepaalde gevallen leiden 
tot aanzienlijke verschillen met de officiële nationale 
cijfers. 
15. Publikatle 
De Analytische overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG (Nimexe) verschijnen in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voorde invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,Produkten per land", inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomencla-
tuur van de Internationale Douaneraad. Voor eike 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 138 deel (Z) ,Landen per 
produkt", waarin de handel van de Gemeenschap 
naar partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cij-
fers) wordt ingedeeld. 
De totale handel voor alle goederenrubrieken wordt 
aileen in deel Z onder de titel ,Wereld" opgenomen, 
gevolgd door de onderverdelingen lntra- en Extra-
EG totaal, alsmede de overige economische zones 
van de Geonom en de afzonderlijke partnerlanden. 




,Produkten naar landen", delen A-L. 
(,Landen naar produkten", zie deel Z). 
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4) Land van aangifte + Gemeenschap. 
2li 10 5 
25 15 20 
5 7 3 
10 
60 32 28 
45 25 25 
25 15 20 
20 10 5 
15 7 3 







6) Voetnoot over de geheimhouding van produkten of delen van produkten. 
7) Voetnoot over de geheimhouding van partnerlanden. 
8) Geonom-code en naam van het partnerland of de economische zone. 
Valeurs 
50 Voorbeeld 1 
15 5 
10 15 Voorbeeld 2 
5 
30 14 70 
50 
25 10 20 
10 5 15 
15 5 5 
5 4 
9) Landencodes 950, 958 en 977: partnerland ni et vast te stellen (boordproviand en -benodigdheden, ni et 
nader bepaald of geheim), samengevat in code 1090 ,Overige". 
10) Totale handel. 
Voorbeeld: 1000 MONDE = invoer van alle landen van de EG uit de gehele wereld: 310 000 Ecu, 
waarvan 1 010 lntra-EG; 50 000 Ecu + Extra-EG 200 000 Ecu + 1090 overige (niet naar lntra-
of Extra-EG in te delen) 60 000 Ecu. 
Voorbeeld 1 : invoer door Griekenland van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 000 Ecu. Het gaat om 
handel tussen Lid-Staten (intracommunautaire handel, lntra-EG) en dus is er sprake van het 
land van herkomst Frankrijk, terwijl het produkt eventueel van oorsprong uit een derde land 
kan zijn. 
Voorbeeld 2: invoer door lerland uit Algerije ter waarde van 10 000 Ecu. Buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerije. Wanneer lerland deze 
UFO's inklaart en in het vrije verkeer brengt, zodat b. v. BR. Duitsland een aantal van deze 




En los Cuadros analiticos del comercio exterior, 
Eurostat publiee anualmente los resultados porme-
norizados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus Estados miembros: para 
cada uno de los paises clientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta la mas pequeiia de las 
subdivisiones de la nomenclature de la mercancias, 
en dos series anuales, establecidas con arreglo a la 
Nimexe y a la CUCI y divididas a su vez en 
importaciones y exportaciones. 
En un volumen por cada una de estas series se 
expone también el comercio de los dif~rentes paises 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla-
tures. 
Se complements esta publicaci6n con el Boletfn 
mensual del comercio exterior que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrales y 
con un numero especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
También se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microfiche. Estos datos, 
asi como los datos mensuales, se difunden "en 
linea, mediante los bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). 
Ademâs, las publicaciones generales de la Oficina 
estadistica (Estadfsticas de base de la Comunidad, 
Revista Euros/at y Euroestadlsticas), asi como las 
publicaciones sectoriales de las estadisticas de 
industrie, de agriculture y de energie reflejan los 
principales datos en materia de comercio exterior. 
La gu/a del usuario de las estadlsticas del comercio 
exterior, publicada en 1982 en todos los idiomes 
oficiales de la Comunidad, contiene una lista de las 
publicaciones de Eurostat relatives al comercio 
exterior. 
La Oficina estadistica de la Comunidad agradece a 
las oficinas estadisticas de los Estados miembros su 
cooperaci6n de la que depende la calidad de las 
estadisticas comunitarias. 
2. Metodologra uniforme para las estadisticas del 
comercio exterior de la Comunldad y del comercio 
entre sus Estados miembros 
A partir del 1° de enero de 1978, todos los Estados 
miembros aplican las disposiciones del reglamento 
(CEE) n° 1736/75 del Consejo relativo a las estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En esa fecha 
se abandons el uso anterior y las estadisticas del 
comercio exterior publicadas por Eurostat comien-
zan a atenerse a unos principios uniformes (salvo 
aigu nos movimientos especiales de mercancias que 
todavia no se han armonizado como, entre otros, el 
avituallamiento de barcos y aviones, la devoluci6n 
de mercancias, las fabricaciones coordinadas, los 
paquetes postales y los envios surtidos). La armoni-
zaci6n de las nociones y definiciones conduce 
inevitablemente a la modificaci6n del contenido 
informativo de las estadisticas y por ende, hasta 
cierto punto, a una disminuci6n de la homogeneidad 
de las series cronol6gicas, un efecto que conviene 
tener en cuenta particularmente en los anâlisis que 
se refieran a periodos largos. 
3. Fuentes 
La un ica fuente de las estadisticas comunitarias son 
los resultados que los Estados miembros transmiten 
mensualmente a Eurostat, en forma normalizada y 
con arreglo a las rubricas de la Nimexe, por 
mediaci6n de los seguientes servicios: 










Direction générale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 




HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kebenhavn 
Office national de statistique de 
Grèce, Athènes 
4. Periodo de referencia 
En principio el periodo de referencia es el mes civil. 
No obstante, el procesamiento de los datos comuni-
tarios con arreglo a las rubricas de la Nimexe y los 
rubros de la CUCI se lleva a cabo trimestral y 
anualmente y el procesamiento por partidas del 
Arance! aduanero comun (AAC) se realiza unies-
mente una vez al aiio. 
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5. Objeto 
Todas las mercanclas: 
• que entren en el territorio estadistico de la 
Comunidad o salgan de él, 
• que circulen entre los territorios estadisticos de 
los Estados miembros, 
deberan figurar en las estadisticas del comercio 
exterior de la Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros. 
No se incluyen en las estadisticas las mercancias 
que se encuentren en transito o en almacenes. 
6. Slstema de reglstro 
Los resultados de las estadisticas comunitarias se 
refieren por tanto al comercio especial. Por corner-
cio especial se entiende: 
• por una parte las importaciones de mercancias 
puestas en libre practica al entrar o salir de los 
almacenes, las importaciones para perfecciona-
miento activo y las importaciones posteriores a 
perfeccionamiento pasivo (reglmenes aduaneros), 
tanto si el movimiento de mercancias se debe a una 
transacci6n comercial co mo si no es asi; 
• por otra parte las exportaciones de mercancias en 
libre practica, las exportaciones posteriores a 
perfeccionamiento activo y las exportaciones para 
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros). 
7. Excepclones y procedimlentos slmpllficados 
Las estadisticas comunitarias no incluyen datos 
relativos a las mercancias: 
• que figuren en la lista de excepciones contenida 
en el anexo B del reglamento citado anteriormente 
(por ejemplo, los medios de pagode curso legal, las 
mercancias para uso diplomatico o similar, las 
importaciones y exportaciones de caracter tempo-
ral, etc.), 
• cuyo val oro peso no alcance el umbral estadistico 
nacional definido de conformidad con el articulo 24 
del citado reglamento, 
• que sean objeto de disposiciones generales (por 
ejemplo, algunas reparaciones, algunas transaccio-
nes realizadas por las fuerzas armadas nacionales 
o extranjeras, el oro monetario, etc.). 
8. Territorlo estadistico 
El territorio estadistico de la Comunidad abarca el 
territorio aduanero de la Comunidad salvo los 
departamentos franceses de ultramar y Groenlan-
dia. El territorio estadistico de la Repûblica federal 
de Alemania y, portanto de la Comunidad, incluye el 
territorio de Berlin Oeste. 
El comercio entre la Repûblica federal de Alemnia y 
la Repûblica democratica alemana no figura en las 
estadisticas del comercio exterior de la Repûblica 
federal de Alemania y por lo tanto tampoco en las de 
la Comunidad. 
Se atribuye la plataforma continental al territorio 
estadistico del Estado que la reclame. 
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9. Nomenclatura de los productos 
La presente publicaci6n contiene los datos relativos 
al comercio exterior de la Comunidad, desglosados 
segûn la nomenclatura de las mercancias para las 
estadisticas del comercio exterior de la Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros (Ni-
mexe). 
La Nimexe es la clasificaci6n estadistica de la 
nomenclatura del Arancel aduanero comûn de las 
Comunidades europeas (AAC), derivada a su vez de 
la nomenclatura para la clasificaci6n de las mercan-
cias en los aranceles aduaneros, llamada Nomen-
clatura arancelaria de Bruselas de 1955 (NAB) (1). A 
partir del1° de enero de 1966, los Estados miembros 
de las Comunidades europeas han venido modifi-
cando sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior con objeto de establecer una correlaci6n 
con cada una de las rûbricas de la Nimexe, a pesar 
de que se hayan mantenido clasificaciones especia-
les y subdivisiones complementarias para las 
necesidades nacionales. Asi, lamera agregaci6n de 
las rûbricas Nimexe ofrece los datos sobre comercio 
exterior necesarios para las negociaciones realiza-
das al nivel de las Comunidades europeas. La 
cantidad de nûmeros de c6digo de la Nimexe ha 
aumentado entre tanto y en la actualidad asciende a 
cerca de 7 800. 
10. Paises que mantienen relaciones comerclales y 
zonas econ6micas 
Los datos comunitarios se desglosan segûn el pais 
de origen, el pais de procedencia y el pais de 
destino, con arreglo a la cc Nomenclatura de paises 
para las estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (Geonom) "· 
Esta nomenclatura, publicada por Eurostat, se 
actualiza una vez al aiio. Ademas de los cerca de 200 
paises con que la Comunidad mantiene relaciones 
comerciales, figuran en ella unas veinte zonas 
econ6micas que se definen en la ccGeonomenclatu- , 
ra». 
Las estadisticas comunitarias mencionan: 
- en relaci6n con las importaciones: 
• el pais de origen para las mercancias origina-
rias de terceros paises que no se encuentren 
en libre practica o en régimen de perfecciona-
miento activo en la Comunidad; 
• el pais de procedencia 
- para las mercancias originarias de terceros 
paises que se encuentren ya en libre 
practica o en régi men de perfeccionamiento 
activo en la Comunidad, 
- para las mercancias originarias de los 
paises miembros, 
- para todas las mercancias incluidas en el 
capitulo 99 de la Nimexe; 
- en relaci6n con las exportaciones: 
• el pais de destino. 
(1) También llamada Nomenclatura del Consejo de cooperaci6n 
aduanera (NCCA) o simplemente Nomenclatura de Bruselas. 
Por tanto las estadisticas comunitarias se componen 
de dos conjuntos estadisticos distintos: las estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad (corner-
cio extracomunitario), que, en lo relativo a las 
importaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadisticas del comercio entre los Estados 
miembros (comercio intracomunitario), que mencio-
nan el pais de procedencia para evitar que el mismo 
se contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadisticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadisticas 
nacionales de los Estados miembros en que éstas 
(Jitimas aplican casi siempre reglas diferentes a la 
definici6n del pais proveedor en lo relativo a las 
importaciones. 
11. Valor 
El val or estadistico de las mercancias importadas es 
igual al valor en aduana o a valor determinado por 
referencia a la noci6n de valor en aduana (por 
ejerhplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (cif). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que 
el val or estadistico de las mercancias es el valor de 
las mercancias en ellugar y momento en que salgan 
del territorio estadistico del Estado miembro expor-
tador (fob). 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estados 
miembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUs con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el calculo de los datos 
anuales la Oficina estadistica utiliza los siguientes 
promedios ponderados en funci6n del numero de 
dias civiles. 
12. Tlpos de cambio de 1983 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 ooo LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
EAMôa 1 000 flPX 
13. Cantldades 
= 440,426 ECUs 
= 147,693 ECUs 
= 0,741 ECUs 
= 394,135 ECUs 
= 22,008 ECUs 
= 1 703,537 ECUs 
= 1 398,687 ECUs 
= 122,973 ECUs 
= 12,806 ECUs 
Las estadisticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercancias de toda especie, si la Nimexe 
asi lo prescribe, ademas o en lugar de dicho peso, 
mencionan unidades de medida suplementarias. 
14. Caracter confidenclal y condlciones especiales 
Todos los Estados miembros aplican procedimien-
tos que permiten preservar el caracter confidencial 
de determinados movimientos de mercancias. En 
esos casos, los Estados miembros no especifican 
las rubricas en cuesti6n. No obstante estas rubricas 
se incluyen en los totales generales. La aplicaci6n y 
el alcance del sigilo varian segun los Estados 
miembros. 
En el caso de que el caracter confidencial de la 
informaci6n se refiera al producto, el comercio 
relativo a ese producto se agrupa con el que 
corresponda a otro o se incluye en la posici6n 
99.96-01 de la Nimexe establecida para estos fines. 
Se publica una nota de pie de pagina, directamente 
bajo la designaci6n del producto, en cada numero 
de c6digo Nimexe que contenga informaci6n confi-
dencial. 
Cuando la informaci6n confidencial se refiere al 
pais, no se desglosa el comercio de un producto 
determinado por paises clientes y proveedores o 
solo se desglosa parcialmente. En este caso, se 
incluye el volumen total del comercio con la clave de 
pais cc 977" para cada producto. Al calcularse el total 
global de los intercambios comerciales cc Mundo .. 
. conviene tener en cuenta que dado el caracter 
confidencial de un dato en relaci6n con un pais, este 
dato no puede desglosarse en comercio intracomu-
nitario y extracomunitario y que, por consiguiente, el 
total global del comercio cc Mundo" se compone de 
los siguientes términos: 1010: Comercio intracomu-
nitario (Eur 10) + 1011: Comercio extracomunitario 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 Avituallamiento de 
buques y aviones + 958 Paises y territorios no 
determinados + 997 Paises y territorios no especifi-
cados por razones comerciales o militares). 
La rubrica de agrupamiento 10~0 cc Varios .. figura en 
el vo.lumen Z cc Paises por productos "· 
Por otra parte, las estadisticas se basan en 
documentos aduaneros y no reflejan las correccio-
nes que introducen al final del ai'io algunos Estados 
miembros para contabilizar los intercambios inter-
gubernamentales. 
En esas condiciones, la elaboraci6n de una balanza 
comercial puede dar lugar, en algunos casos, a 
discrepancias notables con los datos oficales del 
pais. 
15. Publlcaclon 
Los cuadros analiticos del comercio exterior de la 
Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos 
series, una para las importaciones y otra para las 
exportaciones, de doce volumenes cada una (A-L), 
tituladas cc Productos por paises"; en elias se 
recogen las categorias de productos con arreglo a la 
Nomenclatura del Consejo de cooperaci6n aduane-
ra (NCCA) (1) y se detallan las cantidades, los 
valores y las unidades suplementarias del caso. 
Existe en las dos series un 13° volumen (Z) cc Paises 
por productos "• que contie ne un desglose de los 
intercambios de la Comunidad por paises proveedo-
res y clientes y por capitulo de la Nimexe (dos 
cifras). 
Los intercambios totales para el conjunto de las 
rubricas de mercancias solamente figuran en el 
volumen Z bajo el Utulo cc Total global" cc Mundo"; a 
continuaci6n se incluyen los desgloses de los 
totales intracomunitarios y extracomunitarios y 
también los correspondientes a otras zonas econ6-
micas de la Geonom y apaises determinados. 
A continuaci6n se incluye un ejemplo de los cu ad ros 
normal izados. 
(1) También llamada Nomenclatura arancelarla de Bruselas 
(NAB) o Nomenclatura de Bruselas. 
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16. Cuadros normalizados 
"Productos por paises "• volùmenes A-L. 
(cc Paises por productos », véase el volumen Z). 
Ursprung 1 Herkunll 
Origine 1 provenance 
1 
lm port 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FL YING OBJECT (llctltlous product code) 
i\---+-~FR: CONFIDENTIAL 
'.V---t----+ BL: INCL. 8899.99 
)---+-~DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO.UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve Warennummer) 
@::===t==!FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
T----+-~DE: OHNE BESTIMMTE LÂNDER 
001 FRANCE 50 
25 20 05Q URS~ 95 
208 ALG RIE 105 15 25 
950 AVITAILLEMENT 30 5 
958 NON DËTERM. 10 10 
977 SECRET 20 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 45 1011 EXTRA 200 40 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Flujo (importaci6n o exportaci6n). 
2) Periodo de referencia (enero-diciembre 1983). 
3) Unidad utilizada. 
4) Pais declarante + Comunidad. 
Janvier - Décembre 1983-® 
Valeurs 
5 5 
50 Ejemplo 1 
10 10 15 5 
15 20 6 10 5 15 Ejemplo 2 7 3 5 4 
32 28 14 30 14 70 
2s 
50 
25 10 25 10 20 
15 20 10 5 15 
10 5 10 15 5 5 
7 3 6 5 4 
5) C6digo y designaci6n del producto: posici6n de la Nimexe de 6 cifras. 
6) Nota de pie de pâQina sobre el caracter confidencial de los productos o de las partes de los. productos. 
7) Nota de pie sobre ........ . 
8) C6digo de la Geonom y designaci6n del pals proveedor o de la zona econ6mica de que se trate. 
9) Rùbricas 950, 958 y 977 de la Geonom: no pueden ser identificados con los datos suministr~dos por los 
palses que participen en los intercambios comerciales (avituallamiento, no determinado o reservado), 
agrupados en la rùbrica 1090 "Varios ». 
10) Total global de los intercambios. 
Ejemplo: 1000 MUN DO = importaciones del conjunto de la CE procedentes del resto del mundo: 
310 000 ECUs, que se desglosan asl: 1010: Comercio intracomunitario, 50 000 ECUs+ 1011: 
Comercio extracomunitario, 200 000 ECUs + 1090: Varios (no se puede desglosar en 
intracomunitario o extracomunitario), 60 000 ECUs. 
Ejemplo 1 : lmportaci6n por Grecia de OVNis procedentes de Francia por un importe de 50 000 ECUs. Se 
trata de un intercambio entre Estados miembros (comercio intracomunitario); en 
consecuencia Francia es el pais de procedencia, si bien este producto puede ser originario de 
un tercer pals. 
Ejemplo 2: lmportaci6n por lrlanda de OVNis procedentes de Argelia por un importe de 10 000 ECUs. Se 
trata de comercio extracomunitario y Argelia es el pais de origen. Si las aduanas de lrlanda 
despachan estos OVNis y los ponen en régimen de libre practica de forma que, por ejemplo, 
Alemania importe de ellos, se considera entonces a lrlanda come el pais de procedencia. 
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Geonomenklatur - Géonomenclature 
1983 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschaft Pays Communauté 
Frankreich 001 1010 France 
Belgien und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 République fédérale d'Allemagne 
Italien 005 1010 Italie 
Vereinigtes Kônigreich 006 1010 Royaume-Uni 
lrland 007 1010 Irlande 
Danemark 008 1010 Danemark 
Griechenland 009 1010 Grèce 
Obrlge Linder Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 Islande 
Farôer 025 1022 lies Féroé 
Norwegen 028 1021 Norvège 
Schweden 030 1021 Suède 
Finn land 032 1021 Finlande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorre 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cité du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Türkei 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union soviétique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 République démocratique allemande 
Pol en 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchécoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanien 066 1041 Roumanie 
Bulgarien 068 1041 Bulgarie 
Albani en 070 1041 Albanie 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerien 208 1038 Algérie 
Tunesien 212 1038 Tunisie 
Libyen 216 1038 Libye 
Agypten 220 1038 Ëgypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritanie 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 République du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Sénégal 
Gambia 252 1031 Gambie 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinée-Bissau 
Guinea 260 1031 Guinée 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Libéria 
Elfenbeinküste 272 1031 Côte-d' Ivoi re 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Bénin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 République centrafricaine 
Aquatorialguinea 310 1031 Guinée équatoriale 
Sao Tomé und Principe 311 1031 Sao Tomé et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaïre 322 1031 Zaïre 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 









Seschellen und zugehôrige Gebiete 















Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Grônland 











































Falklandinseln und Nebengebiete 
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Seychelles et dépendances 

































Iles Turks et Caicos 
République dominicaine 
Iles Vierges des Ëtats-Unis 
Guadeloupe 
























Iles Falkland et dépendances 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1983 
ASIEN ASIE 
Zypern 600 1038 Chypre 
Li banon 604 1038 Liban 
Syrien 608 1038 Syrie 
Irak 612 1038 Irak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israël 
Jordanien 628 1038 Jordanie 
Saudi-Arabien 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Koweït 
Bahrain 640 1038 Bahrein 
Katar 644 1038 Qatar 
Vereinigte Arabische Emirate 647 1038 Ëmirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
Nordjemen 652 1038 Yémen du Nord 
Südjemen 656 1038 Yémen du Sud 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
Indien 664 1038 Inde 
Bangladesch 666 1038 BanglaDesh 
Malediven 667 1038 Maldives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Ne pal 672 1038 Népal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Birma 676 1038 Birmanie 
Thailand 680 1038 Thaïlande 
Laos 684 1038 Laos 
Vietnam 690 1048 Viêtnam 
Kamputschea (Kambodscha) 696 1038 Kampuchéa (Cambodge) 
Indonesien 700 1038 Indonésie 
Malaysia 701 1038 Malaysia 
Brunei 703 1033 Brunei 
Singapur 706 1038 Singapour 
Philippinen 708 1038 Philippines 
Mongolei 716 1048 Mongolie 
China 720 1048 Chine 
Nordkorea 724 1048 Corée du Nord 
Südkorea 728 1038 Corée du Sud 
Japan 732 1028 Japon 
Taiwan 736 1038 T'ai-wan 
Hongkong 740 1038 Hong-Kong 
Macau 743 1038 Macao 
AUSTRALIEN, OZEANIEN AUSTRALIE, OCÉANIE 
UND OBRIGE GEBIETE ET AUTRES TERRITOIRES 
Australien 800 1028 Australie 
Papua Neuguinea 801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Australisch-Ozeanien 802 1038 Océanie australienne 
Nauru 803 1038 Nauru 
Neuseeland 804 1028 Nouvelle-Zélande 
Salomonen 806 1031 lies Salomon 
Tuvalu 807 1031 Tuvalu 
Amerikanisch-Ozeanien 808 1038 Océanie américaine 
Neukaledonien und zugehôrige Gebiete 809 1033 Nouvelle-Calédonie et dépendances 
Wallis und Futuna 811 1033 lies Wallis et Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 812 1031 Kiribati (anc. lies Gilbert) 
Neuseelandisch-Ozeanien 814 1038 Océanie néo-zélandaise 
Fidschi 815 1031 Fidji 
Vanuatu 816 1031 Vanuatu 
Tonga 817 1031 Tonga 
Westsamoa 819 1031 Samoa occidentales 
Franzôsisch-Polynesien 822 1033 Polynésie française 
Polargebiete 890 1038 Régions polaires 
VERSCHIEDENES DIVERS 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 950 1090 Avitaillement et soutage 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 958 1090 Pays et territoires non déterminés 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen 977 1090 Pays et territoires non précisés pour 
Gründen nicht nachgewiesene Lander des raisons commerciales ou militaires 
und Gebiete 
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Wirtschaftsraume- Zones économiques 
Abkürzung- Abréviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total général 
Mitgliedstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 10) ~tats membres de la 
melnschaft Communauté 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total général moins ~tats 
gliedstaaten der Gemein- membres de la Communauté 
schaft 
lndustrlalisierte westllche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers Industrialisés 
DrittUinder occidentaux 
Europilsche Frelhandels- EFT A-Linder 1021 AELE Association européenne de 
vereinigung libre-échange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lander dentale 
Vereinigte Staaten von Ame- USA und Kanada 1023 USA et Canada États-Unis d'Amérique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlander sés occidentaux 
Entwlcklungslinder Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en voie de développe-
ment 
Linder Afrlkas, der Karlblk AKP-Linder 1031 ACP Pays d'Afrique, des Cara"abes 
und des Pazifiks - Abkom- et du Pacifique signataires de 
men von Lome la Convention de Lomé 
Überseeische Departements Überseedep. der 1032 DOM Départements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'États membres de la Corn-
Gemeinschaft munauté 
Überseeische Gebiete von Überseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'États membres de la Corn-
schaft munauté 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
développement 
Staatshandelslinder Klasse 3 1040 Classe 3 Pays à commerce d'~tat 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays européens à commerce 
land er d'État 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays à commerce 
d'État 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classé 
Zusitzliche Wirtschaftsriume - Zones économiques supplémentaires 
1051 Mittelmeerbecken - Bassin méditerranéen 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 212, 
216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
1052 Arabische Lander- Pays arabes 204,208, 212, 216, 220, 224, 228, 338, 342, 604, 608, 612, 
628, 632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
1053 OPEC-Lander- Pays OPEP 208,216, 288, 314, 484, 500, 612, 616, 632, 636, 644, 647, 
700 
1054 Maghreb-Lander- Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und Südamerikas-
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lander- Pays AMF 








728, 732, 740, 743, 800 
ln den Banden ,Waren nach Landern" (Nimexe = A-L, SITC li-VIII) sind nur die fettgedruckten 
Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones Imprimées en caractères gras sont publiées dans les volumes" Produits par pays» (Nimexe 
= A-L, CTCIII-VIII). 
XL 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlândern 
·el . .lTTOplO KOTO npotéVTO 
KQTQVEIJT}IJÉVO KQTO XWPO àVTOÀÀayfiç 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventilés par_ pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por productos, 
clasificados segûn el pais asociado 

Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg OuanUtés Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 Sl.clOa Nlmexe 1 EUR 10 peutschl~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.l.dOa 
4401 FUB. 1000, Dl LOGS, Dl BWTS, DllWIGS OR Dl FAGGOT S; WOOD WASTE, INCI.UDINQ SAWDUST 4401 FUB. WOOD, Dl LOGS, Dl BWTS, Dl TllGS OR Dl FAGGOTS; WOOD WASTE, INCI.UDING SAWDUST 
BOIS DE CHAUFFAGE EN RONDINS, BUCIES, IWIIWS OU FAGOT 8; DECIETS DE BOIS, YC W SCIURES BRENNHOU ALI RUNDUHGE, SCIETE, ZIEIGE ODER REISIGBUENDEL; HOWBfAEW, EINSCIL SAEGESPAENE 
4401.10 FUB. WOOD Il LOGS, BWTS, 1WIGS OR FAGGOTS 4401.10 FUB. WOOD Il LOGS, BILLm, 1WIGS OR FAGGOTS 
BOIS DE CHAUFFAGE EN RONDINS, BUCIES, IWIIWS OU FAG011 BRENNHOU ALI RUNDUIIGE, SCIETE, ZIEIGE, REISIGBUENDEL 
001 FRANCE 60314 5162 1954 263 52935 001 FRANCE 2265 253 84 10 1918 
003 NETHERLANOS 11231 553 
64 1275 48i 
10678 
9 68 003 PAYS.BAS 1130 102 5 58 2s 1028 3 2 004 FR GERMANY 2891 994 004 RF ALLEMAGNE 127 34 




007 IRLANDE 250 
14 
1 249 298 030 SWEDEN 7180 
8799 
26 030 SUEDE 315 
447 
3 
038 AUSTRIA 8839 40 038 AUTRICHE 448 1 
048 YUGOSLAVIA 130182 130182 
7oà 
048 YOUGOSLAVIE 5241 5241 
sei 056 SOVIET UNION 4857 
1645 
4149 69 056 U.R.S.S. 284 16i 234 1i 080 POLAND 2104 
148064 
390 080 POLOGNE 206 
7462 
34 
064 HUNGARY 148090 6 064 HONGRIE 7462 
066 ROMANIA 130193 130193 066 ROUMANIE 6697 6897 
1000 WOR L D 511452 8871 2&4 425853 1082 65728 2485 14 7175 • 1000 U 0 ND E 24944 838 39 20492 73 3067 322 1 312 
1010 INTJIA.EC 78263 6635 139 3338 1027 14830 2214 14 68 • 1010 INTRA-CE 3925 444 29 145 87 2983 254 1 2 
1011 EXTRA-EC 433189 2036 125 422517 55 1098 251 7107 • 1011 EXTRA-CE 21018 194 10 20347 • 94 68 309 1020 CLASS 1 147914 369 125 140092 39 251 7038 • 1020 CLASSE 1 6165 31 10 5753 5 66 298 
1021 EFTA COUNTR. 17494 369 9650 39 
1098 
168 7038 • 1021 A EL E 882 31 509 5 
64 
39 298 
1040 CLASS3 285259 1667 282425 69 . 1040 CLASSE 3 14852 163 14594 11 
4401.20 UGIEOUS WASTE OF FLAX 4401.20 LIGIIEOUS WASTE OF FLAX 
DEaiETI UGNaiX DE Lll RACIISSCIIAEBEN 
001 FRANCE 37584 18 78 7793 29895 001 FRANCE 1764 2 2 426 1334 
1000 WO R LD 38875 830 222 158 7838 29772 27 30 • 1000 U 0 ND E 1915 49 7 71 429 1337 12 10 
1010 INTRA-EC 38731 823 222 78 7838 29772 ~ 30 • 1010 INTRA-CE 1824 49 7 2 429 1337 12 10 1011 EXTRA-EC 144 7 80 • 1011 EXTRA-CE 11 69 
4401.40 SAWDUST 4401.40 SAWDUST 
saullES SAEGESPAENE 
001 FRANCE 99374 49989 
58IÏ 15798 335 33394 214 1 001 FRANCE 2326 853 ai 670 19 748 55 002 XBG. 10657 9446 
14617 
290 
67 i 002 BELG.-LUXBG. 448 316 448 32 20 i 003 NOS 28030 12987 305 
a6 17589 53 8 003 PAYS.BAS 1118 558 76 14 818 15 i 004 ANY 22870 
1214i 
1642 2730 171 640 12 004 RF ALLEMAGNE 1348 
164 
324 68 48 73 2 
038A 40255 28114 038 AUTRICHE 947 763 
062 CZE SLOVAK 33211 33211 062 TCHECOSLOVAQ 291 291 
1000 WO R LD 237426 118231 2780 44689 17985 51110 887 14 728 14 1000 U 0 ND E 8738 2278 513 1525 845 1298 174 4 88 3 
1010 INTJIA.EC 162423 73823 2534 15964 17985 50741 642 14 706 14 1010 INTRA-CE 6308 1771 481 687 845 12&4 160 4 83 3 
1011 EXTRA-EC 75003 45507 227 28725 369 58 111 • 1011 EXTRA-CE 1428 507 32 838 32 14 5 
1020 CLASS 1 41225 12179 227 28689 56 56 18 . 1020 CLASSE 1 1040 190 32 789 11 14 4 
1021 EFTA COUNTR. 40538 12153 217 26130 20 18 • 1021 A EL E 999 185 30 776 4 4 
1040 CLASS3 33729 33413 314 2 . 1040 CLASSE 3 335 312 22 1 
4401JO WOOD WASTE 01HER 1lWI UGNEOUS WASTE OF FLAX AND SAWDUST 4401JO WOOD WASTE OTIER 1lWI UGHEOUS WASTE OF FLAX AND SAWDUST 
DECHETS DE BOIS, AUTRES QUE DECHETS UGNaiX DE Lll, saullES HOWBFAEW, AUSGEII. FUCIISCIIASEN, SAEGESPAENE 
001 FRANCE 181239 66959 
a3 48108 395 65737 40 5 17 001 FRANCE 6749 2628 8 2229 26 1861 5 2 8 002 BELG.-LUXBG. 25339 14661 i 10519 85715 54 002 BELG.-LUXBG. 712 479 195 3279 20 003 NETHERLANOS 125190 38976 457 48652 9 5 32 003 PAYS.BAS 5087 1679 113 55 1887 5 i 11 004 FR GERMANY 110890 
1903 
20897 551 31915 23 8647 004 RF ALLEMAGNE 4154 
mi 778 1189 5 239 005 ITALY 1929 
3 2i 
26 
s2 005 ITALIE 174 8 9 4 8 006 UTD. KINGOOM 14190 14039 75 
1ao0 21144 
006 ROYAUME-uNI 398 373 2 
64 554 007 IRELAND 22944 
9895 a5 23 007 IRLANDE 618 560 3 .j 008 DENMARK 10039 i 36 1754 008 DANEMARK 572 5 1ri 028 NORWAY 1786 25 6 028 NORVEGE 184 3 4 
030 SWEDEN 4276 1280 29 1349 49 2987 030 SUEDE 300 152 14 60 4 144 038 SWITZERLAND 1928 550 
10 
036 SUISSE 134 80 i 038 AUSTRIA 75331 25413 49908 038 AUTRICHE 3180 894 2285 
062 CZECHOSLOVAK 54672 54672 062 TCHECOSLOVAQ 1366 1366 
1000 WO R L D 832355 231427 21537 89000 80198 185166 21335 58 13827 17 1000 U 0 ND E 23876 8492 954 4874 2138 6393 808 7 604 8 
1010 INTRA-EC 491781 148433 21440 48768 59891 185166 21305 58 6685 17 1010 INTRA-CE 18494 5889 807 2298 2117 8383 595 7 252 8 
1011 EXTRA-EC 140603 82993 117 52234 308 1 30 4842 • 1011 EXTRA-CE 5411 2802 47 2378 20 12 352 
1020 CLASS 1 84479 27321 68 52234 133 1 4722 . 1020 CLASSE 1 3862 1127 24 2378 11 322 
1021 EFTA COUNTR. 83382 27267 29 51257 88 1 
19 
4722 • 1021 A EL E 3808 1117 14 2345 10 
10 
322 
1030 CLASS 2 137 67 29 11 11 . 1030 CLASSE 2 120 74 23 4 9 
1040 CLASS3 55987 55806 162 10 209 . 1040 CLASSE 3 1430 1401 6 2 21 
4402 WOOD CIWICOAL (IICI.IJDIIG SIEI.L AND NUT CIWICOAlj, AGGI.OIIERATED OR IlOT 4402 WOOD CIWICOAL (INCWDING SIEI.L AND NUT CIWICOAIJ, AGGLOIIERATED OR NOT 
CIWIBON DE BOIS (YC DE COQUES ET DE IIOOQ, IIEIIE AGGI.OIIERE IIOL2KOIU (AUCH A.SCIW.SI OO.NIJESSENl,AUCI ZUSAIIIIENGEPRESST 
41C2.G0 1000 ~ AND NUT CIWICOAlj, AGGI.OIIERATED OR NOT 
DE: IIREAKDOWN BY INCOMPLElE 
4-Cœ.DO WOOD CIWICOAL&SIEI.L AND NUT CIWICOAlJ, AGGLOIIERATED OR NOT 
DE: IIRfAKDOWN BY ES INCOMPI..ETE 
3 
4 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschla.ndj France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-l.ux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.lldOa Nlmexe 1 EUR 10 peutsc~~lan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.lldOa 
4402.011 CIIARBCII DE BOIS ~C DE COQUES ET DE NOIX). IŒIŒ AGGI.OIIERE 
DE: VENTILATION PAR P YS INCOMPŒTE 4402.011 IIOllKOII.E ~ A.SCIWBI OO.NIJESSSI),AUCH ZUWIIIENGEPRESST DE: OltŒ BESTI MTE LAENDER 
001 FRANCE 5637 2332 
289 
25 378 2808 82 12 001 FRANCE 1740 561 
117 
19 188 922 46 6 
002 BELG.-LUXBG. 796 458 1 37 996 264 11 002 BELG.-LUXBG. 329 148 2 56 434 10!Ï 6 003 NETliERLANDS 2948 1665 25 4 
1686 189!Ï 4 003 PAY8-BAS 1288 673 61 11 821 921 4 004 FR GERMANY 5804 
131 
49 58 463 1645 
1 
004 RF ALLEMAGNE 2921 
s9 102 62 250 761 1 005 ITALY 349 197 14 3 
474 
3 005 ITALIE 142 73 3 1 20CÏ 5 030 SWEDEN 640 166 
166 272 1271Ï 239 7515 030 SUEDE 236 36 66 75 391Ï e2 2114 040 PORTUGAL 10826 1356 
11Ï 040 PORTUGAL 3137 422 à 042 SPAIN 85059 33648 35660 3099 3276 3739 5619 042 ESPAGNE 19967 7007 7515 627 991 1060 1959 
048 YUGDSLAVlA 8187 288 2491 5024 23 
12 
363 048 YOUGOSLAVIE 2136 99 sn 1334 6 
4 
120 
062 CZECHOSLOVAK 3719 3203 15 10 479 062 TCHECOSLOVAQ 656 718 5 2 127 
064 HUNGARY 3630 2299 
s5 1062 469 s5 064 HONGRIE 989 636 11 214 139 1:i 066 ROMANIA 2476 337 1927 45:i 792 1197 102 066 ROUMANIE 601 96 455 161Ï 326 378 26 390 SOUTli AFRICA 3097 642 13 35 eO 390 AFR. OU SUD 1172 275 5 41 32 400 USA 2333 93 
10010 
49 895 56 1125 400 ETAT8-UNIS 1202 31 
2287 
48 368 24 658 
669 SRI LANKA 22246 382 900 2953 1 669 SRI LANKA 3465 97 231 850 9n SECRET CTRS. 2320 2320 9n SECRET 552 552 
1000 WO R L D 181840 49482 57128 11854 9047 9128 20547 115 4281 260 1000 M 0 ND E 41201 12281 10882 2893 3282 3098 6927 101 1718 83 
1010 INTRA-EC 15678 4844 584 87 21111 4264 2013 81 1922 7 1010 INTRA-CE 11497 14114 355 93 1087 1607 920 50 932 8 
1011 EXTRA-EC 143840 42518 56584 11787 6931 4861 18534 55 2358 252 1011 EXTRA-CE 34150 10245 10507 2800 2215 1488 6007 50 784 54 
1020 CLASS 1 110487 36231 38317 11458 5956 4826 15466 55 1178 . 1020 CLASSE 1 28007 8888 8160 2091 1967 14n 5117 50 459 
1021 EFTA COUNTR. 11800 1561 166 272 1310 239 7515 19 718 . 1021 A EL E 3504 465 66 75 412 62 2114 10 300 
1030 CLASS 2 22781 448 10010 300 954 
3IÏ 3068 1 . 1030 CLASSE 2 3565 109 2287 34 248 11 889 324 s4 1040 CLASS 3 10574 5840 237 3009 21 1179 252 1040 CLASSE 3 2576 1450 60 675 2 
4403 WOOD IN THE ROUGI!, WHETIEII OR NOT STRJIPED Of ITS BARK OR IIERB.Y ROUGHED OOWN 4403 WOOO IN THE ROUGI!, WIIETIER OR NOT STRJIPED Of ITS BARX OR IIERB.Y ROUGHED OOWN 
BOIS BRUTS, IŒIŒ ECORCES OU SIIIPlEIIENT DEGROSSIS ROHHOLZ, AUCH ENTRINDET OOER NUR GROB ZUGERICIITET 
4403.211 rar.:. CONFEROUS 1000, INJECTED OR IIIPREGNATED, Wll1l LENGTH 111N Sll AND II.U 1511 AND Wll1l Bun CIRCUIIFEREHCE > 45C11 BIIT 4403.20 POliS Of COIIIFEROUS 1000, INJECTED OR IIIPREGNATED, Wll1l LENGTH IIIN Sll AND II.U 1811 AND Wll1l Bun CIRCUIIFEREHCE > 45CII BIIT 
II.U IIOCII 
POTEAUX DE CONIFERES,LONG DE 1 A 11111NCL,CIRCONFERENCE AU GROS BOUT DE 45 Cil EXCI.A ID CIIINCL,IIJECTES OU IIIPREGNES WTUNGSIIASTE AUS NADELHOll, Ill BIS 1111 LANG, UIIFANO Ali DICIŒN ENDE UEBER 45 Cil BIS ID Cil, IIIPRAEGNIERT 
004 FR GERMANY 5673 628 1734 441 236 2632 004 RF ALLEMAGNE 1438 164 488 154 n 555 006 UTD. KINGOOM 9422 22 9422 006 ROY E·UNI 3033 2 3033 008 OENMARK 937 65 1889 915 008 DA RK 209 1i 681 207 030 SWEDEN 2300 366 3D 2649 030 su 781 83 11 ni 032 FINLAND 5027 1146 
1 
1202 032 FI E 1210 215 
1 
257 
036 SWITZERLANO 851 
33IÏ 2007 850 036 su 291 a4 710 290 036 AUSTRIA 3816 673 036 AUTRICHE 1029 235 048 YUGOSLAVIA 2368 5295 2368 1431Ï 048 YOUGOSLAVIE 349 686 349 454 062 CZECHOSLOVAK 6748 23 062 TCHECOSLOVAQ 1142 2 
1000 WO R LD 38369 7383 974 8444 498 51 2169 18850 1000 M 0 ND E aan 1078 203 18811 187 10 784 5548 
1010 INTRA-EC 111428 241 654 1805 488 51 238 12969 1010 INTRA-CE 4715 11 169 497 158 10 n 3795 
1011 EXTRA-EC 21844 7143 320 6839 30 • 1831 5881 1011 EXTRA-CE 4983 1068 35 1390 11 707 1752 1020 CLASS 1 14818 1848 320 6518 30 1931 4171 1020 CLASSE 1 3751 382 35 1384 11 707 1252 
1021 EFTA COUNTR. 12054 1848 1 4073 30 1931 4171 1021 AE LE 3337 362 1 984 11 707 1252 
1040 CLASS 3 7049 5295 44 1710 1040 CLASSE 3 1195 688 8 501 
4403.21 OICOUIIE 4403.21 OKOUIIE 
OICOUIIE OKUIIE 
228 MAURITANIA 3305 
1141Ï 11s:i 29i 5 3305 228 MAURITANIE 1226 260 26:i e2 2 1226 272 IVORY COAST 2609 8 272 COTE IVOIRE 591 4 302 CAMEROON 474 474 484 302 CAMEROUN 137 137 12!Ï 308 CENTR.AFRIC. 4114 4s5 4784 11eS 117 308 R.CENTRAFRIC 129 11s 1070 204 1i 310 EQUAT.GUINEA 6541 
10145 45 36731Ï 310 GUINEE EQUAT 1406 29eS 16 10817 314 GABON 317848 17389 244192 7098 2241 314 GABON 76047 4479 55478 1894 378 318 CONGO 13016 1050 8459 1295 339 290 88 3495 318 CONGO 3279 269 1615 311 71 55 17 941 
1000 WO RLD 344581 18895 257058 10730 11410 2692 2 138 43838 1000 M 0 ND E 82931 4882 56560 2872 3332 463 1 35 13008 
1010 INTRA-EC 210 
18895 257058 10730 
165 43 2 
131Ï • 1010 INTRA-CE 100 4862 58560 2872 88 13 1 35 13001Ï 1011 EXTRA-EC 344351 11245 2649 43838 1011 EXTRA-CE 82831 3248 450 
1030 CLASS 2 344351 18895 257056 10730 11245 2649 136 43636 1030 CLASSE 2 82831 4882 56560 2672 3248 450 35 13008 
1031 ACP (63) 344257 18895 257056 10730 11245 2649 136 43544 1031 ACP (63) 82812 4862 56560 2672 3248 450 35 12987 
4403.22 LIIIBA 4403.22 UIIBA 
LIIIBA UII8A 






004 RF ALLEMAGNE 170 
324 
7 29i 163 14 272 IVORY COAST 3580 422 272 COTE IVOIRE 702 67 
302 CAMEROON 8114 587 224 73 
3IÏ 252 302 CAMEROUN 205 139 52 14 1:i 81 314 GABON 3945 3339 203 113 314 GABON 909 751 41 23 
318 CONGO 9354 9333 21 
s5 54:i 318 CONGO 2388 2362 6 16 143 322 ZAIRE 3439 2839 2 322 ZAIRE 1099 939 1 
1000 WO R L D 21635 1n44 888 1840 101 910 352 1000 M 0 ND E 5503 4550 174 335 30 318 95 
1010 INTRA-EC 43S 44 17 
1640 
411 328 • 1010 INTRA-CE 198 15 7 
335 
13 183 
95 1011 EXTRA-EC 21199 1noo 871 55 581 352 1011 EXTRA-CE 5305 4536 187 18 158 
1030 CLASS2 21199 1noo 871 1640 55 581 352 1030 CLASSE 2 5305 4536 167 335 18 156 95 
1031 ACP (63) 21199 1noo 871 1640 55 581 352 1031 ACP (63) 5305 4536 167 335 16 156 95 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen Origine 1 provenance 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>I~ciOCI Nimaxe 1 EUR 10 IDeutschiandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.~c!Oa 
4103.23 OBECIIE 4103.23 OBECIIE 
OBECIIE OBECIIE 
268 LIBERIA 1092 1014 660 2370 1697 78 204 268 LIBERIA 292 272 1aS 540 413 20 36 272 IVORY COAST 37198 31965 302 272 COTE IVOIRE 8498 7271 73 
276 GHANA 23337 23145 
7547 54!Î 129 63 276 GHANA 5895 5845 2030 142 30 20 302 CAMEROON 21070 11942 963 69 302 CAMEROUN 5570 3118 266 14 
310 EQUAT.GUINEA 8548 8426 62 48 14 
743 
310 GUINEE EQUAT 2216 2189 16 7 4 
215 314 GABON 925 4 122 
19 
56 314 GABON 255 1 18 
4 
21 
318 CONGO 381 199 27 138 318 CONGO 105 54 8 39 
1000 WO R LD 82842 788Z5 8418 2984 3138 530 947 1000 M 0 ND E 22913 18787 2238 894 810 135 251 
1010 INTRA-EC 148 78825 8411Ï 2984 128 18 • 1010 INTRA-CE 37 1B7Bi 2236 8M 30 7 2SÏ 1011 EXTRA-EC 92687 3010 513 947 1011 EXTRA-CE 22876 780 128 
1030 CLASS 2 92808 76736 8418 2984 3010 513 947 1030 CLASSE 2 22851 18762 2236 694 780 128 251 
1031 ACP (63) 92808 78736 8418 2984 3010 513 947 1031 ACP (63) 22851 18762 2236 694 780 128 251 
4403.24 unLE 4403.24 unLE 
SIPO SIPO 
001 FRANCE 380 44 
123 
308 8 j 001 FRANCE 133 17 63 113 3 3 004 FR GERMANY 362 
17163 174 55i 252 1161 004 RF ALLEMAGNE 163 8501 sei 154 117 395 268 LIBERIA 196n 802 20ci 14 110 268 LIBERIA 7353 253 69 3 a:! 272 IVORY COAST 33950 17149 12970 2179 339 989 272 COTE IVOIRE 11439 6163 4072 599 131 370 
302 CAMEROON 12331 10428 807 254 272 380 84 18 88 302 CAMEROUN 4405 3785 256 n 91 130 32 5 29 
308 CENTR.AFRIC. 4008 3285 710 33 22 51 8IÏ j 308 R.CENTRAFRIC 1319 1063 228 8 9 17 29 3 314 GABON 4940 2999 1315 458 
39 
314 GABON 1841 1012 402 169 
13 318 CONGO 17075 14150 962 960 215 221 8IÏ 508 318 CONGO 5693 4791 308 254 81 73 31 175 322 ZAIRE 4030 3326 5 519 112 322 ZAIRE 1488 1290 1 99 47 
1000 WO R L D 97370 88845 18961 4480 2317 1523 2453 554 237 1000 M 0 ND E 33878 24759 5318 1271 809 588 893 190 74 
1010 INTRA-EC 1000 90 
1898"Ï 448CÏ 287 580 56 7 • 1010 INTRA-CE 420 33 5318 127; 123 230 31 3 74 1011 EXTRA-EC 96370 88755 2030 963 2397 547 237 1011 EXTRA-CE 33458 24727 888 338 882 188 
1030 CLASS 2 96363 68755 16961 4480 2030 963 2390 547 237 1030 CLASSE 2 33453 24727 5316 1271 888 336 857 186 74 
1031 ACP (63) 96262 68755 16961 4441 1968 963 2390 547 237 1031 ACP (63) 33420 24727 5316 1260 684 338 857 186 74 
4103.23 IIAKORE 4103.23 IIAKORE 
IIAKORE IIAKORE 
004 FR GERMANY 328 
3421 1343 175 
267 9 52 004 RF ALLEMAGNE 162 
976 40IÏ 59 158 3 21 268 LIBERIA 5938 
69 
62 937 268 LIBERIA 1695 
15 
17 235 
272 IVORY COAST 10051 3074 4126 168 304 2310 272 COTE IVOIRE 2674 1011 1046 42 67 693 
314 GABON 814 no 44 314 GABON 187 179 8 
1000 WO R L D 17834 7498 5689 133 372 782 3281 101 • 1000 M 0 ND E 5181 2229 1498 35 108 287 944 50 
1010 INTRA-EC 588 
741NÏ 
10 47 30 415 34 52 • 1010 INTRA-CE 278 222li 5 17 7 213 15 21 1011 EXTRA-EC 17247 5859 68 342 367 3248 49 • 1011 EXTRA-CE 4863 1493 19 101 84 928 28 
1030 CLASS 2 17247 7498 5859 68 342 367 3248 49 . 1030 CLASSE 2 4863 2229 1493 19 101 84 928 29 
1031 ACP (63) 17231 7496 5859 68 342 367 3248 33 . 1031 ACP (63) 4865 2229 1493 19 101 84 928 11 
4403.211 TROPICAL HARDWOOD OTHER THAH OKOUME, UMBA, OBECIIE, unLE AND IIAKORE 4403.211 TROPICAL HARDWOOO OTHER THAH OKOUME, UMBA, OBECIIE, unLE AND IIAKORE 
BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS, SF OKOUME, UMBA, OBECHE, SIPO, IIAKORE TROPISCHES LAUBHOlZ, AUSGSI OKUME, UMBA, OBECIIE, SIPO, IIAKORE 
001 E 6898 130 
181 
293 23 8218 200 34 001 FRANCE 1737 31 
126 
73 2 1528 90 13 
002 -l.UXBG. 2932 449 61 1541 
1562 
700 002 BELG.-l.UXBG. 1034 121 127 408 
48IÏ 252 003 RLANDS 2619 1078 161 26 48ci 18 194 003 PAY5-BAS 871 249 127 3ci 174 7 1o4 004 MANY 2032 
51 
126 1117 107 004 RF ALLEMAGNE 915 
ai 
100 442 65 
008 DE RK 125 35 39 2234 008 DANEMARK 117 36 44 20i 046 YU LA VIA 2234 
41413 44472 11256 1841 2419 18056 
046 YOUGOSLAVIE 207 
10521Ï 9683 2900 474 85:! 4815 266LI 119461 
2111 24044 
268 LIBERIA 29052 
474 5407 272 IVORY COAST 957591 55848 385591 441408 8276 19202 21113 272 COTE IVOIRE 196856 14051 73458 90730 1748 4822 6366 




276 GHANA 2950 2748 26 16 
10859 8110 
160 345 616 302 CAMEROON 258791 578n 49311 32450 2241 302 CAMEROUN 52435 12838 10926 8044 697 
308 CENTR.AFRIC. 6466 1071 5240 153 8IÏ 2 308 R.CENTRAFRIC 1847 338 1466 42 15 1 310 EQUAT.GUINEA 13181 6063 524 6481 45 29i 689 2643 310 GUINEE EQUAT 2037 973 115 923 11 101 129 916 314 GABON 174769 1na1 117842 30093 572 4702 314 GABON 32937 3682 20410 6491 135 1073 
318 CONGO 64828 12954 16768 24878 384 5896 727 2612 1009 318 CONGO 16637 3654 3859 5995 106 1627 249 804 343 
322 ZAIRE 15358 6195 1064 1876 261 3552 2390 322 ZAIRE 5016 1999 348 497 69 1236 869 
390 SOUTH AFRICA 504 
124 
499 5 
si 390 AFR. DU SUD 112 43 110 2 15 400 USA 267 295 82 400 ETAT5-UNIS 111 239 53 1 424 HONDURAS 295 80i 553 424 HONDURAS 240 276 468 GUYANA 1439 79 
15 
468 GUYANA 408 22 
3 
108 
508 BRAZIL 1555 509 1540 508 BRESIL 11n 170 1174 512 CHILE 509 
138 
512 CHILI 170 
111Ï 520 PARAGUAY 165 27 585 ni 921 188:i 2379 520 PARAGUAY 141 23 56i 789 789 2157 1715 676 BURMA 15162 8100 558 676 BIRMANIE 13092 6516 559 
700 INDONESIA 17359 13422 3012 
370 
369 318 238 700 INDONESIE 4497 3538 707 
63 
68 104 60 
701 MALAYSIA 4690 3634 438 228 20 
1741 
701 MALAYSIA 1166 853 179 64 7 
42CÏ 708 PHILIPPINES 43418 3806 37415 212 244 708 PHILIPPINES 10386 999 8762 47 158 
1000 WO R L D 1729333 244519 663281 551157 95770 79940 49990 93 9836 34747 1000 M 0 ND E 377148 63902 130996 117089 15078 22452 15904 41 3702 8004 
1010 INTRA-EC 15030 1707 548 418 2024 6898 1132 93 212 • 1010 INTRA-CE 4770 439 379 266 584 2458 482 41 121 
aoo4 1011 EXTRA-EC 1714304 242812 882733 550741 93748 71043 46858 9824 34747 1011 EXTRA-CE 372378 63463 130818 116803 14495 19993 15422 3580 
1020 CLASS 1 3241 2 124 581 5 2529 1020 CLASSE 1 442 2 43 164 2 231 
5 
6 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1wnft Ursprung 1 Her1wnft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'EI.MOCI Nlmexe 'E),.),.~ 
440121 440121 
1030 ClASS 2 1710738 242794 662609 550019 93746 71043 48853 9624 32050 1030 CLASSE 2 371892 63456 130575 116611 14495 19993 15420 3580 7762 
1031 ACP (63) 1626410 212659 621042 546476 91965 68842 46113 7224 30089 1031 ACP (63) 340610 50943 120340 115640 13472 17733 13342 1860 7260 
44113.30 CXINIFEROUS PIJUI'iOOO 4403..30 COIIHROUS PIJUI'iOOO 
BOIS DE CONIFERES DE 111JTURATIOH IIADEU'ASERHOU 
001 FRANCE 29636 17938 
1060CÏ 10266 43 1389 001 FRANCE 1285 711 641 526 3 43 002 XBG. 20681 693 9188 
87270 
002 BELG.-LUXBG. 1214 44 529 3292 003 NOS 95232 7962 
3996 36032 66818 003 PAY5-BAS 3556 264 195 m4 3222 004 F ANY 219795 112949 
25235 
004 RF ALLEMAGNE 12816 6625 
81!Ï 0071 33475 
si 12 1667 8240 007 IRLANDE 1177 5 149 358 038S ND 1730 038 SUISSE 154 038 AUSTRI 27979 85 
3766 
27894 038 AUTRICHE 2374 4 
467 
2370 
058 SOVIET UNION 208500 
3570 
204734 058 U.R.S.S. 21009 
121Ï 20542 060 POLAND 3570 
11042 
060 POLOGNE 129 
ni 062 CZECHOSLOVAK 271200 260158 
38721 
062 TCHECOSLOVAQ 10601 9830 
4672 404 CANADA 38721 404 CANADA 4672 
1000 WO AL D 858755 2808711 57278 292358 111298 201608 25271 87 • 1000 M 0 ND E 59478 10993 1180 27224 4268 9959 833 11 
1010 INTRA-EC 406048 27011 14598 46297 111298 201608 25235 
si • 1010 INTRA.CE 20208 1024 838 3302 4268 9959 811 11Ï 1011 EXTRA-EC 552708 283864 42682 246059 38 • 1011 EXTRA-CE 39287 9968 5344 23922 14 
1020 ClASS 1 69049 138 38916 29894 38 67 • 1020 CLASSE 1 7500 9 4878 2560 14 19 
1021 EFTA COUNTR. 29886 136 12 29635 38 67 . 1021 A EL E 2608 9 
467 
2568 14 19 
1040 CLASS 3 483597 263728 3766 216103 • 1040 CLASSE 3 31759 9959 21333 
4403.40 CXINIFEROUS WOOD FOR SAWIIIG OR FOR IWINQ VENEER SHEET1 OR SHEET1 FOR PI.YWOOO 4403.40 CONJFEROUS WOOO FOR SAWIHQ OR FOR IIAKIICl VENEER SHEET1 OR SHEETS FOR PI.YliOOD 
BOIS DE CONIFERES POUR SCIAGE OU PlACAGE NADEIJIOLZ Zllll SAEGEN, IIESSERN OOER SCIIAWII 
001 FRAN 87238 21267 
6589 
61461 21 4489 001 FRANCE 6776 1494 
495 
5096 3 183 
002 BEL 254953 242160 3447 2757 2658 002 BELG.-LUXBG. 26540 25462 408 175 98 003N 3848 1000 
11402 
192 
7798 866 58 003 PAY5-BAS 231 72 721 61 407 59 22 004 FR 76006 4544 55157 2727 54 004 RF A 8008 350 6613 188 006 4983 14 371 
3891 131Î 006 ROYA 393 4 38 27!Ï 14 007 4205 178 
120 22 
007 IR 366 73 
15 3 008 38458 37993 323 53 21 008 DA 2731 2686 27 17 2 028 NO 1754 1660 
soli 66 028 NO 235 218 173 18 030 SWEDEN 7095 750 
1!Ï 44 5735 030 SUEDE 943 200 15 14 540 032 FINLAND 9620 137 
13034 
9438 26 032 FINLANDE 1313 48 
1189 
1246 6 
038 SWITZERLAND 205026 1938 190056 
19 27 
038 SUISSE 23045 300 21558 li 7 038 AUSTRIA 120182 7904 22 112210 038 AUTRICHE 12835 1227 5 11587 
042 SPAIN 8852 
7013 
8852 
soli 042 ESPAGNE 642 746 642 s3 058 SOVIET UNION 7513 
72 
058 U.R.S.S. 829 
8 060 POLAND 19884 19812 560!i 060 POLOGNE 1374 1368 733 062 CZECHOSLOVAK 196354 102620 88125 062 TCHECOSLOVAQ 18206 9221 8252 064 HUNGARY 951 43 20 888 064 HONGRIE 128 3 3 122 066 ROMANIA 1720 
1298 
68 1652 066 ROUMANIE 188 
231 
6 160 
400 USA 2231 935 400 ETAT5-UNIS 593 362 
724 NORTH KOREA 3562 3562 724 COREE DU NRD 739 739 
1000 WO AL D 1060657 450401 39915 527387 14893 9912 155 852 6848 10701 1000 M 0 ND E 106491 43715 3058 58250 1112 487 22 115 608 1326 
1010 INTRA-EC 471732 307180 18007 120749 14710 9893 138 55 868 58 1010 INTRA.CE 45053 30144 1220 12231 891 471 14 1 58 22 
1011 EXTRA-EC 588928 143228 21908 406811 103 111 111 597 5782 10654 1011 EXTRA-CE 11437 13572 1838 44011 20 15 8 113 549 1304 
1020 CLASS 1 356989 13738 21908 313902 103 19 19 97 5782 1421 1020 CLASSE 1 39794 2234 1838 34999 20 15 9 31 549 101 
1021 EFTA COUNTR. 343713 12407 13058 312203 103 19 19 97 5782 27 1021 A EL E 38376 1989 1194 34562 20 15 9 31 549 7 
1030 ClASS 2 1338 870 466 1030 CLASSE 2 114 13 101 ~su~a 490 129489 24 soli 466 1031 A~ 102 11337 1 s3 101 230602 91848 8767 1040 c 3 21529 9007 1102 
4103.$1 CXIIiiFEROUS PITPROPS 4403.51 COIIFEROUS PITPROPS 
BOIS DE IIDIES DE CONHRES IIADEI.GRUBENIIOU 
001 FRANCE 2015 694 235IÏ 1281 35 40 001 FRANCE 154 56 2s0 95 2 3 002 BELG.-LUXBG. 6804 4413 
7294 
002 BELG.-LUXBG. 638 368 290 003 NETHERLANDS 12637 5324 19 
65!Î 42 003 PAY5-BAS 670 377 3 45 2 004 FR GERMANY 16290 
1215 
15539 50 3552 004 RF ALLEMAGNE 2018 91 1966 3 312 060 POLAND 4767 060 POLOGNE 403 062 CZECHOSLOVAK 1188 1188 062 TCHECOSLOVAQ 100 100 
1000 WO R LD 44103 13002 171114 1499 694 7384 3588 42 • 1000 M 0 ND E 4022 1032 22111 114 47 298 312 2 
1010 INTRA-EC 37781 10430 171114 1281 694 7384 18 42 • 1010 INTRA.CE 3478 8111 2218 85 47 298 
312 
2 
1011 EXTRA-EC 8343 2572 2111 3552 • 1011 EXTRA-CE 544 213 111 
1040 CLASS3 5955 2403 3552 • 1040 CLASSE 3 503 191 312 
C40l.5Z CXIIiiFEROUS POW FOR mEGRAPH, TELEPHONE AND ELECTRJCJ'JY UNES, NOT wrrHJH 4103.211 C40l.5Z COHFEROUS POW FOR mEGRAPH, TELEPHONE AND ELECTIUCITY ~ NOT wrrHIH 4103.211 
POTEAUX POUR UGNEB TELEGRAPHIQUES, TELEPHONIQUES, ELECTR., NE RELEVANT PAS DU 4103.211 LEITUNGSIIASTE, AUSGEN. SOI.CNE DER NR. 4103.211 
002 BELG.-LUXBG. 4773 4773 




004 RF ALLEMAGNE 4403 
8 
848 
33IÎ 193 030 SWEDEN 8981 
737 
8329 39 18 
6967 
030 SUEDE 1810 
122 
1260 7 6 
2230 032 FINLAND 56496 9059 18723 24891 119 032 FINLANDE 13660 1567 4915 4799 27 038 AUSTRIA 14355 411 13944 038 AUTRICHE 2503 35 2468 
060 POLAND 10732 8785 1947 060 POLOGNE 1618 1076 542 
--- ---
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Uraprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunn 1 Welle 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutachlandl France 1 Hal la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland T Danmark T "&).* Nlmexe 1 EUR 10 IDeutachlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Ulx.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "&).dilo 
4403.52 4403.52 
062 CZECHOSLOVAK 13838 13232 547 59 062 TCHECOSLOVAQ 1204 1118 80 8 
1000 WO R LD 142494 31893 13101 81743 131 107 27374 1020 158 8987 1000 M 0 ND E 25858 :wsl 1473 12926 18 2 5138 193 41 2230 
1010 INTRA-EC 34543 302 12181 21910 33 107 7 
102CÏ 23 
• 1010 INTRA.CE 4942 14 1318 3598 2 2 2 
1113 
8 
223CÏ 1011 EXTRA-EC 107950 31591 940 39832 98 27387 135 8987 1011 I!XTRA.cE 20914 3823 155 9331 15 5134 33 
1020 CLASS 1 83380 9574 940 37338 39 27387 1020 135 6987 1020 CLASSE 1 18092 1831 155 8709 7 5134 193 33 2230 
1021 EFTA COUNTR. 83238 9574 940 37198 39 27387 1020 135 6987 1021 A EL E 18089 1831 155 9898 7 5134 193 33 2230 
1040 CLASS 3 24571 22017 2495 59 • 1040 CLASSE 3 2821 2192 821 8 
410154 CONIFEROUS PICIŒTS, STAIŒS AHD PILES 410154 CONifEROUS PICIŒTS, STAIŒS AND PliES 
PIEUX Er Pll.01lS RAIIIIPFAEHI.E 
002 BELG.-LUXBG. 10094 798 118 9198 
1117 14i 
002 BELG.-LUXBG. 738 98 27 823 
si 15 004 FR GERMANY 8890 
2588 
50 7582 004 RF ALLEMAGNE 722 
393 
3 613 
008 DENMARK 2588 25 350 008 DANEMARK 393 1i 99 030 SWEDEN 382 7 
1ooB 
030 SUEDE 112 2 
245 042 SPAIN 1008 
278 
042 ESPAGNE 245 
123 488 GUYANA 278 488 GUYANA 123 
1000 WO R LD 24390 3478 1177 88 18770 1837 522 35 887 20 1000 M 0 N DE 2477 488 275 19 1238 120 170 8 159 4 
1010 INTRA-EC 22395 3375 189 22 18770 1837 248 35 141 • 1010 INTRA-cE 1937 479 30 3 1238 120 48 8 15 4 1011 EXTRA-EC 1995 101 1008 44 278 548 20 1011 I!XTRA.cE 541 9 245 18 123 144 
1020 CLASS 1 1878 80 1008 44 548 . 1020 CLASSE 1 413 8 245 18 144 
1021 EFTA COUNTR. 870 80 44 
218 
548 • 1021 A EL E 188 8 18 
123 
144 
1030 CLASS 2 278 • 1030 CLASSE 2 123 
1031 ACP (83) 278 278 • 1031 ACP (83) 123 123 
4403..58 ~~ = OTHER liWI PULPWOOO, WOOD FOR SAWIIIG, VBIEER OR PI.YWOOD, PITPROPS, TE1fGIWIII ErC. POlfS, PICIŒTS, 4403..58 == = OTHER liWI PULPWOOO, WOOD FOR SAWING, VBIEER OR PI.YWOOD, PI1PROPS, TBfGIWII ErC. POW, PICIŒTS, 
BOIS DE CONRIIES, AUIRES QUE POTEAUX, DE TRITURAllOH, POUR SCIAGE OU PI.ACAGE, DE IIINES, PIEUX Er PILDTIS NADEUIOlZ. AlJSGEII. LEITIIHGSIIASTE FASEJI., GRUBENHOLZ, HOU Zllll SAEGEN, IIESSERN ODER SCHABEII UND RAIIIIPFAEHLE 
001 FRANCE 20583 10550 
s4 9452 20 545 18 001 FRANCE 1393 577 17 793 3 14 8 002 BELG.-LUXBG. 58928 26747 1395 30730 
24508 742 
002 BELG.-LUXBG. 4548 1894 178 2459 953 3i 003 NETHERLANDS 27137 1888 1 
33378 12217 158 
003 PAYs-BAS 1098 110 2 
3934 883 8 004 FR GERMANY 48430 
1:i 
293 1852 534 
11s0 
004 RF ALLEMAGNE 5007 
2 
50 104 48 
s:i 008 . KINGOOM 2958 17 1731 45 
41798 
008 ROYAUME.UNI 193 4 118 18 
1128 007 1 41801 5 
ri 1270 18 007 IRLANDE 1130 2 10 213 4 008D K 8488 7103 
1123 
008 DANEMARK 859 432 22i 028N 1201 19 
8!Î 59 17!Î 1298 
028 NORVEGE 289 2 
11Î 80 5!Î 137 030 SWEDEN 4288 818 28 2076 030 SUEDE 991 101 8 889 
032 FINLAND 2058 1543 455 80 032 FINLANDE 380 248 113 19 
036 SWITZERLAND 5853 118 5535 036 SUISSE 839 25 614 
036 AUSTRIA 50744 95 50849 
18 
036 AUTRICHE 4813 17 4798 i 080 POLAND 4985 4987 35i 080 POLOGNE 807 606 35 062 CZECHOSLOVAK 2573 2199 17 
231!Î 
062 TCHECOSLOVAQ 235 198 2 
272 IVORY COAST 2721 402 272 COTE IVOIRE 804 113 49i 
302 CAMEROON 864 328 394 44 864 302 CAMEROUN 152 118 145 10 152 400 USA 788 2IÎ 400 ETATS.UNIS 271 11Ï 404 CANADA 180 88 43 404 CANADA 108 83 24 
1000 WO R LD 285718 58920 34B 102493 48209 28948 48377 1381 1452 3810 1000 M 0 ND E 23307 4473 69 10798 ~87 1088 2140 122 145 70S 
1010 INTRA-EC 208389 ~5 34B 44318 45969 28948 43073 1182 156 • 1010 INTRA.CE 14031 3025 89 4917 3855 1088 1208 63 8 70S 1011 EXTRA-EC 17349 10545 58175 240 3304 179 1296 3810 1011 EXTRA-cE 9278 1448 5881 112 934 59 1~ 
1020 CLASS 1 65325 2887 57311 196 3304 179 1298 150 1020 CLASSE 1 7552 598 5704 110 934 59 137 10 
1021 EFTA COUNTR. 83980 2393 58728 147 3217 179 1298 . 1021 A EL E 7115 393 5542 85 899 59 137 884 1030 CLASS2 3819 8 418 3393 1030 CLASSE 2 820 2 134 




3393 1031 ACP ('W 797 848 113 :i 864 1040 CLASS 8204 448 87 1040 CLASS 3 905 43 11 
4403.60 PULPWOOO OTHER 1HAN CONIFEROU3 4403.60 PULPWOOO OTHER liWI CONIFEROUS 
BOIS FEUIWIS POUR TRITURA110N LAIIBFASERIIOLZ 
001 FRANCE 1188928 12131 22 9942 15 1148838 001 FRANCE 42871 490 i 559 4 41818 002 BELG.-LUXBG. 2696 2676 4550 002 BELG.-LUXBG. 115 114 128 003 NETHERLANDS 5310 487 293 
2570 
003 PAYS. s 158 18 12 
a4 004 FR GERMANY 5401 
10i 3275 
2831 004 RF GNE 177 
:i 118 
93 
038 AUSTRIA 3378 036A 181 
040 PORTUGAL 31547 
13651Ï 27930 
31547 040 POR AL 2208 852 1169 2208 042 SPAIN 41597 
77831Ï 
042 ESPAGNE 2021 2798 048 YUGOSLAVIA 77839 2238 048 YOUGOSLAVIE 2798 052 TURKEY 2236 
130402 
052 TURQUIE 130 
10798 
130 
056 SOVIET UNION 130402 
11561Ï 
056 U.R.S.S. 10798 
425 080 POLAND 13820 2254 080 POLOGNE 610 185 
062 CZECHOSLOVAK 165042 164925 117 062 TCHECOSLOVAQ 4859 4852 7 
084 HUNGARY 9417 2704 6713 084 HONGRIE 493 133 380 
088 ROMANIA 6502 6502 088 ROUMANIE 485 485 
1000 WOR LD 1888485 209098 28328 289513 2888 1154244 102 258 2236 1000 M 0 ND E 88036 8921 1195 17840 90 42048 5 11 130 
1010 INTRA-EC 1182986 15ZII2 315 10348 2885 1154244 82 258 • 1010 INTRA-cE 43387 624 12 593 90 42048 2 11 13CÏ 1011 EXTRA-EC 483501 193807 28011 259168 3 20 2236 1011 I!XTRA.cE 24871 8297 1163 17047 3 
1020 CLASS 1 158131 14810 27939 113086 20 258 2236 1020 CLASSE 1 7405 888 1169 5208 3 11 130 
1021 EFTA COUNTR. 38144 953 34913 
:i 
20 258 . 1021 A EL E 2440 34 2392 3 11 
1040 CLASS3 325188 179198 145987 . 1040 CLASSE 3 17245 5411 11934 
7 
8 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Quantités Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunll 
Origine 1 provenance 
Valeurs 
Nlmexe 'El.). (ibo Nlmexe 'E>.Mba 
atENE POUR SQAGE OU PlACAGE EICHENIIOI.Z ZUII SAEGEII, IIESSERII ODER SCHABBI 
001 FRANCE 215255 70714 846 42653 10175 S1695 18 001 FRANCE 34884 16654 s:i 6430 1161 10624 15 002 BELG.-LUXBG. 21508 11417 1349 7889 
487 
7 002 BELG.-LUXBG. 3193 2110 263 765 
94 
2 
003 NETHERLANDS 1391 904 




004 RF ALLEMAGNE 710 602 229 17 008 UTD. KINGOOM 2531 74 67 
56 
167 008 ROYAUME-uNI 734 35 29 i 51 008 DENMARK 3391 3335 
76 6410 
008 DANEMARK 541 534 
9 63i 038 SWITZERLAND 9995 3509 66 9 038 SUISSE 1220 574 13 3 038 AUSTRIA 3108 1382 1631 
142 
038 AUTRICHE 390 180 194 
27 048 YUGOSLAVIA 2900 
19602 
2758 048 YOUGOSLAVIE 311 
190i 
284 
062 CZECHOSLOVAK 19990 388 062 TCHECOSLOVAQ 1958 57 
064 HUNGARY 1757 1757 
1587i 
064 HONGRIE 299 299 
3124 272 IVORY COAST 15871 
83765 4020 a5 357 1937i 469 124 272 COTE IVOIRE 3124 42567 1963 47 20i 9348 284 2CÏ 400 USA 108199 400 ETAT$-UNIS 54428 
404 CANADA 1188 964 22 34 146 404 CANADA 547 452 11 13 71 
1000 WOR L D 415923 197902 7839 57422 21874 112623 514 215 1654 16080 1000 M 0 ND E 102911 65877 2226 8292 2401 20422 312 36 185 3158 
1010 INTRA-EC 250986 88557 3535 44371 21197 93099 45 91 81 . 1010 INTRA-cE 40438 20171 258 8783 2173 10999 27 17 32 
3156 1011 EXTRA-EC 164935 109345 4104 13050 477 19524 469 124 1762 16080 1011 EXTRA-cE 62472 45706 1972 1529 227 9423 284 20 153 
1020 CLASS 1 127196 89638 4104 10906 477 19524 469 124 1762 192 1020 CLASSE 1 57059 43778 1972 1173 227 9423 284 20 153 29 
1021 EFTA COUNTR. 14794 4892 78 8041 86 1699 . 1021 A EL E 1695 754 9 831 13 88 
3129 1030 CLASS 2 15887 15887 1030 CLASSE 2 3129 
1031 ACP s<ra 15887 19707 2145 15887 1031 ACP~ 3129 1920 356 3129 1040 CLA 21852 1040 CLA 3 2284 
4403.7J BEECH FOR SAWJNG, VENEER OR PL YWOOO 4403.n BEECH FOR SA\VJNG, VENEER OR PI.YWOOD 
1ETHE POUR SQAGE OU PlACAGE BUCHENHOU ZUII SAEGEII, IŒSSERN OOER SCHABBI 
001 FRANCE 98310 31394 
8892 
39259 525 25521 1592 19 001 FRANCE 9031 3108 35ci 3907 45 1731 237 3 002 BELG.-LUXBG. 52885 16693 7223 20105 668 1972 4536 002 BELG.-LUXBG. 3430 933 789 1187 si 1S1 363 004 FR GERMANY 88941 
525i 
1488 49522 11603 1126 
1oS 
004 RF ALLEMAGNE 6222 294 80 4770 813 99 29 008 DENMARK 5740 339 45 
25e4 
008 DANEMARK 365 23 19 
1o3 028 N y 2584 
137 366 028 NORVEGE 103 13 ai 030 36925 
143 
36402 030 SUEDE 1685 
5 
1641 
038 LAND 208428 497 207788 038 SUISSE 17487 70 17412 
038 A 188364 901 187463 
6213 
038 AUTRICHE 14905 46 14859 
55i 048 Y GOSLAVIA 159238 
15345 
153025 048 YOUGOSLAVIE 9272 83ci 8721 062 CZECHOSLOVAK 40230 24885 062 TCHECOSLOVAQ 2488 1658 
064 HUNGARY 3081 3081 064 HONGRIE 196 196 
1000 WO R L D 887337 71028 8523 673578 32234 26345 4754 165 44496 6213 1000 M 0 ND E 65392 5350 435 52427 2026 1840 550 46 2167 551 
1010 INTRA-EC 227239 54149 8380 96676 32234 28345 4754 185 4538 • 1010 INTRA-cE 19183 4391 430 8517 2026 1840 550 46 383 
551 1011 EXTRA-EC 840099 18878 143 576903 39961 6213 1011 EXTRA-cE 46229 858 5 42910 1804 
1020 CLASS 1 595562 1535 143 548685 38986 6213 1020 CLASSE 1 43465 129 5 41038 1744 551 
1021 EFTA COUNTR. 436301 1535 143 395637 38988 . 1021 A EL E 34180 129 5 32302 1744 
1040 CLASS 3 44388 15345 28088 975 . 1040 CLASSE 3 2756 830 1885 61 
4403.74 POP1AR FOR SA'fiNG, VENEER OR PI.YWOOO 4403.74 POPUR FOR SA'fiNG, VENEER OR PLYWOOO 
PEUPLIER POUR SQAGE OU PLACAGE PAPPELIIOI.Z ZUII SAEGEN, IŒSSWI OOER SCHABBI 
001 FRANCE 62179 1122 
24563 
6047S 66 512 001 FRANCE 5260 112 
1067 
5109 15 24 
002 BELG.-L XBG. 45685 63 21039 
8024 
002 BELG.-LUXBG. 1825 4 754 
269 003N NOS 9483 1459 
5520 14474 
003 PAYS-BAS 347 78 
52i 649 004 NY 20042 
170 
40 004 RF ALLEMAGNE 1171 8 1 038 ND 6032 
132 
5862 038 SUISSE 456 
13 
446 
038 USTRIA 19614 19462 
394 
038 AUTRICHE 1419 1406 
13 048 YUGOSLAVIA 87975 87581 048 YOUGOSLAVIE 5863 5850 
052 TURKEY 20457 
1463 
20457 052 TURQUIE 1291 
147 
1291 
056 SOVIET UNION 1463 056 U.R.S.S. 147 




064 HONGRIE 1638 59 1638 2CÏ 400 USA 263 110 400 ETAT$-UNIS 114 35 
1000 WO RL D 299584 2929 24754 206847 35627 8576 20851 1000 M 0 ND E 18635 287 1075 15258 1437 294 1304 
1010 INTRA-EC 137483 2644 24583 66091 35588 8576 • 1010 INTRA-cE 8609 194 1067 5636 1418 294 
13o4 1011 EXTRA-EC 162101 285 170 140758 38 20851 1011 EXTRA-cE 11027 73 8 8822 20 
1020 CLASS 1 134580 246 170 113274 39 20851 1020 CLASSE 1 9184 71 8 7761 20 1304 
1021 EFTA COUNTR. 25721 132 170 25419 . 1021 A EL E 1882 13 8 1861 
1040 CLASS 3 27488 39 27449 . 1040 CLASSE 3 1859 1 1858 
4403.75 WALNUT FOR SAWJNG, VENEER OR PL YWOOO 4403.75 WAI.NI/T FOR SA liNG, VENEER OR PL YWOOO 
NOYER POUR SQAGE OU PlACAGE NUSSBAUIIIIOI.Z ZUII 8AEGEN, IŒSSERN OOER SCHABBI 
001 FRANCE 4300 433 3820 47 001 FRANCE 1776 . 118 1654 4 
042 SPAIN 462 
19 
462 042 ESPAGNE 267 i 267 048 YUGOSLAVIA 12137 12118 048 YOUGOSLAVIE 2710 2703 
064 HUNGARY 738 30 708 
495CÏ 
064 HONGRIE 197 22 175 
1064 272 IVORY COAST 4950 
7755 173 593 96ci 113 272 COTE IVOIRE 1064 6952 143 420 945 32 400 USA S594 400 ETAT$-UNIS 8500 
664 INDIA 127 127 664 INDE 395 395 
1000 WO R LD 33454 8361 375 18399 • 1008 128 24 5152 1000 M 0 ND E 15392 7175 213 5851 12 855 88 1118 1010 INTRA-EC 4758 490 202 4018 47 1 • 1010 INTRA-cE 2003 154 70 1768 10 
-~- -- ~~~~-~--
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herl<unll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmar1< 1 S>.ooa Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France J Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmar1< 1 'E>.>.ooa 
4403.75 4403.75 
1011 EXTRA-EC 28700 7872 173 14383 • 960 128 23 5152 1011 EXTRA-CE 13389 7021 143 4082 12 845 68 1 1119 1020 CLASS 1 22669 7842 173 13534 9 960 128 23 . 1020 CLASSE 1 11669 6999 143 3503 12 845 68 1 
1021 EFTA COUNTR. 314 19 256 16 23 . 1021 A EL E 107 8 84 34 1 1119 1030 CLASS 2 5279 127 5152 1030 CLASSE 2 1514 395 
1031 ACP Js63~ 5152 30 723 5152 1031 ACP Jre1 1119 22 184 1119 1040 CLA 753 1040 CLA 3 206 
4403.71 WOOD FOR SAI'INO, VENEER OR PLYWOOO OTHER TIWI OAX, BEECH, POPUR AND WALNUT 4403.71 WOOD FOR SAIYING, YENEER OR PLYWOOO OTHER T1W1 OAX, BEECII, POPLAR AND WALNUT 
BOIS FEUILLUS POUR SCIAGE OU PlACAGE, AUTRES QUE CHENE, IETRE, PEUPLER, NOYER LAUBHOI.Z Zllll SAEGEII, IIESSERN OOER SCHAaEN, AUSGEH. EJCHEH., BUCHEJI., PAPPEL-, NUSSBAUIIHOI.Z 
001 FRANCE 119271 28617 2649 67018 1435 21933 68 001 FRANCE 17248 4266 643 10245 235 2487 15 002 BELG.-LUXBG. 12834 7212 1561 1372 336 40 002 BELG.-LUXBG. 3507 2177 396 277 29 14 003 NETHERLANDS 1137 481 232 
1707 597 
86 42 97 003 PAY5-BAS 338 211 83 212 32 15 j 10 004 FR GERMANY 4278 1811 24 004 RF ALLEMAGNE 483 221 1 
005 ITALY 732 
1072 
732 343 18 100 30 005 ITALIE 147 439 147 97 j 4ti 10 006 GDOM 2425 662 006 ROYAUME-UNI 820 227 
008 K 1095 880 215 008 DANEMARK 114 92 22 
032 4740 4734 55 6 032 FINLANDE 1059 1046 5 13 036 LAND 15375 2759 12561 036 SUISSE 1815 379 1431 
038 lA 9772 430 22 9320 038 ALrrRICHE 1183 84 8 1091 
048 YUGOSLAVIA 92043 381 40 91622 048 YOUGOSLAVIE 9073 87 19 8967 
062 CZECHOSLOVAK 2018 1106 912 062 TCHECOSLOVAQ 125 74 51 
064 HUNGARY 4439 81 
9769 
4358 
12!Ï 2385 7i 064 HONGRIE 410 11 3878 399 39 1242 46 400 USA 31864 12586 6924 400 ETAT5-UNIS 15423 6294 3924 
404 CANADA 1450 203 1125 61 61 404 CANADA 737 97 540 53 47 
488 GUYANA 1813 1813 488 GUYANA 384 384 
676 BURMA 771 771 676 BIRMANIE 604 604 
708 PHILIPPINES 3342 3342 708 PHILIPPINES 777 777 
1000 W 0 R L D 310706 60877 17452 202741 3551 24838 324 182 741 • 1000 M 0 ND E 54458 15312 5815 28715 589 3845 102 36 44 
1010 INTRA-EC 141827 36481 6287 70842 3421 22393 254 72 97 • 1010 INTRA-CE 22671 7186 1322 10972 551 2557 58 17 10 
1011 EXTRA-EC 168878 22416 11164 131898 128 2448 71 110 644 • 1011 EXTRA-CE 31790 8128 4493 17743 39 1268 48 20 35 1020 CLASS 1 155801 21203 11108 120574 129 2448 71 270 • 1020 CLASSE 1 29375 8034 4471 15486 39 1286 46 11 1021 EFTA COUNTR. 30187 7928 77 21912 270 • 1021 A EL E 4073 1510 13 2539 11 
1030 CLASS 2 6079 56 6023 • 1030 CLASSE 2 1826 22 1804 
1031 ACP Js63~ 1928 1213 56 1872 110 374 . 1031 ACP Jre1 420 92 22 398 2ti 24 1040 CLA 6998 5301 . 1040 CLA 3 589 453 
4403.11 PITPROPS OTHER T1W1 CONIFEROUS 4403.11 PITPROPS OTHER TIWI CONIFEROUS 
BOIS FEUILLUS DE IIINES LAUBGRUBENHO!Z 
060 POLAND 1649 1849 060 POLOGNE 100 100 
1000 WO R L D 4812 2469 29 689 877 657 91 • 1000 M 0 ND E 441 165 12 123 81 58 4 
1010 INTRA-EC 2808 770 29 397 877 644 91 • 1010 INTRA-CE 236 45 12 43 81 51 4 
1011 EXTRA-EC 2004 1699 292 13 • 1011 EXTRA-CE 205 120 80 5 
1020 CLASS 1 342 50 292 • 1020 CLASSE 1 100 20 80 
1040 CLASS 3 1649 1649 • 1040 CLASSE 3 100 100 
4403.91 WOOD OTHER TIWI TROPICAl. HARDWOOO, CONIFEROUS AND OTHER WOOD FOR SAWING ETC., PULPWOOO, POW, STAIŒS AND PITPROPS 4403.99 WOOD OTHER TIWilROPICAI. HARDWOOO, CONIFEROUS AND OTHER WOOD FOR SAWINQ ETC, PULPWOOO, POLES, STAIŒS AND PITPROPS 
BOIS FEUILLUS. (AUTRES QUE BOIS tROPICAUX, DE TRITURATION, POUR SCIAGE OU PLACAGE, DE IIIIIES) LAUBHOIZ, AUSGEH. lROPISCIES LAUBHOIZ, FASERHOLZ, GRUBENHO!Z UND HOlZ Zllll SAEGEN. IIESSERN OOER RUNDSCHAEI.EN 
001 FRANCE 74396 3041 
ci 
1660 70 69447 178 001 FRANCE 3574 305 
8 
621 8 2585 55 
002 BELG.-LUXBG. 3048 502 20 2520 
723!Ï 9!Ï 002 BELG.-LUXBG. 395 95 2 290 26i 22 003 NETHERLANDS 13691 6268 1 86 43 003 PAY5-BAS 450 152 4 11 25 006 UTD. KINGDOM 233 29 119 42 
1609 
006 ROYAUME-UNI 101 10 54 12 
048 YUGOSLAVIA 2250 6 635 048 YOUGOSLAVIE 212 1 45 16CÏ 
272 IVORY COAST 29631 29631 272 COTE IVOIRE 7143 7143 
302 CAMEROON 15977 15977 302 CAMEROUN 4502 4502 314 GABON 7555 7555 314 GABON 1924 1924 318 CONGO 1245 
163 45 451ci 1ci 694 2i 1245 318 CONGO 644 55 47 261i ci 300 ti 644 400 USA 5457 400 ETAT5-UNIS 3030 
404 CANADA 478 41 244 193 404 CANADA 236 11 160 65 
512 CHILE 138 138 
669!Ï 512 CHILI 186 186 1637 708 PHILIPPINES 6699 708 PHILIPPINES 1637 
1000 WO R L D 183820 10834 383 8611 2867 76960 1400 43 51 62871 1000 M 0 ND E 24581 703 119 3856 322 2943 504 25 24 16065 
1010 INTRA-EC 92245 9959 178 1979 2867 78727 482 43 30 • 1010 INTRA-CE 4710 582 48 733 322 2859 128 25 13 
16065 1011 EXTRA-EC 71576 876 205 6632 233 938 21 62871 1011 EXTRA-CE 19851 121 71 3123 64 376 11 
1020 CLASS 1 8917 413 85 5698 100 938 21 1662 1020 CLASSE 1 3649 109 58 2886 31 376 11 178 1030 CLASS 2 61639 120 177 133 61209 1030 CLASSE 2 16147 13 194 53 15887 1031 ACP (63) 54548 39 54509 1031 ACP (63) 14254 8 14248 
44Q4 WOOD, ROUGHLY SQUARED OR IIAlf.SQUARED, 8UT NOT FURTHER IIANUFACTURED 44Q4 WOOD, ROUGHLY SQUARED OR IIAlf.SQUARED, BUT NOT FURTHER IIANUFACTURED 
BOIS SIIIPLDŒIIT EQUARRIS HOLZ, VIER- ODER ZWEISEillQ GROS ZUGERICHTET, ABER NICifT WEITERBEARBEITET 
4404.20 TROPICAL HARDWOOO, ONI.Y ROUGII.Y SQUARED 4404.20 tROPICAL HARDWOOO, ONI. Y ROUGHL Y SQUARED 
BOIS tROPICAUX DE FEUILLUS lROPISCHES LAUBHOI.Z 
002 BELG.-LUXBG. 1446 3 21 1242 
soi 180 785 002 BELG.-LUXBG. 701 1 6 573 133 121 294 003 NETHERLANDS 1555 263 003 PAY5-BAS 507 80 
9 
10 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~u1schl~ France 1 ltalla 1 Nede~and 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El.>.~ Nlmexe 1 EUR 10 P,u1sc111~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El.>.~ 
4401.20 4404.20 
004 FR GERMANY 788 2<i 92 504 66 13 113 004 RF ALLEMAGNE 1268 8 863 294 37 22 52 268 LIBERIA 719 
110 s8 1!Ï 699 2!Ï 268 LIBERIA 299 252 14 10 291 10 272 IVORY COAST 1185 84 887 272 COTE IVOIRE 749 59 404 276 GHANA 221 12 22 
4IÏ 142 45 276 GHANA 189 29 69 12 66 25 302 CAMEROON 306 65 31 
127 
162 302 CAMEROUN 171 54 23 
28 
82 
318 CONGO 1032 357 
3i 
548 318 CONGO 537 138 
!Ï 
371 
488 GUYANA 2184 
151i 
2133 488 GUYANA 888 
41à 
877 
492 SURINAM 11840 10329 
174 &2 6 492 SURINAM 3019 2601 82 32 4 508 BRAZIL 242 64 2<i 2i 508 BRESIL 118 3!Ï 22 à 701 MALAYSIA 206 101 701 MALAYSIA 110 41 
708 PHILIPPINES 1011 15 996 708 PHILIPPINES 598 14 584 
1000 WO R L D 24010 2452 394 157 12248 1078 8488 283 952 • 1000 Il 0 ND E 8705 905 1244 118 3530 280 3133 133 384 
1010 INTRA-EC 4239 313 113 
ui 1747 710 331 127 898 • 1010 INTRA..CE 2829 98 869 118 868 177 204 88 347 1011 EXTRA-EC 1em 2140 281 10500 368 8135 138 54 • 1011 EXTRA-CE 7075 807 374 2882 104 2928 87 17 1030 CLASS 2 19676 2138 275 138 10500 337 6128 136 26 • 1030 CLASSE 2 7034 806 366 102 2662 97 2923 67 11 
1031 ACP (83) 17625 2058 275 56 10427 127 4607 74 1 . 1031 ACP (83) 5953 753 366 14 2632 28 2123 35 2 
4CQU1 CONifEROUS WOOD, ONI.Y ROUGII.Y SQUARED 4CQU1 CONIIiROUS WOOD, DIU ROUGII.Y SQUARED 
BOIS DE CONIFERES IIADEUIOLZ 
002 BELG.-LUXBG. 1813 38 95 3 1677 363 16 10i 12 002 BELG.-LUXBG. 491 11 24 7&5 456 6!Ï 12 2s 4 004 FR GERMANY 6211 260 4483 976 
2983 
004 RF ALLEMAGNE 1161 50 236 
1ooci 006 UTD. KINGOOM 2985 2 
1154 
006 ROYAUME-UNI 1002 2 486 007 IRELAND 1154 1à 2<i 46i 26 007 IRLANDE 466 3i 5 154 6 028 NORWAY 583 
5 23 133 141Ï 028 NORVEGE 196 i !Ï 46 44 030 SWEDEN 5230 2111 11 
57i 
2799 030 SUEDE 1510 744 1 
193 
665 
032 FINLAND 1237 127 27 20 492 032 FINLANDE 342 30 5 5 109 038 AUSTRIA 40528 350 29149 22 11007 038 AUTRICHE 7313 88 4633 6 2586 060 POLAND 1578 17 305 s8 1561 3842 060 POLOGNE 374 3 72 1i 371 69!Ï 062 CZECHOSLOVAK 4003 
12 
062 TCHECOSLOVAQ 782 
7 084 HUNGARY 4610 
93 343 84IÏ 4798 084 HONGRIE 952 s3 144 49!Ï i 945 400 USA 1474 190 400 ETAT$-UNIS 891 184 
404 CANADA 826 236 16 574 404 CANADA 280 141 6 133 
100D WO R L D 75143 3935 377 34528 2858 892 2803 4018 1853 23783 100D M 0 ND E 18453 1488 81 5578 803 303 1221 1348 453 5198 
1010 INTRA-EC 12768 248 372 4502 2652 849 1238 2985 101 21 1010 INTRA..CE 3359 90 80 769 892 158 538 1001 25 8 
1011 EXTRA-EC 82373 3888 5 30023 203 343 1565 1032 1752 23782 1011 EXTRA-CE 13090 1378 1 4809 110 144 683 347 427 5181 1020 CLASS 1 50895 3521 5 29718 140 343 1554 1032 191 14391 1020 CLASSE 1 10723 1283 1 4738 96 144 678 347 56 3380 
1021 EFTA COUNTR. 48505 3059 5 29671 31 133 1032 190 14384 1021 A EL E 9514 952 1 4728 6 46 347 55 3379 
1040 CLASS 3 11323 29 305 56 1561 9372 1040 CLASSE 3 2275 10 72 11 371 1811 
4404.11 WOOD, ONJ.Y ROUGHLY SOUARED, OTHER THAH CONIIiROUS AND TROPICAL HARDWOOD 4404.11 WOOD, ONJ.Y RDUGII.Y SQUARED, OTHER THAH CONIIiRDUS AND TROPICAL HARDWOOD 
BOIS FEUU.LUS. AUTRES QUE SOIS TROI'ICAUX DE FEUU.LUS LAUBIJOlZ, IŒlHE TROPISCJŒN LAUBIIOEI.ZER 
001 FRANCE 993 614 i 46 45 134 112 42 001 FRANCE 347 223 i 19 8 11 60 26 002 BELG.-LUXBG. 1010 286 697 
117 
26 002 BELG.-LUXBG. 415 122 285 36 7 003 NETHERLANDS 337 217 
67i 27 467 
3 
22<Ï 003 PAY$-BAS 221 183 7i 25 131Ï 2 44 004 FR GERMANY 2146 5 583 180 244 004 RF ALLEMAGNE 452 7 45 129 112 006 UTD. KINGOOM 268 19 
1997 
006 ROYAUME-UNI 123 4 
596 007 IRELAND 1997 
24 
007 IRLANDE 598 
à 008 DENMARK 2736 
3 
2712 
4IÏ 008 DANEMARK 1439 4 1431 à 030 SWEDEN 940 
1i 
22 869 030 SUEDE 249 6 9 228 032 FINLAND 7113 22 305 562 7002 100 032 FINLANDE 1842 1i 23IÏ 41!Ï 1804 32 400 USA 1766 80 797 2<i 400 ETAT$-UNIS 1281 68 547 14 404 CANADA 622 37 499 66 404 CANADA 484 28 383 39 
732 JAPAN 1802 1802 732 JAPON 2410 2410 
100D WO R L D 23428 3214 739 582 1873 1871 14113 283 365 528 100D Il 0 ND E 10278 3150 92 139 733 817 4958 128 84 82 1010 JNTRA-EC 8544 1143 707 72 1234 852 5030 244 220 42 1010 INTRA..CE 3613 549 77 44 440 88 2225 112 44 28 
1011 EXTRA-EC 13887 2071 32 490 439 1120 9083 20 148 488 1011 EXTRA-CE 6871 2602 18 88 294 821 2731 14 40 57 
1020 CLASS 1 13427 2040 22 490 369 1083 8771 20 146 466 1020 CLASSE 1 8488 2562 11 96 283 808 2637 14 40 57 1021 EFTA COUNTR. 8524 121 
10 
344 24 7889 148 • 1021 A EL E 2179 55 
4 
40 10 2034 40 
1040 CLASS 3 389 26 40 313 • 1040 CLASSE 3 129 16 15 94 
440S WOOD SA'Ill LENGlHWISE, SUCED OR PEELED, BUT NOT FURTIER PREPARED, Of A 1H1C1CNESS EXCEEDINQ 5 1111 440S WOOD SA'Ill LENClTIIIVISE, SUCED OR PEELED, BUT NOT FURTHER PREPARED, Of A 1HICKNESS EXCEEDINQ 5 1111 
BOIS SIUPLEII. SCIES J.ONGJTIJI)INAWIENT, TIIAHCHES OU DEROUW, D'UNE EPAISSEUR SUPERIEURE A 5 1111 HOlZ, IN DER LAENGSRICJITUHQ GESAEQT, GEIIESSERT ODER GESCHAELT, NICJIT I'EITERBEARBEITET, UEHR ALS 5 MM DICX 
4405.10 SIIAU BOARDS Of THICXNESS > SUU FOR IIANUfACTURE Of PENCU 4405.10 SIW.L BOARDS Of THICXNESS > 51111 FOR IIANUFACTURE Of PENCU 
PLAIICHETTES POUR FABRICATION DE CRAYONS BRETTCHEN FUER BJ..EI., KOPIER, FARBSTFTE, SCIIIEfERGRifFEL UND ANDERE JIOlZGEFASSl! STFTE 
032 FINLAND 412 
1974 17 
351 37 303 24 032 FINLANDE 174 566i 75 152 12 794 10 400 USA 2673 379 400 ETATs-uNIS 7403 873 
1000 W 0 AL D 4144 1888 17 1438 87 165 350 51 40 100D M 0 ND E 7860 5683 75 1288 29 39 807 18 15 1010 INTRA-EC 233 
1888 17 
87 24 88 24 
si • 1010 INTRA..CE 82 5683 75 48 5 21 7 11Î 1s 1011 EXTRA·EC 3811 1341 73 77 328 40 1011 EXTRA-CE 7880 1248 24 18 801 
1020 CLASS 1 3814 1974 17 1296 73 77 326 51 • 1020 CLASSE 1 7791 5661 75 1196 24 18 601 16 
1021 EFTA COUNTR. 1028 804 73 77 23 51 • 1021 A EL E 323 258 24 18 7 16 
4405.211 CONifEROUS WOOD, SA 'Ill LENGTHI'ISE, Of LENQTH IIAX 125CU AND Of TIGCKNESS < 12.51111 4405.211 CONIIiROUS I'OOD, SA'Ill LENGlHWISE, Of LENQTH IIAX 125CU AND Of TJaCKNESS < 12.511M 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft [ Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 feu1sehlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 S~c!Oo Nlmexe 1 EUR 10 feu1seh1an~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.·Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 Bl~c!Oo 
44n5.20 BOIS DE CONIFERES, LONGUEUR IIAX.125 Cil, EPAISSEUR < 12,5 1111 44n5.20 IIADELHOLZ, LAENGE IIAX.125 Cil, DICIŒ < 12,5 1111 
030 SWEDEN 1015 73 42 
2i 




038 AUTRICHE 155 23 
113 
64 6 




056 U.R.S.S. 244 30i 240 4 062 CZECHOSLOVAK 1463 062 TCHECOSLOVAO 311 
1000 WO R L D 12273 3544 1474 860 4310 799 318 54 815 99 1000 M 0 N D E 2647 788 304 372 799 137 97 17 298 39 
1010 INTRA·EC 1108 820 45 49 52 208 98 34 
815 
• 1010 INTRA-CE 325 211 9 14 19 40 19 13 298 39 1011 EXTRA-EC 11168 2924 1429 811 4258 590 220 20 99 1011 EXTRA-CE 2523 578 295 358 780 97 78 4 
1020 CLASS 1 8853 1411 1345 138 4237 590 220 815 99 1020 CLASSE 1 1905 249 279 91 776 97 78 296 39 
1021 EFTA COUNTR. 8101 1365 768 72 4171 590 201 20 815 991021AELE 1687 228 132 60 765 97 70 4 296 39 1040 CLASS 3 2118 1494 583 21 . 1040 CLASSE 3 575 319 248 4 
~ UIIBA, SAIII, SUCBI OR PEEI!D 4405.31 UIIBA, SAIII, SUCBI OR PEEI!D 
UIISA UIISA 
004 FR GERMANY 216 
1512 
31 48 3 125 11 004 RF ALLEMAGNE 110 829 12 22 2 66 8 322 ZAIRE 1652 245 70 12 13 322 ZAIRE 960 95 22 3 11 
1000 WO R LD 2533 1804 33 300 68 271 14 23 • 1000 M 0 ND E 1337 1010 13 121 28 138 10 19 
1010 INTRA·EC 580 261 31 55 3 205 14 11 • 1010 INTRA-CE 325 165 12 28 2 102 10 8 
1011 EXTRA-EC 1952 1542 1 245 65 68 13 • 1011 EXTRA-CE 1012 845 1 95 24 38 11 
1030 CLASS 2 1926 1531 1 245 70 66 13 . 1030 CLASSE 2 1002 837 1 95 22 38 11 
1031 ACP (63) 1904 1531 1 245 70 44 13 . 1031 ACP (63) 992 837 1 95 22 26 11 
4405.33 UTU, SAIII, SUCBI OR PmED 4405.33 UTU, SAI'II, SUCBI OR PEELED 
SIPO SIPO 
001 FRANCE 783 628 45 2i 93 62 001 FRANCE 499 403 11i 13 60 38 002 BELG.-LUXBG. 234 43 
11i 
119 002 BELG.-LUXBG. 148 23 i 92 003 NETHERLANDS 429 354 
14 3ri 
59 95 003 PAYS..BAS 218 168 10 191 43 4IÏ 004 FR GERMANY 1060 52 522 
101Ï 004 RF ALLEMAGNE 681 27 407 1oS 006 UTD. KINGOOM 108 
251 
006 ROYAUME-UNI 105 
213 007 IRELAND 251 333 1i 161Ï 007 IRLANDE 213 193 6 si 268 LIBERIA 540 
472 56 22 14i 268 LIBERIA 302 111i 3IÏ 12 s5 272 IVORY COAST 3383 1114 721 80 793 272 COTE IVOIRE 1768 628 333 35 545 









302 CAMEROON 1014 500 
a5 195 a2 14 302 CAMEROUN 552 264 44 123 52 5 318 CONGO 2040 1481 1 26 371 318 CONGO 1138 767 1 10 259 
322 ZAIRE 965 527 256 21 179 322 ZAIRE 499 256 119 13 111 
1000 WO R L D 15078 6391 1120 503 1112 328 4970 543 109 • 1000 M 0 ND E 8805 3575 538 130 551 181 3383 398 51 
1010 INTRA·EC 2884 1045 45 14 404 160 1013 108 95 • 1010 INTRA-CE 1880 813 18 10 204 84 790 105 48 
1011 EXTRA-EC 12194 5348 1075 469 709 168 3958 435 14 • 1011 EXTRA-CE 6928 2983 520 120 347 87 2593 291 5 
1020 CLASS 1 198 95 24 17 
7o9 161Ï 60 435 14 • 1020 CLASSE 1 149 61 14 4 34i ai 70 291 5 1030 CLASS 2 11998 5252 1051 472 3897 • 1030 CLASSE 2 6777 2902 506 116 2523 
1031 ACP (63) 11951 5252 1051 472 704 168 3855 435 14 . 1031 ACP (63) 6737 2902 506 116 339 87 2491 291 5 
4405.39 TROPICAL HARDWOOO OTHER TIWI UIIBA AND UTU, SAI'II, SUCBI OR PEEI!D 4405.39 TROPICAL HARDWOOO OTHER TIWI UIISA AND UTU, SAI'II, SUCBI OR PEELED 
BOIS TROPICAUX DE FEUWJS. AUTRES QUE UIISA ET SIPO TROPISCHES LAUBHOIZ, AUSGEH. UMBA UND SIPO 
001 FRANCE 8165 5092 









003 NETHERLANDS 52180 29876 832 61 
3899 
7218 719 003 PAYS..BAS 29582 17043 371 53 
2095 
5259 298 
004 FR GERMANY 12778 
392 
131 115 703 5326 61 2743 004 RF ALLEMAGNE 8707 
241Ï 86 108 440 4419 41 1518 005 ITALY 487 49 
129 
2 24 20 005 ITALIE 300 35 69 1 18 15 006 UTD. KINGOOM 14311 159 40 12 
21&2 
13951 006 ROYAUME-UNI 7810 97 109 5 
1382 
7515 
007 IRELAND 2182 
1o3 2 3 
007 IRLANDE 1382 6i li 3 006 DENMARK 401 54 ali 293 2 008 DANEMARK 340 15 34 262 3 030 SWEDEN 269 145 
11i 10 
030 SUEDE 112 60 
11 9 038 SWITZERLAND 425 372 25 
74 
038 SUISSE 270 237 13 
11i 038 AUSTRIA 837 761 2 
ali 038 AUTRICHE 368 349 1 1i 040 PORTUGAL 2269 2203 
216 
040 PORTUGAL 271 254 
00 264 SIERRA LEONE 662 446 
sa2 329 264 SIERRA LEONE 273 183 211i 143 268 LIBERIA 4793 972 
24974 404IÏ 2910 21100 1600 268 LIBERIA 2093 446 9475 1551Ï 1286 7400 566 272 IVORY COAST 168564 14933 57072 16864 27793 272 COTE IVOIRE 61569 5911 19555 5966 11138 
276 GHANA 20741 11116 454 964 1244 90 5716 1063 94 276 GHANA 9526 4462 232 536 589 52 3034 564 57 
268 NIGERIA 348 32 4 
so3 53 2741 229 30 2541 268 NI 239 15 2 175 15 1164 186 21 81i 302 CAMEROON 47493 6572 7492 19940 5704 302C UN 15447 2452 3232 4803 2804 
306 CENTR.AFRIC. 781 30 709 35IÏ 72 306 R. RAFRIC 334 13 295 10i 39 310 EQUAT.GUINEA 450 62 
21i 14 2o5 310 GU EQUAT 142 28 li 5 123 314 GABON 1651 92 1312 
549 409 50 314 GABON 669 39 494 402 204 11i 318 CONGO 5957 493 1965 208 1529 754 318 CONGO 2820 248 795 86 633 434 
322 ZAIRE 8919 1773 108 351 2159 1832 2639 57 322 ZAIRE 4808 902 41 149 1037 854 1595 30 
352 TANZANIA 768 161 26 441 li 160 352 TANZANIE 629 130 127 287 6 85 386 MOZAMBIQUE 771 291 10 482 
2504 
386 MOZAMBIQUE 365 138 5 218 
ao9 390 SOUTH AFRICA 2656 28 23 124 191Ï si 390 AFR. DU SUD 865 18 21i 38 1o4 45 400 USA 1706 1387 31 li 400 ETATS..UNIS 1162 964 21 5 404 CANADA 642 834 6 404 CANADA 465 480 1i 412 MEXICO 101 94 1 39 11i 412 MEXIQUE 511 476 18 20 10 424 HONDURAS 264 223 4 424 HONDURAS 156 121 5 
468 GUYANA 2416 45 18 2398 468 GUYANA 848 22 5 843 492 SURINAM 221 176 492 SURINAM 118 96 
11 
12 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt Ursprung 1 Herkunlt Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe "E>.>.clba Nlmexe 'E>.>-clba 
4405.39 4405.39 
500 ECUADOR 669 299 71 
9 
16 99 184 500 EOUA TEUR 1456 907 215 
4 
44 237 53 




17 504 PEROU 199 121 1 
ai 31 32 281ti 10 506 BRAZIL 1017S7 7595 517 6527 239 82602 620 506 BRESIL 76638 5290 210 3454 136 84409 436 512 CHILE 441 242 12 14 83 82 8 512 CHILI 230 98 4 6 60 60 2 516 BOLIVIA 329 200 
75 1ti 
129 516 BOLIVIE 209 124 34 ti 85 520 PARAGUAY 211 15 105 4i 520 PARAGUAY 129 23 66 63 664 INDIA 652 103 11 491 664 INDE 440 210 22 145 
669 SRI LANKA 54 54 
1722 219 133i 11259 
669 SRI LANKA 202 202 
1146 290 1852 8514 S76 BURMA 15103 566 
22919 772i 2 
676 BIRMANIE 12393 591 
1111i 3356 i 700 INDONESIA 297619 14853 113707 46846 87209 4556 700 INDONESIE 137662 7949 S1026 20907 30837 2669 
701 MALAYSIA 775951 250202 S2006 13085 301484 72618 71318 103 5135 701 YSIA 373600 132662 28114 6337 139891 33110 30960 56 2450 
706 SINGAPORE 157100 37215 18547 321S 36809 35974 20435 39 2665 706 POUR 76431 20398 8369 1408 18146 17478 9090 24 1518 
708 PHILIPPINES 273750 28017 81075 133 18012 4072 139194 135 3112 708 Pl NES 125972 12651 33234 81 7160 1646 S9470 83 1447 
720 CHINA 199 199 
12 55 
720 105 105 
14 11Ô 736 TAIWAN 68 1 
5 
736 AN 124 
24 9 740 HONG KONG 274 41 228 
1&2 
740 HONG-KONG 243 210 
101Ï 600 AUSTRALIA 530 346 2 65 255 600 AUSTRALIE 264 155 1 33 121 606 SOLOMON ISLS 340 
9 
606 ILES SALOMON 154 i 615 FIJI 763 
222i 
753 815 FIDJI 390 
1100 
383 
956 NOT DETERMIN 2227 956 NON DETERMIN 1109 
1000 W 0 R L D 2022699 427408 284670 183709 464532 148308 479152 40568 36334 • 1000 M 0 ND E 978812 223005 111046 82924 207084 87835 247202 18898 20838 
1010 INTRA-EC 118523 41657 9383 344 11250 14648 23202 14111 3748 • 1010 INTRA-CE 65892 23305 4562 230 4294 7317 16591 7819 1974 
1011 EXTRA-EC 1901949 385751 255307 181138 453282 131460 455950 29475 32586 • 1011 EXTRA-CE 911815 199700 106485 81585 202n1 60519 230811 11279 18685 
1020 CLASS 1 9861 S260 103 389 118 227 2504 280 . 1020 CLASSE 1 3972 2631 57 125 50 125 809 175 
1021 EFTA COUNTR. 3950 3592 80 163 84 29 45344i 26475 2 . 1021 A EL E 1081 937 29 63 28 21 229802 11279 3 1030 CLASS 2 1891506 379038 255203 160729 453164 131144 32306 • 1030 CLASSE 2 907657 196914 106427 81455 202721 60369 18690 
1031 ACPfra 265098 38735 S9790 28140 41049 10340 49862 22S93 4469 • 1031 ACP~ 99972 14867 25019 11124 12752 4300 22216 8189 1505 1040 CLAS 563 453 20 90 . 1040 CLAS 3 185 155 5 25 
4405.40 =OUS WOOD, SAWN, SUCED OR PEEI.SI, NOT OF I.ENG1H liAI 125CII AND OF 1H1CKHESS < 12.51111, NOR FOR IIANUFACTURE OF 4405.40 =cous WOOD, SAWN, SUCED OR PEELED, NOT OF LENGTH liAI 125CII AND OF THICKNESS < 12.51111, NOR FOR IIANUFACTURE OF 
BOIS DE COIIlFERES, AUTRES QUE PLANCHETTES POUR FABRICATION DE CRAYONS ET D'UNE LONGUEUR lW. 125 Cil, EPAISSEUR < 12,51111 NAOELHCfoNAUSGEN. BRETTCHEN FUER B~ KOI'IEJI.,FAIIBSlFTE, SCIIIEFERGRFFEL UND ANDERE HOLZGEFASSTE STFTE, 111T ElliER 
LAENGE VO lW. 125 Cil, DICIŒ < 12,5 Il 
001 FRANCE 45099 26672 
24305 
2427 1113 1357S 606 36 2S7 2 001 FRANCE 9165 5615 
S175 








003 PAYS.BAS 10722 1809 218 131 
11221 
44 71 
11:i 004 FR GERMANY 168436 
29:i 
33596 43737 35710 3567 1 1501 004 RF ALLEMAGNE 39583 
121 
8680 10664 7557 974 1 373 005 ITALY 336 13 
121 
2 19 9 
24 
005 ITALIE 133 4 
4Ô 2 3 3 11 006 UTD. KINGDOM 15329 21 52 
21118 
15111 006 ROYAUME-UNI 5670 11 40 
4981 
5768 
007 IRELANO 21741 
56995 212i 272 
S23 
120:i 64 007 IRLANDE 5062 14525 eo9 si 81 100 34 008 DENMARK S921S 401 S154 
5902 79 
008 DANEMARK 17915 84 2097 
1821 3Ô 026 NORWAY 156271 60049 10484 339 22660 1530 47514 7514 028 NORVEGE 44283 17599 3045 128 6156 361 12689 2234 
030 SWEOEN 2934980 493831 270806 182096 372196 41183 1106849 47357 363147 57515 030 868182 156908 84998 74232 108512 11353 306707 14367 110633 20452 
032 FINLAND 1732140 295527 242814 80030 200067 99597 547566 57351 1S1550 47638 032 E 570194 95610 81446 32051 56272 25631 194622 17266 47937 17139 036 SWITZERLANO 19253 1671 1563 15664 23 22 80 60 93 77 036 4678 484 331 3739 9 10 24 20 32 29 036 AUSTRIA 1559686 324042 2661 1193766 13371 1103 10732 2960 
31a:i 
10853 036 396236 79104 969 304364 3568 281 3620 1046 
389 
3244 
040 PORTUGAL 598287 74905 1S940 1208 85996 88070 326969 594 422 040 POR L 78464 9271 2100 254 10733 11026 44486 90 113 042 SPAIN 35053 131 27061 732 1754 96 5227 1 51 042 ESPAGNE 4482 31 3268 17S 228 18 733 12 
046 MALTA 511 
B5Ô 1550Ô 1oti 42 511 046 MALTE 1S2 302 2642 31 18 1S2 046 YUGOSLAVIA 17518 






7 056 RD.ALLEMANDE 2756 
7215 1198Ô 81 1033 22s:i 1641 :i 1 060 POLAND 266847 315 12526 146642 3615 
387:i 
060 POLOGNE 64277 106 2993 38950 777 
971 062 CZECHOSLOVAK 446334 153618 27166 70115 53052 7976 130514 062 TCHECOSLOVAQ 87995 23855 5280 12246 10347 1S99 33597 
064 HUNGARY 23820 4455 5140 
14 
14225 064 HONGRIE 5642 1216 974 
5 
3452 066 ROMANIA 37966 24432 1105 
2881Ï 
12415 066 ROUMANIE 10300 6553 289 64i 3453 390 SOUTH AFRICA 3590 63 
1100!Ï 14472i S1S2 6875 729 11o:i 
841 390 AFR. OU SUD 819 21 
5181Ï 81144 3628 3645 361 811 151 400 USA 307331 51805 65012 17909 400 ETAT5-UNIS 164727 29476 30802 9672 
404 CANADA 1070996 S7680 168045 26634 22289 54579 725206 6357 145 61 404 CANADA 321499 40679 42796 14869 10955 15646 194472 2185 66 29 
424 HONDURAS 8831 681 7 5668 1S91 70 460 
137ti 
54 424 HONDURAS 3657 411 4 2179 7S7 36 232 
115Ô 28 506 BRAZIL 41477 1482 102 133 422 37940 22 506 BRESIL 33457 1083 61 84 184 30885 10 
512 CHILE 639 1 
1571 346 838 512 CHILI 133 ti 974 239 133 700 INDONESIA 1940 23 
s9 149 1s:i 
700 INDONESIE 1219 
3i si a:i 701 MALAYSIA 1054 S10 73 701 MALAYSIA 545 312 52 
1000 W 0 R L D 11399600 2004946 1043289 1982743 1029879 517133 3886941 157071 583553 192043 1000 M 0 ND E 3243437 581108 301545 592872 278471 118372 1084608 48932 172941 88792 
1010 INTRA-EC 433085 105556 60840 47544 84540 79399 37850 15354 1817 363 1010 INTRA-CE 108930 28487 15985 11&51 19177 19484 10828 5925 499 114 
1011 EXTRA-EC 10966366 1899390 982849 1935079 945332 437734 3851090 141717 581738 191839 1011 EXTRA-CE 3134488 554619 285559 581012 257291 89908 1073978 43007 172442 66672 
1020 CLASS 1 8435740 1370552 751590 1660720 724822 295096 2838057 122945 5351S7 136791 1020 CLASSE 1 2477010 429486 224164 513427 202112 68008 789206 37634 161713 51260 
1021 EFTA COUNTR. 700061S 1250024 545469 1473102 S94512 231505 2039710 115636 533874 116584 1021 A EL E 1982034 356978 172689 414768 187271 48681 562549 35062 160812 41006 
1030 CLASS 2 55260 3245 1878 6660 1911 1424 36464 1540 76 S2 1030 CLASSE 2 39444 1936 1116 2584 900 483 31136 1250 36 19 
1031 ACP Js63a 944 104 193 467 18 
141214 97457Ô 17232 48493 S2 1031 ACP~ 231 55 78 S9 12 3143i 253631Ï 4122 10692 19 1040 CLA 2475368 525593 229181 267700 218599 54768 1040 CLAS 3 618033 123195 60279 65000 54278 15394 
4405.n OAK SAWN, SUCED OR PEELED, NOT FOR IIAIIUFACTURE OF PENCU 44U5.71 OAK SAWN, SUCED OR PEELED, NOT FOR IIANIJFACTURE OF PENCU 
BOIS DE CIIDŒ, AUTRES QUE PLANC!aTES POUR CRAYONS EICHENHOLZ, AUSGEH. BRETTCHEN FUER BI.&, KOPIEJI., FARBSTm, SCHIEFERGRIFFEL UND ANDERE HOLZGEFASSTE STFTE 




37 002 BELG.-LUXBG. 8752 1760 370 2765 
288Ô 89 1i 44 003 NETHERLANDS 14215 3973 1947 1060 
6874 
43 14 003 PAYS.BAS 8734 3248 1671 851 2385 46 19 004 FR GERMANY 18839 
13i 
368 818 5783 195 2603 004 RF ALLEMAGNE 5973 




Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg QuanUtés Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peUISChtan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "E~~clOa Nlmexe 1 EUR 10 peUISChtan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "E~~clOa 
4405.n 4405.n 
006 UTD. KINGDOM 1720 137 
ti 
27 107 555 56 887 7 006 ROYAUME-UNI 1228 62 1 5 48 279 6ti 827 6 008 DENMARK 451 310 48 11 1 21 
246 
008 DANEMARK 218 115 3 15 4 1 14 




26 030 SUEDE 170 37 44 2 4 4 036 SWITZERLAND 2594 588 1882 
113 235 99 036 SUISSE 729 232 449 55 038 AUSTRIA 10235 4030 4 5754 
7892 43 
038 AUTRICHE 4258 2218 3 1717 3506 63 243 22 048 YUGOSLAVIA 110863 1328 980 94733 4657 1230 048 YOUGOSLAVIE 36068 591 411 29265 1812 420 
052 TURKEY 352 3406 117 1901 646 1237 235 052 TURQUIE 127 1514 27 972 352 100 060 POLAND 10353 2755 412 060 POLOGNE 4706 1143 530 195 
062 CZECHOSLOVAK 21246 11521 
326 
3733 4271 358 243 1122 062 TCHECOSLOVAO 4157 1649 
164 
895 1141 122 33 317 
064 HUNGARY 14432 5024 7367 1265 40 418 064 HONGRIE 4481 1705 2068 467 21 56 
066 ROMANIA 4790 1251 36 39 3464 066 ROUMANIE 1686 460 18 19 1189 
068 BULGARIA 1026 
55n4 16354 
21 
31783 53354 20332 1874 2009 1005 068 BULGARIE 300 42414 12535 3 22897 40572 19391 297 400 USA 198408 16928 400 ETATS..UNIS 151740 10811 1443 1677 
404 CANADA 19622 6043 955 1395 2748 4931 3096 300 154 404 CANADA 15000 4953 743 916 2146 3215 2644 253 130 
512 CHILE 338 229 3 7 331 4860 4954 512 CHILI 130 224 4 3 127 5080 3854 732 JAPAN 13819 1756 2017 
11 
732 JAPON 12669 1315 2192 
1Ô 800 AUSTRALIA 7614 213 7161 229 800 AUSTRALIE 3936 63 3699 144 
1000 WO AL D 613619 137902 25380 162081 88048 149267 28941 3380 12659 7981 1000 M 0 ND E 326397 82349 19587 56318 44630 81490 27638 2768 8822 2595 
1010 INTRA·EC 197148 49698 6590 25913 37512 72378 611 1149 3297 • 1010 INTRA-CE 86030 26728 5652 8463 14004 27597 460 1057 2069 
2595 1011 EXTRA-EC 416472 88204 18790 136167 48538 76890 26330 2211 9383 7981 1011 EXTRA-CE 240367 55621 13935 47854 30826 53893 27178 1711 6754 
1020 CLASS 1 364055 68258 18449 120902 41057 75456 26330 2211 7829 1563 1020 CLASSE 1 224828 50753 13757 43239 28225 53245 27178 1711 6176 542 
1021 EFTA COUNTR. 13274 4672 126 7729 113 26 26 463 99 1021 A EL E 5220 2488 47 2220 55 14 4 370 22 
1030 CLASS 2 442 
19945 
21 43 7 351 20 . 1030 CLASSE 2 187 4866 13 27 3 135 9 1040 CLASS3 51975 320 15223 7473 1082 1514 6418 1040 CLASSE 3 15352 164 4589 2597 513 568 2053 
4405.11 BEECH SA'IIII, SUCED OR PEWD, NOT FOR IIANIJFACTURE Of PENCU 4405.11 BEECH SA'IIII, SUCED OR PEWD, NOT FOR IIANIJFACTURE Of PEIICU 
SOIS OE HETRE, AUTRES QUE PLAIICIETTES POUR CRAYONS BUCIIENHOI.l, AUSGEN. BRETTCHEN FUER BLEJ., KOPIEJI.., FARBSTFTE, SCHIEI'ERGRI'FB. UND AHOERE HOUGEFASSTE S1FTE 
001 FRANCE 53422 10273 
1145 
3557 2105 23749 13695 43 001 FRANCE 8266 1674 
297 
625 535 2454 2959 19 




002 BELG.-LUXBG. 818 29 79 323 
31Ô 90 7 003 NETHERLANDS 4016 342 29 
12356 22897 
1674 3563 25 003 PAYS..BAS 638 66 8 2266 3293 445 004 FR GERMANY n621 1212 4224 33264 58 004 RF ALLEMAGNE 17300 323 361 9998 27 1021 11 













008 DANEMARK 5431 37 
17 
424 
21ti 030 SWEDEN 4493 
263 995 
57 2149 934 030 SUEDE 1041 
39 231 
17 613 178 
036 SWITZERLAND 33804 32546 
9 294 3Ô 038 SUISSE 5858 5588 3 9Ô 8 038 AUSTRIA 25195 2706 43 22113 
1259 2083 038 AUTRICHE 4370 529 18 3722 384 048 YUGOSLAVIA 275009 290 23 270167 22 1165 
si 048 YOUGOSLAVIE 44817 189 3 43109 5 458 26 469 062 CZECHOSLOVAK 43529 26686 15565 
123 
861 310 56 062 TCHECOSLOVAQ 4324 2277 1816 29 106 63 16 064 HUNGARY 4290 712 3455 
16 5692 1334 
064 HONGRIE 608 212 567 
6 2501 066 ROMANIA 13639 17 6760 066 ROUMANIE 4818 6 2037 268 
404 CANADA 1172 20 3 1149 404 CANADA 365 16 1 348 
1000 WO AL D 556658 41531 3607 367328 27888 30837 73769 3021 5112 3567 1000 M 0 ND E 99364 5062 959 59964 4582 3244 22606 639 1324 764 
1010 INTRA·EC 154813 10793 2504 16428 26484 29929 62n8 2088 3606 25 1010 INTRA-CE 32931 11n 700 3012 4151 3124 16454 662 1040 11 
1011 EXTRA-EC 402044 30738 1103 350898 1423 906 10993 934 1505 3542 1011 EXTRA-CE 88434 3288 259 56952 430 120 4152 178 264 na 
1020 CLASS 1 340192 3322 1103 325052 1300 31 4990 934 1342 2118 1020 CLASSE 1 56430 790 259 52523 402 8 1567 178 224 479 
1021 EFTA COUNTR. 63786 2969 1039 54760 41 9 2658 934 1341 35 1021 A EL E 11330 567 249 9330 17 3 751 178 224 11 
1040 CLASS 3 61850 27415 25848 123 an 6002 163 1424 1040 CLASSE 3 10004 2496 4429 29 112 2584 60 294 
4405.74 POPLAR SA'IIII, SUCED OR PEWD. NOT FOR IIANIJFACTURE Of PENCU 4405.74 POPLAR SA'IIII, SUCED OR PEWD, NOT FOR IIANUFACTURE Of PENCU 
BOIS OE PEUPLER, AUTRES QUE PUNCHETTES POUR CRAYONS PAPPELHOU, AUSGEN. BRETTCHEN FUER Ill&, KOPIER-, FARBSTFTE, SCHIEFERGRJFfEL UND ANDERE HOUGEFASSTE ST1FTE 
001 FRANCE 3128 45 




002 BELG.·LUXBG. 298 
14 
14 230 
107 003 NETHERLANDS 811 
5Ô 91 1387 114 003 PAYS..BAS 121 12 16 162 29 004 FR GERMANY 2004 362 004 RF ALLEMAGNE 249 30 
048 YUGOSLAVIA 4004 
2524 
4004 048 YOUGOSLAVIE 553 
251 
553 
062 CZECHOSLOVAK 2651 127 
673 
062 TCHECOSLOVAQ 264 13 
9Ô 064 HUNGARY 3929 2607 449 
305 197 
064 HONGRIE 540 376 74 
100 107 400 USA 2641 45 2190 104 400 ETATS..UNIS 1945 36 1549 55 
1000 WO AL D 22Dn 5498 361 7571 4006 4040 248 11 114 232 1000 M 0 ND E 4653 694 71 2357 735 565 135 7 29 60 
1010 INTRA·EC 7678 118 361 299 3689 3264 22 11 114 • 1010 INTRA-CE 1168 30 71 87 535 420 7 7 29 
80 1011 EXTRA-EC 14200 5378 7272 317 m 224 232 1011 EXTRA-CE 3488 664 2291 200 145 128 
1020 CLASS 1 7573 47 6649 317 104 224 232 1020 CLASSE 1 2665 37 2185 200 55 128 60 
1040 CLASS 3 6627 5331 623 673 . 1040 CLASSE 3 823 627 106 90 
4405.75 WAUIUT SA'IIII, SUCED OR PEWD, NOT FOR IIANIJFACTURE Of PENCU 4405.75 WAUIUT SAWN, SUCED OR PEWD, NOT FOR IIAHUFACTURE Of PENCU 
NOYER, AUTRES QUE PLAIICIEMS POUR CRAYONS NUSSBAUIIHOIZ, AUSGEN. BRETTCHEN FUER BI.&, KOPIEII-, FARBSTFTE, SCHJEfERGRI'FB. U. ANDERE HOUGEFASSTE ST1FTE 
001 FRANCE 578 392 
127 




001 FRANCE 314 231 
78 
47 2 32 
7 i 2 004 FR GERMANY 270 38 34 38 23 22 004 RF ALLEMAGNE 134 3:i 10 6 1 25 6 005 ITALY 132 94 
1721 
005 ITALIE 115 63 633 048 YUGOSLAVIA 1736 11 4 048 YOUGOSLAVIE 644 9 2 
064 HUNGARY 1960 112 
3Ô 1868 82 2 205 79 064 HONGRIE 848 77 7i n1 45 4 279 400 USA 1286 749 139 400 ETATS..UNIS 1289 675 115 10Ô 
1000 WO AL D 6412 1492 298 3913 137 164 247 29 104 30 1000 M 0 ND E 3688 1160 261 1657 68 48 322 25 130 19 
1010 INTRA·EC 1028 443 226 90 47 143 22 29 23 3 1010 INTRA-CE 609 280 165 57 7 33 9 25 27 8 
1011 EXTRA-EC 5387 1049 70 3823 90 21 225 81 28 1011 EXTRA-CE 3078 880 98 1600 58 15 313 103 13 
1020 CLASS 1 3294 867 70 1940 90 21 225 81 • 1020 CLASSE 1 2201 791 96 825 58 15 313 103 
13 
14 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quan~tés Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschta~ France 1 nana 1 Neder1and 1 Belg.-l.ux.l UK 1 freland 1 Oanmark 1 "E"-MOCI Nlmexe 1 EUR 10 ~utschl~ France 1 nana 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "E"-"-ciOa 
4405.75 4405.75 
1040 CLASS 3 2066 182 1884 . 1040 CLASSE 3 864 89 n5 
4405.71 WOOD ~SUCED OR PEEWI OntER THAIITROPICAI. HARDWOOD, COHHROUS, OAK, BëECit, POPUR AND WAI.NUT AND NOT FOR THE 4405.71 WOOD ~ OR PEEWI 01liER THAIITROPICAI. HARDWOOD, CONII'EROUS, OAK, BëECit, POPUR AND WAI.NUT AND NOT FOR 1lE 
IIAHUFA 01 PEHCU IIANIIFA 01 PEHCU 
BOIS FEUD.lUS, AUTRES QUE PLAHCIET1ES POUR CRAYONS, BOIS TROPICAUX, CIENE, HE1RE, PEUPlER ET NOVER LAUB~SGEN. BRETTCIŒII FUER BL&~OFIEJI.~ SCHIEFERGRIFFEL u.AHDERE HOUGEFASSTE STFTE, TROPISCIIE 
LAUD EICHEJI., BUCHEI'-. PAPI'a·, SSBAU 
001 FRANCE 14759 4627 3595 3195 1495 4715 706 21 001 FRANCE 3941 1419 1962 1175 245 n4 315 13 002 BELG.-I.UXBG. 6476 682 3BO 1545 
2395 
74 002 BELG.-LUXBG. 3020 439 166 394 
1099 
39 
003 NETHERLANDS 7473 3181 1684 170 680 43 2a:i 10i 003 PAY5-BAS 5381 2475 1613 148 222 46 10!Î ac:i 004 FR GERMANY 5730 
495 
1475 2556 393 242 004 RF ALLEMAGNE 2195 
227 
444 1050 113 177 
005 ITALY 4611 4081 
40 
22 2 11 
1506 
005 ITALIE 1587 1329 
1i 
20 1 10 932 i 006 UTD. KINGDOM 1637 20 62 9 
23085 
006 ROYAUME-UNI 987 13 23 2 5 4860 007 fRELAND 23085 
224 1:Î 140 007 IRLANDE 4660 82 5 22 008 DENMARK 947 
19 130 
570 008 DANEMARK 387 
6 37 
278 
028 NORWAY 341 1n 15 3029 75!Ï 120 028 NORVEGE 102 58 1 966 229 26 030 SWEOEN 6714 20 
10 
2189 597 030 SUEDE 2214 10 
:i 819 164 032 FINLAND 7575 218 397 
:i 24 6303 556 67 032 FINLANDE 2596 87 190 i 7 2157 135 17 036 SWITZERLAND 2m 811 459 1642 20 42 
6 a6 036 SUISSE 766 237 117 392 5 14 4 30 038 AUSTRIA 16682 7827 82 10523 96 20 42 038 AUTRICHE 5209 2466 35 2602 29 4 19 
040 PORTUGAL 8079 6169 440 
57024 
30 10 727 660 43 040 PORTUGAL 996 698 48 
11622 
7 2 152 76 15 
048 YUGOSLAVIA 59641 1001 797 41 33 39 706 048 YOUGOSLAVIE 12566 435 191 16 13 37 254 
052 TURKEY 475 
1276 386 149 475 052 TURQUIE 164 11:Î 62 49 164 058 SOVIET UNION 1657 52 ~ Vc':i~&sLOVAQ 239 15 062 CZECHOSLOVAK 2574 517 1944 
167 230 
34 79 460 74 366 36 32 3 17 064 HUNGARY 13811 1245 12035 134 064 HONGRIE 2987 394 2482 43 
066 ROMANIA 791 220 571 066 ROUMANIE 252. 65 187 
070 ALBANIA 521 
19 
521 
21S:Î 070 ALBANIE 283 IÏ 283 566 272 IVORY COAST 3071 699 272 COTE IVOIRE 900 326 
276 GHANA 212 212 276 GHANA 119 119 
366 MOZAMBIQUE 831 
3951 1615!Ï 
831 
4375 4795 7455 si 336 26 366 MOZAMBIQUE 396 2919 16419 396 3701 3233 5589 21Ï 27:Î 12 400 USA 46881 9733 400 ETAT5-UNIS 38674 6700 
404 CANADA 16599 1482 1590 1551 705 1075 11929 41 42 184 404 CANADA 9513 1079 1074 987 561 788 4841 27 29 107 
408 S.PIERRE,MIQ 335 
2 
335 
1:Î 408 S.PIERRE,MIQ 102 i 102 1:Î 508 BRAZIL 2150 2135 508 BRESIL 1061 1047 
664 INDIA 141 3 138 664 INDE 135 4 131 
676 BURMA 93 
139 
93 676 BIRMANIE 170 64 170 700 INDONESIA 322n 32138 
16 
700 INDONESIE 16190 16126 IÏ 701 MALAYSIA 8409 562 7831 701 MALAYSIA 3710 237 3465 
706 SINGAPORE 227 i 227 224 706 SINGAPOUR 102 2 102 265 732 JAPAN 287 
2927 
62 
1344 1534 s25 
732 JAPON 316 
1&a:i 
29 
767 94i 405 600 AUSTRALIA 7066 661 57 600 AUSTRALIE 4212 382 34 
100D WO R L D 311128 34698 34695 150527 10548 16011 55004 1597 2654 5398 100D M 0 ND E 1ID55 13872 25418 51597 6034 7229 19959 988 881 2001 
1010 INTRA-EC 84718 9429 10910 8481 3743 7513 24731 1508 283 122 1010 INTRA.CE 22356 4654 5378 2592 882 1993 5728 932 110 93 
1011 EXTRA-EC 248405 25269 23785 144040 6803 9498 30272 92 2371 5275 1011 EXTRA.CE 105397 9018 20040 49003 5152 5237 14233 55 751 1908 
1020 CLASS 1 177462 22231 22662 83172 6612 8237 30090 92 2356 1988 1020 CLASSE 1 n639 8437 19616 23362 5107 5193 14180 55 745 944 
1021 EFTA COUNTR. 44166 15022 991 14766 147 600 10143 1981 316 1021 A EL E 11879 3575 201 4004 42 219 3307 444 87 
1030 CLASS 2 49228 1065 45690 25 31 13 2384 1030 CLASSE 2 23474 417 22348 9 12 6 682 
1031 ACP Js63a 3856 3036 33 1510 167 230 182 13 2302 1031 ACP~ 1223 566 11 579 36 32 s:i 8 627 1040 CLA 19717 19 15178 903 1040 CLAS 3 4284 7 3294 282 
4407 RAILIAY OR 1RAIIWAY SLEEPERS 01 WOOD 4407 RALWAY OR TIWIWAY SLEEPERS 01 WOOD 
TRAVERSES EN BOIS POUR VOIES FERREES BAHNSCIIWELLEN AUS HOU 
4407.10 RAILWAY OR 1RAIIWAY WOODEN SLEEPERS, DIJECTED OR IIIPREGNATED 4407.10 IWLWAY OR TIWIWAY WOODEN SLEEPERS, INJECTED OR IIIPREGNATED 
TRAVERSES EN BOIS INJECTEES OU IIIPREGHEES BAHNSCIIWELLEN AUS JIOI.Z,IIIPRAEGNIERT 
001 FRANCE 9096 1519 
274 
372 7205 2:i 001 FRANCE 1066 214 s4 54 600 2i 002 BELG.-I.UXBG. 1632 718 817 
214 
002 BELG.·LUXBG. 284 81 128 
15 003 NETHERLANDS 1235 1001 20 26 10279 003 PAY5-BAS 139 121 3 2 723 004 FR GERMANY 12194 
1aa:i 
1895 004 RF ALLEMAGNE 1222 
162 
497 




006 ROYAUME-UNI 1009 
22 
992 
49 030 SWEDEN 9792 9250 126 030 SUEDE 794 718 7 
032 FINLAND 1911 
2347 
1638 273 032 FINLANDE 138 230 117 19 042 SPAIN 2347 2096 042 ESPAGNE 230 135 058 GERMAN DEM.R 2090 
10721 
058 RD.ALLEMANDE 135 
11a:i 062 CZECHOSLOVAK 10721 062 TCHECOSLOVAQ 1183 
100D WO R L D 84857 17661 2841 128 33727 10014 178 n 215 • 100D M 0 ND E 8703 1921 288 33 29n 1352 60 4 70 
1010 INTRA·EC 35678 5904 294 20 18944 9814 178 n 23 • 1010 INTRA.CE 3963 821 58 2 1933 1328 60 4 21 1011 EXTRA-EC 28780 nm 2347 108 13783 399 182 • 1011 EXTRA.CE 2741 1301 230 31 1044 28 49 
1020 CLASS 1 15617 1047 2347 106 11370 399 156 192 . 1020 CLASSE 1 1387 115 230 31 881 26 55 49 
1021 EFTA COUNTR. 12938 871 106 11370 399 192 . 1021 A EL E 1092 105 31 881 26 49 
1040 CLASS 3 13143 10730 2413 . 1040 CLASSE 3 1349 1188 163 
4407.10 RAILIAY OR 1RAIIWAY WOODEN SLEEPERS, NBTID DIIECTED NOR IIIPREGNATED 4407.10 IWLWAY OR TIWIWAY WOODEN SLEEPERS, NBTID INJECTED NOR IIIPREGNATED 
TRAVERSES EN BOIS NI INJECTEES NI IIIPREGHEES BAHNSCIIWELLEN AUS HOlZ,NJCIIT IIIPRAEGNIERT 
001 FRANCE 96747 14822 7i 33843 28876 13966 4365 875 001 FRANCE 15159 2374 IÏ 6015 4187 1617 704 262 002 BELG.·LUXBG. 1395 443 14 887 002 BELG.·LUXBG. 278 87 3 180 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herl<unft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschian~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 treland 1 Danmarl< 1 "EAA~Oo Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 "EAA~Oo 
4407.111 4407.111 
003 NETHERLANDS 3318 2075 279 2043 4530 964 003 PAY$-BAS 565 359 82 486 1096 124 004 FR GERMANY 6815 
1994 
208 36 004 RF ALLEMAGNE 1657 
194 
69 6 
005 ITALY 2174 180 




006 ROYAUME-UNI 157 3 
2 
133 264 042 SPAIN 1764 
aO 173i 042 ES 266 5 166 048 YUGOSLAVIA 1811 048 YO VIE 171 
062 CZECHOSLOVAK 4435 4435 
10582 
062 TC OVAQ 307 307 
2143 272 IVORY COAST 10582 loS 2653 272 co IRE 2143 29 590 302 CAMEROON 9170 6412 4485 302 CAMEROUN 1860 1241 914 508 BRAZIL 4485 
10189 i 59 508 BRESIL 914 2336 24 701 MALAYSIA 10249 701 MALAYSIA 2360 
800 AUSTRALIA 18223 18223 800 AUSTRALIE 5630 5630 
1000 WO R L D 174294 35141 17587 42393 35781 17978. 24489 939 28 • 1000 M 0 ND E 31951 5888 3545 7622 5837 2355 8835 264 7 
1010 INTRA-EC 112053 19355 558 35899 35553 15325 4428 939 2tÏ • 1010 INTRA-CE 18036 3017 158 6504 5814 1765 714 264 j 1011 EXTRA-EC 62241 15788 17012 8493 228 2653 20043 • 1011 EXTRA-CE 13913 2868 3387 1118 22 590 5921 
1020 CLASS 1 23073 811 16 2008 228 19984 26 • 1020 CLASSE 1 6248 115 2 204 22 5898 7 
1021 EFTA COUNTR. 968 424 
16996 
2n 228 2653 13 26 . 1021 A EL E 113 43 3385 36 22 500 3 7 1030 CLASS 2 34733 10540 4485 59 • 1030 CLASSE 2 7360 2447 914 24 
1031 ACP~a 19753 105 16995 2653 • 1031 ACP~ 4004 29 3385 590 1040 CLA 4435 4435 • 1040 CLA 3 307 307 
4401 HOOPWOOD: SPUT POLE~~ PtCIŒTS AND STLPOIHŒD BUT NOT SAWN LENGTHWISE; CHIPWOOD: DRAWN WOOD: PUI.PWOOO IN 
CHIPS OR PÀ!iÙCIÏS; W S YINGS USED FOR VINE OR UQUID a.ARIFICAllON; ROUGHI.Y TRIIIIIED 'riOOOEN iflèü, HANDI.ES ETC. 4401 HOOPWOOD"dPUT POI.E&,P~ PICIŒTS AND STAKES~ BUT NOT SAWN LENGTHWISE; CIIPYIOOD-..JRAWN ~PULPWOOD IN CHIPS OR P TICLES; W D YINGS USED FOR VINE OR UQUIO CI.ARIFICAllON; ROUGILY TRIIIIIED OODEN HAHDLES ETC. 
ECUSSëS,I,AJI~~UWRD~ECIIAW =~ETS EN BOIS»POINT.,HON SCES LONGIT..BOIS FUS,DE 1liiTUR., COPEAUX P. ,BOIS DE OSSIS P. 0 ,ETC. HOU F.fASS~AS=ILE Ur=ID,.GESPALT.OO.GESPITZT,HICIIT LGSGESA.EGT,HOUSPAN,-DRAHT,.SPAENE ZJCI..AEJIEN, IIOlZ,NUR GROB B .1. ECKE,RE E,WERXZEUGE 
4409.01 DRAWN WOOD 4401.01 DRAWH WOOD 
BOIS FUS HOUDRAHT 




066 ROUMANIE 136 loS 136 269 400 USA 406 
5 
400 ETAT5-UNIS 375 i 701 MALAYSIA 1243 1236 701 MALAYSIA 1067 i 1060 736 TAIWAN 102 102 736 T'AI-WAN 124 123 
1000 WO R L D 2150 31 127 2 1984 5 1 1000 M 0 ND E 1865 111 222 7 1 1514 7 3 
1010 INTRA-EC 60 
31 
29 2 31 5 • 1010 INTRA-CE 80 111 82 j 1 17 j 2 1011 EXTRA-EC 2089 98 1953 • 1011 EXTRA-CE 1784 160 1497 
1020 CLASS 1 645 28 3 2 612 
5 
. 1020 CLASSE 1 432 106 7 7 312 i 1030 CLASS 2 1346 
4 94 
1341 . 1030 CLASSE 2 1194 
5 
1 1186 
2 1040 CLASS 3 98 • 1040 CLASSE 3 159 152 
4409.10 PUlJIYIOOD Il CHIPS OR PARTICLES 4409.10 PULPi'OOO IN CHIPS OR PARTICLES 
BOIS DE TRITURAllON EN PLAQUETTES OU PARTICUW HOU Zllll ZERFASERN. IN FORM VON PLAETTCIIEN 00. SCHNITZELN 
001 FRANCE 95036 8245 
14348 
86771 20 001 FRANCE 2969 211 
600 
2751 7 
002 BELG.-LUXBG. 18085 3717 
4670 
20 002 BELG.-LUXBG. 790 95 
1o2 
5 
003 NETHERLANDS 4829 21 136 
38 2964 2 138 003 PAY$-BAS 109 2 5 8 16i 2IÏ 25 004 FR GERMANY 91434 
10 
81691 6507 96 i 004 RF ALLEMAGNE 4214 6 3726 266 006 UTD. KINGDOM 7533 
8457 
7522 006 ROYAUME-UNI 304 
589 
298 
042 SPAIN 8457 042 ESPAGNE 589 
1000 WO R L D 230031 14496 104832 1800 10488 97948 422 28 221 • 1000 M 0 ND E 9198 365 5010 107 484 3122 66 8 34 
1010 INTRA-EC 219509 13969 96175 372 10488 97948 420 1 136 • 1010 INTRA-CE 8500 375 4421 27 484 3122 68 i 25 1011 EXTRA-EC 10521 527 8457 1428 2 25 82 • 1011 EXTRA-CE 696 11 589 80 8 
1020 CLASS 1 10521 527 8457 1428 2 25 82 • 1020 CLASSE 1 696 11 589 80 8 8 
1021 EFTA COUNTR. 2030 527 1394 2 25 82 • 1021 A EL E 105 11 78 8 8 
4401.50 WOOOEN STlC~MED BUT NOT TURNED, BENT OR OTIIERWISE WORIŒD, SUITABLE FOR IIANUFACTURE OF WAUONG STICKS, UMBRELLA 4409.50 WOOOEN STIC~ BUT NOT Tt!RNED. BENT OR OTIIERi'ISE WORIŒD, SUITABLE FOR IIANUFACTURE OF WAUONQ STICKS, UIIBRELLA 
HANDLES, TOOL DLES AND tHE LIIŒ IIANDLES, TOOL AND THE LIIŒ 
BOIS SIIIPL DEGROSSIS OU ARRONDIS, NI TOURNES, NI COURBES NI AUTREIIENT TRAVAILLES, POUR CANNES, PARAPLUIES, IIANCIIES 
D'OUlU ET SIIIIL 
~OB ZUGERICIITET ODER .ABGERUNDET, ABER WEDER GEDRECIISELT, GE80GEN NOCII SONST BEARBEITET, FUER GEHSTOECIŒ, 
E, i'ERXZEUGGRIFFE, -STIELE U.DGL 
003 NETHERLANDS 716 309 
26 2 
407 
2 2IÏ 17 003 PAY$-BAS 185 88 12 j 97 7 24 32 004 FR GERMANY 208 
a4 23 139 004 RF ALLEMAGNE 114 aS 1i 32 042 SPAIN 180 17 58 042 ESPAGNE 160 16 48 
400 USA 257 51 208 400 ETAT$-UNIS 232 34 198 
1000 WO R L D 1766 611 101 47 52 559 333 39 24 • 1000 M 0 ND E 1044 352 88 21 37 133 332 42 41 
1010 INTRA-EC 1036 324 27 
cë 35 548 50 39 17 • 1010 INTRA-CE 409 115 23 1 25 129 39 42 35 1011 EXTRA-EC 728 287 74 17 13 283 8 • 1011 EXTRA-CE 836 237 83 20 12 4 293 7 
1020 CLASS 1 680 266 68 46 17 283 • 1020 CLASSE 1 587 209 53 20 12 293 
4401.111 =-~~ :8/fct= ~:SINTED BUT NOT SAWN LENGTHi'ISE; CIIIP\YOOD; WOOO SHAYINGS FOR USE Il VINEGAR 4401.111 =-~~ f8/fct= ~INTED BUT NOT SAWN LENGTHWISE; CIUPi'OOD; WOOD SHAYINGS FOR USE Il VINEGAR 
ECLISSES, WIE~ R~ ECHALAS ~ ET PIQUETS EN BOIS, APPOINTES, NON SŒS LONGITUDINALEIIEJIT; 
COPEAUX DE POUR .CUIIflCAllON 
HOU FUER FASSREifEclt, HOUPFAEIILE U. -1'~ OO.GESPITZT, NICIIT LAENGSGESAEGT; HOUSPAN; HOUSPAENE 
USSIGHERSTELLUNG ER Zllll KLAEIIEN VON FLU 
001 FRANCE 2040 2n 958 94 4049 1103 566 001 FRANCE 321 82 206 22 91i 43 174 002 BELG.-LUXBG. 5880 484 23 4656 409 i 002 BELG.-LUXBG. 1407 112 8 sai 184 2 003 NETHERLANDS 5804 484 113 547 003 PAY$-BAS 1029 136 13 189 
15 
16 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlwnfl Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E>.ll~ Nlmexe '&li~ 
440110 440UO 
004 FR GERMANY 7433 
37 
1953 1510 2481 1342 69 
196i 
n 004 RF ALLEMAGNE 1581 26 486 576 361 114 15 252 28 006 • KINGOOM 1999 226 1 j 006 ROYAUME-UNI 284 1 si 5 2 0080 MARK 1533 1287 
55 
13 36 008 DANEMARK 3n 311 1!Ï 7 12 030S 1n3 2 
12 
2 1678 030 SUEDE 222 3 
13 
3 165 
038A A 582 570 
225!Ï 8 038 AUTRICHE 171 158 600 2 040 PORTUGAL 2267 
42!Ï 121Ï 040 PORTUGAL 602 305 74 720 CHINA 549 720 CHINE 379 
1000 WOR LD 32517 3347 5810 2347 7398 7270 2758 3670 118 1 1000 M 0 ND E 6923 928 1397 722 1687 938 739 466 47 
1010 INTRA-EC 25455 2546 3025 1828 8758 7102 2345 1974 78 1 1010 INTRA-CE 5108 684 699 608 1332 844 652 259 31 
1011 EXTRA-EC 7063 802 2585 719 842 188 411 1698 40 • 1011 EXTRA-CE 1818 242 698 115 355 95 87 207 17 
1020 CLASS 1 5825 614 2373 663 58 380 167S 40 . 1020 CLASSE 1 1254 204 654 98 18 n 188 17 
1021 EFTA COUNTR. 4978 597 2315 12 16 
24 
324 1678 36 . 1021 A EL E 1093 193 626 13 6 17 
58 165 12 
1030 CLASS 2 342 31 212 12 14 31 18 . 1030 CLASSE 2 132 8 44 14 18 10 21 
1040 CLASS 3 898 157 24 573 144 . 1040 CLASSE 3 430 30 4 31S n 
4411 ==~=~~wcro OR OTIIER VEGETABI.! IIATERIAI., llETHER OR NOT BONDED W1T11 NATURAL OR ARTFICW. RES1NS OR 4411 FIBRE BUILDING BOARD OF WOOO OR 0111Ell VEGETABI.! IIATERIAI., WIIETIIER OR NOT 80NliED WITII MATURAI. OR AR1FICW. RESINS OR WITII OTHER ORGANIC BIIDERS 
~~ DE BOIS OU D'AUTRES IIATŒRES VEGETALES, IIEIIE AGGI.OII. AVEC RESINES NATURELLES OU ARTFIC. OU D'AUTRES PUTTEN AUS FASERN VC11 HOLZ ODER AHDEREN PFLAIIZL STOFFEN, AUCIIIIJT NATUERL ODER KUENS1l. IIARZEN ODER AND. ORGAIIISCIŒN 
BINDEIIITTEUI HERGESTEU.T 
4411.10 FIBRE~I'EIGHING > UG/CII3 =ARDl UHWORIŒD OR SIIIPLY SAIIDED N L: NO B BY COUNTRIES FOR ES 5 2 AND 528 FROM 01104183 4411.10 FIBRE BOARD I'EIGHING > UG/CII3 ~BOARDJ UNWORIŒD OR SIIIPLY SAIIDED N L: NO BREAKDOWN 8Y COUNTRIES FOR ES 5 2 AND 528 FROU 01104183 
NL: ~~VENT!ourin8n~~A~M~~AYS 512 ET 528 NI POUR Le PAYS 664 A PARTIR OU 01104183 HARTPLATTEN, ROH ODER NUR GESCILJFFEN N L: OHNE AUFTEILUNG NACH I..AENDERN FUER DIE I..AENDER 512 UND 528 UND FUER DIE I..AENDER 664 SEIT DEM 01104183 
001 FRANCE 24988 
90i 
2033 6513 13269 2071 157 001 FRANCE 14491 nos 358 666 1585 3928 559 47 002 BELG.·LUXBG. 536 50 616 112i 751 61 002 BELG.·LUXBG. 986 188 2li 169 31â 252 
1S 
003 NETHERLANDS 536 
1265 S7!Ï 141 354 003 PAY5-BAS 604 184 495 380 82 17â 004 FR GERMANY 5806 111 400 230 004 RF ALLEMAGNE 1498 2055 84 261 102 005 ITALY 2517 3028 476 1738 33 39 005 ITALIE 4486 744 892 127 668 2â 2li 006 UTD. KINGOOM 365 20 939 655 
992 
006 ROYAUME·UNI 787 143 10 375 211 
249 008 DENMARK 204 6 51 204â 008 DANEMARK 263 7i 4 10 639 028 NORWAY 23 
3207 
2019 
24!Ï 028 NORVEGE 1372 6 1oo6 
656 
a4 030 SWEDEN 13045 
1497 1015 
13132 55048 8953 030 E 301n 3890 
44i 37i 
3753 16586 2658 
032 FINLAND 696 4115 84 19422 71 1288 032 NOE 9310 245 1298 32 6237 38 650 
038 SWITZERLAND 8527 207 39 690 280 
44i j â 038 E 2912 2576 50 11 193 82 227 â 3 038 AUSTRIA 24590 24 858 18 48 038 AUTRICHE 10073 9463 7 340 7 18 
040 PORTUGAL 1183 1238 
357 
3451 875 10536 391 
a5 040 PORTUGAL 4427 284 288 12!Ï 824 176 2768 87 27 042 SPAIN 123 288 215 183 7157 657 042 ESPAGNE 2409 38 78 63 73 1830 171 
048 YUGOSLAVIA 5482 
1452 
20701 232 147 
2832 3255 27â 
048 YOUGOSLAVIE 6003 1134 
337 
4762 63 44 
673 7oS 55 058 SOVIET UNION 2507 304 2052 6752 058 U.R.S.S. 4641 624 80 424 1740 




060 POLOGNE 3453 275 8 1171 71 1038 
1Ô 894 4 062 CZECHOSLOVAK 2362 44 10895 143 3811 1245 062 TC OVAQ 3232 492 10 1506 19 906 265 
064 HUNGARY 546 11464 1653 
149 
064 HO 3083 133 2476 474 
27 066 ROMANIA n 
415 




eo8 1613 1110 115 068 BUL E 373 234 416 264 
23 
390 SOUTH AFRICA 205 882 2li 390 AFR. DU SUD 945 65 230 â 400 USA 139 
207 
106 873 400 ETAT5-UNIS 608 86 
74 
30 484 
404 CANADA 26 
795 14535 45!Ï 568 3 404 CANADA 327 8 227 383i 11â 245 2 508 BRAZIL 10295 3239 5342 508 BRESIL 9527 2974 797 1578 
512 CHILE 470 
157â 
4702 512 CHILI 1408 134 39â 
1274 
528 ARGENTINA 5749 
252 
528 ARGENTINE 17n 1379 
1o4 804 NEW ZEALAND 
13632 
804 NOUV.ZELANDE 104 
3139 Sn SECRET CTRS. sn SECRET 3139 
1000 WOR LD 426184 110102 12854 38053 82522 30610 127694 1448 22320 563 1000 M 0 ND E 122728 34320 3879 9242 20162 6784 39869 425 6336 109 
1010 INTRA-EC 737S9 32228 4702 2194 12082 15971 5978 33 611 • 1010 INTRA-CE 23132 10276 1608 no 3407 4855 1927 28 263 1DIÏ 1011 EXTRA-EC 338624 n874 8152 35750 56808 14639 121718 1413 21709 563 1011 EXTRA-CE 98437 24044 2073 8455 13815 3929 3n42 397 6073 
1020 CLASS 1 220894 54822 3461 22967 23594 5026 S7251 1376 12397 . 1020 CLASSE 1 68683 18030 939 5613 6651 1497 31381 387 4165 
1021 EFTA COUNTR. 179518 48244 2968 1909 21428 4492 87467 71S 12293 . 1021 A EL E 58271 16529 786 722 6080 1314 28473 217 4150 
1030 CLASS 2 47361 16532 3239 869 14607 2037 10074 
37 
3 . 1030 CLASSE 2 
,2783 4491 7S7 258 3657 516 2862 1Ô 2 1DIÏ 1040 CLASS 3 70368 6520 1452 11914 18606 7575 14390 9309 563 1040 CLASSE 3 4972 1523 337 2584 3107 1918 3499 1887 
4411.20 FIBRE BOARD, I'EIGHING > IJGICII3, WORIŒD 4411.20 FIBRE BOARD, YiEIGHING > UG/CII3, I'ORIŒD 
PANNEAUX OURS, OUVRES HAIITPLATTEN, BEARBEITET 
001 FRANCE 8215 1075 
769 
311 447 2848 3536 884 14Ô 001 FRANCE 4258 1005 394 116 245 1318 1572 47Ô 35 002 BELG.·LUXBG. 5007 674 747 
162 
1793 002 BELG.-LUXBG. 2613 388 404 
1oS 
922 
003 NETHERLANDS 575 206 
S10!Ï 19â 2373 174 33 2142 117 003 PAY5-BAS 314 65 4946 15CÏ 1383 
106 17 
1127 11i 004 FR GERMANY 21950 
2393 
5834 2140 237 004 RF ALLEMAGNE 12203 
1oo4 
3311 1058 11S 




006 ROYAUME·UNI 1868 450 51 
3 
691 
a::! 008 DENMARK 1157 964 3 









030S 20788 1051 1123 10263 1235 6256 10 030 SUEDE 7915 473 359 4143 448 2138 5 
032 FI 16094 62 6 
s7 1270 570 10865 S78 2340 3 032 FINLANDE 6863 35 2 4â 587 231 
4496 394 1116 2 
038S LAND 1341 1058 165 2 1 
197 65 4â 
038S 588 466 49 1 2 9Ô 3i 3Ô 038A 6315 536 
14â 
5361 535 110 038A E 2744 315 4Ô 2186 16Ô 92 040 PORTUGAL 4392 22 32 149 2887 643 68 173 040 POR AL 1238 â 12 48 807 171 2i a4 042 SPAIN 12409 247 859 108 
2i 
10599 333 042 ESPA E 3152 74 207 40 
6 
2634 84 
048 YUGOSLAVIA 5624 3816 1905 44 
1403 
38 048 YOUGOSLAVIE 1549 S16 603 12 388 12 060 POLAND 2035 598 34 060 POLOGNE 568 188 10 
----
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origina 1 provenance 
Nimexel EUR 10 IOeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 treland 1 Danmark 1 'E.l.>.~ba Nimexe 1 EUR 10 IDeUisehlandl France 1 !talla 1 Nedertand 1 Belg.-Lux.l UK 1 ireland 1 Danmark 1 'E>.>.~ 
4411.20 4411.20 
062 CZECHOSLOVAK 768 110 818 20 22 062 TCHECOSLOVAQ 159 31 118 8 4 
068 BULGARIA 894 43 ts4 3!Î 894 068 BULGARIE J~ 12 56 14 150 390 SOUTH AFRICA 4139 i 3893 4 i 390 AFR. OU SUD i 1997 4 9 400 USA 1818 87 19 218 1502 400 ETATS-UNIS 1934 52 19 198 1851 
404 CANADA 1897 21 138 
4 
18 128 1568 30 
3i 51i 
404 CANADA 1221 7 68 
:i 
11 90 990 35 30 232 508 BRAZIL 8307 352 258 2681 2210 70 508 BRESIL 3420 239 148 1803 930 35 
512 CHILE 672 844 872 512 CHILI 227 324 227 528 ARGENTINA 844 528 ARGENTINE 324 
1000 WO AL D 135182 14534 11225 8760 8384 14905 59089 5001 12020 1284 1000 M 0 ND E 58772 8010 5935 3342 4034 8282 23898 2084 4831 596 
1010 INTAA-EC 43891 6899 10108 514 4898 9188 8052 1548 2438 254 1010 INTAA..CE 22849 3192 5475 269 2729 5113 3833 825 1240 173 
1011 EXTAA-EC 91289 7835 1119 8288 3468 5718 51038 3455 9582 1010 1011 EXTAA..CE 35923 2818 459 3073 1305 3149 19883 1239 3592 425 
1020 CLASS 1 78449 6604 683 8282 3328 1934 45324 3385 9483 268 1020 CLASSE 1 30685 2367 311 3070 1259 974 18023 1199 3538 148 
1021 EFTA COUNTR. 53482 2828 478 5498 2978 1530 27873 3000 9415 68 1021 A EL E 20898 1368 133 2281 1121 885 10717 1078 3515 42 
1030 CLASS2 7928 411 258 4 
14i 
3751 2682 70 37 517 1030 CLASSE 2 4041 271 148 3 45 2185 1157 35 30 232 1040 CLASS 3 3913 620 34 2830 20 82 208 1040 CLASSE 3 998 180 10 683 8 25 47 
4411A1 ABRE BOARD, WEIGHIHG > G.35GICII3 BUT MAX G.IG/CII3 (IIEDIUII BOARD) UNWORIŒD OR StiiPI. Y SANDED 4411A1 ABRE BOARD, WEIGHIHG > G.35GICII3 BUT MAX G.IGICII3 (IIEDIUII BOARO) UNWORIŒD OR StiiPI. Y SANDED 
PANNEAUX IIWIURS, BRUTS OU StiiPL PONCES IIITTEliWilPI.AllEN, ROH ODER NUR GESQIUFFEN 
001 FRANCE 1251 77 
14 
43 934 87 110 001 FRANCE 478 20 35 13 331 68 44 002 BELG.-LUXBG. 210 2 133 45:i 81 002 BELG.-LUXBG. 125 1 63 tsé 28 003 NETHERLANDS 478 23 




004 RF ALLEMAGNE 714 
894 
18 
8 005 ITALY 6201 2741 1498 1448 19 44 005 ITALIE 2780 868 505 490 15 t:i 008 UTO. KINGDOM 3298 98 8 3129 19 388 4i 008 ROYAUME-UNI 1035 31 3 982 8 175 16 026 NORWAY 594 51 
38 
108 
ali 026 NORVEGE 274 23 2i 80 2!Ï 030 SWEOEN 1437 24 77 289 920 030 SUEDE 397 14 23 49 281 
032 FINLAND 580 49 46 132 180 371 032 FINLANDE 223 17 9 52 59 147 038 AUSTRIA 804 807 
1305 22 19 405 686 038 AUTRICHE 205 134 38:i 8 10 to5 20!Î 042 SPAIN 19911 9989 3254 420 3850 042 ESPAGNE 8220 3123 979 142 1271 
048 YUGOSLAVIA 4291 3952 53 158 130 
425 38 18 
048 YOUGOSLAVIE 1150 1063 10 38 39 
t38 10 6 400 USA 982 54 281 148 400 ETATS.UNIS 382 49 85 74 
404 CANADA 4848 70 4529 49 404 CANADA 1330 22 1291 17 
1000 WO AL D 49054 17732 8184 7ffl 6831 2353 10847 823 1717 • 1000 M 0 ND E 15789 5488 1931 272 2845 859 3890 173 511 
1010 INTAA-EC 14892 2ffl4 2857 43 8558 2054 841 44 23 • 1010 INTAA..CE 5304 955 923 13 2153 738 501 13 8 
1011 EXTAA-EC 34184 15058 3308 743 2278 299 10207 579 1884 • 1011 EXTAA..CE 10484 4532 1007 259 692 121 3189 181 503 
1020 CLASS 1 33506 14808 3301 683 2181 299 10047 579 1850 . 1020 CLASSE 1 10264 4452 1002 235 672 121 3128 161 493 
1021 EFTA COUNTR. 3698 812 48 190 349 1243 89 987 . 1021 A EL E 1168 217 9 83 144 428 29 278 
1040 CLASS 3 850 252 80 115 180 43 . 1040 CLASSE 3 198 81 24 20 61 10 
4411A9 ABRE BOARO, WEIGHING > G.35GICII3 BUT MAX G.IG/CII3, WORIŒD 4411.49 ABRE BOARD, WEIGHIHG > G.35GICII3 BUT MAX G.IG/CII3, WORIŒD 
PANNEAUX IIWIURS, OUVRES IIITTEliWilPI.AllEN, BEARBSIET 




63 206 002 BELG.-LUXBG. 183 7 43 138 14 28 12i 004 FR GEAMANY 512 
t2:i 
136 3 141 7i 004 RF ALLEMAGNE 399 43 108 1 112 25 005 ITALY 251 4 
toi 
7 24 22:i 22 005 ITALIE 104 5 :i 56 17 7 1i 7 008 UTO. KINGDOM 541 77 121 19 35 442 008 ROYAUME-UNI 200 28 38 8 14 176 026 NORWAY 477 
t5 121Î 4i 6!Ï ti 026 NORVEGE 190 16 a2 2i 26 10 030 SWEDEN 411 
ta5 
78 84 030 SUEDE 214 
74 
31 20 




42 1 032 FINLANDE 105 
16 
14 6 17 038 AUSTRIA 221 150 
:i ti 
23 22 038 AUTRICHE 135 98 5 12 15 i 042 SPAIN 8810 347 1529 3007 1885 
337 
042 ESPAGNE 1980 108 480 898 492 
10:Ï 048 YUGOSLAVIA 858 204 115 
43i 
048 YOUGOSLAVIE 220 57 81 
12i 512 CHILE 431 
30i 
512 CHILI 121 
33i 824 ISRAEL 301 824 ISRAEL 337 
1000 WO AL D 18948 844 2280 3335 807 98 7180 292 757 855 1000 M 0 ND E ffl19 335 843 1058 851 80 3133 99 331 189 
1010 INTAA-EC 6913 265 294 46 337 34 5415 223 228 71 1010 INTAA..CE 3238 114 181 53 232 41 2411 71 128 25 
1011 EXTAA-EC 10034 879 1985 3290 471 63 2385 69 528 584 1011 EXTAAoCE 3483 221 683 1005 419 39 722 28 203 183 
1020 CLASS 1 8884 679 1985 3161 170 63 1881 89 528 348 1020 CLASSE 1 2915 221 683 974 83 39 572 28 203 112 
1021 EFTA COUNTR. 1518 47 458 39 165 47 178 69 506 11 1021 A EL E 683 33 223 15 74 27 77 28 198 10 
1030 CLASS 2 745 
12!Î 301 444 
• 1030 CLASSE 2 468 
3i 
337 131 52 1040 CLASS 3 425 80 236 1040 CLASSE 3 102 19 
4411.11 ABRE BOARD, WEIGHIHG MAX G.35GICII3 (SOFIBOARD~ UNWORIŒD OR StiiPLY SANDED 441Ut ABRE BOARD, WEIGHIHG MAX G.35GICII3 (SOFIBOARO~ UNWORIŒD OR StiiPI.Y SANDED 
PANNEAUX TENORES, BRUTS OU StiiPL PONCES PI.ATTEN IIIT BNEII GEWICIIT YON lW. 0,35 GICII3, ROH ODER NUR GESCHUFFEN 
001 FRANCE 5894 3875 9 27 295 114 1361 22 001 FRANCE 2582 1630 i 11 107 44 779 11 002 BELG.-LUXBG. 4298 58 4185 i 48 toi 002 BELG.-LUXBG. 1394 21 1353 i 19 3!Î 003 NETHERLANDS 276 149 
416 39EÏ 1344 




2882 149 026 NORVEGE 2469 22 38 i 1250 030 SWEOEN 2982 1384 1110 177 17 270 030 SUEDE 1188 509 444 73 7 104 
032 FINLAND 2071 63 
5!Î sO 792 1168 30 032 ANLANDE 970 34 14 38 391 532 13 038 SWITZERLANO 2819 2880 
to4 44 038 SUISSE 1248 1198 50 14 038 AUSTRIA 1520 1290 43 39 
2785 t!Î 10 
038 AUTRICHE 638 547 18 9 
874 i 2 080 POLANO 4681 2081 15 11 080 POLOGNE 1637 743 8 5 
062 CZECHOSLOVAK 22ffl 148 29 1989 103 062 TCHECOSLOVAQ 798 58 13 688 39 
1000 WO A LD 35476 12438 558 684 8049 291 10477 227 2642 132 1000 M 0 ND E 14289 5123 241 284 3026 123 4271 ffi 1071 47 
17 
18 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft OuanUtês Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'EI.I.aba Nlmexe 'EI.MOo 
441U1 4411.t1 
1010 INTRA-EC 12715 4151 428 423 5858 218 1489 43 107 • 1010 INTRA..CE 5198 1737 187 208 2088 88 848 17 39 
47 1011 EXTRA-EC 22782 8285 130 241 2191 74 8989 185 2535 132 1011 EXTRA-CE 9090 3386 54 78 958 27 3422 80 1038 1020 ClASS 1 15578 6079 130 226 2151 74 4235 166 2403 114 1020 CLASSE 1 6643 2586 54 71 940 27 1860 73 969 43 1021 EFTA COUNTR. 15114 5928 130 119 2077 60 4225 166 2403 6 1021 A EL E 6493 2531 54 48 921 21 1855 73 969 3 1040 CLASS 3 7166 2206 15 41 4754 19 113 18 1040 CLASSE 3 2438 600 6 18 1562 7 41 4 
4411, 1.; ~RE~~om'fv~.35GICII3, WORJŒD 4411,1.; ~~~~~~E~ WORXEO 
NL; ~~~~~ ?irrffvs PLATTEN MIT EINEM GEWICHT VON MAX. 0,35 G/CM3, BEARBEITET N L; OHNE AUFlEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1261 1106 25 121 7 2 001 FRANCE 1015 880 
61i 
6 110 15 4 
002B XBG. 1733 121 893 49 
32<Ï 670 27i 002 BELG.-LUXBG. 957 39 82 287 225 88 003 NE NOS 1274 566 25 92 
45 
003 PAYS-BAS 750 327 6 3 39 
13 004 FR ANY 1009 
375 
72 304 54 511 23 004 RF ALLEMAGNE 722 
1&5 
45 207 41 404 12 005 ITALY 561 77 29 8 
136 
92 005 ITALIE 244 31 
1i 
11 5 ; 44 32 028 NORWAY 3564 70 24 3326 5 3 028 NORVEGE 1576 31 
22 262 
1487 2 
030 SWEDEN 2402 107 23 701Ï 579 201 772 12 030 SUEDE 992 41 
34 
327 80 253 7 032 FINLAND 1766 168 
2<i 
43 7 1513 16 13 6 032 FINLANDE 922 77 
1i 
4 785 7 12 3 
036 SWITZERLAND 760 722 3 15 
12 
036 SUl E 350 333 3 3 
5 038 AUSTRIA 567 51 j 456 66 2sS 038AUT 313 12 266 30 117 042 SPAIN 6377 23 6092 042 ES 1578 8 1452 048 YUGOSLAVIA 1764 240 26 23 1496 048 YO VIE 602 77 35 8 490 056 SOVIET UNION 396 306 3684 69 056 U.R.S.S. 101 81 1347 18 12 062 CZECHOSLOVAK 3952 
13 288 2i 
48 20 062 TCHECOSLOVAQ 1373 
23 24i ; 2<i 8 400 USA 367 
1148 
47 400 ETATS-UNIS 309 646 24 977 SECRET CTRS. 1148 977 SECRET 640 
1000 WO R L D 29847 3798 1427 7378 1148 1380 10922 433 1258 2103 1000 M 0 ND E 12809 2100 991 2203 840 778 4780 178 425 718 1010 INTRA-EC 8208 2318 1081 371 563 1363 89 294 139 1010 INTRA..CE 3861 1471 699 300 459 741 42 100 49 1011 EXTRA-EC 22494 1481 347 6999 817 9559 384 964 1963 1011 EXTRA-CE 8308 829 291 1904 319 4039 134 325 667 1020 CLASS 1 17678 1397 336 6663 817 5513 260 921 1771 1020 CLASSE 1 6672 602 276 1807 319 2640 99 309 620 1021 EFTA COUNTR. 9095 1121 42 542 797 5430 222 921 20 1021 A EL E 4161 494 33 320 299 2605 88 309 13 1040 CLASS 3 4795 83 335 4037 104 43 193 1040 CLASSE 3 1607 27 93 1390 35 16 48 
4412 WOOO WOOI. AIID WOOD FLOUR 4412 WOOO WOOL AND WOOD FLOUR 
LAINE DE 801 S; FARINE DE BOIS HOLZWOU E; HOIZIIEIIL 
4412.10 WOOD WOOI. 4412.10 WOOO WOOL 
LAINE DE BOIS HOLZWOUE 








7 269 5 
004 FR GERMANY 1528 57 31 
15 369 
004 RF ALLEMAGNE 426 21 12 
6 85 030 SWEDEN 474 90 030 SUEDE 123 
1i 
32 
060 POLAND 706 70 565 71 060 POLOGNE 173 148 14 
1000 WO R LD 3812 157 2BO 27 1402 338 1095 50 441 22 1000 M 0 ND E 1145 39 88 13 380 37 482 20 100 8 1010 INTRA-EC 2514 88 198 27 1400 338 440 5 
441 
22 1010 INTRA..CE 801 28 57 13 380 37 281 1 99 8 1011 EXTRA-EC 1288 71 83 1 855 45 • 1011 EXTRA-CE 343 13 31 1 181 18 1020 CLASS 1 589 1 83 1 90 45 369 . 1020 CLASSE 1 169 2 31 1 32 18 85 1021 EFTA COUNTR. 507 
70 
2 1 90 45 369 • 1021 A EL E 137 
1i 
1 1 32 18 85 
1040 CLASS3 706 565 71 . 1040 CLASSE 3 173 148 14 
4412.30 WOOD FLOUR 4412.30 WOOO FLOUR 
FARINE DE BOIS HOlZIIDI. 
001 FRANCE 5173 119 454 3496 440 949 837 s2<i 169 001 FRANCE 809 18 93 542 77 136 227 1o6 36 004 FR GERMANY 13493 
136 
1690 8568 1355 68 004 RF ALLEMAGNE 2447 
22 
350 1428 213 29 030 SWEDEN 824 23 556 65 40 030 SUEDE 183 5 135 10 11 
1000 WO R LD 20487 514 511 5247 9073 2625 1571 15 598 313 1000 M 0 ND E 3697 102 131 944 1521 372 419 • 118 84 1010 INTRA-EC 19593 377 508 5245 9073 2601 981 15 520 273 1010 INTRA..CE 3478 80 114 943 1521 387 267 • 108 72 1011 EXTRA-EC 875 138 3 2 23 591 78 40 1011 EXTRA-CE 221 22 17 1 5 152 12 12 1020 CLASS 1 875 138 3 2 23 591 78 40 1020 CLASSE 1 221 22 17 1 5 152 12 12 1021 EFTA COUNTR. 870 138 23 591 78 401021AELE 202 22 5 152 12 11 
4413 WOOOtftD!NQ B~STRIPS AND FRŒZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FI.OOIUH~NOT ASSEIIBLEDrlJa.~TONGUED, GROOYED, 4413 WOOO~UDINQ B~STRIPS AND FRŒZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORIN~NOT ASSEIIB~LANED!lJ:TONGUED, GROOYED, REBA , CHAIIFERED, Y INTED, CENTRE Y.JOINTED, BEADED, CENTRE-IIEADED OR THE BUT NOT FUR AC'TURED REBA , CHAIIFERED, Y INTED, CENTRE Y.JOINTED, BEADED, CENTRE-IIEADED OR lliE BUT NOT FU liAN AC'TURED 
BOIS RABOTES, RAINES, BOUVETES, LANGUEYES, FEUUURES, CHANFREINES OU SI!IIL HOU, GEHOBaT, GENUTET, GEFEDERT, GEIŒII.T, GEFAI.ZT, ABGESCHRAEGT OOER AEIINL. BEARBEITET 
4411.10 BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOO BLOCK FLOORING, NOT ASSEIIBLED 4411.10 BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOO BLOCK FLOORING, NOT ASSEIIBLED 
LAIIES ET FRISES POUR PAQUETS, NON ASSEIIBLW STAEBE UND FRIESE FUER PAIUŒTT, NICHT ZUSAIIYENGESETZr 
001F 9066 967 
122 
913 3011 4006 169 
8 
001 FRANCE 7791 609 
110 
1025 2569 3402 188 
7 002 1617 23 63 1401 
149 
002 BELG.-LUXBG. 1578 33 56 1372 




005 ITALIE 133 68 
17 
15 
48 45 006 UTD. KINGDOM 275 4 134 
3 
006 ROYAUME-UNI 244 6 128 
1sS 3 008 DENMARK 786 15 462 134 172 008 DANEMARK 830 19 485 168 
--~ ----- - --
--~-----
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quan111és Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peu1schtan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'f>I~OOo Nlmexe 1 EUR 10 1Deu1schlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Betg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'E~MOo 
4113.10 4113.10 
028 NORWAY 143 47 1 
173 
34 22 39 36 39 028 NORVEGE 197 63 2 21i 75 42 15 66 4i 030S DEN 2819 84 1462 672 137 222 030 SUEDE 2551 65 791 1084 75 218 032 FI AND 1152 4 760 131 188 
23 
49 20 032 FINLANDE 882 5 527 88 237 j 15 10 038A 798 428 91 254 2 038 AUTRICHE 458 240 41 169 1 
040P AL 1443 1 232 914 298 040 PORTUGAL 901 1 185 554 161 
042 SPAIN 676 328 




272 COTE IVOIRE 3855 
15 




276 GHANA 588 
4 
553 
95 310 400 USA 662 9 38 219 337 
400 ETAT$-UNIS 703 20 29 i 245 264 404 CANADA 2580 36 42 30 39 2086 10 404 CANADA 2350 48 25 37 48 1922 7 508 BRAZIL 278 269 9 508 BRESIL 280 275 5 
676 BURMA 183 183 
74 25 35 
876 BIRMANIE 274 274 
si 2i 34 701 MALAYSIA 147 
10 
13 701 MALAYSIA 1a2 
3 
16 
706 SINGAPORE 60 50 706 SINGAPOUR 108 105 
1000 WO R LD 31203 1898 3628 7003 7469 5238 3005 397 30 2539 1000 M 0 ND E 28715 1292 2450 8258 7208 4528 2865 320 68 1730 1010 INTRA-EC 13590 1141 810 1279 5434 4385 304 60 36 77 1010 INTRA-CE 12558 792 844 1420 5002 4050 349 58 &à 45 1011 EXTRA-EC 17814 755 2719 5724 2035 851 2701 337 2462 1011 EXTRA-CE 18158 500 1608 6838 2207 478 2518 284 1685 
1020 CLASS 1 11426 613 2698 1574 191a 826 2640 337 30 795 1020 CLASSE 1 9450 426 1586 1451 2092 458 2457 284 66 650 1021 EFTA COUNTR. 6370 566 2319 799 1809 478 a10 30 59 1021 A EL E 5027 a74 1369 680 1952 286 249 66 51 1030 CLASS 2 4298 98 21 a971 122 25 61 • 1030 CLASSE 2 5485 58 20 5212 114 21 60 
1031 ACP Jra 3358 44 10 3331 17 1667 1031 ACP Js~ 4443 16 15 4408 20 103<Ï 1040 CLA 1890 179 1040 CLA a 1223 17a 
4113.30 =811f.Jo000, PLANED, TONGUED, GROOVED, REBATED, CHAIIFERED, V- OR CEHTRE oiOIHTED OR BEADED ETC., BUT NOT FURTHER 4113.30 =:g'9Jo000, PLANED, TONGUED, GROOVED, REBATED, CIWIFERED, Y· OR CEHTRE oiOIHTED OR BEAOED ETC. BUT NOT FURTHER 
BOIS DE CONifERES,RABOTES,RAINES,BOUVEIES,LANGUETES,FEUILLURES,CIWIFREINES OU SIWL,SF WŒS ET FRISES POUR PARQUETS NADEI.HOlZ,GEHOIIELT,GENUTET,GEFEDERT,GEIŒHLT,GEFA1ZT,ABGESCHRAEGT OO.AEHNL.BEARB.AUSGEN.STAEBE U.FRIESE FUER PARIŒTT 
001 FRANCE 1579 a28 
1259i 
14 47 1090 69 10 21 001 FRANCE 1537 306 6435 a8 33 1120 17 14 9 002 BELG.-LUXBG. 13306 132 38 351 
51a9 




003 PAY$-BAS 6294 1629 412 41 
85IÏ a78 m! 004 FR GERMANY 34137 27600 1210 2589 58 143 924 004 RF ALLEMAGNE 1a738 9683 7a5 1796 22 142 272 006 UTD. KINGDOM 162 18 
a29 
1 006 ROYAUME-UNI 161 19 
162 007 fRELAND a29 
2740 125 3 115 1s0 i 007 IRLANDE 162 1682 42 3 42 11i 4 008 DENMARK 3166 32 
350i 
008 DANEMARK 191a 29 
1333 028 NORWAY 46185 9734 1585 64 896 83 29605 717 
2864 
028 NORVEGE 17499 a706 553 34 a51 34 11226 262 




036 SUISSE 475 158 303 4 








i 040 PORTUGAL 5589 1 5258 10 197 040 PORTUGAL 761 1 845 7 60 
062 CZECHOSLOVAK 526 7 519 062 TCHECOSLOVAQ 169 2 167 
a90 SOUTH AFRICA 401 
364i 
387 53 162 &4 14 46ci 42 a90 AFA. DU SUD 347 57a7 338 ai 172 3IÏ 9 1oo6 400 USA 6708 186 2100 400 ETAT8-UNIS 8457 253 1198 22 404 CANADA 121198 470 1110 232 1839 a34 116361 852 404 CANADA 33224 485 782 127 782 89 30199 760 
424 HONDURAS 424 258 66 102 
85i 44i ai 424 HONDURAS 347 228 45 74 11o!i 40i 508 BRAZIL 4882 1844 170a 508 BRESIL 4670 1595 1523 36 701 MALAYSIA 104 97 7 701 MALAYSIA 105 100 5 
1000 WO R LD 808778 189892 81369 1403D 50873 18715 352621 8182 90085 5029 1000 M 0 ND E 328180 89882 32079 9203 25057 11298 123840 4875 29818 2330 1010 INTRA-EC 81070 5194 41073 1308 2028 8968 1123 182 971 243 1010 INTRA-CE 30782 3752 18779 883 1113 6941 782 173 287 172 1011 EXTRA-EC 747703 184697 40298 12722 48845 7747 351498 7999 89114 4785 1011 EXTRA-CE 297397 88131 15300 8319 23944 4455 123058 4501 29531 2158 1020 CLASS 1 741342 182321 40276 12623 46963 7747 350120 7552 88991 4749 1020 CLASSE 1 291778 84074 15285 8241 22234 4455 121767 4094 29506 2122 1021 EFTA COUNTR. 612847 178130 38521 12306 44963 7349 231637 6241 88991 4707 1021 A EL E 249638 77760 13901 8074 21280 4328 90359 2327 29506 2101 
1030 CLASS 2 5566 2274 9 99 1840 860 447 37 1030 CLASSE 2 5313 2008 11 79 1648 1124 407 36 
1031 ACP Jra 129 52 9 30 28 10 123 . 1031 ACP~ 152 58 11 23 45 15 25 1040 CLA 797 102 11 42 519 • 1040 CLA 3 307 48 4 63 167 
4113.50 NOJI.CONIFEROUS WOOO, PLANED, TONGUED, GROOVED, REBATED, CIWIFERED, Y· OR CEHTRE oiOIHTED OR BEADED ETC. BUT NOT FURTHER 4113.50 ~~S WOOO, PLANED, TONGUED, GROOVED, REBATED, CIWIFERED, Y· OR CEHTRE oiOIHTED OR BEAOED ETC. BUT NOT FURTHER 
IIANUFACTURED 
BOIS FEUILLIJS,IIA80TES,RAINES,BOUVETES,LANGUETES,FEUIUURES, CtWIFREINES OU SIL!IL,Sf WŒS ET FRISES POUR PARQUETS LAUBHOI.Z,GEHOBELT,GENUTET,GEfEDERT,GEIŒHI.T,GEFA1ZT,ABGESCHRAEGT OO.AEH!I..BEARS.AUSGEN.STAEBE U.FRIESE FUER PARIŒTT 
001 FRANCE 5723 2574 
819 
186 318 2498 124 23 001 FRANCE 6014 2476 
7s0 
119 224 3100 82 13 002 BELG.-LUXBG. 1218 127 4 165 
1149 
103 i &4 3 002 BELG.-LUXBG. 1064 168 10 73 1314 63 003 NETHERLANDS 5380 1865 174 68 
626 
2058 003 PAY$-BAS 4127 1063 127 67 34i 1530 35 22 4 004 FR GERMANY 1646 
70 
238 167 274 141 12 188 004 RF ALLEMAGNE 1382 
13i 
233 260 304 99 104 
005 ITALY 99 28 1 




006 ROYAUME-UNI 153 8 6 606 008 DENMARK 986 46 41 4i 20 4ci 26 008 DANEMARK 682 35 23 7 4i 11 1i 9 030 SWEDEN 1138 413 46 26 23 517 030 SUEDE 511 199 18 21 8 198 032 FINLAND 1110 919 36 28 18 19 25 65 032 FINLANDE 965 833 19 34 11 14 9 45 
2 038 AUSTRIA 509 152 103 1i 
254 038 AUTRICHE 355 177 84 i 92 040 PORTUGAL 438 
191Ï 152 269 040 PORTUGAL 190 26i 139 44 064 HUNGARY 198 
1135 73 1i 
064 HONGRIE 261 
1010 2i 2ci 272 IVORY COAST 1852 627 
79 
272 COTE IVOIRE 1684 627 
75 276 GHANA 558 452 
123 
25 276 GHANA 542 434 
131Ï 33 302 CAMEROON 211 88 
143 14 19 86i 302 CAMEROUN 163 25 114 3IÏ a9 53IÏ 400 USA 1284 241 
12 13 
400 ETAT$-UNIS 1177 448 2ci i 404 CANADA 579 36 46 58 ai 460 404 CANADA 385 72 15i 49 165 237 500 ECUADOR 138 51 1 
39 
3 44 500 EQUATEUR 852 487 6 45 17 66 508 BRAZIL 831 437 7 10 294 508 BRESIL 918 482 4 21 300 
19 
20 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg QuanUtés Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 feutschlan~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El.l.cl()a Nlmexe 1 EUR 10 ptutschl~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-l.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El.l.cl()a 
441l50 441l50 
700 INDONESIA 181 2936 181 23 1471 163 4413 19 700 INDONESIE 474 2898 474 19 125i 146 4746 15 701 MALAYSIA 9115 90 701 MALAYSIA 9168 87 
708 SINGAPORE 2318 428 1369 184 103 191 43 708 SINGAPOUR 2235 579 1244 140 85 144 43 
708 PHILIPPINES 1997 40 13 1944 
68 
708 PHILIPPINES 1502 40 17 1445 
94 738 TAIWAN 141 1 72 738 TAI-WAN 143 49 
1000 WOA L D 38947 12002 4421 1308 2928 4414 13124 408 318 23 1000 M 0 ND E 35903 11781 4231 1317 2225 5308 10473 401 158 11 
1010 INTRA-EC 15377 4708 1305 430 1108 3955 3435 159 275 3 1010 INTRA-CE 13822 3897 1150 484 844 4743 2422 158 140 4 
1011 EXTRA-EC 23572 7297 3118 878 1818 458 9689 249 45 20 1011 EXTRA-CE 22280 7884 3081 852 1581 583 8051 243 18 7 
1020 CLASS 1 5707 1867 198 517 180 65 2697 118 45 20 1020 CLASSE 1 4013 1819 101 455 166 73 1305 69 18 7 
1021 EFTA COUNTR. 3482 1544 168 310 103 46 1161 105 45 • 1021 A EL E 2151 1245 67 280 72 34 373 62 18 
1030 CLASS 2 17581 5231 2918 381 1639 394 6907 131 • 1030 CLASSE 2 17990 5804 2980 397 1415 490 6729 175 
1031 ACP sra 2629 1168 1258 98 23 3 79 • 1031 ACP~ 2408 1087 1146 60 24 14 75 1040 CLA 283 198 85 • 1040 CLA 3 278 261 17 
4414 WOOO SAWN ~ SUCED OR PEELED BUT NOT FURTHEII PREPARED, OF A TIICIOIESS NOT EXCEEDIHG S lill; VENEER SHEETS AND 4414 WOOO SAWN LENGTH\\'ISti SUCED OR PEELED BUT NOT FURTHEII PREPARED, OF A THICIOIESS NOT EXCEEDIHG S lill; VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOO, A TIICKNESS NOT EXCEEDIHG S 1111 SI&TS FOR PL Y'iOOD, A TIICIOIESS NOT EXCEEDIHG S 1111 
~R s~umm ltl'iG!f'rfuiNAWIEIIT, TRANCHES OU DEROULES, EPAISSEUR lW. S lill; FEUWS DE PLACAGE ET BOIS ~UEIIGSGESAEGTb GEIIESSaiT ODER GESCHAELT, NICIIT WB1ERIIEARBEITET, BIS S 1111 DICK; FURNIERBWTTER UND 1101.Z FUER BIS S 1111 ICK 
4414.30 SIWl 80ARDS OF THICKNESS IIAX 51111 FOR 1liE IWIUFACTURE OF PENCU 4414.30 SIWl 80ARDS OF lliiCIINESS IIAX 51111 FOR 1liE IWIUFACTURE OF PENCU 
PLANCIIETlES POUR CRAYONS BRETTCHEII FUER BI&, KOPIER-, FARBSTFTE, SCHIEFERGRIFFB. UND AHDERE IIOI.ZGEFASSTE STFTE 
400 USA 5701 1352 979 385 344 2526 115 400 ETATs-UNIS 11888 4080 2890 1001 980 2622 315 
1000 WO A LD 5820 1388 983 418 384 1 2553 115 • 1000 M 0 ND E 12060 4140 2901 1028 992 3 2683 315 
1010 INTRA-EC 50 25 4 
41Î 20 1 2553 11s • 1010 INTRA-CE 65 40 11 102Î 11 3 2683 315 1011 EXTRA-EC mo 1381 m 344 • 1011 EXTRA-CE 11994 4100 2890 980 
1020 CLASS 1 5743 1352 979 418 344 2535 115 . 1020 CLASSE 1 11938 4080 2890 1026 980 2647 315 
4414.51 TROPICAl. HARD'iOOO, SAWN LENGTHWISE, SUCED OR PEELED, OF THICKNESS IIAX 11111 4414.51 TROPICAL HARD'iOOO, SAWN LENGTHYIISE, SUCED OR PEEI!D, OF TIIICIOIESS IIAX 11111 
BOIS TROPICAUX DE FEUUUS. EPAISSEUR lW. 1 1111 TROPISCHES LAUBHOU, DICIŒ BIS 1 1111 
001 FRANCE 1390 838 
73CÏ 71 9 155 239 2CÏ 78 38 001 FRANCE 2891 1967 1210 198 22 225 346 38 133 ri 002 BELG.-LUXBG. 5562 1581 322 928 652 1611 352 002 BELG.-LUXBG. 10783 3574 839 1794 1779 2501 752 003 NETHERLANDS 1301 115 9 
575 486 184 208 135 2i 003 PAYS.BAS 2918 178 22 1071 1096 293 341 305 &2 004 FR GERMANY 5926 
493 
355 589 1653 135 2126 004 RF ALLEMAGNE 11869 
1363 
704 1240 3128 308 4260 
005 ITALY 1017 201 
11 
1 17 143 
310 
75 87 005 ITALIE 2368 327 
15 
4 90 223 
732 
228 155 
008 UTD. KINGDOM 844 168 104 4 
138 
49 008 ROYAUME-UNI 1476 275 308 11 
371 
134 
008 DENMARK 331 108 35 52 
12CÏ 008 DANEMARK 1069 514 126 58 192 030 SWEDEN 231 94 17 2 36 030 292 72 2 28 5 46 038 SWITZERLAND 543 484 
11 43 21 038 2285 2172 89 60 038 AUSTRIA 106 51 
12i 26 1 038 HE 319 196 33 11i 3!Ï 1 042 SPAIN 1082 405 232 82 
12 
210 042 NE 1337 595 259 124 
14 
203 
046 YUGOSLAVIA 408 23 297 17 20 
sà 39 046 VOU OSLAVIE 511 21 398 27 9 46 42 272 IVORY COAST 4372 2638 146 23 46 1390 45 69 272 COTE IVOIRE 4798 2358 176 31 38 2073 &0 78 276 GHANA 3343 622 160 29 4 32CÏ 2389 143 276 GHANA 3003 573 161 2CÏ 9 494 2063 137 302 CAMEROON 1300 70 580 
18 
177 124 302 CAMEROUN 1844 74 541 
15 
400 115 
314 GABON 443 
102i 
425 
si 1sS 1s:i 
314 GABON 401 
1981 
368 44 138 128 318 CONGO 2323 930 
a3 318 CONGO 3207 916 8!Ï 322 ZAIRE 1505 943 10 
28 
221 246 322 ZAIRE 1841 1175 98 
31 
259 222 
390 SOUTH AFRICA 897 102 
so4 220 544 3 390 AFR. DU SUD 1824 137 7&4 303 1341 12 400 USA 686 95 52 35 400 ETATS.UNIS 1173 268 51 92 
404 CANADA 198 52i 193 i 38 3 452 404 CANADA 374 2040 365 3 1&2 9 1678 508 BRAZIL 1230 114 98 508 BRESIL 4258 162 213 664 INDIA 97 72 
4 768 
25 664 INDE 475 422 
38 3876 
53 
680 THAILAND 2101 23 
3 
1308 680 THAILANDE 9649 77 i 5858 701 MALAYSIA 44 33 
15 
8 946 701 MALAYSIA 102 80 12!Ï 15 2525 706 SINGAPORE 1384 20 29 374 706 SINGAPOUR 4322 235 4 1429 
1000 WO AL D 38738 10629 5099 1321 1584 3942 8913 731 6388 151 1000 M 0 ND E 75638 20494 7137 2646 3040 6951 16835 1467 16954 294 
1010 INTAA-EC 18195 32711 1433 1030 1423 1397 3997 871 2814 151 1010 INTRA-CE 33437 7874 2698 2179 2917 3345 6903 1417 5810 294 
1011 EXTRA-EC 22539 7350 3683 291 141 2544 4918 80 3574 • 1011 EXTRA-CE 42182 12620 4421 467 123 3808 9732 70 11143 
1020 CLASS 1 4247 1296 1247 159 42 419 664 15 405 • 1020 CLASSE 1 8295 3511 1876 267 50 480 1538 10 583 
1021 EFTA COUNTR. 946 670 11 60 2 
2125 
55 45 150 • 1021 A EL E 3003 2489 35 117 5 3126 58 &0 301 1030 CLASS 2 18291 6054 2416 132 99 4252 3168 • 1030 CLASSE 2 33887 9109 2545 200 73 8194 10580 
1031 ACP (63) 13352 5359 2244 119 68 2087 3005 45 425 . 1031 ACP (63) 14944 6198 2183 191 62 2984 2859 60 427 
4414.55 TROPICAL HARD'iOOO, SAWN LENGTHWISE, SUCED OR PEELED, OF lliiCIINESS > 11111 4414.55 TROPICAL HARD'iOOO, SAWN LENGTHWISE, SUCED OR PEELED, OF TIIICIOIESS > 11111 
BOIS TROPICAUX DE FEUUUS. EPAISSEUR > 1 1111 TROPISCHES LAUBHOU, DICIŒ UEBER 1 1111 
001 FRANCE 431 142 
1100 
28 19 161 18 18 45 
6 
001 FRANCE 687 269 
112!Ï 57 73 102 111 24 51 10 002 BELG.-LUXBG. 1437 78 1 18 
73 
88 26 68 002 BELG.-LUXBG. 1492 89 3 29 a3 121 28 111 003 NETHERLANDS 222 57 25 
133 135 
40 1 40 003 PAYS.BAS 289 78 28 1sS 100 70 2 1oS 004 FR GERMANY 2140 
32 
93 21 897 2 819 004 RF ALLEMAGNE 4251 
s:i 
116 31 2172 7 1458 
005 ITALY 54 8 
11 
10 
24 22 3 1 005 ITALIE 118 40 28 14 15 si 9 2 008 DENMARK 104 47 
sà 9 008 DANEMARK 221 117 si i 042 SPAIN 126 
5761 
13 533 10 38 042 ESPAGNE 145 454i 14 446 23 44 272 IVORY COAST 10384 646 612 2560 172 80 272 COTE IVOIRE 8399 524 715 1916 187 62 
276 GHANA 934 398 83i 1370 15i asO 538 276 GHANA 754 311 532 984 138 1111 443 302 CAMEROON 3591 270 97 302 CAMEROUN 3038 191 80 
308 CENTR.AFRIC. 782 694 57 31 308 R.CENTRAFRIC 448 368 38 22 
------
---------
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unfl Quantités Ursprung 1 Herl<unft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E).).OOQ Nlmexe 'E).).OOQ 
4114.55 4114.55 




310 GUINEE EQUAT 307 605 307 4 7 314 GABON 1015 
5041 368 955 1382 314 GABON 616 4352 38Ci 662 1316 318 CONGO 12802 2117 2718 221 318 CONGO 11323 1763 2655 215 
322 ZAIRE 580 441 98 11 16 14 322 ZAIRE 499 386 83 6 14 10 








500 EQUATEUR 150 
ali 2 17 ti 508 BRAZIL 209 16 64 21 508B 238 10 40 85 
680 THAILAND 45 7 2 
12 
6 30 680T E 196 27 13 
10 
14 142 
700 INDONESIA 451 220 
5 
189 30 700 IN lE 308 145 
2 
129 24 




701 M A 464 5 
123 
457 
ti 706 SINGAPORE 190 44 
3151 129 
121 706 SINGAPOUR 379 32 
2215 to4 
213 
706 PHILIPPINES 6815 4911 12 612 706 PHILIPPINES 6718 3977 10 412 
1000 WO R L D 46714 18427 6032 3875 6756 4911 4029 119 2518 47 1000 M 0 N D E 41774 15340 5008 2777 5791 4214 5082 172 3270 120 
1010 INTRA·EC 4450 356 1307 173 182 281 1084 106 934 47 1010 INTRA-CE 7154 607 1313 268 312 239 2535 133 1829 120 
1011 EXTRA-EC 42265 18071 4726 3702 8574 4630 2965 13 1584 • 1011 EXTRA-CE 34622 14733 3695 2511 5480 3975 2547 39 1842 
1020 CLASS 1 354 73 65 19 1 10 132 13 41 . 1020 CLASSE 1 643 169 76 24 1 23 245 39 66 
1021 EFTA COUNTR. 59 13 
4661 3683 6573 462CÏ 2834 13 33 . 1021 A EL E 140 42 3611i 2487 547a 3952 2301 39 59 1030 CLASS 2 41892 17978 1543 . 1030 CLASSE 2 33970 14557 1576 
1031 ACP (63) 31261 12621 4604 3682 3412 4385 1081 1476 . 1031 ACP (63) 25396 10168 3424 2487 3248 3696 968 1387 
4114.11 I'OOD SAI'N LEN~ SUŒD OR PEruD, OTHEIIllWI BOARDS FOR PENCI.S OR TROPICAl. IWIDWOOO, VENEER SHEE1S AND SHEEIS 4114.11 I'OOD SAI'N ~OR PEELED, OTHEIIllWI BOARDS FOR PENCI.S OR TROPICAL HARDWOOD, VENEER SHEEIS AND SHEEIS 
FOR PLYWOOD, ALL Of CJ<NESS IIAX IMII FOR PLYWOOD, ALL Of IIAX 11111 
~UÙU~S DE PLACAGE, BOIS P.COHTRE-PLAQUES, EPAISSEUR IIAX. 11111, Sf PLANCIETTES POUR CRAYONS ET BOIS TROPICAUX DE ~NŒRBLAETTEII, SPERRHOU, DICIŒ BIS 11111, AUSGEII. BRETTCHEN FUER BJ.EI., KOPIER·, FARBSTFTE USW. U. TROPISCIIES 
B 
001 FRANCE 8374 4720 
531 






003 PAY5-BAS 3434 2614 4 74 
2551 
192 234 52 525 004 FR GERMANY 9702 
2358 
1016 1695 2322 1100 2510 004 RF ALLEMAGNE 22966 
6847 
2817 4370 4127 3071 5271 
005 ITALY 3362 704 6 2 1 94 13 74 116 005 ITALIE 9498 1913 li 13 3 218 28 238 238 006 UTD. KINGDOM 417 113 105 2 38 
a2 90 63 006 ME-UNI 1159 292 351 24 113 147 1BO 190 006 DENMARK 333 200 43 36 42 8 432 006 ARK 1000 676 160 65 2 15 612 030 SWEDEN 839 284 20 16 9 030 1356 521 28 81 39 10 











036 SWITZERLAND 1196 1051 51 
6 44 9 29 036 4432 3992 162 174 51 25 036 AUSTRIA 1748 867 4 825 
33 33 
036 HE 4203 2547 18 1462 2 34 2ci 042 SPAIN 531 18 124 85 
131 
238 
4!Ï 042 ESPAGNE 685 67 176 134 163 254 s8 048 YUGOSLAVIA 6956 871 106 4660 548 53 538 048 YOUGOSLAVIE 7892 1215 149 4846 649 68 744 
272 IVORY COAST 76 7 17 52 
li 133 
272 COTE IVOIRE 101 5 67 29 
a 10:Î 276 GHANA 151 9 276 GHANA 121 ,, 
302 CAMEROON 3998 
2i s3 3966 17 32 67 302 CAMEROUN 4125 4i 70 4031 22 94 96 390 SOUTH AFRICA 171 
a ri 1527 13 17 390 AFR. DU SUD 261 204ci 3265 32 66 400 USA 28615 22908 299 68 2262 637 400 ETAT5-UNIS 71732 58948 768 135 5174 1336 
404 CANADA 4801 4157 99 104 110 132 128 71 404 CANADA 10747 9294 226 264 255 305 229 174 
508 BRAZIL 5374 4920 452 2 508 BRESIL 10634 9422 1402 10 
516 BOLIVIA 32 
1a 
32 516 BOLIVIE 215 
163 
215 
664 INDIA 69 51 
24 4 
664 INDE 582 419 




680 THAILANDE 313 
7a 14 
139 
37 732 JAPAN 14 2 732 JAPON 141 12 
800 AUSTRALIA 57 45 3 9 800 AUSTRALIE 207 152 11 44 
1000 WO R L D 84719 47378 3180 13845 2730 6912 4628 208 5441 403 1000 M 0 ND E 201626 126733 8484 22637 7901 12459 11304 537 10704 887 
1010 INTRA-EC 29389 11920 2401 2457 2295 4377 1851 179 3555 354 1010 INTRA-CE 82710 39934 8738 7120 7191 7817 5284 442 7577 829 
1011 EXTRA-EC 55323 35458 773 11387 435 2535 2775 27 1888 49 1011 EXTRA-CE 116884 W," 1697 15518 710 4842 6040 95 3127 56 1020 CLASS 1 45386 30384 756 6768 435 2502 2586 27 1681 49 1020 CLASSE 1 102383 116 1630 9236 710 4686 5731 95 3121 58 
1021 EFTA COUNTR. 4230 2336 70 1042 87 60 89 10 538 • 1021 A EL E 10705 7308 216 1951 99 213 138 29 751 
1030 CLASS 2 9808 4954 17 4613 33 189 2 • 1030 CLASSE 2 16414 9605 67 6274 158 308 4 
1031 ACP (63) 4232 7 17 4034 9 165 . 1031 ACP (63) 4357 6 67 4080 8 196 
4114.65 I'OOD SAI'N ~OR ~ OTHEIIllWI BOARDS FOR PENCI.S OR TROPICAl. HARDWOOD, VENEER SHEE1S AND SHEETS 4114.65 I'OOD SAI'N LENGTHWI~ SUCED OR PEELEBt OTHEII llWI BOARDS FOR PENCI.S OR TROPICAL HARDWOOD, VENEER SHEEIS AND SHEETS 
FOR Pl. YWOOD, ALL Of > 11111 B IIAX 51111 FOR Pl. YWOOD, ALL Of CKNESS > 11111 B IIAX 51111 
~FEUILLES DE PLACAGE, BOIS P.COHTRE-PLAQUES, EPAISSEUR > 11111, Sf PLANCHEl1ES POUR CRAYONS ET BOIS TROPICAUX DE 
FE S 
HOlZ, FURNŒRBLAETTEII, SPERRHOU, DICKE > 11111, AUSGEN.BRETTCHEN F. BL.EJ.,KOPIEII-,FARBSTFTE USW.UND TROPISCIIES LAUBHOIZ 
001 FRANCE 5654 959 
1aB 
339 163 765 1003 32 2244 149 001 FRANCE 7448 3146 
171 
703 221 668 908 11 1497 294 
002 BELG.-LUXBG. 1318 494 1 361 






003 PAY5-BAS 1343 217 8 30 
1573 
876 
sei 38 213 004 FR GERMANY 5929 435 511 301 81 1437 1506 004 RF ALLEMAGNE 6470 1335 417 939 176 1392 1710 005 ITALY 7540 6448 
3li 
12 166 330 
14!Ï 57 92 005 ITALIE 4845 2115 116 40 466 642 211 72 175 006 UTD. KINGDOM 347 90 22 13 6 
92CÏ 28 006 ROYAUME-UNI 706 170 72 27 36 1148 76 006 DENMARK 967 8 
10 
2 12 1 24 
72 
006D EMARK 1210 32 1 7 13 3 8 
100 030 SWEDEN 585 79 115 79 78 132 20 030 su 591 167 5 103 45 94 66 11 




23 8 032 FI 245 55 1 176 
i i 526 
4 9 
036 SWITZERLAND 1478 1135 89 44 20 3 036 su 5346 4444 9 296 71 12 036 AUSTRIA 750 499 2 149 35 
3903CÏ 18 036A E 1818 1491 5 185 72 12 681a 41 040 PORTUGAL 84623 93 29720 20 15760 040 PORTU AL 19159 30 7547 43 4721 
042 SPAIN 31017 4 29845 308 30 
162 
830 2ci 042 ESP 7879 15 7211 346 9 92 296 a 048 YUGOSLAVIA 7498 335 1 6863 18 99 048 YO VIE 3366 249 1 2869 16 111 
064 HUNGARY 982 743 239 
a 
064 HON lE 376 212 164 




066 ROUM NIE 1745 
ali 
1744 22 272 IVORY COAST 514 366 
15 
272 COTE IVOIRE 529 418 2ci 276 GHANA 78 63 276 GHANA 105 85 
302 CAMERDON 6724 6724 302 CAMEROUN 4676 4676 
21 
22 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 E.l.clba Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 !talla J Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El.l.clba 
4414.15 4414.15 
318 CONGO 435 226 95 246 2tÎ 154 16 ti 78 318 CONGO 502 ss2 88 319 st 300 14 23 81 400 USA 2739 370 1708 245 400 ETAT5-UNIS 5817 202 4411 272 
404 CANADA 338 138 91 108 1 404 CANADA 693 296 265 126 6 
508 BRAZIL 293 280 13 
195 
508 BRESIL 246 244 4 
119 701 MALAYSIA 195 701 MALAYSIA 119 
1000 WOR L D 169102 5829 87268 25212 18522 2003 45523 304 3997 448 1000 Il 0 ND E 78781 13308 17872 17977 6905 2049 13843 408 3562 837 
1010 INTRA-EC 22983 2084 7174 691 2547 1468 4541 223 3878 359 1010 INTRA-CE 23351 5428 2785 1801 1982 1521 5424 281 3398 755 
1011 EXTRA-EC 146140 3745 80093 24521 15975 535 40981 82 121 87 1011 EXTRA-CE 53409 7881 15087 18177 4943 528 8419 127 185 82 
1020 CLASS 1 129480 2582 59997 9525 15950 534 40697 82 113 . 1020 CLASSE 1 44973 7302 14993 8716 4921 528 8228 127 158 
1021 EFTA COUNTR. 87841 1880 29735 556 15875 218 39412 82 83 . 1021 A EL E 27202 6189 7567 804 4839 135 7419 127 122 
ai 1030 CLASS 2 8342 406 98 7443 24 1 285 8 79 1030 CLASSE 2 6286 337 94 5553 22 191 8 
1031 ACP Js63a 7790 126 95 7428 24 31 8 78 1031 ACP(~ 5869 92 88 5544 22 34 8 81 1040 CLA 8317 757 7552 8 1040 CLASS 3 2151 242 1908 1 
4115 PLYWOOD, 8LOCKBOARDro~BATTENBOARD AND SIIID.AR LAIIINATED WOOO PROOUCTS (INCLUDING YENEERED PANW AND 4115 PLYWOOD, 8LOCKBOARD~BO~ BATTENBOARD AND SllllLAR LAIIINATED WOOO PRODUCTS (INCI.UDING YENEERED PANW AND 
SHEETS ~ INLAID WOOD WOOD QUETRY SHEETS ~ INLAID WOOD WOOO QUETRY 
BOIS PLAQUES OU COHTRE-PLAQUES,IIEIIE AVEC ADoiONCTION D'AUTRES IIATIERES; BOIS IIARQUETES OU llCRUSlES FURNIERTES HOLZ UND SPEIIRHOIZ, AUCH IN 'IERBINDUNG lill ANDEREN STOFIU; HOELZER lill EINI.EGEARBEIT 
4415.28 PI.YWOOO, CONSISTING SOI.RY OF SHEETS OF WOOO 
N~ NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNT.009,204,314 AND 322 F.PLYWOOO, OF SHEETS OF WOOD IN OTtER WOOD T.BEECHI'/000 OR BIRCHW 
411
'iL: !:l:,'f:.&~=lsfOR~~~14 AND 322 F.PLYWOOO, OF SHEETS OF WOOD IN OTtER WOOD T.BEECH\'1000 OR BIRCHW 
.. 
N L: ~!S ~~~fi[l~~AREX~~%tJRE!ferp~1~~lffi"~ P. LE CONTRE.flAOUE EN AliTRE BOIS QUE tETRE OU BOULEAU NL: ~\'iJ~~~~~~M~J\l~~~Efr~DER 009,204,314 U.322 F. SPERRHOLZ AUS ANDEREM HOLZ BUCHEN- ODER BIRKENHO!Z 
001 FRANCE 63985 20601 
15987 
3522 30958 3768 4798 47 293 001 FRANCE 61912 17152 
10654 
2085 33720 3870 4712 66 307 
002 BELG.-LUXBG. 32997 3302 38 11426 
7449 
2071 91 82 002 BELG.-LUXBG. 24097 2310 32 9729 6663 1261 69 42 003 NETHERLANDS 12959 3159 1729 38 
13928 
544 40 3360 3 003 PAY5-BAS 11688 2556 1634 44 8753 741 49 1 j 004 FR GERMANY 25420 
1625!Ï 3790 145 3789 306 99 004 RF ALLEMAGNE 18430 19544 4118 160 2643 351 64 2334 005 ITALY 23809 5799 
45 
1189 174 349 
4032 
27 13 005 ITALIE 26404 5053 
16 
1251 182 288 2934 74 12 006 UTD. KINGDOM 15288 507 569 5354 4770 
1043 
11 006 ROYAUME-UNI 10491 461 270 3553 3234 
soi 
23 
007 IRELAND 1044 
528tÎ 26 125 977i 1 007 IRLANDE 802 4039 42 1o4 5843 1 008 DENMARK 18554 3170 174 008 DANEMARK 12413 2237 148 
009 GREECE 973 973 
23tÎ 009 GRECE 962 982 157 024 !CELANO 238 
2tÎ 172 024 ISLANDE 157 ti 155 028 NORWAY 744 
157i 342 15 26 544 10 028 NORVEGE 717 110tÎ 31tÎ 12 22 545 10 030 SWEDEN 7331 546 3160 1667 
35 
030 DE 5153 338 1959 1388 
45 032 FINLAND 150781 59653 12688 1555 22268 7589 34683 1348 10982 032 DE 139781 57696 10729 1295 20577 7096 30304 1271 10768 
036 SWITZERLAND 77 49 66 7 8 2 11 10 2 036 100 69 1 12 11 6 3 14 4 036 AUSTRIA 230 117 1 
23 
34 036 CHE 194 74 83 
126 14 
17 
040 PORTUGAL 238 
157 976i 
125 403 54 38 45 040 PORTUGAL 192 14tÎ 10254 292 41 11 36 042 SPAIN 22433 568 8996 2482 23 042 ESPAGNE 19538 470 5671 2637 28 
046 MALTA 244 
216i 144 
244 
44 so3 046 MALTE 152 892 !Ki 152 30 222 048 YUGOSLAVIA 5045 2193 
410:Ï 5580!Ï 47 048 YOUGOSLAVIE 2400 1166 1898 197s0 1i 056 SOVIET UNION 94838 10842 1746 9353 9688 3252 056 U.R.S.S. 35481 3751 758 4030 3843 1434 
060 POLAND 9584 2315 
769 
117 1840 2634 128 2550 060 POLOGNE 5063 1411 355 65 869 1215 49 1454 062 CZECHOSLOVAK 11509 6422 
1636 
787 3309 54 126 42 062 TCHECOSLOVAQ 5316 2960 
910 
342 1547 27 63 22 
064 HUNGARY 1655 4862 639 93 3445 2574 100 19 89 064 HONGRIE 918 2296 237 43 128i 1044 94 8 43 066 ROMANIA 13375 1483 j 066 ROUMANIE 5590 552 5 272 IVORY COAST 205 9 117 72 
9i 
272 COTE IVOIRE 169 9 95 60 
a3 276 GHANA 150 58 
8763 54 
1 299 276 GHANA 112 29 6825 46 216 302 CAMEROON 9287 171 302 CAMEROUN 7257 170 
306 CENTR.AFRIC. 422 
986 
422 
245 335 1254 69 306 R.CENTRAFRIC 250 99tÎ 250 23tÎ 34tÎ 1247 7i 314 GABON 17517 14828 314 GABON 16327 13425 
322 ZAIRE 981 934 
198 
7 36 20 322 ZAIRE 883 865 13i 6 17 12 390 SOUTH AFRICA 638 295 
784tÎ 1125 107 1755 37525 42 390 AFR. DU SUD 432 215 4269 545 69 1027 21336 39 400 USA 270244 41059 47783 34366 98743 400 ETAT5-UNIS 129906 19792 20833 14689 47376 
404 CANADA 149997 20978 4426 5028 15316 4480 88993 3034 7742 404 CANADA 87399 12003 2687 3050 8718 2180 52184 2081 4518 
508 BRAZIL 22431 1851 128 2 1717 801 16039 292 1603 508 BRESIL 16669 1384 95 2 1373 573 11771 253 1218 
512 CHILE 214 
5 700 39 
214 
47 12 
512 CHILI 123 
6 8497 45 
123 64 15 624 ISRAEL 8806 1658 624 ISRAEL 10915 2288 




662 PAKISTAN 128 
67 
128 
23 664 INDIA 218 
3897 27674 1332tÎ 162 1222 664 INDE 230 2717 18555 8500 140 1165 700 INDONESIA 119841 6773 84083 2886 700 INDONESIE 80503 4861 42769 1938 
701 MALAYSIA 54039 5400 1193 
13i 
3330 1903 36459 1895 3859 701 MALAYSIA 32231 3653 758 
126 
1751 1071 21713 1148 2137 
706 SINGAPORE 43577 4644 435 5005 2676 26976 604 3106 706 SINGAPOUR 32306 3707 335 3672 1897 19870 564 2335 
708 PHILIPPINES 45602 1116 239 859 1939 39261 306 1882 708 PHILIPPINES 30315 822 189 642 1418 25563 231 1450 
720 CHINA 240 14 22 25 153i 926 59 167 915 720 CHINE 223 17 2i 23 1392 723 34 172 1027 728 SOUTH KOREA 7256 1286 2550 1 726 COREE DU SUD 6738 1384 2167 1 
732 JAPAN 272 13 
1316 49i 
9 2 188 14 46 732 JAPON 406 28 
1359 544 
22 1 238 22 95 
736 TAIWAN 25301 5790 3509 826 11883 1225 281 738 T'AI-WAN 27036 6145 3756 906 12514 1399 415 
740 HONG KONG 167 
7089 
116 51 740 HONG-KONG 186 
7300 
128 38 
977 SECRET CTRS. 7089 977 SECRET 7390 
1000 WO R L D 1298545 228829 97505 28278 230770 111489 500878 18875 82925 198 1000 Il 0 ND E 876368 173874 77823 15768 188648 88480 308239 12932 54872 154 
1010 INTRA-EC 195028 50088 27900 3913 72828 23120 9284 4308 3773 18 1010 INTRA-CE 187197 47023 21m 2441 82849 18830 8301 3182 2781 19 
1011 EXTRA·EC 1096427 179741 89605 24363 151055 88369 491393 12587 79152 182 1011 EXTRA-CE 701781 126851 55852 13324 98410 47630 297938 9750 52091 135 
1020 CLASS 1 608550 126069 35295 10859 95174 47012 229169 6231 58664 77 1020 CLASSE 1 386552 92031 28432 6828 56328 24383 135479 4465 38522 84 
1021 EFTA COUNTR. 159637 61389 13098 1702 22872 7611 38724 1405 12603 35 1021 A EL E 146291 58946 11130 1445 20954 7123 33027 1306 12315 45 
1030 CLASS 2 356528 29218 31157 948 50782 23076 201079 5682 14606 . 1030 CLASSE 2 262574 24185 26068 979 39733 15706 140378 4883 10642 
18U èffsls63a 28619 2159 23929 299 79 641 1398 18 98 105 1031 ACPJs~ 25075 2070 20596 284 73 571 1373 20 88 sei 131350 24454 3153 12556 5098 18281 61146 674 5883 1040 CLA 3 52654 10434 1350 5518 2348 7541 22082 403 2928 
4115J1 8LOCKBOARD, L.lliiNBOARD AND BATTENBOARD 4115J1 8LOCKBOARD, WIINBO.liiD AND BATTENBOARD 
--~--~-
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg QuanUtés Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 feu1schlan~ France 1 !talla j Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Danmark j 'E~~~Oa Nlmexe 1 EUR 10 _feu1sch1an~ France 1 !talla 1 Nedertand 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'E~~~Oa 
4415J1 BOIS CONTRE-PUQUES A AllE PANNEAIITU, LAME OU LAIIELLEE 441U1 SPERRHO!Z U!T BLOCK·, STAB-, STAEBCHEH- ODER STREIFEHHOlZIIlGEII 
001 FRANCE 2161 126 
4999 
a21 9a 1230 a35 
16!Ï 
51 001 FRANCE 1465 12a 
3410 
225 103 723 256 
164 
35 
002 BELG.·LUXBG. 1a735 1569 112 1150 
42 
571a 4 002 BELG.·LUXBG. 10612 1209 111 a27 
ai 
4889 2 
003 NETHERLANDS 407 279 10 20 666 29 27 122 003 PAY$-BAS 411 264 25 2a se9 15 48 1ai 004 FR GERMANY 5464 
ali 
1856 119 59a 2099 4 004 RF ALLEMAGNE 4725 99 1472 90 553 1an a 005 ITALY 4525 a921 288 110 108 
110i 
9 005 ITALIE 4254 3588 298 107 126 
596 
38 
006 UTD. KINGDOM 1220 a 50 60 
1a0 
006 ROYAUME-UNI 67a a 30 44 
145 007 fRELAND 180 6 8 007 IRLANDE 145 6 i 008 DENMARK na 63 764 1!Ï 008 DANEMARK 994 94 9a1 12 030 SWEDEN 1036 36i 204 38 2 954 16i 030 SUEDE 857 a2i 224 1 2 750 6li 032 FINLAND 11623 366 10442 a7 032 FINLANDE 10466 42a 36 9332 34 
036 SWITZERLAND a188 a181 a 4 036 SUISSE 2504 2500 2 2 
036 AUSTRIA 161 38 54 
1614 
69 23 036 AUTRICHE 186 33 88 764 85 12 048 YUGOSLAVIA 2880 962 263 18 23 048 YOUGOSLAVIE 1332 362 170 24 10 056 SOVIET UNION 615 
482 
592 056 U.R.S.S. 214 
1aS 
204 
060 POLAND a232 
1a92 16!Ï 20 2750 1a2 060 POLOGNE 1602 832 92 10 1417 si 062 CZECHOSLOVAK 5810 1149 2429 
15 
062 TCHECOSLOVAQ 3011 502 1518 i 066 ROMANIA 3417 127 
1353 18 
3275 066 ROUMANIE 1599 50 996 18 1542 a14 GABON 1857 
48i 
286 a14 GABON 1285 
a1i 
271 
a90 SOUTH AFRICA 481 
141i 60 a90 AFR. DU SUD a11 600 ai 400 USA 1594 123 
19 472 
400 ETATS.UNIS ns 54 
10 27i 506 BRAZIL 10093 9602 44 506 BRESIL 61a2 5901 ali 700 INDONESIA 3557 
42 
3502 11 700 INDONESIE 1711 
26 
1664 8 
701 MALAYSIA 157a9 
14 6 15608 23 66 701 MALAYSIA 6978 19 4 6904 10 38 706 SINGAPORE 1084 1022 42 706 SINGAPOUR 740 660 a7 
708 PHILIPPINES 1070 
13 8 
1070 708 PHILIPPINES 804 
15 25 
804 
736 TAIWAN 86 85 736 T'AI-WAN 12a 83 
1000 WO R L D 96058 9343 14833 2460 2272 3690 61033 2169 420 38 1000 M 0 ND E 64171 6247 11160 1489 1864 2164 39548 1263 397 19 
1010 INTRA·EC 28513 2114 10837 572 2210 2040 9227 1328 187 • 1010 INTRA-CE 23313 1737 8524 455 1834 1458 8289 810 208 
11Ï 1011 EXTRA·EC 87548 7229 3797 1888 63 1650 51805 843 233 38 1011 EXTRA-CE 40860 4510 2637 1035 50 707 31258 453 191 
1020 CLASS 1 21105 5153 2230 1a18 38 2 11603 182 56 23 1020 CLASSE 1 18543 3588 1510 987 a7 2 10266 97 46 12 
1021 EFTA COUNTR. 16023 3588 488 204 38 2 11469 182 58 . 1021 A EL E 14021 2859 608 224 a7 2 10148 97 46 
1030 CLASS 2 33333 57 1379 14 25 18 a1156 506 178 . 1030 CLASSE 2 1787a 42 1034 19 14 18 18311 290 145 
1031 ACP s<ra 1sn 2 1371 s6 18 286 1sS . 1031 ACP Js~ 1299 1 1009 28 18 271 si i 1040 CLA 1a110 2019 188 1831 9046 15 1040 CLA a 6444 882 92 687 4681 
4415.39 LAIIINATED WOOO PRODUCTS (EXCL YEIŒERED PANELS AND SIEETSt OTHER THAN BLOCX80AIID, LAUJIIBOARD AND BATTENBOARD 4415.39 LAIIINATED WOOD PRODUCTS (EXCL YEIŒERED PANELS AND S~ OTHER THAN BLOCKBOARD, LAUIIIBOARD AND BATTENBOARD 
BOIS CONTRE-PUQUES A AllE, EXCL PANNEAIITU, LAME OU LAIIELLEE SPERRHO!Z U!T IIITTEWGE, AUSGEH. STAB-, STAEBCHEH- ODER STREFENHOI.ZIIIGEII 
001 FRANCE 1584 441 
si 
888 42 197 9 
2 
7 001 FRANCE 1284 525 
45 
529 61 148 14 i 7 002 BELG.-LUXBG. 698 388 2 255 
121Ï 
002 BELG.-LUXBG. 474 265 1 162 
1o!Ï 003 NETHERLANDS 1427 1297 10 
45 192 72 12 
003 PAYS.BAS 1316 1186 21 60 100 73 1i 004 FR GERMANY 1328 
1131 
756 251 004 RF ALLEMAGNE 1228 
1483 
687 237 
005 ITALY 3358 1882 260 85 
a ri 005 ITALIE 3698 1a10 a24 a1 2a0 006 UTD. KINGDOM 415 8 25 i 5 006 ROYAUME-UNI 318 16 12 i 10 008 DENMARK 491 490 008 DANEMARK 170 169 
009 GREECE 217 217 
22 5 2 1sS 18i 
009 GRECE 249 249 
21 i 6 66 133 030 SWEDEN 367 1 3:i 64 030 SUEDE 234 1 34 48 032 FINLAND 522 209 38 2a 
22 
155 032 FINLANDE 455 193 a2 22 i 126 036 AUSTRIA 757 729 
315 44 6 036 AUTRICHE 499 485 241Ï 28 7 042 SPAIN 359 335 464 12 042 ESPAGNE 274 118 mi i 048 YUGOSLAVIA 811 
1i 15 
048 YOUGOSLAVIE 300 
8 6 062 CZECHOSLOVAK 285 253 
41 21 
062 TCHECOSLOVAQ 151 137 
42 18 a14 GABON 189 127 
23 24 
a14 GABON 19a 133 
9 12 400 USA 985 918 
39:Ï 
400 ETATS.UNIS 481 458 2 
221 404 CANADA 500 102 5 404 CANADA 279 54 4 
700 INDONESIA 226 226 20 700 INDONESIE 138 138 15 701 MALAYSIA 252 232 
213 
701 MALAYSIA 183 148 
219 706 SINGAPORE 682 324 145 706 SINGAPOUR 556 233 104 
728 SOUTH KOREA 157 110 47 728 COREE DU SUD 172 126 46 
1000 WO R L D 16141 7860 3359 1947 868 699 593 647 168 1000 M 0 ND E 13095 6406 3140 1122 785 620 392 517 113 
1010 INTRA·EC 9515 3973 2723 935 749 657 385 74 19 1010 INTRA-CE 8741 3895 2576 591 708 585 294 74 18 
1011 EXTRA·EC 6627 3887 836 1012 119 42 208 574 149 1011 EXTRA-CE 4353 2511 564 531 76 35 98 443 95 
1020 CLASS 1 4483 2455 a75 911 95 24 157 353 93 1020 CLASSE 1 2705 1457 301 464 67 1a 66 27a 64 
1021 EFTA COUNTR. 1821 1096 61 51 28 24 156 341 64 1021 A EL E 1357 827 53 56 29 13 66 265 48 
1030 CLASS 2 1783 1181 261 44 7 1 35 221 13 1030 CLASSE 2 1448 917 262 45 2 14 29 170 9 
1031 ACP (83a 278 201 41 21 7 
1i 1i 
8 43 1031 ACP(~ 243 176 42 1a 2 8 3 5 22 1040 CLASS 404 253 57 17 1040 CLASS a 200 137 22 8 
4415.80 INLAID WOOO AND WOOO IIAROUETRY 4415.80 INLAID WOOO AND WOOD IIAROUETRY 
BOIS PLAQUES OU CONTRE-PUQUES, NON REPR. SOUS 4415.20 A S 1; BOIS MARQUETES OU INCRUSTES FURNIER1ES HOlZ UND SPERRHOIZ, NICIIT IN 4415.20 BIS 39 EHIIW.TEH; IIOEI.ZER U!T EINLEGEARBEIT 
001 FRANCE 2984 808 2ri 859 29 347 901 21 19 001 FRANCE 3839 1545 300 534 62 436 1020 24 18 002 BELG.-LUXBG. 4791 2681 22 126 586 1595 55 35 002 BELG.·LUXBG. 3674 1938 29 84 815 1256 31 36 003 NETHERLANDS 1357 462 28 25 
374 
255 1 
15i i 003 PAYS.BAS 1854 831 18 36 396 152 1 1 i 004 FR GERMANY 3534 
8493 
1067 919 581 427 14 004 RF ALLEMAGNE 4184 
10484 
1807 869 619 293 22 1n 
005 ITALY 17009 4836 
3 
1388 537 1564 
851 
166 25 005 ITALIE 19407 4723 
19 
1392 523 1741 
sai 518 26 006 UTD. KINGDOM 2095 572 18 10 613 
349 
28 006 ROYAUME-UNI 2126 978 148 30 347 
189 
17 
007 fRELAND 349 
389i 46 6 139 007 IRLANDE 189 341i 39 13 122 008 DENMARK 4291 
12 
203 794 141 008 DANEMARK 3741 10 150 186 145 030 SWEDEN 1118 64 2 22 23 60 35 030 SUEDE 535 98 4 24 8 60 2i 032 FINLAND 21402 4819 4625 1391 1260 17 9034 119 102 032 FINLANDE 20455 4609 4381 1391 1226 20 8561 90 130 
036 SWITZERLAND 342 84 3 6 17 252 036 SUISSE 302 91 4 20 20 167 
23 
24 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschl~ France 1 !lalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El.>.~ Nlmexe 1 EUR 10 peutschl~ France 1 11alla j Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'El.>.~ 
4415.10 4415.10 
038 AUSTRIA 4964 4889 
119 
39 5 31 038 AUTRICHE 3293 3242 
s5 35 4 12 040 PORTUGAL 678 356 198 5 040 PORTUGAL 549 289 198 7 
042 SPAIN 1965 20 146 
20 
1799 217 042 ESPAGNE 2597 58 135 16 2404 120 048 YUGOSLAVIA 4502 3155 
110 
860 190 048 YOUGOSLAVIE 1579 1103 46 316 24 058 SOVIET UNION 3642 2782 750 058 U.R.S.S. 1578 1268 264 
060 POLAND 267 44 343 267 060 POLOGNE 102 19 194 102 064 HUNGARY 387 
327 367 
064 HONGRIE 213 
71i 1sS 066 ROMANIA 786 
11i 156CÏ 92 19 066 ROUMANIE 269 11i 1524 38 20 314 GABON 2516 227 
94 
692 314 GABON 2285 214 
67 
509 
400 USA 2199 17 124 609 73 1282 
s2 400 ETAT$-UNIS 1381 90 85 388 80 671 4i 404 CANADA 3230 45 1164 
3IÏ 1969 404 CANADA 2123 75 704 23 1303 508 BRAZIL 4276 3438 
26 12 
800 508 BRESIL 4023 3426 35 26 574 624 ISRAEL 73 63 35 624 ISRAEL 124 43 63 700 INDONESIA 3357 443 35 2851 700 INDONESIE 23n 361 19 1973 701 MALAYSIA 5484 110 22 1s0 6IÏ 5339 25 15 701 MALAYSIA 3449 74 22 16CÏ 62 3356 24 15 706 SINGAPORE 10136 403 18 9415 706 SINGAPOUR 10180 336 16 9545 
708 PHILIPPINES 392 27 
134 
365 708 PHILIPPINES 269 20 
1&4 
249 
720 CHINA 135 
387 s22 1 6 125 720 CHINE 186 427 48i 2 i 157 728 SOUTH KOREA 2176 
3 
1136 728 COREE DU SUD 2146 
20 
1080 
732 JAPAN 763 21 264 
3 474 
475 
151Ï 4!Î 732 JAPON 1411 65 306 3 420 1020 100 s5 736 TAIWAN 10820 1549 91 2867 5629 736 T'AI-WAN 12506 1834 120 3355 6529 
1000 WO R L D 122695 38603 13068 13998 3394 3543 48325 2130 834 802 1000 M 0 ND E 113249 35244 13482 11132 3390 3474 43658 1215 1278 378 
1010 INTRA-EC 36518 17021 6272 1833 1927 2802 5294 842 400 27 1010 INTRA-CE 38876 19253 7036 1500 1964 2861 4801 866 768 27 1011 EXTRA-EC 66159 19582 8784 12164 1467 741 43031 1167 434 759 1011 EXTRA-CE 74373 1598 8447 8632 1427 813 38858 550 512 345 
1020 CLASS 1 41265 13478 48n 4699 1345 176 15156 979 243 312 1020 CLASSE 1 34323 9746 4552 3517 1316 134 14303 329 278 148 
1021 EFTA COUNTR. 28569 10220 4751 1656 1272 62 9403 927 243 35 1021 A EL E 25206 8354 4446 1866 1236 52 8857 286 278 27 
1030 CLASS 2 39473 6030 1673 4249 122 565 26454 189 191 • 1030 CLASSE 2 37599 6210 1665 4618 111 479 24067 215 234 
1031 ACP ra 2686 47 1560 240 19 822 
20 447 
1031 ACP~ 2457 36 1524 226 20 651 li 191Ï 1040 CLAS 5424 75 244 3217 1421 1040 CLA 3 2452 33 230 1498 487 
4411 CELI.UlAR WOOD PAHELS, 'IIIETIIER OR NOT FACfD W1TH BASE IIETAL 4411 CEU.ULAR WOOD PAHELS, I'IIETHER OR NOT FACED WITH BASE IIETAL 
PANNEAUX C8.I.UUIRES EN SOIS IIEIIE RECOUVERTS DE FEUWS DE IIETAL COIIIIIlN YERBUNDPUTTEN 111T IIOILRAUIIIIITTEUAGEN,AUS HOJ.Z,AUCH lllT SLAETTERN AUS UNEDWIIIETALL BELEGT 
4411.00 CEU.UUR WOOD PAHELS, 'IIIETIIER OR NOT FACfD W1TH BASE IIETAL 4411.00 CEU.ULAR WOOD PAHELS, I'IIETHER OR NOT FACfD WITH BASE IIETAL 
PANNEAUX CEU.WJRES EN BOIS 11E11E RECOUVERTS DE FEUWS DE IIETAL COIIIIIlN YERBUNDPLATTEN 111T IIOILRAUIIIIlTTEJJ.AGEN,AUS HOJ.Z,AUCH lllT BLAETTERN AUS UNEDWIIIETALL BELEGT 
001 FRANCE 369 
6 193 
200 12 110 8 39 001 FRANCE 381 7 132 152 43 122 15 48 1 002 BELG.-LUXBG. 200 i 1 li 79 002 BELG.·LUXBG. 144 3 2 11i 37 3 003 NETHERLANDS 115 7 20 
14 3IÏ i 003 PAY$-BAS 126 7 61 3CÏ 25 i 004 FR GERMANY 201 
20 
24 23 37 64 004 RF ALLEMAGNE 206 
17 
41 22 31 58 
005 ITALY 157 83 24 1 27 2 005 ITALIE 246 179 i 20 4 22 4 006 UTD. KINGDOM 137 1 66 92 17 27 006 ROYAUME-UNI 236 7 158 45 25 032 FINLAND 91 25 032 FINLANDE 104 65 39 
1000 WO R L D 1849 34 355 652 271 165 240 108 106 • 1000 M 0 ND E 1823 33 449 335 357 227 201 102 119 
1010 INTRA-EC 1230 34 322 246 169 174 178 108 1 • 1010 INTRA-CE 1393 33 421 198 278 225 131 102 5 
1011 EXTRA·EC 720 34 405 103 11 62 105 • 1011 EXTRA-CE 429 27 137 78 2 70 114 
1020 CLASS 1 497 13 297 103 11 59 14 . 1020 CLASSE 1 297 13 109 79 2 68 26 
1021 EFTA COUNTR. 276 8 109 103 42 14 . 1021 A EL E 283 7 108 79 63 26 
1030 CLASS 2 204 109 3 92 • 1030 CLASSE 2 118 28 2 86 
4417 'IIIPROVED' 1100D, Dl SHEETS, BLOCKS OR THE LIŒ 4417 'IIIPROVED' WOOD, Dl SHEETS, BLOCKS OR THE UJŒ 
BOIS DITS AIIELIORES, EN PANNEAUX, PLANCHES, BLOCS ET SIIIIL VERGUETETES HOlZ Dl FORli VON PLATTEN,BRETTEJIN,BLOECIŒH U.DGl 
4417.00 'IIIPROVED' 1100D, IN SHEETS, BLOCKS OR THE LIŒ 4417.00 'IIIPROVED' WOOD, IN SHEETS, BLOCKS OR THE UJŒ 
BOIS DITS AIIELIORES, EN PAHNEAUI, PLANCHES, BLOCS ET SIIIIL VERGUETETES HOlZ Dl FORli VON PLATTEN,BRETTERH,BLOECIŒH U.DGL 
001 FRANCE 937 209 
127 
174 52 495 7 
13 
001 FRANCE 1824 561 
126 
524 79 653 7 7 002 BELG.-LUXBG. 585 151 7 282 365 5 li 002 BELG.-LUXBG. 378 92 9 137 339 7 6 003 NETHERLANDS 1296 593 140 
134 552 
190 i i 003 PAY$-BAS 1305 547 173 23CÏ 517 240 6 5 004 FR GERMANY 2346 
16!Î 1178 186 188 104 004 RF ALLEMAGNE 2814 305 1130 218 480 228 005 ITALY n5 421 29 4 146 
28 
6 005 ITALIE 1154 332 29 30 438 
14 
20 
006 UTD. KINGDOM 641 50 537 6 20 
6:i 
006 ROYAUME-UNI 630 89 510 9 8 
32 008 DENMARK 2145 2000 68 4 11 
1s0 
008 DANEMARK 1345 1235 66 3 9 
101Ï 030 SWEDEN 636 443 2 
1154 
23 18 030 SUEDE 555 398 5 
1443 
1 13 32 
032 FINLANO 1503 345 3 4 1 032 FINLANDE 1861 413 3 22 i 2 038 SWITZERLAND 40 24 1 11 038 SUISSE 105 38 
2 
1 43 
038 AUSTRIA 218 216 5 20 2 75 5 2 038 AUTRICHE 219 198 3i 19 20IÏ 4 13 400 USA 129 20 2 400 ETAT$-UNIS 299 24 15 4 
500 ECUADOR 101 69 32 
193 
500 EQUATEUR 282 203 79 
127 680 THAILAND 194 1 680 THAILANDE 127 
1000 WOR L D 11992 4473 2523 1687 960 1128 781 46 387 7 100D Ill 0 ND E 13249 4258 2455 2370 845 1298 1582 31 405 25 
1010 INTRA-EC 8728 3172 2471 315 924 1064 600 41 112 7 1010 INTRA-CE 8451 2828 2338 783 n4 1258 1206 27 234 25 
1011 EXTRA-EC 3268 1301 52 1372 38 44 181 5 275 • 1011 EXTRA-CE 3798 1431 116 1606 71 42 358 4 172 
1020 CLASS 1 2747 1114 20 1179 25 23 106 5 275 . 1020 CLASSE 1 3182 1141 34 1480 50 14 288 4 171 
1021 EFTA COUNTR. 2538 1028 6 1155 23 23 30 273 . 1021 A EL E 2797 1048 10 1444 48 14 n 158 
1030 CLASS 2 497 164 32 193 11 22 75 . 1030 CLASSE 2 610 284 82 127 21 28 68 
4411 RECOHSTIMED ~ BEING WOOO SHAVIII~ CHIPS, SAWD~OOD FLOUR OR OTHER UGNEOUS WASTE AGGLOIIERATED W1TH 4411 ~~~B~gaD0~YIII,~~~=g·M~JM.Ofs= ~~~~WASTE AGGLOIIERATED WJTH NATURAL OR AR RESINS OR OTHER OR BlNDDIG SUBS7 , Dl SHEETS, BLOCKS OR THE UJŒ 
Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 Herkunll 
Origine 1 provenance 
Nlmexe 
4411 
441111 RECONSTITU1lD WOOD IIAllE FROU WOOD woot.. FLOUR. SHAYINGS, SAWDUST OR OTHER WASTE, UNWORIŒD OR stUPLY SAHDED 
N l NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 030 ANI) 056 
BOIS ARTIF. DE SCIURE. DE LAINE ET DE FARINE DE BOIS. DE COPEAUX OU D'AIJTRES DECHETS BRUTS OU SIMPŒMENT PONCES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










048 Y VIA 
052T 
056S 

















































































































































1000 W 0 R L D 1785000 530949 195570 156394 155878 20165 633977 14494 76758 
1010 INTRA-EC 825630 216982 166659 58230 151208 13401 205192 3895 12211 
1011 EXTRA-EC 957840 313987 28910 100184 3140 8784 428788 10599 84547 
1020 CLASS 1 797252 243339 18295 98958 1861 3529 356930 9798 64369 
1021 EFTA COUNTR. 632671 242113 17013 47985 1264 2030 254955 2899 64369 
1040 CLASS 3 160479 70607 10615 1169 1279 3235 71804 801 158 
441l21 RECONSTITU1lD WOOD IIAllE FROU WOOO WOOl, FLOUR, SHAYINGS OR SAWDUST, SURFACED YIITH IDGH PRESSORE DECORATIVE LAIIINATES 
BOIS AR1'FICIEl.S OU~ DE LAINE ET DE FARINE DE BOIS. DE COPEAUX. SCIURE OU D'AU1RES DECHETS DE BOIS, 































































1000 W 0 R L D 101311 19920 10747 3183 19130 8303 37348 3539 1110 
1010 INTRA·EC 73805 5800 10653 2431 18987 6283 25604 3349 685 
1011 EXTRA·EC 27507 14120 94 752 144 40 11742 190 425 
1020 CLASS 1 27411 14095 91 752 76 40 11742 190 425 
1021 EFTA COUNTR. 25452 12416 80 687 48 40 11566 190 425 
441l25 RECONSTITU1lD WOOD IIAllE FROU WOOO woot.. FLOUR, SHAYINGS OR SAWDUST, SURFACED YIITH IŒLAIIIIIE REstN IIIPREGNATED PAPER 
BOIS ARTflCIELS OU RECONS111UES, DE LAINE ET DE FARINE DE BOIS, DE COPEAUX, SCIURE OU D'AIJTRES DECHETS DE BOIS, REVETUS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












































































































lm port Janvier - Décembre 1983 
4411 
441l11 RECONSTITUTED WOOO IIAllE FROU WOOD WOOL FLOUR. SHAVINGS, SAWDUST OR OTHER WASTE, UNWORIŒD OR stUPLY SANDED 
N l NO BREAKDOWN 8Y COUNTRIES FOR COUNTRIES 030 ANI) 056 
KUNSTHOll AUS ~.HOLZSPAENEN" SAEGESPAENEN. HOlZMEHl OOER ANDEREN HOI.ZABFAEUEN, ROH OOER NUR GESCHUFFEN 
N l OHNE AUFTEILUNG NACH LIW'<DERN FUER Dit LAENDER 030 UND 056 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
53 :m ~~Yft:~t~AGNE 





030 SU DE 
032 FI NOE 
23 ~ ~ E 
040 PORTUGAL 




2<Ï ~ ~g~~f_,p~~OVAQ 

















































































































































1017 1000 M 0 ND E 371039 104950 39297 28759 34733 5378 136658 3369 17703 
54 1010 INTRA..CE 181947 46551 33361 11111 33740 3792 48348 1229 3463 
983 1011 EXTRA..CE 189167 58399 5936 17848 769 1588 88310 2140 14240 
153 1020 CLASSE 1 168544 50477 4962 17508 611 1242 77480 2021 14211 
23 1021 A E L E 136540 50107 4571 10494 406 700 57339 705 14211 
811 1040 CLASSE 3 20571 7903 974 120 158 345 10816 119 28 
441l21 RECONSTITUTED WOOO IIAllE FROU WOOO WOOl, FLOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, SURFACED Y11TH IDGH PRESSORE DECORATIVE LAIIINATES 
~~HOIZlYOW, HOIZSPAENEN, SAEGESPAENEN, HOlZIIEII. ODER ANDEREN NOWSFAEUEII, UJT HOCHDRUCKSCHICIITPRESSTOFml 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
27 :m ~~~t~t~AGNE 








































































33 1000 M 0 N D E 50737 6987 4225 1758 11009 3327 20511 1932 959 
33 1010 INTRA..CE 40138 2451 4168 1488 10902 3309 15555 1859 361 
• 1011 EXTRA..CE 10601 4537 59 272 108 18 4956 73 578 
. 1020 CLASSE 1 10500 4513 58 272 32 18 4956 73 578 
. 1021 A EL E 10024 4229 46 253 20 18 4807 73 578 
441l25 RECONSTITUTED WOOO IIAllE FROU WOOO WOOl, FLOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, SURFACED YIITH UELAIIINE REstN IIIPREGNATED PAPER 
~œ:~~ HOIZSPAENEN, SAEGESPAENEN, HOlZIIEII. ODER ANDEREN NOWSFAEUEII, UIT IIEWIINHARZGETIIAENKTEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 












5 1000 M 0 ND E 



















































































































Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl Quantités Ursprung 1 Herkunfl Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'S>.dba Nlmexe 'S>.dba 
411U5 411U5 
1011 EXTRA-EC 12n22 40118 1849 32 14 19 84197 893 600 • 1011 EXTRA-CE 47024 13205 832 a Il 8 32821 300 244 
1020 CLASS 1 126929 39961 1849 32 14 19 83561 893 600 . 1020 CLASSE 1 46839 13148 632 8 6 8 32493 300 244 
1021 EFTA COUNTR. 110475 38800 124 8 14 70388 541 600 . 1021 A EL E 42088 12929 148 4 6 28582 177 244 
1040 CLASS 3 7n 157 620 . 1040 CLASSE 3 181 58 123 
4111.21 RECONS1IMED WOOO MADE FROII WOOO 11001., FlOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, NOT W1TH1N 4111.11-25 4111.21 RECOIIS11MED WOOO MADE FROII WOOO 11001., FLOUR, SHAVINGS OR SAWOUST, NOT WITHIN 4111.11·25 
msR.~1CJUA"iCONSTITIJES, PE LAINE ET OE FARINE OE BOIS, OE COPEAUX, SCIURE OU D'AUTRES DECIETS OE BOIS, NON ~ AUS HOI.lWOUE, HOIZSPAENEN, SAEGESPAENEN, HOWIEll. ODER ANDEREIIIIOWIII'AEU.EII, NICIIT Il 4111.11 BIS 25 
001 FRANCE 5077 1802 
16406 
1135 148 323 1669 
1380 4:i 001 FRANCE 1560 687 6008 302 67 133 371 685 26 002 BELG.-LUXBG. 43901 3456 24 15511 
1277 
7081 002 BELG.-LUXBG. 16449 1750 8 5175 
661 
2797 
003 NETHERLANDS 4115 2159 86 
4211Î 21034 286 284 23 7 003 PAY8-BAS 1748 798 53 1496 9707 101 130 5 6 004 FR GERMANY 68342 
1870 
22516 3402 13375 1039 2751 004 RF ALLEMAGNE 25972 
1226 
5997 2100 5111 544 1011 
005 ITALY 4249 1762 2 45 476 
111o3 
94 005 ITALIE 2044 564 4 6 215 
• 3427 
29 
006 UTD. KINGDOM 11538 212 178 27 5660 18 006 ROYAUME-UNI 3603 84 60 24 1842 8 007 ND 5664 
110 ai 4 007 IRLANDE 1644 63 25 2 008 RK 2726 2555 008 DANEMARK 1664 1576 




028 NORVEGE 651 1 
16 
630 




36559 773 383 032 FINLANDE 9805 1 18 
4 
9366 241 157 




038 SUISSE 920 258 8 357 63 295 1 038 AUSTRIA 30051 8986 2664 17197 73 722 038 AUTRICHE 10101 2874 951 5809 37 366 
040 PORTUGAL 10931 68 
745 
5 22 10802 
13 
36 040 PORTUGAL 2220 37 
125 
4 7 2153 
6 
19 
042 SPAIN 48385 
174 
447 20 47180 4IÎ 042 ESPAGNE 10496 34 134 5 10231 7 048 YUGOSLAVIA 3633 3591 
1451 
048 YOUGOSLAVIE 541 495 266 052 TURKEY 1451 
9IÎ 052 TURQUIE 268 15 060 POLAND 1127 1029 060 POLOGNE 170 155 




068 BULGARIE 575 
4 IÎ 543 32 63 400 USA 299 90 8 400 ETAT8-UNIS 107 31 1 
1000 WO R L D 304084 27384 44841 28321 36948 5274 141727 15843 4059 69 1000 M 0 N D E 94278 9393 13785 8669 15088 2980 37531 5268 1551 15 
1010 INTRA-EC 146993 8830 40948 5437 36727 50411 32465 13808 2927 7 1010 INTRA..CE 55023 4817 12682 1832 14978 2900 12141 4788 1080 8 
1011 EXTRA-EC 157068 17754 3693 22884 218 228 109262 1837 1131 81 1011 EXTRA-CE 39258 4778 1103 6837 108 80 25390 482 471 8 
1020 CLASS 1 151048 17754 3693 22874 196 224 103874 1497 1086 48 1020 CLASSE 1 38399 4776 1103 6834 80 76 24621 435 467 7 
1021 EFTA COUNTR. 97081 17578 2935 16837 176 224 54952 1476 903 • 1021 A EL E 26987 4737 970 6205 75 76 14092 428 404 
2 1040 CLASS 3 5985 5586 340 44 13 1040 CLASSE 3 823 768 48 5 
411UO FWBOARD 411UO FWBOARD 
PANNEAUX ET SIIIIL, FORIIES OE DECHETS UGHEUX OE Lll FLACIISSCHAEBENPUTTEN 
001 FRANCE 26908 323 
8551 
675 12839 3681 9370 20 
110:Ï 001 FRANCE 5594 66 2306 169 2656 628 2068 7 286 002 BELG.-LUXBG. 36845 6976 7291 
3179 
14845 80 002 BELG.-LUXBG. 9539 1816 2077 
697 
3031 21 
003 NETHERLANDS 7881 432 95 
267 
4132 20 23 003 PAY8-BAS 1892 93 48 
114 
1043 6 5 
004 FR GERMANY 342 20 55 004 RF ALLEMAGNE 141 14 13 
1000 W 0 R L D 74878 7852 8738 737 20462 6882 28607 121 1178 • 1000 M 0 ND E 17329 2015 2380 177 4875 1341 8201 34 308 
1010 INTRA-EC 74240 7n4 8732 875 20397 8881 26481 121 1179 • 1010 JNTRA..CE 17227 1886 2378 169 4847 1339 8187 34 308 
1011 EXTRA-EC 439 178 7 83 65 1 125 • 1011 EXTRA-CE 100 28 1 8 28 1 34 
4111.10 RECOIIS11MED WOOO NOT W1TH1N 4111.11-30 4111.10 RECONSllTUTED WOOD NOT WITHIN 4111.11-30 
BOIS ARTFICEIJ OU RECONSTITUES, NON REPR. SOUS 4111.11 A 30 KUNSTIIOU, NICIIT Dl 4111.11 BIS 30 EXTJW.TEN 
001 FRANCE 2578 193 
1575 
2093 105 187 
19 
001 FRANCE 768 63 
624 
584 44 77 li 002 BELG.-LUXBG. 10854 68 9 9183 
226 2 
002 BELG.-LUXBG. 3775 23 8 3113 
161 1 003 NETHERLANDS 399 139 20 
1417 309 12 003 PAY8-BAS 289 70 36 1409 194 21 004 FR GERMANY 4148 
142 
1599 258 525 40 004 RF ALLEMAGNE 2739 
73 
566 262 277 31 
005 ITALY 1717 1493 22 
21 
60 005 ITALIE 656 520 24 
15 
39 
008 UT GDOM 2031 460 1396 
94 
104 50 006 ROYAUME-UNI 859 137 635 
4IÎ 47 25 030S 708 8 3 67 18 516 030 SUEDE 267 3 3 27 9 177 
038S 918 101 70 679 
42 65 68 038 SUISSE 286 30 20 179 11Î 19 57 038A 873 120 312 331 3 038 AUTRICHE 299 30 101 128 3 
042 767 66 27 736 4 141Î 042 ESPAGNE 173 21 8 163 2 21 048 OSLAVIA 2413 2201 833 048 YOUGOSLAVIE 624 582 95 062 CZECHOSLOVAK 1051 218 929 111Î 062 TCHECOSLOVAQ 124 29 132 20 068 ROMANIA 1047 
24 2722 
068 ROUMANIE 152 
11Î 332 448 CUBA 2748 448 CUBA 350 
1000 WO R LD 32708 1584 8774 8584 9835 833 2722 2108 3011 1000 M 0 ND E 11559 508 2593 3305 3470 583 332 714 74 
1010 INTRA-EC 21775 1027 8083 3542 8722 692 
2722 
666 43 1010 INTRA..CE 8121 377 2382 2020 3423 515 
332 
371 33 
1011 EXTRA-EC 10931 537 681 5022 112 141 1442 264 1011 EXTRA-CE 2438 131 211 1285 47 48 343 42 
1020 CLASS 1 6088 295 691 4092 112 141 609 146 1020 CLASSE 1 1812 84 211 1153 47 48 248 21 
1021 EFTA COUNTR. 2849 229 664 1155 112 83 
2722 
605 1 1021 A EL E 992 83 201 407 47 28 332 248 20 1040 CLASS 3 4844 242 929 833 118 1040 CLASSE 3 626 47 132 95 
4111 WOODEN BEADDIGS AND IIOULDIIIGS, INCI.UDINQ JIOUIJ)ED SKIRTINQ AND OTHER IIOULDED BOARDS 4111 WOOOEN BEADINGS AND IIOULDDIGS, INCI.UDIIIQ IIOULDED SIORTINQ AND OTHER JIOUIJ)ED BOARDS 
BAGUETTES ET IIOUI.URES EN BOIS POUR IIEUBLES, CADRES, DECORS IHlERIEURS, CONDUITES ELECTRIQUES ET SIMilAIRES liOLZimTEN UHD HOJ.ZFRIESE FUER IIOEBEI., RAHIIEN, IIINENAUSSTATI1JHGEN, ELEKTRISCHE LEITUNGEN UND OERGLEICHEN 
4111.20 WOODEN BEADDIGS AND IIOULDIIIGS FACED 11TH IIETAL FOII. 4111.20 WOOOEN BEADDIGS AND UOULDDIGS FACED IITH IIETAL FOII. 
---------
--- --------
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Quantités Ursprung 1 Herkunlt Valeurs Origine 1 provenance 
'E'-'-clOo Nlmexe 'E'-'-clOo 
OOt FRANCE 70 2a 
t4 
5 tt 24 2 OOt FRANCE 326 
a8 33 73 t35 t5 005 ITALY 229 25 2 3 t85 005 ITALIE t80 7 ta 864 
508 BRAZIL 73 73 508 BRESIL 238 
tOOO WO R L D 468 60 39 7 35 324 2 • tOOO M 0 ND E 2273 552 154 44 t39 t35t t8 to 5 
tOtO INTRA·EC 383 59 39 8 35 222 2 i • t010 INTRA-CE t968 55t t44 4t t39 1070 18 tci 5 t 01t EXTRA-EC t03 t02 • t01t EXTRA-CE 305 t to 3 28t 
t030 CLASS 2 tOO tOO . t030 CLASSE 2 264 264 
411UO WOODEN BEADINGS AND IIOULDDIGS 01HER THAN THOSE FACED WITIIIIETAL FOU.. 4111.10 WOODEN BEADDIGS AND IIOULDDIGS OTHER THAN THOSE FACED WITIIIIETAL FOU.. 
BAGUETTES ET MOULURES EN BOIS, AUTRES QUE RECOUVERTES D'UNE FEUW IIIHCE DE IIETAL IIOUI.EISTEN UND .fRIESE, AUSGEN. lllT IIETAI.LfOUEN UEBERZOGEN 




003 PAYS.BAS at 57 2952 9t7 2 
t653 
t658 t 004 FR GERMANY 5363 
25tà 
747 t565 t967 252 t58 004 RF ALLEMAGNE tt93t 
ttœ5 
2t2a 290 2573 4407 547 29t 42 005 ITALY 4705 936 t27 tta 7a7 
225 2 
22t 005 ITALIE 22255 5009 
3 
646 6t3 4099 
639 
2 a2t 006 UTD. KINGDOM 371 64 t3 38 2a 
6 
006 ROYAUME-UNI t424 274 93 2t5 t84 
4à 
t6 007 IRELAND 83 73 4 007 IRLANDE 73t 665 
5 2 
20 i ti 3 008 DENMARK 705 607 3t 65 t6 008 DANEMARK t260 t068 62 t02 76 02a NORWAY 47 6 






550 032 FINLANDE 997 390 18 t:i t2 9i 99 tO 496 036 SWITZERLAND 99 34 t 2 
2 
036 SUISSE t006 79t t4 tO 
t6 038 AUSTRIA 927 908 6 7 2 2 038 AUTRICHE t850 t737 25 53 2 17 
040 PORTUGAL 507 
2!Ï 507 6 t4 26 tt:! 040 PORTUGAL 356 240 356 25 ai 73 6t:i 042 SPAIN 290 t03 042 ESPAGNE t732 695 
048 YUGOSLAVIA t34 t34 
t5 328 ti 
048 YOUGOSLAVIE 276 276 35 668 2i 062 CZECHOSLOVAK 425 7t 062 TCHECOSLOVAQ a26 96 
272 IVORY COAST 283 283 230 272 COTE IVOIRE 4t0 4t0 277 302 CAMEROON 230 
75 i 9 30 302 CAMEROUN 277 ttO 66 sei 70 400 USA t2t 64 400 ETATS.UNIS 306 t2S 404 CANADA t06 2a 3 tt 404 CANADA 390 t95 24 45 
508 BRAZIL 466 66 59 
4 !Î 309 32 64 508 BRESIL t05t 92 t53 ti t4 763 43 59 700 INDONESIA 458 38t i t70!Î a:i 700 INDONESIE 579 495 li t600 9!Î 70t MALAYSIA 4457 t80 989 6 t484 70t MALAYSIA 4t84 t58 956 7 t266 
706 SINGAPORE 1123 217 
s5 t04 3 582 220 706 SINGAPOUR t064 250 2t:i tot 533 t80 736 TAIWAN 29t 3t t 200 t 736 T'AI·WAN at2 t35 3 457 4 
tOOO WO R L D 26707 8059 3590 278 t9tt 2661 6735 66t 2582 230 tOOO M 0 ND E 66482 23384 tt04t 6t5 40t5 11448 15862 1548 2696 875 
tOtO INTRA·EC t533t 5050 2534 204 738 2573 3358 483 t6t 230 tOtO INTRA-CE 48642 t7495 9034 407 2670 6254 t0574 t221 3t2 875 t011 EXTRA-EC t1377 3009 t057 73 tt73 88 3378 t78 242t • t011 EXTRA-CE 17638 58a8 2006 208 t345 t92 52a8 327 2384 
t020 CLASS t 3552 t74t 707 46 58 70 22a 64 638 . t020 CLASSE t 8277 42ta t3t3 ta2 23t 170 tt36 t84 843 
t02t EFTA COUNTR. 2900 t475 54t 33 43 44 t03 23 638 • t02t A EL E 5572 3395 492 9t t43 97 44t 70 843 
t030 CLASS 2 7344 t17t 348 7 t09a ta 2ata tt4 t770 • t030 CLASSE 2 8470 t554 689 a t070 23 3474 t43 t509 
t03t ACP Jra 5t3 283 230 20 tà 33:! t3 • t03t ACP Jre1 687 4t0 277 tà 44 678 3:! t040 CLA 48t 97 t • t040 CLA 3 a92 tt6 4 
4120 WOODEN PICTURE FIWIES, PHOTOGRAPH FIWIES, IIIRROR FIWŒS AND THE LIIŒ 4120 WOODEN PICTURE F1W1ES. PHOTOGRAPH FIWIES, IIIRROR FRAIIES AND THE LIIŒ 
CADRES EN BOIS POUR TABWUX, GLACES ET SJYD.. HOUIWIIIEN FUER BILDER, SPIEGEI. UND OGL 
4120.00 WOODEN PICTURE FRAIIES, PHOTOGRAPH FIWIES, IIIRROR FIWŒS AND THE LIIŒ 4120.110 WOODEN PICTURE FIWIES, PHOTOGRAPH FRAIIES, IIIRROR FRAIIES AND THE UIŒ 
CADRES EN BOIS POUR TABWUX, GLACES ET SIMIL HOUIWIIIEN FUER BILDER, SPIEGEI. UND OGL 




003 PAYS.BAS t366 943 40 5 453 92 t5 004 FR GERMANY 767 60à 395 tt t49 ga i 29 004 RF ALLEMAGNE 3238 5023 t673 48 726 244 t 79 tB 005 ITALY t655 398 
2 
t45 t47 349 3 4 005 ITALIE t1709 2706 
24 
a36 908 2t70 t4 tt 4t 006 UTD. KINGDOM 242 at 3t 42 6 
3 
80 006 ROYAUME-UNI t239 363 t63 24t 40 
ti 
404 3 t 007 IRELAND t7 tt t t 
4 
007 IRLANDE t07 77 3 7 
B 
3 008D ARK 82 25 6 3 44 
t:i tB 
008 DANEMARK 255 ag 2a tt t2t 42 030S 98 53 5 5 
4 
7 030 SUEDE 603 282 2t 22 
t4 
63 173 032 FI 33 5 t t ta 4 032 FINLANDE 427 92 27 
4 
26 20t 67 
036S 55 a 45 
2 
t t 036 SUISSE 34t t39 t70 ta tO 
t5 038A lA 49 46 90 5 t4 038 AUTRICHE 6ta 558 7 32 2 3 042 SPAIN t52 4t t 042 ESPAGNE 453 2t2 t22 tt 25 77 5 048 YUGOSLAVIA t39 t39 
t4à 
048 YOUGOSLAVIE 365 365 
2tà 058 GERMAN DEM.R t46 !Î i 25 4 058 RD.ALLEMANDE 2ta 64 i ttB t3 062C CHOSLOVAK 40 t 062 TCHECOSLOVAQ 206 6 
066 lA ta7 t38 i 49 22 068 ROUMANIE 402 303 B 99 tO 9:i 680 ND 26 t 2 680 THAILANDE t34 4 22 
72a KOREA t5 t4 t 
4 ts.oi 66 259 3 4 72a COREE DU SUD 205 t95 5 t!Î 625 373 5 23 736 TAIWAN 7t5 ta2 4t 736 T'AI-WAN 3342 758 t6t t356 2i 740 HONG KONG 25t 88 70 77 t t6 t 740 HONG-KONG 566 238 t69 t tt9 t 36 2 
tOOO WO R L D 5499 t76t t4t8 28 611 458 902 100 209 t4 tOOO M 0 ND E 30676 tt268 7975 226 2688 25t9 4794 480 633 93 tOtO INTRA·EC 3494 t0t2 1153 16 280 382 521 84 38 8 t010 INTRA-CE 22236 7892 7t88 90 1624 2tt3 2717 425 t28 59 1011 EXTRA-EC 2007 749 265 12 33t 74 382 t7 t71 6 t01t EXTRA-CE 8439 3375 7a5 136 tOSS 406 2077 55 505 35 t020 CLASS t 545 297 t47 4 14 4 45 12 21 1 t020 CLASSE 1 3063 1709 42a 59 113 22 42a 42 257 5 1021 EFTA COUNTR. 236 111 52 2 8 4 26 12 21 . 1021 A EL E 2003 1072 227 35 76 17 27a 42 256 
1030 CLASS 2 1061 286 1t5 a 264 69 310 1 3 5 1030 CLASSE 2 4452 1238 346 73 835 384 1523 
13 
24 2!Ï 1040 CLASS 3 401 166 3 53 27 4 147 1 1040 CLASSE 3 926 429 11 4 1t7 126 225 1 
27 
28 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 
Origine 1 provenance 
Quantités Ursprung 1 Herkunfl 
1---::--.....-----.----.----..--..:._.,----.------,.-----.-----.-----l Origine 1 provenance Valeurs 
Nlmexe 
CAISSES, CAISSETTES, CAGEOlS, CYLIIDRES Er EIIBAUAGES SIMIL. COIIPUTS EN BOIS 
4421.10 COIIPLETE WOOOEN PACXING CASéS, BOXES, CRATES AND DRUIIS 01 PI.YWOOO, BLOCOOARD, LAIIINBOARD, BATTENBOARD AND SIIIII.AR 
CAISSES Er SIIIJL EN BOIS PLAQUES OU COHTRE.fii.AQUES 
001 FRANCE 303 84 27 16 98 77 
002 BELG.-LUXBG. 2342 632 681 41 247 
6 
741 
11 i 003 NETHERLANDS 157 54 71 5 9 004 FR GERMANY 602 440 106 94 111i 36 249 4 005 ITALY 536 73 
li 219 
21 362 1 006 UTD. KINGDOM 709 76 13 16 4 
030 SWEDEN 1906 817 615 42 75 2 255 20 60 036 SWlTZERLAND 17 11 1 3 2 042 SPAIN 310 7 201 87 15 
1000 WO R L D 7215 2155 1762 335 478 368 1470 398 90 1010 INTRA-EC 4705 1292 948 184 401 359 1135 374 10 
1011 EXTRA·EC 2510 862 817 151 75 7 335 24 80 
1020 CLASS 1 2498 853 817 151 75 7 330 24 60 1021 EFTA COUNTR. 2013 843 616 64 75 2 313 20 60 
4421.50 COIIPLETE WOOOEN PACimlQ CASéS, BOXES, CRATES AND DRUIIS 01 FIBRE Bun.DINQ BOARD 
CAISSES Er SIIIJL EN PANNEAUX DE FIBRES 
1000 W 0 R LD 143 13 2B 33 14 14 18 14 • 1010 INTRA-EC 91 9 25 15 2 14 12 14 8 1011 EXTRA-EC 54 4 4 18 12 8 1 
4421.10 COIIPLETE WOOOEN PACXING CASES, BOXES, CRATES AND DRUIIS OlHER THAN 01 WIIHAlED WOOD PRODUCTS OR ABRE BUJLDDIQ BOARD 
CAISSES Er SIIIJL EN AUTRES BOIS QUE PLAQUES, CONTRE-PLAQUES OU PANNEAUX DE FIBRES 
001 10536 2003 2202 1300 3560 1314 60 82 002 8439 490 2055 186 1153 
5261 
2537 6 12 003 RLANDS 11604 2871 615 261 
1184 
2326 16 248 004 MANY 5404 459 1790 963 1090 224 13 62 005 ITALY 3958 3260 
111 
78 71 29 5 2 006 UT . KINGDOM 2090 301 691 105 121 735 19 007 IR D 1101 14 
124 
3 52 li 1032 5 006 K 350 94 30 21 68 
1285 030 3259 695 373 283 264 198 81 60 036 LAND 497 67 12 215 165 7 10 1 038 2171 410 
1291 
1722 8 3 10 
12 
17 
040 POR AL 4163 27 2622 2 042 SPAIN 6555 7i 7726 ai 757 5 048 YUGOSLAVIA 3078 2 797 
052 TURKEY 525 
sri 49li 060 POLAND 1091 
86Ô 068 ROMANIA 5168 10 2 93 43 400 USA 109 1 14 5 41 
508 BRAZIL 49 49 
1000 WO R LD 71097 8618 18058 7554 4399 10382 12281 830 1744 1010 INTRA-EC 41495 8233 8554 3768 3893 10111 7530 839 425 1011 EXTRA-EC 29590 2384 9490 3788 508 251 4731 92 1318 1020 CLASS 1 22538 1263 9427 3090 494 251 3861 92 1319 1021 EFTA COUNTR. 10269 1165 1685 2220 493 206 3063 92 1313 
1030 CLASS 2 136 63 44 8 12 9 
1040 CLASS 3 6918 1058 19 688 862 
4422 CASKS, 8ARREL8, YATS, TUBS, BUCJŒTS AND OlHER COOPERS' PRODUCTS AND PARTS THEREOI, 01 WOOD, IICWDDIQ SlAVES 
FUTAWS, CUVES, BAQUETS, SEAUX Er AUTRES OUVRAGES DE TONNEUfRJE Er LEURS PARTIES, EN BOIS, YC LES IIERRAJNS 
4422.20 ~JIAVES 01 WOOD, SIUPI.Y BAWN OH OHE SURFACE AND SAWN SlAVES IITlt ONE SURFACE CYUIIDRICAU.Y SAWN BUT IlOT FURlHER 
UERRAINS, UEIIE SCIES SUR LES DEUX FACES PRINCIP. liAIS NON AUTIIEIIENT TRAYARliS 
1000 WO R LD 124 13 21 42 5 1010 INTRA-EC 58 13 2 42 5 1011 EXTRA-EC 88 111 
4422.10 WOODEN CASKS, 8ARREL8, YATS, TUBS. BUCIŒTS AND OlHER COOI'ERS' PRODUCTS AND PARTS 
MALLES, CUVES, BAQUETS, SEAUX Er AUTRES OUVRAGES DE TONNEUfRJE Er LEURS PARTIES, EN BOIS, SF IIERRAJNS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 















































4421 COIIPlETE WOODEN PACKING CASéS, BOXES, CRATES, DRUIIS AND SliiiLAR PACIONGS 
KISlEN, IQSTCIEII, YERSCIUEGE, TROIIIIEIJI UND AEIINIJCIE VERPACKUNGSIIITTEL, AUS HOlZ, VOLLSTAENDIG 
4421.10 COIIPlETE WOOOEN PACXING CASES, BOXES, CRATES AND DRUIIS 01 PI.YWOOO, BLOCOOARD, LAIIINBOARD, BATTENBOARD AND SIIIII.AR 
JOSml UND DERGL AUS FURNIERlEII HOU ODER SPERRHOlZ 
001 FRANCE 265 65 630 9 5 86 75 4 002 BELG.-LUXBG. 2385 710 32 206 21 B07 6 2 i 003 PAY5-BAS 217 103 59 5 96 14 004 RF ALLEMAGNE 610 36i 114 34 55 295 1 10 3 005 ITALIE 484 72 64 45 22i 19 222 5 1 006 ROYAUME-UNI 784 159 60 
332 
7 
030 SUEDE 1984 847 773 50 84 4 24 70 
036 SUISSE 127 106 4 10 5 i 042 ESPAGNE 217 18 130 63 5 
163 1000 M 0 ND E 7359 2317 1844 272 452 406 1853 262 95 SB 
4 1010 INTRA-CE 4791 1457 935 144 368 395 1232 229 24 8 
159 1011 EXTRA-CE 2587 860 909 128 88 11 421 32 71 49 
159 1020 CLASSE 1 2532 827 909 128 86 11 419 32 71 49 
. 1021 A EL E 2221 792 777 64 64 4 405 24 71 
4421.50 COIIPLETE WOODEN PACKINQ CASES, BOXES, CRATES AND DRUIIS 01 FIBRE BUILDDIQ BOARD 
JOSml U.DGL., AUS FASEIIPI.ATTEH 
• 1000 M 0 ND E 185 18 34 8 27 9 43 20 27 
• 1010 INTRA-CE 107 11 21 3 13 9 31 18 1 
• 1011 EXTRA-CE 77 8 13 3 14 12 1 28 
4421.10 COIIPLETE WOODEN PACXING CASES, BOXES, CRATES AND DRUUS OlHER THAN 01 WIIHAlED WOOD PRODUCTS OR FIBRE Bun.DINQ BOARD 
JOSml U.DGL., AUS HOlZ, AUSGEN. FASERPI.ATTEN, FURHIERTES ODER SPERRHOJ.Z 
15 001 FRANCE 5083 924 
721Î 895 555 1652 685 130 41 1 
6 
002 BELG.-LUXBG. 3579 407 92 413 
4179 
1928 6 7 
3 003 PAY5-BAS 9301 2908 166 78 455 1657 38 72 78 004 RF ALLEMAGNE 3091 
223 
1019 399 903 186 11 93 25 
34 005 ITALIE 1491 1154 
100 
60 27 17 
300 
5 5 
7 006 ROYAUME-UNI 1218 310 176 119 83 500 22 1 007 IRLANDE 603 25 11i 2 68 13 3 006 DANEMARK 283 74 12 60 43 
1214 030 SUEDE 2452 294 228 117 217 270 73 39 
i 036 SUISSE 321 69 33 67 126 4 24 2 038 AUTRICHE 873 265 
713 
568 4 5 
4 
7 
5 9 040 PORTUGAL 1330 i 15 7 600 1 
2202 
042 ESPAGNE 2974 2714 238 6 
1oo0 048 YOUGOSLAVIE 1206 19 2 165 
525 052 TURQUIE 114 
mi a6 114 16 060 POLOGNE 269 6 249 8 4203 068 ROUMANIE 1722 6 61 
76 3 
1400 
5 400 ETAT5-UNIS 207 10 22 88 7 
508 BRESIL 287 287 
7173 1000 M 0 ND E 36817 8173 7088 2718 2131 7409 6603 832 1482 2585 
142 1010 INTRA-CE 24654 4871 3319 1594 1729 7057 5223 588 240 35 
7031 1011 EXTRA-CE 12182 1302 3768 1122 402 352 1380 48 1242 2550 
2741 1020 CLASSE 1 9805 698 3719 953 367 352 1105 46 1241 1126 
10 1021 A EL E 5098 663 981 752 365 276 779 43 1234 5 
• 1030 CLASSE 2 418 323 36 5 34 20 
1424 4290 1040 CLASSE 3 2138 283 11 165 254 
4422 CASXS. 8ARREL8, YATS, TUBS, BUCJŒTS AND OlHER COOI'ERS' PRODUCTS AND PARTS THEREOI, 01 WOOD, r«:J.UDDIQ SlAVES 
FAESSER, TRDEGE, EJUER U.ANDERE BOETTCHER'fAREN, TED.E DAYON, AUS HOlZ, EINSClL FASSSTAEBE 
4422.20 RIVEll SlAVES 01 WOOD, SIUPI.Y BAWN ON ONE SURFACE AND SAWN SlAVES IITlt ONE SURFACE CYUHDRICAI.I.Y SAWN BUT NOT FURTHER 
PREPARED 
F~GESPAL ~AUCH AUF EINER HAUP1fLAECHE GESAEGT, ODER GESAEQT, UJT lYLINDERSAEGE BEARBEITET AUF UDID. EINER 
HA ABER NI I'EITERBEARBEITET 
• 1000 M 0 ND E 115 30 34 25 2 23 
• 1010 INTRA-CE 88 30 30 25 
2 2:i • 1011 EXTRA-CE 30 5 
4422.10 WOODEN CASKS, 8ARREL8, YATS, TUBS, BUCJŒTS AND OlHER COOI'ERS' PRODUCTS AND PARTS 
FAESSal, TRDEGE, BOTTlCHE, EIUER UND ANDERE BOETTCHER'IAREN, TED.E DAYON, AUS HOU 
23 001 FRANCE 1019 340 i 406 18 121 i 28 12 94 003 PAY5-BAS 117 72 5 30 15 17 i 
2 
004 RF ALLEMAGNE 367 26i 162 88 63 20 5 005 ITALIE 445 106 
3 
6 37 9 
100 
7 11 
65 006 ROYAUME-UNI 461 79 214 9 5 
1s 
5 38 
030 SUEDE 145 81 38 1 4 3 3 
----- ~-
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-l.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.cloo Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandj France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-l.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOo 
4422.10 4422.10 
032 FINLAND 112 104 
24 li 2 1 7 032 FINLANDE 192 185 78 6 i 4 3 038 AUSTRIA 77 43 
9 56 i 038 AUTRICHE 115 30 2i 133 040 PORTUGAL 84 3 15 23 040 PORTUGAL 179 6 19 43 i 042 SPAIN 2516 1 59 
94 
2432 1 042 ESPAGNE 3577 4 182 
125 
3347 
048 YUGOSLAVIA 145 51 
1785 1145 16 
048 YOUGOSLAVIE 171 46 i mi 52i 1i 400 USA 3009 63 400 ETAT5-UNIS 1336 27 
1000 W 0 R L D 9221 1198 902 512 293 138 4418 1511 98 145 1000 M 0 ND E 8412 1197 840 690 130 268 4325 709 74 181 
1010 INTRA·EC 2797 805 724 410 197 128 82 341 21 111 1010 INTRA.CE 2555 779 510 558 91 241 49 138 46 145 
1011 EXTRA·EC 8424 393 178 102 98 10 4358 1178 77 34 1011 EXTRA.CE 5857 418 330 132 38 25 4278 573 28 37 
1020 CLASS 1 6216 366 178 102 7 10 4358 1178 3 16 1020 CLASSE 1 5747 388 330 132 6 25 4276 573 6 11 
1021 EFTA COUNTR. 545 251 118 8 7 10 139 11 1 . 1021 A EL E 661 310 148 7 6 24 158 3 5 
4423 BUU.OERS' CARPENTRY AND JOINERY (JNQ.UDING PREFABRICATED AND SECTIONAI. BUU.OINGS AND ASSEIIBWI PARQUET FLOORING PANELS) 4423 Buu.DERS' CARPENTRY AND JOINERY (JNQ.UDING PREFABRICATED AND SECTlOIW. BUILDINGS AND ASSEIIBLED PARQUET FLOORING PANELS) 
OUVRAGES DE IIEHUJSERIE ET PIECES DE CHARPEHIE P.CONSTRUCT, YC PANNEAUX POUR PAROUElS ET CONSTRUCT.PREFABIUQUEES,EN BOIS BAUTISCILER· UND ZIIIIIERIIANNSAEITEN, EINSCIL VORGEfEIITIGTEII HOIZXONSTRUKllONEN UND HOEilERHER PAIUŒTTAFELN 
4123.10 WOOOEN SHUTTEiliiiG FOR CONCRETE CONSTRUCTIONAI. WORK 4123.10 WOODEH SHIITTERJNG FOR CONCRETE CONSTRUCTIONAI. WORK 
COFFRAGES POUR LE BETONNAGE YERSCHALUNGEN AUS HOLZ FUER BETONARBEITEN 




86 001 FRANCE 541 163 è 30Q 2 78 002 BELG.-LUXBG. 608 601 
25 11i 3 
002 BELG.-LUXBG. 228 218 
26 140 10 
.. 
003 NETHERLANDS 723 567 17 
513 24 
003 PAY5-BAS 457 256 31 
375 13 004 FR GERMANY 4573 
118 
2623 485 850 78 004 RF ALLEMAGNE 3580 
1oB 
2132 503 521 36 
005 ITALY 138 20 
3 92 2 005 ITALIE 119 13 i 3 9i i i 030S EN 115 18 
2i 35 
030 SUEDE 111 8 
18 33 032 FI 139 39 




038 SUISSE 134 45 58 204 1 038A A 13007 10009 826 1937 34 038 AUTRICHE 13302 9225 1000 2850 17 
3 
6 
042 SPAIN 430 2 401 20 7 042 ESPAGNE 169 1 151 10 4 
048 YUGOSLAVIA 7338 19 121 7198 048 YOUGOSLAVIE 5197 11 87 5099 
062 CZECHOSLOVAK 803 803 
4 979 
062 TCHECOSLOVAQ 218 218 
2 7sB 400 USA 983 
33i 366 400 ETAT5-UNIS 770 26i 278 404 CANADA 3973 3276 404 CANADA 3207 2668 
1000 WO R L D 34020 12910 4093 10189 571 1284 4555 387 31 • 1000 M 0 ND E 28387 10630 3502 8849 404 978 3683 319 22 
1010 INTRA-EC 6981 1555 2668 984 515 1048 182 27 24 • 1010 INTRA.CE 5051 752 2197 843 377 739 101 39 13 
1011 EXTRA-EC 27039 11354 1427 9205 58 238 4394 360 7 • 1011 EXTRA.CE 23338 9878 1314 8008 27 239 3583 280 9 
1020 CLASS 1 26188 10508 1426 9205 58 236 4392 360 7 . 1020 CLASSE 1 23048 9592 1314 8006 27 239 3581 280 9 
1021 EFTA COUNTR. 13463 10149 904 1987 49 231 136 7 . 1021 A EL E 13704 9319 1076 2898 23 237 141 1 9 
1040 CLASS 3 803 803 . 1040 CLASSE 3 218 218 
4423.21 OOORS Of FIBRE BUU.OING BOARD 4423.21 OOORS Of FIBRE BUU.OING BOARD 
PORTES EN PANNEAUX DE FIBRES TUEREN AUS FASERPLATTEII 




002 BELG.-LUXBG. 875 276 1 573 




003 PAY5-BAS 7720 5439 623 9 
18i 
39 1 
004 FR GERMANY 135 
219 
10 10 28 7 6 004 RF ALLEMAGNE 335 
469 
35 17 57 20 13 12 
005 ITALY 234 3 
:i 12 142 005 ITALIE 519 9 6 41 194 i 006 UTD. KINGDOM 146 i 1 1i 1302 006 ROYAUME-UNI 208 2 4 5 2!Ï 030 SWEDEN 1314 
69 i 030 SUEDE 2210 10i 18 1 2176 038 AUSTRIA 76 
:i ai 1315 038 AUTRICHE 125 :i 32 1514 040 PORTUGAL 1349 
1510 
040 PORTUGAL 1549 
166i 048 YUGOSLAVIA 1510 
ai 9i 048 YOUGOSLAVIE 1667 114 56 066 ROMANIA 239 61 
21i 
066 ROUMANIE 208 38 
119 390 SOUTH AFRICA 217 
2 19 
390 AFA. DU SUD 119 
10 2!Ï 400 USA 903 882 400 ETAT5-UNIS 1361 1342 
404 CANADA 206 206 404 CANADA 472 472 
1000 WO R L D 14604 6946 559 142 526 2094 2801 220 1318 • 1000 M 0 ND E 17958 8036 882 219 877 1827 3751 347 2215 
1010 INTRA·EC 8568 5295 558 15 373 2094 70 152 11 • 1010 INTRA.CE 9888 8195 875 38 781 1827 111 238 23 
1011 EXTRA-EC 8039 1651 4 127 153 2731 88 1305 • 1011 EXTRA.CE 8D88 1843 7 183 115 3840 109 2191 
1020 CLASS 1 5608 1588 4 24 34 2634 19 1305 . 1020 CLASSE 1 7610 1800 7 49 43 3491 29 2191 
1021 EFTA COUNTR. 2769 79 4 21 31 1329 
49 
1305 . 1021 A EL E 3958 133 6 40 33 1555 
aci 2191 1030 CLASS 2 154 2 7 
126 
96 . 1030 CLASSE 2 251 4 17 
72 
150 
1040 CLASS 3 278 61 97 . 1040 CLASSE 3 227 36 117 
4423JI BUU.OERS' CARPENTRY AND JOINERY Of FIBRE BULDING BOARD 0110 1HAN OOORS 4423JI Buu.DERS' CARPENTRY AND JOINERY Of FIBRE BUILDING BOARD OTID 1HAN DOORS 
OUVRAGES DE IIEHUJSERIE ET PIECES DE CHARPENTE, EN PANNEAUX DE FIBRES,EXCL PORTES ET COFFRAGES POUR BETONNAGE BAUTISCILER· UND ZIIIIIERIIANNSAEITEN, AUS FASERPUTTEII, NICHT IN 4123.10 UND 21 ENTHALTEN 




003 PAY5-BAS 1067 202 264 
a:i 36 530 71 25 004 FR GERMANY 285 
sei 53 14 4 004 RF ALLEMAGNE 302 Bi 96 33 29 005 ITALY 211 156 5 
110 
005 ITALIE 704 602 
5 
15 
162 006 UTD. KINGDOM 142 3 27 2 27i 006 ROYAUME-UNI 188 2 17 2 455 030 SWEDEN 303 25 1 202 :i 1i 030 SUEDE 496 37 4 193 10 1i 038 AUSTRIA 228 12 038 AUTRICHE 254 40 
048 YUGOSLAVIA 170 170 048 YOUGOSLAVIE 167 167 
1000 WO R L D 2381 518 509 405 77 374 169 305 4 1000 Il 0 N D E 3666 679 1153 380 98 803 274 481 
1010 INTRA·EC 1488 287 422 145 68 374 158 28 4 1010 INTRA.CE 2439 354 1021 108 70 600 263 25 
1011 EXTRA·EC 896 251 87 260 9 1 11 277 • 1011 EXTRA.CE 1226 325 132 274 28 3 11 455 
1020 CLASS 1 865 236 82 247 9 1 11 277 . 1020 CLASSE 1 1153 302 110 246 26 3 11 455 
29 
30 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft T Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 Peutschl~ France 1 11alla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ooa Nlmexe r EUR 10 Peutschlanl France T 11alla T Nedertand T Belg.-lux.T UK T lreland 1 Danmark 1 "E>.>.ciba 
4423.21 4423.21 
1021 EFTA COUNTR. 643 58 48 239 9 1 11 2n . 1021 A EL E 889 118 41 235 26 3 11 455 
442JJO PRE-IAB!UCATED AND SEC!lONAI. SHEDS, DWEWNG HOUSES AND OliEII Bun.DINGS 442JJO PRf.fAB!UCATED AND SEC!lONAI. SHEDS, DWEWNG HOUSES AND 01HER BUILDINGS 
IWfGAIIS, liAISONS D'HABITATION ET AUTRES BATIIIEIITS PIŒI'ABIIIQUES VORGEFEIITIG1E HABISER, HAWII UHD ANDERE GEBAEUDE 








239 83 11 002 ·LUXBG. 10039 1814 23 
2139 




003 PAY8-BAS 8285 5184 186 8 
42à 
341 
10 i 004 RMANY 2686 
1488 
848 83 1169 188 12 004 RF ALLEMAGNE 3870 
1516 
1057 154 1874 324 16 005 ITALY 2032 445 466 20 8 1oaS 73 005 ITALIE 2239 635 à 874 9 31 129i 48 006 UTD. KINGDOM 3851 645 1321 5 329 606i 006 ROYAUME-UNI 5898 1041 2041 643 7729 007 IRELAND 6169 108 93 3i 1670 555 à 007 IRLANDE 7891 162 125 32 1932 739 1i 008 DENMARK 24409 20945 1109 
214 
008 DANEMARK 29524 25171 1514 333 028 NORWAY 2396 1608 105 
2 
1 35 433 
2 29 
028 NORVEGE 3456 2216 114 1 46 746 
6 6 030 SWEDEN 18053 8538 291 4393 188 2979 1631 030 SUEDE 15458 7359 347 
26 
3298 169 3593 678 032 FINLAND 9447 4470 1062 25 2352 73 1405 37 23 032 FINLANDE 9228 4454 1196 1958 60 1487 29 18 036 SWlTZERLAND 496 454 6 36 
3 4i 036 SUISSE 675 656 14 5 5 19 038 AUSTRIA 2179 2029 39 61 
1i 5 
038 AUTRICHE 2358 2167 114 51 




400 ETAT8-UNIS 441 7 
15 
1 
39 404 CANADA 319 194 84 404 CANADA 447 248 145 
1000 WO R LD 96003 50097 12508 2280 8735 4930 13029 1147 1907 370 1000 M 0 ND E 105593 54317 14228 2381 8939 8442 16878 1357 1082 191 
1010 INTRA-EC 58954 31701 10478 185 2938 4571 7817 1097 48 121 1010 INTRA-CE 69965 38379 11898 298 3609 6020 10318 1312 65 68 




. 1030 CLASSE 2 125 1 105 1 10 i 5 3 6 a4 1040 CLASS 3 1288 598 120 350 1 191 1040 CLASSE 3 757 405 49 211 1 
4423J1 ~TIWI FRENCH WINDO~ OF FIBRE BUILDING BOARD NL: NO B BY COUNTRIES FOR lES 680, 700, 101, 7116 AND 708 44Zl51 ~OTHER T1W1 FRENCH WINDO~ OF FIBRE BUILDING BOARD N L: NO 8 OOWN BY COUNTRIES FOR lES 680, 100, 101, 706 AND 706 
PORTES, EXCL EN PANNEAUX DE ABRES ET PORTESfENE7RES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 680, 100, 101, 706 ET 706 NL: 6\t~u=~~wru~DD~.;M~ 100.101,706 UND 706 
001 FRANCE 2954 1634 
199 
10 12 1208 89 
2 
1 001 FRANCE 6040 3445 
800 
51 47 2219 274 
14 




002 BELG.-LUXBG. 6573 4985 81 516 2068 87 522 73 003 NETHERLANDS 8411 5979 886 3 2238 111 2 003 PAYS-BAS 15591 10822 1723 12 3535 354 17 004 FR GERMANY 4793 
4949 
1188 59 1179 79 2 39 9 004 RF ALLEMAGNE 9156 
101o:i 
1975 133 3015 233 7 228 30 005 ITALY 5311 147 5 122 47 1 25 15 005 ITALIE 11582 605 22 362 383 1 57 49 006 UTD. KINGDOM 1178 5 10 63 36 654 1064 006 ROYAUME-UNI 2092 15 30 71 54 125i 1922 007 IRELAND 998 275 48 
4i 
19 2 
si 007 IRLANDE 2442 875 220 124 81 9 20i 008 DENMARK 754 405 24 54 17 148 
1i 
008 DANEMARK 2505 1487 49 78 57 509 50 028 NORWAY 103 48 
322 
1 2 43 
10 i 028 NORVEGE 370 137 121i 9 10 164 24 2 030 SWEDEN 4672 404 16 
9 
2005 1914 030 SUEDE 10628 1508 
6 
42 1 4175 3665 032 FINLAND 535 459 
2 
2 47 15 3 032 FINLANDE 2052 1883 
2 
89 45 19 10 036 SWITZERLAND 104 47 40 15 038 SUISSE 334 140 85 1 6 99 1 i 038 AUSTRIA 1039 1035 4 
256 11i 8700 39 
038 AUTRICHE 3858 3809 48 
262 124 1oo29 35 040 PORTUGAL 9139 31 20 2i 040 PORTUGAL 10524 69 32 5 042 SPAIN 1886 3 8 85 1723 042 ESPAGNE 4072 9 64 26 192 3749 048 YUGOSLAVIA 2656 2431 76 113 36 048 YOUGOSLAVIE 3423 3173 74 140 34 2 272 IVORY COAST 295 883 295 252 445 272 COTE IVOIRE 220 148i 220 54i 1076 390 SOUTH AFRICA 1692 112 
15 23 23 i 390 AFA. DU SUD 3148 42 74 66 Ti i 400 USA 1329 243 1 123 900 400 ETAT8-UNIS 3333 870 9 314 1922 404 CANADA 1074 1 46 44 47 40 904 36 404 CANADA 2678 7 271 11i 114 67 2104 115 416 GUATEMALA 44 
9 20 2366 416 GUATEMALA 117 19 1i 20o:i 508 BR IL 2396 1 508 BRESIL 2041 2 680 THA 209 
14 i si 209 13i 680 THAILANDE 723 2 3 102 721 214 700 IND 2241 2032 700 INDONESIE 2799 22 2458 701 MA 2158 1 
3 
2157 45 701 MALAYSIA 3016 1 40 3015 80 706 SINGAPORE 4229 916 
si 3265 706 SINGAPOUR 6168 1532 i 102 4516 708 PHILIPPINES 4939 5 406 1949 55i 4869 14 i 29 708 PHILIPPINES 7539 18 3522 1oo2 7375 43 à 53 736 TAIWAN 18524 531 795 13688 362 736 T'AI·WAN 34499 1730 1052 1616 24843 673 740 HONG KONG 109 
1279 
109 740 HONG-KONG 186 
2039 
186 9n SECRET CTRS. 1279 9n SECRET 2039 
1000 WO R L D 87827 22205 3782 1231 8875 4833 44893 1823 2105 80 1000 M 0 N D E 160273 48331 8421 2871 11390 8490 71783 3448 4548 211 1010 INTRA-EC 26891 15053 2502 139 2827 3883 1151 1138 168 50 1010 INTRA-CE 55982 31733 5492 400 4350 7783 3099 2182 807 156 1011 EXTRA-EC 59658 7152 1281 1092 2769 970 43742 885 1937 30 1011 EXTRA-CE 102252 16598 2929 2271 5001 1707 68864 1285 3741 56 1020 CLASS 1 24246 5581 578 200 789 282 14759 127 1929 1 1020 CLASSE 1 44499 13088 1641 422 1437 539 23362 278 3732 2 1021 EFTA COUNTR. 15590 2021 324 48 322 122 1om 49 1928 1 1021 A EL E 27762 7546 1213 143 402 186 14485 59 3726 2 1030 CLASS 2 35266 1496 703 892 1980 617 28984 558 7 29 1030 CLASSE 2 57639 3419 1288 1849 3564 1146 45302 1010 8 53 
1031 ACP Js63a 330 
75 
295 1 7i 34 . 1031 ACP ~ 300 1 220 3 1 75 1040 CLA 148 . 1040 CLAS 3 113 91 22 
4423.55 WINDOWS, INClUDINQ FRENCH WINDOWS 4423.55 WINDOWS, INClUDINQ FRENCH WINDOWS 
FENETRES ET PORTES FENETRES FENS1EII UHD FENSTERTUEREN 
001 FRANCE 1257 331 568 36 8 731 109 42 001 FRANCE 3764 1193 2624 97 26 2118 232 98 002 BELG.-LUXBG. 1024 217 4 219 16 002 BELG.-LUXBG. 4306 1051 10 541 80 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quan!ltés Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.·Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'E~~c!Oa Nlmexe 1 EUR 10 feutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'EHc!Oa 
4423.55 4423.55 
003 NETHERLANDS 197 90 32 
256 ss:j 55 17 1 1 1 003 PAYS.BAS 613 299 80 1038 1732 166 63 1 1 3 004 FR GERMANY 3061 
3262 
526 1364 206 5 31 120 004 RF ALLEMAGNE 11381 
8729 
1673 5581 825 18 96 418 005 ITALY 4104 77 707 27 
soi 
31 005 ITALIE 10948 253 1798 90 
1713 
78 006 UTD. KINGDOM 606 3 2 43 006 ROYAUME-UNI 1744 22 9 155 007 fRELAND 78 35 
1oos6 17o2 3535 2713 123 007 IRLANDE 264 109 21768 4687 7300 5917 442 008 DENMARK 21812 2094 1589 43 008 DANEMARK 51570 7588 3778 loB 028 NORWAY 243 23 
2 
19 1 157 
2 3 
028 NORVEGE 839 70 
8 i 38 623 7 3 030 SWEDEN 933 167 3 207 3 407 145 030 SUEDE 3467 650 548 5 1886 364 032 FINLAND 88 75 1 3 1 
3 
032 FINLANDE 311 279 10 3 1 10 3 




5 038 AUTRICHE 8479 7974 27 421 
8 
38 20 19 040 PORTUGAL 108 81 1 40 040 PORTUGAL 165 135 2 11i 048 YUGOSLAVIA 62 22 
a8 7 048 YOUGOSLAVIE 177 66 125 10 700 INDONESIA 93 
15 
700 INDONESIE 135 
27 708 PHILIPPINES 106 91 
ai 35 3 708 PHILIPPINES 195 168 55 66 7 736 TAIWAN 550 18 463 736 T'AI·WAN 990 30 832 
1000 W 0 R L D 37423 8709 11518 2473 5243 5819 2698 739 283 165 1000 M 0 ND E 100829 28306 26959 7020 11492 15698 7950 2198 877 531 
1010 INTRA·EC 32138 6031 11281 1998 4318 5570 2007 730 73 152 1010 INTRA-CE 84594 18991 28407 5833 9688 15581 5223 2175 197 499 
1011 EXTRA·EC 5283 2878 254 475 927 49 688 9 190 13 1011 EXTRA-CE 16238 8315 552 1187 1804 118 2727 21 480 32 
1020 CLASS 1 4407 2651 245 441 249 18 594 9 190 10 1020 CLASSE 1 14747 9283 535 1124 622 63 2594 21 480 25 
1021 EFTA COUNTR. 4300 2629 234 401 234 13 588 2 189 10 1021 A EL E 14472 9216 517 1009 595 52 2576 7 475 25 
1030 CLASS 2 873 23 10 34 678 31 94 3 1030 CLASSE 2 1483 25 17 63 1182 55 133 1 7 
4423.n ASSEIIDLED PARQUET FLOORING PANElS FOR IIOSAIC FI.OORS 4423.n ASSEIIBLED PARQUET FLOORJHG PANElS FOR IIOSAIC FLOORS 
PANNEAUX POUR PARQUETS IIOSAIQUE PARIŒTTAFEIJI FUER IIOSAIXPARIŒTT 
001 FRANCE 1244 326 
29 
489 51 358 20 001 FRANCE 1068 243 
sei 319 65 419 22 004 FR GERMANY 1600 
72 
598 523 450 
32 
004 RF ALLEMAGNE 2280 
127 
829 623 768 Bei 030 SWEDEN 223 8 64 11 36 26 030 SUEDE 427 14 140 22 44 62 036 SWITZERLAND 276 7 12 114 107 10 036 SUISSE 505 8 16 187 212 20 038 AUSTRIA 406 378 28 
245 2155 
038 AUTRICHE 311 277 34 
138 2039 040 PORTUGAL 2628 
2 
228 040 PORTUGAL 2365 i 188 048 YUGOSLAVIA 1919 1917 
216 
048 YOUGOSLAVIE 1796 1795 
20CÏ 064 HUNGARY 528 40 272 064 HONGRIE 488 16 272 
272 IVORY COAST 660 19 i 631 10 29 272 COTE IVOIRE 558 21 i 524 13 65 404 CANADA 59 29 404 CANADA 104 38 
669 SRI LANKA 284 284 669 SRI LANKA 288 288 
1000 WO R L D 10283 883 121 4600 828 1243 2541 43 26 . 1000 M 0 ND E 10695 760 184 4507 943 1840 2542 77 82 
1010 INTRA·EC 2965 330 100 1087 579 812 31 28 
28 
• 1010 INTRA-CE 3524 247 134 1148 698 1197 48 52 
8:i 1011 EXTRA·EC 7319 554 21 3513 247 431 2510 17 • 1011 EXTRA-CE 7173 514 31 3359 245 443 2494 25 
1020 CLASS 1 5660 493 21 2463 11 420 2226 26 . 1020 CLASSE 1 5638 473 31 2416 22 428 2206 62 
1021 EFTA COUNTR. 3577 491 20 433 11 399 2197 
17 
26 . 1021 A EL E 3689 471 30 549 22 414 2141 
25 
62 
1030 CLASS 2 1131 21 778 20 11 284 . 1030 CLASSE 2 1047 25 671 23 15 288 
1031 ACP Jra 660 19 631 10 . 1031 ACP~ 558 21 524 13 1040 CLA 528 40 272 216 . 1040 CLA 3 488 16 272 200 
4423.71 ASSEIIDLED PARQUET FlOORlHG PANElS OMR lltAN FOR IIOSAIC FLOORS 4423.71 ASSEIIBLED PARQUET FLOORJHG PANElS OMR lltAN FOR IIOSAIC FLOORS 
DE: DREAKDOWN DY COIJNTRIES INCOMPlElE DE: BREAKOOWN DY COIJNTRIES INCOMPlElE 
DE: =~~Woo~~~c6M"= QUE POUR PARQUETS UOSAIQUE DE: =~~1-fflJit~r MOSAIKPARKETT 
001 FRANCE 758 68 54 45 139 333 89 82 001 FRANCE 872 83 47 48 92 450 101 98 002 BELG.·LUXBG. 158 75 10 45 3 17 20 002 BELG.-LUXBG. 160 87 11 sei 9 15 2i 003 NETHERLANDS 102 24 1D 
78 825 
003 PAYS.BAS 120 26 14 
153 168i 004 FR GERMANY 1182 
589 
58 215 6 004 RF ALLEMAGNE 2439 
5Bi 




006 ROYAUME-UNI 314 40 70 
269 1465 
3 
164i 008 DENMARK 3415 
373 
158 1175 414 128 008 DANEMARK 4218 
755 
169 491 183 i 028 NORWAY 1008 1 94 634 25i 1aS 1310 028 NORVEGE 2039 2 196 1281 454 346 030 SWEDEN 4346 
8 
1066 1440 030 SUEDE 6878 
17 
1611 2688 1583 
032 FINLAND 241 54 24 120 12 23 032 FINLANDE 379 58 26 214 20 44 
036 SWITZERLAND 589 271 19 24 29 246 036 SUISSE 1343 779 25 70 54 415 
038 AUSTRIA 505 418 36 51 038 AUTRICHE 586 488 44 54 
048 YUGOSLAVIA 1285 3 1282 
1148 58 048 YOUGOSLAVIE 1122 3 1119 1717 44 064 HUNGARY 1617 411 
4!Ï 17 
064 HONGRIE 2378 617 
82 25 706 SINGAPORE 82 
13 
16 706 SINGAPOUR 118 
23 
11 
728 SOUTH KOREA 107 91 3 728 COREE DU SUD 136 108 5 
977 SECRET CTRS. 4142 4142 977 SECRET 6627 6627 
1000 WO R L D 20774 8454 1652 1895 5730 1818 1701 388 1338 • 1000 M 0 ND E 30748 10176 2348 1978 9431 2412 2257 532 1614 
1010 INTRA·EC 6530 760 422 375 2150 1011 1430 358 28 • 1010 INTRA-CE 8858 798 579 470 3250 1458 1773 498 30 
1011 EXTRA·EC 10102 1552 1230 1520 3580 607 271 32 1310 • 1011 EXTRA-CE 15265 2751 1769 1509 6181 953 484 34 1584 
1020 CLASS 1 8117 1076 1203 1482 2276 549 208 13 1310 . 1020 CLASSE 1 12451 2047 1740 1474 4298 909 392 7 1584 
1021 EFTA COUNTR. 6752 1070 1140 200 2275 549 208 
19 
1310 . 1021 A EL E 11265 2039 1697 358 4291 908 390 
27 
1584 
1030 CLASS 2 324 20 28 38 158 58 63 . 1030 CLASSE 2 379 30 29 34 167 44 92 1040 CLASS 3 1662 458 1148 . 1040 CLASSE 3 2435 674 1717 
4423.10 DUILDERS' CARPEHTRY AND JOIIIERY OMR lltAN THAT WITIIIII 4423.1~ 4423.10 BUILDERS' CARPEHTRY AND .IOIIIERY OMR lltAN THAT W1T11111 4423.10.71 
OUVRAGES DE IIENUJSERIE ET PIECES DE CHARPENTE, NON REPR.SOUS 4423.10 A 71 BAUTlSCII.ER- UND ZIIIIIERMANliSAEITEN, NICHT IN 4423.10 BIS 71 ENTHAI.TEN 
001 FRANCE 8365 3015 726 180 4096 248 55 38 7 001 FRANCE 10370 6177 546 125 2683 675 81 58 27 
31 
32 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quanlltés Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutsch1~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-lux. L UK J lreland J Danmark 1 'E>.>.()l)a Nlmexe 1 EUR 10 peutsch1~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellll()l)a 
44ZUD 44ZUD 
002 BELG.-LUXBG. 14516 526 4726 22 6963 3269 246 30 1 28 002 BELG.-LUXBG. 12065 982 5540 46 4691 3539 574 29 3 145 003 NETHERLANDS 10443 5343 1232 22 3527 536 2 9 003 PAY$-BAS 11460 5419 1166 106 50ri 1034 7 22 004 FR GERMANY 11946 
2200 
2646 964 3156 1190 35 420 4 004 RF ALLEMAGNE 16434 
3512 
3793 1425 4957 2305 62 799 16 
005 ITALY 2656 435 
3 
16 42 25 6 2 46 005 ITALIE 5704 1293 
17 
466 139 136 6 6 126 
006 UTD. KINGDOM 2175 225 52 329 205 
21114 
1336 24 1 006 ROYAUME-UNI 3555 366 181 382 417 
1951 
2109 60 3 
007 IRELAND 2227 39 445 73 4 253 62 007 IRLANDE 2089 130 503 a5 8 242 68 008 DENMARK 23127 20636 829 829 
si 008 DANEMARK 25556 22507 794 1359 128 028 NO WAY 166 101 1 1 21 
47 
7 65 3 028 NORVEGE 345 146 10 1 36 47 24 3i 6 030 11015 5526 160 147 982 1557 2528 030 SUEDE 11799 5392 222 140 805 1763 3393 
032 8157 4976 235 329 178 40 266 24 108 1 032 FINLANDE 6712 5370 320 326 235 39 296 10 115 1 
036 ERLAND 747 396 56 82 25 80 92 16 
2i 
036 SUISSE 2303 1264 118 136 15 273 482 17 
3i 038 AUSTRIA 27519 13272 1060 2252 7 68 10839 26 038 AUTRICHE 29659 22791 760 2165 17 66 3807 26 040 PORTUGAL 416 1 23 49 86 21 210 040 PORTUGAL 325 4 15 127 15 12 131 1 
042 SPAIN 1185 34 1003 25 34 3 86 042 ESPAGNE 604 43 447 13 21 7 72 1 
046 YUGOSLAVIA 3824 3465 30 314 15 
2 
046 YOUGOSLAVIE 3617 3330 26 255 6 
5 i 056 GERMAN DEM.R 390 
169 
6 13 369 i 056 RD.ALLEMANDE 198 175 6 4 182 064 HUNGARY 182 12 
169 
064 HONGRIE 184 9 
62 066 ROMANIA 307 138 
2 1061Ï 313 066 ROUMANIE 118 56 i 71i 692 390 SOUTH AFRICA 1477 96 390 AFR. DU SUD 1585 181 
393 SWAZILAND 136 
110 28 45 95 i 136 i 15 393 SWAZILAND 198 374 128 1ri 244 i 198 6 23 400 USA 379 84 400 ETAT$-UNIS 1198 245 
404 CANADA 314 95 46 i 30 143 6 404 CANADA 1031 133 205 i 113 1 579 10 508 BRAZIL 77 
176 18 237 
70 508 BRESIL 137 
152 46 189 126 701 MALAYSIA 451 22 22 701 MALAYSIA 427 23 46 706 SINGAPORE 1963 854 i 34 1053 706 SINGAPOUR 2553 1059 i 32 2 1439 732 JAPAN 18 1 1 14 
:i 1 133 i 732 JAPON 194 13 10 163 5 210 2 736 TAIWAN 604 355 6 13 7 86 736 T'AI-WAN 2214 1736 11 22 30 14 189 
1000 W 0 R L D 133493 82046 12359 5141 15934 12569 20311 1787 3225 81 1000 M 0 ND E 155311 81808 14987 5659 13787 13368 18287 2863 4842 330 
1010 INTRA-EC 75650 32063 8538 1810 13849 11022 5282 1525 494 87 1010 INTRA.CE 89230 39112 12497 2224 11783 11978 8034 2358 948 317 
1011 EXTRA-EC 57842 29983 2821 3330 2085 1587 15049 271 2731 5 1011 EXTRA-CE 66071 42495 2470 3427 2023 1390 10254 304 3898 12 
1020 CLASS 1 53247 28080 2645 3247 1467 1325 13598 131 2730 4 1020 CLASSE 1 59429 39091 2267 3341 1670 1181 8097 83 3692 7 
1021 EFTA COUNTR. 46043 24273 1535 2860 1299 256 12972 130 2714 4 1021 A EL E 51146 34967 1445 2894 1123 460 6504 77 3669 7 
1030 CLASS 2 3475 1482 82 39 60 240 1451 139 1 1 1030 CLASSE 2 5989 3077 155 60 108 204 2157 220 3 5 
1031 ACP Js63a 277 .59 45 1 538 2 172 i . 1031 ACP~ 350 70 45 2 245 5 233 i 1040 CLA 1121 441 94 45 . 1040 CLAS 3 653 328 46 26 
4124 HOUSëHOLD lllEIISILS OF WOOD 4124 HOUSEIIOLD lllEIISILS OF WOOD 
USlENSW DE IIENAGE Ell BOIS HAUSHALTSGERAETE AUS HOU 
4124.00 HOUSëHOLD lllEIISILS OF WOOD 4424.00 HOUSEIIOLD lllEIISU OF WOOO 
USTEHSW DE IIENAGE Ell BOIS HAUSHAL 1SGERAETE AUS HOU 
001 FRANCE 141 18 402 20 16 36 47 4 2 001 FRANCE 635 81 818 102 65 216 334 1 24 12 002 BELG.-LUXBG. 604 7 7 174 348 14 4 4 002 BELG.-LUXBG. 1209 16 31 315 803 27 7 li 003 NETHERLANDS 2431 625 384 238 438 1066 37 003 PAY5-BAS 4849 1442 857 102i 1121Ï 1731 113 004 FR GERMANY 1584 
754 
162 104 469 
5 
116 004 RF ALLEMAGNE 4164 
1807 
497 546 710 
1i 
146 
005 ITALY 2485 1007 
3 
66 93 501 1 36 005 ITALIE 5446 1797 
24 
246 261 1210 4 112 
006 UTD. KINGDOM 215 15 4 8 4 3aci 180 1 i 006 ROYAUME-UNI 580 95 19 39 22 816 372 5 4 008 DENMARK 739 174 56 14 42 6 66 38 008 DANEMARK 2427 847 321 155 116 60 98 136 14 030 SWEDEN 586 240 79 1 35 11 182 030 SUEDE 1932 722 243 8 144 72 603 4 
032 FINLAND 40 28 2 1 5 1 1 2 
2 
032 FINLANDE 190 135 11 7 22 5 2 8 
24 036 SWITZERLAND 31 7 2 1 11 8 1 1 036 SUISSE 205 71 25 7 33 26 12 7 
038 AUSTRIA 74 33 
241Ï 38 3 54 348 1s 038 AUTRICHE 377 171 3 184 15 2 2 34 040 PORTUGAL 796 89 46 46 040 PORTUGAL 2220 244 702 227 92 66 1060 042 SPAIN 620 13 242 77 6 242 
3i 4 
042 ESPAGNE 2224 70 910 117 23 877 
si ë 046 YUGOSLAVIA 766 204 42 367 140 046 YOUGOSLAVIE 1166 434 101 347 1 1 245 




052 TURQUIE 165 
10 i 7 165 1i 056 SOVIET UNION 1097 38 4 2 1064 4 056 U.R.S.S. 698 1i 4 669 14 056 GERMAN DEM.R 259 
8!Ï 11 179 68 21 056 RD.ALLEMANDE 525 100 99 24 321 111i 52 060 POLAND 463 4 
42 
6 2 245 51 i 060 POLOGNE 778 5 44 7 4 395 86 5 062 CZECHOSLOVAK 1680 374 126 315 818 36 4 062 TCHECOSLOVAQ 1662 450 126 343 908 42 6 064 HUNGARY 557 107 11 8 206 379 21 3 064 HONGRIE 925 319 10 7 1 457 79 10 066 ROMANIA 1160 29 582 50 299 i 066 ROUMANIE 1217 37 501 43 352 284 i 066 BULGARIA 972 38 238 26 30 639 066 BULGARIE 964 28 200 32 34 669 070 ALBANIA 256 
2 
256 i 14!Ï 070 ALBANIE 234 1i 234 i 7 237 3 400 USA 153 1 38 45 14 400 ETAT$-UNIS 267 8 145 4:Ï i 680 THAILAND 3412 2852 50 207 208 680 THAILANDE 6814 5120 101 101 415 669 
701 MALAYSIA 38 23 5 23 1 ë 8 6 701 MALAYSIA 125 68 27 ai 1 26 20 38 708 PHILIPPINES 165 92 25 14 
4 
708 PHILIPPINES 551 311 66 44 li 720 CHINA 156 72 18 28 13 5 18 720 CHINE 474 306 42 29 14 18 56 
728 SOUTH KOREA 31 12 1 i 1 3 17 i 728 COREE DU SUD 115 60 8 3 3 1 43 3 1:Ï 732 JAPAN 66 15 9 21 38 
23 6 732 JAPON 550 119 62 112 20 219 26 736 TAIWAN 2500 682 664 150 189 270 485 31 738 T'AI-WAN 7170 1945 1808 490 578 873 1310 52 94 
740 HONG KONG 89 14 44 2 8 13 8 740 HONG-KONG 167 23 79 4 9 37 15 
1000 W 0 R L D 24328 6834 4682 1106 1982 1015 8042 375 389 103 1000 M 0 ND E 51787 15174 8540 2971 4338 3242 14463 708 872 359 
1010 INTRA-EC 8201 1589 2015 282 788 592 2500 255 128 78 1010 INTRA.CE 19531 4292 4308 1333 1810 1812 4841 490 189 256 
1011 EXTRA-EC 18125 5045 2885 824 1218 423 5542 120 283 27 1011 EXTRA-CE 32230 10882 5327 1838 2428 1330 8821 218 883 103 
1020 CLASS 1 3216 839 623 451 198 81 1128 1 66 7 1020 CLASSE 1 9375 2007 2069 803 542 238 3426 8 249 37 
1021 EFTA COUNTR. 1533 402 330 42 100 72 530 23 55 2 1021 A EL E 4946 1365 987 206 306 192 1878 52 186 26 1030 CLASS2 6310 3666 769 218 435 333 773 58 13 1030 CLASSE 2 15163 7584 2042 668 1105 1066 2437 190 37 
1040 CLASS3 6600 716 1274 155 583 9 3640 96 117 8 1040 CLASSE 3 7696 1311 1217 167 781 26 3760 161 244 29 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Quantités Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'EJ.>.Oba Nlmexe 'E>.>.aOa 
4425 4425 = fr~C ~~~ &? DE BROSSES, MANCHES DE BALAIS ET DE BROSSES, EN BOIS; FORIIES, EIIBAU. 
4425.10 IWIDI.ES FOR ARTICLES OF Cun.ERY, FORK8 AHD SPOON S; BRUSH BODIES 4425.10 IWIDI.ES FOR ARTICLES OF Cun.ERY, FORKS AHD SPOON S; BRUSH BODIES 
11ANCHES D'ARllCW DE CDU1B.1fRIE ET DE COUVERTS DE TABLE; IIONTURES DE BROSSES GRifFE FUER IŒSSERSCHIIŒDE'IAREN UND ESSBESTECKE; FASSUHGEN FUER BUERSTEN UND PIIISEL 
002 BELG.-LUXBG. 462 15 391 
6 26 6IÏ 36 20 4 002 BELG.-LUXBG. 464 27 346 38 3 96 60 28 1i 004 FR GERMANY 265 
25 
95 33 33 004 RF ALLEMAGNE 659 
138 
372 39 61 36 
2 005 ITALY 81 3 1 52 005 ITALIE 588 6 4 436 
007 IRELAND 119 32 119 007 IRLANDE 135 273 135 008 DENMARK 140 
i 
108 008 DANEMARK 418 
6 
143 
030 SWEDEN 23 6 
3 
18 030 SUEDE 134 55 
1i 
73 
032 FINLAND 84 203 81 032 FINLANDE 162 240 2 145 038 AUSTRIA 228 9IÏ 1 22 038 AUTRICHE 2BO 53 4 34 062 CZECHOSLOVAK 222 132 
38 460 062 TCHECOSLOVAQ 139 88 i 32 443 508 BRAZIL 527 31 508 BRESIL 558 82 
1000 WO R L D 2383 425 694 • 17 123 1000 81 5 • 1000 M 0 ND E 4003 815 12111 43 117 207 1722 81 17 2 1010 tNTRA-EC 1158 58 538 8 27 122 3411 58 4 • 1010 INTRA-CE 2424 189 1010 38 42 203 847 78 17 2 
1011 EXTRA-EC 1225 369 158 2 40 1 851 • • 1011 EXTRA-CE 1583 428 209 5 55 5 878 8 1 1020 CLASS 1 395 2D4 84 2 4 1 120 . 1020 CLASSE 1 773 251 153 4 23 4 337 1 
1021 EFTA COUNTR. 314 2D4 8 1 4 99 . 1021 A EL E 585 247 61 2 21 2 252 
1030 CLASS 2 603 33 2 36 532 
6 
• 1030 CLASSE 2 665 90 3 1 32 1 538 
6 1040 CLASS 3 228 132 90 • 1040 CLASSE 3 145 88 53 
4425.11 WOODEN TOOLS, TOOI. BODIES AlfD IWIDI.ES 4425.11 WOOOEII TOOLS, TOOI. BODIES AIID IWIDI.ES 
OUTU, MONTURES ET IIANCHES D'OUTU WERXZEUGE, WERXZEUGI'ASSUIIGEII, -GRm UND -STELE 
001 FRANCE 518 252 32 22 242 2 3 001 FRANCE 906 476 ai 1 12 401 14 6 2 002 BELG.-LUXBG. 55 9 1 33 10 002 BELG.-LUXBG. 119 12 1 2 56 17 003 NETHERLANDS 92 49 334 i 220 7 3 38 003 PAY5-BAS 197 111 88i 26 57i 22 6 126 i 004 FR GERMANY 1135 223 203 294 39 004 RF ALLEMAGNE 2978 300 483 804 84 005 ITALY 343 87 5 2 25 1713 005 ITALIE 655 108 22 9 208 323 6 8 006 UTD. KINGDOM 195 3 4 8 1 69 006 ROYAUME-UNI 410 30 20 25 8 123 007 IRELAND 77 8 007 IRLANDE 181 58 
3 008 DENMARK 40 8 31 
4 
008D EMARK 174 25 
3 
145 
22 6 030 SWEDEN 110 5 98 030 DE 511 18 2 
6 
460 
032 FINLAND 61 48 
2i 
10 2 032 E 211 151 44 3 46 5 038 WITZERLAND 122 101 i 6 038 264 22D i 3i 2 14 038 lA 353 336 2 
4 1à 
038 660 604 8 
25 042 778 441 288 14 15 042 ESP 855 521 260 8 19 2 20 
048 135 97 36 
26 15Ô 2 048 VOU OSLAVIE 108 84 19 1à 10i 5 9 2 058 178 
15!Î 29 3 058 RD.ALLEMANDE 136 1o4 13 3 062 HOSLOVAK 303 112 
2 153 i 062 TCHECOSLOVAQ 181 2 61 10 214 3i 400 USA 370 24 1 6IÏ 4 179 400 ETAT5-UNIS 814 112 13 24 402 508 BRAZIL 5440 4088 320 151 87 724 2 508 BRESIL 5772 4321 333 47 153 92 8.25 1 
700 INDONESIA 194 179 
1i 
15 
9IÏ 700 INDONESIE 131 124 19 7 100 701 MALAYSIA 1690 796 
4 5 
787 701 MALAYSIA 1592 865 
4 5 
588 
708 SINGAPORE 418 329 28 52 708 SINGAPOUR 340 259 
5 
45 27 
3 2 736 TAIWAN 70 10 52 6 736 T'AI-WAN 147 46 2 62 5 22 
1000 W 0 R L D 13211 7432 1141 115 619 794 2499 397 160 4 1000 M 0 ND E 171183 8879 1784 112 1074 1257 4015 612 3711 21 
1010 INTRA-EC 2457 553 457 7 258 482 438 223 39 2 1010 INTRA-CE 5822 1012 1091 30 636 1159 1332 418 132 12 
1011 EXTRA-EC 10754 68711 684 108 413 312 2060 175 121 2 1011 EXTRA-CE 123511 7617 693 82 438 298 2683 243 248 9 
1020 CLASS 1 2073 1062 331 40 27 4 407 171 30 1 1020 CLASSE 1 3723 1740 339 30 79 20 1136 239 133 7 
1021 EFTA COUNTR. 684 494 43 6IÏ 8 2 113 4 23 1 1021 A EL E 1722 1006 66 1 36 8 52D 4 79 6 1030 CLASS2 7923 5502 324 248 92 1595 90 . 1030 CLASSE 2 8087 o723 339 52 2BO 101 1485 103 
2 1040 CLASS3 760 315 30 136 216 59 1 1 1040 CLASSE 3 548 2D4 15 79 177 61 10 
4425.99 WOOOEII BROOII BODIES AHD 1W1DLE S; BODT AIID SHOE t.AS1S AIID TREES 4425.99 I'OODEN BROOII BODŒS AIID HANDI.E S; 800T AIID SHOE t.AS1S AIID TREES 
FORliES, EIIBAUCIIOIRS ET TENDEURS POUR CHAUSSURES EN BOIS SCitUlFOIIMEII, SCIIUlUISTEN UND SCIIUHSPAHNER, AUS HOU 
001 FRANCE 176 47 66 36 11 16 001 FRANCE 247 57 
i 
53 20 40 77 
i i 003 NETHERLANDS 184 15 44 5 3i 148 21 à 10 003 PAY5-BAS 288 47 3i 121Ï 221 15 3 004 FR GERMANY 200 
9 
11 85 004 RF ALLEMAGNE 1049 65 422 48 359 24 42 005 ITALY 126 1 1 30 81 4 005 ITALIE 736 14 11 42 577 4 3 




030 SUEDE 611 i 1i 566 46 032 FINLAND 54 2 
1i 
30 1 032 FINLANDE 178 6 
5 
102 6 
048 YUGOSLAVIA 130 91 
4 
28 34 048 YOUGOSLAVIE 179 65 36 6 109 165 4 400 USA 50 11 400 ETAT5-UNIS 254 4 39 
404 CANADA 110 
122 
82 28 404 CANADA 162 
62 
116 48 
424 HONDURAS 271 
si 695 18!Î 46IÏ 149 63 424 HONDURAS 243 42 64i 175 362 181 s2 508 BRAZIL 3361 150 1765 
3i 
508 BRESIL 3009 119 1612 33 701 MALAYSIA 907 
10 i 3 
71 2 797 701 MALAYSIA 772 
3i 6 19 
55 3 681 
3 736 TAIWAN 36 10 1 5 8 736 T'AI·WAN 122 21 7 15 14 
1000 WO R L D 8408 328 783 409 485 848 3325 184 84 • 1000 M 0 ND E 8682 525 1187 322 547 858 4692 401 127 3 
1010 INTRA-EC 858 75 54 71 109 200 304 35 10 • 1010 INTRA-CE 2721 221 485 89 202 354 1235 85 47 3 
1011 EXTRA-EC 5550 253 710 336 378 848 3022 149 54 • 1011 EXTRA-CE 5940 304 702 233 345 504 3456 318 80 
1020 CLASS 1 576 118 14 60 13 8 278 BO 7 . 1020 CLASSE 1 1558 170 49 31 33 81 934 257 21 
1021 EFTA COUNTR. 227 26 1 
275 
12 8 158 18 6 • 1021 A EL E 922 98 3 2 27 60 669 46 17 
1030 CLASS 2 4852 88 696 310 840 2735 63 45 • 1030 CLASSE 2 4288 107 654 200 2BO 438 2504 55 48 
33 
34 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg OuanUtés Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~u1schl~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.l.~ba Nlmexe 1 EUR 10 ~u1schl~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK J lreland 1 Danmark 1 'El.l.~ba 
4C2SJ9 44Z5J9 
1040 CLASS 3 123 48 2 54 3 9 5 2 . 1040 CLASSE 3 101 28 1 33 5 19 4 11 
44211 SPOOLS, COPS, BOBBINS, SëWJNG TIIRfAD REELS AND THE UIŒ, OF TURNED WOOD 44211 SPOOI.S, COPS, BOBBINS, SEWING TIIRfAD REELS AND THE UIŒ, OF TURNED WOOD 
CAHET1ES, BUSETIES, BOBIIIES POUR FUTURE ET TISSAGE ET POUR FL A COUDRE ET ARTICLES Sllm.. Ell BOIS TOURNE SPULEII, SI'INDEUI, NAEHGARHROUEII UND AE1111L. WAREII, AUS GEDRECIISELTDI HOlZ 
44211.10 REELS FOR SëWWG TIIRfAD AND THE UIŒ OF TURNED WOOD 4121.10 REELS FOR SëWJNG TIIRfAD AND THE LIŒ OF TURHED WOOD 
PETIIES BOBIIIES A DEVIDER POUR FL A COUDRE, A BRODER, ETC. KLEINE ROUEII ZUII AUFSPULEN VON NAEII- UND STRICKGARN U. DGL 
100D W OR LD 21 7 10 1 1 2 • 1000 M 0 ND E 94 35 29 3 4 15 • 1010 INTRA-EC 21 7 10 1 1 2 • 1010 INTRA..CE 91 35 2B 2 4 14 8 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 2 1 1 
44211.10 SPOOI.S, COPS AND BOBBIHS OF TURHED WOOD 4121.110 SPOOI.S, COPS AND BOBBIHS OF TURHED WOOD 
CANETTES,BOSETTES,BOBIIIES POUR FILATURE ET TISSAGE ET SIIIIL SI'UI.EII,SPINDELN,NAEIIGAROUEII U.AfiiNI..GEDRECHSJIOLZWAREII 
001 FRANCE 104 32 45 46 2 9 15 001 FRANCE 126 61 7i 18 5 25 17 002 BELG.-LUXBG. 91 16 30 




004 RF ALLEMAGNE 390 
42 
67 13 
005 ITALY 66 17 2 29 8 005 ITALIE 203 103 17 17 15 8 1 
030 SWEDEN 488 
si i 
1 8 5 474 030 SUEDE 151 58 9 3 8 9 131 038 AUSTRIA 69 16 1 038 AUTRICHE 180 104 9 
1000 WO R LD 1023 187 71 60 49 127 68 7 475 1 1000 M 0 ND E 1567 264 266 60 150 487 177 22 145 18 
1010 INTRA-EC 430 113 70 55 44 102 38 8 1 1 1010 INTRA..CE 1111 199 255 46 111 337 114 20 13 18 
1011 EXTRA-EC 595 55 1 5 8 25 28 1 474 • 1011 EXTRA-CE 454 65 10 13 39 129 83 3 132 
1020 CLASS 1 595 55 1 5 6 25 28 1 474 . 1020 CLASSE 1 450 65 9 13 39 128 61 3 132 
1021 EFTA COUNTR. 563 55 1 3 1 23 6 474 • 1021 A EL E 351 65 9 12 3 113 17 132 
4427 UGIITING RTTINGS FURNITURE AND FAIICY ARTICLES CASES FOR CU11ERY DRA'flNG INSTRUMENTS AND VIOlONS AND SI~ WOOD: 
ARTICW OF WOOb FOR PERSONAl USE OR ADOiiiliiOO, NORIIAI.I.Y CAiiillED IN POCIŒT, HAND8AG OR ON THE PERSON; P TIIEREOF 4427 UGHTlNG FITTIHGS FURNITURE AND FANCY ARTICLES CASES FOR CU11ERY DRA'flNG INSTRUIIEHTS AND VIOlONS AND SIIIUROF WOOD: ARTICLES OF woob FOR PERSONAL USE OR ADORHifENT, NORIIAI.I.Y &iü!'JEii IN POCIŒT, IWIDBAG OR ON THE PERSON; PAR'fi TIIEREOF 
~~D:JsABLETTERIE ET DE PETI!E EBENISTERIE, OBJm D'ORHEIIEIIT, D'ETAGERE ET ARTICLES DE PARURE, E11 BOIS; LEURS HOI.ZLEUCIITEe!fu!,.HOI.ZGEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTA~U SCHUUCK, ZUR liERDE, ZUU PERSOENLGEBRAUCII, HOLZKAESTEII FUER 
BESTECIŒ, G UND DERGL ~ IIOE1ZERIIE TElLE DIESER W 
4427.01 ARTICLES OF 44.27 OF FIBRE BUILDING BOARD 4427.01 ARTICLES OF 44.27 OF FIBRE BUD.IIING BOARD 
OUVRAGES DU NO. 4427 Ell PANNEAUX DE FIBRES WAREII DER NR. 4427 AUS FASERPLATTEN 
1000 W 0 R L D 58 • 5 3 31 10 1 2 • 1000 M 0 ND E 198 111 53 11 43 37 22 13 1010 INTRA-EC 50 5 4 3 29 10 1 1 • 1010 INTRA..CE 150 10 42 1; 35 36 22 5 1011 EXTRA-EC 9 2 1 2 1 • 1011 EXTRA-CE 48 10 10 8 1 8 
4427.10 UGIITING FIT1IHGS OF WOOD (WHETHER OR NOT ELECTIIICAU.Y EQUIPPED) AND PARTS 4427.10 UGHTlNG RTTINGS OF WOOD (WHETIIER OR NOT ELECTRICAU.Y EQUII'PED) AND PARTS 
APPAREILS D'EClAIRAGE (IŒIIE EQUIPES ELECTR.~ LEURS PARTIES BELEUCIITUHGSKOERPER, AUCH U.ELEKTR. AUSRUESTUNG, AUS HOLZ; TElLE DAVON 
001 FRANCE 13 1 
5 
4 1 4 2 1 001 FRANCE 127 27 36 8 16 44 22 i 10 002 BELG.-LUXBG. 19 7 7 35 14 i 002 BELG.-LUXBG. 139 56 1 43 218 2 li 003 NETHERLANDS 127 49 28 
i ai i 003 PAYS-BAS 731 317 128 10 762 60 3 6 004 FR GERMANY 176 
133 
37 9 39 2 004 RF ALLEMAGNE 1791 11sS 437 101 443 29 005 ITALY 1013 711 125 37 5 2ri 2 005 ITALIE 6693 4510 670 256 61 
1 5 25 
006 UTO. KINGDOM 32 2 8 1 1 
5 
006 ROYAUME-UNI 269 25 94 7 5 
39 
138 
i 008 DENMARK 89 77 5 2 
s4 008 DANEMARK 730 613 56 21 399 030 SWEDEN 452 333 7 51 7 030 SUEDE 3401 2576 55 
2 
315 55 1 
036 SWITZERLAND 14 14 
3 i 
038 SUISSE 265 262 23 1 5 2 038 AUSTRIA 92 88 
i s5 2ri 2 038 AUTRICHE 656 624 2 162 13 042 SPAIN 269 29 155 7 
2 
042 ESPAGNE 1386 231 763 3 42 172 8 058 GERMAN DEM.R 104 
15 
72 8 22 
3 
058 RD.ALLEMANDE 325 63 233 27 57 10 708 PHILIPPINES 40 5 
i 
10 4 3 708 PHILIPPINES 145 22 
5 
35 10 5 
2 720 CHINA 43 9 9 6 3 13 2 
i 
720 CHINE 235 48 45 18 16 92 9 
736 TAIWAN 62 20 14 4 5 2 15 1 736 T'AI-WAN 397 156 71 22 24 11 104 4 5 
1000 W 0 R L D 2577 796 10511 13 358 128 133 22 65 5 1000 M 0 ND E 17565 8275 6492 65 2107 782 1158 157 482 47 
1010 INTRA~C 1468 269 7112 5 223 88 65 21 4 3 1010 INTRA..CE 10483 2203 5261 20 1520 623 627 144 52 33 
1011 EXTRA-EC 1111 527 267 8 135 40 88 2 82 2 1011 EXTRA-CE 7094 4072 1231 45 588 159 532 13 430 14 
1020 CLASS 1 847 473 166 3 105 10 33 2 54 1 1020 CLASSE 1 5878 3766 850 16 479 60 281 13 403 8 
1021 EFTA COUNTR. 564 439 10 1 51 1 7 54 1 1021 A EL E 4377 3499 81 7 317 6 56 403 8 
1030 CLASS 2 111 39 21 4 16 6 21 3 1 1030 CLASSE 2 634 245 103 25 63 25 158 10 5 
1040 CLASS 3 153 15 81 1 14 25 13 4 • 1040 CLASSE 3 572 59 279 5 45 73 92 17 2 
4427.30 ORNAUEHTS AND OTIIER FAIICY ARTICLES AND ARTICLES FOR PERSONAL ADORNUEIIT, AU. OF WOOD, AND PARTS 4427.30 ORNAIIEIITS AND OTIIER FAIICY ARTICLES AND ARTICLES FOR PERSONAl ADORNUEIIT, AU. OF WOOD, AND PARTS 
OBJETS D'ORIŒUEIIT, D'ETAGERE ET ARTICLES DE PARURE; PARTIES HOLZGEGENSTAENDE ZUR IIINENAUSSTATTUNG, ALS SCIIIIIJCK, ZUR liERDE UND ZUII PERSOENL GEBRAUCH; l'ElLE DAVON 
001 FRANCE 90 33 
4IÏ 4 2 48 2 1 001 FRANCE 535 288 21i 34 14 160 34 6 1 002 BELG.-LUXBG. 87 34 1 5 
32 5 
1 002 BELG.-LUXBG. 409 122 10 56 
190 
7 3 
003 NETHERLANDS 302 194 55 10 
287 i 
6 003 PAYS-BAS 1744 1062 277 116 
1294 
41 8 58 3 004 FR GERMANY 744 943 275 18 62 74 27 i 004 RF ALLEMAGNE 3678 14988 1148 175 401 489 160 005 ITALY 1691 560 
2 
67 11 92 3 14 005 ITALIE 20007 4230 
24 
265 120 327 34 37 6 
006 UTD. KINGDOM 112 45 15 2 2 24 43 3 006 ROYAUME-UNI 673 302 144 14 13 111Ï 159 16 1 008 DENMARK 1187 1155 6 1 1 83 008 DANEMARK 2806 2627 35 6 17 2 1 302 2 030 SWEDEN 787 620 35 39 10 030 SUEDE 2199 1678 86 96 1 36 
032 FINLAND 158 146 2 5 5 032 FINLANDE 415 373 12 17 1 12 
----------
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Quantités Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E~IIclba Nlmexe 'E~~Oba 
4427.311 4427.30 
036 SWITZERLAND 16 6 4 1 
7 
2 3 i 036 SUISSE 376 210 66 14 3 29 53 1 038 AUSTRIA 365 354 1 1 1 038 AUTRICHE 2134 2052 5 19 24 1 27 6 




1 040 PORTUGAL 442 336 51 4 9 2 37 
7 
3 
3 042 SPAIN 1745 630 956 45 41 24 12 042 ESPAGNE 5949 3100 2248 208 69 60 208 48 
048 YUGOSLAVIA 1121 1039 59 12 
2 2 i 11 048 YOUGOSLAVIE 2079 1963 50 43 26 2i 49 23 056 SOVIET UNION 117 88 16 6 2 056 U.R.S.S. 414 173 61 60 i 4 056 GERMAN DEM.R 48 
265 
24 1 1 4 18 056 RD.ALLEMANDE 181 465 99 5 8 38 30 060 POLAND 323 1 
2 
4 5 27 060 POLOGNE 568 18 4 6 12 3 40 
062 CZECHOSLOVAK 142 132 1 1 1 5 062 TCHECOSLOVAQ 452 359 7 30 4 19 33 




2 064 HONGRIE 862 829 10 12 7 4 
066 ROMANIA 1697 1520 50 ë 066 ROUMANIE 3193 2918 93 134 48 24 2 068 BULGARIA 60 64 2 5 
2 
068 BULGARIE 132 83 1 22 
10 348 KENYA 24 7 12 2 346 KENYA 140 37 74 4 
2 
10 5 
373 MAURITIUS 6 1 4 
3 3 
1 373 MAURICE 188 18 157 
17 11Ï 9 4 i 400 USA 34 9 7 11 400 ETAT5-UNIS 750 490 52 18 150 
404 CANADA 15 4 1 
169 6i 6 
10 
li 12 
404 CANADA 132 26 7 683 3o4 3i 99 3IÏ 33 664 INDIA 604 143 140 67 664 INDE 3267 718 1107 353 




669 SRI LANKA 217 94 25 48 19 1 27 3 
660 THAILAND 406 238 83 13 19 25 660 THAILANDE 1788 1061 362 83 45 45 109 60 
700 ESIA 85 12 15 10 29 12 7 700 INDONESIE 459 85 143 66 66 61 37 1 
2 706 INES 240 154 19 14 7 16 30 
li 
706 PHILIPPINES 1542 1048 153 62 61 57 158 1 
720 c 496 201 117 125 12 5 29 720 CHINE 2555 847 764 626 n 25 181 33 2 
728 s KOREA 27 7 11 1 1 
2 
7 728 COREE DU SUD 337 60 165 16 8 2 66 
4 4 732 JAPAN 26 13 4 1 2 6 
1!Ï 16 4 
732 JAPON 291 137 46 20 17 14 49 
14 736 TAIWAN 3766 2486 471 242 93 113 322 736 T'AI-WAN 14960 10041 1787 889 351 472 1261 59 86 
740 HONG KONG 116 35 27 8 6 8 30 1 1 740 HONG-KONG 733 262 190 50 25 62 126 6 6 6 
1000 WO R L D 17506 11275 3172 n1 724 369 831 70 275 19 1000 M 0 N D E 77834 49307 14260 3667 3022 1845 4289 290 1078 78 
1010 INTRA-EC 4218 2405 958 38 364 155 199 48 50 1 1010 INTRA.CE 29929 19418 6051 365 1661 888 1051 203 281 13 
1011 EXTRA-EC 13291 8870 2212 738 360 215 832 23 225 18 1011 EXTRA .CE 47903 29889 8205 3303 1381 960 3238 87 797 83 
1020 CLASS 1 4411 2932 1064 64 98 37 79 3 113 1 1020 CLASSE 1 14888 10453 2625 327 255 127 675 15 406 3 
1021 EFTA COUNTR. 1432 1200 55 4 52 3 28 
1!Ï 
90 . 1021 A EL E 5606 4667 220 36 149 34 167 
67 
333 
5IÏ 1030 CLASS 2 5460 3143 647 483 227 171 504 49 17 1030 CLASSE 2 24554 13725 4443 2062 931 782 2242 244 
1031 ACP ra 120 36 60 11 8 3 3 i 1 . 1031 ACP~ 621 157 335 54 22 25 20 4 8 :;! 1040 CLAS 3421 2796 281 188 35 7 49 63 1 1040 CLA 3 8461 5710 1137 914 175 51 322 146 
4427.10 ARTICI.ES Of 4U7 NOT WITliiH 4427,01-30 4427.80 AR1ICI.ES Of 4U7 NOT WITliiH 4427 .G1-30 
OU'IRAGES DU NO. 4427, NON REPR. SOUS 4427.10 A 30 WAREII DER NR. 4427, NICIIT Dl 4427,01 BIS 30 EHTHAI.TEN 
001 FRANCE 309 92 
7!Ï 
95 37 50 33 2 001 FRANCE 1478 436 
25!Ï 
178 337 275 237 14 2 




003 PAY5-BAS 2128 735 884 6 
67li 
43 34 004 FR GERMANY 716 
207 
256 30 86 82 16 11 004 RF ALLEMAGNE 2092 
1481Ï 
797 118 286 109 20 50 
005 ITALY 1402 832 i 66 30 252 1 1 13 005 ITALIE 6500 3643 22 337 193 751 11 8 71 006 UTD. KINGDOM 229 23 68 3 9 
70 
125 006 ROYAUME-UNI 1299 252 384 50 54 405 555 1 1 006 DENMARK 439 188 160 3 15 2 1 006 DANEMARK 1591 532 576 15 53 6 4 
009 GREECE n n 
183 6 5!Ï ë 14i 44 009 GRECE 179 176 510 16 136 24 3 i 163 9 030 SWEOEN 782 340 
4 
030 SUEDE 2494 993 642 
032 FINLAND 145 65 32 
2 
5 2 35 2 032 FINLANDE 599 190 109 2 16 10 227 29 16 
036 SWITZERLAND 53 8 30 2 2 9 
2 
036 SUISSE na 82 432 26 23 43 167 5 




8 1 038 AUTRICHE 211 146 2 32 1 8 19 
040 PORTUGAL 64 24 
76 26 5 2 040 PORTUGAL 145 22 82 215 12 3 26 14 i ë 042 SPAIN 845 64 655 14 7 
11i 
042 ESPAGNE 1742 207 1151 33 93 20 
060 POLANO 415 336 8 3 32 13 7 060 NE 607 398 28 27 69 31 15 39 
062 CZECHOSLOVAK 264 252 7 1 3 1 062 OSLOVAQ 371 334 15 9 7 2 4 
066 ROMANIA 1343 15 754 52 522 60 i 5 066R NIE 1560 29 679 73 799 63 9 068 BULGARIA 103 32 4 9 1 0688 RIE 139 51 9 4 2 070 ALBANIA 88 
2 
78 i 4 241Ï 1 070 AL lE 106 1i 61 39 6 52 670 7 8 400 USA 264 6 1 2 400 ETAT5-UNIS 843 64 11 
5 
22 
664 INDIA 137 1 22 14 9 6 37 47 664 INDE 673 7 130 92 34 18 250 137 
660 lLANO 224 121 12 6 9 i 76 :;! 660 THAILANDE 803 394 77 43 52 1 235 1 5 706 IPPINES 57 3 21 2 8 20 
li 
706 PHILIPPINES 304 15 128 4 36 2 114 
12 720 160 2 54 52 19 10 31 6 720 CHINE 787 10 233 273 43 54 133 29 
728 s KOREA 13 1 4 
4 
1 i 7 2 728 COREE DU SUD 136 4 60 7 7 6 58 i i 6 732 JAPAN 69 3 13 2 44 
14 ë 732 JAPON 523 19 98 41 21 330 736 TAIWAN 2918 374 1119 191 395 150 633 34 736 T'AI-WAN 9158 968 3542 675 1335 529 1879 45 46 139 
740 HONG KONG 76 1 13 4 25 2 27 1 3 740 HONG-KONG 356 7 56 24 95 13 135 4 22 
1000 WO R L D 12099 2435 4724 578 1509 533 1917 173 98 134 1000 M 0 ND E 38932 7559 14260 2113 4313 2188 6862 722 388 527 
1010 INTRA-EC 3760 738 1568 131 348 298 493 145 15 26 1010 INTRA.CE 15692 3828 6524 343 1469 1272 1878 606 85 109 
1011 EXTRA-EC 8330 1697 3148 445 1163 235 1425 28 83 106 1011 EXTRA.CE 23211 3933 7709 1770 2844 918 5188 113 322 418 
1020 CLASS 1 2341 555 960 94 90 55 505 7 48 7 1020 CLASSE 1 7588 1703 2540 360 257 260 2173 53 195 47 
1021 EFTA COUNTR. 1112 470 296 11 70 18 191 5 48 3 1021 A EL E 4286 1437 1187 78 188 88 1062 31 184 11 
1030 CLASS 2 3514 503 1243 231 450 159 815 14 10 89 1030 CLASSE 2 11867 1404 4116 978 1583 576 2n2 45 67 326 
1031 ACP Jra 54 2 47 4 623 2i 1 7 24 . 1031 ACP~ 141 7 82 23 6 4 19 15 6i 45 1040 CLA 2475 640 923 120 105 12 1040 CLA 3 3756 827 1053 433 1004 60 240 
4421 OTHER ARTICI.ES Of WOOD 4421 OTHER AR1ICI.ES Of WOOD 
AUTRES OU'IRAGES EN BOIS AHDERE HOLZ'IAREII 
4421.10 WOODEN FOUNDRY IIOULDING PATTERNS 4421.10 WOODEN FOUNDRY IIOULDING PATTERNS 
35 
36 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Ouanti1és Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeu111 Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 Feu1sclll~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "E>.>.!iba Nlmexe 1 EUR 10 Feu1sclll~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "E>.>.clbo 
443.10 IIODEW POUR FONilERIE 443.10 GIESSEREiliODEl AUS HOLZ 
001 FRANCE 99 21 
eO 23 7 44 2 2 001 FRANCE 695 138 1339 41 31 414 26 45 002 BELG.-LUXBG. 200 43 2 72 
95 
3 002 BELG.·LUXBG. 2016 428 68 127 233 51 3 003 NETHERLANDS 180 69 12 1 85 3 zi 003 PAY5-BAS 1000 555 175 18 620 20 1 004 FR GERMANY 308 30 72 26 93 5 2 004 RF ALLEMAGNE 1850 181 494 101 473 89 73 i 005 ITALY 51 18 i 1 4 5 i 005 ITALIE 305 133 4 8 2 i 11 008 UTD. KINGDOM 69 38 7 15 
8 
008 ROYAUME-UNI 493 233 78 92 74 48 028 NORWAY 16 7 i 4 3 028 NORVEGE 160 78 3 10 11 33 030 SWEDEN 44 7 
21 
20 12 030 SUEDE 352 80 16 48 i 85 150 038 SWITZERLAND 78 48 8 1 038 SUISSE 725 587 89 20 
038 AUSTRIA 48 30 3 15 
8 
038 AUTRICHE 481 315 15 126 5 112 390 SOUTH AFRICA 6 390 AFR. DU SUD 112 
1000 WO R L D 1151 303 229 80 181 239 52 8 48 2 1000 Il 0 N D E 8454 2687 2381 443 803 1220 478 42 321 1 
1010 INTRA-EC 815 204 190 54 178 238 13 5 30 2 1010 INTRA-CE 8434 1577 2231 231 877 1197 187 1 132 1 
1011 EXTRA-EC 235 99 39 38 2 1 39 4 15 • 1011 EXTRA-CE 2020 1080 151 212 28 23 288 41 189 
1020 CLASS 1 235 99 39 38 2 1 39 4 15 . 1020 CLASSE 1 2018 1088 151 212 26 23 288 41 189 
1021 EFTA COUNTR. 191 94 12 38 2 1 27 4 15 . 1021 A EL E 1725 1050 122 174 26 5 152 11 185 
443.30 IOOOEN 8liiD IIOlURS, lliETIIEA OR NOT IITH SPRDIGS 4421.30 WOOOEN BLKI ROWRS, 111ET11ER OR NOT IITH SPRDIGS 
ROUWUX POUR STORES AVEC OU SAliS RESSOR11 RUNDSTAEBE f.ROLLVORHAENGE.UIT OOER OIIIIE FEOERZUGVORRICIII1JNG 




2 004 RF ALLEMAGNE 304 
25CÏ 4 44 24 
13 
005 ITALY 174 14 3 25 
17 
005 ITALIE 429 39 i 13 103 1o2 008 UTD. KINGDOM 20 338 si i 18 3 301 10 008 ROYAUME-UNI 113 112CÏ 33 139 10 114CÏ 49 2 030 SWEDEN 689 2 12 030 SUEDE 2550 7 8 52 
404 CANADA 251 41 8 4 
4 
198 404 CANADA 1052 210 35 15 j 792 720 CHINA 108 6 1 97 
10 4 
720 CHINE 138 9 3 119 
si 4 738 TAIWAN 139 10 15 100 738 T"AI·WAN 342 21 37 223 
1000 WO R L D 1828 527 45 10 115 100 783 49 10 8 1000 Il 0 N D E 5457 1828 142 42 471 280 2545 253 49 37 
1010 INTRA-EC 353 132 23 8 45 78 35 28 
10 
4 1010 INTRA-CE 1183 277 82 35 207 237 181 141 
4tÏ 23 1011 EXTRA-EC 1275 398 22 1 89 21 728 23 5 1011 EXTRA-CE 4293 1351 78 7 284 52 2365 112 14 
1020 CLASS 1 947 378 16 1 19 2 507 12 10 2 1020 CLASSE 1 3868 1330 71 7 155 8 1983 53 49 10 
1021 EFTA COUNTR. 689 338 9 1 18 2 301 12 10 . 1021 A EL E 2552 1120 35 7 139 8 1140 52 49 2 
1030 CLASS 2 195 17 
8 
49 15 100 10 4 1030 CLASSE 2 448 21 
si 106 37 223 57 4 1040 CLASS 3 132 1 4 120 1 • 1040 CLASSE 3 178 3 7 158 1 
4421.40 IIATCH SPI.IITS; WOOOEII PEGS OR PIIIS FOR FOOTTiEAR 443.40 IIATCH SPI.IIT S; WOOOEN PEGS OR PIIIS FOR FOOTWEAR 
BOIS PREPARES POUR AWIIIETTE S; CIIEVWS POUR CHAUSSURES HOLZ, FUER ZUENDIIOBlER VORGEIIICIITET; SCIIUIIHOI.ZIIAGB. 
005 ITALY 2389 2389 
14 129 
005 ITALIE 536 638 
2CÏ e4 i 030 SWEDEN 145 
74CÏ 2 2 030 SUEDE 112 44CÏ 7 032 FINLAND 745 3 
412 
032 FINLANDE 443 2 
407 
1 
404 CANADA 3821 3209 404 CANADA 3780 3373 
1000 WO R L D 7178 753 2474 3 3323 823 2 • 1000 Il 0 N D E 5208 480 871 1 11 3494 588 3 
1010 INTRA-EC 2485 1 2395 3 19 47 2 • 1010 INTRA-CE 728 2 845 1 10 22 48 3 1011 EXTRA-EC 4713 752 78 3304 578 • 1011 EXTRA-CE 4478 458 28 3472 520 
1020 CLASS 1 4609 752 79 3235 541 2 . 1020 CLASSE 1 4382 458 25 3405 491 3 
1021 EFTA COUNTR. 902 751 2 18 129 2 . 1021 A EL E 571 453 7 24 84 3 
4421.511 AII11CLES OF FIBRE Bun.DIIIG BOARD NOT WllliiN 443.10-40 4421.511 AIITlCW OF FIBRE BUI.DINQ BOARD NOT WllliiN 443.10-40 
AUTRES OUVRAGES EN PAIINEAUX OE FIBRES. N011 REPR. SOUS 443.10 A 40 .AIIOERE HOLZWAREN, AUS FASEIIPI.ATTEII, NICIIT Il 443.10 BIS 40 ENTIIALTEN 
001 FRANCE 28 3 
7ti 
9 2 13 1 001 FRANCE 146 14 
127 
68 3 41 
201 004 FR GERMANY 977 43 245 66 97 491 004 RF ALLEMAGNE 858 si 307 115 108 005 ITALY 78 21 1 13 
4 




29 68 328 008 ROYAUME-UNI 106 2 29 1ti 40 3!Î 030 SWEDEN 1880 
8 5 
030 SUEDE 1301 1078 1 
e2 ti 165 400 USA 33 3 19 400 ETAT5-UNIS 119 12 3 1 13 
404 CANADA 143 143 404 CANADA 394 394 
1000 WO R L D 3287 1501 109 328 97 243 149 8 831 • 1000 Il 0 N D E 3262 1187 297 472 180 282 477 42 375 
1010 INTRA-EC 1153 55 108 281 97 138 
14tÏ 4 492 • 1010 INTRA-CE 1351 83 258 414 180 188 4ri 34 204 1011 EXTRA-EC 2115 1448 1 88 107 5 339 • 1011 EXTRA-CE 1814 1105 8 58 84 • 172 1020 CLASS 1 2094 1445 1 68 87 149 5 339 . 1020 CLASSE 1 1884 1103 8 57 59 477 8 172 
1021 EFTA COUNTR. 1918 1442 1 68 68 339 . 1021 A EL E 1368 1080 5 58 45 172 
wa.n COAT HANGERS OliER THAN OF FIBRE Bun.DIIIG BOARD wa.n COAT HANGERS OTIIEII THAN OF FIBRE Bun.DIIIG BOARD 
CllllRES POUR mtiiENTS,EII BOIS,EXCLEN PANNEAUX DE FIBRES ICI.EIOERBUEGB., AUSGEII. AUS FASEIIJIUTTEN 
004 FR GERMANY 428 
14 
243 10 96 54 8 i 10 9 004 RF ALLEMAGNE 1491 44 820 19 306 211 44 1 41 49 005 ITALY 34 4 12 2 1 005 ITALIE 124 14 40 22 1 3 008 DENMARK 18 18 
132 ti 3!Î 4 008 DANEMARK 100 96 2 12 2 95 !Î 048 YUGOSLAVIA 258 75 
ri 6Ci 048 YOUGOSLAVIE 468 128 226 eti ri 058 GERMAN DEM.R 448 
198 
293 4 2 
5 
10 058 RD.ALLEMANDE 613 
258 
431 3 2 
11 
12 
060 POLAND 399 60 
5 !Î i 135 3 060 POLOGNE 552 87 11 14 i 194 4 062 CZECHOSLOVAK 98 5 11 81 6 
2CÏ 062 TCHECOSLOVAQ 137 
11 19 68 13 
15 068 BULGARIA 283 
ai 174 42 22 47 i 068 BULGARIE 288 218 178 48 75 2 49 5 708 PHILIPPINES 101 8 
s5 4CÏ 3 4 708 PHILIPPINES 346 39 1o:i 9 ti 736 TAIWAN 342 154 47 13 28 1 738 T'AI-WAN 933 530 104 35 86 66 1 
--·-- -----------------
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~dba Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 flalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.~dba 
4421.n 4421.n 
1000 WO R LD 2552 582 1011 149 243 181 338 28 35 29 1000 M 0 ND E 5518 1408 2018 227 831 405 593 87 105 84 
1010 INTRA·EC 549 40 279 10 118 59 10 11 12 10 1010 INTRA-CE 1954 171 921 19 408 232 72 35 47 49 
1011 EXTRA-EC 2008 522 733 139 125 102 328 15 24 20 1011 EXTRA-CE 3582 1237 1098 207 223 172 522 32 58 15 
1020 CLASS 1 302 81 134 30 2 48 9 . 1020 CLASSE 1 604 157 238 42 8 8 119 38 




5 . 1021 A EL E 112 16 9 29 6 1 24 
à 
27 
1030 CLASS 2 455 225 57 59 38 31 2 . 1030 CLASSE 2 1322 782 144 104 113 86 77 6 Hi 1040 CLASS 3 1248 217 542 50 86 61 248 11 13 20 1040 CLASSE 3 1638 298 716 62 102 78 325 24 18 
4421.119 OlHEII ARllCLfS Œ WOOD NOT WITHIH 4421.111-71 4421.119 OTHER AR11CLfS Œ WOOO NOT WITHIH 4421.111-n 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS, NON REPR. SOUS 4421.10 A n AHDERE IIOUWAREN, NICIIT Il 4421.10 BIS n ENTIW.TEN 
001 FRANCE 23m 3917 
10481Ï 
1807 2739 13849 1425 20 15 5 001 FRANCE 12303 2539 4558 963 1443 6005 1279 31 24 19 002 BELG.-LUXBG. 18032 1930 252 4044 
25871 
1282 25 39 
5 
002 BELG.-LUXBG. 8335 1023 166 1689 
10489 
807 21 51 
9 003 NETHERLANOS 39918 6971 3879 248 
22895 
2837 51 456 003 PAY8-BAS 19135 3992 2266 288 
9927 
1831 42 218 
004 FR GERMANY 55354 
3762 
13266 2625 11343 2076 138 2915 78 004 RF ALLEMAGNE 32661 
12628 
9113 1775 7132 2613 250 1653 198 
005 ITALY 14518 8471 
a6 381 2000 1592 34 50 248 005 ITALIE 38917 11728 2aS 1186 5519 4801 101 57 895 006 UTO. KINGDOM 7849 534 3966 931 997 
2795 
1302 30 3 006 ROYAUME-UNI 6599 594 1710 845 638 
1666 
2444 78 25 
007 IRELAND 2901 16 17 48 34 39 31 007 IRLANDE 1750 28 2 52 11 43 39 1 008 OENMARK 18049 15148 529 924 427 948 
3i 
008 DANEMARK 15657 12095 508 729 437 1796 
318 028 NORWAY 428 26 156 29à 77 31 101 5 028 NORVEGE 1137 133 128 3 155 37 383 20 1 030 SWEOEN 18897 5414 1634 835 156 2903 7652 030 SUEDE 12038 3816 1456 317 447 162 3050 2767 
032 FINLANO 3739 1142 125 997 44 210 1028 120 73 
5 
032 FINLANDE 4842 1305 297 1068 78 238 1278 185 195 
19 038 SWITZERLANO 1380 234 918 140 38 37 6 
10 
2 038 SUISSE 1807 630 732 171 80 85 73 
15 
17 
038 AUSTRIA 10617 8400 319 1692 43 31 116 6 038 AUTRICHE 5923 4114 209 1062 60 42 295 124 2 
040 PORTUGAL 9501 1000 5245 24 806 17 2402 1 6 040 PORTUGAL 1772 144 820 107 157 33 492 4 15 
3 042 SPAIN 15047 83 14455 22 108 337 29 5 8 
1 
042 ESPAGNE 4767 59 4375 19 76 127 92 13 3 
048 YUGOSLAVIA 2541 1818 48 422 76 140 26 7 5 048 YOUGOSLAVIE 1913 1210 17 302 23 268 73 8 7 5 056 GERMAN DEM.R 506 
7128 
24 2 167 186 79 
à 
48 056 RO.ALLEMANDE 565 
1476 
30 4 183 180 90 
11 
78 
060 POLAND 10226 11 27 1106 3 1943 
5 
060 POLOGNE 2232 4 59 131 17 534 









084 HUNGARY 23169 22114 23 247 30 084 HONGRIE 5604 5165 9 54 2 2 068 ROMANIA 9370 5618 3419 77 143 83 
6 
066 ROUMANIE 5861 3708 1880 77 102 61 31 i 068 BULGARIA 184 68 81 9 068 BULGARIE 157 42 101 7 
272 IVORY COAST 256 2 254 
31 189!Ï 
272 COTE IVOIRE 227 1 226 
1 49 14BIÏ 390 SOUTH AFRICA 1969 38 1 
179 741 53 24 1 390 AFR. OU SUD 1565 54 1 41 164 1o3 6 400 USA 4400 134 954 623 1691 400 ETAT8-UNIS 8821 482 2714 361 1002 3968 
404 CANADA 4268 1824 806 37 94 27 1387 292 1 404 CANADA 5063 2321 648 48 156 49 1422 417 4 
500 ECUADOR 33 
139 
31 
179 ai 2 2 500 EQUATEUR 167 115 156 370 40 5 9 508 BRAZIL 409 22 
3 1 
508 BRESIL 557 27 
15 5 684 INOIA 26 5 9 1 
6 
7 684 INDE 128 22 56 4 
28 3 
26 
880 THAILANO 120 44 16 21 32 
1à 
1 680 THAILANOE 428 114 79 56 138 
à 
10 
701 M YSIA 3355 3012 4 
1 
321 701 MALAYSIA 2579 2316 1 4 i 249 1 706 SI RE 2201 1635 
15 2i 42 523 1 706 SINGAPOUR 1963 1492 2 9 48 414 5 708 p NES 203 96 9 1 54 
9 344 708 PHILIPPINES 423 163 114 32 1 99 14 416 720 c A 2291 199 475 281 449 77 445 12 720 CHINE 3848 383 1037 586 404 78 719 29 
728 so KOREA 502 189 48 16 141 73 30 
1 
5 2 728 COREE DU SUD 1769 555 196 86 487 228 179 
10 
22 12 
732 JAPAN 1611 173 48 1072 84 24 153 20 38 732 JAPON 5778 662 296 3417 280 74 566 338 135 
738 TAIWAN 2048 266 344 232 129 23 893 26 18 97 738 T'AI·WAN 5854 669 1024 561 256 69 2753 60 51 189 
740 HONG KONG 51 8 15 7 11 2 8 740 HONG-KONG 166 15 75 
1 
21 1 48 11 15 
600 AUSTRALIA 179 43 138 600 AUSTRALIE 151 26 124 
1000 WO R LD 392000 172042 68349 11189 37492 57008 27195 2181 15877 887 1000 M 0 ND E 234824 76922 48802 12107 19783 33187 32955 3883 7235 1990 
1010 INTRA·EC 180418 32288 38818 5065 31928 54328 12753 1599 3504 338 1010 INTRA-CE 133379 32909 29889 3530 15833 30283 14800 2927 2081 1147 
1011 EXTRA-EC 211580 139754 29729 8124 5564 2682 14442 582 12174 529 1011 EXTRA-CE 101435 44014 16906 8575 3930 2904 18155 955 5154 842 
1020 CLASS 1 74805 20287 24505 4911 2989 1663 11878 493 7834 45 1020 CLASSE 1 55486 14913 11696 6618 1900 2184 13277 635 3892 171 
1021 EFTA COUNTR. 44561 16216 8397 3151 1643 481 6554 138 7m 6 1021 A EL E 27319 10143 3842 2730 977 595 5550 224 3438 22 
1030 CLASS 2 9771 5499 1090 493 423 97 1970 44 32 123 1030 CLASSE 2 14800 5714 2074 1147 938 309 3967 69 125 239 
1031 ACP sr~ 628 2 591 5 12 922 2 44 430i 16 1031 ACP~ 377 2 318 4 15 432 20 s:i 1137 18 1040 CLA 127201 113968 4134 721 2152 593 360 1040 CLA 3 31374 23387 3138 811 1094 891 432 
37 
38 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutscblan~ France 1 ltalla 1 Nedertand 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Hl.4ba Nlmexe 1 EUR 10 peutscbl~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El.l.4ba 
4501 NATURAL CORX, UNWORIŒD, CRUSID, GRANUtATED OR GROUHD; WASTE CORK 4501 NATURAL CORX, UNWORIŒD, CRUSIED, GRANUtATED OR GROUND; WASTE CORX 
LEGE NATUREL BRUT ET DEC1ETS DE LEGE; LEGE CONCASSE, GRAHULE OU PUlVERISE NATURXORX, UNBEARBEITET UIID KORXABfAEU.E; ltORXSCIIROT, KORKIIEII. 
4501.20 NATURAL CORX, UNWORIŒD 4501.20 NATURAL CORX, UNWORIŒD 
LEGE NATUREL BRUT NATURXORX, UHSEARBEITET 
001 FRANCE 960 94 887 958 2 2 33 6 236 001 FRANCE 532 111 743 524 i 8 27 6 165 040 PORTUGAL 2650 1384 8 040 PORTUGAL 2019 958 6 
042 SPAIN 3516 14 695 2607 042 ESPAGNE 3840 11 1088 2743 
212 TUNISIA 1228 95 1133 212 TUNISIE 644 143 701 
1000 WO R L D 8373 111 1884 6092 2 • 33 Il 2311 1000 M 0 ND E 7258 125 1978 4933 1 14 34 8 165 1010 INTRA-EC 974 3 
18&4 
968 2 2 1 li • 1010 INTRA.CE 548 3 1 531 i 8 5 i tes 1011 EXTRA-EC 7401 108 5124 8 33 238 1011 EXTRA-CE 8710 122 tm 4402 8 29 
1020 CLASS 1 6172 108 1188 3991 2 8 33 6 236 1020 CLASSE 1 5864 122 1832 3701 1 6 29 8 165 
1021 EFTA COUNTR. 2650 94 887 1384 2 8 33 6 236 1021 A EL E 2019 111 743 958 1 6 27 8 165 
1030 CLASS 2 1229 96 1133 . 1030 CLASSE 2 846 145 701 
4501.40 WASTE CORX 4501.40 WASTE CORK 
DECIŒT1 DE LIEGE ltORXAIII'AB.I.E 
040 PORTUGAL 2457 1687 472 250 
4 
36 2 10 040 PORTUGAL 657 449 141 47 i 15 1 4 042 SPAIN 1439 289 1146 
1114 
042 ESPAGNE 281 71 209 
111 212 TUNISIA 194 212 TUNISIE 111 
1000 WO R L D 4238 1998 1618 184 338 39 38 5 10 1000 M 0 ND E 1184 528 349 111 145 41 15 3 4 
1010 INTRA-EC 146 22 
1818 t94 88 35 38 3 • 1010 INTRA.CE 145 8 349 ni 97 40 1s 2 4 1011 EXTRA-EC 4090 1978 250 4 2 10 1011 EXTRA-CE 1048 520 47 1 1 
1020 CLASS 1 3696 1976 1618 250 4 36 2 10 1020 CLASSE 1 937 520 349 47 1 15 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 2457 1687 472 
1114 
250 36 2 10 1021 A EL E 657 449 141 
111 
47 15 1 4 
1030 CLASS 2 194 . 1030 CLASSE 2 111 
4501.10 CRUSHED, GRANULA lED OR GROUIID CORX 4501.10 CRUSHED, GRANUtATED OR GROUIID CORX 
LIEGE CONCASSE, GRAHULE OU PULVERISE KORXSCHROT, ·IIEIL 
040 PORTUGAL 8739 2653 1803 252 1794 142 1999 53 43 040 PORTUGAL 3671 911 835 171 687 53 971 20 23 
042 SPAIN 1659 146 434 1008 69 202 042 ESPAGNE 932 68 162 583 29 92 
1000 W 0 R L D 11159 3269 2278 1260 1784 246 2210 1 80 43 1000 M 0 ND E 4804 1098 1044 758 888 81 1077 1 27 24 
1010 INTRA-EC 459 441 4 1260 1794 11 1 1 1 • 1010 INTRA.CE 108 82 12 1 aai 3 3 1 4 24 1011 EXTRA·EC 10701 2828 2272 236 2209 58 43 1011 EXTRA-CE 4695 1014 1032 755 88 1073 22 
1020 CLASS 1 10662 2828 2239 1260 1794 236 2209 53 43 1020 CLASSE 1 4688 1014 1027 755 687 88 1073 20 24 
1021 EFTA COUNTR. 8778 2665 1803 252 1794 167 1999 53 43 1021 A EL E 3694 927 835 171 687 59 971 20 24 
4SQZ NATURAL CORK Dl Bl.OCitS, PLATES, SIEETS OR STRIPS (IHCI.UOING CUBES OR SOUARE SUBS, CUT TO SIZE FOR CORXS OR STOPPERS) 4SQZ NATURAL CORX Dl BLOCitS, PUTES, SHEETS OR STRIPS (IHCI.UCING CUBES OR SOUARE WBS. CUT TO SIZE FOR CORXS OR STOPPERS) 
CUBES, PLAQUES, FEUWS ET BANDES EN LIEGE NATUREl, YC CUBES OU CARRES POUR FABRICATION DES BOUCHONS WUEHfEI, PLATTEN, BLAETTER UIID STREIFEN AUS NATURXORX, EINSCHL WUERfEI. UIID OUADER ZUR HERSTEI.LUN(l VON STOPPEN 
4502.00 NATURAL CORX Dl BLOCitS, PUTES, SIEETS OR STRIPS INCI.IICING CUBES OR SOUARE SUBS FOR CORXS OR STOPPER$ 45112.00 NATURAL CORX Dl BLOCitS, PUTES, SHEETS OR STRIPS INClUCING CUBES OR SOUARE SUBS FOR CORXS OR STOPPERS 
CUBES, PLAQUES, FEUIUES ET BANDES EN LIEGE NATUREl, YC CUBES OU CARRES POUR FABRICATION DES BOUCHONS WUEHfE1, PLATTEJI, BLAETTER UIID STREIFEN AUS NATURXORX, EINSCHL WUERfEI. UIID OUADER ZUR HERSTEI.I.UNG VON STOPPEN 
004 FR GERMANY 15 6 2 2 55 5 004 RF ALLEMAGNE 107 i 6 2 34 19 22 130 24 006 UTD. KINGDOM 55 
1074 94 7o2 1oS j 286 2o2 :i 006 ROYAUME-UNI 132 mi 1 182 46 455 496 6 040 PORTUGAL 2520 55 040 PORTUGAL 5070 1712 1945 58 
042 SPAIN 114 21 47 39 6 3 4 31 042 ESPAGNE 424 35 247 74 38 22 48 tai 728 SOUTH KOREA 367 318 5 7 728 COREE DU SUD 1749 1434 45 51 
732 JAPAN 7 3 2 2 732 JAPON 188 68 93 25 
1000 W 0 R L D 3239 1458 181 828 118 24 304 110 237 3 1000 M 0 ND E 7970 3349 800 2205 280 120 540 186 703 7 
1010 INTRA-EC 158 33 22 • 7 13 13 55 5 • 1010 INTRA.CE 449 81 39 49 37 51 37 130 24 1 1011 EXTRA·EC 3083 1423 139 817 111 11 292 55 232 3 1011 EXTRA-CE 7523 3269 581 2158 223 70 503 58 879 Il 
1020 CLASS 1 2848 1101 134 743 105 11 292 55 202 3 1020 CLASSE 1 5704 1826 516 2044 165 70 503 58 498 6 
1021 EFTA COUNTR. 2524 ton 65 702 105 7 288 55 202 3 1021 A EL E 5088 1722 176 1945 182 46 455 56 498 6 
1030 CLASS 2 436 322 5 74 6 31 . 1030 CLASSE 2 1819 1443 45 112 36 181 
4Sœ ARTICW OF NATURAL CORX 4Sœ ARTICLES OF NATURAL CORX 
OUVRAGES EN LEGE MATURa. WAREN AUS NATURXORX 
4503.10 STOPPERS OF NATURAL CORX 4503.10 STOPPERS OF NATURAL CORX 
BOUCHONS EN LEGE NATUREL STOPFEN AUS NATURXORX 
001 FRANCE 341 68 
32 
172 ti 88 4 t5 17 001 FRANCE 3220 509 240 2068 2 553 5 70 83 004 FR GERMANY 102 29 17 17 2 004 RF ALLEMAGNE 888 143 292 84 170 32 14 005 ITALY 93 55 6 1 
ts 
005 ITALIE 507 292 51 2 5 98 i 006 UTD. KINGDOM 16 1 
740!Î 1523 11!i 385 as5 2o5 144 006 ROYAUME-UNI 112 7 3 9986 1 2 4330 1475 040 PORTUGAL 14283 3839 4 040 PORTUGAL 83733 25795 38362 765 1981 3 1054 
042 SPAIN 1675 227 1136 260 4 13 13 1 1 042 ESPAGNE 10136 1323 6935 1675 35 81 68 6 15 
204 MOROCCO 660 660 204 MAROC 2856 2856 
208 ALGERIA 151 151 208 ALGERIE 894 894 
1000 W 0 R L D 17371 4165 8482 1992 146 505 1175 18 222 165 1000 M 0 ND E 102875 m87 49790 14013 853 2817 4472 101 1143 1599 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlcunft 1 Mengen 1000 kg QuanUtés Ursprung 1 Herlcunll l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 !Deutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarlc 1 'E>.),~Oo Nlmexe 1 EUR 10 P,utschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarlc 1 'E),),~Oo 
4503.10 4503.10 
1010 INTRA-EC 568 88 92 180 23 106 • 15 18 20 1010 INTRA-CE 4812 869 543 2360 138 755 56 88 83 110 1011 EXTRA-EC 18804 4088 9380 1803 123 388 869 4 206 145 1011 EXTRA-CE 87864 27118 49247 11653 814 2062 4418 3 1081 1490 
1020 CLASS 1 15977 4088 8564 1803 123 398 868 4 206 145 1020 CLASSE 1 84012 27118 45401 11653 814 2062 4410 3 1061 1490 
1021 EFTA COUNTR. 14281 3839 7417 1523 119 385 655 4 205 144 1021 A EL E 83812 25795 36418 9978 765 1981 4342 3 1055 1475 
1030 CLASS 2 826 826 . 1030 CLASSE 2 3848 3848 2 
4503JO ARTICLES Of NATURAL CORX OliER 1IWI STOPPERS 4503.110 ARTICLES Of NATURAL CORX OTHER 1IWI STOPPERS 
OUVRAGES EN LIEGE NATUREl, SF BOUCHONS WAREN AUS NATURXORX, AUSGEN. STOPFEN 
001 F 33 24 2 5 4 001 FRANCE 102 60 li 25 1 16 003 NE NOS 84 76 2 4 6 2 2 i 003 PAY8-BAS 174 149 9 26 17 2 li 6 3 004 FR ANY 16 9 3 2 3 004 RF ALLEMAGNE 106 27 42 12 005 ITA 43 31 i i i 39 i 005 ITALIE 176 128 7 3 4 3 3 18 006 UTD. KINGDOM 46 1 2 
12 
006 ROYAUME-UNI 144 4 13 34 110 008 DENMARK 56 17 20 
155 126 20 7 1o2 008 DANEMARK 164 56 47 1086 307 94 27 465 040 PORTUGAL 1275 186 433 251 2 040 PORTUGAL 8364 561 5087 n1 7 
3 042 SPAIN 159 5 123 31 
2 i 14 042 ESPAGNE 888 12 sn 196 14 7 eci 720 CHINA 64 6 7 34 720 CHINE 312 48 65 97 1 
1000 WO R L D 1931 350 821 232 153 33 280 54 104 4 1000 M 0 ND E 10719 1040 6075 1452 380 158 808 183 485 38 
1010 INTRA·EC 285 128 S1 8 25 12 14 48 2 3 1010 INTRA-CE 895 297 238 41 55 49 37 148 8 21 
1011 EXTRA-EC 1538 224 564 224 128 22 268 8 102 2 1011 EXTRA-CE 9825 743 5837 1411 325 110 871 35 478 17 
1020 CLASS 1 1443 192 556 188 126 20 252 6 102 1 1020 CLASSE 1 9358 588 5768 1285 310 95 789 35 472 8 
1021 EFTA COUNTR. 1278 186 433 156 126 20 252 2 102 1 1021 A EL E 8409 570 5090 1087 307 95 780 7 471 2 
1030 CLASS 2 30 26 1 2 2 1 14 . 1030 CLASSE 2 150 108 4 18 14 7 2 4 7 1040 CLASS 3 64 8 7 34 1 . 1040 CLASSE 3 312 48 65 97 7 80 1 
4504 AGGLOIIERATED CORX (SEING CORK AGGI.OIIERAlED WITH OR WITHOUT A BIIIDING SUBSTANŒ) AND ARTIClES Of AGGI.OUERATED CORX 4504 AGGI.OIIERATED CORK (BEIHG CORK AGGI.OIIERATED WITH OR WITHOUT A BINDING SUBSTANŒ) AND ARTIClES OF AGGI.OIIERATED CORX 
LIEGE AGGI.OIIERE ET OUVRAGES EN LIEGE AGGLOIIERE PRESSKORK UND WAREN DARAUS 
4504.10 DISCS FOR TIE IIANUFACTURE Of CROWN CORKS 4504.10 DISCS FOR TIE IIANUFACTURE Of CROWN CORKS 
RONDEU.ES, DESTINEES A LA FABRICATION DE ~RONNES ROIIDB.LE, ZUU HERSlELLEN VON KRONENVERSCIILUESSEN BESTIWT 
006 UTD. KINGDOM 98 82 
2 17 i 6 73 3 16 006 ROYAUME-UNI 438 363 12 e4 2 li 121i 7 73 040 PORTUGAL 102 040 PORTUGAL 243 4 
1000 WO R L D 310 64 81 49 2 18 74 3 21 1000 M 0 ND E 960 373 102 187 7 55 129 7 90 
1010 INTRA-EC 128 64 2 13 1 7 
74 3 21 1010 INTRA-CE 523 373 9 12 3 38 129 i 80 1011 EXTRA-EC 183 60 38 1 8 • 1011 EXTRA-CE 439 93 188 4 20 
1020 CLASS 1 181 60 34 1 9 74 3 . 1020 CLASSE 1 353 93 100 4 20 128 7 
1021 EFTA COUNTR. 105 2 17 1 9 73 3 . 1021 A EL E 255 12 64 4 20 128 7 
4504.11 CUBEs, BRICKS, PLAlEB, SHEETS, PANELS, STRJPS AND SQUARES Of AGGI.OIIERATED CORK 4504.11 CUBEs, BRICKs, PLA1E8, SHEETS, PANELS, STRJPS AND SQUARES Of AGGI.OIIERATED CORX 
CUBES, BRIQUES, PLAQUES, FEUWS, PANNEAUX, BANDEs,CARREAUK lTUERfEI., ZIEGB., PLATTEN, BLAETTER, TAFEIJI, STREifEN,FUESEN 
001 FRANCE 61 11 
3 
10 58 35 5 001 FRANCE 170 40 5 29 2 87 12 002 BELG.-LUXBG. 76 
72 
15 
26 4 11i li 002 BELG.-LUXBG. 109 153 39 65 52 3 36 15 003 NETHERLANDS 144 16 
4 25 
003 PAY8-BAS 288 27 2 
79 i 004 FR GERMANY 74 
5 
23 10 1 11 004 RF ALLEMAGNE 264 
10 
73 25 54 7 1 44 
005 ITALY 183 161 
2 
12 6 5 44 31 1 005 ITALIE 266 217 li 30 26 9 97 124 13 006 UTD. KINGDOM 119 16 5 14 
2 
006 ROYAUME-UNI 387 44 12 43 
5 008 DENMARK 56 53 1 
170 38 15 435 008 DANEMARK 123 116 2 748 85 58 1161 030 SWEDEN 1675 194 244 579 
100 li 030 SUEDE 4919 588 749 1530 1oS 11 040 PORTUGAL 15181 2803 3098 684 1449 652 5947 440 040 PORTUGAL 20690 2999 3912 1643 2809 860 7438 911 
042 SPAIN 3145 442 1958 358 43 46 259 34 5 042 ESPAGNE 2537 440 1225 300 87 37 375 64 9 
204 MOROCCO 1497 842 508 
253 
3 11 133 204 MAROC 1096 655 335 
128 
6 8 92 
212 TUNISIA 781 401 127 212 TUNISIE 458 289 41 
728 SOUTH KOREA 100 97 3 728 COREE DU SUD 439 418 21 
1000 WO R L D 231n 4954 6148 1531 1643 800 6987 182 959 15 1000 M 0 ND E 31942 5830 6613 2983 3209 1182 9525 243 2320 37 
1010 INTRA-EC 720 1ST 208 40 109 n 16 62 50 1 1010 INTRA-CE 1617 363 337 109 221 218 38 134 183 15 
1011 EXTRA-EC 22455 4787 5938 1490 1534 723 6952 100 809 12 1011 EXTRA-CE 30324 5487 6276 2872 2889 882 8489 109 2137 23 
1020 CLASS 1 20051 3451 5303 1233 1530 712 6801 100 909 12 1020 CLASSE 1 28293 4091 5899 2723 2882 954 9375 109 2137 23 
1021 EFTA COUNTR. 18886 3006 3343 875 1487 868 6526 100 875 8 1021 A EL E 25686 3805 4669 2421 2894 917 8966 109 2072 13 
1030 CLASS 2 2403 1346 635 256 4 11 151 . 1030 CLASSE 2 2031 1376 3n 149 7 8 114 
4504.99 ARTICLES Of AGGI.OIIERATED CORK 01HER 11W1 DISCS FOR CROWN CORKS, CUBES BRICKS. PLA1E8, SHEETS, PANELS, STRJPS AND 
SQUARES 
4504.SS = Of AGGI.OIIERATED CORX OTHER 1IWI DISCS FOR CROWN CORKB, CUBES BRICKs, PLA1E8, SHEETS, PANELS, STRIPS AND 
UEGE AGGI.OIIERE ET OUVRAGES EN LIEGE AGGLOMERE, AUTRES QUE RONDELLES POUR BOIJCIIONS.COURONNES, CUBEs, BRIQUES, PLAQUES, 
FEUILLES, PANNEAux, BANDEs, CARREAUK 
~~WAREN DARAUS, AUSGEN. RONDELLE FUER KRONENVEIISCIILUESSE, WUERfEI., ZIEGB., PLATTEN, BLAETTER, TAFEIJI, 
001 FRANCE 138 21 
3 
40 5 62 1 
1 
7 001 FRANCE 708 81 
25 
2n 24 279 12 
13 13 
35 
002 BELG.-LUXBG. 14 30 10 21i 38 2 002 BELG.-LUXBG. 172 1 3 120 96 129 003 NETHERLANDS 101 3 4 37 28 003 PAY8-BAS 406 166 6 289 4 2 3 004 FR GERMANY 114 
1ri 
17 20 3 5 
6 
004 RF ALLEMAGNE 852 
339 
121 31 243 27 18 120 
005 ITALY 217 33 ë 1 25 3 005 ITALIE 493 123 41 4 10 e4 24 27 006 UTD. KINGDOM 226 147 3 35 
1 164 
5 006 ROYAUME-UNI 1003 642 27 147 
315 
28 
008 DENMARK 208 19 23 1 
121Ï 1 
008 DANEMARK 447 50 86 5 11 
407 5 030 SWEDEN 208 51 9 
138 
10 
a2 9 33 030 SUEDE 646 138 26 400 31 8 31 48 040 PORTUGAL 3599 1703 806 293 427 88 28 040 PORTUGAL 7180 3433 1541 478 173 702 248 63 
042 SPAIN 1653 231 626 710 11 3 63 9 042 ESPAGNE 4198 640 2444 928 21 12 121 31 1 
39 
40 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
U111prung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités U111prung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeu111 Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 feulsch~ France 1 !talla 1 Nedertand 1 Belg.-t.ux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "E).).~ Nlmexe 1 EUR 10 feutschi~ France 1 Hall a 1 Nedertand 1 Belg.-t.ux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "E).).~ 
4504.11 4504.11 
204 MOROCCO 139 5 6 i 20 133 204 MAROC 216 si 6 2i 323 210 i 400 USA 28 2 2 i 400 ETATs-UNIS 426 6 li 20 i 728 SOUTH KOREA 216 212 2 1 728 COREE OU SUD 860 834 4 24 9 7 732 JAPAN 14 12 732 JAPON 149 109 6 1 
1000 WOR LD 6952 2670 1535 110 407 218 840 86 259 49 1000 M 0 ND E 17673 8634 4433 1811 1163 1170 1574 171 855 162 
1010 INTRA-EC 1020 394 82 53 90 112 208 33 32 18 1010 INTRA-CE 4083 1279 386 352 589 840 484 119 160 94 1011 EXTRA-EC 5929 2278 1453 853 318 105 834 33 228 31 1011 EXTRA-CE 13888 5355 4067 1455 574 530 1090 52 695 86 1020 CLASS 1 5528 2016 1447 652 316 105 501 33 227 31 1020 CLASSE 1 12864 4406 4054 1442 574 526 874 50 688 86 
1021 EFTA COUNTR. 3631 1767 819 142 303 62 436 33 218 31 1021 A El E 7861 3586 1587 510 509 181 733 49 658 68 
1030 CLASS 2 399 255 7 2 134 1 . 1030 CLASSE 2 1162 918 12 8 3 216 7 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeu!schlan~ France J !talla l Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l lreland J Danmark 1 'Hl.<!Oa Nlmexe J EUR 10 feu!schlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El.l.<IOa 
46œ PLAITS AND SIMILAR PROOUCT1 Of PINTING IIA~PINTING IIATERW.S BOUND TOGETHER IN PARAUB. STRAND$ OR WOVEII, IN 4SD2 PUITS AND SIMILAR PROOUC'TS Of PUITING IIA~PLAITING IIATERW.S BOUND TOGETIER IN PAIWJ.S. STRAHOS OR WOVEII, IN 
SHEET FORli, INCL IIATTING, IIATS AND SCREENS; ENYELOPES FOR BOTTlES SI&T FORli, INCL IIATTING, IIATS AND SCREENS; EIMI.OPES FOR BOTTLES 
TRESSES ET SIIID... EN IIATERES A TRESSE~IIATERES A TRES~nssEES A PLAT OU PAlW.LEUSEES, YC NATTES DE CHINE, 
PAWSSONS GROSSIERS ET CI.AE S; PAUO POUR 80IITW.fS ~~ ~~ AUS FlECIITSTOfl'EN; FLECHTSTOFFE, IN Fl.AECHENFORM YERWEBT ODER PAIWJ.S. AHEINANDERGEFUEGT. 
4S02.01 PLA11S AND SIMILAR PROOUCT1 Of PlNT1NG IIATERW.S Of UNSPUN VEGETABLE IIATERW.S 4S02.01 PUITS AND SIMILAR PROOUC'TS Of PLAIT1NG IIATERW.S Of UNSPUN VEGETABLE IIATERW.S 
TRESSES ET SIIID... EN IIATIERES VEGETALES NON FILEES GEFLECIIIE UND AEHNL WAREN AUS NICifTVEIISPONN PfWIZL STOfFEN 
708 PHILIPPINES 35 2 5 28 9 1 22 3 19 708 PHILIPPINES 132 5 64 83 6 3 14 2 44 720 CHINA 452 26 30 342 720 CHINE 697 42 72 514 
1000 WO AL D 830 48 61 395 17 5 45 4 32 23 1000 M 0 N D E 1007 94 179 817 11 5 24 8 12 57 
1010 INTRA-EC 54 13 3 3 8 5 22 4 32 1 1010 INTRA..CE 83 27 10 18 8 5 10 8 12 4 1011 EXTRA-EC 576 36 59 392 9 22 21 1011 EXTRA..CE 925 87 169 599 8 14 53 
1030 CLASS 2 90 8 6 41 
9 
4 22 29 2 1030 CLASSE 2 183 22 65 79 6 2 14 9 6 1040 CLASS 3 462 28 30 351 1 4 19 1040 CLASSE 3 703 42 72 520 3 2 44 
4S02.01 PUITS AND Sllolll.AR PROOUCTS Of PlNT1NG IIATERW.S OTHER 1HAN Of UNSPUN VEGETABLE IIATERIALS 4S02.01 PLAITS AND SIMILAR PROOUC'TS Of PlNT1NG IIATERW.S OTHER 1HAN Of UNSPUN VEGETABLE IIATERW.S 
TRESSES ET SIMIL. EN IIATIERES A TRESSER, AUTRES QU'EN IIATIERES VEGETALES NON FUES GEFLECIIIE UND AEHNL WAREN AUS FLECIITSTOFFEN, AUSGEN. AUS NICHTYERSPONNENEN PfWIZL STOFFEN 
004 FR GERMANY 45 
3 
2 1 4 30 5 3 004 RF ALLEMAGNE 146 
13 
15 7 4 105 7 8 
708 PHILIPPINES 174 
4 
171 
2 1 2 
708 PHILIPPINES 372 56 357 3 10 2 4 17 740 HONG KONG 31 1 21 740 HONG-KONG 319 11 211 7 
1000 WO AL D 355 19 12 218 28 33 8 3 18 20 1000 M 0 ND E 1112 95 113 640 44 117 24 7 28 46 
1010 INTRA-EC 114 8 7 21 21 31 5 3 3 17 1010 INTRA..CE 295 33 53 47 11 108 9 7 8 21 
1011 EXTRA-EC 241 13 5 195 7 2 1 15 3 1011 EXTRA-ce 815 62 60 593 32 11 15 17 25 
1030 CLASS 2 217 6 4 195 7 2 1 2 1030 CLASSE 2 762 41 56 593 32 10 9 4 17 
4S02.10 ~Mi~TTING; STRAW ENYELOPES FOR BOTTLES; SCREENS AND 01HER COARSE ARTICW Of PLAIT1NG IIATERW.S FOR PACIIIIG OR 4602.10 COARSE IIATTING; STRAW EIMI.OPES FOR BOmES; SCREENS AND OTHER COARSE ARTICW Of PlNT1NG IIATERW.S FOR PACKING OR 
PROTECTION 
PAWSSONS GROSSIERS; Pw.oNS POUR BOUTEWS, euES ET AUTRES ARTICW GROSSIERS D'EIISAUAGES OU DE PROTEC110N GROSE STROHIIATTEN; FLASCHENHUELSEN, GmERGEFLECIIIE U. OGL, AUS STROII, ZU VERPACKUNGS- OOER SCHIITZZWECIŒN 
004 FR GERMANY 399 
127 
3 74 235 21 34 32 
3 
004 RF ALLEMAGNE 293 
74 
13 46 138 11 53 32 
3 005 ITALY 174 
151 
38 6 005 ITALIE 128 




038 AUTRICHE 282 170 
2101 
5 j 042 SPAIN 5073 466 2 388 042 ESPAGNE 2311 1 4 202 048 YUGOSLAVIA 470 
764 171 12 
048 YOUGOSLAVIE 303 299 
265 97 9 064 HUNGARY 2434 1487 




708 PHILIPPINES 118 3 
241 
9 
6 4 720 CHINA 1015 45 592 76 720 CHINE 874 38 504 81 
740 HONG KONG 29 11 3 15 740 HONG-KONG 134 13 96 25 
1000 WO AL D 10535 2575 4976 810 1208 687 67 1 71 140 1000 M 0 ND E 6025 1534 2383 843 525 394 101 3 70 192 
1010 INTRA-EC 764 191 4 74 280 116 55 1 32 11 1010 INTRA..CE 575 117 21 46 161 64 90 3 38 17 
1011 EXTRA-EC 9769 2384 4971 735 928 571 12 39 129 1011 EXTRA ..CE 5449 1417 2342 797 364 310 10 34 175 
1020 CLASS 1 6059 799 4674 2 151 397 11 25 • 1020 CLASSE 1 2895 470 2101 4 87 207 7 19 

















1040 CLASS 3 3565 1571 660 n4 76 1040 CLASSE 3 2188 922 560 268 13 81 
4S02.2II CIIIIŒSE IIATS AND IIATTING AND SIMILAR IIATS AND IIATTING 4S02.2II CIIIIŒSE IIATS AND IIATTING AND Sllolll.AR IIATS AND IIATTING 
NATTES DE CIIJNE ET SllllWIES CIIINAMATTEN UND AEIINUCIIE IIATTEN 
003 NETHERLANDS n 45 4 
412 384 7 11 10 116 505 003 PAY8-BAS 115 49 4 417 336 18 20 24 117 459 720 CHINA 5073 599 2547 109 387 14 720 CHINE 4401 638 1928 113 376 17 
736 TAIWAN 128 122 
13 
4 5 6 736 T'AI-WAN 192 1n &i 7 5 1 7 740 HONG KONG 55 29 740 HONG-KONG 216 37 107 
1000 WO A LD 5585 833 2613 449 403 138 430 39 137 543 1000 M 0 ND E 5482 981 2083 541 405 179 458 67 152 616 
1010 INTRA-EC 228 53 39 449 8 29 28 22 21 28 1010 INTRA..CE 375 55 72 1 29 52 49 48 33 38 1011 EXTRA-EC 5357 780 2574 395 109 402 17 118 515 1011 EXTRA-cE 5108 926 2011 540 378 127 409 20 119 580 




10 1030 CLASSE 2 609 280 27 117 40 13 10 
2Ô 1 121 1040 CLASS 3 son 600 2547 412 364 387 505 1040 CLASSE 3 4407 641 1928 417 338 113 376 117 459 
4602.11 ARTICW Of UNSPUN VEGETABLE IIATERW.S NOT BACIŒD OR LIIED WITH PAPER OR WOVEN FABRIC, NOT WITIIIN 4602.01 4602.11 ARTICW Of UNSPUN VEGETABLE IIATERIALS NOT BACIŒD OR L11ED WITH PAPER OR WOVEN FABRIC, NOT W1T111N 4S02.01 
ARTICW EN IIAllERES VEGETALES A TRESSER NON FI.EES, NON DOUBLEES DE PAPIER OU DE nssu, NON REPR. SOUS 4S02.01 FLECIITWAREN AUS NJCHTYERSPONNENEN PFI.ANZL STOFRN, NICIIT IIIT PAPER- OOER GEYiEBEUNTERI.AGE, NICHT IN 4602.01 ENTHALTEN 
064 HUNGARY 472 420 28 24 064 HONGRIE 212 185 17 10 
664 INDIA 4 4 
133 
664 INDE 111 111 
29Ô 680 THAILAND 149 
10 
16 680 THAILANDE 350 
5Ô 60 700 INOONESIA 18 2 6 i 700 INOONESIE 127 22 55 i i 708 PHILIPPINES 179 1 4 173 
11 57 35 708 PHILIPPINES 480 8 15 455 2!Ï 136 720 CHINA 581 2 290 156 11i 30 720 CHINE 975 4 379 276 216 48 101 740 HONG KONG 608 65 59 405 7 46 1 7 740 HONG-KONG 8388 651 686 4475 92 167 14 87 
1000 WO AL D 2388 585 521 880 139 81 124 1 37 38 1000 M 0 N D E 9173 957 1542 5608 264 168 348 4 72 196 
1010 INTRA-EC 170 1 12 
880 
121 18 17 1 
37 
• 1010 INTRA..CE 214 5 75 7 87 32 24 4 
ri 196 1011 EXTRA-EC 2217 584 509 18 43 108 38 1011 EXTRA..CE 8957 952 1487 5598 217 134 322 
1030 CLASS 2 1027 91 131 722 18 8 47 2 8 1030 CLASSE 2 7686 741 1022 5309 217 95 169 23 90 
1031 ACP Js83a 42 9 28 5 35 si 35 . 1031 ACP Jre' 124 17 74 33 39 136 4li 101 1040 CLA 1106 474 317 158 30 1040 CLA 3 1211 202 396 287 
41 
42 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt Ursprung 1 Herkunlt Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
n>.~ Nlmexe 'E>.>.~ 
AR11CUS EHIIATIERES VEGETALES A TRESSai liON FI.EES,DOUBLEES DE PAPER OU DE TISSU, NON REPR. SOUS 46112.01 R.ECIII'IAREN AUS NICIIIYERSPOHNEHEII PFUHZL. STOFRN, IIIT PAPEJI. ODER GEWEBEIJIITEIUAGE, NlCIIT IN 46112.01 EHllW.lEN 
001 FRANCE 1a a 
17 7 





004 FR GERMANY 32 7 004 RF ALLEMAGNE 184 li a 79 15 680 THAILAND 12 352 12 1i i 680 THAILANDE 205 199 56 3 720 CHINA a76 12 
4 li 720 CHINE 1419 1291 69 a9 64 2 72a SOUTH KOREA 652 227 344 55 1a 72a COREE DU SUD 7263 2202 4122 701 133 7a2 JAPAN 27 4 2 20 1 7a2 JAPON 237 44 1a 156 12 12 
1000 WO R L D 1442 600 828 94 10 34 77 1 1000 M 0 ND E 9728 3609 4808 975 52 231 242 9 
1010 INTRA-EC 307 18 252 1 7 28 2 1 1010 INTRA.CE 471 59 180 23 13 158 31 7 
1011 EXTRA-EC 1138 584 373 93 4 8 78 • 1011 EXTRA.CE 9258 3550 4428 952 39 78 211 2 
1020 CLASS 1 85 4 a 20 
4 li 58 o 1020 CLASSE 1 306 45 1a 156 39 12 75 2 1030 CLASS 2 675 229 358 62 16 o 1030 CLASSE 2 7521 2214 4337 7a2 84 133 
1040 CLASSa 376 352 1a 12 1 o 1040 CLASSE a 1429 1291 71 84 a 
46112.15 AJI11CUS IIADE FROII STR1PS (11 PAPER WHET1ER OR NOT 111XED W1TH VEGETABLE IIATERIALS 46112.15 AJI11CUS IIADE FROII STRIPS (11 PAPER WHETHER OR NOT IIIXED WITH VEGETABLE IIATERIALS 
AR11CUS A TRESSER EH WIES DE PAPIER, IIEIIE IIB.ANGEES DE IIATIERES VEGETALES R.ECHlYI'AREN AUS PAPIERSTREFEN, AUCIIIIIT PFWCZL. STOFFEII GEIIISCIIT 
005 ITALY 78 
3 a2 4 i 
78 005 ITALIE 212 
19 36i 55 2 212 72a SOUTH KOREA 40 
8 
728 COREE DU SUD 437 
70 7a2 JAPAN 103 43 49 ;J 7a2 JAPON 871 331 450 20 
1000 WO R L D 241 48 15 82 5 9 84 1000 M 0 ND E 1631 355 107 820 82 51 238 
1010 INTRA-EC 84 45 1s 82 4 i 84 1010 INTRA.CE 248 2 2 1 7 si 238 1011 EXTRA·EC 155 • 1011 EXTRA.CE 1382 353 105 818 55 
1020 CLASS 1 110 43 10 49 
4 
8 o 1020 CLASSE 1 919 333 a7 450 55 49 1030 CLASS 2 42 a 2 a2 1 o 1030 CLASSE 2 451 19 7 368 2 
46112.99 PRODUCTS (11 PLAITING IIATERIALS NOT W1TH1N 46112.01.QS 4602JI PROOUCTS (11 PLAITING IIATERIALS NOT WITHIN 46112.01-tS 
AJI11CUS EHIIATIERES A TRESSai, NON REPR. SOUS 4602.01 A 15 R.ECIII'IAREII. NICHT IN 46112.01 BIS 15 EHllW.lEN 
003 NETHERLANDS 52 14 6 
2Ô 32 2 003 PAY$-BAS 111 41 20 4i 68 50 5 3 004 FR GERMANY 45 19 a 
5 










1 008 UTDo KINGDOM 38 24 
ai 1i 172 





720 CHINA 251 4 30 a 720 CHINE 292 1a 53 21 8 1a2 JAPAN 26 2 24 
8 2 2 
732 JAPON 1a7 12 125 59 22 7 740 HONG KONG 1a a 740 HONG-KONG 122 34 
1000 WO R L D 882 45 187 41 78 118 190 3 17 5 1000 M 0 ND E 1752 237 850 150 188 181 257 17 97 15 
1010 INTRA-EC 284 21 91 3 41 88 4 3 8 5 1010 INTRA.CE 778 88 344 44 100 122 15 17 59 12 
1011 EXTRA·EC 397 24 78 38 38 28 188 9 • 1011 EXTRA.CE 970 171 3D5 104 68 39 242 38 3 
1020 CLASS 1 69 5 26 
8 
26 1 6 5 o 1020 CLASSE 1 251 35 134 5 17 6 31 22 1 
1030 CLASS 2 7a 15 20 10 15 a 2 o 1030 CLASSE 2 425 123 11a 65 51 12 48 8 2 
1040 CLASSa 251 4 30 a1 11 172 a o 1040 CLASSE a 293 1a 53 33 21 165 8 
4603 BASIŒIW~WICKERWORX AND OTHER AJI11CUS (11 PLAITING IIATERIALS, IIADE DIREtnY TO SHAPE; AJI11CUS IIADE UP FROII GOOOS 4603 BAS~IICIŒR'IORX AND OTHER AJI11CUS (11 PL.AfTIN(liiATERIALS, IIADE DIREtnY TO SHAPE; ARTIClES IIADE UP FROII GOODS 
FAWNG HEADING NO 48.12; AJI11CUS (11 LOOFAN FAWNG HEADING NO 41.02; ARTIClES (11 LOOFAH 
OUVRAGES DE VANNERIE OSTENUS DIRECTEIIENT EH FORIIE OU CONFECTIONNES PAR LES AJI11CUS DU N0.4602; OUVRAGES EH LUFFA IORBIIACHERWAREN UND ANDERE WAREN, DlllEIIT AUS FLECHTSTOFFEII ODER AUS WAREN DER NR.4S03 GEFEJITI(lT; WAREN AUS LUFFA 
4603.10 BASIŒlWORX, WICKERWORX AND OTHER ARTlCI.ES (11 PLAITING IIATERIALS, IIADE DIREtnY TO SHAPE 4603.10 BASIŒTWORX, WICIŒRWORX AND OTHER ARTIClES (11 PLAITING IIATERIALS, IIADE DIREtnY TO SHAPE 
OUVRAGES DE VANNERIE OSTENUS DIRECTEIIENT EH FORIIE KORBIIACHEJI. U.ANDERE WAREII,DIIlEIIT AUS FLECHTSTOFFEII GEFERTo 
001 FRANCE 163 40 
625 4 
26 26 78 4 9 
2 
001 FRANCE 1069 163 
1252 
1 51 177 622 10 45 
7 002 BELGo·LUXBGo 722 17 58 
244 




22 003 NETHERLANDS 898 489 118 4 
111i 
23 1 19 
4 
003 PAY$-BAS 4130 2251 588 a7 
727 
119 34 a 
004 FR GERMANY 358 
8Ô 84 5 51 20 1 95 004 RF ALLEMAGNE 2210 414 538 48 234 138 18 488 25 005 ITALY 179 36 
12 
2 17 a 
133 
41 005 ITALIE 1407 a16 
24 
15 237 17 
47i 
1 407 
008 INGDOM 191 2 18 25 1 
2 1SÔ 008 ROYAUME·UNI 634 21 53 60 2 5 a 235 008 ARK 174 17 2 2 1 008 DANEMARK 358 85 21 6 2 2 038 lA 17 14 
18 
1 2 
13 622 2 7 
038 AUTRICHE 218 205 66 5 7 1 2192 i 14 040 GAL 747 42 
3 
43 040 PORTUGAL 2633 119 
1i 
184 51 042 SPAIN 1256 652 49a 17 32 43 1 15 
2 
042 ESPAGNE 4705 2480 1794 43 129 191 8 51 j 048 YUGOSLAVIA 2575 1435 59 794 152 71 57 
2 
5 048 YOUGOSLAVIE a956 5001 303 2484 763 197 167 
1i 
14 
060 POLAND 1243 823 109 8 82 27 1a2 60 060 POLOGNE 3486 2081 401 12 a18 76 434 133 062 CZECHOSLOVAK a22 765 27 
14Ô a a 24 li 1s 062 TCHECOSLOVAQ 417 221 63 346 11 5 97 2i 6Ô 084 HUNGARY 858 a14 337 24 12 8 084 a279 1287 1411 7a 49 26 088 ROMANIA 5765 a156 514 470 314 47a 266 570 li 088 10283 5607 1136 872 557 882 547 882 21i 088 BULGARIA 67 49 6 6 088 239 167 19 27 070 ALBANIA 175 72 69 a1 
12 8 34 5 a 070 AB 420 21a 157 43 a7 35 8Ô 14 7 204 MOROCCO 395 120 211 5 204 MAR 1496 598 716 16 
236 UPPER VOLTA 19 18 1 
i ai 2 
238 HAUTE·VOLTA 178 168 8 
2 5 2 9 452 HAITI 140 105 1 li i 452 HAITI 409 a1a 12i 13 80 684 INDIA 75 14 14 2 a1 1 
2 
684 INDE a20 27 17 11 124 6 i 666 BANGLADESH 98 53 4 8 1 
4 
27 a 666 SANGLA DESH 367 209 7 18 6 
24 
112 8 680 THAILAND 140 111 15 
a:i 
2 4 4 680 THAILANDE 511 367 72 
194 
11 19 1a 
690 VIETNAM 48 2 12 45 2i 1 1 2 690 VIET·NAM 243 7 a1 19Ô 1oiÏ 7 ; 4 18 708 PHILIPPINES 766 192 81 22 330 
10 
93 708 PHILIPPINES 3442 887 a71 157 1247 485 
720 CHINA 19184 5919 2847 3395 2065 629 3441 609 69 720 CHINE 45915 15918 7035 4982 5294 2037 8400 2a 1919 a02 
728 SOUTH KOREA 82 a1 
i 
6 a a7 a 2 728 COREE DU SUD 544 185 
3 i 
38 19 267 25 10 
7a2 JAPAN 14 9 1 a 732 JAPON 249 216 4 24 1 
-------
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unft Ursprung 1 Herl<unft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'EJ.>.c!Oo Nlmexe 'EJ.>.c!Oo 
4603.10 4603.10 
736 TAIWAN 400 71 39 10 52 14 146 59 8 736 T'AI-WAN 1351 342 123 59 92 61 550 8 91 27 
740 HONG KONG 291 68 2 2 26 7 185 3 740 HONG-KONG 1120 200 11 21 82 35 741 1 2 27 
1000 WO R L D 38027 14712 5750 49n 3080 1863 5803 185 1585 292 1000 U 0 ND E 102872 39975 18733 8458 8189 5487 16373 829 4148 1104 
1010 INTRA-EC 2704 845 884 27 227 340 136 140 128 197 1010 INTRA.CE 11335 29n 2765 130 1018 1749 925 501 592 818 
1011 EXTRA-EC 35323 14087 4888 4950 2853 1523 5488 28 1457 95 1011 EXTRA.CE 81338 36998 13968 8328 nso 3737 15448 128 3554 428 
1020 CLASS 1 4646 2158 578 798 214 117 746 4 32 3 1020 CLASSE 1 16918 8041 21n 2502 1022 379 2644 22 116 13 
1021 EFTA COUNTR. 795 58 22 1 45 13 641 2 13 . 1021 A EL E 2961 331 78 5 192 53 2245 7 50 
71i 1030 CLASS2 2519 806 390 71 151 62 846 5 171 13 1030 CLASSE 2 10163 3457 1518 350 476 309 3293 41 641 
1031 ACP Jr~ 32 25 2 2 2468 1343 3 11i 1253 79 1031 ACP~ 254 212 10 8 6253 3049 17 8 3 335 1040 CLA 28158 11103 3920 4081 3873 1040 CLA 3 64259 25500 10273 6475 9511 68 2797 
4603.10 ARTICLES FROII OOOOS WIIHIN 41.0 t A1111CLES 01 LOOFAH 4603.10 ARTlCLES FROII OOOOS WIIHIN 4l0t ARTlCLES 01 LOOFAH 
OUVRAGES DE YANNERE CONFECTIONNES PAR LES ARTICLES DU NO 460t OUVRAGES EN LUFI'A KORSIIACHEJI. UND ANDEllE WAREII, GEFEIITIGT AUS NR. 460 t WABEN AUS LUFI'A 
001 FRANCE 106 8 
235 
14 19 38 13 4 11 001 FRANCE 520 41 
1085 
57 34 260 63 8 5 52 









5 003 NETHERLANDS 234 157 30 li 95 6 6 003 PAY5-BAS 1092 731 178 53 235 39 1 004 FR GERMANY 269 
17 
84 57 18 1 004 RF ALLEMAGNE 904 
114 
304 227 56 18 11 
005 ITALY 128 49 3 10 10 
s5 39 005 ITALIE 1427 788 3 28 56 111 235 4 330 006 UTD. KINGDOM 65 3 7 
16 2 006 ROYAUME-UNI 350 30 76 1 1 10 040 PORTUGAL 35 2 15 2 7 040 PORTUGAL 144 5 87 11 42 19 042 SPAIN 138 22 97 
13 
9 4 042 ESP E 491 85 347 48 27 11i 046 YUGDSLAVIA 228 14 14 178 5 
1 
046 YOU VIE 992 56 75 781 14 
3 064 HUNGARY 65 3 41 19 064 HON 261 15 175 68 
7 066 ROMANIA 45 8 6 28 3 
5 
066 ROUM 135 25 20 83 
24 066 BULGARIA 55 50 266 066 BULG 239 215 so2 070 ALBANIA 268 22 271 7 2 070 ALBA 510 115 998 3 26 8 204 MOROCCO 309 8 204 MAROC 1171 29 
352 TANZANIA 4 
1 li 2 4 6 352 TANZANIE 112 2 16 25 3 112 10 3 684 INDIA 26 7 684 INDE 105 46 
686 BANGLADESH 60 20 
17 
29 4 7 686B LA DESH 268 59 






690 AM 170 44 2 41 67 38 7 92 708 PHILIPPINES 956 313 68 21 354 
1 
28 708 IPPINES 4439 1891 656 400 79 1138 
4 
145 
720 CHINA 20557 5414 2923 6316 950 480 3579 695 199 720 c E 35233 7000 6745 12254 922 1273 5706 675 654 
728 SOUTH KOREA 71 43 3 3 4 1 15 2 
76 6 
728 EE DU SUD 585 333 24 32 32 9 129 24 
121i 
2 
736 TAIWAN 953 2n 128 84 109 40 233 736 T'AI-WAN 2196 462 359 333 191 107 581 1 36 
740 HONG KONG 387 218 9 13 52 1 69 1 4 740 HONG-KONG 821 285 71 42 39 10 363 2 9 
1000 WO R LD 25815 6817 4163 7144 1405 896 4412 84 808 308 1000 M 0 ND E 54428 11578 12481 15149 1823 2175 8681 281 854 1325 
1010 INTRA-EC 1111 218 408 48 128 144 57 59 8 51 1010 INTRA.CE 5823 1021 2438 180 337 682 310 248 29 398 
1011 EXTRA-EC 24493 8399 3753 7095 1278 552 4355 5 801 254 1011 EXTRA.CE 46787 10558 10018 14987 1488 1493 8371 34 825 827 
1020 CLASS 1 434 43 126 188 29 12 31 3 4 1020 CLASSE 1 1656 212 513 849 93 36 121 1 13 18 
1021 EFTA COUNTR. 51 5 15 2 16 6ci 11 3 2 • 1021 A EL E 235 50 87 20 43 1 22 25 12 215 1030 CLASS 2 2910 914 586 273 204 727 101 42 1030 CLA~2 10267 3259 2255 1189 405 183 2501 235 
1031 ACP Jr~ 62 6 2 47 1046 1 6 2 698 208 1031 ACP~~ 248 29 19 61 9eB 4 131 7 676 4 1040 CLA 21147 5441 3041 6636 480 3597 1040 CLA 3 36873 7087 7248 12949 1274 5749 695 
43 
44 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
'E>.>.<!Oa 'E>.>.<!Oa 
4701 4701 
PAYES A PAPEII H.WSTOFFE AUS IIECIIANISCH OD.CHEIIISCII AUFBEREITElEII PflANZLICHEII FASBISTOfFBI 
4701JIZ IIEQWIICAI. WOOD PUlP 47111JIZ IIECIIAIIICAI. WOOD PUll' 
PAYES DE BOIS MECANIQUES IIECHANISCIE H.WSTOFFE AUS HOU 













004 RF ALLEMAGNE 891 403 14 30 20 48 005 ITALY 1273 
sri 005 ITALIE 465 119 D06 DENMARK 664 287 
2245i 16192 28139 50612 738i 258 
D06 DANEMARK 193 74 
4374 4397 n68 1119i 1431Ï 7IÏ 028 NORWAY 174224 27869 21122 i 028 NORVEGE 42798 7041 6513 030 EN 190601 2n38 26789 67890 6701 21515 30775 7126 2266 030 SUEDE 57501 8527 8251 20231 1979 6368 9361 
22 
1829 955 
032 ND 15684 2359 1206 1465 5 4266 37 6324 032 FINLANDE 5541 625 379 447 3 1351 2714 
038 lA 2021 24 66 674 i 5 1318 038 AUTRICHE 753 3 24 125 2 623 040 GAL 5561 
1878 1453 23 10509 5494 040 PORTUGAL 2230 66i 411Ï 133 6 3017 2206 042 SPAIN 19979 5636 460 260 042 ESPAGNE 5641 1406 117 068 BULGARIA 260 068 BULGARIE 117 
202 CANARY ISLES 470 64 470 202 CANARIES 252 26 252 204 MOROCCO 1939 
295 2255 7829 432 
1875 204 MAROC 652 
1o2 1757 332tÏ 358 626 400 USA 13494 417 3858 7Ô 2266 400 ETAT8-UNIS 6772 343 911Ï 26 892 404 CANADA 38023 2976 1941 5 25784 3391 404 CANADA 12675 761 371 19 8990 1590 
506 BRAZIL 2484 48 1437 999 506 BRESIL 998 20 680 298 
1000 W 0 R L D 471842 65524 58785 88127 24030 53101 131602 838 14506 25031 1000 M 0 ND E 138411 18745 15018 28038 8728 18531 378n 899 3285 10409 
1010 INTRA-EC 5787 2142 378 874 588 1135 88 487 




1011 EXTRA-EC 465852 83382 58409 97253 23444 51865 131504 470 24919 1011 EXTRA-CE 136120 18014 14914 28785 8538 15930 37948 380 10350 
1020 CLASS 1 460336 63267 58409 96981 23444 51965 129979 470 14508 21315 1020 CLASSE 1 134037 17965 14914 28759 8538 15930 37231 380 3265 9057 
1021 EFTA COUNTR. 386360 57996 50514 91214 22894 49683 85857 38 14508 15658 1021 A EL E 106850 16200 13028 27332 6376 14147 21904 22 3265 6576 
1030 CLASS 2 5168 115 272 1437 3344 1030 CLASSE 2 1931 49 26 680 1178 
1040 CLASS 3 347 87 260 1040 CLASSE 3 153 36 117 
4701.12 SEJII.IIECHANICA WOOD PUll' 47111.12 ~ECIWIJCAI. WOOD PUlP 
PATES DE BOIS ~ HALBCHEIIISCHE HALBSTOFFE AUS HOU 
001 FRANCE 399 
8135 5719 
298 
5395 4054 101 001 FRANCE 171 2064 1482 134 1207 1041Ï 37 D06 DENMARK 36905 13602 
257 41Ô 298 D06 DANEMARK 9357 3558 8Ô 12tÏ 139 028 NORWAY 17357 2879 3964 2497 4232 2620 028 NORVEGE 5507 883 1247 739 1372 927 
030 SWEDEN 12361 1871 805 128 464 339 
22 
8754 030 SUEDE son 567 407 53 1n 147 
1:Ï 3726 032 FINLAND 6801 81 6698 032 FINLANDE 2821 20 2768 
038 AUSTRIA 403 403 038 AUTRICHE 176 176 
040 PORTUGAL 2169 
n5 148 2169 040 PORTUGAL 812 20Ô 22 812 042 SPAIN 923 
20Ô 042 ESPAGNE 222 1o2 068 BULGARIA 200 068 BULGARIE 102 
204 MOROCCO 3715 
18i 572 824 
3715 204 MAROC 1393 
117 23Ô 348 1393 400 USA 1578 
7121Ï 400 ETAT8-UNIS 695 3707 404 CANADA 7128 404 CANADA 3707 
1000 WO RL D 90888 12885 11342 16912 10844 307 8185 44 412 28857 1000 M 0 ND E 30318 3514 3348 4635 3044 103 2491 17 123 13043 
1010 INTRA-EC 3na2 8135 5797 14028 5576 50 4054 21 2 101 1010 INTRA.CE 9842 2084 1492 3706 1265 23 1048 4 3 37 
1011 EXTRA-EC 53126 4750 5544 2887 5268 257 4131 23 410 28858 1011 EXTRA-CE 20678 1450 1855 930 1m 80 1443 13 120 13006 
1020 CLASS 1 48720 4750 5544 2887 5268 257 4131 23 410 25450 1020 CLASSE 1 19018 1450 1855 930 1n9 80 1443 13 120 11348 
1021 EFTA COUNTR. 39092 4750 4770 2706 4696 257 3159 22 410 16322 1021 A EL E 14393 1450 1655 812 1549 80 1073 13 120 7841 
1030 CLASS2 4002 4002 1030 CLASSE 2 1479 1479 
1040 CLASS3 404 404 1040 CLASSE 3 179 179 
4701.211 CHEIIICAI. WOOD PUll' WITll AI.PHACELWLOSE CONTEHT 111N 10% 47111.211 CHEIIlCAL WOOD PUll' WITll AI.PHACEU.UlOSE CONTEHT IIIN 10'4 
U K: NO BREAI<DO'o'm BY COUNTRIES U K: NO BREAKOOI'm BY COUNTRIES 
PATES A DISSOUDRf UK: &relfulk~~  AI.PHACELI.ULOSEGEHALT MIN. 90% U K: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 584 425 
7275 
89 545 70 124 001 FRANCE 314 249 3949 32 32i 33 g.j 004 FR GERMANY 13109 
1964i 
1909 3258 004 RF ALLEMAGNE 7911 
936i 
1238 2309 
005 ITALY 23526 3860 
14i 98i 
25 005 ITALIE 11245 1872 
58 68IÏ 12 028 NORWAY 14274 12421 606 731 1324 028 NORVEGE 11143 10191 333 206 524 030 N 16274 155 2191 11306 690 
1125 
030 SUEDE 10375 50 1130 8038 300 68IÏ 032 D 33242 16848 5489 553 796 5875 2758 032 FINLANDE 18447 9670 3481 276 463 2624 1225 
038 RLAND 1803 1651 152 038 SUISSE 698 687 11 
038 lA 4353 3582 
11o68 
n1 
1Ô 28i 038 AUTRICHE 1971 1741 5326 230 15 135 042 SPAIN 16637 
3171Ï 5280 042 ESPAGNE 7435 1507 1959 048 YUGOSLAVIA 6800 3622 
26 2293 048 YOUGOSLAVIE 3146 1639 :i 843 062 CZECHOSLOVAK 2373 54 062 TCHECOSLOVAQ 859 13 
212 TUNISIA 295 295 
978Ô 212 TUNISIE 206 206 450i 390 SOUTH AFRICA 10360 580 
399 1983Ô 12319 862 390 AFR. DU SUD 4780 279 mi 15960 712i 322 400 USA 111339 69911 8018 400 ETAT8-UNIS 82212 52785 5848 
404 CANADA 9250 2611 4463 501 299 
215933 
1376 404 CANADA 5864 1951 2761 217 117 
111435 
818 
977 SECRET CTRS. 215933 977 SECRET 111435 
1000 WOR LD 480943 131653 54203 1206D 33560 25915 215933 1302 8317 1000 M 0 ND E 278375 88855 29718 5349 25532 13788 111435 813 2889 
1010 INTRA-EC 37830 20184 11158 2048 835 3628 178 • 1010 INTRA.CE 19699 9871 5828 1289 350 2437 124 2889 1011 EXTRA-EC 227182 111469 43044 10014 32825 22288 1125 8317 1011 EXTRA-CE 147240 79184 23888 4060 25182 11349 688 
1020 CLASS 1 224329 110935 43044 9989 32925 19994 1125 6317 1020 CLASSE 1 146071 78861 23668 4057 25182 10508 688 2689 
1021 EFTA COUNTR. 69947 34656 6095 3806 13088 7096 1125 4061 1021 A EL E 42635 22339 3814 1705 9207 3133 688 1749 
1030 CLASS 2 403 403 . 1030 CLASSE 2 281 281 
--·--~~-
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl Ursprung 1 Herkunfl Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E>.I.clOo Nlmexe 'E>.>.aoa 
4701.20 4701.20 
1040 CLASS3 2450 131 26 2293 . 1040 CLASSE 3 887 41 3 843 
4701.32 UNBLEACHED SULPtm WOOD PULP FROII CONRRS 4701.32 UNBLEACHED SULPIITE WOOD PULP FROII CONifERS 
PAlES DE CCNJFERES AU BISULRTE, ECRUES SUI.FITZELLSTOFf AUS NAOEIJIOLZ, UNGEBL!ICIIT 
001 FRANCE 23516 23 45 23493 574 001 FRANCE 9687 10 9687 43!Î 004 FR GERMANY 892 
562!Î 273 776 11s0 004 RF ALLEMAGNE 596 1512 147 186 24!Î 028 NORWAY 8999 
1186 
1434 
24 472 10ri 
028 NORVEGE 2540 444 593 10 185 536 030S N 28141 5831 13228 4404 1919 
6!Î 030 SUEDE 11506 2202 5831 1629 675 36 032 FI D 38837 8889 5159 6546 378 16493 1286 19 032 FINLANDE 14719 2888 1931 2737 180 6494 439 14 
036S RLAND 2131 535 1598 
256 
036 SUISSE 861 202 659 
146 038A A 8512 2189 6067 038 AUTRICHE 2313 383 1790 
040P GAL 861 310 551 
100 




042 ESPAGNE 505 151 
41!Î 332 211 056 SOVIET UNION 9060 4000 3001 056 U.R.S.S. 3006 1312 1064 
302 CAMEROON 554 249 
24 
305 435 111 247 302 CAMEROUN 170 78 10 94 181 e4 101 400 USA 3781 891 2053 400 ETAT5-UNIS 1538 400 762 
404 CA 13157 3855 664 6808 125 1685 404 CANADA 5155 1339 237 2928 41 810 
456 555 
1111 
555 456 REP.DOMINIC. 195 
493 
195 
528 A 1111 528 ARGENTINE 493 
804 NE 434 434 804 NOUV.ZELANDE 123 123 
100D WO AL D 142594 34839 6483 86998 7002 709 21804 69 1758 1352 100D M 0 ND E 54084 11358 3050 27134 2515 533 8150 38 824 664 
1010 INTAA-EC 24779 73 45 24087 
700:i 
574 
216cM &!Ï nsà • 1010 INTAA-CE 10377 17 10 9911 2515 439 81s0 38 u4 884 1011 EXTRA-EC 117815 34568 6418 42911 135 1352 1011 EXTRA-CE 43707 11341 3040 17223 94 
1020 CLASS 1 105983 28895 7053 39001 6116 135 21604 69 1758 1352 1020 CLASSE 1 39579 9302 2622 15850 2217 94 8150 36 624 664 
1021 EFTA COUNTA. 87481 23364 6345 29422 5555 24 19572 69 1758 1352 1021 A EL E 32258 7289 2375 11828 1995 10 7417 36 624 664 
1030 CLASS 2 2556 1480 884 192 • 1030 CLASSE 2 1039 652 300 87 
1031 ACP s<ra 554 249 1365 305 694 . 1031 ACP~ 170 76 41!Î 94 211 1040 CLA 9276 4191 3026 . 1040 CLA 3 3089 1386 1073 
4701J4 UNBLEACHED SULPtm WOOD PULP FROII OECIDUOUS TREES 4701.34 UNBLEACIIED SULPIITE WOOD PULP FROII DECIDUOUS TREES 
PAlES DE BOIS FEUILLUS AU BISULRTE, ECRUES SULRTZEUSTOFF AUS LAUBHOLZ, UNGEBLEICHT 
004 FR GERMANY 911 
7e0 
815 25 50 
1506 
21 004 RF ALLEMAGNE 459 
273 
411 9 22 
7o6 
17 
005 ITALY 5034 2690 58 005 ITALIE 2169 1158 32 
008 DENMARK 1719 1719 
510 25 125 
008 DANEMARK 495 495 
233 13 56 028 NORWAY 660 
2s0 436 572!Î 21 16 028 NORVEGE 304 100 204 2494 13 !Î 030 SWEDEN 9377 995 44 1892 030 SUEDE 4033 433 19 761 
032 FINLAND 9883 49 2412 1 22 73 7326 032 FINLANDE 5614 22 1017 1 7 41 4526 
036 SWITZERLAND 1411 
11a2 
1411 038 SUISSE 594 
151 
594 
038 AUSTRIA 1227 
sei 45 146 1o6 038 AUTRICHE 166 1!Î 15 66 15 042 SPAIN 785 489 042 ESPAGNE 290 188 
056 SOVIET UNION 555 555 056 U.R.S.S. 179 179 
204 MOROCCO 741 223 741 7 97 51!Î 1226 204 MAROC 335 127 335 4 52 34!Î ao6 400 USA 2371 54 305 400 ETAT5-UNIS 1444 1!Î 106 404 CANADA 9248 1003 7992 91 108 404 CANADA 3891 533 3267 30 42 
100D WO AL D 44538 4178 8370 14475 217 3895 8710 114 8579 100D M 0 ND E 20212 1131 2943 5944 88 1701 2985 69 5351 
1010 INTRA-EC 8008 2568 3564 95 50 1532 181 20 18 1010 INTAA-CE 3253 808 1589 38 22 719 53 15 11 
1011 EXTAA-EC 36532 1810 2808 14380 187 2363 6550 94 8562 1011 EXTRA-CE 16959 325 1354 5908 87 982 2932 53 5340 
1020 CLASS 1 35214 1568 2806 13084 167 2363 6550 94 8562 1020 CLASSE 1 16431 311 1354 5392 67 982 2932 53 5340 
1021 EFTA COUNTR. 22757 1481 1530 4298 69 2018 5925 94 7342 1021 A EL E 10783 272 874 1831 32 820 2567 53 4534 
1030 CLASS2 764 23 741 . 1030 CLASSE 2 350 15 335 
1040 CLASS3 555 555 . 1040 CLASSE 3 179 179 
4701.31 BLEACIED SULPIITE WOOD PULP FROII CONIFEJIS 4701.31 BLEACIED SULPHilE WOOD PULP FROII CONIFERS 
PAlES DE CCNJFERES AU BISUI.RTE, NON ECRUES SUI.fiTZEIJ.STOF AUS NAOEIJIOlZ, GEBLEICHT 
001 FR 54712 19570 
17 
25125 1695 6710 1612 001 FRANCE 25843 8107 
10 
12170 888 3473 1005 
003 NE 554 131 253 
134B!Î 153 003 PAY5-BAS 223 63 76 7126 74 004 FR 48922 19973 8837 8623 
44 
004 RF ALLEMAGNE 22126 7355 3038 4613 
28 006 UTD. 124 
1292!Î 1173 67 451!Î 80 17944 436 006 ROYAUME-UNI 107 6532 524 3!Î 1973 79 11073 196 028 NOR y 41011 3949 
410 
028 NORVEGE 22160 1823 294 030 SWEDEN 146884 43649 27495 19022 13517 1843 39120 
142 
1828 030 SUEDE 65660 18767 11742 9028 6100 961 17930 
e4 838 032 FINLAND 54298 610 17456 19924 1716 584 13626 141 97 032 FINLANDE 27265 326 9550 9925 819 270 6136 86 69 
036 SWITZERLAND 13733 1638 8063 3250 782 036 SUISSE 5953 791 3371 1436 355 
038 AUSTRIA 88057 26214 3943 57900 
262 4284 
038 AUTRICHE 32238 7623 1706 22909 96 1595 040 PORTUGAL 5741 1075 120 040 PORTUGAL 2107 378 36 
042 SPAIN 1046 974 72 042 ESPAGNE 390 364 26 




048 YOUGOSLAVIE 107 
188!Î 996 107 1476 056 SOVIET UNION 12348 109 056 U.R.S.S. 4398 43 
064 HUNGARY 507 507 
69!Î 064 HONGRIE 203 203 211 302 CAMEROON 699 302 CAMEROUN 211 
390 SOUTH AFRICA 3888 3888 390 AFR. OU SUD 1859 1859 
393 SWAZILAND 1268 
27136 1781!Î 1268 466 425!Î 146e6 541 983 393 SWAZILAND 352 12477 9536 352 181 2484 649!Î 393 573 400 USA 81592 15704 400 ETAT5-UNIS 40500 8383 
404 CANADA 54672 12874 1690 18123 457 945 19965 818 404 CANADA 23914 5317 1123 m3 140 548 8581 432 
508 BRAZIL 700 6892 700 508 BRESIL 271 2442 271 512 CHILE 6892 512 CHILI 2442 
100D WO A LD 818658 150468 101654 180811 40150 28354 112187 1345 2399 1490 100D M 0 ND E 279448 82119 46343 80271 18697 14827 53198 937 1120 938 
1010 INTAA-EC 104874 19701 20158 32344 15184 15631 1812 44 • 1010 INTAA-CE 48235 8170 7427 15327 8008 8270 1005 28 
45 
46 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Quantités Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E).).cibcJ Nlmexe 'E).).~ 
47V1.31 47V1JI 
1011 EXTRA-EC 513982 130765 81498 148287 24988 12723 110575 1301 2399 1490 1011 EXTRA-CE 230214 53949 389111 114945 10689 6557 52193 809 1120 838 
1020 ClASS 1 491347 125053 78715 139193 20670 12694 109832 1301 2399 1490 1020 CLASSE 1 222245 51835 37925 61858 9213 6544 51905 809 1120 836 
1021 EFTA COUNTR. 349726 85041 59207 100283 19752 7420 74974 142 2399 508 1021 A EL E 1553114 34041 27272 43373 8892 3506 36733 114 1120 363 
1030 CLASS 2 9663 25 8938 700 . 1030 CLASSE 2 3317 14 3032 271 1~ èfrs<s63~ 1995 5688 278i 1995 4297 2!Ï 43 . 1031 ACP~~ 573 2100 990 573 1476 13 17 12974 136 . 1040 CLA 3 4650 54 
47V1JI BLEACHED SUI.JitiTE WOOD PUIJI FROII DEaDUOUS TREES 47V1JI BWCHED SUIJIIITE WOOO PUll FROII DECIDUOUS TREES 
PAlU DE BOIS FEUIUUS AU BISUI.FITE, NON ECRUES SUIRimLSTOFF AUS LAUBHOU, GE8UICIIT 
001 FRANCE 15272 2997 i 1541 3465 10734 001 FRANCE 5548 955 i 617 1244 3974 002 BELG.-l.UXBG. 3513 47 
15i 81i 10 146 
002 BELG.-LUXBG. 1259 14 
119 782 10 1o4 004 FR GERMANY 12615 
70 
1577 2571 7347 004 RF ALLEMAGNE 8045 
25 
1131 1538 4361 




005 ITALIE 1451 1408 
176 
10 10 
10i 006 UTD. KINGDOM 568 3 
882 2492 150i 
006 ROYAUME-UNI 278 1 33:i 11&2 606 028 NORWAY 6382 
1070 
708 799 
26 124 130 
028 NORVEGE 2830 
48i 
374 353 
à ri 60 030 SWEDEN 22933 1113 7170 179 327 12794 030 DE 9878 473 3205 84 188 5304 
032 FINLAND 17126 314 611 6900 829 5029 225 21 3197 032 DE 7242 189 264 2900 349 2044 141 8 1347 036 SWITZERLAND 7255 3241 1977 1845 192 
720 
036 3013 1545 848 543 79 296 038 AUSTRIA 7542 243 22364 6555 1143 24 12019 038 E 3103 76 777i 2722 445 9 4596 040 PORTUGAL 51080 5647 4578 
21i 
5329 040 POR GAL 18508 2016 1745 
98 
1935 
042 SPAIN 2711 618 1638 244 042 ESPA NE 787 43 537 109 048 YUGOSLAVIA 9743 
772 24 
9743 20 048 YOUGOSLAVIE 3587 268 à 3587 7 062 CZECHOSLOVAK 816 
1989 
062 TCHECOSLOVAQ 281 
72à 204 MOROCCO 1989 
31i 
204 MAROC 728 
1o4 302 CAMEROON 311 
5 7oS 325 20i 
302 CAMEROUN 104 
2 264 1s0 116 390 SOUTH AFRICA 1599 360 4846 1963 390 AFR. DU SUD 738 196 3382 895 400 USA 12353 4634 23 471 416 
2638 
400 ETAT8-UNIS 7218 2426 12 321 182 
1983 404 CANADA 28011 107 670 2651 939 
79à 
54 20952 404 CANADA 13034 52 391 1155 370 
326 
22 9061 
508 BRAZIL 847 23 5 21 508 BRESIL 355 15 4 10 
1000 W OR L D 206365 18937 32155 50533 16844 2663 21614 3140 299 59180 1000 M 0 ND E 88233 11425 12680 22081 7995 1210 8209 2312 172 24149 
1010 INTRA-EC 35441 3088 4681 4729 10859 258 811 153 148 10734 1010 INTRA..CE 111714 888 2539 2405 5830 181 782 111 104 3874 
1011 EXTRA-EC 170923 16848 27494 45804 5965 2405 20803 2987 151 48448 1011 EXTRA-CE 71520 7437 10141 19875 2368 1029 8427 2202 68 20175 
1020 CLASS 1 166735 15617 27470 45704 5960 1607 20792 2987 151 48457 1020 CLASSE 1 69940 6982 10133 19635 2354 703 8417 2202 68 19446 
1021 EFTA COUNTR. 112318 10516 26773 27848 2204 1071 19867 349 151 23541 1021 A EL E 44575 4308 9728 11468 862 445 7988 218 68 9490 
1030 CLASS 2 3273 460 5 798 21 1989 1030 CLASSE 2 1257 169 4 326 10 728 
1031 ACP Jf!~ 311 311 
24 100 20 . 1031 ACP~~ 104 104 à 40 7 1040 CLA 916 772 . 1040 CLA 3 321 266 
47V1.11 UIIBWCIIED CHEIIICAI. WOOD PULJI, OTHER THAII SUIJIHITE, FROII CONIFERS 4701.11 UNBWCIIED CHEMICAI. WOOO PUIJI, OTHER THAII SUIJIHITE, FROII CONIFERS 
PAlU DE COIIJFERES CHIIIIQUES, ECRUES, EXCL AU BISULFIIE CHEIIISCHE HALBSTOFFE AUS NADEUIOI.Z, UNGESI.EICIIT, AUSGEN. SWITZEUSTOFF 




001 FRANCE 295 
1i 
295 
224 003 NETHERLANDS 704 
1oaà 122 
003 PAY8-BAS 235 434 s:i 004 FR GERMANY 1210 
316 
004 RF ALLEMAGNE 487 
198 005 ITALY 316 46 si 540 005 ITALIE 198 12 1i 138 006 DENMARK 657 20 
46 1875 11i 
006 DANEMARK 163 2 
22 72!Ï 16 028 NORWAY 2186 
32159 20607 43075 
152 028 NORVEGE 820 
11139 7549 18040 
53 
030 SWEDEN 144310 3821 6353 36858 1437 030 SUEDE 53824 1428 2314 12867 487 
032 FINLAND 25289 3795 5068 3898 3195 8733 600 032 FINLANDE 11079 1867 2183 1685 1445 3625 274 038 AUSTRIA 16271 980 1755 13512 
842 
24 038 AUTRICHE 3618 166 521 2922 
212 
9 
040 PORTUGAL 10618 960 1500 7516 
2569 
040 PORTUGAL 3277 393 441 2231 36:i 042 SPAIN 4184 198 1397 
322 
20 042 ESPAGNE 594 42 181 





062 TCHECOSLOVAQ 1227 
112 
1227 54 543 393 ND 8167 6079 2o6 393 SWAZILAND 2421 1712 ri 400 A 2253 119 
102à 
239 48 1848 400 ETATS-UNIS 1000 35 
413 
165 30 673 
404 CANADA 10796 87 1206 5281 3194 404 CANADA 4528 37 493 2393 1192 




508 BRESIL 280 65 
812 g:j 195 460 512 CHILE 7075 3002 512 CHILI 2463 1078 804 NEW ZEALAND 309 60 249 804 NOUV.ZELANDE 122 21 101 
1000 WO RL D 269537 54450 43003 83403 4181 21668 60683 2149 • 1000 M 0 ND E 85920 18783 14870 30248 1587 8744 20901 777 
1010 INTRA-EC 3789 482 70 1869 122 672 594 
2149 
• 1010 INTRA..CE 1492 292 22 748 53 224 155 Tri 1011 EXTRA-EC 265748 53988 42933 81535 4059 21018 60068 • 1011 EXTRA-CE 84427 18501 14848 29501 1534 6520 207411 
1020 CLASS 1 216770 38626 31355 69704 3917 19039 51980 2149 . 1020 CLASSE 1 79034 13781 11288 25640 1480 7762 19288 777 
1021 EFTA COUNTR. 198875 37844 28930 68152 3869 12065 45767 2148 . 1021 A EL E 72692 13585 10694 24934 1450 4699 16553 777 
1030 CLASS 2 16151 3666 2687 6365 142 1977 1314 . 1030 CLASSE 2 5223 1275 812 1684 54 738 480 
1031 Af!s!s63~ 8167 372 8891 6079 142 1574 6774 . 1031 ACP~ 2421 112 2747 1712 54 543 19s0 1040 c 32628 11697 5466 . 1040 CLA 3 10169 3445 1997 
47V1.111 UIIBWCIIED CHEJIICAL WOOD PUIJI, OTHER THAII SUIJIIII!E, FROII DECilUOUS TREES 4701.61 UNBWCIIED CHEMICAI. WOOD PUIJI, OTHER THAII SUIJIHITE, FROII DECIDUOUS l!IEES 
PAlU DE BOIS FEUIUUS, CIIIIIIQUES, ECRUES, EXCLAU BISULFIIE CIIEIIISCIŒ HALBSTOFFE AUS LAUBHOU, UNGEBLEICHT, AUSGEN. SUIRimLSTOFF 
001 FRANCE 465 22 
25i 
420 23 001 FRANCE 168 3 
1o4 
157 6 
028 NORWAY 602 351 
2445 35 10S:Ï 302 1oa0 028 NORVEGE 190 86 909 16 469 11à 365 030 SWEDEN 7436 1718 853 030 SUEDE 2963 696 370 032 FINLAND 8869 2713 965 1562 2876 733 
213 




038 AUTRICHE 148 21 
139 
31 
43 040 PORTUGAL 1692 1059 24 
2 
040 PORTUGAL 491 300 9 042 SPAIN 8584 6831 1709 29 13 042 ESPAGNE 2216 1830 375 7 3 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschrandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E.>..>.OOa Nlmexe 1 EUR 10 peU1Sehlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E.>..>.oOa 
4701.63 4701.63 
056 SOVIET UNION 703 164 539 600 056 U.R.S.S. 267 53 214 066 ROMANIA 600 6408 066 ROUMANIE 235 1571 235 302 CAMEROON 6408 
10 656 
302 CAMEROUN 1571 li 584 400 USA 5435 4769 400 ETAT5-UNIS 2650 2058 
404 CANADA 721 
796 
483 238 404 CANADA 291 
2sS 
207 64 
508 BRAZIL 4949 
218 
4153 508 BRESIL 1305 
e4 1050 512 CHILE 1832 556 998 512 CHILI 750 207 459 
1000 WO R L D 49050 14375 5048 21895 64 4728 1038 1904 1000 M 0 ND E 16909 4547 1660 7273 22 2235 448 724 1010 INTRA-EC 541 23 504i 493 25 472i 1ooi • 1010 INTRA-CE 197 4 1660 187 8 2235 44i 724 1011 EXTRA-EC 48509 14352 21402 39 1904 1011 EXTRA-CE 18715 4544 7087 17 1020 CLASS 1 33947 12836 4770 9295 39 4728 1038 1243 1020 CLASSE 1 12555 4029 1576 3791 17 2235 448 459 1021 EFTA COUNTR. 19109 6005 2568 4165 35 4059 1034 1243 1021 A EL E 7354 2199 986 1600 16 1647 447 459 1030 CLASS 2 13189 1352 278 11559 . 1030 CLASSE 2 3626 462 64 3080 
1031 ACP Jr~ 6408 164 6408 66i 1031 ACP Js~ 1571 53 1571 265 1040 CLA 1374 549 1040 CLA 3 533 215 
4701.n BLEACIED CIEIIJCAL WOOD PUIJI, OTIIER 1lWI SUIJIIITE, FROII CONIFERS 4701.n BLEACIED CIEIIICAL WOOD PUIJI, OTIIER 1lWI SUIJIIITE, FROII CONIFERS 
PAlES DE CONIFERES CIIIIIIQUES, NON ECRUES, EXCL AU BISULFITE CHEIIISCIIE HALBSTOFFE AUS NADELIIOtZ, GEBLEICHT, AUSGEN. SWilZELLSTOFF 
001 FRANCE 6249 1925 
1592 
2725 485 596 518 001 FRANCE 2793 934 634 1200 213 242 204 002 BELG.-LUXBG. 4069 1105 98 377 
2402 
897 002 BELG.-LUXBG. 1735 502 43 132 
1107 
424 
003 NETHERLANDS 6872 2218 2020 192 
215 
40 003 PAY5-BAS 3139 1038 916 61 
110 
19 
004 FR GERMANY 3m 1531 1670 341 20 004 RF ALLEMAGNE 1755 686 785 165 9 
024 !CELANO 141 141 024 ISLANDE 114 114 
025 FARDE ISLES 750 
21061 19661 13532 3695 32oS 
750 59o6 025 ILES FEROE 375 9891 8918 6074 16o6 1334 375 2785 028 NORWAY 73638 6575 3485 028 NORVEGE 33877 3267 030 SWEDEN 953062 373118 242898 105597 43742 58748 97413 28061 030 SUEDE 448166 176124 113329 52616 19820 27071 44796 12827 1583 032 FINLAND 316240 91196 63372 45424 40929 8027 58631 8637 24 032 FINLANDE 144428 42241 27679 20559 18162 3888 28090 3799 10 
038 SWITZERLAND 3934 179 
1972 
468 287 3000 038 SUISSE 1817 91 
79i 
215 128 1383 
038 AUSTRIA 15659 5686 8001 
401 3394 158i 
038 AUTRICHE 6275 2400 3064 
146 1352 669 040 PORTUGAL 20551 1776 268 13124 040 PORTUGAL 8287 723 100 5303 
042 SPAIN 8053 4808 238 525 1413 452 617 042 ESPAGNE 3428 2324 64 155 432 206 227 




048 YOUGOSLAVIE 152 4438 83o6 152 3853 497 056 SOVIET UNION 60167 12279 
136 
056 U.R.S.S. 21512 4420 53 060 POLAND 13530 5758 267 199 6773 399 060 POLOGNE 5091 2218 78 52 2537 153 
062 CZECHOSLOVAK 20699 5202 6380 5832 1253 438 1594 062 TCHECOSLOVAO 7992 2113 2417 2106 509 189 658 
066 ROMANIA 476 
2 4li 476 41i 526 066 ROUMANIE 179 19 179 17i 223 204 MOROCCO 9083 8102 204 MAROC 3710 3297 




208 ALGERIE 1020 
398 
1020 
18 212 TUNISIA 1098 
282 
402 212 TUNISIE 659 
99 
243 
302 CAMEROON 2968 50 2836 302 CAMEROUN 891 14 778 
390 SOUTH AFRICA 470 50 
199245 
420 
63697 46470 67686 5 ni 390 AFR. DU SUD 226 15 891oS 211 24291Î 20556 29606 9 400 USA 902082 342876 181392 400 ETAT5-UNIS 416764 169907 83027 254 
404 CANADA 1401987 572588 282132 213042 68637 83701 174046 7641 404 CANADA 611054 253496 120468 92764 28351 36905 75618 3452 
504 PERU 604 4463 9866 191o9 2764 1716 604 1000 504 PERDU 262 1913 3826 7948 1157 623 262 435 508 BRAZIL 48700 9782 508 BRESIL 19532 3632 
512 CHILE 159311 45813 55671 26345 72 5445 25965 512 CHILI 65695 20223 22290 9550 27 2157 11448 
524 URUGUAY 439 
1373 972 46i 13 439 524 URUGUAY 164 814 448 210 4 164 528 ARGENTINA 2825 403 528 ARGENTINE 1276 169 600 CYPRUS 403 504 600 CHYPRE 169 23i 708 PHILIPPINES 504 
39 
708 PHILIPPINES 231 
132 732 JAPAN 39 844 732 JAPON 132 336 740 HONG KONG 844 
376 36 740 HONG-KONG 336 156 10 804 NEW ZEALAND 406 804 NOUV.ZELANDE 166 
1000 WO R L D 4043147 1494072 912669 665687 245400 215829 453839 51451 4220 1000 M 0 ND E 1813693 691862 400387 296399 101368 98180 202343 23307 1647 1010 INTRA-EC 21325 5456 5215 4711 1109 3359 1475 
51451 
• 1010 INTRA-CE 9560 2547 2269 2091 474 1523 656 
23307 1647 1011 EXTRA-EC 4021824 1488617 907454 660957 244291 212470 452364 4220 1011 EXTRA-CE 1804134 689315 398118 294308 100895 94657 201687 
1020 CLASS 1 3697387 1413712 809826 581934 222512 204285 410447 50451 4220 1020 CLASSE 1 1675261 657367 360607 264170 92811 91441 164146 22872 1647 
1021 EFTA COUNTR. 1383224 493015 328172 186147 88766 73661 167348 42606 3509 1021 A EL E 642965 231469 150818 87852 39730 33772 78320 19411 1593 
1030 CLASS 2 229546 52398 66909 60236 2836 7610 38557 1000 • 1030 CLASSE 2 94091 23175 26710 23380 1164 2974 16233 435 
1031 ACP Js63~ 3129 50 282 2797 18942 575 3360 . 1031 ACP~ 932 14 99 819 6899 242 1306 1040 CLA 94890 22507 30719 18787 • 1040 CLA 3 34781 8773 10802 6757 
4701.71 BLEACIED CIEMICAL WOOD PUIJI, OTIIER 1lWI SUIJIIITE, FROII OECIDUOUS 1REES 4701.71 BLEACIED CHEIIICAL WOOD PUIJI, OTIIER 1lWI SUIJIIIITE, FROII DECIDUOUS 1REES 
PAlES DE BOIS FEUU.WS, CIIIIIIQUES, NON ECRUES, EXCL AU BISULFITE CHEIIISCIIE HALBSTOFFE AUS LAUBHOI.Z, GEBJD:IIT, AUSGEN. SIMTZELI.STOFF 
001 FRANCE 57568 576 56602 45987 116 9086 1786 300 17 001 FRANCE 22411 344 22507 17890 53 3452 661 142 11 002 BELG.-LUXBG. 119266 24229 10368 27104 
256 
663 002 BELG.-LUXBG. 47983 9732 4099 11208 
a6 295 003 NETHERLANDS 1829 201 557 815 
24 2024 1328 
003 PAY5-BAS 675 79 244 266 
15 so5 612 004 FR GERMANY 12248 4336 3103 1433 004 RF ALLEMAGNE 5546 1539 1313 1462 
005 ITALY 3150 
mi 3046 722 1 103 005 ITALIE 1186 4li 1136 2o9 1 49 008 DENMARK 898 
1763 296 538 9336 5165 008 DANEMARK 257 743 134 226 3974 2200 028 NORWAY 27729 10207 430 1625 028 NORVEGE 11435 3959 205 030S 316872 116701 40179 35237 14655 2951 85674 19850 030 SUEDE 135941 50593 16500 15697 6549 1251 36224 6470 657 
032 FI 444930 214304 45807 41758 33332 1512 92973 13950 1294 032 FINLANDE 188750 92004 18965 16360 13403 683 40943 5906 466 
038S LAND 10591 665 76 9850 
5 72 
038 SUISSE 4523 302 32 4189 
2 28 038 AUSTRIA 2296 48 655ri 2171 91472 300 1434 038 AUTRICHE 756 20 25522 706 37699 157 040 PORTUGAL 299375 73626 27314 19826 19736 040 PORTUGAL 120816 29754 11079 8015 7974 616 
042 SPAIN 216824 58645 48235 31712 7204 11832 57295 1901 042 ESPAGNE 82945 23010 19089 11565 2632 4715 21245 689 
048 YUGOSLAVIA 12854 440 
31oa0 
12414 
15426 307 4898l 
048 YOUGOSLAVIE 4986 163 
10115 
4825 
5236 1o4 15891 056 SOVIET UNION 140795 36991 8016 056 U.R.S.S. 46823 12433 3042 
060 POLAND 2351 567 932 852 060 POLOGNE 907 204 345 358 
47 
48 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Unsprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Ouanti1és Unsprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeuns Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~u1schl~ France 1 ltalla 1 Neder1and 1 Belg.-tux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 Sllaba Nlmexe 1 EUR 10 ~u1schl~ France 1 ltalla 1 Neder1and 1 Belg.-tux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 Sllaba 
4701.71 4701.71 
062 CZECHOSLOVAK 32855 2740 21234 1154 5013 337 2377 062 TCHECOSLOVAQ 112n 1005 7230 419 1620 124 879 
204 MOROCCO 45996 1680 15135 9925 
374 74 
19258 204 MAROC 17606 617 5651 3759 
101Ï 22 7579 302 CAMEROON 13374 5197 3117 4612 302 CAMEROUN 4006 1582 952 1342 
393 SWAZILAND 487 487 26352 19749 43074 14735 134764 197 393 SWAZILAND 144 144 10330 9099 16076 6395 51232 121 400 USA 346027 107158 400 ETAT$-UNIS 135315 42062 
404 CANADA 178921 68350 12930 24587 26162 2094 44798 404 CANADA 72808 27403 5096 11029 10213 890 18177 
413 BERMUDA 672 
à 1911Ï 672 413 BERMUDES 273 4 789 
273 
442 PANAMA 1924 
1oa2 
442 PANAMA 793 
491 469 BARBADOS 1082 
125829 58669 11661Ï 24541Ï 30849 3701Ï 469 LA BARBADE 491 54222 23700 4590 10583 13029 1609 508 BRAZIL 310408 55139 508 BRESIL 132097 24364 
512 CHILE 8127 2818 2784 1535 990 512 CHILI 3343 1188 1037 660 460 
528 ARGENTINA 1637 1637 528 ARGENTINE 813 813 
1000 WO R L D 2811927 853832 437580 304205 219291 95933 650128 46591 4587 1000 Il 0 ND E 1055279 351808 170440 122781 86741 40503 281348 19788 1892 
1010 INTRA-EC 195078 25281 84540 60995 27247 10897 4473 1628 17 1010 INTRA.CE 78110 10232 25428 237n 11280 5070 1560 754 11 
1011 EXTRA·EC 2418850 828351 373040 243210 192045 85038 145655 44983 4550 1011 EXTRA.CE 9n187 341578 145014 98983 75461 35433 259788 19031 1881 
1020 CLASS 1 1858468 650190 240920 205221 144554 53470 516306 41255 4550 1020 CLASSE 1 758293 269285 96278 84755 57024 22154 209494 17422 1881 
1021 EFTA COUNTR. 1101792 415551 153403 116761 68114 24808 279449 39354 4352 1021 A EL E 462224 176632 61763 48237 28103 10155 118840 16734 1760 
1030 CLASS 2 384057 137636 79805 27789 27057 30923 77139 3708 . 1030 CLASSE 2 159748 58569 31392 10382 11579 13051 33168 1609 
1031 ACP sra 14998 5884 3192 4612 374 74 1082 . 1031 ACP~ 4674 1727 984 1342 108 22 491 1040 CLA 176328 40525 52315 10201 20434 643 52210 • 1040 CLA 3 59126 13722 17345 3848 6858 228 17127 
4701J1 COTTON LifTER PUlP 4701J1 conON LifTER PULP 
PAYES DE LlfTEIIS DE COTON HALBSTOFI' AUS BAUIIWOWHTERS 
001 FRANCE 102 22 
331à 
58 6 
5IÏ 18 197 001 FRANCE 104 23 3603 53 9 63 19 244 004 FR GERMANY 4250 
293 
667 10 004 RF ALLEMAGNE 4575 
307 
658 9 
006 UTD. KINGDOM 320 27 23 214 5 006 ROYAUME-UNI 340 33 6 143 3 030 SWEDEN 242 
222 161Ï 030 SUEDE 152 169 141Ï 042 SPAIN 410 
795 15 
042 ESPAGNE 317 
377 14 052 TURKEY 810 8463 35IÏ 1822 600 052 TURQUIE 391 672à 385 1961Ï 664 400 USA 17361 2410 5890 400 ETAT$-UNIS 16643 2473 4427 
412 MEXICO 624 624 
72 
412 MEXIQUE 436 436 
201 676 BURMA 72 676 BIRMANIE 201 
1000 WO R LD 24880 4183 10024 1587 1841 681 8340 197 27 1000 M 0 ND E 23565 3845 10500 1514 1988 733 4928 244 13 
1010 INTRA-EC 4794 334 3318 849 20 58 18 197 • 1010 INTRA.CE 5101 358 3603 792 22 83 19 244 
1:Ï 1011 EXTRA·EC 20087 3829 6708 737 1822 823 8323 27 1011 EXTRA.CE 18465 3287 8897 722 1966 870 4910 
1020 CLASS 1 18993 3205 6705 692 1822 623 5919 27 1020 CLASSE 1 17685 2650 6896 708 1966 670 4584 13 
1021 EFTA COUNTR. 412 
624 i 148 23 214 27 1021 A EL E 336 43à i 174 6 143 13 1030 CLASS 2 1029 404 • 1030 CLASSE 2 762 325 
4701.15 BWCIŒD VEGETABLE FIBRE PUlP OTHER THAN conON LifTER 4701.15 BLEACHED VEGETABLE FIBRE PUlP OTHER THAN conON LifTER 
PAYES DE FIBRES VEGETALES BLANCHIES, AUTRES OUE DE LINTERS DE COTON HALBSTOFfE AUS GEBI.EICIITEN, PFWIZI.ICHEN FASERN, AUSGEN. BAUIIWOWHTERS 
001 FRANCE 382 57 310 
7 
15 001 FRANCE 216 39 158 
4 
19 
005 ITALY 398 391 
254 
005 ITALIE 168 184 
449 006 UTD. KINGDOM 272 18 006 ROYAUME-UNI 478 29 
OOB DENMARK 1436 1436 350 5(Ï OOB DANEMARK 458 458 202 21 030 SWEDEN 400 
a3 030 SUEDE 223 33 038 AUSTRIA 184 93 101 ui 62 i 038 AUTRICHE 148 ai 115 16 a3 2 042 SPAIN 792 347 279 042 ESPAGNE 915 494 239 
068 BULGARIA 458 458 
751Ï 731 265 068 BULGARIE 138 138 370 23à 131Ï 212 TUNISIA 4761 3009 212 TUNISIE 2374 1630 
400 USA 4235 
s4 31 643 3581 400 ETAT$-UNIS 7541 126 53 383 7105 508 BRAZIL 1178 1088 38 508 BRESIL 655 496 39 
676 BURMA 138 
1101Ï 136 397 676 BIRMANIE 385 2775 385 414 708 PHILIPPINES 1639 138 708 PHILIPPINES 3546 357 
1000 WO R L D 18957 7180 2694 2533 55 8 4335 1 150 1000 M 0 ND E 17518 5961 2278 1369 42 8 7799 2 59 
1010 INTRA·EC 2571 1810 279 334 24 9 15 i • 1010 INTRA.CE 1384 708 471 187 15 8 19 2 SB 1011 EXTRA·EC 14385 5269 2415 2199 31 4320 150 1011 EXTRA.CE 18133 5255 1807 1202 28 7780 
1020 CLASS 1 5731 430 124 1372 31 3623 1 150 1020 CLASSE 1 8878 528 134 938 28 7189 2 59 









1030 CLASS 2 7984 4169 827 . 1030 CLASSE 2 7052 4524 264 
1040 CLASS 3 671 671 . 1040 CLASSE 3 203 203 
4701.11 OTIER PAPEJI.IIAICNG PUlP NOT WllliiN 4701.DMS 4701.11 OTHER PAPEJI.IIAXINO PUlP NOT WllliiN 4701.G2-15 
PAYES A PAPEJI, NOII REPR. SOUS 4701.02 A 85 HALBSTOFFE, NICIIT Il 4701.02 BIS 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2886 1534 849 51 220 98 114 001 FRANCE 1188 594 398 22 72 31 71 
003 NETHERLANDS 432 158 
12à 
274 003 PAY$-BAS 312 75 
73 
237 
004 FR GERMANY 325 
24 35 
197 7i 214 004 RF ALLEMAGNE 178 11 14 105 24 143 030 SWEDEN 942 509 89 030 SUEDE 526 297 37 
032 FINLAND 4072 101 334 2883 24 1088 032 FINLANDE 1941 22 79 1684 10 235 036 SWITZERLAND 1449 1091 
261Ï 192 038 SUISSE 547 458 191 a4 038 AUSTRIA 522 59 5 
2:i 39 i 038 AUTRICHE 295 19 1 à 66 2 042 SPAIN 995 127 248 559 042 ESPAGNE 605 50 58 427 
212 TUNISIA 933 12 921 
43 189 
212 TUNISIE 462 7 455 
15 99 393 SWAZILAND 232 
19 li 307 7 3 393 SWAZILAND 114 22 1à 143 9 2 400 USA 436 96 400 ETATS-UNIS 253 59 
404 CANADA 1769 983 806 404 CANADA 749 362 387 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Quantités Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'EXMOo Nlmexe 'E>.>.~Oo 
4701.!9 4701.99 
1000 WO R L D 16251 3280 2876 6878 465 847 1299 805 1000 M 0 ND E 7555 1270 1057 3788 221 410 351 2 458 1010 INTRA·EC 4571 1834 384 1348 298 515 98 i 114 1010 INTRA.CE 1847 852 68 859 145 323 31 :i 71 1011 EXTRA-EC 11680 1446 2512 5330 167 332 1201 691 1011 EXTRA.CE 5807 618 991 3129 76 86 320 385 
1020 CLASS 1 10452 1420 1589 5330 120 289 1201 1 502 1020 CLASSE 1 4979 582 533 3129 55 72 320 2 286 
1021 EFTA COUNTR. 7249 1274 374 3858 89 289 1159 406 1021 A EL E 3371 510 84 2173 37 71 259 227 
1030 CLASS2 1228 26 923 47 43 189 1030 CLASSE 2 629 36 458 21 15 99 1031 ACP (63) 232 43 189 1031 ACP (63) 114 15 99 
4702 WASTE PAPER AND PAPERBOARD; SCRAP ARTICLES OF PAPER OR OF PAPERBOARD, m OIILY FOR USE Il PAPEJI.IIAKIIG 4702 WAST! PAPER AND PAPERBOARD; SCRAP ARTICLES OF PAPER OR OF PAPERBOARD, m ONI.Y FOR USE Il PAPER·IIAKIIG 
DEatETS ET VIEUX OUVRAGES DE PAPIER ET DE CARTON EXCLUSIVEIIEKT UTI.ISABLES P FABRICATION DE PAPIER PAPIER.U.PAPPABFAEUUAPIEJI.U.PAPPWAREN,ALT,NUR ZUR PAPIERIIEIISTEU.UN VERWENDBAR 
4702.10 JffDl.=o AND PAPERBOARD OF UNBLEACIIED KRAFT PAPER OR BOARD OR OF CORRUOATED PAPER OR PAPERBOARD, m ONLY FOR 4702.10 1ffDl.~~ AND PAPERBOARD OF UNBLE.AC~~;D KRAFT PAPER OR BOARD OR OF CORRUQATED PAPER OR PAPERBOARD, m ONLY FOR 
DECHETS ET VIEUX OUVRAGES DE PAPIER ET CARTON KRAFT ECRUS OU DE PAPIER ET CARTON ONDULES ABFAELLE UND ALTWAREN AUS UNGEBI.!ICIITEII KRAFTPAPIER ODER .PAPPE ODER AUS I'EUPAPIER ODER .PAPPE 




002 BELG.·LUXBG. 5313 783 98 1420 
1672 
3 
21 003 NETHERLANDS 76221 52049 5746 3406 17oa0 
251 003 PAYS.BAS 8406 5468 584 589 
1407 
72 
004 FR GERMANY 85555 
3318 
9911 34394 519 441 
107 
3210 004 RF ALLEMAGNE 7066 
527 
881 4381 66 75 
4 
256 
006 UTD. KINGDOM 25380 9245 9591 2870 249 
1865 
006 ROYAUME-UNI 3951 1272 1725 374 49 
140 007 IRELAND 3320 
2162 
968 467 007 IRLANDE 413 
375 
196 n 
008 DENMARK 2655 401 92 
17:i 
008 DANEMARK 449 64 10 




028 N RV E 207 181 
28 
6 1 
5 030 SWEDEN 13640 4011 4660 2534 2467 030S 2917 769 1003 709 403 
032 FINLAND 741 450 
125 
291 032 E 169 98 
19 
71 
036 SWITZERLAND 19384 1044 18225 036 1929 140 1ITO 
038 AUSTRIA 14609 159 14450 
231 
038 AUTRICHE 1618 37 1581 
65 040 PORTUGAL 1195 7 957 040 PORTUGAL 236 171 




042 ESPAGNE 217 
128 
217 
14 056 SOVIET UNION 15617 14451 056 U.R.S.S. 1982 1840 
060 POLAND 2324 1792 532 060 POLOGNE 246 215 31 
202 CANARY ISLES 908 908 202 CANARIES 115 115 
272 IVORY COAST 890 890 272 COTE IVOIRE 157 157 
390 SOUTH AFRICA 555 
1os0 3008 555 33:i 3326 962 395 390 AFR. DU SUD 102 118 610 102 6i 471 276 114 400 USA 60126 51052 400 ETATS.UNIS 10673 8963 
446 CUBA 4260 2204 1983 43 30 
1oo2 
446 CUBA 597 224 359 4 10 
600 CYPRUS 1094 92 600 CHYPRE 115 7 1oS 
1000 WO R L D 420039 79308 65472 199117 43155 21318 3660 107 8269 1635 1000 M 0 ND E 53588 9461 6650 29138 4422 2318 591 4 737 269 
1010 INTRA·EC 279789 69100 59878 87283 39708 1IT58 2647 107 3312 • 1010 INTRA.CE 32011 n03 5754 12601 3548 1824 300 4 2IT 
269 1011 EXTRA·EC 140252 10208 5593 111635 3450 3563 1013 2957 1835 1011 EXTRA.CE 21580 1759 897 18535 874 495 291 460 1020 CLASS 1 113962 7263 3279 92258 3315 3401 983 2957 506 1020 CLASSE 1 18245 1401 658 13956 862 481 281 460 146 1021 EFTA COUNTR. 51049 6213 271 38605 2982 21 2957 . 1021 A EL E 7139 1224 47 4602 801 5 460 
1oS 1030 CLASS 2 3026 111 1821 92 1002 1030 CLASSE 2 404 15 274 7 
1031 ACP (63J 1024 
2943 
111 913 4:i 162 36 127 1031 ACP~~ 174 357 15 159 4 14 10 1040 CLASS 23265 2204 1IT58 1040 CLA 3 2929 224 2305 15 
4702.30 WAST! PAPER OR PAPERBOARD IIADE IWNLY OF 9LEACIIED CHEIIlCAL PULP, m ONI.Y FOR PAPEJI.IIAKIN(l 4702.30 WAST! PAPER OR PAPERBOARD IIADE IWNLY OF BLEACIIED CIIEIIJCAL PULP, m ONLY FOR PAPEJI.II.\KIIQ 
DECHETS ET VIEUX OUVRAGES PRINCIPALEIIEKT DE PAlES CIDIIIQUES BLANCHIES. NON COLOREES DANS LA liASSE ABFAELLE UND ALTWAIIEN UE8ERWIEGEND AUS GEBLEICIITER, HICIIT IH DER liASSE GEFAERBTER HOIZZEU.ULOSE 
001 FRANCE 22752 11962 
284 
9416 848 454 72 001 FRANCE 4963 2850 
si 1868 150 65 12 002 BELG.·LUXBG. 18002 9483 813 7422 4864 710 002 BELG.-LUXBG. 3522 2052 195 1214 622 107 003 NETHERLANDS 53932 43524 2455 2379 6599 236 003 PAYS.BAS 9858 8176 470 483 1029 22 004 FR GERMANY 21059 8681 2642 9153 236 199 4t:i 004 RF ALLEMAGNE 2947 1668 331 1512 31 22 006 UTD. KINGDOM 24629 4387 2515 8768 38 
s4t:i 006 ROYAUME-UNI 4111 719 441 1274 8 39 007 IRELAND 1165 
18ri 2:i 
525 007 IRLANDE 111 
337 5 
72 
008 DENMARK 1900 




028 NORVEGE 189 176 
200 
4 
89 030S N 14595 11079 733 
457 26 
737 030 SUEDE 3194 2557 143 
147 15 
125 
032 D 2589 1147 749 173 37 032 FINLANDE 623 294 128 32 7 
036 RLAND 2745 1492 1253 
164 
036 SUISSE 568 366 202 54 038 lA 818 258 396 
339 
038 AUTRICHE 191 65 72 
29 056 ET UNION 939 600 056 U.R.S.S. 186 157 
064 HUNGARY 284 284 
1052 321 459 407 
064 HONGRIE 110 110 306 49 96 164 400 USA 2639 400 400 ETATS.UNIS 837 228 
446 CUBA 1015 1015 446 CUBA 104 104 
1000 WO R L D 171073 92191 13309 28472 27233 5931 2488 66 1324 61 1000 M 0 ND E 31849 19052 2284 5149 3998 754 491 17 188 6 1010 INTRA·EC 143478 75748 9768 24319 26162 5592 1621 40 230 • 1010 INTRA.CE 25863 15085 1581 4528 3740 725 181 1 22 i 1011 EXTRA-EC 27584 16445 3541 4153 1070 339 865 26 1084 61 1011 EXTRA.CE 6068 3987 714 621 258 29 310 15 166 1020 CLASS 1 25024 15551 3541 2898 1049 665 26 1094 • 1020 CLASSE 1 5664 3699 714 503 257 310 15 166 
1021 EFTA COUNTR. 22234 15092 2490 2577 508 
339 
457 26 1094 • 1021 A EL E 4796 3458 408 453 149 
29 
147 15 166 
1040 CLASS 3 2510 894 1255 22 • 1040 CLASSE 3 417 268 118 2 
4702.41 OLD NEWSJIAPERS AND IIAGAZINES, TELEPHONE DIRECTORIES, BROCHURES AND PRINTED ADVERTISlNG !lATTER OF PAPER OR PAPERBOARD 
OF IIECIIANICAL PULP 
4702.41 :r .:=R'f.J: IIAGAZINES, TELEPHONE DIRECTORIES, BROCHURES AND PRINTED ADVERTISINQ !lATTER OF PAPER OR PAPERBOARD 
VIEUX NUIIEROS ET li'IENDUS DE JOURNEAUX ET = AHIIUAIRES TELEPHONIQUES, BROCHURES ET IIIPRJIIES PUBLICITAIRES, DE 
PAPIER ET CARTON PRINCIPALEIIENT DE PAlES CIUIII ALlE UND UNVERXAUFTE ZEITUNGEN UND == TmFONB~ BROSCIIUEREN, WERBEDRUCIŒ UND WERBESCIIRIFTEN AUS PAPIER ODER PAPPE UE8ERWIEGEND AUS IIECIIANI IWISTOFFEN 
001 FRANCE 47020 3940 
17629 
41363 1179 518 20 001 FRANCE 4727 345 994 4234 118 27 3 002 BELG.-LUXBG. 71060 20319 225 32887 
11670 41 
002 BELG.-LUXBG. 4895 1687 34 1980 
661 19 003 NETHERLANDS 52925 326IT 8466 71 003 PAYS.BAS 5224 3965 550 9 
49 
50 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herltunft T Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herltunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe r EUR 10 ~u1schl~ France 1 nana 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarlt 1 "HMOa Nlmexe 1 EUR 10 peu1sch1~ France 1 nana 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarlt 1 "E>.MOa 
47112.41 47112.41 
004 FR GERMANY 66470 
4132 
6400 28816 30144 1016 356 94 004 RF ALLEMAGNE 5136 397 494 2654 1694 89 Il 5 006 lJTO. KINGOOM 23752 2425 8442 8299 98 006 ROYAUME-UNI 2274 200 913 735 16 008 DENMARK 4197 3969 
s2 206 22 1420 008 DANEMARK 346 320 9 22 4 100 028 NORWAY 2360 888 
14 
028 NORVEGE 188 74 00 4 030 SWEDEN 1225 273 726 212 030 SUEDE 173 44 
2i 10 
35 
036 SWITZERLAND 77526 1001 439 76025 Bi 036 SUISSE 5799 100 5668 036 AUSTRIA 2758 24 2734 9ri 036 AUTRICHE 267 1 266 238 400 USA 1102 125 400 ETAT8-UNIS 265 27 
1000 WOR L D 354663 68515 35468 159348 72573 13398 2930 358 1728 351 1000 M 0 ND E 29569 7218 2ZT7 14191 4532 807 353 13 142 38 
1010 INTRA-EC 287278 85038 34919 79123 72531 13325 1892 358 94 • 1010 INTRA.(;E 22689 6934 2237 8087 4531 798 104 13 5 
31Ï 1011 EXTRA-EC 87389 3479 550 80225 42 71 1039 1832 351 1011 EXTRA.(;E 6881 294 39 8125 1 9 249 138 
1020 CLASS 1 85179 2251 550 79673 20 14 1039 1632 . 1020 CLASSE 1 6724 235 39 6059 4 249 138 
1021 EFTA COUNTR. 83992 2187 550 79548 14 61 1632 . 1021 A EL E 8442 220 39 6031 4 10 138 
28 1040 CLASS 3 2035 1228 552 57 198 1040 CLASSE 3 148 49 88 5 
47112.41 OI.D PRIKTED IIATTER IIADE IIAINLY Of IIECHANICAL PUI.JI, NOT WITHIN 4711141 47112.41 OI.D PRIHTED IIATTER IIADE IIAINLY Of IIECHANICAL PUI.JI, NOT WITliiN 47112.41 
OECHEIS ET VIEUX OUVRAGES PRINCI'AI.DIEHT OE PATES IIECANIQUES, NON REPR. SOUS 47112.41 A8FAB.1E UND ALTWAIŒN UEBERWIEGEND AUS IIECHANISCIIEN HA1.8STOfFEN, NICHT IN 47112.41 ENTHALTEN 
001 FRANCE 23542 5472 
1475 
17152 221 636 61 
4 
001 FRANCE 3125 685 
139 




002 BELG.-LUXBG. 1975 1605 36 190 00 3 4 003 NETHERLANDS 54977 53015 367 296 119 003 PAY8-BAS 7448 7241 52 44 
302 
17 i 004 FR GERMANY 17304 
4195 
690 11672 2985 121 251 7 1578 004 RF ALLEMAGNE 1936 
695 
95 1383 16 24 115 006 UTD. KINGDOM 18890 2563 6601 4721 128 482 006 ROYAUME-UNI 2403 314 891 454 24 25 008 DENMARK 5663 5099 564 
127i 759 
008 DANEMARK 759 659 100 
33i 35 028 NORWAY 2288 258 
1632 3 114 028 NORVEGE 441 75 322 i 37 030 N 6169 3388 378 656 030 SUEDE 1280 754 65 101 032 D 2102 1008 
3IÏ 973 32 89 032 FINLANDE 443 247 4 168 10 18 036 RLAND 14954 229 14876 19 
5IÏ 036 SUISSE 1518 45 1487 2 16 036A lA 1902 566 1288 
154 
036 AUTRICHE 236 63 
152 
157 
4 44 400 USA 3996 988 7o2 349 23 1782 400 ETAT8-UNIS 3036 2134 73 629 600 CYPRUS 2141 46 80 2015 600 CHYPRE 236 9 2 227 
1000 W 0 R LD 173255 88258 5889 55878 11535 2147 1873 493 3107 4177 1000 M 0 ND E 25150 14269 770 7020 1381 208 244 27 275 858 
1010 INTRA-EC 138531 81387 5098 36527 8810 2045 1574 493 1599 • 1010 INTRA.(;E 17781 10901 800 4787 873 198 148 27 119 
851Ï 1011 EXTRA-EC 34725 8872 793 18149 1725 102 399 1508 4177 1011 EXTRA.(;E 7368 3368 169 2224 408 Il 85 155 
1020 CLASS 1 31655 6480 732 18918 1696 3 319 1505 2024 1020 CLASSE 1 7028 3320 156 2187 405 1 94 153 712 
1021 EFTA COUNTR. 27414 5446 30 18567 1649 3 164 1505 50 1021 A EL E 3917 1184 4 2114 396 1 49 153 16 1030 CLASS 2 2189 94 80 
3 
2015 1030 CLASSE 2 252 4â 13 23 3 9 2 2 227 1040 CLASS3 879 412 6IÏ 139 29 99 137 1040 CLASSE 3 108 14 19 
4702.11 OI.D PRIHTED IIATTER AHD WASTE Of PAPER OR PUI.JI, NOT SORTED 47112.41 OI.D PRIHTED IIATTER AHD WASTE Of PAPER OR PUI.JI, NOT SORTEO 
OECHEIS ET VIEUX OUVRAGES OE PAPŒR ET CARTON, NON TRIES NICHT SORTŒRTE ABFAB.lE UND ALTWAIŒN AUS PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANCE 42185 13505 
16570 
20253 6356 2042 29 001 FRANCE 5853 2643 
1152 




002 BELG.-LUXBG. 4082 1205 53 1597 
772 
55 003 NETHERLANDS 59236 36361 10936 184 
79507 
61 003 PAY8-BAS 5170 3488 888 19 
4318 
7 
7 004 FR GERMANY 122116 32669 8790 784 332 34 004 RF ALLEMAGNE 7329 
135i 
1959 920 82 43 
7 006 UTD. KINGOOM 27881 6965 1817 748 18103 98 9036 131Ï 006 ROYAUME-UNI 3599 289 132 1811 9 882 007 IRELAND 10157 
108i 
801 320 007 IRLANDE 1103 
161Ï 177 44 008 DENMARK 1596 
8 
441 74 
44IÏ 008 DANEMARK 229 58 13 2i 030 SWEDEN 8916 5420 2929 119 
10i 
030 SUEDE 1535 1063 429 22 36 032 FINLAND 5214 1970 
913 
3035 2 108 032 FINLANDE 943 573 
85 
315 19 036 SWITZERLAND 18216 656 16400 247 036 SUISSE 1951 116 1736 34 036 AUSTRIA 14885 950 13935 4099 036 AUTRICHE 1557 92 1465 349 056 SOVIET UNION 4329 596 230 056 U.R.S.S. 377 32 28 062 CZECHOSLOVAK 7360 6764 062 TCHECOSLOVAQ 429 397 272 IVORY COAST 847 
925 
847 294 120 1120 272 COTE IVOIRE 152 244 152 59 3 342 400 USA 2459 400 ETATS-UNIS 648 448 CUBA 8505 8505 448 CUBA 704 704 
1000 W 0 R L D 385882 81252 83405 75938 138128 16878 11539 130 587 25 1000 M 0 N D E 35868 10993 4408 8115 9463 1363 1465 7 49 3 
1010 INTRA·EC 313668 70817 82089 31571 128722 12835 8868 130 36 • 1010 INTRA.(;E 27360 8845 4295 3578 8831 1008 891 7 7 
:i 1011 EXTRA·EC 72215 10635 1318 44367 9408 4243 1871 552 25 1011 EXTRA.(;E 8505 2148 112 4539 832 355 474 42 1020 CLASS 1 50116 10040 921 36315 491 144 1653 552 . 1020 CLASSE 1 6748 2117 65 3949 97 6 472 42 
1021 EFTA COUNTR. 47424 9114 921 36299 178 360 552 . 1021 A EL E 6036 1872 65 3945 37 75 42 1030 CLASS2 1691 395 887 410 19 . 1030 CLASSE 2 233 47 153 31 2 
1031 ACP Js63a 1262 
596 
395 887 
aso5 4099 . 1031 ACP~ 200 32 47 153 7o4 349 3 1040 CLA 20410 7185 25 1040 CLA 3 1525 437 
4702.63 OI.D PRIKTED IIATTER AHD WASTE Of PAPER OR PUI.JI, SORTED 47D2.69 OI.D PRIHTED IIATTER AHD WASTE Of PAPER OR PUI.JI, SORTED 
OECHEIS ET VIEUX OUVRAGES OE PAPŒR ET CARTON, TRIES, NON REPR. SOUS 4702.10 A 41 SORTIERTE ABFAalE UND ALTWAIŒN AUS PAPIER OOER PAPPE, NICHT IN 4702.10 BIS 41 ENTHALTEN 
001 FRANCE 32818 7067 
46312 
19459 5587 705 
74 
001 FRANCE 4939 1282 
3922 
2723 889 65 
10 002 BELG.·LUXBG. 62834 4494 36 11916 
1034 
002 BELG.-LUXBG. 5908 661 8 1305 
75 003 NETHERLANDS 28882 14604 12832 141 
12864 
271 SBo2 003 PAY8-BAS 2665 1597 1135 24 122i 34 338 004 FR GERMANY 80566 
8598 
29545 10913 282 1180 
s2 19 
004 RF ALLEMAGNE 5284 
1815 
2148 1388 31 158 
10 9 008 UTD. KINGOOM 30430 17000 472 4103 188 
2907 
006 ROYAUME-UNI 4820 2314 89 549 34 
295 007 IRELAND 3072 
191i 23 569 
165 007 IRLANDE 319 
237 4 ali 24 008 DENMARK 2595 92 i 445 008 DANEMARK 328 7 23 028 NORWAY 936 451 
892 34ri 41 li 028 NORVEGE 134 100 134 542 11 3 030 SWEDEN 6487 3693 40 16 158 030 SUEDE 1301 599 6 
34 
17 032 FINLAND 1809 876 553 97 83 032 FINLANDE 333 192 92 15 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg QuanUtés Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peu1sc111~ France 1 !laila 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.OOG Nlmexe 1 EUR 10 joeu1sc111ar1 France 1 !lalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "E>.>.Ooa 
4702.63 4702.63 
036 SWITZERLAND 7844 898 807 8120 19 036 SUISSE 794 130 104 558 2 
036 AUSTRIA 4758 1110 3848 036 AUTRICHE 581 138 423 
062 CZECHOSLOVAK 1348 BOO 
21226 
748 2 3:i 151 20 241Ï 062 TCHECOSLOVAQ 171 81 310:Ï 90 145 i 7i 400 USA 21737 1 58 400 ETATS.UNIS 3353 1 26 
404 CANADA 686 70 618 404 CANADA 217 16 201 
1000 WO R L D 269848 44835 129729 45838 34808 2493 4698 52 6508 1089 1000 M 0 ND E 31428 6881 13003 5952 3991 227 878 10 395 309 
1010 INTRA·EC 221310 38712 105787 31592 34728 2208 4412 52 5802 18 1010 INTRA..CE 24474 5800 8530 4312 3974 204 497 10 338 9 
1011 EXTRA-EC 46297 7823 23942 14048 82 244 284 708 1070 1011 EXTRA-CE 6948 1261 3474 1840 17 20 181 57 299 
1020 CLASS 1 46079 7323 23478 13300 82 44 284 706 882 1020 CLASSE 1 6898 1180 3433 1549 17 3 181 57 278 
1021 EFTA COUNTR. 23632 7228 2252 13242 80 11 133 686 . 1021 A EL E 3123 1158 330 1523 17 3 38 58 j 1040 CLASS3 1593 BOO 748 200 47 1040 CLASSE 3 195 81 90 17 
51 
52 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~u1schl~ France 1 !talla 1 Nederland 1 BelgA.ux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.* Nlmexe 1 EUR 10 ~u1schlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 1:>.>.* 
48111 PAPER AND PAPERBOARD (INCLUDING C8.1.ULOSI: WADDING~ IN ROUS OR SHEETS 48111 PAPER AND PAPERBOARD (INCLUDING CELlULOSE WADDING~ IN ROUS OR SHEETS 
PAPERS ET CARTONS, YC OUATE DE CEU.IJI.OSl, EN ROULEAUX OU EN. FEUWS PAPER UND PAPPE, EINSCIL ZEUSTOFI'IATTE, IN ROWN ODER 80GEN 
48111.11 IIEISPRINT 48111.11 NEWSPRINT 
PAPER .IOURICAI. ZEJTUNGSDRUCKPAPIER 
001 FRANCE 276 167 
12364 37 
66 23 20 001 FRANCE 152 66 
5815 20 37 12 17 002 BELG.·LUXBG. 13236 3 634 
14 1434 
002 BELG.·LUXBG. 6206 1 372 
6 731Î 003 NETHERLANOS 13270 436 11345 41 
1&5 46 003 PAY$-BAS 6435 194 5466 31 aO 23 004 FR GERMANY 46755 
64 
46654 1454 60 142 
1&3 
004 RF ALLEMAGNE 24504 
4IÎ 23485 798 46 70 90 006 UTD. KINGDOM 599 
47454 
109 224 59 4569 1761Î 19 006 ROYAUME-UNI 289 22353 54 88 25 2501Î 616 9 028 NORWAY 85840 103 11798 2434 5629 12008 028 NORVEGE 42117 46 5703 1093 3070 6703 
030 SWEDEN 119098 38 60035 26197 1711 79 1697 121 1750 7472 030 SUEDE 57343 17 37840 12812 929 37 908 62 760 3978 
032 FINLAND 187717 4 135511 19966 
213 
424 2658 2614 26540 032 FINLANDE 93975 2 67353 9821 
97 
235 1534 1314 13716 
038 SWITZERLAND 9027 447 5209 3158 20 46 8937 038 SUISSE 4614 219 2784 1514 9 18 3507 038 AUSTRIA 24975 278 16690 1012 038 AUTRICHE 12028 145 7933 415 
046 YUGOSLAVIA 4235 63 69 400 3703 046 YOUGOSLAVIE 1943 25 34 174 1710 
058 SOVIET UNION 910 2 21 406 887 058 U.R.S.S. 441 1 7 153 433 062 CZECHOSLOVAK 637 46 237 062 TCHECOSLOVAQ 282 1B 129 066 ROMANIA 455 
1076 2522 
415 066 ROUMANIE 221 
470 1177 
203 
390 SOUTH AFRICA 5038 1440 390 AFR. DU SUD 2349 702 
400 USA 149 4502 840ci 22 1894 149 1307 400 ETATS..UNIS 116 2131Î 3495 j 637 118 68à 404 CANADA 18585 2460 404 CANADA 8389 1206 
1000 WO R L D 533417 1754 343288 89114 7121 2569 13810 9938 8329 59698 1000 M 0 ND E 281889 852 187241 42741 3299 1127 7071 5497 2746 31113 
1010 INTRA-EC 78500 783 70575 1687 1308 117 1749 221 
8321Ï 80 1010 INTRA-CE 37795 375 34773 924 m 66 905 143 274li 32 1011 EXTRA-EC 456918 971 272711 87427 5813 2452 11881 8715 59639 1011 EXTRA-CE 223895 477 132468 41817 2722 1061 8187 5354 31081 
1020 CLASS 1 454663 929 272711 87354 5791 2052 11661 9715 6150 58100 1020 CLASSE 1 222856 457 132468 41782 2715 908 6167 5354 2690 303t5 
t021 EFTA COUNTR. 426658 866 268206 778t0 5370 t58 6730 8406 6t50 52958 t02t A EL E 2t0078 432 t30332 37782 2533 7t 3868 4666 2690 27904 
t040 CLASS 3 2t60 4t 2t 400 179 t539 1040 CLASSE 3 t003 19 7 t53 58 766 
48111.0S CIGARETTE PAPER 48111.0S CIGARETTE PAPER 
PAPER A CIGARETIU ZIGARETTENPAPIER 
OOt FRANCE 3577 405 
2 
t70 t202 t635 t65 OOt FRANCE 94t2 992 
6 
388 3220 4433 379 
003 NETHERLANDS 76 60 j 22 6 7 t 003 PAYS..BAS 227 t6t à sei 38 20 4 004 FR GERMANY 89 
2 74 
t7 43 
t21Î 004 RF ALLEMAGNE 246 3 t 66 t23 302 006 UTD. KINGDOM 204 2 
4i 5 toi 
006 ROYAUME-UNI 490 t41 43 
tto 
t 405 038 AUSTRIA 346 t99 
75 
2 038 AUTRICHE 963 44t 33ci 5 22 400 USA 84 4 3 2 400 ETATS..UNIS 385 24 t6 t5 
tOOO WO R L D 4444 873 t88 t8a 111 1232 1789 291 • tOOO M 0 ND E 11906 t827 500 468 246 3360 5000 885 
1010 INTRA-EC 3965 487 83 178 35 1225 1888 291 • 1010 INTRA-CE 10420 1157 185 439 78 3322 4578 665 
1011 EXTRA-EC 479 206 8a 4 77 7 103 • 1011 EXTRA-CE 1468 470 335 49 170 38 4a4 
1020 CLASS 1 479 206 82 4 77 7 t03 • t020 CLASSE t t484 470 335 49 170 38 422 
t02t EFTA COUNTR. 382 20t 8 4 43 5 t01 . t02t A EL E t038 444 4 47 tt4 22 407 
4801.111 KIWT PAPER AND 60ARO FOR IIANUFACTURE OF PAPER YARN OF fi.M OR OF PAPER YARN REINFORœD W1TH IIETAL OF 51.04 4801.111 KRAFT PAPER AND BOARD FOR IIIAHUFACTURE OF PAPER YARN OF fi.M OR OF PAPER YARN REINFORœD WITH IIETAL OF 59.04 
PAPERS POUR LA FABRJCATICH DE FU DE PAPER DU NO 57D7 OU DE FU DE PAPIER ARliES DE IIETAL OU NO 5104 KRAFTPAPER FUER PAPERGARNE DER NR. 57D7 ODER FUER PAPERGARNE, lllT IIETALL VERSTAERXT, DER NR. 5104 
030 SWEDEN 732 28t 3t5 94 42 
t2i 
030 SUEDE 873 320 206 tt4 3t 9IÎ 032 FINLAND 392 4t 230 032 FINLANDE 309 30 t63 
060 POLAND t70 t70 
34 228 
060 POLOGNE t02 t02 
t6 324 400 USA 262 400 ETAT$-UNIS 340 
tOOO WO R LD tm 553 831 34 100 3 284 46 t21 3 tOOO Il 0 N D E 1803 491 453 18 117 a 383 43 98 a 
1010 INTRA-EC 8a 7 33 
34 
8 3 3 7 
1ai 
3 1010 INTRA-CE 66 7 3a 
11Ï 3 2 7 t3 9IÏ a 1011 EXTRA-EC 1718 546 598 94 28t 4a • 1011 EXTRA-CE 1538 484 421 114 378 31 
t020 CLASS t t498 328 598 34 94 28t 42 t2t . t020 CLASSE t t406 354 42t t6 tt4 378 3t 96 
t02t EFTA COUNTR. t238 328 598 94 53 42 t2t • 102t A EL E t089 354 42t tt4 53 3t 96 
t040 CLASS3 2t8 2t8 . t040 CLASSE 3 t30 t30 
48111§1 UNBLEACIIED KRAFT PAPER FOR LARGE CAPAaTY BACKS 48111§1 UNBWCIIEO KRAFT PAPER FOR LARGE CAPAaTY BACKS 
N L: NO 8REAKOOWN 8Y COUNTRIES FOR COUNTRIES 028, 030 AND 032 N L: NO BREAKOOWN 8Y COUNTRIES FOR COUNTRIES 028, 030 AND 032 
PAPIER KRAFT POUR GRANDS BACS. SIMPLEMENT ECRUS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 028, 030 ET 032 
KRAFTBACKPAPIER, UNGEBI.EICIIT 
N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENOER 028, 030 UND 032 
001 FRANCE 2t4t2 t0979 
t4744 
BtO 2528 7006 89 OOt FRANCE t0334 5446 
7999 
260 t230 33t5 6t 
002 BELG.-LUXBG. t4653 84 23 
t5 
2 002 BELG.-LUXBG. 806t 4t 1t 
9 
to 
003 NETHERLANDS 323t 90 2973 t53 
95 2IÎ 28 003 PAY$-BAS 1797 50 t663 75 45 22 28 004 FR GERMANY 6760 
toâ 
t61 3850 2600 004 RF ALLEMAGNE 3133 
&3 
85 t749 t204 
006 UTD. KINGDOM 38t 
54IÎ t45i 23 55 1313i t97 2013 006 ROYAUME-UNI 223 293 64IÎ 7 37 7119 tt6 1233 028 NORWAY 3t6t8 7990 3t3t 3352 028 NORVEGE t84tt 3840 t628 t650 
030 SWEDEN 30t443 84938 20660 502t5 45335 87840 6702 25933 030 DE t67704 35662 t0697 26246 23667 5t888 3744 t5578 
032 FINLAND 27t58 6439 t76 349 25 t3459 t54t 5t67 032 t5805 3555 t02 282 t4 7800 958 3094 
038 SWITZERLAND 388 
3595 t64 
388 




3 t2t5 421Î 038 AUSTRIA tt350 4744 038 HE 6323 2628 




040 PORTUGAL t042 558 399 5583 398 85 t9 ti 042 SPAIN 25785 t0434 t658 574 042 ESPAGNE tt499 4580 675 233 
046 YUGOSLAVIA 6938 239 
tso2 
6699 
262 5t3 405 t34 046 YOUGOSLAVIE 3t24 89 603 3035 at 19i t57 49 058 GERMAN DEM.R 3022 
587 
206 058 RD.ALLEMANDE t176 
t41Î 89 060 POLAND 838 
4494 44IÎ 37t4 25 226 060 POLOGNE 254 t84i taO t27B tt 95 062 CZECHOSLOVAK 24288 t2404 3t93 35 062 TCHECOSLOVAQ 9359 4620 t423 17 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Hei'Kuntt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Hei'Kuntt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe_l EUR 10 IDeutschtandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmai'K 1 "E>.I.clba Nimexe 1 EUR 10 IDeutschtandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmai'K 1 "E>.I.GOo 
4101,07 4101,07 
066 ROMANIA 2101 2101 32 sei 126i 2 427 1i 066 ROUMANIE 876 876 10 25 500 186 10 400 USA 1789 3388 400 ETATS.UNIS 827 1622 1410 404 CANADA 56069 3484 4828 3002 41567 404 CANADA 25569 1816 2194 18727 
977 SECRET CTRS. 15964 15964 977 SECRET 8776 8776 
1000 WO R LD 556196 124977 51513 81484 29531 87826 157764 11643 33247 11 1000 M 0 ND E 292889 63237 26087 41046 14853 34888 86528 8508 19954 10 
1010 INTRA-EC 48870 11272 17877 4838 2645 9698 117 225 
33247 
• 1010 INTRA-CE 23601 5810 9747 2114 1283 4809 94 144 
19954 10 1011 EXTRA-EC 495561 113705 33636 78648 10921 58128 157647 11818 11 1011 EXTRA..CE 280311 57827 16320 38932 4593 30077 86434 8384 
1020 CLASS 1 484996 98388 27641 75972 6875 54396 156981 11618 33114 11 1020 CLASSE 1 248508 51893 13876 38651 3192 26452 86165 6384 19905 10 
1021 EFTA COUNTR. 374416 84326 22470 57148 5 50818 114943 11594 33114 . 1021 A EL E 207486 45602 11575 30008 3 26809 67233 6353 19905 
1040 CLASS 3 30386 15212 5996 653 3975 3732 666 134 • 1040 CLASSE 3 11713 5693 2444 269 1365 1624 269 49 
4101.10 KRAFT PAPER FOR LARGE CAPACITY SACKS, FULLY OR SEIIIII.EACIIED OR COLOURED THROUGIIOUT THE IWS 4101.10 KRAFT PAPER FOR LARGE CAPACITY SACKS, FULLY OR SEIIIII.EACIIED OR COLOURED THROUGIIOUT THE IWS 
PAPIER KRAFT POUR GIWIDS SACS, SIIIPWI. BLANCH~ III-IILANCHI OU COLORE DAHS LA liASSE KRAFTSACICPAPIER, YOIJ.. ODER HALBGEBLEICHT ODER IN DER liASSE GEFAERBT 
001 FRANCE 434 76 
e2 164 159 14 21 1!Î 001 FRANCE 195 26 37 62 87 8 12 17 002 BELG.-LUXBG. 503 224 178 46 20 002 BELG.-LUXBG. 396 148 164 27 12 003 NETHERLANDS 2562 1529 975 38 11i 36 2 li 003 PAY5-BAS 1734 1029 653 32 e2 22 3 1i 004 FR GERMANY 325 
1i 
60 48 59 
100 
004 RF ALLEMAGNE 215 
7 
15 31 44 
155 008 UTD. KINGDOM 393 2 209 39 144 3427 1 008 ROYAUME-UNI 340 1 110 26 145 2095 6 026 NORWAY 5268 747 1 198 15 493 186 026 NORVEGE 3248 497 1 141 11 276 115 
030 SWEDEN 60538 11961 10223 5740 3585 6478 18379 927 1245 030 SUEDE 41809 8500 8373 3603 2372 5636 13640 608 877 
032 FINLAND 5213 1456 245 349 59 2504 568 32 032 FINLANDE 3603 942 160 
i 
220 36 1824 379 20 
036 SWITZERLAND 156 19 134 
754 73 
5 036 SUISSE 136 17 111 46 7 036 AUSTRIA 1487 409 
1435 
231 036 AUTRICHE 800 222 
soi 
364 148 
040 PORTUGAL 1435 386 168 2 24 040 PORTUGAL 601 184 100 2 1i 042 SPAIN 574 443 042 ESPAGNE 297 174 056 SOVIET UNION 443 
2 11i 471i 
056 U.R.S.S. 174 
4 15 174 400 USA 616 263 117 400 ETATS.UNIS 282 117 89 404 CANADA 353 2 86 404 CANADA 167 1 49 
1000 WO R L D 80859 16915 13292 7147 5012 8694 25428 2219 1474 478 1000 M 0 ND E 54253 11622 8059 4330 3304 5948 18337 1449 1030 174 
1010 INTRA-EC 4401 1886 1118 202 486 289 233 217 10 • 1010 INTRA-CE 2948 1227 727 93 360 217 111 175 18 174 1011 EXTRA-EC 76458 15049 12174 6945 4528 8625 25195 2002 1484 478 1011 EXTRA..CE 51306 10395 7332 4237 2924 5731 18226 1274 1013 
1020 CLASS 1 75694 15049 12038 6889 4397 8625 24752 2002 1464 478 1020 CLASSE 1 50970 10395 7268 4214 2851 5731 16052 1274 1013 174 
1021 EFTA COUNTR. 74079 14593 12038 6703 4132 8825 24548 1978 1464 . 1021 A EL E 50195 10178 7268 4098 2732 5731 17914 1263 1013 
1040 CLASS 3 708 136 129 443 . 1040 CLASSE 3 312 65 73 174 
4101.20 KRAFT UNER PAPER AND BOARD COIIPOSED OF ONE OR MORE LAYERS UNBLEACHED AND AH OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEIII-IILEACHED OR 
COI.OIJRED OF A WEIGHT < 150G/M2 
4101.20 =~J,EV~.Jl ~Of~POSED OF ONE OR MORE LAYERS UNBLEACHED AND AH OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEIII-IILEACHED OR 
KRAFTUNER D'UNE OU PWSIEURS COUCHES ECRUES ET COUCHE EXT. BLANCHIE, SEllloiiLAIICHIE OU COLOREE, < 150 GIM2 ~:'A& EtHER ODER IIEHREREN UNGEBt.eiCHTEH LAGEN UND EINER AEUSSEREH GEBLEICHTEN, HALBGEBt.eiCHTEH ODER GEFAERBTEN 
001 FRANCE 2526 632 
68i 
1671 10 67 18 128 001 FRANCE 1154 287 
415 
723 4 33 7 100 
002 BELG.-LUXBG. 783 7 60 46 35 002 BELG.-LUXBG. 502 3 62 37 22 003 NETHERLANDS 382 18 298 93 46 5IÏ 11i li 003 PAY5-BAS 302 10 255 38 23 4!Ï 22 7 004 FR GERMANY 308 33 79 11 004 RF ALLEMAGNE 208 23 61 8 008 UTD. KINGDOM 494 6 2 23 64 26 273 73 008 ROYAUME-uNI 366 5 2 17 77 7 183 59 008 DENMARK 704 803 76 12 596 li 008 DANEMARK 237 40IÏ 22 8 200 6 026 NORWAY 3055 
502i 3492 256 47 1917 21 5 026 NORVEGE 1529 3022 1565 127 20 957 11 4 030 SWEDEN 44541 7216 2271 4087 22355 94 
2 
030 SUEDE 24739 4137 1227 2245 12475 64 
2 032 FINLAND 23003 8572 469 173 2239 1712 11502 15 319 032 FINLANDE 12002 3462 346 60 1178 632 5940 10 152 
036 AUSTRIA 2748 583 92 1468 16 89 324 196 036 AUTRICHE 1274 277 48 569 6 54 213 69 
040 PORTUGAL 621 21 31 262 
113 
307 040 PORTUGAL 270 9 19 106 
a3 136 042 SPAIN 224 63 48 
54 
042 ESPAGNE 150 44 43 
11i 046 YUGDSLAVIA 2353 83 2216 
20i 2 &li 048 YOUGOSLAVIE 685 36 831 92 5 46 400 USA 3417 11i 2219 li 909 400 ETATs-uNIS 1363 35 814 13 404 404 CANADA 2561 
113 
142 19 2318 404 CANADA 1172 44 65 8 1051 508 BRAZIL 774 311 350 508 BRESIL 414 149 221 
1000 WO R LD 86873 16503 8862 11845 5358 6390 39327 1024 221 1523 1000 M 0 ND E 48544 8951 4175 4844 2834 3417 21155 504 173 891 
1010 INTRA-EC 5301 728 1069 1768 232 220 154 869 209 34 1010 INTRA-CE 2867 364 742 764 139 162 102 
-
166 22 
1011 EXTRA-EC 83573 15776 5613 10079 5128 8170 39173 136 11 1489 1011 EXTRA-CE 43878 8587 3433 3981 2695 3254 21052 98 8 670 
1020 CLASS 1 82552 15422 5613 9879 5126 6069 38812 136 11 1484 1020 CLASSE 1 43198 6417 3433 3828 2695 3227 20824. 98 8 688 
1021 EFTA COUNTR. 73993 15200 5613 5396 4783 5935 36405 130 11 520 1021 A EL E 39824 8302 3433 2340 2538 3151 19722 85 8 245 
1030 CLASS 2 787 312 113 382 . 1030 CLASSE 2 422 150 44 226 
4101.22 KRAFT UNER PAPER AND BOARD COIIPOSED OF ONE OR MORE LAYERS UNBLEACHED AND AH OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEIII-IILEACHED OR 4101.22 =~J,ERof~ ~~~Cf:~< Of~~ OR MORE LAYERS UNBLEACHED AND AH OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEllloiiLEACHED OR COI.OIJRED OF A WEIGHT IIIN 150G/M2 BUT < 175G/112 
KRAFIUIIER D'UNE OU PWSIEURS COUCHES ECRUES ET COUCHE EXT. BLANCHIE, SEIII-IILAHCHIE OU COLOREE, IIIN. 150 A < 175 GIM2 KRAFTUNER AUS EtHER ODER IIEHREREN UNGEBLEICHTEN LAGEN UND EtHER AEUSSEREN GEBLEICHTEN, HALBGEBt.eiCHTEH ODER GEFAERBTEN 
LAGE, IIIN. 150 BIS < 175 G/112 
001 FRANCE 1695 117 2384 1578 3 001 FRANCE 776 53 140i 723 2 002 BELG.-LUXBG. 2367 
67li 61li 
002 BELG.-LUXBG. 1403 335 293 026 NORWAY 2819 
3100 21&2 186!Ï 
1525 
10 120i 375 
028 NORVEGE 1408 
1916 843 103!Ï 760 4 532 211i 030 EN 35751 11800 3765 11370 030 SUEDE 16448 5679 1890 6325 
032 ND 17936 6149 288 283 5571 649 4957 39 
22 
032 FINLANDE 9222 3247 169 144 2786 305 2550 21 
13 036 lA 1291 500 769 429 036 AUTRICHE 624 233 378 18i 040 GAL 429 
1eS 117 94 040 PORTUGAL 181 97 47 45 042 SPAIN 399 
85li 
042 ESPAGNE 189 
25CÏ 056 SOVIET UNION 859 
4310 105 117 
056 U.R.S.S. 256 
1451i 43 46 400USA 4710 99 178 400 ETATS.UNIS 1645 44 95 404 CANADA 1978 398 1491 404 CANADA 886 186 656 
53 
54 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl Ursprung 1 Hertcunlt 
Origine 1 provenance 1--;_"'T"" __ --. ___ T""" __ -r---=-.----.-----....---"T""----r--~ Origine 1 provenance 
48111.22 
1000 W OR L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
Nlmexe 
1021 EFTA COUNTR. 














































48111.24 ~H:"JffM:If ~~IIPOSCD Œ ONE OR IIORE LAYERS UNBWCHED AND AN 01/TSIDE LAYER BWCHED, SDII-BWCHED OR 
KRAFlliŒII D'UNE OU PI.USIEURS COUCID ECRUES ET COUCIE EXT. BLANCHIE, SEJII.IILAHCIIIE OU COLOREE, 11111. 175 G/112 
001 FRANCE 1377 95 1182 5 95 ~ ~~~Ek~~gs ill 138 1~~ 
34
• s5 li 
~ fr'lr.fRMANY ~~ :J2 3 a· 35 5 
~ !lrJ>t.A~~GDOM 1m 33 S4i 
028 NORWAY 1232 2i 1127 
030 SWEDEN 46624 2840 26141 2559 935 1133 10926 
032 FINLAND 9198 733 22 2213 826 5554 ~ ~g~l0~AL m 152 748 19 475 = ~gxiET UNION ~ j 5624 
25
. 33 1~ 
404 CANADA 1157 13 1119 
1000 W 0 R L D 71811 4103 28391 10223 3469 2032 21272 
1010 INTRA-EC 3935 297 199 1191 105 209 598 
1011 EXTRA-EC 87877 3808 26192 8032 3364 1823 20874 
1020 CLASS 1 68384 3755 26192 9032 3335 1823 19241 
1021 EFTA COUNTR. 58445 3725 26162 3307 3169 1778 18081 
1040 CLASS 3 1464 51 1433 
48111.30 UNBWCHED KRAFT UŒR PAPER AND BOARD, NOT COIIPOSCD Œ ONE OR IIORE LAYERS, Œ A IEIGliT < 150GIII2 








~ F UXBG. 1~~ 9~~ ao2 237~ 355 903 13} 
~ M~~s J}f 120 ~ 2381 95 U 259 16 
006 UTD. KINGDOM 312 3i 40 38 205 ~ ~ORWAY 1~ 29~~ 12488 15547 110f8 5h~ 46~ 5143 
032 FI 12826 3186 240 240 1738 1778 3861 1393 
~ A AL = 1~ 314 ~ 1~1~ 1382 ~ 
042 SPAIN 5817 1538 826 3577 67 9 
~ ~g~~~~~~~N mg 47~ 71 2~ 1~ 1085 
~ s~xCHOSLOVAK 1~~ 2~ 329 25588 340 144 46110 1059 
~ ~~~A ~} 1~ 49 7417 ~~~ rat} 1~~ 
1000 W 0 R L D 373704 108053 158711 72980 21719 16937 119075 7868 
1010 INTRA-EC 19040 10071 1562 4650 830 1069 397 271 
1011 EXTRA-EC 354683 97982 14117 68129 21089 15868 118879 7594 
1020 CLASS 1 314920 75906 14116 60124 18141 13051 114783 7594 
1021 EFTA COUNTR. 177533 44645 13042 28397 14635 9068 55813 6538 
1030 CLASS 2 30007 15846 7 439 1092 2817 2811 
1040 CLASS 3 9738 6229 566 1858 1085 
48111.32 UNBWCHED KRAFT UŒR PAPER AND BOARD, NOT COIIPOSCD Œ ONE OR IIORE LAYERS, Œ A IEIGliT IIDI150Gill2 BIIT < 175G/112 
KRArnJŒR, ECRUS, 11111. 150 A < 175 G/112, AIITRES QUE COMPOSES D'UNE OU PlUSIEURS COUCHES DE NATURE DIFFEREifTE 
~ ~~t~~CuxeG. 1em 12m 73 3392 2~1 382 
003 NETHERLANDS 3803 160 3396 j 
219
• 37 
004 FR GERMANY 625 128 22 59 
ggg ~~D~~GDOM 191~ 32m 681f} 698i 1œJ 6021 
032 FINLAND 16500 3238 8314 165 1557 1518 
~ ~g~m~AL 22~ ~~~ 651i ~ 2375 96li 
042 SPAIN 13823 1258 10945 1029 391 
046 YUGOSLAVIA 388 71 297 
058 SOVIET UNION 15619 11898 
062 CZECHOSLOVAK 3102 3102 
400 USA 111791 28237 
404 CANADA 30575 4337 










































1530 1000 M 0 N D E 
71 1010 INTRA-CE 
1459 1011 EXTRA-CE 
600 1020 CLASSE 1 
397 1021 A E L E 















































48111.24 KRAFT UŒR PAPER AND BOARD COIIPOSEO Œ ONE OR IIORE LAYERS UNBLEACIED AND AN 01/TSIDE LAYER BWCHED, SEJII.IIWCHED OR 
COLOUREO Œ A IEIGliT IIDI175G/112 
KlW1I.IIEII AUS EINER ODER IIEIIIIEREN UNGEBI.fiCIITEN !.AGEN UND EINER AEUSSEREII GEBI.EICIITEII, HAI.BGEBI.fiCH!IN OOER GEfAERBml 




1S:Ï ~ WA~~LEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 




763 = ~'};~NIS 
404 CANADA 
932 1000 M 0 N D E 
153 1010 INTRA-CE 
778 1011 EXTRA-CE 
779 1020 CLASSE 1 
16 1021 A EL E 






























































































48111.30 UNBWCHED KRAFT LIIER PAPER AND BOARD, NOT COIIPOSEO Œ OHE OR IIORE LAYERS, Œ A IEIGliT < 150GIII2 

























10022 1000 M 0 N D E 
168 1010 INTRA-CE 
9858 1011 EXTRA-CE 
9856 1020 CLASSE 1 
3850 1021 A E L E 
• 1030 CLASSE 2 































































































































































48111.32 UNBWCHED KRAfT UŒR PAPER AND BOARD, NOT COIIPOSEO Œ ONE OR IIORE LAYERS, Œ A IEIGliT IIIN 150Gill2 BIIT < 175G/112 



































































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunn 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunn 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 IOeU1schlandl France 1 ltalla -~ Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 D>.c!OO Nlmexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El.l.c!OO 
4801.32 4801.32 
1000 WO R L D 450087 113453 109857 40603 24535 14031 123944 585 19602 3857 1000 M 0 ND E 179484 42545 45252 18283 9771 5548 50285 228 7983 1809 
1010 INTRA-EC 21370 13050 3880 3420 539 458 200 23 
19602 
• 1010 INTRA.CE 9069 5575 1527 1487 230 179 81 10 7983 1801Î 1011 EXTRA-EC 428897 100404 105977 37183 23995 13573 123744 582 3857 1011 EXTRA-cE 170418 38870 43725 14m 9541 5389 50224 218 
1020 CLASS 1 398811 79292 105531 34438 21962 12573 121194 562 19602 3657 1020 CLASSE 1 180888 30411 43564 13827 8801 4991 49282 218 7983 1609 
1021 EFTA COUNTR. 242224 45391 82947 15073 14341 8521 58088 68 19602 213 1021 A EL E 99558 17726 34858 6049 5688 3453 23889 28 7983 108 
1030 CLASS2 11165 8112 447 1295 1057 1000 1254 • 1030 CLASSE 2 4159 2258 161 457 421 377 467 
1040 CLASS3 18721 15000 1450 976 1295 • 1040 CLASSE 3 5571 4304 493 319 455 
4801.34 UNBLEACIIED KRAFT UNER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR IIORE LAYERS, OF A WEIGIIT IIIN 17SGIII2 4801.34 UNBLEACIIED KRAFT UNER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR IIORE LAYERs, OF A WEIGIIT IIIN 17SGIII2 
KRAFTUNER, ECRUS, IIIN. 175 G/112, AUTRES QUE COMPOSai D'UNE OU PLUSIEURS COUCHES DE NAlURE DtffEREN11! KRAFTUNER, NICIIT AUS YERSCHIEDEIIARTlGEN LAGEN, UNGEBLEICIIT, IIIN. 175 G/112 
001 FRANCE 32638 23359 
3IÎ 5029 2472 1776 001 FRANCE 13129 9423 39 1967 1011 728 002 BELG.-LUXBG. 326 246 46 
2 126 
002 BELG.-LUXBG. 147 92 16 
2 39 003 NETHERLANDS 4795 721 3933 13 
155 10i 
003 PAY8-BAS 1781 215 1522 3 58 004 FR GERMANY 579 
132 
65 25 213 
374 
004 RF ALLEMAGNE 218 43 35 12 77 mi 3IÎ 008 UTD. KINGDOM 506 
23 2li IÎ 40 008 ROYAUME-UNI 220 10 15 3 2 026 NORWAY 930 834 
1318i 16382 
5 
1111Î 028 NORVEGE 289 238 480i 8216 3 22 030 SWEDEN 338915 72029 73020 35826 78079 16477 30805 030 SUEDE 131914 26716 29903 13437 31601 6808 11964 470 
032 FINLAND 33959 7124 5358 126 2830 1234 12209 643 4432 3 032 FINLANDE 13713 2528 2338 47 1180 485 5034 268 1835 2 
036 SWITZERLAND 374 
13992 
26 147 201 22 036 SUISSE 346 5095 10 59 279 038 AUSTRIA 19642 
77s0 
5789 39 
2461Î 6806 038 AUTRICHE 7143 2878 2021 17 948 2726 10 040 PORTUGAL 36068 4941 4246 9653 040 PORTUGAL 13768 1845 1695 3876 




042 ESPAGNE 6092 642 3267 2025 
8IÎ 158 419 058 SOVIET UNION 13808 6592 3046 463 058 U.R.S.S. 4251 2634 946 164 
060 POLAND 1417 1352 65 060 POLOGNE 426 408 20 
062 CZECHOSLOVAK 3458 3451 5 062 TCHECOSLOVAQ 672 670 2 
224 SUDAN 384 3408 384 224 SOUDAN 150 991Î 150 390 SOUTH AFRICA 3408 
6864i 1302i 19662 6848 161729 4645 426 312i 390 AFR. DU SUD 998 31981Î 4724 6922 2531Ï 60559 1754 146 400 USA 344418 46325 400 ETAT8-UNIS 127387 17426 1321Ï 
404 CANADA 81950 7911 11051 
1417 
10584 14474 37930 404 CANADA 30582 2943 4467 
469 
4102 5159 13891 
508 BRAZIL 5899 1983 6 541 1752 508 BRESIL 2046 721 2 192 642 
1000 WO R L D 939620 237265 123644 68712 82468 46029 299051 22183 35804 4264 1000 M 0 ND E 355475 68283 48283 32475 30789 17310 114559 9009 14005 1802 
1010 INTRA-EC 39093 24522 4152 5113 2672 1779 362 393 101 • 1010 INTRA.CE 15819 9818 1648 1996 1081 730 128 180 38 
1802 1011 EXTRA-EC 900525 212742 119692 83599 79818 44251 296868 21770 35703 4264 1011 EXTRA-cE 339857 76465 47818 30477 29687 18581 114433 8829 13967 
1020 CLASS 1 875598 197250 119686 79138 78961 42038 296792 21770 35703 4264 1020 CLASSE 1 332247 71990 47613 29042 29407 15774 113823 8829 13967 1802 
1021 EFTA COUNTR. 428121 98921 68152 23370 46715 20268 97133 17125 35277 1142 1021 A EL E 167165 38421 35127 6574 18383 7928 39374 7075 13821 482 
1030 CLASS 2 8246 2097 6 1417 541 1752 435 • 1030 CLASSE 2 2257 783 2 469 192 642 169 
1031 A~a 384 13395 3046 314 463 384 • 1031 ACP~ 150 3712 948 
.. 150 
1040 c 18680 1462 • 1040 CLA 3 5351 8IÎ 164 441 
4801J8 KRAFT UNER PAPER AND BOARD, NOT COIIPOSED OF ONE OR IIORE LAYER8, FULl. Y OR saii-BLEACIIED OR COLOURED, OF A WEIGIIT 4801J8 KRAFT UNER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR IIORE LAYERS, FULl. Y OR saii-BLEACHED OR COLOURED, OF A WEIGIIT 
<150GIII2 < 150GIII2 
KRAFTUN~PI.ETEIIEIIT BLANCH~LANCHIS OU COLORES DANS LA liASSE, < 150 G/112, AUTRES QUE COMPOSai D'UNE OU 
PLUSIEURS CHEB DE NAlURE Dt 
KRAFTUNER, NICIIT AUS YERSCHIEDENARTlGEN LAGEN, VOIJ... ODER HALBGEBLEICIIT ODER IN DER liASSE Ga'AERBT, < 150 GIM2 
001 FRANCE 19775 760 30 16800 170 43 2 i 183 001 FRANCE 8557 344 3i 7978 194 38 3 i 004 FR GERMANY 554 
772 
219 108 3 12 004 RF ALLEMAGNE 379 
781Î 138 64 2 14 13i 005 ITALY 768 13 
71Î 1 398 5 005 ITALIE 805 15 71Î 2 252 008 UTD. KINGDOM 854 219 8 146 




028 NORVEGE 164 42 232 1o46 94 14 359 030 SWEDEN 11595 651 982 2552 4430 139 030 DE 7371 419 568 1564 3068 97 
032 FINLAND 16814 7214 653 31 2923 1395 4654 1368 176 032 NOE 11553 4722 411 18 1767 734 2939 858 108 
038 AUSTRIA 2118 894 238 590 303 19 76 038 ICHE 1474 725 79 457 146 22 45 
042 SPAIN 700 69 28 603 042 PAGNE 459 34 27 398 




058 U.R.S.S. 176 982 176 IÎ 068 ROMANIA 1873 234 53 si 068 ROUMANIE 990 95 80 ri 400 USA 721 49 323 400 ETAT8-UNIS 409 20 137 
404 CANADA 974 80 537 437 35i 404 CANADA 426 3IÎ 225 201 22IÎ 508 BRAZIL 880 249 508 BRESIL 424 158 
1000 WO R L D 80308 12864 1401 21818 6515 5250 9782 2353 520 5 1000 M 0 ND E 34083 8389 817 9734 3833 3070 8375 1513 345 7 
1010 INTRA-EC 22124 1807 74 19019 387 228 45 398 183 5 1010 INTRA-cE 10535 1378 87 8114 347 187 41 253 131 7 
1011 EXTRA-EC 38182 10877 1328 2797 8146 5024 9718 1955 337 • 1011 EXTRA-cE 23529 6991 749 1821 3468 2873 8334 1280 215 
1020 CLASS 1 35017 8967 1326 2797 5516 4752 9387 1955 337 • 1020 CLASSE 1 21927 5971 749 1621 3298 2708 6105 1260 215 
1021 EFTA COUNTR. 32604 6846 1299 2582 4324 3973 9305 1955 337 . 1021 A EL E 20575 5917 723 1525 2594 2312 6029 1260 215 
1030 CLASS 2 880 60 
632 
249 351 . 1030 CLASSE 2 424 38 
181Î 158 228 1040 CLASS3 2505 1850 23 . 1040 CLASSE 3 1178 982 8 
4801J8 KRAFT UNER PAPER AND BOARD, NOT COIIPOSED OF ONE OR IIORE LAYER8, FULl. Y OR saii-BLEACIIED OR COLOURED, OF WEIGIIT IIIN 150G 
1112 BUT < 17SGIII2 
4801J8 ~ufN~= AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR IIORE LAYERs, FULl. Y OR saii-BLEACIIED OR COLOURED, OF WEIGIIT IIIN 150G 
~PI.ETEIIEIIT BLANCH~ Ill-BLANCHIS OU COLORES DANS LA liASSE, IIIN. 150 A < 175 G/112, AUTRES QUE COMPOSai 
EURS COUCHES DE NA RE DtffEREN11! 
KRAFTUNER, NICIIT AUS YERSCHIEDENARTlGEN LAGEN, YOIJ.. ODER HALBGEBLEICIIT OOJN DER liASSE Ga'AERBT,IIIN.150 BIS < 175 G/112 
001 FRANCE 1160 923 
152 
171 19 47 
1676 2i 222 001 FRANCE 578 431 si 82 10 55 11o2 030 SWEDEN 6463 1003 714 1126 1549 030 SUEDE 3945 587 608 587 878 13 123 
032 FINLAND 11257 1599 3502 67 1711 1551 2741 64 2 032 FINLANDE 6145 1002 1631 35 976 818 1637 45 1 
038 AUSTRIA 463 357 2 119 5 
144 73 32i 038 AUTRICHE 226 172 1 51 2 59 400USA 1037 499 
1259 
400 ETAT8-UNIS 424 205 545 29 13i 404 CANADA 1372 113 404 CANADA 596 51 
1000 WOR L D 22541 3982 3883 1880 4308 3488 4535 473 224 10 1000 M 0 ND E 12321 2239 1807 1022 2178 1818 2813 215 124 7 
1010 INTRA-EC 1546 879 141 181 25 111 44 47 10 1010 INTRA-cE 823 481 68 93 18 109 44 27 7 
55 
56 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl Ursprung 1 Herkunfl 
Origine 1 provenance 1----r----,r---.-----.---.-----r--r-r----r----,-----l Origine 1 provenance 
Nlmexe D.>.lilla Nlmexe 
4801.31 
1011 EXTRA-EC 20992 2982 3741 1488 4282 3358 4491 426 224 
1020 CLASS 1 20992 2982 3741 1488 4282 3358 4491 426 224 
1021 EFTA COUNTR. 18426 2982 3656 967 2976 3100 4417 104 224 
4801.31 ~IllER PAPER AND BOARD, IlOT COIIPOSëD OF ONE OR IIORE UYERS. RJU.Y OR SEIIJ..BLEACIIED OR COLOURBI, OF IEIGHT 111N 
~ifnL~IHANCIIS OU COlORES DANS U liASSE, 111N. 175 G/112, AUTRES QUE COIIPOSES D'UNE OU 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 






1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 








































4801AO UNBLEACIIED KRAFT WRAPPINQ AND PACKAGINQ PAPER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










056 SOVIET UNION 






1000 W OR L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














































































































































































































48a1.4Z KRAFT WRAPPINO AND PACKAGINQ PAPER, FUUY OR SEIIJ..BLEACIIED OR COI.OURED, OF A IEIGHT < 15DG/112 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

































































































































































































• 1011 EXTRA-CE 11500 1778 1742 830 2182 1807 2768 189 124 
• 1020 CLASSE 1 11500 1778 1742 830 2162 1807 2768 189 124 
• 1021 A E L E 10409 1778 1698 719 1597 1697 2739 57 124 
4801.31 KRAFT LiliER PAPER AND BOARD, IlOT COIIPOSBI OF ONE OR IIORE UYER5, FUUY OR SEJII.8LEACIIED OR COLOURBI, OF IEIGHT IIIN 
17SG/112 
KRAFTUNER, NICIIT AUS VERSCHIEDEIIAR1 UGEII, VOU· ODER HALBGEBW:IIT ODER Il DER liASSE GEFAERBT, IIIN. 175 G/112 
001 FRANCE 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
24 ~ ~~~~~~~ 
400 ETATS.UNIS 
404 CANADA 
25 1000 M 0 N D E 
1 1010 INTRA..CE 
24 1011 EXTRA-CE 
24 1020 CLASSE 1 

































24 ~ ~t~~LEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
6532 gg~ j.ll~tw~E 
5765 030 s 
20 032 FI E 
8006 833 ~ 
1209 ~ ~~PAGN~L 
420 048 YOUGOSLAVIE 
100 056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
50 ~ ~gR~~LOVAO 
1034 ~ ~V~T~~~Ts 
3770 404 CANADA 
26987 1000 M 0 N D E 
24 1010 INTRA..CE 
26983 1011 EXTRA-CE 
26757 1020 CLASSE 1 
20324 1021 A E L E 
56 1030 CLASSE 2 
























































































































































































































48111.42 KRAFT WRAPPIHO AND PACKAGING PAPER, FUUY OR SEJII..BLEACHED OR COI.OUREO, OF A IEIGHT < 150G/112 








4 ~ ~ORVEGE 
56 032 FI E 






84 1000 M 0 N D E 
• 1010 INTRA..CE 















































































































































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutsch!an~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.I.clOo Nlmexe 1 EUR 10 peutsch!an~ France _j !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EI.I.clOo 
4!01.42 4!01.42 
1020 CLASS 1 49253 5616 6227 7902 4411 4440 15532 923 4118 84 1020 CLASSE 1 35717 3813 4575 4731 3039 2246 13628 691 2937 57 
1021 EFTA COUNTR. 47233 4435 6099 n52 4134 4396 15292 923 4118 84 1021 A EL E 34311 3080 4497 4687 2832 2222 13308 S91 2937 57 
1040 CLASS 3 6580 2622 156 1S96 1349 57 478 22 . 1040 CLASSE 3 3782 1569 SI 998 827 24 291 12 
4!01.44 KRAFT WRAPPING AND PACKAGING PAPER, FULL Y OR SEIIJ..BWCIIED OR COI.OURED, OF A WEIGIIT 111N 150GIII2 4!01.44 KRAFT WRAPPINO AND PACKAGJNG PAPER. FULLY OR SëMI-BWCIIED OR COI.OURED, OF A WEIGIIT 111N 150GIII2 
PAPIER KRAFT POUR EMIIAWGES, COIIPI.ETEIIEHT BLANCHIS, IIIBLANCIIIS OU COLORES DANS LA liASSE, IIIN. 150 A < 225 G/112 KRAFTPACKPAPIEJI, VOIJ.. ODER IIALBGEBLEICHT ODER Il DER liASSE GEFAERBT, 111N. 150 BIS < 225 G/112 
001 FRANCE 1544 547 29 879 46 50 21 1 001 FRANCE 871 384 23 371 59 24 31 2 003 NETHERLANDS 170 
42 54 83 41 17 003 PAY$-BAS 108 29 52 43 31 11 OD4 FR GERMANY 264 
12 
29 31 55 53 
24 
OD4 RF ALLEMAGNE 237 
8 
15 23 90 28 
18 OD5 ITALY 129 23 i 19 49 570 2 OD5 ITALIE 111 25 8 19 33 399 10 006 UTD. KINGDOM 932 85 4 43 179 
a4 44 006 ROYAUME-UNI 709 49 8 37 191 49 17 028 NORWAY 515 431 looS 2239 348 92 100 li 10 028 NORVEGE 389 340 62CÏ 1002 100 49 6!Ï 25 5 030 SWEDEN 4113 116 94 030 SUEDE 2106 71 55 032 FINLAND 863 266 427 
8 
28 142 
s3 032 FINLANDE 673 154 400 2 17 102 2i 038 AUSTRIA 225 31 i 113 135 038 AUTRICHE 196 17 i g,j 150 400 USA 514 19 112 269 400 ETATs-UNIS 410 17 162 116 
1000 WO R L D 9781 1549 1608 3238 884 730 723 579 251 399 1000 M 0 ND E 8088 1084 1091 1450 458 511 758 424 155 181 
1010 INTRA-EC 3171 848 88 928 220 392 18B 570 73 88 1010 INTRA.CE 2108 443 71 408 208 314 182 399 50 33 
1011 EXTRA-EC as91 903 1523 2310 484 338 535 9 178 331 1011 EXTRA.CE 3981 821 1020 1042 250 197 574 25 104 148 
1020 CLASS 1 8553 903 1523 2272 464 338 535 9 178 331 1020 CLASSE 1 3952 S21 1020 1013 250 197 574 25 104 148 
1021 EFTA COUNTR. 5915 845 1523 2245 438 225 389 9 178 63 1021 A EL E 3461 584 1020 1004 241 103 348 25 104 32 
4!01.41 KRAFT CONDENSai PAPER, CABLE INSULATING PAPER AND OTIIER EL.ECTRO.TECIINICAI. INSULATING PAPER 
N l: INCI.UDEO IN 4001.50 
4801.41 KRAFT CONDENSER PAPER, CABLE INSULATING PAPER AND OTliER EL.ECTRO.TECIINICAI. INSULATING PAPER 
N l: INCI.UDEO IN 4801.50 
PAPIER KRAFT POUR CONDENSATEURS, CABLES ET ISOlANTS POUR USAGES ELECTROTECHNIQUES 
N l: REPRIS SOUS 4001.50 Nl: ~~~~- UNO ANDERES ISOUERKRAFTPAPIER FUER ELEKTROTECHNISCHE ZWECIŒ 
001 FRANCE 768 297 171 174 145 1 001 FRANCE 2222 n1 524 318 608 1 003 NETHERLANDS 62 80 
111 
1 
soi 1 2 5 i 003 PAY$-BAS 171 1S7 1S9 1 593 3 42 OD4 FR GERMANY 1176 
sei 420 30 OD4 RF ALLEMAGNE 1433 135 555 53 19 2 OD5 ITALY 84 18 22 5 1 398 4 OD5 ITALIE 166 19 47 9 3 45ci 9 006 UTD. KINGDOM 759 195 125 15 
140CÏ si 006 ROYAUME-UNI 11n 393 238 40 1asB 030 SWEDEN 9262 2523 530 3749 766 
2 
227 030 SUEDE an9 2058 643 3367 756 
8 
233 64 032 FINLAND 2171 194 123 765 207 662 18 032 FINLANDE 2888 306 202 943 239 1157 15 036 SWITZERLAND 2556 i 2553 28 i 3 31 so3 038 SUISSE 3399 16 3396 27!Ï 5 3 64 400 USA 642 38 40 400 ETATs-UNIS 944 283 87 210 
732 JAPAN 239 185 33 20 1 732 JAPON 633 638 134 58 5 
1000 WO R L D 17883 3597 3507 5215 1794 2509 437 253 571 1000 M 0 ND E 22154 4584 4964 5859 2021 3817 588 275 278 
1010 INTRA-EC 2911 550 254 813 801 183 401 8 1 1010 INTRA.CE 5212 1488 427 1127 983 885 494 28 2 
1011 EXTRA-EC 14975 2947 3253 4803 993 2327 37 245 570 1011 EXTRA.CE 16942 30n 4537 4742 1058 2932 74 248 274 
1020 CLASS 1 14973 2947 3253 4801 993 2327 37 245 570 1020 CLASSE 1 1S933 30n 4538 4734 1058 2932 74 248 274 1021 EFTA COUNTR. 14064 2761 3215 4514 972 2285 5 245 S7 1021 A EL E 15146 242S 4253 4310 995 2640 10 248 64 
4801.41 KRAFT P~ARO PAPER 4!01.48 KRAFT P~ PAPER 
PAPIER KRAFT POUR CARTES PERFOREES LOCIIKARTENKRAFTAPIER 
003 NETHERLANDS 4292 SI 570 166 1129 2360 8 003 PAY$-BAS 3918 83 510 144 1015 2182 4 006 UTD. KINGDOM 101 1 2 98 006 ROYAUME-UNI 102 7 11 1 83 030 SWEDEN 128 128 030 SUEDE 105 105 
1000 WO R L D 4973 92 590 438 1 1195 2450 122 85 • 1000 M 0 ND E 4458 81 547 383 2 1049 2244 108 64 
1010 INTRA-EC 4535 68 571 167 1 1154 2412 122 20 • 1010 INTRA.CE 4109 78 522 155 2 1027 2213 108 8 
1011 EXTRA-EC 439 4 19 272 41 38 as • 1011 EXTRA.CE 347 5 25 208 22 31 58 
1020 CLASS 1 421 4 19 272 41 20 65 . 1020 CLASSE 1 335 5 25 208 22 19 56 
1021 EFTA COUNTR. 322 1 19 178 41 18 as . 1021 A EL E 241 1 22 123 22 17 56 
4801.50 OTIER UIIBWCIIED KRAFT PAPER AND PAPERBOARO NOT WITHIN 4801.DI-48 4!01.50 OTHER UIIBWCIIED KRAFT PAPER AND PAPERBOARO NOT WITHIN 4801.DI-48 
N l: INCL 4801.~ Nl: INCL 4801.~ 
PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ECRUS. NON REPR. SOUS 4801.06 A 48 
Nl: INCL 4801.~ 
KRAFTPAPIER UND .PAPPE, UNGEBlECHT. NICHT IN 4001.06 BIS 48 ENTHALTEN 
N l: EINSCtL 4001.~ 
001 FRANCE 5643 2870 3343 S9 305 2113 232 43 10 1 001 FRANCE 4475 2343 1824 95 271 1506 201 46 13 002 BELG.-LUXBG. 3423 S9 10 1 4CÏ 67 68 002 BELG.-LUXBG. IBn 39 8 4 32 2 003 NETHERLANDS 2722 161 2386 233 535 5 003 PAY$-BAS 1326 141 1073 2 sri 48 3ci OD4 FR GERMANY 1766 
73 
553 105 13 324 OD4 RF ALLEMAGNE 1406 63 447 162 103 10 104 3 OD5 ITALY 730 506 
13 235 








s5 i 030 SWEDEN 51178 20954 11045 4538 6266 
15i 
4201 544 030 SUEDE 31725 13610 5359 3452 5927 
113 
.2498 247 032 FINLAND 88562 27930 22373 644 1187 84 14818 1379 10 032 FINLANDE 39425 16448 12218 338 792 35 8637 839 7 038 SWITZERLAND 847 731 6 20 64 24 036 SUISSE 345 251 9 16 43 26 i 038 AUSTRIA 5957 4224 
479 
1423 103 207 
s3 038 AUTRICHE 3124 2302 194 585 45 191 040 PORTUGAL 557 25 
3 9 
040 PORTUGAL 232 11 
6 i 2i 042 SPAIN 1180 638 524 8 042 ESPAGNE 534 259 259 3 048 YUGOSLAVIA 467 444 23 
272 
048 YOUGOSLAVIE 209 200 9 
123 060 POLAND 30D 28 
420i 
060 POLOGNE 138 15 
1628 062 CZECHOSLOVAK S752 2523 22 062 TCHECOSLOVAQ 2258 622 10 066 ROMANIA 687 687 066 ROUMANIE 435 435 
57 
58 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Hertwnfl Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E>->.ooo Nlmexe n>-ooo 
4801.50 4801.50 
400 USA 14817 794 3247 21 6184 2178 2344 19 30 400 ETAT$-UNIS 7001 269 1187 9 3070 660 1560 11 15 
404 CANADA 3953 34 3919 404 CANADA 2013 12 2001 
1000 WO R L D 174506 14810 53073 36711 13748 4946 28490 768 6298 696 1000 Il 0 ND E 99938 38375 26768 1634 8909 2806 16923 585 3640 300 
1010 INTRA-EC 18111 388S 6891 325 1108 2297 383 811 554 76 1010 INTRA-CE 10887 3060 3712 290 1158 1668 312 470 199 20 
1011 EXTRA-EC 158395 60923 48182 3354 12639 2849 26127 157 6744 620 1011 EXTRA-CE 89051 35315 23054 1344 7751 1140 16611 115 3441 280 
1020 CLASS 1 150356 57467 41975 3354 12639 2624 25834 157 5719 587 1020 CLASSE 1 86189 34240 21427 1344 7751 1131 16478 115 3433 270 
1021 EFTA COUNTR. 129938 55557 34261 3333 6451 445 23481 157 5694 557 1021 A EL E 76433 33481 17971 1334 4676 272 14911 115 3419 254 
1040 CLASS 3 8016 3457 4207 293 25 34 1040 CLASSE 3 2852 1075 1626 133 8 10 
4801J1 OTIIER KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, FUUY OR SDIJ.ILEACHED OR COI.OURED, NOT W1TH1N 4801.01-41 4801.51 OTID KRAFT PAPER AND PAPERSOARD, FUUY OR SEIIJ.BWCHED OR COLOURED, NOT WITHIN 4801.01-41 
PAPIERS ET CARTONS KRAFT, COIIPI.ETDŒNT BWICHIS, 111-IILACHIS OU COLORES DANS LA liASSE, NON REPR. SOUS 4801.01 A 41 KRAFTPAPIER UND .PAPPE, VOI.L· ODER HALBGEBLEICIIT ODER IN DER liASSE GEFAERBT, NICHT Dl 4801.01 BIS 41 ENllW.TEN 
001 FRANCE 8117 3310 99 323 674 1724 2077 9 001 FRANCE 9076 4133 96 452 599 1500 2385 7 002 BELG.-LUXBG. 853 91 14 545 46 104 19 5 002 BELG.·LUXBG. 700 186 28 354 75 56 24 4 003 NETHERLANDS 6913 137 4462 
449 359i 
2244 003 PAY$-BAS 4772 182 2744 
492 3556 1743 004 FR GERMANY 9062 
1351Ï 975 139 3632 154 122 si 004 RF LEMAGNE 10534 1235 1260 160 
4758 183 131 3à 005 ITALY 4431 2634 
9 
3 50 325 546 5 005 ITAL 3660 2186 16 4 46 349 459 7 006 UTD. KINGDOM 1331 373 67 121 210 006 ROY 1265 374 85 105 219 008 DENMARK 1838 836 16 979 7 
3115 484 008 DA 1439 607 15 810 7 274i 443 028 NORWAY 6971 2764 
1867 276 
608 90 s4 028 NO 5810 2154 1153 1S:Ï 472 sei 18 030 SWEDEN 27459 17023 5016 875 2258 030 SUEDE 18195 11292 3071 790 1658 
032 FINLAND 29727 19975 4172 138 1240 146 2952 1086 18 032 FI 20987 13805 2661 127 824 112 2732 715 11 
036 SWITZERLAND 661 595 12 2 12 16 8 16 036S 307 212 10 1 45 16 2 21 038 AUSTRIA 4211 1120 26 95 760 17 2169 4 038A 3665 817 10 52 475 13 2296 2 
042 SPAIN 1909 118 1405 8 351 27 042 ESP 1295 57 933 4 250 51 
060 POLAND 298 39 119 140 060 POL E 163 23 72 66 066 ROMANIA 500 500 
47 8 19 sri 5 066 ROUMANIE 260 280 s5 14 17 s3 i t5 400 USA 152 13 400 ETATs-UNIS 167 12 
1000 WOR L D 104889 48378 15786 1325 14038 2450 17863 720 3998 133 1000 M 0 ND E 62728 35456 11212 1351 10849 2205 18112 667 3007 67 
1010 INTRA·EC 32581 6104 8253 796 5913 2177 8418 719 140 111 1010 INTRA-CE 31659 6696 6386 988 5422 2009 9305 886 149 38 
1011 EXTRA-EC 72105 42272 7532 527 8126 273 9448 3857 72 1011 EXTRA-CE 51068 28762 4626 381 5226 196 8808 1 2858 30 
1020 CLASS 1 71221 41653 7532 527 8006 273 9306 3852 72 1020 CLASSE 1 50563 28402 4626 361 5154 196 8738 1 2855 30 
1021 EFTA COUNTR. 69029 41476 6077 512 7638 269 9139 3848 72 1021 A EL E 46962 28279 3834 343 4666 189 8562 2839 30 1040 CLASS 3 814 550 119 140 5 . 1040 CLASSE 3 451 308 72 68 3 
4801.57 PAPER WEIGHIHG NOT IIORE THAN 15G/112 FOR USE IN STENCI. 11A10NG 4801.5T PAPER WEIGHIHG NOT IIORE THAN 15G/112 FOR USE IN STENCL IIAKING 
PAPIERS PESANT lW. 15 G/112, POUR LA FABRICATION DU PAPIER STENCI. PAPIER BIS 15 G/112, ZUR VEIIWENDUHO ALS SCHICIITTRAEGER BEIIIIOSTEIWI VON DAUERSCHABLONEN 









400 USA 32 400 ETAT$-UNIS 123 
1000 WO R L D 228 4 2 81 38 18 47 38 • 1000 M 0 ND E 452 23 11 67 156 21 152 22 
1010 INTRA·EC 147 4 2 44 25 18 34 20 • 1010 INTRA-CE 289 23 11 46 145 21 36 7 
1011 EXTRA-EC 83 37 13 14 19 • 1011 EXTRA-CE 163 21 11 116 15 
1020 CLASS 1 83 37 13 14 19 • 1020 CLASSE 1 163 21 11 116 15 
4801.59 IWID-IIADE PAPER AND PAPERSOARD 4801.59 HAND-IIADE PAPER AND PAPERSOARD 
PAPIERS ET CARTONS FORMES FEUW A FEUW (A LA IIAIH) BUETTENPAPIER UND .PAPPE (HANDGESCHOEPFI) 
001 FRANCE 231 
:i 163 67 32 001 FRANCE 214 16 12 142 2 52 3 26 004 FR GERMANY 178 2:i 71 71 2 004 RF ALLEMAGNE 154 ts:i 41 63 9 732 JAPAN 25 732 JAPON 217 5 49 
1000 WOR L D 624 25 4 289 23 186 4 61 32 • 1000 M 0 ND E 791 195 19 238 15 167 66 60 29 2 
1010 INTRA-EC 520 2 3 268 1 168 1 49 32 • 1010 INTRA-CE 508 28 13 228 2 143 14 52 26 2 1011 EXTRA-EC 102 23 1 22 22 19 3 12 • 1011 EXTRA-CE 263 167 5 10 13 24 53 8 3 
1020 CLASS 1 101 23 1 22 22 18 3 12 • 1020 CLASSE 1 278 184 5 10 13 22 53 8 3 
4801.50 FELT PAPER AND BOARD, WOOUEN PAPER AND BOARD 4801.50 FELT PAPER AND BOARD, WODU.EN PAPER AND BOARD 
PAPIER ET CARTON FEUTRE, PAPIER ET CARTON LAINEUX WOUFILZPAPIER UND .PAPPE 
001 FRANCE 3709 111 26 118 307 3068 74 5 001 FRANCE 1450 29 22 70 107 1175 31 16 003 NETHERLANDS 199 10 
224 123 1218 
171 16 
sri 682 i 003 PAYs-BAS 107 11 si 48 498 89 7 22 26i :i 004 FR GERMANY 10374 22 2443 5623 004 RF ALLEMAGNE 3928 7 846 2157 005 ITALY 828 867 20 14 20 20 2 19 005 ITALIE 293 271 18 8 7 8 i 8 032 FINLAND 184 112 16 032 FINLANDE 103 59 9 036 SWITZERLAND 804 2 92 710 036 SUISSE 237 12 22 203 
508 BRAZIL 306 304 2 508 BRESIL 111 103 8 
1000 WO R L D 17107 504 1128 552 1337 3071 9592 169 736 20 1000 M 0 ND E 6568 180 470 257 571 1101 3611 74 293 11 1010 INTRA·EC 15414 185 1098 151 1337 2923 8868 148 686 20 1010 INTRA-CE 5884 57 370 85 571 1049 3397 66 278 11 1011 EXTRA-EC 1691 319 28 401 148 726 20 49 • 1011 EXTRA-CE 684 123 99 172 52 215 8 15 
1020 CLASS 1 1190 191 28 98 125 726 20 2 • 1020 CLASSE 1 527 96 99 68 39 215 8 2 
1021 EFTA COUNTR. 1120 174 11 62 125 726 20 2 • 1021 A EL E 396 89 5 45 39 211 8 1 
1030 CLASS 2 306 304 2 • 1030 CLASSE 2 111 103 8 
4801.13 FLTER PAPER AND PAPERBOARD 4801.13 FLTER PAPER AND PAPERBOARD 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 Italie 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.cloa Nirnexe 1 EUR 10 IDeutschiandl France 1 Italie 1 Nederland 1 Beig.-Lux. 1 UK 1 lreiand 1 Danmark 1 "E>.>.ooa 
4101.83 PAPIER ET CARTON FILTRE 4101.83 FILTRIERPAPIER UND .j>APPE 
001 FRANCE 1335 94 i 3 49 1on 109 3 001 FRANCE 4908 222 à 3 18 157 4034 480 14 002 BELG.-LUXBG. 1762 33 1695 20 33 2 002 BELG.-LUXBG. 1744 58 i 1585 40 92 10 1 003 NETHERLANDS 89 17 3544 34 2059 50 289 9i 003 PAY5-BAS 203 28 3532 199i 124 3ri 133 004 FR GEFIMANY 8n1 
3248 
301 451 2 004 RF ALLEMAGNE n83 8408 110 558 1072 10 005 ITALY 3752 289 
s4 28 7i 85 2sS 169 170 005 ITALIE 7241 504 293 11i 30i 158 118i 38i 171 006 UTO. KINGOOM 881 180 116 7i 006 ROYAUME-UNI 3103 529 318 148 3 032 FINLAND 84 
3 sà 
13 
230 2194 i 032 FINLANDE 163 15 92 15 223 2418 3 038 SWITZERLAND 3384 893 157 038 SUISSE 3285 349 185 
038 AUSTRIA 388 7 39 275 47 038 AUTRICHE 227 16 21 158 32 





4 i 042 ESPAGNE 188 14 128 21 45 4i 17 59 i 69 400 USA 199 12 1 155 400 ETAT5-UNIS 2201 49 17 1908 
732 JAPAN 81 78 5 732 JAPON 229 197 32 
1000 WO R L D 18951 3703 4145 1158 4058 2848 2137 374 484 288 1000 M 0 ND E 31547 7488 4652 1164 3998 3518 7883 1709 781 376 
1010 INTRA-EC 14595 3578 3930 99 3783 439 1&n 388 480 281 1010 INTRA..cE 2A995 7253 4362 407 3705 1055 5484 1849 773 307 
1011 EXTRA-EC 4355 125 215 1059 272 2207 461 8 3 7 1011 EXTRA-CE 8551 233 289 757 293 2483 2379 80 8 69 
1020 CLASS 1 4283 73 215 1059 235 2207 480 8 1 7 1020 CLASSE 1 6421 138 289 757 287 2483 2373 80 5 69 
1021 EFTA COUNTR. 3880 69 125 981 230 2195 2n 2 1 . 1021 A EL E 3785 124 113 522 223 2422 358 1 4 
1030 CLASS 2 53 52 1 . 1030 CLASSE 2 102 95 7 
4101.17 CEWJLOSE WADOING AND WEBS OF CEWJLOSE FIBRES 4101.17 CEWJLOSE WADDING AND WEBS OF CEWJLOSE FIBRES 
OUATE DE CEWJLOSE ET NAPPES DE FIBRE DE CEWJLOSE (llSSUE) ZELLS10FFWATTE UND FUESE AUS ZEU.STOFFASERN (llSSUE) 
001 FRANCE 14189 5998 
2876 
2705 871 4105 4n 18 17 001 FRANCE 14205 5223 
2451Ï 
4076 834 3518 501 33 20 
002 BELG.-LUXBG. 15504 8864 3no 34 
2184 
158 
IÎ 24 4 002 BELG.-LUXBG. 13685 7699 3305 38 24sà 185 IÎ IÎ 8 003 NETHERLANDS 4222 1en 80 102 
741i 
141 28 003 PAY5-BAS 4921 1851 117 284 
6711Î 138 49 004 FR GERMANY 39885 
1799 
20707 4688 4504 2310 271 10 
23IÎ 004 RF ALLEMAGNE 34830 139i 17288 4363 3935 2230 m 21 214 005 ITALY 2688 639 
129 
1 8 1 
si 6 
005 ITALIE 2179 547 
242 100 
16 5 
76 14 006 UTO. KINGOOM 1600 858 470 64 214 006 ROYAUME-UNI 2328 520 338 1035 
2 028 NORWAY 446 35 8 5 123 28 
2110 
1 248 028 NORVEGE 540 61 19 26 110 38 1 283 
030 SWEDEN 17695 7382 1685 2853 1016 783 
274 
2088 030 SUEDE 1noo 7379 1720 2503 949 790 1920 
176 
2439 
032 FINLAND 13022 69 12557 48 17 31 28 032 FINLANDE 10331 59 9985 58 19 16 38 
038 SWITZERLAND 3815 3500 272 27 
si 
14 2 038 SUISSE 3073 2721 314 16 
ri 17 5 038 AUSTRIA 1875 1325 19 480 2 
5 
2 038 AUTRICHE 1517 1138 14 283 2 
3 
5 
042 SPAIN 7653 585 6754 328 203 
2i 
042 ESPAGNE 5688 478 4n6 217 210 
15 048 YUGOSLAVIA 5385 5192 172 048 YOUGOSLAVIE 4796 4863 118 
080 POLAND 412 412 
5!Ï 111Î 1eS 080 POLOGNE 290 290 32 99 119 062 CZECHOSLOVAK 1110 766 92 163 062 TCHECOSLOVAQ 797 547 214 66i 3 400 USA 343 37 31 
3 
400 ETAT5-UNIS 1102 85 133 23 732 JAPAN 176 2 171 732 JAPON 569 5 541 
1000 WO R L D 130806 38513 45951 15459 9699 12197 5273 815 2814 295 1000 M 0 ND E 118718 34133 3n71 1&n0 9012 12195 5025 540 2981 291 
1010 INTRA-EC 78341 18194 2A571 11406 8387 11017 3064 340 57 285 1010 INTRA.CE 72215 16690 20737 12331 7694 10998 3037 381 76 291 
1011 EXTRA-EC 52285 19319 21380 4053 1312 1180 2189 275 2557 • 1011 EXTRA-CE 48504 17443 17034 4439 1319 1197 1988 179 2905 
1020 CLASS 1 50693 18113 21367 4047 1254 1062 2189 275 2386 . 1020 CLASSE 1 45380 18590 17024 4432 1287 1098 1988 179 2782 
1021 EFTA COUNTR. 36928 12310 14521 3191 1223 858 2164 275 2386 . 1021 A EL E 33218 11358 12032 2885 1154 864 1981 179 2767 
1040 CLASS 3 1541 1181 13 59 118 170 . 1040 CLASSE 3 1101 838 9 32 99 123 
4101.111 PHOTOGRAPHie BASE PAPER 4101.111 PHOTOGRAPHie BASE PAPER 
PAPIER SUPPORT PIIOTOGRAPIIIQtJE PHOTOROHPAPIER 
001 FRANCE 576 112 
94 
59 59 55 221 70 001 FRANCE 1207 104 
16i 
692 52 45 237 77 
002 BELG.-LUXBG. 358 229 4 27 
22 
4 002 BELG.-LUXBG. 430 125 67 65 49 12 003 NETHERLANDS 635 542 8 
4 4 
63 
6 i 003 PAY5-BAS 864 732 16 23 10 87 45 2 004 FR GERMANY 8572 
339 




005 ITALIE 725 131 202 10 295 322 006 UTO. KINGOOM 348 90 8 006 ROYAUME-UNI 739 191 14 
030 SWEDEN 192 i 143 si 22 27 1125 030 SUEDE 108 4 83 s4 12 13 2821Î 400 USA 1187 4 i 400 ETAT5-UNIS 2939 23 4 i 732 JAPAN 15 13 1 732 JAPON 204 189 10 
1000 WO R L D 12972 1334 511 12A 258 318 10206 205 18 1000 M 0 ND E 22094 1658 532 867 372 379 17822 443 21 
1010 tNTRA-EC 11455 1311 365 87 201 290 9015 205 1 1010 INTRA.CE 18702 1451 425 783 329 383 14908 443 2 
1011 EXTRA-EC 1518 23 147 57 54 28 1191 18 1011 EXTRA-cE 3392 207 107 64 43 16 2916 19 
1020 CLASS 1 1518 23 147 57 54 26 1191 18 1020 CLASSE 1 3388 207 106 64 43 16 2913 19 
1021 EFTA COUNTR. 318 8 143 54 28 85 18 1021 A EL E 246 15 83 39 15 75 19 
4101.70 WALLPAPER BASE 4101.711 WALLPAPER BASE 
PAPIER SUPPORT POUR TENTURE TAPETENROHPAPIER 
001 FRANCE 8379 5192 
25 
435 882 780 128 40 924 i 001 FRANCE 6062 3779 13 311 705 428 124 34 661 3 002 BELG.-LUXBG. 410 174 2 201 98 7 002 BELG.-LUXBG. 315 111 4 170 45 14 003 NETHERLANDS 311 179 21 229 1es4 13 1528 202 i 003 PAYS.BAS 171 97 10 159 169i 19 1372 1sà i 004 FR GERMANY 104n 
12 
5986 203 466 004 RF ALLEMAGNE n02 
14 
3713 132 446 
005 ITALY 385 334 18 1 
1ri 7ri 005 ITALIE 283 254 8 7 148 672 006 UTO. KINGOOM 2130 339 521 316 
14 
006 ROYAUME-UNI 1835 291 242 482 
IÎ 008 DENMARK 3420 1709 
41ri 23 1697 2869 3i 008 DANEMARK 1535 758 3176 23 769 178i 2IÏ 028 NORWAY 11587 1152 3315 2i 028 NORVEGE 8516 901 2829 16 030 SWEDEN 1624 219 9 3505 75 1247 96IÎ 47 030 SUEDE 1025 101 6 2401Ï 59 809 7e0 34 032 FINLAND 57879 7309 1958 6903 3107 33084 1047 032 FINLANDE 35666 4452 1191 45n 1700 19855 711 
038 SWITZERLAND 217 161 
127 
54 
1i 56 2 038 SUISSE 136 113 79 21 16 ali 2 038 AUSTRIA 258 58 
273 
038 AUTRICHE 188 31 
191Ï 042 SPAIN 582 309 042 ESPAGNE 404 208 
59 
60 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeur~ Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschi~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-l.ux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 V.>.~ Nlmexe 1 EUR 10 feutschl~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.J UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.~Oa 
4801.71 4801.71 
058 GERMAN DEM.R 1803 
507 
178 1600 25 058 RD.ALLEMANDE 729 265 84 634 11 062 CZECHOSLOVAK 507 062 TCHECOSLOVAQ 265 
1000 WO R LD 99985 17009 13471 4650 16927 4248 37888 2710 3077 1 1000 Il 0 ND E 84887 10915 8885 3185 11745 2345 23129 2334 2334 5 
1010 INTRA-EC 25487 7604 6888 668 4971 1095 811 1742 11103 1 1010 INTRA-CE 11t02 5050 4232 473 3824 813 810 1554 1541 5 
1011 EXTRA-EC 74498 11405 8593 3984 11948 3151 37275 968 1174 • 1011 EXTRA-CE 48984 5865 4853 2721 1t21 1732 22511 780 793 
1020 CLASS 1 72165 8897 6415 3963 10347 3151 37274 968 1150 • 1020 CLASSE 1 45975 5600 4569 2710 7286 1732 22517 780 781 
1021 EFTA COUNTR. 71564 8897 6141 3654 10347 3151 37256 968 1150 . 1021 A EL E 45541 5597 4373 2502 7288 1732 22490 780 781 
1040 CLASS3 2312 508 178 1601 25 . 1040 CLASSE 3 995 265 84 635 11 
4801.n HEUOGRAPIGC DIAZOTYPE BASE PAPER 4801.n HEUOGRAPIGC DIAZOTYPE BASE PAPER 
D K: CONFioemAI. D K: CONFioemAI. 
PAPŒR SUPPORT lliAZ().HEU()GRIQUE UCHTPAUSROHPAPIER 
oK: CONAoema D K: VERTRAUI.ICH 
001 FRANCE 3919 2035 
1aoS 
42 1632 191 19 001 FRANCE 3916 2133 
1546 
38 1533 197 15 
002 BELG.-LUXBG. 6959 156 710 3846 Ti 440 2 002 BELG.-LUXBG. 6139 153 664 3318 78 458 7 003 NETHERLANDS 961 716 63 43 
mxi 66 003 PAY8-BAS 1035 737 90 41 21o2 82 004 FR GERMANY 2077 
1692 
56 227 24 53 15 004 RF ALLEMAGNE 2439 
1981 
56 205 20 48 10 
005 ITALY 1684 129 
2s 
13 18 12 335 005 ITALIE 2211 133 22 31 34 32 29i 006 UTD. KINGDOM 2142 80 1653 15 34 006 ROYAUME-UNI 1950 100 1460 28 49 
030 SWEDEN 725 139 224 62 102 198 030 SUEDE 399 82 114 53 43 97 
036 SWITZERLAND 308 252 
5 
28 28 036 SUISSE 313 229 
7 
56 28 
038 AUSTRIA 713 198 
64 
510 038 AUTRICHE 616 177 
164 
432 
042 SPAIN 64 
424 
042 ESPAGNE 164 
247 048 YUGOSLAVIA 424 
1s 37 
048 YOUGOSLAVIE 247 
79 95 400 USA 52 400 ETATS-UNIS 174 
1000 WO R L D 20477 5284 3843 1383 8255 463 719 550 • 1000 M 0 ND E 11805 5681 3381 1304 7785 437 813 404 
1010 INTRA-EC 17138 4681 3708 1047 7208 338 605 351 • 1010 INTRA-CE 17708 5103 3285 969 7011 378 652 308 
1011 EXTRA-EC 2543 604 135 3111 1050 125 114 111 • 1011 EXTRA-CE 2101 578 87 335 774 80 160 17 
1020 CLASS 1 2533 604 135 316 1050 115 114 199 . 1020 CLASSE 1 2093 578 97 334 774 53 160 97 
1021 EFTA COUNTR. 1994 589 135 252 626 115 78 199 . 1021 A EL E 1507 498 97 170 527 53 65 97 
4801.72 CAIIBONJZJNG BASE PAPER 4801.72 CARBONIZINQ BASE PAPER 
PAP181 SUPPORT POUR CARBONE KOII.EROII'APŒR 
001 FRANCE 5038 4463 
1234 
214 107 22 197 13 27 17 001 FRANCE 6614 5801 1100 283 101 3 342 29 29 26 004 FR GERMANY 2943 22i 187 1066 434 10 004 RF ALLEMAGNE 2665 189 193 938 8 422 1 11 005 ITALY 1259 1028 
1545 3810 4 4338 564 005 ITALIE 1112 910 1307 3499 4 2 ssO 030 SWEDEN 18082 1473 5124 1204 030 SUEDE 16602 1327 4609 4223 1083 
032 FINLAND 2281 531 1085 206 33 39 370 218 5 032 FINLANDE 2019 471 943 178 28 25 373 175 4 036 SWITZERLAND 418 92 90 30 
64 
038 SUISSE 359 81 77 25 
158 038 AUSTRIA 405 153 154 14 038 AUTRICHE 596 373 40 25 
400 USA 130 1 6 129 400 ETAT8-UNIS 153 3 6 150 508 BRAZIL 139 133 508 BRESIL 134 128 
1000 WO R L D 30821 6978 8472 2311 5141 100 5714 840 1248 17 1000 Il 0 ND E 30401 8310 7568 2005 4893 68 5818 787 1128 28 
1010 INTRA-EC 8345 4729 2262 401 1180 28 652 29 37 17 1010 INTRA-CE 10511 8055 2013 478 1060 15 780 54 40 28 
1011 EXTRA-EC 21477 2250 8210 1110 3951 72 5082 811 1211 • 1011 EXTRA-CE 19882 2255 5553 1529 3833 54 5037 733 1088 
1020 CLASS 1 21338 2250 6210 1904 3951 72 4929 811 1211 • 1020 CLASSE 1 19749 2255 5553 1523 3833 54 4910 733 1088 
1021 EFTA COUNTR. 21208 2249 6210 1904 3951 72 4800 811 1211 . 1021 A EL E 19596 2252 5553 1523 3833 54 4760 733 1088 
1030 CLASS 2 139 8 133 . 1030 CLASSE 2 134 8 128 
4801.74 PUJICHED.CARD PAPER 4801.74 PIJHCIIED.CARD PAPER 
PAPŒR POUR CARTES PERfOREES LOCIIIWITENPAPIER 
001 FRANCE 647 472 383 24 11 140 1sS 001 FRANCE 607 435 353 21 1 15 135 164 003 NETHERLANDS 4502 3913 44 
19 
7 




004 RF ALLEMAGNE 213 90 2 152 11 006 UTD. KINGDOM 111 
47 45 45 10 006 ROYAUME-UNI 101 20 32 43 7 030 SWEDEN 151 4 323 030 SUEDE 104 2 273 032 FINLAND 566 218 25 
194 
032 FINLANDE 472 183 16 




058 RD.ALLEMANDE 141 
1439 
23 
14 2 1 400 USA 1859 400 ETAT8-UNIS 1457 1 
1000 WO R L D 8569 6807 513 129 1111 314 520 14 1 155 1000 Il 0 ND E 7435 5828 428 132 103 304 460 13 3 184 
1010 INTRA-EC 5481 4482 383 68 72 109 197 14 1 155 1010 INTRA-CE 5114 4081 353 82 81 174 188 11 2 184 
1011 EXTRA-EC 3089 2325 130 81 45 205 323 • 1011 EXTRA-CE 2321 1747 75 50 43 130 274 1 1 
1020 CLASS 1 2612 2100 72 61 45 11 323 • 1020 CLASSE 1 2063 1648 38 50 43 12 274 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 753 256 72 48 45 11 323 • 1021 A EL E 607 207 38 38 43 11 273 1 
1040 CLASS3 391 157 40 184 • 1040 CLASSE 3 193 52 23 118 
4801.71 BIBLE PAPER 4801.71 BIBLE PAPER 
PAPER BIBLE BIBaDRUCKPAPIER 
001 FRANCE 492 77 110 216 41 2 48 001 FRANCE 691 88 139 332 77 4 51 
004 FR GERMANY 111 
s3 99 12 1o4 004 RF ALLEMAGNE 159 s3 132 27 11!Ï 006 UTD. KINGDOM 137 
37 1389 
006 ROYAUME-UNI 172 
39 1358 028 NORWAY 1427 1 
24 35 98 028 NORVEGE 1396 1 12 s8 60 030 SWEDEN 298 138 5 
423 
030 SUEDE 288 174 6 
421 032 FINLAND 481 25 28 5 032 FINLANDE 466 22 18 5 
-------
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E),),~ NI maxe SMba 
4801.71 4801.71 
1000 WO R L D 3225 285 112 180 74 381 1864 148 203 1000 M 0 ND E 3423 355 44 203 88 513 1881 164 187 
1010 INTRA-EC 885 123 112 120 31 315 53 108 105 1010 INTRA-CE 1201 158 44 150 52 484 104 123 108 
1011 EXTRA-EC 2259 182 40 43 88 1811 39 88 1011 EXTRA-CE 2221 198 53 44 48 1m 41 80 
1020 CLASS 1 2259 162 40 43 66 1811 39 98 1020 CLASSE 1 2221 198 53 44 48 1m 41 60 
1021 EFTA COUNTR. 2219 162 43 66 1811 39 98 1021 A EL E 2167 197 44 48 1m 41 60 
4801.71 IIANIFOLD (THIN TYPIIIG) PAPEII 4801.71 IIANIFOLD (THIN TYPING) PAPER 
PAPIER PELURE OURCIISCIII.AGPAPIER 
001 FRANCE 1041 98 3IÏ 80 332 250 164 84 13 001 FRANCE 1007 56 39 62 366 247 181 81 14 004 FR GERMANY 175 
si 
31 4 87 9 
113 
8 004 RF ALLEMAGNE 172 &i 15 4 80 15 74 19 008 UTO. KINGDOM 237 5 205 27 4 118 27 008 ROYAUME-UNI 306 19 12i 50 9 400 87 030 SWEDEN 2003 
3 
86 155 183 656 030 SUEDE 1479 
2 
86 91 89 596 
032 FINLAND 452 5 313 2i 138 3 032 FINLANDE 206 j 162 19 42 4 038 AUSTRIA 810 731 
142 3i 
50 038 AUTRICHE 765 684 
133 34 51 042 SPAIN 173 558 042 ESPAGNE 167 300 062 CZECHOSLOVAK 556 062 TCHECOSLOVAQ 398 
1000 WO R L D 5864 1572 282 364 588 1008 1009 197 840 26 1000 M 0 ND E 4837 1318 303 213 589 726 788 155 758 28 
1010 INTRA-EC 1703 247 50 111 382 412 254 197 48 22 1010 INTRA-CE 1697 193 84 77 419 404 244 155 120 21 
1011 EXTRA-EC 4181 1325 232 254 228 594 755 792 3 1011 EXTRA-CE 3140 1123 239 138 149 328 525 838 4 
1020 CLASS 1 3817 767 232 254 226 588 755 792 3 1020 CLASSE 1 2738 725 239 138 149 320 525 638 4 
1021 EFTA COUNTR. 3364 734 86 224 191 579 755 792 31021AELE 2497 686 86 130 110 318 525 838 4 
1040 CLASS 3 556 556 . 1040 CLASSE 3 398 398 
4801.71 NEWSPRINT OTIIER THAN TIIAT Of 4801.01 4801.71 NEWSPRINT OTIIER THAN TIIAT Of 4801.01 
U K: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPIETE FOR NEWSPRINT WEGHING < 48 0012 AND > 48 0012 OTHER TIIAN BUlKY MECHANICAI. U K: BREAKDOI'm BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR NEWSPRINT WEIGHING < 48 0012 AND > 48 0012 OTHER TliAN BUlKY MECHANICAI. 
PAPIER = NON REPR. SOUS 4801.01 UK: vaffiLATION P PAYS INCOMPLETE POUR LE PAPIER JOURNAL PESANT < 48 0012 ET > 48 0012 AUTRE QUE PAPIER BOUFFANT AVEC 8015 ZEITUNGSORUCKPAP~IN 4801.01 ENTHALTEN UK: OHNE BESTIMMTE LF. ORUCKPAPIER MIT EJNEM GEW.< 48 GRAMM & F.lEJTUNGSDRUCKPAPIER > 48 G.,ANOER.AlS OICKORUKPAPIER 
001 FRANCE 747 485 202 45 86 131 001 FRANCE 377 256 96 25 43 51 002 BELG.-LUXBG. 15192 3474 6599 4917 
4219 
002 BELG.-LUXBG. 7~ 1401 3539 2321 2188 003 NETHERLANDS 40734 16359 14843 5313 
22784 
003 PAY$-BAS 21 8724 7288 3010 
10837 004 FR GERMANY 90454 346 7519 47472 12678 004 RF ALLEMAGNE 45495 210 3780 25562 5518 005 ITALY 398 51 40 1 174 346 005 ITALIE 245 34 2!Ï 1 89 283 008 UTD. KINGDOM 1752 823 84 285 
22796 
008 ROYAUME-UNI 852 329 40 82 
9642 028 NORWAY 208774 105037 404 988 51829 23858 3862 50 028 NORVEGE 96793 49978 194 461 23839 1om 1902 3IÏ 030 DEN 479848 253264 4510 2153 109013 33313 15189 82354 030 SUEDE 243715 133298 2322 1116 57830 15501 7796 26016 
032 D 383779 186016 163 18069 57306 32432 15670 74101 22 032 FINLANDE 186340 92785 121 9235 27605 15893 8739 32144 18 
038 RLAND 33409 30672 91 494 1404 591 135 22 038 SUISSE 17020 15692 51 238 642 309 74 14 
038 lA 57865 44201 5796 5456 292 755 
19 
1365 038 AUTRIC 28627 21956 2579 2788 134 341 
13 
831 




469 042 ESP 345 3825 7 11ri 325 048 YUGOSLAVIA 12186 17 048 YO VIE 5009 7 
056 SOVIET UNION 7483 7199 263 21 
1824 100 
056 U.R.S .. 1734 1633 95 6 
63i 64 056 GERMAN DEM.R 2072 
sai 
21 29 056 RD.ALLEMANDE 713 
16i 
8 10 
062 CZECHOSLOVAK 1751 873 
17 58 297 062 TCHECOSLOVAQ 572 308 6 28 103 066 ROMANIA 6338 8143 118 066 ROUMANIE 2392 2315 43 
390 SOUTH AFRICA 11298 5604 26 1934 3734 390 AFR. DU SUD 5010 2607 14 828 1561 
400 USA 325 177 
713 
148 
26674 89aS 7499 3IÏ 400 ETAT$-UNIS 163 76 300 87 1203i 3974 3965 16 404 CANADA 117340 71156 2274 404 CANADA 57593 38153 1154 
512 CHILE 498 74 424 
1228489 
512 CHILI 238 31 207 643426 977 SECRET CTRS. 1228489 977 SECRET 643426 
1000 WO R L D 2702009 741433 35569 89133 279547 123702 1228489 42720 159488 1928 1000 M 0 ND E 1385597 371513 17231 47325 137181 57062 843426 22772 87864 1223 
1010 INTRA-EC 149520 21669 22699 59469 28092 17244 348 1 • 101 0 INTRA-CE 75818 10981 11238 32187 13089 7860 283 
87a84 1223 1011 EXTRA-EC 1323999 719763 12870 29664 251455 106456 42374 159487 1928 1011 EXTRA-CE 648555 380532 5993 15159 124073 49202 22489 
1020 CLASS 1 1305465 705747 11713 29623 251143 103668 42374 159289 1928 1020 CLASSE 1 640733 356385 5582 15140 123938 48156 22489 67820 1223 
1021 EFTA COUNTR. 1163813 619221 10964 27160 219954 90948 34856 159251 1459 1021 A EL E 572561 313723 5268 13838 109901 42620 18512 67803 898 
1030 CLASS 2 874 94 
1157 
24 205 551 
100 
. 1030 CLASSE 2 410 38 
41i 
12 91 269 64 1040 CLASS 3 17642 13923 17 108 2239 . 1040 CLASSE 3 5410 4109 6 43 m 
4801.10 PRIH!JtG AIID WRITING PAPEII CCHTAIIING IIAX 5% IIECHANICAI. WOOO PtAI, NOT 1iiTIIIN 4801.71-71 4801.10 PRIH!JtG AND IRITINQ PAPEII CCHTAIIJNG IIAX 5% IIECIWIICAI. WOOD PULP, NOT 1iiTIIIN 4801.71-71 
PAPIERS D'IIIPRESSION ET D'ECRITURE, SANS OU A'IEC TENEUR EH PAlE DE BOIS MECANIQUE lW. 5%, NON REPR. SOUS 4801.71 A 71 DRUCK· UND SCIIREIBPAPIERE, OHNE HOLZSCII.FF ODER AIITEI. lW. 5%, NIQIT Dl 4801.71 BIS 71 ENTHALlEH 
001 FRANCE 199732 81067 
7668 
18080 28722 28624 39582 1657 540 1460 001 FRANCE 152980 63515 
5479 
11829 22252 20892 31304 1333 467 1388 
002 BELG.-LUXBG. 18533 1249 130 8137 
22749 
902 19 5 423 002 BELG.-LUXBG. 13010 1277 138 4944 
167oS 
761 20 3 388 
003 NETHERLANDS 84888 35661 11312 355 
5965i 
13733 442 609 27 003 PAY$-BAS 63174 25953 7529 370 
42532 
11659 350 576 29 
004 FR GERMANY 199619 
6974 
50404 6295 34160 41315 1420 6106 268 004 RF ALLEMAGNE 140588 
7079 
32432 4272 23359 31752 1056 4912 273 
005 ITALY 9408 530 
10 
568 590 230 
1535 
1 515 005 ITALIE 9208 409 
12 
456 468 310 
1278 
1 483 
008 UTD. KINGDOM 14906 4093 1965 4874 2325 
47 
74 30 008 ROYAUME-UNI 15605 4075 2143 5547 2594 
72 
119 37 
007 IRELAND 91 22 4 
2387 
18 
3IÏ 007 IRLANDE 111 19 4 1saS 16 28 008 DENMARK 25089 9270 2068 364 10944 
14i 28i 
008 DANEMARK 18179 6163 1315 216 8889 
11i 241Ï 028 NO y 11168 119 1193 266 79 3 9352 2 028 NORVEGE 7901 75 469 207 87 2 6911 i 030S 142197 50660 16343 7129 17912 38084 10921 880 030 SUEDE 89120 26265 10062 4185 11291 27932 8555 622 
032 FI 243109 60105 38462 4087 23822 16461 87012 7037 6323 1800 032 FINLANDE 143531 31642 20220 2571 13007 10480 55663 4708 3992 1248 
038S LAND 13104 2742 3896 3056 1907 71 948 
70 
680 2 038 SUISSE 10940 2296 2759 2647 1338 51 1017 
a4 631 3 038 AUSTRIA 29096 19656 741 131 2841 538 3064 219 1834 038 AUTRICHE 22632 15167 504 110 2042 371 2685 217 1452 
040 PORTUGAL 8127 156 110 1 1551 
187 
3810 79 1176 1444 040 PORTUGAL 5565 96 70 1 981 
110 
2542 52 769 1054 
042 SPAIN 12255 1246 6977 162 43 1887 59 1714 042 ESPAGNE 8157 818 4627 85 52 1102 43 1320 
048 YUGOSLAVIA 10378 1848 48 5609 619 92 5 2!Ï 1964 048 YOUGOSLAVIE 6207 1082 22 3381 409 62 3 20 1271 056 GERMAN DEM.R 1940 5648 1287 143 476 056 RD.ALLEMANDE 1008 23ri 657 86 242 062 CZECHOSLOVAK 6050 365 
ai 4 15 18 062 TCHECOSLOVAQ 2532 137 6i 1 9 8 066 ROMANIA 2326 2239 066 ROUMANIE 1255 1194 
61 
62 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg OuanUtés Origine 1 provenance Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte Origine 1 provenance 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe 1 EUR 10 peU1SC111a.r1 France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1_ UK 1 lreland j Danmark 1 'HAOOO Nlmexe 1 EUR 10 peU1SC111a.r1 France 1 !talla 1 Nedertand 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EAMOo 
4801.80 4801.80 
400 USA 1645 344 17 7 30 8 1239 400 ETAT5-UNIS 4361 1682 54 44 48 59 2476 
404 CANADA 1833 4 344 85CÏ 1698 592 131 241Ï 404 CANADA 1117 1 220 521i 1005 355 111 18Ô 508 BRAZIL 20051 5824 224 11977 508 BRESIL 12939 3615 142 7899 
512 CHILE 405 405 
1 1 249 
512 CHILI 223 223 
1 2 1114 624 ISRAEL 251 
4IÏ 21i 4 624 ISRAEL 187 221 2 3:i 11 732 JAPAN 121 3 1 37 732 JAPON 447 105 2 73 
1000 W 0 R L D 1056684 289454 141538 39355 144494 125217 264182 12368 26845 13235 1000 M 0 ND E 731518 194873 89217 26501 100698 87311 193265 8959 20392 10300 
1010 INTRA-EC 552267 138338 73952 24871 104339 88850 108753 5110 7334 2722 1010 INTRA-CE 413053 108081 49310 16621 77300 64254 84748 4065 8077 2597 
1011 EXTRA·EC 504393 151117 67584 14484 40158 36387 157409 7258 19511 10509 1011 EXTRA-CE 319482 86792 39908 9881 23398 23057 108517 4894 14315 7702 
1020 CLASS 1 473121 136930 65588 13522 39718 35299 145398 7247 19484 9955 1020 CLASSE 1 300132 79349 38892 9224 23151 22480 100592 4888 14287 7289 
1021 EFTA COUNTR. 448797 133439 58544 7543 37329 34984 142069 7189 19480 6240 1021 A EL E 279687 75540 34084 5734 21639 22195 96750 4845 14275 4825 
1030 CLASS 2 20837 6254 345 874 224 592 11985 9 
47 
554 1030 CLASSE 2 13452 3862 221 547 142 355 7906 6 
21i 
413 
1040 CLASS 3 10436 7933 1651 88 214 476 27 . 1040 CLASSE 3 4877 3581 793 110 104 242 19 
4801J1 PRIHTING AND IRITING PAPEA COHTAINING > 5% IIECIIANICAI. WOOD PULP, NOT I'ITHIH 48111.~71 4801J1 PRINTIIIG AND IRITING PAPEA COHTAINING > 5% IIECIIANICAL WOOD PULP, NOT WITHIN 48111.~711 
PAPIERS O'IIIPRESSION ET D'ECR!IVRE, SANS OU AVEC TENEUR EN PAlE DE BOIS IIECAIIKIUE > 5%, NON REPR. SOUS 48111.71 A l'li DRUCX· UND SCHREIBPAPIEAE, HOIZSCIII.FFANTEIL > 5%, IIICIIT IN 48111.71 BIS l'li ENTIW.lEN 
001 FRANCE 35901 8494 
44869 
4181 4909 7343 8729 916 495 834 001 FRANCE 27811 5443 
24500 
3220 3454 5458 8082 1104 436 614 
002 BELG.·LUXBG. 101730 24374 4066 24709 
2451Ï 3853 
22 16 21 002 BELG.·LUXBG. 57132 13420 2335 14475 
1635 
2250 25 22 15 
003 NETHERLANDS 9117 2566 1661 65 
327o4 
2139 167 63 
600 
003 PAY5-BAS 5827 1597 897 63 
2078i 
1487 119 49 
400 004 FR GERMANY 193094 
14875 
77244 39509 33322 4735 625 4265 004 RF ALLEMAGNE 119048 
8827 
44415 26438 19779 3698 497 2948 
005 ITALY 21916 4754 
75 
196 1287 658 
8847 
20 328 005 ITALIE 14385 3488 
124 
158 1015 623 
10452 
30 244 
006 UTD. KINGDOM 12066 548 170 1626 779 
1031Ï 
21 006 ROYAUME-UNI 12811 438 162 811 782 
1191 
42 
007 IRELAND 1038 
1600 43 856 1042 37 007 IRLANDE 1191 111:Ï 32 807 622 21i 008 DENMARK 6434 
4216 
2766 
588IÏ 1689 008 DANEMARK 4359 1731Ï 1957 2931Ï 991 028 NORWAY 109822 40362 17520 1613 3455 35079 
s6 028 NORVEGE 55167 22099 8023 728 1225 17427 21:Ï 030 SWEDEN 106941 17597 25210 3316 6376 14064 32593 5269 2480 030 SUEDE 55338 9123 11562 2016 3549 6920 17839 2833 1283 
032 FINLAND 623642 179264 47348 6234 45561 25229 287761 1820 27679 2748 032 FINLANDE 330196 96880 24486 3497 23008 13348 151605 1148 14809 1819 
038 SWITZERLAND 5760 984 3141 101 1237 7 202 1 24 63 036 SUISSE 3808 651 1965 114 769 42 187 4 23 53 
038 AUSTRIA 118103 89135 5449 2050 10371 5762 2248 13 48 3027 038 AUTRICHE 65434 48150 3888 1200 5350 3505 1291 7 35 2008 
040 PORTUGAL 1395 45 399 44 20 14 382 580 20 87 040 PORTUGAL 901 41 248 35 12 10 276 341 14 69 042 SPAIN 1045 234 10 22 542 61 042 ESPAGNE 1001 243 15 28 526 43 1 
046 MALTA 28 
2154 13i 13926 816 a6 28 65 048 MALTE 124 1181Ï s6 7491i 38!Ï 47 124 4li 046 YUGOSLAVIA 17178 048 YOUGOSLAVIE 9220 
062 CZECHOSLOVAK 1160 848 314 
1!Ï 
062 TCHECOSLOVAQ 421 257 164 
1:i 066 ROMANIA 2529 2510 
12 14 4 292 
066 ROUMANIE 1190 1177 
32 46 14 486 ; 400 USA 758 89 347 400 ETAT5-UNIS 1136 79 478 
404 CANADA 7589 86 
2321i 
2 183 7318 404 CANADA 3888 20 
1441Ï 
1 72 3795 
508 BRAZIL 5934 69 103 2408 1026 508 BRESIL 3639 48 55 1386 704 
1000 WO R LD 1383849 385550 228304 80194 131858 97475 391460 13152 43847 12009 1000 M 0 ND E 774305 210399 124277 49808 74733 55895 213489 14103 23994 7827 
1010 INTRA-EC 381366 52395 128542 47894 85022 48229 239111 10614 4880 1874 1010 INTRA-CE 242615 30873 73584 32180 40304 29290 19269 12225 3527 1363 
1011 EXTRA·EC 1002284 333155 99762 32301 66637 51248 367543 2538 38967 10135 1011 EXTRA-CE 531690 179528 50693 17628 34429 26605 194200 1878 20487 6264 
1020 CLASS 1 992294 329718 99446 29925 66353 48828 366420 2538 38929 10135 1020 CLASSE 1 526292 178038 50527 16154 34300 25215 193464 1878 20454 6264 
1021 EFTA COUNTR. 965663 327343 99067 15918 65177 48532 358264 2449 38929 9984 1021 A EL E 510844 176704 50171 8561 33416 25048 188626 1711 20452 6155 
1030 CLASS 2 5989 71 
314 
2376 103 2408 1031 
3!Ï 
. 1030 CLASSE 2 3881 49 1 1474 57 1386 714 
1:Ï 1040 CLASS 3 4003 3366 181 10 93 . 1040 CLASSE 3 1717 1442 164 71 5 22 
48111.13 SULPIII!E WIW'PING AND PACXAGING PAPEA I'EIGHIHG < 30G/II2 48111.13 SULPHITE WRAPPING AND PACXAGING PAPEA WEJGHING < 30G/II2 
PAPIER SUllllE D'EIIBAUAGE < 311 G/112 StnmPACXPAPIER UHTER 311 G/112 




442 335 13 
17i ; 003 PAY5-BAS 865 220 1410 5 84i 394 235 11 121 :i 004 FR GERMANY 8048 
ao:i 816 1043 3329 1 004 RF ALLEMAGNE 6623 66!Ï 620 582 3048 005 ITALY 1765 69 848 14 13 
8Ô 117 005 ITALIE 1576 
71 803 21 12 
71i 111Ï 026 NORWAY 8067 2837 29 
111i 
224 11 2769' 028 NORVEGE 5818 2697 37 
1oS 
167 12 2491 




7 26 030 SUEDE 200 9 ali 45 29 10 11 11i 032 FINLAND 1652 9 9 6!Ï 28 1493 032 FINLANDE 1584 10 li 64 26 1422 036 SWITZERLAND 107 
241Ï 
20 
s:i 038 SUISSE 103 2o4 21 44 038 AUSTRIA 369 40 35 1 
254 
038 AUTRICHE 313 37 27 1 
187 062 CZECHOSLOVAK 793 380 23 75 
101 
61 062 TCHECOSLOVAQ 504 222 13 43 
70 
39 
508 BRAZIL 348 135 48 62 508 BRESIL 248 96 34 48 
720 CHINA 1600 5 110 1485 720 CHINE 1061 4 81 976 
100D WO R L D 22496 4599 2115 1075 2490 1767 9695 169 565 21 1000 M 0 ND E 19182 4205 1837 788 2098 1212 8415 159 448 22 
1010 INTRA-EC 11136 1181 1722 821 1930 1532 3719 78 171 1 1010 INTRA-CE 9263 909 1487 825 1662 1038 3349 71 121 3 
1011 EXTRA·EC 11361 3439 393 254 561 235 5976 90 393 20 1011 EXTRA-CE 8918 3296 350 162 438 177 5066 88 325 18 
1020 CLASS 1 8606 2919 370 254 326 134 4367 90 124 20 1020 CLASSE 1 8091 2973 338 162 278 106 4003 88 127 18 
1021 EFTA COUNTR. 8561 2894 370 234 328 134 4367 90 124 20 1021 A EL E 8052 2953 330 150 278 105 4003 88 127 18 
1030 CLASS 2 348 135 2:i 48 101 62 26!Ï . 1030 CLASSE 2 249 97 1:Ï 34 70 48 191i 1040 CLASS 3 2409 385 165 1547 . 1040 CLASSE 3 1576 226 124 1015 
48111J5 SUI.PHilE WIW'PING AND PACXAGINO PAPEA I'EIGHIHG IIIN 30G/II2 4801J5 SULPHITE WRAPPING AND PACXAGING PAPER WEJGHINGIIIN 31IGIII2 
PAPIER SULRlE D'EIIBAUAGE 111N. 311 G/112 StnmPACXPAPIEA VON IIIN. 3D G/112 
001 FRANCE 4534 18 
140CÏ 
19 16 4323 148 
21i 
3 7 001 FRANCE 2838 16 
106!Ï 
22 21 2637 131 
22 
5 6 




66 002 BELG.·LUXBG. 4942 1048 528 901 64 1298 li 56 003 NETHERLANDS 9327 7471 154 
79:i 192i 
1570 36 66 003 PAY5-BAS 5371 4197 80 856 1452 997 25 62 004 FR GERMANY 9320 
2415 
2237 2011 2210 58 30 004 RF ALLEMAGNE 7145 
1502 
1645 1634 1428 49 19 
005 ITALY 4326 188 941 489 119 
27 
194 005 ITALIE 3161 187 858 362 90 
3IÏ 162 006 UTD. KINGDOM 2241 90 5 2 
5587 29i 
2117 006 ROYAUME-UNI 900 53 7 2 
371!Ï 221i 
800 
028 NORWAY 11582 722 
26 48Ô 557 66 3 4442 028 NORVEGE 6428 489 22 336 400 36 1 1591 030 SWEDEN 5893 80 24 1321 3 3913 030 SUEDE 3378 23 19 1003 3 1936 
----------
-------------
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunn 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschran~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreiand 1 Danmark 1 ·exxooa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 -exxooa 
cm .as 48U1.85 
032 FINLAND 2293 34 6 3 si 1Si 335 8 58 1686 032 FINLANDE 1270 10 6 4 34 16i 264 7 61 932 036 SWITZERLAND 245 
13!Ï 20 2299 036 SUISSE 215 96 15 695 038 AUSTRIA sn2 95 
225 
3228 038 AUTRICHE 3171 66 
132 
2297 
048 YUGOSLAVIA 1236 
2685 1128 5 315 18 
1011 048 YOUGOSLAVIE 407 
1001Î 512 2 172 9 275 062 CZECHOSLOVAK 4151 
7299 
062 TCHECOSLOVAQ 1703 
2624 400 USA 7299 
685 35 83 20 400 ETAT8-UNIS 2624 389 2i s4 14 508 BRAZIL 823 508 BRESIL 484 
1000 WO R L D 75205 15823 4140 2133 8983 7198 13046 158 411 23513 1000 M 0 ND E 44227 8845 3125 1903 6535 4957 9179 143 333 9207 
1010 INTRA-EC 35812 11270 3978 1389 3988 6693 5460 148 41 2445 1010 INTRA-CE 24431 6618 3001 1408 3273 4698 3986 134 32 1085 
1011 EXTRA-EC 39sn 4354 182 744 4995 305 7588 10 371 21050 1011 EXTRA-CE 19788 2028 124 498 3262 259 5192 8 301 8114 
1020 CLASS 1 34377 959 162 709 3866 217 7251 10 353 20850 1020 CLASSE 1 17527 620 124 471 2750 203 5007 8 292 6052 
1021 EFTA COUNTR. 25793 911 162 483 3866 217 7251 10 353 12540 1021 A EL E 14466 590 124 339 2750 203 5007 8 292 5153 




149 1030 CLASSE 2 534 389 27 
512 
54 14 9 50 1040 CLASS 3 4226 2710 5 315 50 1040 CLASSE 3 1726 1019 2 172 12 
48U1.17 SEJII.CHEIIICAL FLUTING PAPER 48U1.17 SEYI-CIIEIIICAI. FLUTING PAPER 
PAPIER III.QIIIIIQUE POUR CANNELURE DIT FLU11NG HALBmLSTOFfPAPIER FUER WEU.JIAPPEIIWEU.E (FI.UTING) 
001 FRANCE 72861 21300 8483 22707 5473 12338 10840 205 001 FRANCE 22882 6569 260i 7218 1638 3885 3506 66 002 BELG.-LUXBG. 8651 47 98 
23 
23 653 002 BELG.-LUXBG. 2675 11 50 6 7 173 003 NETHERLANDS 1538 81 92 59" 
17505 
630 003 PAY8-BAS 381 22 35 17 
573i 
128 
004 FR GERMANY 73351 
70 
26316 13065 14596 1226 643 004 RF ALLEMAGNE 22133 20 7531 3908 4414 383 166 005 ITALY 738 644 24 
7413 4023 18 
005 ITALIE 196 170 6 
1968 129i 5 006 UTD. KINGDOM 24728 3818 6862 794 
1028 
006 ROYAUME-UNI 7072 1205 2327 276 306 007 IRELAND 1028 
4074 46i 22 3115 287i 
007 IRLANDE 308 
1133 126 6 818 764 008 DENMARK 14571 4028 
412 
008 DANEMARK 4060 1213 
135 028 NORWAY 26127 4912 
12985 
3044 2831 5427 9501 4006 028 NORVEGE 8675 1625 3913 973 943 1660 3339 1283 030 SWEDEN 132412 12165 32446 15353 10559 23272 21626 030 SUEDE 42376 4040 10104 4956 3224 8078 6778 
032 FiNLAND 149363 31236 30616 9858 17087 6633 33156 364 20413 032 FINLANDE 48303 10356 9384 3175 5480 2022 11238 133 6515 
038 SWITZERLAND 2717 1916 518 283 268 118 038 SUISSE 680 464 141 75 74 43 038 AUSTRIA 22054 8604 5105 7959 
s3:i 038 AUTRICHE 7018 2671 1649 2581 165 042 SPAIN 10n4 47 7817 2260 117 042 ESPAGNE 2347 11 1572 566 31 
048 YUGOSLAVIA 1n80 3948 13832 
2735 1373 2122 
048 YOUGOSLAVIE 4247 773 3474 
698 3s4 440 058 SOVIET UNION 8591 2356 5 056 U.R.S.S. 2014 520 2 
060 POLAND 21330 11544 
984 
2319 7467 060 POLOGNE 5220 2803 
243 
615 1802 
062 CZECHOSLOVAK 15804 14101 719 588 062 TCHECOSLOVAQ 3275 2896 138 1s0 064 HUNGARY 641 38 15 
1s0 
064 HONGRIE 173 10 3 45 390 SOUTH AFRICA 2580 2430 
146 
390 AFA. DU SUD 792 747 
s3 400 USA 872 
2 
726 400 ETAT8-UNIS 403 
i 
350 
404 CANADA 413 
28 2606 1sS 
411 404 CANADA 117 
4 339 30 116 448 CUBA 2834 42 448 CUBA 380 7 
508 BRAZIL 409 409 508 BRESIL 127 127 
1000 WO R LD 812443 120802 101841 112420 68498 61380 84434 8511 44557 . 1000 M 0 ND E 185931 35283 29491 33841 21432 18343 30792 2750 13999 
1010 INTRA-EC 197498 29391 44691 35951 26911 37238 11ns 4023 1518 • 1010 INTRA-CE 59715 8959 12808 11198 8469 11037 5545 1291 410 
1011 EXTRA-EC 414943 91411 57150 76468 41587 24141 76659 4488 43039 • 1011 EXTRA-CE 126215 26324 16685 22643 12963 7308 25248 1459 13589 
1020 CLASS 1 365206 62827 57150 72838 35656 22766 67028 4488 42451 . 1020 CLASSE 1 114995 19940 16685 22047 11484 6953 22998 1459 13429 
1021 EFTA COUNTR. 332787 58833 49330 53590 35539 22618 65938 4488 42451 . 1021 A EL E 107089 19156 15113 16908 11453 6907 22664 1459 13429 
1030 CLASS 2 430 409 21 
593i 1373 963i 588 . 1030 CLASSE 2 135 127 8 1478 3s4 2249 1s0 1040 CLASS 3 49308 28175 3810 . 1040 CLASSE 3 11085 6257 587 
4801.81 STRAWPAPER AND STRAWBOARD cm.a STRAWPAPER AND STRAWBOARD 
PAPIER ET CARTON PAW STROHPAPIER UND .PAPPE 
001 FRANCE 199 61 24 89 17 8 446 001 FRANCE 125 43 5 50 17 10 125 003 NETHERLANDS 683 29 
10i 4 
6 197 5 003 PAY8-BAS 196 11 
42 5 
4 55 1 
004 FR GERMANY 253 87 26 1 28 
223 
004 RF ALLEMAGNE 122 50 14 1 10 
si 005 ITALY 329 88 i 18 195 005 ITALIE 106 31 12 18 si 006 UTD. KINGDOM 50S 125 178 006 ROYAUME-UNI 174 47 47 1 
042 SPAIN 23194 23194 042 ESPAGNE 5165 5165 
1000 WO R L D 25943 129 345 23n2 130 418 245 209 474 223 1000 M 0 ND E 8142 69 135 5331 58 188 89 80 138 58 
1010 INTRA-EC 2288 89 320 345 8 378 240 209 474 223 1010 INTRA-CE 780 54 120 n 2 169 85 80 135 58 
1011 EXTRA-EC 23658 40 25 23428 122 38 5 • 1011 EXTRA-CE 5360 15 15 5254 58 17 3 
1020 CLASS 1 23633 17 25 23426 122 38 5 . 1020 CLASSE 1 5352 7 15 5254 56 17 3 
1021 EFTA COUNTR. 391 17 25 208 119 17 5 . 1021 A EL E 162 7 15 75 54 8 3 
cm.1111 WRAPPIHG AND PACKAG!NG PAPER IIAOE FROU WASTEPAPER 4801.1111 YIRAPPIHG AND PACKAGIHG PAPER UAOE FROU WASTEPAPER 
PAPIER D'EMBAllAGE A BASE DE VEUX PAPIERS PACXPAPIER AUS ALTPAPIER 
001 FRANCE 49414 30043 
13584 
5986 1225 7933 4184 21 22 001 FRANCE 15798 8213 
329i 
1798 483 3846 1421 24 13 
002 BELG.-LUXBG. 14359 250 
32 




003 PAY8-BAS 28931 17850 212 
784i 
2026 
2s0 004 FR GERMANY 123304 
223i 
59286 9445 22547 6432 7 239 004 RF ALLEMAGNE 35422 
792 
16351 2806 5783 2286 6 99 






334 005 ITALIE 1418 205 
46 
10 
s3 194 91!Ï 217 006 UTD. KINGDOM 4407 1383 1538 30 655 006 ROYAUME-UNI 1816 402 358 39 259 007 IRELAND 655 3455 24i 69 253!Ï 714 007 IRLANDE 259 88i 64 20 683 19i 
008 ~~~rK 8417 1402 273 i 008 DANEMARK 2319 480 g.j i 028 AV 585 349 29 4i 16 311 028 NORVEGE 199 98 9 22 10 104 030 EN 619 249 18 18 142 030 SUEDE 282 153 12 4 127 032 FI ND 669 356 40 
22379 
19 5 032 FINLANDE 375 175 38 
saai 
9 2 
038 S ERLAND 304n 6242 1832 22 2 038 SUISSE 8079 1733 450 6 9 
63 
64 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Hertcunft 










1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Ursprung 1 Herlcunft 











































































~~ ~ ~~~C~EE 3= ~ ~ 1~ 75 1oé 1' 
127 ~ t8~8~LAVIE ~~ : 35 T48 
155 ~ ~~~ff~T~vAo ~ 18 6 e2 
352 624 ISRAEL 128 5 
2658 1000 M 0 N D E 104984 34188 21722 10784 8317 18808 7818 
~= 181~ ~i:lj; . '= 21= ~ =' ~ 1&f': ~ 1602 1020 CLASSE 1 14865 5545 1230 6076 234 116 990 
794 1021 A E L E 12838 5354 743 5912 234 10 141 
389 1030 CLASSE 2 140 . 1 . 5 
37 1040 CLASSE 3 498 435 11 22 22 








PAPIERS Er CARTONS FORIIES DE PI.USEURS COUCHES DE QUAUIES DFFERENTD, TELS QUE DUPLEX, TRIIUX Er IIULTIPLEX SOGEN. DUPLEX·, TRPLEX· UHD IIULTIPLEXPAPIER UHD .PAPPE AUS IIDIDJ VERSCIIIEDEIWIT LAGEN PAPIER OOER PAPPE GEGAli!SCIIT 
m ~t~~UXBG. m: 38Jt 666 119 1~ 541 19~~ 40 




. 3827 8480 3 
004 FR GERMANY 154069 56585 31259 12645 22 
005 ITALY 10157 76R>i 1301 . = 658 187 . ~ lh'"JtA~~GDOM 17l~ 1278 10578 183 734 <426 3442 
008 DENMARK 2608 276 1Ô 4i 2254 19 
~ ~~~tJ 1948~ 6~ 2837Ô 16695 24593 1047 3~ 
032 FINLAND 51521 19421 1383 24 8487 1131 12883 i 
038 SWITZEALAND 22409 13871 7941 201 152 20 34 2 
038 AUSTRIA 28092 8517 2338 16165 1017 55 
~ ~r~tUGAL 17~~ 24Ô 10994 sooS 48 766 ~ 
048 YUGOSLAVIA 10405 2817 325 7213 50 
056 SOVIET UNION 14337 14284 39 ~ fl§~MAN DEM.R 7~ 44S 2~ 2 ~ Bi 27 
1000 w o R L o 583808 188358 122aoo 50303 78029 40117 nan 3535 
1010 INTRA-EC 235092 39052 71013 4999 43280 37067 24014 3528 
1011 EXTRA-EC 348520 129305 51588 45304 34750 3050 53859 Il 
1020 CLASS 1 328372 115012 515ea 45304 34385 2964 53809 9 
1021 EFT A COUNTR. 29796RJ 111511 40032 33085 34230 2199 53599 9 
1040 CLASS 3 22125 14287 20 359 88 39 
41111.M WRAPPING AND PACIIAGING PAPER80ARD IIADE FROII WASTEPAPER 




004 FR GERMANY 






















1000 W 0 R L D 148801 
1010 INTRA-EC 121855 
1011 EXTRA-EC 27148 
1020 CLASS 1 27081 
1021 EFTA COUNTR. 23084 
41111.M PAPER NOT WllliiN 41111J1·12 











































































































































































































































































• 1000 M 0 ND E 275813 83248 48451 
• 1010 INTRA.CE 89435 14n3 24013 
• 1011 EXTRA-CE 188378 88478 24438 
. 1020 CLASSE 1 180413 84444 24432 
. 1021 A E L E 171802 63149 21147 
. 1040 CLASSE 3 5954 4030 6 
4801.14 WRAPPING AHD PACIIAGIHQ PAPER80ARD IIADE FROII WASTEPAPER 


























21 1000 M 0 N D E 51082 
21 1010 INTRA.CE 40512 
• 1011 EXTRA-CE 10569 
. 1020 CLASSE 1 10552 
. 1021 A E L E 8819 
























































































































































































































































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutachlandl France 1 Italie 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.~c!Oa Nlmexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 halla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~ciOa 
4801.91 4801.91 
036 SWITZERLAND 18809 3713 13193 868 249 n6 4 1 5 036 SUISSE 8783 2385 4743 758 210 859 3 4 8 17 
038 AUSTRIA 14715 13183 25 1155 91 128 121 12 20 038 AUTRICHE 8173 7158 14 847 74 98 158 8 18 




20 040 PORTUGAL 918 1 8 89 
3 5 
799 
1Ô 19 042 SPAIN 13948 1257 12582 48 39 18 042 ESPAGNE 5832 843 4883 38 34 18 
048 YUGOSLAVIA 1358 34 45 12n 1144 048 YOUGOSLAVIE 405 7 11 387 246 058 SOVIET UNION 844 
ri 46 1Ô 058 U.R.S.S. 248 52 32 1 058 GERMAN DEM.R 210 
si n 715 058 RD.ALLEMANDE 138 15 53 588 080 POLAND 782 080 POLOGNE 803 
082 CZECHOSLOVAK 8183 8034 
19Ô 149 082 TCHECOSLOVAQ 1868 1527 12!i 141 068 ROMANIA 850 498 
4289 12591Ï 2664 182 2Ô 35 068 ROUMANIE 592 2n 2891 8391Ï 4257 186 42 53 400 USA 28014 5975 20 413 400 ETAT8-UNIS 18274 3481 14 1140 
508 BRAZIL 4857 4186 474 15 508 BRESIL 1818 1848 180 12 






720 CHINE 704 4 j 33 7 21 693 6 1 j 732 JAPAN 127 20 1 98 732 JAPON 741 127 8 533 
1000 WO R LD 256273 73843 73876 274n 15059 31357 27835 3892 2101 1233 1000 M 0 ND E 199385 57180 37425 19882 12149 35428 29337 3385 2247 2814 
1010 INTRA-EC 135950 28853 39837 10023 12710 28819 14243 3886 1281 918 1010 INTRA-CE 128254 32170 22111 10878 11017 29880 18415 3308 1490 2407 
1011 EXTRA-EC 120308 48990 34239 17439 2349 4738 13392 27 820 314 1011 EXTRA-CE 70105 24990 15314 8980 1132 5785 12921 59 757 207 
1020 CLASS 1 103433 34215 34183 17181 752 4892 11279 27 810 314 1020 CLASSE 1 84284 21519 15254 8936 537 5733 11283 59 758 207 
1021 EFTA COUNTR. 61798 28928 17248 3250 730 2024 10729 8 808 75 1021 A EL E 36983 17081 7481 2073 514 1449 9570 11 745 79 
1030 CLASS 2 4875 4186 
ri 256 474 46 33 1Ô • 1030 CLASSE 2 1845 1848 8 24 180 32 31 1 1040 CLASS3 12202 8608 1123 2080 • 1040 CLASSE 3 3978 1825 52 438 1808 
4801.91 PAPERBOARD, NOT WITHIN 4801JJW4, CONTAINING IIAX 5% MECIIAHICAL WOOD PULP 4801.88 PAPERBOARD, NOT WITHIN 4801JJW4, CONTAIHING IIAX 5% MECIIAHICAL WOOD PULP 
CAIITOIIS SANS PATE DE BOIS MECAHlQUE OU TENEUR EN CES PAlES lW. 5%, NON REPR. SOUS 4801.118 A 94 PAPPEN OHHE HOIZSCHUfF ODER AIIIEIL lW. 5%, NICIIT IN 4801.118 BIS M ENTHALTEN 
001 FRANCE 2379 313 




002 BELG.-LUXBG. 685 50 n 328 
813 
48 404 003 NETHERLANDS 8403 1282 2750 351 384 845 80 11i 003 PAY8-BAS 6182 1847 1749 394 332 1on 78 2Ô 004 FR GERMANY 4704 
71 
3094 82 286 180 368 350 004 RF ALLEMAGNE 2841 6li 1432 n 228 213 313 228 005 ITALY 143 12 
5 100 
2 58 296 li 005 ITALIE 178 11 j 119 3 78 295 13 008 UTD. KINGDOM 824 161 248 4 
127 
008 ROYAUME-UNI 987 123 402 8 
41 008 DENMARK 281 120 2li 14 56 29IÏ 008 DANEMARK 190 133 3li 18 46 347 030 SWEOEN 5782 259 67 5074 25 030 SUEDE 3586 84 70 3005 15 032 FINLAND 873 113 474 294 49 241 20 032 FINLANDE 473 39 197 264 35 208 14 036 SWITZERLAND 848 25 244 238 036 SUISSE 972 82 245 348 
400 USA 2109 1439 310 380 400 ETAT8-UNIS 1728 1294 187 287 
1000 WO R L D 25082 3880 7030 1113 1117 2909 7228 ns 1034 18 1000 M 0 ND E 20420 3783 4240 1009 1128 3145 5390 711 1014 20 
1010 INTRA-EC 15298 1986 8282 508 948 2853 1281 750 712 18 1010 INTRA-CE 13529 2283 3750 557 998 3099 1499 895 850 20 
1011 EXTRA-EC 9784 1872 768 807 189 58 5985 25 322 • 1011 EXTRA-CE 6889 1500 489 452 132 48 3891 15 364 
1020 CLASS 1 9727 1872 768 807 137 58 5940 25 322 • 1020 CLASSE 1 6837 1500 489 452 113 48 3858 15 364 
1021 EFTA COUNTR. 7609 434 768 294 137 58 5573 25 322 • 1021 A EL E 5094 207 489 284 113 48 3576 15 364 
4801.19 PAPERBOAR&u NOT WITHIN 4801JJW4, CONTAINING > 5% MECIIAHICAL WOOD PULP 
BL: CONF. FOR NTRIES 030 AND 032 
4801.99 PAPERBOAR&uNOT WITHIN 4801JJW4, CONTAINING >5% MECIIAHICAL WOOD PULP 
B L: CONF. FOR NTRIES 030 AND 032 
CARTONS AVEC PATE DE BOIS MECANIOUE > 5%, NON REPR. SOUS 4801.06 A M BL: ~Fu~~~~J~ r IN 4801.06 BIS 94 EHTH. BL: CONF. POUR LES PAYS 030 ET 032 
001 FRANCE 3576 1135 34 528 183 985 584 110 35 75 001 FRANCE 2348 589 24 389 n 582 559 99 49 73 002 BELG.-LUXBG. 370 24 10 178 
594Ô 83 193 8 002 BELG.-LUXBG. 312 29 17 108 2089 78 124 9 003 NETHERLANDS 43514 1252 21368 74 
s2li 14596 68 7 003 PAY8-BAS 17349 919 8197 83 339 5913 38 8 004 FR GERMANY 28506 
243 
15923 1947 542 2279 113 8565 811 004 RF ALLEMAGNE 14408 226 8454 1962 497 1479 97 3238 342 005 ITALY 2073 513 
851 
50 153 1005 
5527 
1 108 005 ITALIE 2355 492 768 97 166 1302 1 1 86 008 UTD. KINGDOM 12457 915 4709 282 151 
131 
19 223 008 ROYAUME-UNI 6835 507 1508 259 145 
182 
3293 31 104 




1 007 IRLANDE 193 
27Ô 2i 9 j 2 008 DENMARK 2818 
15!Ï 335 1432 2li 008 DANEMARK 683 11Ô 98 483 15 028 NDRWAY 186 
2764 1953 1Ô 1 028 NORVEGE 127 1683 942 j 2 030 SWEDEN 17680 8035 1521 
si 3597 49i 030 SUEDE 8431 3122 1286 22 1391 391Î 032 FINLAND 5968 1280 841 219 
13Ô 1sS 3286 8 032 FINLANDE 3551 785 372 140 7Ô 1sB 1830 6 036 SWITZERLAND 8292 4299 2081 682 51 899 5 036 SUISSE 33n 1827 638 153 39 474 8 
038 AUSTRIA 2029 478 75 905 122 25 274 150 036 AUTRICHE 1003 285 37 381 54 10 160 76 
040 PORTUGAL 1041 73 824 
75Ô 31 113 1 040 PORTUGAL 440 51 294 263 8 87 1 042 SPAIN 3850 
24 
2709 190 042 ESPAGNE 1253 
13 
658 133 
048 YUGOSLAVIA 396 271 101 048 YOUGOSLAVIE 219 1n 29 
082 CZECHDSLOVAK 571 571 
1Ô 35 li 41 438 j 2 082 TCHECOSLOVAQ 135 135 35 10i 6 15 312 32 4 400 USA 547 8 400 ETATs-uNIS 529 18 
1000 WO R L D 134065 13968 57099 8008 1580 8393 28072 8043 11218 1968 1000 M 0 ND E 83808 7318 22137 5368 1043 3805 13886 3699 5245 1089 
1010 INTRA-EC 93450 4508 42568 3209 1292 9108 20090 5983 6886 1032 1010 INTRA-CE 44459 2520 18674 3219 906 3586 9978 3621 3354 803 
1011 EXTRA-EC 40815 9480 14534 4787 286 287 5982 79 4532 858 1011 EXTRA-CE 19150 4798 5483 2187 138 219 3910 78 1891 486 
1020 CLASS 1 40009 8905 14534 4798 286 261 5982 79 4532 852 1020 CLASSE 1 16989 4882 5483 2185 138 200 3910 78 1891 482 
1021 EFTA COUNTR. 35393 8673 11815 3740 282 220 5245 57 4530 851 1021 A EL E 16931 4831 4573 1818 132 185 3404 22 1867 481 
1040 CLASS 3 608 575 1 28 4 1040 CLASSE 3 161 136 2 18 5 
4803 PARCHIIENT OR GIŒASS'ROOF PAPER AND PAPERBOAIID, AND IMITATIONS THEREOF, AND GlAZED lRANSPARENT PAPER, IN ROUS OR 
SHEETS 
4803 =liENT OR GJIWSIROOF PAPER AND PAPERBOARD, AND IIIITAllONS THEREOF, AND GWED lRANSPARENT PAPER, IN ROUS OR 
PAPIERS ET CARTONS PARCHEMINES ET LEURS IIIITAllONS,YC PAPIER DIT CRISTAL, EN ROUWUX OU EN FEUIUES PSIGAIIENTPAPIER UND .PAPPE, NACHAHMUNGEN DAYON, AUCH SOGEN. PEIIGAIIINPAPIEA, IN ROLLEN ODER BOGEN 
4803.10 VEGETABLE PARCHIIENT 4803.10 VEGETABLE PARCHIIENT 
65 
66 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschr~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Oanmark 1 "E>.>.cWxJ Nlmexe 1 EUR 10 peutsch!an~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "E>.>.~Oa 
4803.10 PAPIERS ET CARTONS SULFUIUSëS 4803.10 PERGAIIEKTPAPIER UND-IAPPE 
001 FRANCE 3358 584 
71 
256 654 968 608 
2 
201 87 001 FRANCE 4645 733 
132 
351 915 1297 923 
8 
298 128 
004 FR GERMANY 2159 
161 
508 694 273 153 414 44 004 RF ALLEMAGNE 3193 
174 
556 1145 331 320 614 87 
005 ITALY 344 89 15 20 
173 3 
59 005 ITALIE 409 115 21 27 333 10 72 008 UTD. KINGDOM 245 35 24 
1798 
5 5 008 ROYAUME-UNI 461 67 25 
looS 
17 9 
030 SWEDEN 2021 59 1 163 
218 
030 SUEDE 2187 59 5 215 458 032 FINLAND 278 
1 loS 
032 FINLANDE 456 
1 loS 038 AUSTRIA 106 038 AUTRICHE 109 
1000 WO R L D 8710 885 233 2615 1531 1383 783 191 896 193 1000 M 0 ND E 11764 1107 356 2868 2318 1780 1300 368 1381 290 
1010 INTRA-EC 8217 801 202 789 1368 1277 778 191 618 193 1010 INTRA-CE 8870 1009 314 922 2098 1870 1278 368 923 290 
1011 EXTRA-EC 2494 64 31 1828 164 106 5 278 • 1011 EXTRA-CE 2895 98 42 1944 218 111 24 458 
1020 CLASS 1 2489 84 31 1821 164 106 5 278 . 1020 CLASSE 1 2887 96 42 1940 218 111 22 456 
1021 EFTA COUNTR. 2477 82 31 1818 163 105 278 . 1021 A EL E 2846 89 41 1934 215 109 456 
48œ.30 GLAZED TRAHSPAREHT PAPER (GLASSINE) 48WO GWED TRAHSPAREHT PAPER (GUSSINE) 
PAPIER CRISTAL PERGAIIINPAPIER 
001 FRANCE 1492 291 TT 41 410 119 617 11 6 3 001 FRANCE 2042 379 101 42 491 187 920 18 8 5 002 BELG.-LUXBG. 2861 280 5 2405 
loS 
33 5 50 002 BELG.-LUXBG. 3757 410 7 3087 
loS 
48 32 64 
003 NETHERLANDS 220 19 
254 116 1444 
78 1 24 17 003 PAY8-BAS 275 30 359 52 2239 107 7 51 23 004 FR GERMANY 4622 
342 
680 2078 6 20 004 RF ALLEMAGNE 7533 403 1180 3613 11 28 005 ITALY 1749 205 937 6 23 
162 
236 005 ITALIE 2121 247 1114 8 39 
744 1 
310 
008 UTD. KINGDOM 297 41 32 41 21 92 469 16 008 ROYAUME-UNI 951 52 51 45 58 100 27 028 NORWAY 735 58 100 028 NORVEGE 1010 74 132 617 030 SWEDEN 254 
16 
246 2 1 5 030 SUEDE 274 
14 
260 5 2 7 038 AUSTRIA 268 46 250 3 038 AUTRICHE 292 66 278 3 042 SPAIN 81 32 
1 8 
042 ESPAGNE 130 61 
5 31 400 USA 9 400 ETAT8-UNIS 128 92 
1000 WO R L D 12759 1060 818 259 5835 950 2954 184 550 349 1000 M 0 ND E 18720 1374 920 205 7650 1568 4983 813 741 468 
1010 INTRA-EC 11249 973 569 183 5237 931 2835 184 31 328 1010 INTRA-CE 18714 1275 758 101 6975 1541 4760 813 60 431 
1011 EXTRA·EC 1512 87 49 98 598 19 119 520 24 1011 EXTRA-CE 2008 100 182 105 878 25 223 681 38 
1020 CLASS 1 1484 62 48 96 598 19 119 520 24 1020 CLASSE 1 1984 80 158 105 676 25 223 681 36 
1021 EFTA COUNTR. 1393 62 64 598 18 110 520 21 1021 A EL E 1724 80 43 676 20 191 681 33 
4803.50 G!IEASEPROOF PAPER 4SD3.50 GREASEPROOF PAPER 
PAPIER SlllllJ.SULFUIUSf PERGAIIOOERSATZPAPIER 
001 FRANCE 4621 1708 
36 
1558 1185 102 4 
98 
36 28 001 FRANCE 4015 1515 
117 
1213 1074 93 5 
1oS 
40 75 002 BELG.-LUXBG. 1378 19 4o5 1202 102 26 252 3 002 BELG.-LUXBG. 1384 20 346 1108 00 26 263 5 004 FR GERMANY 8472 
21!Î 2233 5180 248 12 40 004 RF ALLEMAGNE 7752 2s0 
1914 4777 271 14 77 
005 ITALY 1055 197 148 26 54 167 439 005 ITALIE 1091 181 141 26 61 296 456 008 UTD. KINGDOM 284 20 72 
74 
5 008 ROYAUME-UNI 481 26 134 
10!Î 11 008 DENMARK 76 2 
111 1oS 155 3 32 908 008 DANEMARK 110 1 136 64 181 4 39 1107 028 NORWAY 6079 437 4327 
10 
028 NORVEGE 6789 385 4879 
11 030 SWEDEN 5913 386 104 24 1050 140 3584 35 580 030 SUEDE 7232 376 135 28 1164 146 4640 50 682 
032 FINLAND 5605 1041 1 1 656 74 1511 328 1990 3 032 FINLANDE 6515 1124 1 1 735 104 1704 400 2443 3 
062 CZECHOSLOVAK 1556 615 456 348 139 062 TCHECOSLOVAQ 1066 384 318 276 108 
066 ROMANIA 2159 2159 
1944 
066 ROUMANIE 1727 1727 
1443 720 CHINA 1944 720 CHINE 1443 
1000 WO R L D 39379 6639 2679 2115 10183 493 12148 690 3905 547 1000 M 0 ND E 39902 5833 2501 1873 9877 511 13480 923 4843 661 
1010 INTRA·EC 15961 1974 2481 1962 7784 229 435 294 288 534 1010 INTRA-CE 14943 1822 2215 1559 7234 209 523 431 303 647 
1011 EXTRA-EC 23418 4665 218 153 2379 264 11713 398 3817 13 1011 EXTRA-CE 24960 4011 288 115 2443 302 12957 492 4340 14 
1020 CLASS 1 17677 1891 218 131 1861 264 9424 396 3479 13 1020 CLASSE 1 20656 1919 286 93 2080 302 11238 492 4232 14 
1021 EFTA COUNTR. 17664 1882 216 131 1861 264 9422 396 3479 13 1021 A EL E 20606 1905 266 93 2080 302 11223 491 4232 14 
1040 CLASS 3 5720 2774 518 2289 139 . 1040 CLASSE 3 4282 2092 363 1719 108 
4803.60 NATURAL TRACING PAPER 4803.60 NATURAL TRACING PAPER 
PAPIER-CALQUE NATURS. NATURPAUSPAPIER 
001 FRANCE 300 
215 
45 1 79 160 
2 40 15 001 FRANCE 770 564 123 3 145 453 1 155 45 004 FR GERMANY 876 
6 




008 ROYAUME-UNI 1744 1177 300 93 44 606 92 9 3 038 SWITZERLAND 1479 707 248 227 1 10 15 036 SUISSE 3769 1851 567 666 2 29 48 6 
1000 W 0 R L D 3439 719 1018 820 101 185 469 37 59 31 1000 M 0 ND E 9448 1893 2406 2698 347 515 1181 106 217 85 
1010 INTRA·EC 1890 8 711 588 101 175 200 37 43 27 1010 INTRA-CE 5529 30 1742 2011 348 485 587 105 164 711 
1011 EXTRA·EC 1552 711 307 232 1 10 269 1 17 4 1011 EXTRA-CE 3917 1883 663 687 2 29 813 1 53 8 
1020 CLASS 1 1552 711 307 232 1 10 269 1 17 4 1020 CLASSE 1 3911 1863 657 687 2 29 613 1 53 6 
1021 EFTA COUNTR. 1537 707 303 227 1 10 267 1 17 4 1021 A EL E 3848 1851 638 666 2 29 600 1 53 6 
4803.10 ~~m~ GREASEPROOF PAPERS AND PAPERBOARO, AND IYITA110NS THEREOF, OTHER 1HAH GWED TRAHSPAROO, GREASEPROOF AND 4803.10 ~=~~ GREASEPROOF PAPERS AND PAPERBOARO, AND IYITATlONS THEREOF, OTHER 1HAH GWED TRAHSPAREHT, GREASEPROOF AND 
AUTRES IYITAT.DE PAPIERS ET CARTONS SULFUIUSES QUE PAPIER CRISTAL,PAPIER SJMJU.SUIIURISf ET PAPIER CALQUE NATURS. ANDERE NACIIAHIIUNGEN VON PERGAIIEKTPAPIER UND .PAPPE ALS PERGAIIJN, PERGAMOOERSATZPAPIER UND NATURPAUSPAPIER 
001 FRANCE 2115 512 
75 




002 BELG.-LUXBG. 321 45 35 98 
6 
26 
12 003 NETHERLANDS 88 20 18 6 
so5 20 8 14 003 PAY5-BAS 135 58 29 5 gg-j 15 10 si 004 FR GERMANY 4864 
587 
20 177 . 4081 49 
2 
18 004 RF ALLEMAGNE 6433 
710 
23 333 4891 124 1 19 
005 ITALY 1556 255 
19 
21 29 96 
18 
566 005 ITALIE 1740 246 
44 
21 56 119 3 5 580 008 UTD. KINGDOM 952 12 267 506 42 88 008 ROYAUME-UNI 1908 41 415 1061 68 232 46 1 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunn 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllelOo Nlmexe 1 EUR 10 feutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllelOo 
4803.80 4803.80 
028 NORWAY 2965 
15 
1 9 5 2i 2905 35 10 5 028 NORVEGE 2631 16 1 8 5 22 2571 35 11 i 030 SWEDEN 1538 343 145 864 8 131 030 SUEDE 1491 392 138 n3 8 135 
032 FINLAND 373 
6 5 
3 18 1 11 340 032 FINLANDE 653 
15 13 
7 18 3 14 611 
038 SWITZERLAND 211 175 24 1 i 038 SUISSE 355 299 25 3 11 400 USA 21 4 9 1 6 400 ETAT5-UNIS 117 22 29 9 46 
1000 WO R L D 15097 1209 650 1062 1456 4617 4588 182 512 823 1000 M 0 ND E 18565 1543 838 1510 2518 5790 4467 358 859 686 
1010 INTRA-EC 9895 1181 635 488 1306 4702 809 127 32 a17 1010 INTRA-CE 13194 1478 7a8 740 2374 san 1070 288 102 an 
1011 EXTRA-EC 5202 28 15 57a 150 115 3m 55 480 a 1011 EXTRA-CE 5369 as 47 no 143 113 3397 68 757 9 
1020 CLASS 1 5200 28 14 575 150 115 3777 55 460 6 1020 CLASSE 1 5364 65 45 767 143 113 3397 68 757 9 
1021 EFTA COUNTR. 5135 24 5 530 150 115 3771 54 460 6 1021 A EL E 5193 43 14 706 143 113 3351 57 757 9 
4804 COIIPOSITE PAPER OR PAPERBO~BY SlJCKJNG FUT LAYERS TOGETHER WITH AH ADIIESJVE), NOT SURFACE.COATED OR 4804 COMPOSITE PAPER OR PAPERBO~BY STICKING FUT LAYERS TOGETHER WITH AH ADHESIVE), NOT SURFACE.COATED OR 
IW'REGNATED, WIIETHER OR NOT Y REIIEORCED, IN ROUS OR SHEETS IIIPREGNATED, WIIETHER OR NOT Y REINFORCED, IN ROUS OR SHEETS 
PAPIERS ET CARTONS SIW'USSEIIBLES PAR COWGE,NON IMPREGNES NI ENDUlTS,IŒME RENFORCES INTERJEURIL,EN ROUWUX OU 
FEUD.L 
PAPIER UND PAPPE, ZUSAI!MENGEKLEBT, Auat INNENVERSTAERXT, WEDER GETRAENXT NOCII UEBERZOGEN, Il ROLLEN ODER BOGEN 
4804.211 PAPER OR PAPERBOARD, LAMINATED WITH B!TIIMEN, PARAFFIN WAX OR OTHER WAX 4804.211 PAPER OR PAPERBOARD, LAMINATED WITH &RUMEN, PARAFFIN WAX OR OTHER WAX 
PAPIERS ET CARTONS 'ENTRE-DEUX' ASSEIIBLES AU IIOYEN DE BRUME, PARAFFINE OU CIRES PAPIER UND PAPPE, IIITTELS B!TIIMEN, PARAFFIN OOER WACHS ZUSAI!IIENGEKLEBT 
001 FRANCE 468 354 
700 
25 21 42 26 
1i 
001 FRANCE 873 728 
762 
45 11 50 39 
31 002 BELG.-LUXBG. 1155 331 14 91 
218 
2 002 BELG.-LUXBG. 1256 311 21 128 20à 3 003 NETHERLANDS 788 22 447 55 1386 35 6 003 PAY5-BAS 675 15 405 219 910 37 i 10 004 FR GERMANY 3397 
2 









030 SWEDEN 289 96 16 71 3 58 62 030 SUEDE 220 78 13 40 2 62 61 032 FINLAND 1616 1003 28 26 6 32 463 032 FINLANDE 1460 906 19 26 7 24 436 
1000 WO R L D 7852 1822 1673 139 1598 1391 a35 62 532 • 1000 M 0 ND E 7225 2050 1579 321 1117 928 604 71 555 
1010 INTRA-EC 5923 712 1a25 94 1521 1346 150 4 471 • 1010 INTRA-CE 5500 1061 1548 284 1069 886 150 10 494 
1011 EXTRA-EC 1930 1110 48 45 n 45 485 58 62 • 1011 EXTRA-CE 1725 989 33 37 48 41 454 62 61 
1020 CLASS 1 1930 1110 48 45 77 45 485 58 62 . 1020 CLASSE 1 1725 989 33 37 46 41 454 62 61 
1021 EFTA COUNTR. 1930 1110 48 45 77 45 485 58 62 . 1021 A EL E 1722 989 33 37 46 41 451 62 61 
~ PAPERBOARD FROII WASTEPAPER, PAPER.coYERED OR NOT, OF 1WO OR IIORE LAYERS OF DIFFERENT COLOURS ~ PAPERBOARD FROII WASTEPAPER, PAPER.COVERED OR NOT, OF TWO OR IIORE LAYERS OF DIFFERENT COLOURS 
CARTON DE VŒUX PAPIERS, IIEIIE REVETU DE PAPIER, COIIPOSE DE DEUX OU PLUSIEURS COUCHES DE COULEURS DIFFERENTES PAPPE AUS ALTPAPIER, Auat BEKLEBT, AUS IIEHREREN LAGEN YERSCHIEDENER FARBE 
003 NETHERLANDS 28052 10744 1771 237 
526 
10169 4130 614 387 003 PAY5-BAS 11364 4154 744 85 
263 
3986 1898 316 181 
004 FR GERMANY 3490 26 308 92 1204 1280 172 004 RF ALLEMAGNE 1615 à 171 26 493 610 78 030 SWEDEN 293 8 173 030 SUEDE 104 7 63 
1000 WO R L D 32049 1om 2101 329 538 11373 5471 a23 839 • 1000 M 0 ND E 13209 4195 922 111 268 4479 2545 324 365 
1010 INTRA-EC 31832 10757 20711 237 538 11373 5463 823 584 . 1010 INTRA-CE 13056 4188 1115 85 268 44711 2538 324 261 
1011 EXTRA-EC 417 20 22 92 8 275 • 1011 EXTRA-CE 154 9 7 2a 7 105 
1020 CLASS 1 417 20 22 92 8 275 . 1020 CLASSE 1 154 9 7 26 7 105 
1021 EFTA COUNTR. 395 20 92 8 275 . 1021 A EL E 146 8 26 7 105 
4804.39 PAPERBOARD FROII WASTEPAPER, PAPER.COVERED OR NOT, OTHER THAN lHAT OF TWO OR IIORE LAYERS DIFFERENTLY COLOURED 4804.39 PAPERBOARD FROII WASTEPAPER, PAPER.COVERED OR NOT, OTHER THAN lHAT OF TWO OR IIORE LAYERS DIFFERENTLY COLOURED 
CARTON DE VŒUX PAPIER5, IIEIIE REVETU DE PAPIER, AUTRE QUE DE PLUSIEURS COUCHES DE COULEURS DIFFERENTES PAPPE AUS ALTPAPIER, Auat BEKLEBT, NJCHT AUS IIEHREREN LAGEN YERSCHIEDENER FARBE 
003 NETHERLANDS 76520 16019 16787 2634 
soi 13359 19550 840 7331 003 PAY5-BAS 32646 6622 6513 981 445 5315 9545 362 3310 004 FR GERMANY 2266 
115 
651 54 369 171 19 195 004 RF ALLEMAGNE 1080 
12!Ï 
273 27 154 95 4 82 
006 UTD. KINGOOM 563 7 65 106 208 2 006 ROYAUME-UNI 376 15 79 52 99 2 
030 SWEDEN 2981 2199 21 279 
180!Ï 
462 030 SUEDE 1127 772 5 119 
671 
231 
032 FINLAND 1992 4 4 5 179 032 FINLANDE 745 i 2 2 72 042 SPAIN 727 718 65i 042 ESPAGNE 230 227 193 058 GERMAN DEM.R 657 058 RD.ALLEMANDE 193 
1000 WO R L D 88374 18414 20404 2782 1371 13799 21849 1068 8867 • 1000 M 0 ND E 3a768 6833 7818 1105 699 5504 104111 466 3924 
1010 INTRA-EC 79784 16250 17483 2761 1091 13n1 19812 1068 7528 • 1010 INTRA-CE 34309 &n2 6817 1100 579 5492 9688 468 3395 
1011 EXTRA-EC 6609 184 2921 21 280 28 1838 1359 • 1011 EXTRA-CE 2460 81 1002 5 120 12 731 529 
1020 CLASS 1 5952 164 2921 21 280 28 1836 702 . 1020 CLASSE 1 2268 61 1002 5 120 12 731 337 
1021 EFTA COUNTR. 5225 160 2203 21 280 23 1836 702 . 1021 A EL E 2036 59 774 5 120 10 731 337 
1040 CLASS 3 657 657 . 1040 CLASSE 3 193 193 
4804.90 COIIPOSITE PAPER OR PAPERBOARD OliER THAN LAMINATED OR FROII WASTEPAPER 4804.90 COMPOSITE PAPER OR PAPERBOARD OlltER THAN LAIIINATED OR FROII WASTEPAPER 
PAPIERS ET CARTONS ASSEIIBLES PAR COLLAGE, AUTRES QUE PAPIERS ET CARTONS 'ENTRE-DEUX' ET CARTON DE VIEUX PAPIERS PAPIER UND PAPPE, ANDERE ALS MIT &RUMEN, PARAFFIN ODER WACHS ZUSAI!IIENGEKLEBTE UND IŒINE PAPPE AUS ALTPAPIER 
001 FRANCE 2468 444 
1122 
142 572 490 838 
6 
001 FRANCE 2399 426 
1175 
163 574 4n 755 4 




002 BELG.-LUXBG. 2046 335 36 421 
14i 
70 
73 003 NETHERLANDS 3772 1257 1665 35 
149!Ï 355 3 





004 FR GERMANY 6251 
142 
741 93 3003 516 382 14 004 RF ALLEMAGNE 5966 
140 
917 193 2218 676 294 25 
005 ITALY 276 90 
si 1 43 415 2 005 ITALIE 223 46 96 3 32 422 10 i 006 UTD. KINGOOM 805 96 58 125 12 
771 110 
006 ROYAUME-UNI 930 85 79 202 41 
641 030 SWEDEN 3266 396 1095 56 61 17 760 030 SUEDE 2519 318 795 54 36 13 570 92 
032 FINLAND 1576 54 186 13 218 10 864 210 21 032 FINLANDE 1852 40 106 12 160 7 1334 164 29 
038 SWITZERLAND 1035 513 3 207 6 218 81 2 5 038 SUISSE 1286 561 30 390 19 82 187 8 9 
042 SPAIN 472 130 19 21 65i 2!Ï 302 042 ESPAGNE 283 59 15 4 400 24 205 058 GERMAN DEM.R 710 18 353 3 133 21 058 RD.ALLEMANDE 435 113 sai 2 1 si 10 400 USA 564 400 ETAT5-UNIS 793 
404 CANADA 171 171 404 CANADA 247 247 
67 
Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 
Origine 1 provenance 
480UO 
1000 WOR L D 
11»0 INTRA-EC 
11»1 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
Nlmexe 











































~ tflsr&f:BOARD, CORRUGATED (IITH OR IITliOUT FUT SUllfACE SIEETS), CREPED, CIIINXW, EIIBOSSED OR PERFORATED, IN 
PAPERS ET CARTOIIS SIIIPL ONDUW, CREPES, PUSSES, GAUfRES, ESTAIIPU OU PERFORES, E11 ROUWUX OU E11 FEUII.IfS 
4805.10 CORRUGATED PAPER AND PAPERBOARD 
PAPERS ET CARTOIIS ONOUW 
001 FRANCE 2797 
002 BELG.-LUXBG. 9283 
003 NETHERLANDS 14436 
004 FR GERMANY 9256 
005 ITALY 217 
006 O. KINGDOM 3039 
007 1 D 211 
008 D RK 3851 
~~ LAND ~ 
036 A A 2495 
042 SPAIN 1n6 











~ ~~MAN DEM.R m 11i 
1000 W 0 R L D 53430 12400 
1010 INTRA-EC 43082 9754 
11»1 EXTRA-EC 10347 2847 
1020 CLASS 1 9899 2621 
1021 EFTA COUNTR. 7229 2553 














4805.21 CREPED AHO CRIHXUD KRAFT PAPER FOR LARGE.cAPAaTY SACKS 
PAPER KRAFT CREPE OU PUSSE POUR GRANDS SACt 
~ ~~ LANDS ~ra 12, 51Ô 















~ ~~~~J 4~~~ 2891~ 3gJg 249i 
032 FINLAND 3699 2978 10 
1000 W 0 R L D 58007 32259 4830 2522 
~81? ~~~ Jm 3zm 3::1 2522 
1020 CLASS 1 54536 32024 3985 2522 
1021 EFTA COUNTR. 54465 31954 3985 2522 
4805.21 CREPED AND CRIHXUD KRAFT PAPER OTHER THAR FOR LARGE.cAPAaTY SACQ 

































1000 W 0 R L D 14050 7157 
11»0 INTRA-EC 9290 8325 
11»1 EXTRA-EC 4757 832 
1020 CLASS 1 4688 832 
1021 EFTA COUNTR. 3n4 828 


























PAPER CREPE A USAGES DOIIESTIQUES, HYGIENIQUES, OU DE TOUTTES 

















































































































































































lm port Janvier- Décembre 1983 
480UO 
541 1000 M 0 N D E 
22 1010 INTRA-CE 
519 1011 EXTRA-CE 
498 1020 CLASSE 1 
142 1021 A E L E 










































&~ tflsr&f:BOARD, CORRUGATED (IITH OR IITliOUT FUT SUllfACE SIIEETS), CREPED, CRIHXUD, E1180SSED OR PERFORATED, IN 
PAPER UND PAPPE, GEWEU.T, GEKREPPT, GEFRAEGT, GEIIUSTERT 00. PERFORERT, Il ROWII ODER BOGEN 
4805.10 CORRUGATED PAPER AND PAPERBOARD 
PAPER UND PAPPE,GEWEU.T 
83 001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
8 ~ ~~ Yf.:f~~AGNE 












































848 1000 M 0 N D E 31720 7387 8088 
132 1010 INTRA-CE 26734 5978 5955 
714 1011 EXTRA-CE 4988 1411 2133 
714 1020 CLASSE 1 4838 1404 2133 
6 1021 A E L E 3572 1321 1414 
. 1040 CLASSE 3 147 7 
4805.21 CREPED AHD CRIHXUD KRAFT PAPER FOR LARGE.cAPAaTY SACQ 
GEKREPPTES ODER GEFAEI.TETES KRAFTSACKPAPER 
3 ~~~~~s 
5 004 RF ALLEMAGNE 






































32 1000 M 0 N D E 34993 20684 2699 1498 
3~ ~81? m.':à'i~ Ja~ zom ~' 14H 
• 1020 CLASSE 1 33898 20495 2307 1498 
• 1021 A E L E 33861 20483 2307 1498 
4805.21 CREPED AND CRINXLfD KRAFT PAPER OTHER THAR FOR LARGE.cAPAaTY SACKJ 
GEKREPPTES ODER GEFAEI.TETES KRAFTPAPIER,IŒIN KRAFTSACKPAPIER 
2 ~ ~~t~~UXBG. 
8 ~ ~f~Lf~~AGNE 




























17 1000 M 0 N D E 13185 8481 
14 1010 INTRA-CE 8869 5875 
2 1011 EXTRA.CE 4518 808 
• 1020 CLASSE 1 4435 606 
• 1021 A E L E 3357 795 
4805.30 CREPED HOUSEIIOI.D AND TOILfT PAPER 
HYGIENE, HAUSHALT· UND TOa.ETTENPAPER 
001 FRANCE 2509 1689 








































































































































































































































Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 Herkunft 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































































































































PAPIERS CREPES OU PUSSB Al/lllfS QUE PAPIER KRAFT, PAPIER A USAGES DOMESTIQUES, HYGIENIQUES OU DE TOILETTES 
~ ~~~~LANDS am 1~ 56 ~ 99 ~3 1~~ 
004 FR GERMANY 3799 2S4 3~~ 148 2295 151 748 
88ii ~\INGDOM 1~ 230 287 343 ~ 1~ 31 ! i~~€~ ~18 ~~ :; 1~ ~ 13 ~~ 
= i'(j'~~~~LAND 2~ 1~ 13 58Ei 30~ ~ ~ 
~ ~~TUGAL ~18 82 5 5 6 1~ 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 WOR LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























































































































































PAPER AHD PAPERBOARD, IMPREGNA1ED~fOA1ED. SURFACE-COI.OURED, SURFAœiiECORATED OR PRINTED (NOT CONSTIMING PRINTED 
IIATIER WITHIN CHAPTER 49~ IH ROUS un SHEETS 
PAPIERS ET CARTONS COUCHES, ENDUITS, IMPREGNES OU COLORES EN SURFACE OU IMPRIMES, EN ROUWUX OU EN FEUILLES 
4807.10 PAPER AHD PAPERBOARD, RUL.ED, UNED OR SQUARED BUT NOT ontERWISE PRINTED 
PAPIERS ET CARTONS, SIMPL REGLES, LIGNES OU OUADIIIWS 






























































048 YOU VIE 
060 POL 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATs-UNIS 
404 CANADA 
1998 1000 M 0 N D E 
858 1010 INTRA-CE 
1342 1011 EXTRA-CE 
1322 1020 CLASSE 1 
1224 1021 A E L E 































































































AHDERES GEIIREPP1ES ODER GEFAELTalES PAPIER ALS KRAFT·, HYGIEJŒ., HAUSHALT- UND TOII!TTEIIPAPIER 
104~ ~~~~'irAs ~ 11~ ai J~ 128 h~ 004 RF ALLEMAGNE 4180 500 216 192!Ï 151 ~g 88ii ~~ilEUME-UNI 1~ ~~ 4~ 44lÏ 1~ ~ 
~ ~8~~gGE ~ 15 42 ~g 9i 15 
032 FINLANDE 1217 10 2i 190 82 
036 SUISSE 2637 80 20 1 298 4!Ï 
038 AUTRICHE 1107 188 839 2 122 
~ ~1'l~~~~s ~~~ 111 56 ti ,3 
155 1000 M 0 N D E 25170 2990 1216 1683 2591 1397 
152 1010 INTRA-CE 12980 2508 1078 925 2073 1210 
3 1011 EXTRA-CE 12210 482 138 937 518 167 
3 1020 CLASSE 1 12183 482 138 937 473 187 
1 1021 A EL E 11831 273 83 929 480 168 
4105.10 EMBOSSai OR PSIFORATED PAPER AHD PAPERBOARD 
AHDERES PAPIER UND AHDERE PAPPE, GEIIUSTSIT OOER PERFORIERT 
15 001 FRANCE 
37 002 BELG.-LUXBG. 
59 003 PAY$-BAS 
101 004 RF ALLEMAGNE 
194 005 ITALIE 
9 006 ROYAUME-UNI 
24 030 SUEDE 
23 032 FINLANDE 
23 036 su 
16 036 A 
042 ES 
048 YO 
400 ETA UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
502 1000 M 0 N D E 
415 1010 INTRA-CE 
88 1011 EXTRA-CE 
87 1020 CLASSE 1 
87 1021 A EL E 
























































































































































































PAPER AHD PAPERBOARD, IMPREGNATED~fOAlED. SURFACE-COI.OURED, SURFAœiiECORATED OR PRINTED (NOT CONSTIMING PRIHTED 
IIATIER WITHJN CHAPTER 49~ 1H ROUS un SNEETS 
PAPIER UND PAPPE, GESTRICIIEN, UEBERZOGEN, GETRAENKT, OBEIIfi.AECIIENGS'AERBT OOER .SEDRUCKT, IN ROWN ODER 80GEN 
4807.10 PAPER AHD PAPERBOARD, RUL.ED, UNED OR SQUARED BUT NOT ontERWISE PRINTED 
PAPIER UND PAPPE, UNIERT OOER IWIIERT,IIICIIT WBTER BfDRUCKT 

















































































Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 tJeutschlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'E>.>.~ Nlmexe 1 EUR 10 peutschtandj France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EH~ 
4807.10 4807.10 
003 NETHERLANDS 67 1 20 1 3 27 
47 
15 003 PAY5-BAS 160 2 22 2 
29 
11 82 i 1 40 004 FR GERMANY 481 223 82 16 94 19 004 RF ALLEMAGNE 832 
156 
256 284 144 70 47 1 
005 ITALY 164 124 27 1 2 8 
37 2 
2 005 ITALIE 268 31 
3 
2 6 66 
18 6 
5 
006 UTD. KINGDOM 74 3 21 11 
329 
006 ROYAUME-UNI 184 8 50 33 3 
soi 3 007 IRELAND 329 56 4 12 i 007 IRLANDE 601 46 5 10 2 030 SWEDEN 238 38 165 030 SUEDE 213 24 150 032 FINLAND 2357 20 15 23 2259 22 032 FINLANDE 2061 16 18 18 12 1993 14 i 038 AUSTRIA 142 78 24 1 19 038 AUTRICHE 148 
6 
95 1 17 
24 400 USA 44 15 i 2 24 2 400 ETAT5-UNIS 359 37 7 284 1 
508 BRAZIL 713 713 508 BRESIL 567 567 
1000 WO R LD 5483 203 588 258 66 169 4048 41 72 20 1000 M 0 ND E 6553 304 707 502 108 231 4453 105 71 72 
1010 INTRA-EC 1888 165 511 118 39 104 844 38 49 20 1010 INTRA.CE 3002 235 605 350 84 184 1342 81 54 67 
1011 EXTRA-EC 3576 38 75 140 27 66 3204 2 24 • 1011 EXTRA-CE 3551 69 102 152 24 47 3111 24 17 5 
1020 CLASS 1 2811 38 75 118 27 38 2491 2 22 . 1020 CLASSE 1 2941 69 101 129 24 30 2543 24 16 5 
1021 EFTA COUNTR. 2760 23 73 117 27 36 2462 22 . 1021 A EL E 2510 26 90 128 24 23 2199 16 4 
1030 CLASS 2 735 22 713 . 1030 CLASSE 2 589 22 567 
4807.30 PAPER AND PAPERSOARD, COATED WITH IIICA POWDER 4807.30 PAPER AND PAPERSOARD, COATED WITH IIJCA POWDER 
PAPIERS ET CARTONS IIECOUYERTS DE POUDRE DE IIICA PAPIER UHD PAPPE, IUT GI.IIIIIERSTAUB UEBERZOGEN 







004 FR GERMANY 34 
4 
5 7 10 4 6 i 004 RF ALLEMAGNE 103 4 1 21 17 5 006 UTD. KINGDOM 112 60 5 42 006 ROYAUME-UNI 455 287 28 i 131 732 JAPAN 40 2 38 732 JAPON 285 13 271 
1000 WO R L D 391 42 130 32 22 80 18 50 1 16 1000 M 0 ND E 1288 166 601 34 72 110 123 147 5 30 
1010 INTRA-EC 262 27 70 31 12 38 17 50 1 16 1010 INTRA.CE 855 95 310 20 61 80 107 147 5 30 
1011 EXTRA-EC 128 15 60 10 42 1 • 1011 EXTRA-CE 431 71 291 13 11 30 15 
1020 CLASS 1 128 15 60 10 42 1 . 1020 CLASSE 1 430 71 291 13 11 30 14 
4807A1 BLEACHED PAPER AND PAPERBOARD, COATED W1TH KAOUN, WEIGHING 111H 160G/112 4807.41 BLEACIIED PAPER AND PAPERBOARD, COATED WITH KAOUN, WEIGHING IIIH 160G/112 
PAPIERS ET CARTONS DE PATE BLAIICHIE, COUCHES OU ENDUITS DE KAOLII, PESAHT 111H. 160 G/112 PAPIER UHD PAPPE, AUS GEBLEICIITEJI HALBSTOFF, IIIT KAOLIN GES1RICHEN ODER UEBERZOGEH, IIIHD. 160 G/QII 
001 FRANCE 7105 3261 263 178 15 2666 960 3 12 001 FRANCE 6571 2873 257 151 20 2651 
872 4 
26 002 XBG. 38B 18 3 i 90 12 002 BELG.-LUXBG. 416 39 2 i 90 6 003 NOS 275 9 65 
284 1328 
150 38 003 PAY5-BAS 205 10 45 
281 1851 
107 34 
004 ANY 4594 
47 
851 897 958 80 196 004 RF ALLEMAGNE 4802 
31 
773 882 765 78 172 
005 ITAL 4256 3984 
3 
21 18 188 
29 15 
005 ITALIE 2231 2047 
3 
14 13 126 66 29 006 UTD. KINGDOM 622 20 458 3 94 
5 
006 ROYAUME-UNI 671 18 461 6 88 
10 008 DENMARK 274 269 20 5 008 DANEMARK 246 236 15 4 028 NORWAY 3759 
30714 4609 3734 028 NORVEGE 2482 26916 3181Ï 499 26 2463 030 SWEDEN 74087 583 559 34 29615 23 7973 030 SUEDE 61416 447 23766 14 6574 032 FINLAND 36514 17235 139 38 198 3 18013 906 032 FINLANDE 26405 13268 113 45 127 2 12168 715 038 SWITZERLAND 352 1 64 5 243 
12 
036 SUISSE 415 
7018 
94 5 269 




042 ESPAGNE 333 14 208 
23 326 
97 
3 15 400 USA 1500 137 22 2 936 400 ETAT5-UNIS 1874 129 51 2 1325 
404 CANADA 673 5 666 404 CANADA 542 4 538 
1000 WO R L D 149593 61303 8267 5201 2155 4084 59252 148 8161 24 1000 M 0 ND E 118052 50554 5080 3693 2553 3989 44427 171 7570 15 
1010 INTRA-EC 17512 3623 5621 485 1370 3&n 2371 123 262 • 1010 INTRA.CE 15157 3207 3584 434 1893 3635 1985 157 262 1s 1011 EXTRA-EC 132081 57681 2646 4738 785 406 56881 23 8899 24 1011 EXTRA-CE 102896 47348 1496 3259 660 354 42442 14 7308 
1020 CLASS 1 132014 57681 2646 4669 785 406 56881 23 8899 24 1020 CLASSE 1 102887 47348 1496 3250 660 354 42442 14 7308 15 
1021 EFTA COUNTR. 129118 57520 2093 4645 779 36 55126 23 8896 . 1021 A EL E 100124 47201 1238 3233 637 28 40468 14 7305 
4807.45 BLEACHED PAPER AND PAPERBOARD, COATED OR IMPREGNATED W1TH ARTlFICW. PLASTIC IIATERW.I, WEIGHING 111H 160G/112 4807.45 BWCHED PAPER AND PAPERSOARD, COATED OR IIIPREGNATED WITH AR1FICW. PLASTIC IIATERW.I, WEIGHING IIIH 160G/112 
PAPIERS ET CAI!TONS DE PATE BLAIICHIE, ENDUIT1 OU IMPREGNES DE IIATIERES PWTIQUES ARTFICIEUES, PESAHT IIIH. 160 G/112 PAPIER UHD PAPPE,AUS GEBLEICIITEII HALBSTOFF,IIIT KUNSTSTOFfEII UESERZOGEN OOER GETRAENXT, IIIHD. 160 G/112 
001 FRANCE 1337 39 
1s0 
23 49 357 867 
12 
2 001 FRANCE 1326 48 
143 
22 56 412 782 3 
10 
3 
003 NETHERLANDS 1026 801 
s22 543 49 14 003 PAY5-BAS 1090 869 830 284 50 15 3 004 FR GERMANY 1811 
130 
29 282 142 293 
4 
004 RF ALLEMAGNE 1763 
100 
22 155 216 256 
7 005 ITALY 691 104 21 430 
153 
2 005 ITALIE 720 95 1 24 489 
189 
4 
006 UTD. KINGDOM 384 127 50 32 20 
24 
2 006 ROYAUME-UNI 418 114 58 43 7 
7 
5 
008 DENMARK 109 84 i 133 13071 23 1 2134 008 DANEMARK . 101 90 i 96 10833 21 4 2026 030 SWEDEN 21554 149 6038 5 030 SUEDE 18632 144 5705 4 
032 FINLAND 30590 1239 314 271 3739 
5 
25025 1 1 032 FINLANDE 26980 1246 265 361 3446 
42 
21660 1 1 
036 SWITZERLAND 318 4 72 12 225 036 SUISSE 310 4 71 16 177 
038 AUSTRIA 3255 





038 AUTRICHE 1544 1 3564 15 1514 2870 29 13 33 400 USA 55706 26345 7084 400 ETAT5-UNIS 44438 10775 21362 5806 
732 JAPAN 153 153 732 JAPON 363 360 3 
1000 WO R LD 117140 16988 5123 1178 47038 4159 39944 192 2507 10 1000 M 0 ND E 98090 13421 4155 1780 37569 3581 34971 227 2388 18 
1010 INTRA-EC 5435 1190 333 545 624 728 1522 174 308 10 1010 INTRA.CE 5504 1231 320 852 384 646 1569 206 276 18 
1011 EXTRA-EC 111705 15798 4790 634 48414 3430 38422 18 2199 • 1011 EXTRA-CE 92587 12190 3835 806 37185 2933 33402 21 2113 
1020 CLASS 1 111703 15796 4790 634 48414 3430 38422 18 2199 . 1020 CLASSE 1 92584 12187 3835 908 37185 2933 33402 21 2113 
1021 EFTA COUNTR. 55777 1392 316 476 20046 29 31316 6 2194 . 1021 A EL E 47720 1395 268 528 15809 63 27572 6 2079 
4807J1 SEU' COPY PAPER 4807J1 Sëlf COPY PAPER 
0 E: INWARD PROCESSING TRAFFIC INClUDED IN NORMAL TRAFFIC 0 E: INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC 
. ----------- ------
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 P,utschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EAAclOo Nlmexe 1 EUR 10 P,utschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EAAclOo 
4807.51 PAPIERS 0111 'AliTOCOPIAHTS' 4807.51 PRAEPARIERTES DURCHSCHREJBEPAPIER 
DE: TRAFIC DE PERFECTIONNEMNT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL 0 E: EIGENVEAEDElUNG IN DEM NORMALEN HAENDEL ENTHALTEN 
001 FRANCE 5300 260 
19302 
3347 137 333 1201 4486 22 001 FRANCE 7909 405 38736 5444 186 606 1257 9521Ï 11 002 BELG.-LUXBG. 67695 26287 9866 6302 
1319 
1430 2 002 BELG.-LUXBG. 139978 55262 19724 14331 
2175 
2392 5 









004 FR GERMANY 50385 
575 
21210 10782 2998 9321 97 004 RF ALLEMAGNE 93209 
1429 
38046 20758 5519 17666 186 
005 ITALY 1958 585 93 124 n 491 1236 30 74 005 ITALIE 4681 1340 182 418 190 1140 213-oÎ 84 80 008 UTD. KINGDOM 8799 1665 1057 67 4063 
126 
572 48 008 ROYAUME-UNI 14863 2512 1658 141 6668 




008 DANEMARK 363 8 60 46 1 38 48 339 3li 032 FINLAND 1780 253 75 
2 
1175 29 032 FINLANDE 2816 489 88 
1 4 
1823 21 
036 SWITZERLAND 107 16 4 
7à 
79 6 036 SUISSE 114 22 16 4 49 13 2 3 
036 AUSTRIA 247 109 19 
17o3 
25 16 9à 550 :i 036 AUTRICHE 454 333 14 2634 69 23 15 127 887 4 042 SPAIN 10392 3701 1884 417 500 1536 042 ESPAGNE 15163 5101 2908 596 879 2027 
048 YUGOSLAVIA 2051 141 263 1524 21 43 59 
2 
048 YOUGOSLAVIE 2522 155 332 1899 12 58 66 
1Ô 400 USA 1866 863 24 65 12 812 88 400 ETAT8-UNIS 3982 1863 91 115 38 1785 80 
732 JAPAN 20660 10989 6634 697 1251 1088 1 732 JAPON 38806 20135 13050 1396 2310 1912 3 
1DOO WO R L D 173812 44872 51530 28234 12810 11272 15755 2009 7038 292 1DOO M 0 ND E 328219 8n14 97003 52430 25762 19858 27138 3423 14473 420 
1010 INTRA·EC 136390 28800 42617 24171 10808 8802 12799 18n 6273 245 1010 INTRA-CE 264172 59635 80485 48238 22720 15196 23058 3262 13197 383 
1011 EXTRA-EC 37180 16072 8914 4020 1804 2470 2958 132 765 47 1011 EXTRA-CE 63959 28079 16518 8105 3042 4661 4080 181 1278 37 
1020 CLASS 1 37180 16072 8914 4020 1804 2470 2958 132 765 47 1020 CLASSE 1 63952 28079 16518 6105 3042 4661 4075 161 1274 37 
1021 EFTA COUNTR. 2214 379 109 32 103 27 1273 34 213 44 1021 A EL E 3479 825 137 60 86 28 1898 34 378 33 
4807.55 PAPER AND PAPERBOARD, IIIPAEGHATED OR HAVIHG ONE SURFACE COATED IITH TAR, BITUIIEN OR ASPHALT 4807.55 PAPER AND PAPERBOARD, IIIPAEGHATED OR HAVIHG ONE SURFACE COATED IITH TAR, BITUIIEN OR ASPHALT 
PAPIERS ET CARTONS, IIIPAEGNES OU RECOUVERTS SUR UNE FACE DE GOUDRON, BITUIIE OU ASPHALTE PAPIER UND PAPPE, IIIT TEER, BITUIIEN OOER ASPHALT GETIIAENICT OOER EINSEITIG UEBERZOGEN 
001 FRANCE 3074 659 
302 
7 24 348 861 1163 12 001 FRANCE 1803 237 
192 
16 41 359 414 715 21 




002 BELG.-LUXBG. 6296 6010 10 26 
75 
58 




003 PAY8-BAS 283 39 80 41 
27Ô 38 sà 004 FR GERMANY 2634 
49à 
326 254 1453 30 342 004 RF ALLEMAGNE 2204 
322 
244 255 1098 43 236 
005 ITALY 761 14 
1Ô 
103 144 
6Ô 7 2 005 ITALIE 498 12 11 69 92 69 à 3 008 UTD. KINGDOM 690 579 15 17 2 
115 
008 ROYAUME-UNI 572 414 27 40 3 




008 DANEMARK 152 43 
17 
1 53 
10Ô 028 NORWAY 261 27 
2 35 239 028 NORVEGE 136 19 :i 29 244 030S N 493 13 6 11 204 9 030 SUEDE 452 9 5 11 167 9 032 FI 210 18 66 38 
1 
45 17 032 FINLANDE 224 31 73 45 
7 
37 13 
036S RLAND 2815 2681 43 88 2 036 SUISSE 1791 1690 28 62 4 
036A lA 240 200 11 24 5 038 AUTRICHE 109 82 7 14 6 
062 c OSLOVAK 1484 1484 062 TCHECOSLOVAQ 321 321 
1DOO WO R L D 27852 20280 745 444 764 2068 1383 71 2037 82 1DOO Ill 0 ND E 15010 9309 590 447 809 1662 899 80 1313 101 
1010 INTRA·EC 21968 15597 699 294 837 2038 1079 80 1517 45 1010 INTRA-CE 11803 7064 555 333 498 1827 605 69 970 82 
1011 EXTRA-EC 5885 4883 48 149 127 28 304 11 520 17 1011 EXTRA-CE 3208 2245 38 114 111 35 295 11 342 19 
1020 CLASS 1 4103 2974 48 76 127 28 304 11 520 17 1020 CLASSE 1 2813 1884 36 100 111 35 295 11 342 19 
1021 EFTA COUNTR. 4016 2939 28 68 126 25 284 11 520 17 1021 A EL E 2713 1632 22 76 109 21 281 11 342 19 
1040 CLASS 3 1783 1709 74 . 1040 CLASSE 3 394 381 13 
4807.51 PAPER80ARD FOR PRJHTING FLONGS 4807.51 PAPERBOARD FOR PRIHTINQ FLONGS 
CARTONS COUCHES POUR FLANS DE aJCIIERJES GESTRICHENE PAPPE FUER DRUCKIIATERN 
003 NETHERLANDS 41 6 3à 22 12 1 003 PAY8-BAS 124 31 45 18 69 6 032 FINLAND 112 3li à 1 74 :i 15 032 FINLANDE 113 14Ô 25 9 68 14 115 036 SWITZERLAND 57 2 
1Ô 038 SUISSE 314 11 1 49 400 USA 30 8 1 6 3 2 400 ETAT8-UNIS 219 67 9 43 32 18 
732 JAPAN 17 6 7 4 732 JAPON 149 52 65 32 
1DOO WO R L D 478 81 112 50 18 144 11 24 22 38 1DOO M 0 ND E 1174 326 178 109 52 195 51 60 180 23 
1010 INTRA-EC 224 15 65 34 13 69 1 21 2 4 1010 INTRA-CE 348 55 47 38 11 125 2 48 15 7 
1011 EXTRA-EC 254 48 47 17 5 74 10 3 21 31 1011 EXTRA-CE 827 271 131 71 41 69 49 14 165 16 
1020 CLASS 1 252 44 47 17 5 74 10 3 21 31 1020 CLASSE 1 815 259 131 71 41 69 49 14 165 16 
1021 EFTA COUNTR. 196 30 40 11 1 74 3 15 22 1021 A EL E 443 140 57 28 9 69 14 115 11 
4807.57 LWC PAPER 4807.57 LWC PAPER 
PAPIERS 0111 \.W.C.' SOG. LW~APER 
001 FRANCE 56073 42285 
12226 
5323 533 4784 2941 50 48 111 001 FRANCE 41306 30365 
8557 
3879 352 3238 3307 49 37 79 




2 17 003 PAY8-BAS 975 316 168 184 
17654 
247 204 2 22 004 FR GERMANY 181460 
38235 
n869 16042 13292 48964 531 151 004 RF ALLEMAGNE 131293 
27619 
58726 11951 9248 34822 417 271 




31 008 ROYAUME-UNI 452 4 103 10 
9 26 205 567 71 030 SWEDEN 1963 322 367 11 23 323 6 030 SUEDE 1400 212 304 11 16 255 6 032 FINLAND 105751 28277 2866 10 7748 65 42601 4436 19682 66 032 FINLANDE 69540 18648 1996 22 5085 42 28107 2869 12716 57 
036 SWITZERLAND 1313 352 876 15 25 
24 
45 
329 222 036 SUISSE 1076 281 709 15 10 16 61 2aà 221 038 AUSTRIA 842 51 3 2 111 100 038 AUTRICHE 697 20 2 1 69 80 
042 SPAIN 5208 
4 
3443 110 1594 6 61 042 ESPAGNE 4719 17 2554 135 1980 24 50 400 USA 55 45 400 ETAT8-UNIS 244 1 202 
1DOO WO R L D 477204 136588 108614 22898 55572 25876 99783 5646 21413 814 1DOO M 0 ND E 338595 96067 78325 17079 39153 17776 71325 3940 13959 971 
1010 INTRA·EC 381998 107583 101058 22726 47668 25776 55343 552 657 457 1010 INTRA-CE 260846 76882 72753 16879 33974 1no9 40834 505 an 835 
1011 EXTRA-EC 115206 29025 7558 172 7907 100 44440 5094 20558 358 1011 EXTRA-CE m4B 19185 5572 199 5180 87 30491 3435 13283 336 
1020 CLASS 1 115157 29025 7558 149 7907 100 44415 5094 20558 355 1020 CLASSE 1 n695 19185 5572 184 5180 67 30455 3435 13283 334 
1021 EFTA COUNTR. 109871 29003 4113 39 7907 100 42771 5088 20558 294 1021 A EL E 72716 19159 3014 49 5180 67 28268 3412 13283 284 
71 
72 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlwnlt Ursprung 1 Herkunlt 
Origine 1 provenance t---..,---,---,.----,---,---..,----,r---,..----y-----; Origine 1 provenance 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















































1000 W 0 R L D 1238829 352838 
1010 INTRA-EC 860233 270629 
1011 EXTRA-EC 378398 82207 
1020 CLASS 1 378027 81988 
1021 EFTA COUNTR. 365398 80488 
1040 ClASS 3 281 218 
48Q7J4 PHOTOGRAPIOC BASE PAPER AND PAPERBOARD 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 WOR LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































































































































































48Q7J7 PAPER AND PAPERBOARD Of TWO OR IIORE LAYERS Of Dlfl'ENT COIIPOSITION (DUPLD, Tlli'LEX, IIULTI'W ETc.) 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 LITD. KINGDOM 
007 1 ND 
008 RK 
028 y 







1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































































































































































































































































001 FRANCE 161487 64707 8128 18319 23431 42973 1326 
! !~~&~:=~E 1!rut ~~~~ ~ J! :: ~' ~î! 2t~ 
005 ITALIE 149830 74120 30693 7053 8918 28916 78 ~ ~<~J:~'b~E-UNI 1~ 3009
6659




008 DANEMARK 17984 321 1148 1310 8542 li 
= ~8~~GE 7~}~ 7~ ~ 82li ~ 5271 31ua 103!Ï 






036 SUISSE 14951 7103 613 3038 417 83 3509 154 
038 ALITRICHE 115262 40905 8388 13585 6661 9173 31296 59 
g:g ~~~~~~L J~ 6309991 619 1093 72 198 ~} ~~ 
048 YOUGOSLAVIE 867 20 138 
i ~ ~fk'~~~~s Jfl }~ 210 66 1234 138 1392 3li 
732 JAPON 2759 35 304 8 87 285 1959 
23552 1000 M 0 N D E 1000529 281258 
13578 1010 INTRA-CE 717049 219868 
1974 1011 EXTRA-CE 283479 81381 
9974 1020 CLASSE 1 283230 61264 
8020 1021 A E L E 287938 59508 






4807.14 PHOTOGRAPIOC BASE PAPER AND PAPERBOARD 























~ ~ ~~t~~CUXBG. ~m 1~~ 1717 JJ Jg 398~ 1~ 3 003 PAY5-BAS 2744 85 1217 35 978 ~ e !tf U~~:GN~E J~ J8 1~ : 1 1~ 2~ 
~ ~ ETATlUNIS 11~~ ~ 3J 14 11~~ 1971 1JA 
732 JAPON 1180 232 28 2 786 9 48 
20 1000 M 0 ND E 50981 2559 24420 681 6578 2680 13061 
17 1010 INTRA-CE 38208 2140 23942 681 4580 700 5351 
3 1011 EXTRA-CE 12753 411 478 20 1998 1980 n10 
3 1020 CLASSE 1 12708 377 478 20 1993 1980 7710 
2 1021 A E L E 257 58 61 3 67 53 













DUPLEX·, TRIPLEX· UND IIULTIPLEX.PAPIER UND .PAPPE, AUS IIIND. Z YERSCHIEDEIIART LAGEN PAPIER OOER PAPPE GEGAUTSCIIT 
~ gg~ ~~t~~CuxeG. ~= 7~3~ 7481 5535 ~ 3096 1~ ~ ~ ~~Yfl~~~AGNE = ;: 1~~ 19~~ 23800 1~m m~ 1~~ 194 
344 
21 ~ ~~i~EUME-UNI 3~~ 51 1~ 43 Ws 3m 1559 1JI ~ g'~~BÎRK U~ 365 13 21 3 li 1 1~ 3li 
182 = ~8~~GE 102~~ 1~ 1357li 1315 ~ 749 sli= 1~ 
032 FINLANDE 133389 26317 17588 2658 4316 3562 87854 5081 
27 ~ ~~~~E ~= ~~ = 54~ 1~ 1~~ J~ 
43 042 ESPAGNE 8773 232 6397 180 15 1412 
~ éflk'~8bf-sVIE 1m 113 13 11gg 875 17l 4~ 
885 1000 M 0 N D E 485157 81031 115581 18832 41811 27697 185809 
833 1010 INTRA-CE 200205 15490 62589 7627 28609 21170 53958 
252 1011 EXTRA-CE 284949 45541 52991 11005 13202 5728 131852 
252 1020 CLASSE 1 284907 45541 52980 11005 13185 5728 131842 
209 1021 A E L E 273207 45143 46525 9634 12296 5556 129978 
4807.n PAPER COATED 11TH IIATERIAL Of IIINERA1 ORIGIN OR WITH POWDERED IIETAL OTIIER THAN THAT WITHIN 48D7A1.f7 
IIIT lllNERA1JSCHEII STOfFEN OOER IIETALLPULVER GESTRICHENES PAPIER, NICHT Il 48D7A1 BIS 17 EKTIW.TEN 
301 001 FRANCE 
128 002 BELG.-LUXBG. 
42 003 PAY5-BAS 










































































































































Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 Herkunft 
























































































































4807.73 PAPERBOARD COATED IITH IIATEIIW. OF IIINERAL ORIGIN OR IITH POWDERED IIETA1 OTlER THAH THAT WITHIN 4807A1-17 



































































































~ WL~~UXBG. ~J ~ 273 ~ ~ 367 
003 NETHERLANDS 1631 1011 22 24 385 ~ F,.'}.r.;RMANY m~ ss9 2~ 2855
8
. 12}g gga 
006 UTD. KINGDOM 1963 196 482 318 283 
~ ~Ef~~~~K ~ 133 1:zg 1~ 94 
~ ~~~tJ 4m 118 ~ 11' 4 
032 FINLAND 2200 632 38 24 107 5 
036 SWITZERLAND 2890 2164 172 52 149 124 
036 AUSTRIA 1067 123 14 84 584 147 
042 SPAIN 773 11 369 166 60 
~ ~~~~'tf~ltM.R ~~ 65 1o4 5 
400 USA 351 2<Ï 4lÏ 3 119 5 
732 JAPAN 572 104 186 31 5 
1000 W 0 R L D 33271 8845 4484 4521 2983 2678 
1010 INTRA-EC 20358 3665 3541 4081 1721 2322 
1011 EXTRA-EC 12115 3181 844 448 1242 355 
1020 CLASS 1 12750 3178 937 448 1136 350 
1021 EFTA COUNTR. 10741 3043 340 182 1017 280 



































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
026 NORWAY 









































































































lm port Janvier- Décembre 1983 
4807.71 
909 005 ITALIE 
5 006 ROYAUME-UNI 
s6 ~ ~~~~~~rK 
448 030 SUEDE 
326 032 FINLANDE 
11 036 SUISSE 
293 036 AUTRICHE 
332 042 ESPAGNE 
3 ~ ~~r~8~fl1E 
1 732 JAPON 
3269 1000 M 0 N D E 
1735 1010 INTRA-CE 
1521 1011 EXTRA-CE 
1529 1020 CLASSE 1 











































































































48117.73 PAPERBOARD COATED IITH IIATEIIW. OF IIINERAL ORIGIN OR IITH POIDERED IIETA1 OTIIEJI THAH THAT WITHIN 4807A1-17 




















1334 1000 M 0 N D E 
871 1010 INTRA-CE 
683 1011 EXTRA-CE 
663 1020 CLASSE 1 




































































































~~ ~ ~~t~~UXBG. n~ ~~ 84IÎ 1W ~ 847 
003 PAY8-BAS 2783 1405 72 65 852 1~~ ~ ~~~~~~~UGN~E 1~ ~~ ~m ~ ,~ 1m 
~ ~~~B~RK r,} 12i 41g J 255 
2!i 028 NORVEGE 351 8 113 7 
ggg ~~l'i~DE ~~~ 9~~ 1~ 19 2~ ~~ ~ ~ ~Wr~~HE ,~~ 1 ~~ 11 1 ~~ 4~ ~ 
76 042 ESPAGNE 1704 21 998 321 142 
048 YOUGOSLAVIE 359 138 1 ~ = ~À~'t0~1~NDE 1}:,' 72 49:! 10i 4~ 23 
732 JAPON 3425 642 1064 181 30 
590 1000 M 0 ND E 58692 9073 11455 8932 4485 5217 
341 1010 INTRA-CE 39644 5926 8122 7958 3072 4608 
249 1011 EXTRA-CE 19048 3147 3333 878 1393 889 
228 1020 CLASSE 1 18839 3134 3313 976 1286 681 
143 1021 A E L E 11498 2397 758 238 870 480 






































































































































~ ~~t~~UXBG. um 1= 11661Î ~~ ~ 1456 = 2~ 4~3 
003 PAY8-BAS 27149 6312 4856 545 13114 2114 15 113 ~ WA~~LEMAGNE = 3613 ~~ 11935 11m 1~~~ ffi3 1 ~~ 1929 




















































Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg OuanUtés Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 feutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EI-1-dba Nlmexe 1 EUR 10 fe_utsch~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-l.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EI-1-clba 
œ.n œ.11 
030 SWEDEN 45567 9316 5566 2033 4533 1833 10330 869 10986 81 030 SUEDE 51685 9245 4978 1758 4216 1407 12133 961 16922 65 032 FINLAND 58786 10159 5431 4350 13125 1155 5709 370 18405 82 032 FINLANDE 56018 9305 5214 3212 11705 847 7465 452 17684 114 
036 SWITZERLAND 2132 617 477 116 46 67 803 4 2 036 SUISSE 4372 1227 1598 253 93 169 1005 20 7 
038 AUSTRIA 934 191 
25!Ï 77 380 87 127 79 1 71 038 AUTRICHE 
1081 237 
33i 
70 397 102 215 62 3 57 042 SPAIN 601 87 59 21 22 47 14 13 042 ESPAGNE 975 110 141 56 70 184 33 8 
048 YUGOSLAVIA 298 
15!Ï 165 113 048 YOUGOSLAVIE 367 mi 214 153 058 GERMAN DEM.R 159 
309 2i 
058 RD.ALLEMANDE 175 
wi 1:Î 062 CZECHOSLOVAK 446 116 
151:Î 798 1395 1!Î 1584 :i 062 TCHECOSLOVAQ 253 67 2093 187!Î 4243 ai 1309 9 400 USA 10224 2850 1037 1027 400 ETAT5-UNIS 21817 8414 3033 2750 
404 CANADA 1164 1 4 
133 
5 4 1150 i 404 CANADA 2533 2 10 46!Î 29 33 2459 ë 732 JAPAN 643 64 304 13 114 14 732 JAPON 4604 449 2203 81 1292 102 
736 TAIWAN 38 2 36 736 T'AI-WAN 187 15 172 
1000 WO R L D 229498 52707 34405 17820 33135 22038 29269 3028 34594 2704 1000 M 0 ND E 334593 77843 49431 29799 39608 40444 48912 3534 40817 4407 
1010 INTRA-EC 104218 28828 20897 8121 14042 17673 9487 847 1484 2057 1010 INTRA..CE 186740 50208 31687 21514 20938 33708 20768 1379 2730 3810 
1011 EXTRA-lOC 125259 24078 13508 8499 19092 4344 18802 2179 33109 847 1011 EXTRA..CE 147800 27837 17744 8265 18669 6682 28144 2155 37887 597 
1020 CLASS 1 124484 23736 13217 8464 19092 4311 19765 2179 33109 611 1020 CLASSE 1 146920 27358 17438 8210 18669 6669 27972 2155 37887 562 
1021 EFTA COUNTR. 111554 20734 11611 6575 18142 3144 17160 2081 31511 596 1021 A EL E 116623 20382 11657 5294 16471 2524 21006 2007 36537 545 
1030 CLASS 2 133 10 16 35 
33 
38 36 1030 CLASSE 2 416 70 64 75 
13 
172 35 
1040 CLASS 3 641 334 274 . 1040 CLASSE 3 465 210 242 
ŒJ5 PAPER AND PAPERBOARD COATED OR IIIPREGNATED WlTH WAX, PARAFFIII WAX, 81EARIN, oa., GLYCEROI. OR ntE U1Œ 4807J5 PAPER AHD PAPERBOARD COATED OR IIIPREGNATED WlTH WAX, PARAFFIII WAX, 81EARIN, oa., GlYCEROI. OR TIE UIŒ 
PAPERS ET CARTONS ENDURS OU IIIPREGIIES DE CIRE, PARAFFIIŒ, STE.WIE. HUU, Gl YCERUIE OU SIIIIL 111T WACHS, PARAFflll, OEL, GlYCERIH OOER DGL UEBERZOGENE OOER GETRAENIC1l PAPIERE UND PAPPEN 
001 FRANCE 2832 1301 
25i 
635 134 409 248 17 61 27 001 FRANCE 4670 2260 45!Ï 1246 77 321 486 108 154 18 002 BELG.-LUXBG. 705 91 3 76 
254 
250 
ni 28 002 BELG.-LUXBG. 1327 308 6 76 552 397 32i 81 003 NETHERLANDS 1154 609 36 94 334 119 19 4!Î 003 PAY$-BAS 2616 1187 143 21i 540 365 42 13i 004 FR GERMANY 4583 
53!Î 3452 167 265 95 107 004 RF ALLEMAGNE 
10177 
49!Î 7960 258 823 81 173 005 ITALY 1228 517 56 42 53 69 1391Ï 93 8 005 ITALIE 1464 687 101Ï 91 53 119 2304 222 15 006 UTD. KINGDOM 2950 300 560 490 50 20:i 11 006 ROYAUME-UNI 5310 610 1412 551 66 44IÏ 37 007 IRELAND 204 
4 14 4 
2 007 IRLANDE 451 
1:Î 11Ï 5 3 008 DENMARK 80 25 33 
1i 
008 DANEMARK 131 23 73 
15 028 NORWAY 280 17 145 505 4 45 58 22 028 NORVEGE 389 11 242 48!Î 5 21 95 3i 030 SWEDEN 847 74 7 33 7 25 174 030 SUEDE 1136 122 16 33 7 44 394 
032 FINLAND 1358 339 64 44 44 43 836 46 30 032 FINLANDE 1909 535 34 5 116 33 1220 55 32 036 SWITZERLAND 1075 727 34 222 4i 1 3 036 SUISSE 2183 1297 117 i 635 20 7 6 038 AUSTRIA 287 184 50 23 4 153 8 038 AUTRICHE 514 391 88 6 7 7 048 YUGOSLAVIA 176 
151Ï 3i 20 1283 :i 9 048 YOUGOSLAVIE 199 330 27:Î 4i 193 324i s:i 3IÏ i 400 USA 2223 525 195 400 ETAT5-UNIS 5883 1388 446 
732 JAPAN 130 4 9 14 103 732 JAPON 461 16 47 110 302 6 
1000 WO R L D 20187 4358 5211 1878 1199 1413 3731 1889 578 158 1000 M 0 ND E 38977 7599 11532 3459 1658 2018 8293 2837 1204 279 
1010 INTRA-EC 13718 2845 4835 783 1080 882 1187 1828 308 83 1010 INTRA..CE 28143 4875 10879 1571 1340 1278 2710 2820 872 200 
1011 EXTRA-lOC 8478 1513 378 1098 119 452 2544 43 270 88 1011 EXTRA .CE 12833 2724 853 1888 318 740 5582 117 532 79 
1020 CLASS 1 6440 1504 376 1096 119 451 2544 43 251 56 1020 CLASSE 1 12788 2703 853 1687 318 738 5582 117 517 71 
1021 EFTA COUNTR. 3867 1342 316 548 84 95 1144 41 242 55 1021 A EL E 6146 2357 508 494 161 62 1996 20 479 69 
ŒJI GUIIIIED OR ADIESIVE PAPER AND PAPERBOARD 4807J1 GUIIIŒD OR ADHESIVE PAPER AND PAPERBOARD 
PAPERS ET CARTONS GOUllES OU ADHESIFS PAPIDI UND PAPPE,GUIOIIERT OOER SELBSTKWEND 
001 FRANCE 12699 5126 
6765 
4452 675 384 1882 80 100 001 FRANCE 25950 10846 
15616 
8894 1336 615 3894 136 229 
002 BELG.-LUXBG. 19731 6087 1754 3100 
79i 
1222 6 797 i 002 BELG.-LUXBG. 50001 14820 6186 8099 2400 3538 22 1720 6 003 NETHERLANDS 9588 5120 940 555 
3295 
1029 70 1082 003 PAY5-BAS 27732 15104 2398 1501 6063 3351 259 2713 004 FR GERMANY 15925 
116 
8940 1440 342 1160 15 732 1 004 RF ALLEMAGNE 30345 
14:Î 15452 3282 774 2684 29 1658 3 005 ITALY 665 165 
1693 
68 3 435 1 12 65 005 ITALIE 1756 311 
3815 
84 8 969 4 25 213 
006 UTD. KINGDOM 12453 1979 2767 2867 253 
94!Î 1239 1621 14 006 ROYAUME-UNI 30591 
5227 7345 6560 638 
2353 
3186 3779 41 




007 IRLANDE 2422 25 34 1 566 9 Bi 028 NORWAY 1511 24 46 2 799 
4 
028 NORVEGE 1388 16 39 2 664 à 030 SWEDEN 2206 225 100 
245 
842 16 641 376 030 DE 3117 469 140 46i 743 23 939 795 032 FINLAND 9340 2664 988 1009 282 2184 91 1899 032 17665 5056 1795 1956 486 3789 242 3860 
038 SWITZERLAND 861 195 19 21 7 9 610 038 1265 434 45 43 19 10 714 
038 AUSTRIA 54 8 2 17 24 
3 
3 i 038 HE 111 57 5 28 12 6 9 4 042 SPAIN 377 3 81 48 11 230 042 ESPAGNE 1019 6 192 106 22 683 
048 YUGOSLAVIA 210 
451 201 5 29 20 210 3li 33 048 YOUGOSLAVIE 359 200IÏ 56!Î 10:Î 12i 155 359 19i 23i 400 USA 981 212 400 ETAT$-UNIS 4640 1451 
404 CANADA 61 35 1â 5 61 6 404 CANADA 144 31i 29 4 00 53 144 29 i 732 JAPAN 73 11 732 JAPON 604 87 
1000 WO R L D 88018 22050 21029 10244 12515 2153 11882 1540 8725 81 1000 M 0 ND E 199509 54539 43982 24457 25675 5212 25984 4113 15304 283 
1010 INTRA-EC 72323 18448 18814 9894 10008 1817 8712 1410 4343 81 1010 INTRA..CE 188949 48181 41184 23878 22143 4478 17083 3837 10324 283 
1011 EXTRA-lOC 15695 3604 1415 350 2509 335 4970 130 2382 • 1011 EXTRA..CE 30561 8358 2818 778 3531 738 8881 477 4981 
1020 CLASS 1 15678 3604 1415 336 2509 335 4969 130 2380 . 1020 CLASSE 1 30522 8358 2813 765 3531 736 8866 477 4976 
1021 EFTA COUNTR. 13969 3116 1133 282 2452 308 4237 95 2348 . 1021 A EL E 23525 6033 2024 552 3295 522 6114 250 4735 
4SIITST CARBON PAPER AHD SllllLAJI COPYIIQ PAPER 4807J7 CARBON PAPER AND SIIIILAR COPYUIQ PAPER 
PAPER CARBONE ET SIIIILAIREB KOILEPAPIER UND AEHNUCHES VERVIELfAELTIGUNGSPAPIDI 
001 FRANCE 2439 501 
9 
597 214 377 725 11 14 001 FRANCE 3441 837 
55 
996 302 486 980 18 22 




002 BELG.-LUXBG. 212 31 4 44 
86!Î 78 5IÏ 003 NETHERLANDS 2530 347 1138 198 
693 
81 
173 i 003 PAY5-BAS 3099 421 1418 228 1085 107 29:Î :i 004 FR GERMANY 2140 
4IÏ 812 31 309 106 15 004 RF ALLEMAGNE 3965 29 1773 49 520 213 31 005 ITALY 113 10 
15 
1 5 38 
270 





008 UTD. KINGDOM 607 65 12 222 1 2 006 ROYAUME-UNI 1076 141 31 494 10 11 
------------
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1tunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Her1tunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlandj France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.·Lux.l UK 1 lreland 1 Danmar1< 1 'EJII.Gba Nlmexe 1 EUR 10 peutsch!an~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmar1< 1 'EI.I.4ba 
481!7.17 481!7.17 
007 IRELAND 136 4i 2 21 24 136 634 007 IRLANDE 178 4à 30 20 22 177 1 030 SWEDEN 1505 
12 
771 030 SUEDE 1875 
15 
985 770 
032 FINLAND 727 7 469 10 51 53 125 032 FINLANDE 902 7 578 20 51 77 154 
036 SWITZERLAND 878 740 21 96 2 19 
6 6 2 
036 SUISSE 1284 1035 80 100 5 44 60 26 16 400 USA 134 2 116 400 ETATS.UNIS 514 11 395 1 2 3 
1000 WO R L D 11495 1895 2608 975 1230 1397 2000 407 954 29 1000 M 0 N D E 17015 2473 4395 1521 2020 1913 2806 547 1275 65 
1010 INTRA·EC 8131 1047 1981 841 1152 1383 1154 362 187 24 1010 INTRA..CE 12210 1310 3294 1329 1830 1891 1661 432 324 39 
1011 EXTRA-EC 3384 848 828 134 78 14 848 48 787 5 1011 EXTRA-CE 4806 1184 1102 192 89 22 1145 115 951 28 
1020 CLASS 1 3361 848 623 134 78 14 846 46 767 5 1020 CLASSE 1 4799 1184 1095 192 89 22 1145 115 951 26 
1021 EFTA COUNTR. 3151 812 507 133 76 13 845 5 759 1 1021 A EL E 4096 1111 700 140 74 20 1114 7 925 5 
481!7 .. PAPER AND PAPERBOARO NOT llTliJN 481!7.1W 481!7 .. PAPER AND PAPEIIBOARO NOT I'ITIIlN 481!7.1W 
PAPIERS ET CARTONS, NON REPR. SOUS 481!7.10 A 17 PAPIER UND PAPPE, NICHT IN 481!7.10 BIS 17 EHTHALTEN 
001 FRANCE 6694 2068 
2523 
873 957 587 636 127 44 1402 001 FRANCE 9482 2640 5043 1588 1292 780 1387 418 193 1184 002 BELG.-LUXBG. 9854 4422 295 289 
673 
1435 182 45 663 002 BELG.-LUXBG. 19000 6884 694 980 
1292 
4010 249 365 795 






007 IRLANDE 1154 305 7 i 48 66 li 2 008 RK 432 9 48 98 
ali 008 DANEMARK 950 40 87 431 98 3 028 AY 285 67 3 
178 
2 13 3 117 
2049 
028 NORVEGE 252 48 1 1 2 21 7 74 
1559 030 SWEDEN 10050 2685 389 603 791 1940 58 1359 030 SUEDE 9165 2489 428 132 482 497 2048 35 1495 
032 FINLAND 6912 2048 113 473 148 233 603 80 543 2673 032 FINLANDE 6892 2652 110 433 178 152 765 56 528 2018 
036 SWITZERLAND 4227 1535 1280 153 148 26 951 34 100 036 SUISSE 9133 3880 3133 356 281 109 1053 114 205 
036 AUSTRIA 3588 1940 790 47 240 15 9 2 545 036 AUTRICHE 3104 1579 866 48 141 6 27 3 434 
040 PORTUGAL 266 
laS 
47 
165 i 15 544 3 219 040 PORTUGAL 226 194 33 276 i 2i 504 li 193 042 SPAIN 2496 150 1430 042 ESPAGNE 2280 303 970 
048 YUGOSLAVIA 3129 387 154 2019 549 19 1 048 YOUGOSLAVIE 2316 321 126 1384 458 29 
060 POLAND 52 52 590 124 26 12 1112 79 9 i 060 POLOGNE 143 143 2039 70EÏ 152 a4 4036 185 7i 8 400 USA 2363 410 400 ETATS.UNIS 9270 1987 
404 CANADA 1365 2 302 loS 3 6 1360 10 2 404 CANADA 832 9 1 559 2 1 819 6 a:i 19 732 JAPAN 1702 866 46 384 732 JAPON 9208 5406 710 176 53 2196 
736 TAIWAN 21 8 5 10 736 T'AI·WAN 131 30 2 31 68 
1000 WO R L D 116271 28090 20283 14667 6412 5678 22401 4252 2713 11795 1000 M 0 ND E 175223 42123 35187 22082 11035 8848 35330 4879 3954 11785 
1010 INTRA-EC 79738 17874 16448 11394 4648 4583 15473 3919 657 4764 1010 INTRA..CE 122071 23285 27435 18119 9164 7895 23732 4524 1544 8373 
1011 EXTRA-EC 38524 10217 3817 3269 1764 1115 6927 333 2058 7026 1011 EXTRA-CE 53117 18838 7753 3932 1872 951 11598 355 2410 5408 
1020 CLASS 1 36388 10127 3817 3284 1784 1114 6909 333 2039 7021 1020 CLASSE 1 52710 18569 7749 3900 1871 949 11509 355 2402 5406 
1021 EFTA COUNTR. 25326 8273 2622 850 1140 1078 3506 254 2018 5585 1021 A EL E 28774 10650 4570 972 1084 788 3901 165 2237 4409 
1030 CLASS 2 58 36 5 
2 
14 1 . 1030 CLASSE 2 242 124 4 32 1 2 80 1 3 1040 CLASS 3 80 52 4 17 5 1040 CLASSE 3 168 145 9 7 
481l8 FLTER BI.OCKS, suas AND PLATES, OF PAPER PULP 48ll8 FLTER BLOCKS, SWS AND PLATES, OF PAPER PULP 
BLOCS ET PLAQUES FILTRANTS, EN PATE A PAPIER FLTERBLOECIŒ UND -I'LATTEN, AUS PAPIERHALBSTOFF 
4801.110 FLTER BLOCKS, SWS AND PLATES OF PAPER PULP 4801.110 FLTER BI.OCKS, SWS AND PLATES OF PAPER PULP 
BLOCS ET PLAQUES FILTRANTS, EN PATE A PAPIER FLTERBLOECIŒ UND -I'LATTEN, AUS PAPIERHA1.8STOFF 
001 FRANCE 105 15 
1516 
27 6 53 35i 1 2 1 001 FRANCE 282 113 3670 50 4 98 3 1 10 3 004 FR GERMANY 3767 
9 
616 170 270 5 726 107 004 RF ALLEMAGNE 9118 
33 
1595 465 712 853 27 1469 327 
005 ITALY 60 15 00 13 1 18 24 17 005 ITALIE 148 34 166 45 19 14 1 1 44 008 UTD. KINGOOM 148 7 8 6 008 ROYAUME-UNI 461 52 26 37 126 6 1 
007 IRELAND 3 
8 
3 
135 52 si i 8 3 007 IRLANDE 140 43 140 31i 113 1sS 3 19 8 036 SWITZERLAND 581 317 036 SUISSE 1277 616 042 SPAIN 48 3 46 4 2 042 ESPAGNE 127 36 117 4 i 40 22 3 10 400 USA 10 2 1 400 ETATS.UNIS 137 29 2 
1000 WO R L D 4772 51 1911 878 241 412 383 30 737 131 1000 M 0 ND E 11868 336 4858 2154 837 1058 936 179 1514 396 
1010 INTRA·EC 4108 38 1544 741 189 336 377 30 728 125 1010 INTRA..CE 10242 225 3875 1833 524 883 864 157 1487 374 
1011 EXTRA-EC 663 13 387 135 52 78 8 8 8 1011 EXTRA-CE 1826 111 783 321 113 173 54 22 27 22 
1020 CLASS 1 662 13 366 135 52 76 6 8 6 1020 CLASSE 1 1606 93 781 321 113 173 54 22 27 22 
1021 EFTA COUNTR. 603 9 317 135 52 76 3 8 3 1021 A EL E 1318 55 616 317 113 172 14 23 8 
4810 CIGARETTE PAPER, CUT TO SIZE, WHETHER OR NOT Il THE FORli OF BOOKLETS OR TUBES 4810 CIGARETTE PAPER, CUT TO SIZE, WlaiD OR NOT IN THE FORli OF BOOKLfTS OR TUBES 
PAPIER A CIGARETTES DECOUPE A FORIIAT, IIEIIE EN CAHIERS OU EN TUBES ZIGARETTENPAPIER, ZUGESCHNITTEN, AUCH IN PAECKCHEN ODER HUELSEN 
4810.10 CIGARETTE PAPER IN BOOKLETS OR TUBES 4810.10 CIGARETTE PAPER IN BOOKLETS OR TUBES 
PAPIER A CIGARETTES EN CAHIERS OU EN TUBES ZIGARETTENPAPIER IN PAECKCHEN ODER lfUELSEII 
001 FRANCE 910 690 7 148 2 7 10 46 001 FRANCE 8056 7421 28 387 24 24 69 103 002 BELG.·LUXBG. 1353 9 
i 
1334 23 10 4 12 002 BELG.-LUXBG. 10833 36 3 12 10708 19i 89 36 95 003 NETHERLANDS 52 11 3 726 1 003 PAYS.BAS 582 233 5314 12 004 FR GERMANY 1621 7 504 29 352 004 RF ALLEMAGNE 12216 10 52 3913 279 2648 





6 li 005 ITALIE 235 164 8 346 222 ai 5 116 2 008 UTD. KINGOOM 103 18 2 00 008 ROYAUME-UNI 726 39 28 2 036 AUSTRIA 441 71 
6 
106 174 038 AUTRICHE 3067 624 
i 28 
572 1284 605 
042 SPAIN 66 2 51 7 042 ESPAGNE 417 13 340 32 3 
404 CANADA 44 44 404 CANADA 361 381 
75 
76 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschl~ France 1 Halla 1 Nederland 1 Belg.-LuxJ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.).ciOQ Nlmexe 1 EUR 10 peutschl~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E).).ciOQ 
4110.10 4110.10 
1000 W 0 R LD 4640 849 22 65 2388 717 52 21 455 61 1000 M 0 ND E 36711 8873 61 560 17568 5456 428 152 3418 155 
1010 INTRA-EC 4088 732 22 57 222Q 534 52 21 375 46 1010 INTRA-CE 32707 7854 59 466 16660 4156 422 152 2813 103 
1011 EXTRA-EC 571 117 7 159 182 1 90 15 1011 EXTRA-CE 4002 1018 1 14 929 1298 5 605 52 
1020 CLASS 1 556 117 7 159 182 1 90 . 1020 CLASSE 1 3904 1018 1 46 929 1298 5 605 
1021 EFTA COUNTR. 443 71 1 108 175 90 • 1021 A EL E 3094 624 21 576 1266 2 605 
4110.10 aGARETTE PAPEA, CUT TO SIZE, OTIIER TIWIIC BOOKLETS OR TUBES 4110.10 CIGARETTE PAPER, CUT TO $IZE, OTHER T1W1 Il BOOKLETS OR TUBES 
PAPER A CIGARET1ES DECOUPE A FORIIAT, AliTRE QUE PRESOOE EN CAliERS OU EN TUBES ZIGARETTENPAPIER, ZIJGESCHNITTEN, AIIDERES ALS Il PAECKCHEN ODER HUELSEN 
001 FRANCE 6030 909 
2 
610 1769 1088 982 27 99 566 001 FRANCE 15635 2174 
1i 
1926 4665 2647 2358 56 242 1367 






002 BELG.-LUXBG. 204 1 
4 
105 645 87 42 2i 003 NETHERLANDS 417 31 




34 004 RF ALLEMAGNE 2181 
4i 
845 566 63 583 93 006 UTD. KINGDOM 281 2 3 25 6 006 ROYAUME-UNI 814 3 41 118 28 
008 DENMARK 32 5 2 25 
131Ï 008 DANEMARK 146 14 25 
109 
276 032 FINLAND 138 
1222 629 300 276 162 
032 FINLANDE 276 2922 876 7&5 65i 42li 038 AUSTRIA 2730 
5 
51 038 AUTRICHE 5786 è 115 042 SPAIN 105 20 1 63 16 642 448 76 042 ESPAGNE 405 44 1 287 65 1869 139i 262 400 USA 1826 36 2 566 54 400 ETAT5-UNIS 5723 132 11 1 1680 357 
1000 WO R L D 12541 2333 356 1547 2924 1697 1869 272 674 887 1000 M 0 ND E 32434 5656 971 3503 8128 4465 5049 881 1148 2135 
1010 INTRA-EC nœ 1046 349 895 1897 1352 1068 272 224 603 1010 INTRA-CE 20146 2543 149 2563 5381 3386 2731 881 450 1462 
1011 EXTRA-EC 4637 1285 9 652 1027 346 803 450 265 1011 EXTRA-CE 12290 3115 22 140 2765 1079 2319 1398 854 
1020 CLASS 1 4937 1265 9 652 1027 346 803 450 265 1020 CLASSE 1 12290 3115 22 940 2765 1079 2319 1396 654 
1021 EFTA COUNTR. 2907 1228 2 651 397 276 162 2 189 1021 A EL E 6162 2938 3 938 799 656 429 6 391 
4111 WAIJJIAPER AHD IJNCRUST A; WINDOW TRANSPAREIICIES 01 PAPER 4111 WAUPAPER AND UNCRUST A; WDIDOW TRANSPAREHCIES 01 PAPEII 
PAPIERS DE TEIITURE, LINCRUSTA ET YITRAUPHAHIES PAPŒAPETEN, IJNXRUSTA UND BIJIITGUSPAPIER 
4111.21 WASIIABLE WAUPAPER 4111.21 WASIWILE WAUPAPER 
PAPIERS DE TENTURE LAVABLES ABWASCHBARE PAPIERTAPETEN 
001 FRANCE 2375 467 802 334 274 798 452 4 19 7 001 FRANCE 6564 1098 1869 730 533 1856 
1247 21 52 27 
002 BELG.-LUXBG. 1208 295 31 33 96i 43 16 2 j 002 BELG.-LUXBG. 2522 521 98 72 2241 135 32 7 1i 003 NETHERLANDS 9745 3008 4987 183 
1621Ï 230 347 003 PAY5-BAS 20214 6448 9687 401 3315 
574 814 
004 FR GERMANY 9649 
222 
4955 64 1431 951 62 501 65 004 RF ALLEMAGNE 23215 
369 
11970 130 3634 2675 112 1165 214 
005 ITALY 1600 985 
270 
7 176 85 56 
1&4 
67 005 ITALIE 2790 1642 
723 
18 316 237 83 466 125 006 UTD. KINGDOM 2931 279 1298 79 223 
124 
564 14 006 ROYAUME-UNI 6579 552 2694 291 520 
315 
1285 46 
007 IRELAND 304 141 
7i 46 9 30 007 IRLANDE 805 416 143 10i 18 
55 1 
008 DENMARK 557 411 
10 
19 8 66 008 DANEMARK 1063 767 22 33 19 92 028 NORWAY 236 3 153 26 1 1 4 028 NORVEGE 310 7 181 1 4 3 6 030 N 936 73 305 2 7 519 030 SUEDE 1829 246 547 8 86 1 22 933 
032 D 82 41 5 i 4 3 29 032 FINLANDE 191 51 20 2 1 2 26 1 90 038 RLAND 35 16 15 
139 610 
3 
a4 49 16 036 SUISSE 102 46 34 4 1035 14 1o2 72 3C:i 042 AIN 2615 682 896 26 133 042 ESPAGNE 4109 978 1392 209 35 256 
056 GERMAN DEM.R 1362 
19 
86 i 1259 17 sri 056 RD.ALLEMANDE 1111 140 73 25 1021 17 635 i 400 USA 157 55 1 1 400 ETATs-UNIS 1209 362 6 20 
404 CANADA 25 8 17 404 CANADA 117 49 68 
508 BRAZIL 29 29 508 BRESIL 115 115 
1000 W 0 RL D 33949 5695 14689 1060 3374 4271 2138 795 1752 175 1000 M 0 ND E 72031 11682 30689 2383 5478 9724 6228 1643 3765 493 
1010 INTRA-EC 28385 4644 13098 881 2062 3622 1893 723 1083 159 1010 INTRA-CE 62751 10171 27823 2083 4331 8618 5201 1533 2560 433 
1011 EXTRA-EC 5563 852 1591 178 1312 849 245 71 669 16 1011 EXTRA-CE 9278 1511 2864 2711 1145 1108 1026 110 1205 30 
1020 CLASS 1 4186 851 1476 178 54 631 245 71 664 16 1020 CLASSE 1 8026 1508 2671 279 123 1091 1026 110 1188 30 
1021 EFTA COUNTR. 1333 149 479 38 27 2 15 7 616 . 1021 A EL E 2486 388 785 44 75 7 65 7 1115 
1030 CLASS2 35 1 29 
1259 1i 
5 . 1030 CLASSE 2 137 2 117 
102i 1i 
18 
1040 CLASS 3 1362 86 . 1040 CLASSE 3 1114 76 
4111.21 WAIJJIAPER OTIIER TIWI WASHABLE 4111.21 WAUPAPER OTIIER T1W1 WASHABLE 
PAPIERS DE TEIITURE, AUTRES QUE LAVABLES PAPŒAPETEII, AUSGEN. ABWASCHBARE 
001 FRANCE 2127 196 420 146 313 860 429 8 109 64 001 FRANCE 5709 454 919 536 581 2185 1644 21 125 163 002 BELG.-LUXBG. 572 91 13 28 
1522 
20 
ai 26 9i 
002 BELG.-LUXBG. 1365 226 50 105 
354i 
65 
147 65 193 003 NETHERLANDS 6025 4501 407 426 
2883 
989 003 PAY5-BAS 16511 8314 1026 887 
5525 
2336 
004 FR GERMANY 12824 29i 3848 1125 3418 844 36 4n 191 004 RF ALLEMAGNE 30825 1127 9079 3465 8415 2663 52 930 496 005 ITALY 2646 1336 
76 
42 561 247 60 18 87 005 ITALIE 5756 2467 235 82 934 813 109 46 176 006 UTD. KINGDOM 10027 3309 2165 926 1063 
2sS 
2092 261 135 006 ROYAUME-UNI 19786 5349 4516 2308 2147 
s96 4316 560 357 007 IRELAND 2654 2353 16 3 5 10 
5 
12 007 IRLANDE 6632 5919 37 11 16 13 
13 
1 39 
008 DENMARK 1088 560 150 i 176 152 25 165 008 DANEMARK 2083 1061 246 3IÏ 397 308 56 334 030 SWEDEN 841 327 112 96 16 64 54 030 SUEDE 2553 1136 349 346 76 216 56 
032 FINLAND 183 21 5 7 102 32 9 4 3 032 FINLANDE 214 22 9 28 88 24 32 3 8 
038 SWITZERLAND 80 65 9 2 1 3 038 SUISSE 156 118 14 6 4 1 15 
038 AUSTRIA 46 17 
1170 
28 3 
1sa0 23IÏ 65 133 ai 038 AUTRICHE 135 64 4 59 5 2ss0 3 101Ï 209 1s0 042 SPAIN 4301 244 531 255 042 ESPAGNE 6743 361 1653 961 346 383 
056 GERMAN DEM.R 370 
16 
143 22 153 74 4i i 056 RD.ALLEMANDE 319 110 125 174 122 72 so6 14 2 j 400 USA 95 2 10 3 400 ETAT5-UNIS 918 36 25 44 
404 CANADA 47 
19 
10 5 32 
6 
404 CANADA 210 
10!Ï 35 27 1 147 25 728 SOUTH KOREA 30 1 4 
2 
728 COREE DU SUD 189 11 44 i 1i 732 JAPAN 7 2 1 2 732 JAPON 113 9 6 80 
1000 W 0 R L D 48034 12025 9808 2407 4997 9294 3214 2397 1234 868 1000 M 0 ND E 100342 24424 20578 6633 9969 20337 8637 4636 2345 1581 
1010 INTRA-EC 39942 11307 8341 17111 4373 7564 2809 2264 893 580 1010 INTRA-CE 86474 22451 18293 5164 9020 17544 8172 4658 1728 1424 
------- -~-~-----
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 ~ fe_utschian1 France 1 Hall a 1 Nederfand 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "El.l.60a Nimexe 1 EUR 10 peutschiandj France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1_ S>.ooa 
4111.21 411t.2t 
1011 EXTRA-EC 8082 718 1457 818 823 1709 4011 124 340 89 1011 EXTRA-CE 11847 1873 2285 1448 849 2793 1485 180 817 157 
1020 CLASS 1 5671 698 1311 612 471 1634 398 124 334 89 1020 CLASSE 1 11156 1852 2118 1403 827 2708 1323 180 592 157 
1021 EFTA COUNTR. 1204 436 130 44 205 51 78 58 202 . 1021 A EL E 3148 1351 386 130 452 112 278 59 380 
1030 CLASS 2 42 20 3 4 
153 
2 7 6 . 1030 CLASSE 2 368 121 23 44 
122 
14 141 25 
1040 CLASS 3 370 143 74 . 1040 CLASSE 3 320 126 72 
411t.40 LDICRUSTA AND WIIDOW TRANSPARENCIES Of PAPER 4811.40 UNCRUSTA AND WDIOOW TRANSPARENCIES Of PAPER 
LDICRUSTA ET YITRAUPHANIES LINKRUSTA UND BUHTGLASPAPŒII 
1000 WO R L D 87 8 37 1 8 4 13 12 2 1000 M 0 ND E 221 39 24 10 8 10 5 38 80 7 
1010 INTRA-EC 74 7 37 1 8 4 13 1 2 1010 INTRA-CE 127 30 23 8 8 10 3 38 2 7 
1011 EXTRA-EC 14 2 12 • 1011 EXTRA-CE 95 8 2 4 2 78 
4812 ~~ARED OH A BASE Of PAPER OR Of PAPERBOARD, WIETHER OR NOT CUT TO SIZE, WITH OR WITHOIIT A COATING Of 4812 ~rpeJ.,REPARED OH A BASE Of PAPER OR Of PAPERBOARD, WIETHER OR NOT CUT TO SIZE, W1TH OR WITHOUT A COATJNG Of 
COUYRE.PAROUm A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CAR10II, AVEC OU SANS COUCIE DE PATE DE LINOI.EIIII, IIEIIE DECOUPES FUSSBOOENBELAEGE IIIT PAPIER- OOER PAPPUIITERLAGE, AUCH 111T IJNOI.EUIISCIICIIT, AUCH ZUGESCHIITTEII 
4112.00 FLOOR CO'IERINGS OH BASE Of PAPER OR PAPERBOARD, CUT TO SIZE OR NOT, COATEO OR NOT WITH UIOI!UII COIIPOUHD 4812.00 FLOOR COVERINGS OH BASE Of PAPER OR PAPERBOARD, CUT TO SIZE OR NOT, COATEO OR NOT Wl11f UNOLEUII COMPOUND 
COUYRE.PARaum A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CAIITOII, AVEC OU SANS COUCIE DE PATE DE LINOI.EIIII, IIEIIE DECOUPES FUSSBOOENBELAEGE IIIT PAPIER- OOER PAPPUIITERLAGE, AUCH 111T UNOLEUIISCIICIIT, AUCH ZUGESCHNITTEN 
008 UTD. KINGDOM 42 23 15 
1oS 
2 2 008 ROYAUME-UNI 136 1 13 116 
329 
4 2 
038 AUSTRIA 108 038 AUTRICHE 329 
1000 WO R L D 249 8 24 15 2 43 137 2 18 • 1000 M 0 ND E 657 8 21 117 1 84 378 4 34 
1010 INTRA·EC 112 5 24 15 2 43 4 2 17 • 1010 INTRA-CE 280 6 21 117 1 84 5 4 32 
1011 EXTRA-EC 137 3 133 1 • 1011 EXTRA-CE 378 2 373 1 
1020 CLASS 1 137 3 133 1 . 1020 CLASSE 1 376 2 373 1 
1021 EFTA COUNTR. 137 3 133 1 . 1021 A EL E 376 2 373 1 
4811 =AND OTHER COPYIIG PAPERS (INCUJDING DUP\JCATOR STENCI.S) AND TIIANSfER PAPERS, CUT TO SIZE, liiiETHER OR NOT PUT UP 4811 ~JsAND OTID COPYING PAPERS (INCWDING OUPUCATOR STENCI.S) AND TIIANSfER PAPERS, CUT TO $IZE, liiiETHER OR NOT PUT UP 
PAPIERS POUR DUPUCATIOH ET REPORTS, DECOUPES A FORMAT, IIEIIE CONDITIONNES EN BOITES VERYIELIAB.TlGIJHGS. UND UIIDRUCKPAPIER, ZI.IGESCI!!ITTE AUCHit BEHAB.TNISSEN 
481l10 DUPUCATOR STENCI.S 481l10 DUP\JCATOR STENCI.S 
STENCU COIIPLETS VOI.LSTAENDIGE DAUEIISCHABLONEN 
... if. 87 1 1 2 1 73 82 ..j 002 BELG.-LUXBG. 386 12 22 16 14 242 319 3 003 NE LANDS 40B 189 105 34 36 3 10 003 PAYB-BAS 1430 583 444 129 99 12 ..j 20 si 004 FR NY 172 2CÏ 34 35 29 27 19 1 004 RF ALLEMAGNE 888 170 342 172 88 126 6 008 ~~ DOM 752 222 53 192 64 13 160 2 008 ROYAUME-UNI 3085 na 386 457 319 111i 134 829 12 OOB DE K 81 9 20 38 
3 
1 OOB DANEMARK 668 i 66 164 314 2 1 li 3 038 SWI LAND 25 ti 22 i i 038 SUISSE 150 &5 142 1 34 038 AUSTRIA 50 25 i 13 i 2 038 AUTRICHE 191 2 64 t5 6 99 13 10 400 USA 36 8 6 5 i 400 ETAT$-UNIS 287 5 81 40 24 i 732 JAPAN 80 4 49 4 8 12 2 732 JAPON 615 40 365 13 76 97 17 
1000 WO R L D 1762 211 401 262 274 223 158 24 178 33 1000 M 0 ND E 7950 na 1842 1576 922 789 811 157 927 148 
1010 INTRA-EC 1530 210 371 158 268 187 128 23 165 21 1010 INTRA-CE 65n 766 1653 910 892 651 598 144 868 87 
1011 EXTRA-EC 228 1 30 105 5 36 27 1 12 12 1011 EXTRA-CE 1383 12 190 654 30 136 215 13 59 52 
1020 CLASS 1 202 1 29 105 5 14 27 1 12 8 1020 CLASSE 1 1313 12 188 649 30 108 213 13 59 41 
1021 EFTA COUNTR. 86 1 17 50 1 1 1 8 7 1021 A EL E 408 7 65 244 2 7 15 31 35 
411ll0 SELf COPY PAPER 481ll0 SELf COPY PAPER 
PAPIER DITS 'AUTOCOPIAHTS' PRAEPARIERTES DURCHSCIIREIBEPAPIER 
001 FRANCE 1116 11 
sè 71 24 854 158 001 FRANCE 1445 20 151Ï 173 22 1082 148 i 002 BELG.-LUXBG. 117 60 
10 
1 002 BELG.-LUXBG. 321 
2 
160 33 2 003 NETHERLANDS 67 30 i i 27 2CÏ 2 003 PAYB-BAS 141 60 12 6 48 39 6 004 FR GERMANY 48 i 17 5 9 6 004 RF ALLEMAGNE 122 li 44 15 t5 li 005 ITALY 72 34 22 36 55 i 005 ITALIE 267 165 75 74 1oS 2 008 UTD. KINGDOM 270 6 159 11 OOB ROYAUME-UNI 539 13 320 25 
036 SWITZERLAND 21 1 
3 
15 5 036 SUISSE 127 4 9 91 32 038 AUSTRIA 504 10 262 36 491 4i 2 038 AUTRICHE 428 10 392 4IÏ 409 &li 5 042 SPAIN 658 i 503 8 042 ESPAGNE 1370 9 845 12 048 YUGOSLAVIA 215 30 28 
13 
8 142 048 YOUGOSLAVIE 250 37 40 
aO 11 153 i 400 USA 57 1 11 32 400 ETATB-UNIS 227 2 76 1 67 
1000 WO R L D 3410 37 602 607 204 1420 452 n 3 8 1000 M 0 ND E 5354 87 1280 1079 524 1671 561 151 9 12 
1010 INTRA-EC 1718 18 299 72 118 908 217 n 3 8 1010 INTRA-CE 2895 41 n2 185 288 1208 238 151 8 8 
1011 EXTRA-EC 1691 19 303 534 86 512 235 2 1011 EXTRA-CE 2459 27 509 894 238 485 322 6 
1020 CLASS 1 1691 19 303 534 86 512 235 2 1020 CLASSE 1 2459 27 509 694 236 465 322 6 
1021 EFTA COUNTR. 557 10 3 36 496 12 . 1021 A EL E 589 15 9 105 441 19 
411l511 CAR80H AND SIIIII.AR COPYING PAPERS 481l511 CARBON AND SllllLAR COPYING PAPERS 
PAPIER CARBONE ET SIIIIWIES KOIWAPIER UND AEIINUCHES VERVIELf.W.TlGUNGSPAPIER 
001 FRANCE 2035 6 li 1691 51 32 186 35 34 001 FRANCE 2539 59 3i 2104 56 63 174 28 55 002 BELG.-LUXBG. 222 2 
5 
214 002 BELG.-LUXBG. 749 18 i 25 700 003 NETHERLANDS 189 9 11 164 003 PAYB-BAS 359 88 15 230 
77 
Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Nlmexe 
4113.50 
004 FR GERMANY n3 
005 ITALY 44 
006 UTD. KINGDOM 142 
007 IRELAND 383 
036 SWITZERLAND 57 
036 AUSTRIA 48 
400 USA 50 
1000 W 0 R L D 4105 
1010 INTRA.f:C 3808 
1011 EXTRA.f:C 299 
1020 CLASS 1 • 292 
1021 EFTA COUNTR. 202 






















































PAPIERS POUR DUPliCATION ET REPORTS, SF mNCU COIIPLETS, PAPIERS DITS 'AUTOCOPIANTS', PAPER CARBONE ET SIIID.. 
001 FRANCE 21517 2016 
114 
1740 
~ ·k~~gs m ~ 15 17 
004 RMANY 1207 29 17 339 
006 . KINGDOM 1031 156 58 3 55 
~ ~Ef~~~K ~ ~ 16 4 









036 SWITZERLAND 28 1B 4 2 B 
400 USA 71 39 4 6 3 17 
m ~.l'tf~L m ~~ 37 1 ~ ~g 
1000 W 0 R L D 251n 2235 515 2154 2781 6214 10001 
1010 INTRA.f:C 24345 2227 241 11n 2758 6138 9948 
1011 EXTRA.f:C 631 8 274 3n 35 78 52 
~~ ~f~bUNTR. ~~ ~ ~~ m ~ ~ 3~ 







4114 :.WJk'!bS~~~,E~'XJ:'~P==.'è&~~ST~DSAitCf:J=~P'irei\r~&'rCIIES. WAWTS A11D WRITING 






004 FR GERMANY 
005 ITALY 






































































1000 W 0 R L D 31750 2889 5468 149 
1010 INTRA.f:C 24170 1282 4368 104 
1011 EXTRA.f:C 7581 1407 1101 45 
1020 CLASS 1 5937 1348 1075 45 
1021 EFTA COUNTR. 3382 1048 97 16 
1030 CLASS 2 342 2 1 
1040 CLASS 3 1301 56 24 














































































































































lm port Janvier - Décembre 1983 
4113.50 
28 004 RF ALLEMAGNE 
7 005 ITALIE 
3 006 ROYAUME-UNI 
007 E 
13 ~A HE 








68 1000 M 0 N D E 10281 
72 1010 INTRA-CE 9105 
14 1011 EXTRA-CE 1180 
13 1020 CLASSE 1 1150 
13 1021 A E L E 823 











































































~v~~~TIGU:~'if.tJ\'IER. AUSGEN. VOUSTAENDIGE DAUERSCIIABLONEN, PRAEPARERTES DURCHSCHREIBEPAPIER, KOII!· 
6 ~ ~~t~~UXBG. 11rJ ~~ 334 151, 11~ 426477. ~~ 
2 003 PAYS..BAS 358 98 16 58 61 883 ~h.:-kb~~~UGN~E ~m 115 35~ ~ = 1~ 1000
53
. 
007 IRLANDE 338 4 271 
883 ~~~g~ARK :? 3f 3 21~ ~ 29 41~ 
~ ~~À~lUNIS ~~ a ~ ~ 3~ 29 135 
m ~.l'~5/l- 2~~ 7 ars 1207 23 ~' ,68 
10 1000 M 0 N D E 26387 1911 2619 3217 2433 4733 10119 
1 1010 INTRA-CE 22654 1867 1099 1673 2352 4593 8855 
1 1011 EXTRA-CE 3733 44 1511 1544 81 140 264 
1 1020 CLASSE 1 3629 43 1458 1544 81 112 253 
1 1021 A E L E 440 32 78 244 8 53 2 









4814 I'RillNG BLOCKS. EN'IELOPES, ~PLAIN POSTCARDS. CORRESPONDENCE CARDS; BOXES. POUCHES, WAWTS AIID WIUTINQ 
COIIPENDIUIIS, OF PAPER OR PAPERBOARD, CONTAllmiG ONLY AN ASSOR111EHT OF PAPER STATIONERY 
SCHREIBWARE N; SCHACKTEUI, TASCHEN UND DERGL. AUS PAPIER OD. PAPPE, 111T SCHREIBWAREN 
4114.10 EN'IELOPES 
BRIEfUIISCHUEGE 
8 ~ ~~~~CuxeG. ~~~ ~ 5761Ï 
003 PAYS..BAS 8670 1075 427 ~ ~ lfAt.~LEMAGNE 1"m 166 2~ 
4 006 ROYAUME-UNI 3485 511 637 
007 IRLANDE 2810 127 84 
008 DANEMARK 880 16 54 
~ NORVgGE ~g~ ~~ 4 
é ~ DE 1fa ..ll 19i 
~ p cr:L ~~~ ~~ 23055,. 
042 ESPAGNE 5390 640 
~ ~8tJ-d~~ANDE ~~~ 1oB 42. 
400 ETATS..UNIS 1105 76 
404 CANADA 384 5 1 
~~~ ~~%1r m 37 66 
25 1000 M 0 N D E 65044 5182 12293 
18 1010 INTRA.CE 48604 2599 8598 
1 1011 EXTRA-CE 15439 2564 2694 
9 1020 CLASSE 1 13653 2444 2659 
8 1021 A E L E 6534 1663 250 
. 1030 CLASSE 2 499 14 10 
















4114.311 I'RillNQ BLOCKS, LETTER.(ARDS, PlAIN POSTCARDS, CORRESPONDENCE CARDS 
BRIEFBLOECIŒ, EIHSTUECKBRIEFE, POSTKAII1EII OIIIŒ BII.D UND BRIEFIWITEN 
5 001 FRANCE 
1 ~ ~Î~~ï}_k':BG. 

















































































































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
• Nlmexe 1 EUR 10 feutschlan~. France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-l.ux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.c!Oo Nlmexe 1 EUR 10 !Deutsch!~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.c!Oo 
4114.30 4114.30 
005 ITALY 390 93 221 li 20 5 49 72 2 i 005 ITALIE 1988 461 1201 50 106 36 169 357 11 2 006 UTD. KINGDOM 111 8 22 1 2 
2 
1 006 ROYAUME-UNI 593 40 118 9 12 
10 
4 5 
030 SWEDEN 66 19 2 56 9 2 i 41 2 030 SUEDE 227 59 11 1 39 5 i 141 li 036 SWITZERLAND 276 52 47 27 80 
ri 036 SUISSE 922 210 134 100 129 300 1 058 GERMAN DEM.R 255 4ci 113 84 1 058 RD.ALLEMANDE 191 28 87 48 3 53 062 CZECHOSLOVAK 379 172 167 062 TCHECOSLOVAQ 249 119 102 
390 SOUTH AFRICA 49 
i 2 i 
49 
i 
390 AFR. DU SUD 228 
1i 18 18 3 2 
228 
4 i 2 400 USA 18 11 400 ETAT8-UNIS 162 103 
624 ISRAEL 448 
3 6 2 
448 624 ISRAEL 453 




i 732 JAPAN 18 7 
i 
732 JAPON 139 3 48 
i 740 HONG KONG 28 1 25 1 740 HONG-KONG 198 2 181 6 2 5 1 
1000 WO R L D 3102 310 358 118 638 309 1100 63 188 22 1000 M 0 N D E 7753 1081 1836 398 788 724 2060 390 319 78 
1010 INTRA·EC 1420 188 270 44 338 215 257 80 12 18 1010 JNTRA-CE 4691 725 1510 227 500 533 705 360 58 53 
1011 EXTRA-EC 1669 121 89 82 297 84 843 3 154 8 1011 EXTRA-CE 3049 357 428 153 270 191 1354 10 282 24 
1020 CLASS 1 521 79 59 62 10 29 200 2 76 4 1020 CLASSE 1 1889 321 227 145 57 141 767 10 205 16 
1021 EFTA COUNTR. 428 74 49 58 9 29 128 2 76 3 1021 A EL E 1310 290 146 110 42 136 366 6 202 12 
1030 CLASS2 485 1 30 1 
287 64 451 78 2 1030 CLASSE 2 696 4 201 9 4 2 485 3 8 1040 CLASS3 663 42 192 . 1040 CLASSE 3 485 31 209 48 123 54 
4114.110 PAPER OR PAPERBOARD BOXES, POUCHES, WAUEIS AHD WRITING COUPENlliUUS WI1H ASSORlED PAPER STATIONERY 4114.110 PAPER OR PAPERBOARO BOXES, POUCHES, WAUEIS AHD WRITING COUPENlliUUS WI1H ASSORlED PAPER STATlONERY 
BOITES, POCHETTES ET PRESEHTATlONS SIMIL., EN PAPER OU EN CARTON, AVEC AR11CI.ES DE CORRESPONDANCE SCHACIITEUJ, TASCHEN UND OERGL., AUS PAPER OOER PAPPE, UIT SCHREIBWAREN 
001 FRANCE 98 11 
3 
14 7 18 41 1 7 1 001 FRANCE 542 62 
28 
110 27 98 208 4 24 9 
002 BELG.-l.UXBG. 98 1 1 78 54 15 5 002 BELG.-LUXBG. 160 10 1 90 343 31 34 2 003 NETHERLANDS 199 62 53 23 76 25 i 2 003 PAY$-BAS 985 208 279 66 28i 119 6 004 FR GERMANY 418 
3i 
54 22 233 7 004 RF ALLEMAGNE 1666 
173 
144 63 1032 44 10 
005 ITALY 415 173 
4 
77 19 107 
124 
2 6 005 ITALIE 1889 632 
30 
312 92 419 543 12 29 006 UTD. KINGDOM 239 54 12 21 20 
107 
3 1 006 ROYAUME-UNI 1031 244 84 73 30 
267 
20 7 
007 IRELAND 107 26 i 6 3 3 16 007 IRLANDE 267 100 2 17 1i 13 55 030 SWEDEN 77 
si 
22 030 SUEDE 268 
149 
70 
i 036 SWITZERLAND 223 82 8 52 12 5 15 036 SUISSE 967 477 47 169 44 31 49 
036 AUSTRIA 19 7 2 10 036 AUTRICHE 136 46 12 1 3 75 1 
040 PORTUGAL 136 44 
si 7 4 4 
94 040 PORTUGAL 213 63 
284 19 17 1EÎ 150 i i 042 SPAIN 92 4 12 
8 
042 ESPAGNE 363 14 31 
12 058 GERMAN DEM.R 73 8 2 55 058 RD.ALLEMANDE 112 19 4 77 
390 SOUTH AFRICA 42 
8 14 i 17 2 
42 
i 2 
390 AFR. OU SUD 198 
45 79 3 89 1i 
198 22 22 400 USA 58 13 400 ETAT8-UNIS 358 85 






732 JAPON 185 18 84 23 7 1 32 
7 
18 
736 TAIWAN 160 8 8 3 8 129 4 736 T"AI-WAN 474 22 19 10 20 2 385 24 5 
740 HONG KONG 35 3 7 3 22 740 HONG-KONG 222 20 36 15 1 148 
1000 WO R LD 2551 345 401 109 381 157 952 134 79 13 1000 M 0 N D E 10197 1518 1924 438 1158 740 3421 808 328 68 
1010 INTRA-EC 1585 182 298 42 260 132 532 128 24 11 1010 INTRA-CE 8555 708 1372 210 784 847 2090 555 134 57 
1011 EXTRA-EC 987 163 105 67 102 25 420 8 55 2 1011 EXTRA-CE 3842 813 552 228 374 93 1330 53 192 9 
1020 CLASS 1 684 174 90 84 80 22 204 7 42 1 1020 CLASSE 1 2759 767 490 216 308 88 685 46 157 4 
1021 EFTA COUNTR. 472 159 8 54 59 16 132 6 36 . 1021 A EL E 1640 689 61 171 194 58 327 22 117 1 
1030 CLASS 2 203 9 15 3 13 1 155 2 4 1 1030 CLASSE 2 762 45 61 10 48 3 559 7 24 5 
1040 CLASS 3 79 8 2 61 8 . 1040 CLASSE 3 122 19 4 87 12 
4115 OTHER PAPER AHD PAPERBOARD, CUT TO SIZE OR SHAPE 4115 OTHER PAPER AHD PAPERBOARD, CUT JO SIZE OR SHAPE 
AUTRES PAPIERS ET CARTONS DECOUPES POUR USAGE DETEIIIIINE AHDERE PAPIERE U.PAPPEN,ZU EINEII BESTIIIUT.ZWECK ZUGESCHN1TT. 
4115.05 ADHESIVE &TRIPS lW 10CII WIDE, COATED W11H UNVULCANISED NATURAL OR SYHTHETIC RUBBER 4115.05 ADHESIVE &TRIPS lW 10CII WJDE, COATED WI1H UNVULCANISEO MATURAI. OR SYNTHETJC RUBBER 
BANDES ADIESIVES,LARGEUR IW.10 CU AVEC ENOUIT EN CAOUTCHOUC KWEBAENDER, BJS 10 Cil BRE!T, KAUTSCHUTIERT 
001 FRANCE 303 
7 52 




002 BELG.-LUXBG. 747 10 136 
52i 




30 003 PAY$-BAS 1136 32 74 126 
2363 
169 50 163 
004 FR GERMANY 1978 
970 
625 341 120 190 172 31 004 RF ALLEMAGNE 10328 3036 3160 1640 676 1346 155 772 216 005 ITALY 2431 842 
2i 
62 102 300 
28 
90 65 005 ITALIE 7483 2380 66 221 405 940 1 325 175 006 UTO. KINGDOM 1939 667 769 190 177 
4 
68 19 006 ROYAUME-UNI 7754 2523 3054 977 608 
12 
190 279 57 
007 IRELAND 129 32 31 i 27 30 5 007 IRLANDE 690 323 114 8 103 124 14 036 SWITZERLAND 9 5 
9 i 3 036 SUISSE 120 74 3 3 2 29 1 036 AUSTRIA 25 11 
si 287 
4 36 70 3i 036 AUTRICHE 112 33 58 514 2 6 12 147 1 119 400 USA 4989 1543 1932 163 866 400 ETAT$-UNIS 20616 8406 7708 1109 1061 3221 331 
404 CANADA 102 4 5 8 47 4 16 i 18 404 CANADA 355 30 34 33 121 15 49 14 73 4 732 JAPAN 368 51 138 35 118 25 732 JAPON 1010 108 420 7 87 66 208 96 
1000 WO R L D 12737 3309 4435 481 1235 839 1662 85 502 209 1000 M 0 ND E 51239 12635 17294 2418 5234 3722 8409 522 2026 979 
1010 INTRA-EC 7180 1688 2347 391 823 668 656 47 384 178 1010 JNTRA-CE 28888 5952 9057 1855 3870 2568 2887 357 1467 855 
1011 EXTRA-EC 5559 1621 2088 70 412 174 1007 38 118 31 1011 EXTRA-CE 22351 6683 8237 584 1384 1154 3521 165 539 124 
1020 CLASS 1 5507 1616 2088 70 373 167 1007 38 117 31 1020 CLASSE 1 22300 6684 8237 563 1337 1150 3521 165 539 124 
1021 EFTA COUNTR. 45 18 10 1 3 1 7 5 . 1021 A EL E 301 119 63 9 19 9 43 39 
4815.10 FI.TER PAPER AHD PAPERBOARD 4115.10 FI.TER PAPER AHD PAPERSOARD 
PAPIERS ET CARTONS A FI.TRER FI.TRIERPAPIER ~APPE 
001 FRANCE 584 18 
37 
13 244 135 132 1 41 001 FRANCE 3461 59 




002 BELG.-LUXBG. 274 16 7 9 204 147 10 4 003 NETHERLANDS 184 10 2 1 
667 
20 5 10 003 PAY$-BAS 407 48 30 4 2066 87 3i 30 004 FR GERMANY 1638 180 337 144 100 175 30 004 RF ALLEMAGNE 5486 795 1027 568 394 483 102 
79 
Januar- Dezember 1983 
Ursprung 1 Herkunft 



























1000 W 0 R L D 4750 444 1088 388 
1010 INTRA-EC 3938 397 827 m 
1011 EXTRA-EC 814 47 459 7 
1020 CLASS 1 802 47 459 7 
1021 EFTA COUNTR. 645 18 425 6 
411U1 TOUT PAPER OF CELLUI.OSE WADDINO OR OF ms OF CELLULOSE RBRES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 WOR LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















































4115.21 TOUT PAPER OTIIER TlWI OF CELLULOSE WADDINO OR RBRES 




















































~ ~~f~~~s 2~ 4i 
006 UTD. KINGOOM 32 i 2 
032 FINLAND 106 2 2 
732 JAPAN 42 41 
1000 W 0 R L D 2774 95 49 
1010 INTRA-EC 2552 34 47 
1011 EXTRA-EC 223 81 2 
1020 CLASS 1 205 43 2 
1021 EFTA COUNTR. 137 2 2 



























































































































































































































































3~ ggg [~i~~ME-UNI ~ 1~ 1~ 414 
1oâ := ~H~~ 1l~ re 47~ J 
~ ~ ~~~~~~IS ~~ 1J 2~ 14 
190 1000 M 0 N D E 111110 2230 3311 1557 
72 1010 INTRA-CE 16418 1945 2498 1508 
118 1011 EXTRA-CE 2697 288 815 52 
118 1020 CLASSE 1 2681 285 815 51 
110 1021 A EL E 1594 134 496 36 
411U1 TOILET PAPEA OF CELLULOSE WADDINO OR OF ms OF CELLULOSE RBAE5 























































4115.21 TOILET PAPEA OTIIER TlWI OF CEUULOSE WADDINO OR RBAE5 
Toa.mENPAPIER, AUSGEII. AUS ZELLSTOFf'IATlE OOER TISSUE 
362 001 FRANCE 
18 ~ ~f~~ï}_!llBG. 
205 004 RF ALLEMAGNE 
43 005 ITALIE 
3 006 ROYAUME-UNI 





048 VOU VIE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
838 1000 M 0 N D E 
832 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
4 1020 CLASSE 1 
41021AELE 
. 1030 CLASSE 2 
4115.30 CONDENSER PAPER 
ltONDENSATORPAPIER 
001 FRANCE 
3 ~ ~~Yflft~AGNE 
2 006 ROYAUME-UNI 


































































41 1000 M 0 N D E 36711 421 221 
7 1010 INTRA-CE 3133 208 214 
34 1011 EXTRA-CE 548 215 8 
34 1020 CLASSE 1 532 201 8 
31 1021 A E L E 262 15 7 

































































































































































































































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlandj France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E).).ciOo Nimexe 1 EUR 10 peutschl~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E).).c!Oo 
41t5.40 PAPIER P.IIACHINES DE BUREAU ET SllllL,EII BANDES OU BOBINES 4115.40 PAPIERSTREFEII FUER BUEROIWCHINEII U.œJIGL.,AUCH AUFGEROiiT 
001 FRANCE 967 62 
2546 
46 83 582 166 27 1 001 FRANCE 1732 123 
3144 
45 219 923 378 38 5 1 002 BELG.-LUXBG. 4398 60 19 1711 
622 
51 8 3 002 BELG.-LUXBG. 6922 85 52 3457 992 78 88 18 003 NETHERLANDS 1282 80 278 3 584 264 6 29 2 003 PAY5-BAS 2049 139 450 20 1335 358 8 82 li 004 FR GERMANY 2552 
5 
684 108 217 788 11 160 004 RF ALLEMAGNE 6194 
14 
1305 558 588 1944 35 420 
005 ITALY 827 748 i 5 41 20 58IÏ s5 8 005 ITALIE 1100 865 35 26 78 85 1 3 28 008 UTD. KINGDOM 873 97 84 31 5 
1566 
14 008 ROYAUME-UNI 2227 308 449 84 38 
1678 
1155 113 47 
007 IRELAND 1560 
1148 i 252 111Ï 007 IRLANDE 1681 1073 1 2 17i i 2 006 DENMARK 1527 10 
22 138 
008 DANEMARK 1840 9 308 78 
19i 030 SWEDEN 424 1 102 142 4 15 030 SUEDE 454 2 86 130 5 20 20 
032 FINLAND 237 34 12 li 92 11 122 i 032 FINLANDE 287 3 26 78 76 12 170 3 14 ti 036 SWITZERLAND 132 29 5 10 44 ti 036 SUISSE 625 223 119 23 59 97 036 AUSTRIA 961 26 732 2 165 1 18 036 AUTRICHE 744 32 520 7 130 2 31 22 
048 YUGOSLAVIA 492 2 
8 
66 370 38 16 
tri 048 YOUGOSLAVIE 428 2 li 148 213 50 17 110 058 GERMAN DEM.R 1425 
12CÏ à 695 481 64 10 3 058 RD.ALLEMANDE 894 59i 71i 447 259 72 28 13 400 USA 327 75 33 27 50 1 400 ETAT5-UNIS tn6 345 296 68 346 12 
732 JAPAN tn 97 24 6 4 5 24 12 4 1 732 JAPON 1225 499 235 70 50 43 226 64 27 11 
1000 WO AL D 18173 1732 5325 270 4171 2160 3223 893 570 29 1000 Il 0 ND E 30060 3098 7583 1089 8798 3290 5832 1471 998 125 
1010 INTRA-EC 13988 1452 4341 181 2667 1582 2858 832 249 24 1010 INTRA.cE 23547 1742 8223 710 5427 2790 4600 1327 840 88 
1011 EXTRA-EC 4188 280 985 90 1504 578 385 81 321 4 1011 EXTRA-CE 8534 1357 1360 379 1388 501 1032 144 358 37 
1020 CLASS 1 2759 279 976 90 809 96 300 61 144 4 1020 CLASSE 1 5616 1355 1337 379 922 242 955 144 245 37 
1021 EFTA COUNTR. 1755 60 an 10 403 25 200 40 140 . 1021 A EL E 2142 260 755 83 361 79 334 53 208 11 
1040 CLASS 3 1425 8 695 481 84 177 . 1040 CLASSE 3 894 6 447 259 72 110 
4115.50 GUIIIIED OR ADIIESI'IE STRJP OR ROU, NOT WITHIN 4115.05 4115.50 GUIIIIED OR ADIIESI'IE STRJP OR ROU, NOT llllliiN 4115.05 
PAPIERS GOIIIIES OU ADHESIFS, NON REPRIS SOUS 4115.05, EN BANDES OU 8081NES KLEBEBAENDER, AUSGEN. SOLCIIE DER NR. 4115.05 
001 FRANCE 1193 452 
si 
39 265 187 239 1 2 8 001 FRANCE 2128 932 28i 73 242 298 552 7 8 18 002 BELG.-LUXBG. 723 66 3 599 298 1 ti 35 3 002 BELG.-LUXBG. 2907 657 22 1926 so6 9 43 1 5 003 NETHERLANDS 1912 600 318 15 
1233 
629 
13CÏ 003 PAY5-BAS 3884 1151 675 112 1652 1310 86 1 004 FR GERMANY 2817 
142 
283 345 497 81 14 234 004 RF ALLEMAGNE 5802 433 1245 955 738 267 29 525 393 005 ITALY 741 160 
a9 53 28 281 23 38 16 005 ITALIE 2259 484 32à 162 93 865 80 108 38 008 UTD. KINGDOM 573 233 8 59 4 
38 
175 1 4 008 ROYAUME-UNI 2573 1187 184 228 26 
75 
589 21 10 
007 IRELAND 52 
2 2 
16 i 4 007 IRLANDE 141 12 1 65 43 28 4 008 DENMARK 17 2 
370 25 
008 DANEMARK 107 15 
i 
5 
375 2:i 030 SWEDEN 464 
25 
4 20 10 35 030 SUEDE 502 1 23 19 23 37 
032 FINLAND 217 9 
2 i 
13 40 130 032 FINLANDE 458 63 17 
ti i 15 97 264 036 SWITZERLAND 21 8 1 9 
12 
036 SUISSE tn 82 10 
i 
65 2 
14 036 AUSTRIA 94 51 18 65 13 036 AUTRICHE 257 108 106 13i 2 26 042 SPAIN 74 
110 
3 
11i sei 255 12 14 6 042 ESPAGNE 154 85i 9 4 1 1748 mi 115 9 400 USA 738 106 34 400 ETAT5-UNIS 5498 926 346 824 509 




18 2 1 
4 
6 404 CANADA 108 
to:i 
5 2i 56 16 7 22 24 732 JAPAN 86 42 3 8 4 1 732 JAPON 365 97 45 49 15 7 
1000 WO AL D 9788 1699 1005 829 2395 1140 1832 248 838 204 1000 Il 0 ND E 27382 5588 4088 2088 5227 2299 5090 950 1539 515 
1010 INTRA-EC 8028 1494 822 508 2217 10111 1268 230 310 180 1010 INTRA-CE 19800 4373 2890 1554 4253 1887 3083 752 745 483 
1011 EXTRA-EC 1759 204 183 122 1n 122 384 18 528 45 1011 EXTRA-CE 7581 1215 1197 532 974 813 2007 197 794 52 
1020 CLASS 1 1726 204 183 119 160 122 357 16 521 44 1020 CLASSE 1 7526 1214 1194 520 959 813 1993 197 789 47 
1021 EFTA COUNTR. 798 85 32 2 22 23 97 500 37 1021 A EL E 1399 254 157 13 31 38 225 643 38 
4115.11 IIANIFOI.D (THIN TYPING) PAPER, CUT TO SIZE AND SHAPE 4115.11 IIANIFOI.D (THIN TYPING) PAPER, CUT TO SIZE AND SHAPE 
PAPIER PELURE OURCIISCIUGPAPIER 
001 FRANCE 160 9 15 135 1 001 FRANCE 208 18 21 168 1 
036 AUSTRIA 612 587 22 3 036 AUTRICHE 629 606 20 3 
042 SPAIN 218 197 21 042 ESPAGNE 219 194 25 
1000 WO AL D 1310 911 10 121 219 3 7 39 • 1000 Il 0 ND E 1411 955 12 127 283 5 7 41 1 
1010 INTRA-EC 308 41 10 38 200 3 7 9 • 1010 INTRA-CE 387 48 12 45 242 5 7 7 1 
1011 EXTRA-EC 1004 970 85 19 30 • 1011 EXTRA-CE 1044 908 82 21 33 
1020 CLASS 1 923 829 61 3 30 . 1020 CLASSE 1 960 866 58 3 33 
1021 EFTA COUNTR. 663 608 22 3 30 • 1021 A EL E 680 624 20 3 33 
4115.15 STENCIL DUPUCATING PAPER 4115.15 STENCIL DUPUCATING PAPER 
PAPIER POUR DUPLICATEUR A STEIICILS ABZUGPAPIER FUER SCIIABI.OIŒNVEIIVEifAELTIGER 
001 FRANCE 667 20 
25 
482 142 1 22 001 FRANCE 530 24 
75 
363 119 2 22 









003 NETHERLANDS 2419 38 
i 23i 
614 2 003 PAY5-BAS 1874 63 
10 196 
465 2 i 004 FR GERMANY 1327 3ci 1661Ï 1016 33 35 5 004 RF ALLEMAGNE 866 ai 5 608 32 27 7 008 UTD. KINGDOM 2992 93 531 307 
242 
123 240 008 ROYAUME-UNI 2745 1495 94 509 273 
192 
134 209 
030 SWEDEN 390 41 19 
279 
12 76 030 SUEDE 307 27 12 
23CÏ 11 65 032 FINLAND 283 
5 li 112 4 032 FINLANDE 233 5 28 Bei 3 036 AUSTRIA 132 6 036 AUTRICHE 118 5 




040 PORTUGAL 135 22 s:i 135 78 732 JAPAN 26 732 JAPON 153 
1000 WO AL D 1724 109 1747 118 1704 3373 1025 314 354 2 1000 Il 0 ND E 7374 135 1723 112 1434 2474 179 294 328 5 
1010 INTRA-EC 7485 50 1730 94 1270 3088 879 301 272 1 1010 INTRA.cE 8238 58 1838 104 1142 2239 532 287 254 4 
1011 EXTRA-EC 1238 59 17 2 434 285 346 13 82 • 1011 EXTRA-CE 1140 79 as 8 292 238 348 17 74 1 
1020 CLASS 1 1212 59 15 2 410 285 346 13 82 . 1020 CLASSE 1 1119 79 82 8 276 238 346 17 74 1 
1021 EFTA COUNTR. 1110 47 9 347 285 330 12 80 . 1021 A EL E 883 33 28 3 237 235 266 11 70 
81 
82 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe V.>.aba Nlmexe 'E>.>.aoo 
4115.15 TYPING PAJIER 4115J5 1YPING PAJIER 
PAPER POUR IIAQIINES A ECRIRE SCHREIBIIASCIGIIEHPAPER 
001 FRANCE 944 333 
s5 148 371 87 5 001 FRANCE 905 281 137 167 342 108 5 1 002 BELG.-LUXBG. 128 73 
117 &à i 002 BELG.-LUXBG. 252 115 92 6Ô 6 003N NOS 387 201 
124 592 1461 12 003 PAY8-BAS 319 161 92 455 1042 10 004 FR ANY 9686 36Ô 2477 5017 3 004 RF ALLEMAGNE 7051 364 1751 3697 4 006 UT DOM 812 1 413 19 19 006 ROYAUME-uNI 768 3 324 14 
2 
63 0080 2520 2520 
65 101113 100 
008 DANEMARK 1626 1624 
67 6529 030S 23337 12983 
7 
030 SUEDE 14837 8094 
5 6 
147 




036 SUISSE 1499 1472 8 
197 
5 
15 038A RA 16761 15773 1 97 564 038 AUTRICHE 11314 10421 6 98 577 048 YUGOSLAVIA 164 164 22 048 YOUGOSLAVIE 107 107 4 2 92 3 400 USA 26 3 
2CÏ 400 ETAT8-UNIS 108 7 508 BRAZIL 661 641 508 BRESIL 451 434 17 
1000 WO R L D 57687 34432 314 740 2351 13148 6527 57 57 31 1000 M 0 ND E 39547 22758 378 626 1818 5728 5026 109 75 31 1010 INTRA-EC 14594 3538 248 740 2245 2700 5090 31 4 • 1010 INTRA-CE 11015 2564 289 621 1707 1964 3765 74 11 
3i 1011 EXTRA-EC 43075 30898 57 107 10448 1438 37 53 31 1011 EXTRA-CE 28532 20172 90 5 111 5783 1261 35 64 
1020 CLASS 1 42288 30828 67 104 10392 796 17 53 31 1020 CLASSE 1 28008 20138 69 5 109 6727 827 18 64 31 1021 EFTA COUNTR. 42070 30634 66 104 10392 773 17 53 31 1021 A EL E 27756 20001 82 5 104 6726 731 15 61 31 1030 CLASS 2 661 641 20 . 1030 CLASSE 2 452 1 434 17 
4815.11 OTIO PAPER AND PAPERBOARD CUT TO SIZE AND SHAPE 4815.11 OTHER PAPER AND PAPERBOARD CUT TO SIZE AND SHAPE 
AUTRES PAPIERS ET CARTONS OECOUPES A USAGE OETERMIIŒ ANDERE PAPERE UHD PAPPEN, ZU BESTIIIIITEJI ZWECK ZUGESCHHITTEII 
001 FRANCE 29374 3534 
7937 
4506 4155 11213 4346 238 239 1145 001 FRANCE 34909 7060 
654IÎ 3641 5229 11719 4847 263 696 1454 002 BELG.-LUXBG. 14334 1873 83 2779 
1257li 
1316 60 275 11 002 BELG.-LUXBG. 18715 3542 304 3329 
10794 
3795 147 1026 24 003 NETHERLANDS 51846 28656 1401 88 
15762 
3338 773 4943 71 003 PAY8-BAS 40728 20243 1652 188 
17997 
3240 663 3657 91 004 FR GERMANY 54939 
1079 
25962 2509 4519 4352 193 1058 564 004 RF ALLEMAGNE 48677 
2411i 
7264 4434 7909 7404 480 1879 1310 005 ITALY 2747 529 
379 
305 146 389 6 24 269 005 ITALIE 5819 860 
962 
338 426 1358 22 25 354 006 UTD. KINGDOM 5701 817 2238 520 765 
311 
741 172 69 006 ROYAUME-UNI 11m 2656 3340 1564 843 
474 
1478 569 165 007 IRELAND 363 19 19 
16 
14 
14CÏ 26 1 007 IRLANDE 1122 239 287 9CÏ 122 146 24 3 008 DENMARK 2912 2299 155 238 39 593 008 DANEMARK 1987 1057 134 461 70 874 028 NORWAY 2297 72 46 
4512 
9 11 1566 
39 402 
028 NORVEGE 2246 70 62 
2465 
20 7 1213 




040 PORTUGAL 228 30 7 
2!Ï 45 12 179 14 25CÏ 042 SPAIN 1653 129 970 28 355 
5 
042 ESPAGNE 1309 209 547 88 129 
li 048 YUGOSLAVIA 3465 822 2438 295 60 47 ; . 048 YOUGOSLAVIE 2197 419 1508 175 38 49 058 GERMAN DEM.R 941 
437 
641 99 1 058 RD.ALLEMANDE 669 236 596 71 2 062 CZECHOSLOVAK 734 209 
21"1 
88 062 TCHECOSLOVAQ 433 132 
247 
63 
066 ROMANIA 260 69 
521 521 742 89 12!Ï 71 2 066 ROUMANIE 281 34 2766 343 1152!Ï 477 297 379 16 400 USA 6373 1788 2510 400 ETAT8-UNIS 37760 4947 17006 404 CANADA 53 13 7 45 12 8 13 404 CANADA 2233 33 1013 27 50 1069 41 508 BRAZIL 1703 60 
169 131Ï 23 1598 11i 2 508 BRESIL 1552 39 5 38 413 194 1472 94 li 732 JAPAN 1918 1327 193 48 732 JAPON 6644 4656 456 424 399 
740 HONG KONG 90 13 11 30 25 9 2 740 HONG-KONG 239 33 31 54 58 56 6 1 
1000 W 0 R L D 315867 86973 52768 25857 31536 33148 83834 2514 16278 2953 1000 M 0 ND E 333654 89B94 33603 23597 47483 35518 76448 3548 17117 4470 1010 INTRA-EC 182215 38277 38242 7580 23770 29382 14088 2035 5711 2150 1010 INTRA-CE 183755 37417 20129 9618 29036 31840 21187 3077 8051 3400 1011 EXTRA-EC 153654 48698 14528 18287 7787 3764 49747 479 9565 803 1011 EXTRA-CE 169888 52476 13474 13977 18427 3668 57261 469 9066 1070 
1020 CLASS 1 149756 48057 14504 18202 6690 3665 47864 478 9473 803 1020 CLASSE 1 166421 52002 13365 13871 17633 3595 55414 483 8989 1069 1021 EFTA COUNTR. 138290 44177 12838 15020 5465 3486 44893 331 9386 694 1021 A EL E 116237 41729 8602 11540 5419 2800 38734 151 8467 795 1030 CLASS 2 1860 130 22 65 27 99 1612 1 3 . 1030 CLASSE 2 2023 196 69 106 65 1 1547 6 12 1 1040 CLASS3 2018 509 1050 271 89 . 1040 CLASSE 3 1443 277 1 729 71 300 65 
4811 Bf,Xft~t~AP'i&ll:;Af<:D ~~~Nfaf~~~~Ji, ~~s. LETTER TRAYS AND siiiii.AR ARllCLES. OF 4811 Bfp~~t~AP~=;Ar:D ~~~tu~~~rs~~~ 'Wl {MS. LmER TRAYS AND SIIIII.AR ARllCLES, OF 
BOITES, SACS ET AUTRES EUIIAWGES EN PAPIER OU CARTON; CARTONNAGES OE BUREAU; IIAGASIN ET S!loiJL SCIIACIIlELII, SAECIŒ U.AND. VERPACKUHGSIIJTTEL, AUS PAPIER UND PAPPE; PAPPWAREN DER Il BUEROS, LAEOEII U.DGLVERWENDETEN ART 
4811.10 BOXES, BAGS AND OTHER PACKING COHTAIIIERS OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 4111.10 BOXES, BAGS AND OTHER PACKING CONTAINERS OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 
EIIBAUAGES EN PAPER OU EN CARTON ONDULES VERPACKUNGSIIITlB. AUS YIEW'APIER OD . .PAPPE 
001 FRANCE 22870 13258 
28834 
280 1358 7514 421 31 4 4 001 FRANCE 16139 6568 
17415 
279 1355 4997 889 39 6 6 002 BELG.-LUXBG. 52573 1363 124 21917 
2ao11i 
243 67 25 6 002 BELG.-LUXBG. 34554 1158 97 15414 17879 373 74 25 9 003 NETHERLANDS 49312 15657 4443 358 
48467 
399 28 403 003 PAY8-BAS 34146 11414 3373 443 
34459 
456 32 538 004 FR GERMANY m57 
211 
13813 884 9791 983 259 3498 62 004 RF ALLEMAGNE 57120 
181 
10501 830 7403 1128 263 2453 83 005 ITALY 2279 1766 
19 
142 86 49 26 1 18 005 ITALIE 2076 1578 
2s 
161 46 78 34 
2CÏ 18 006 UTD. KINGDOM 16011 148 158 175 104 




007 IRLANDE 5138 4 1 3 7 1 1 0080 RK 5623 5471 2 49 18 2 166 3 008 DANEMARK 4173 4042 61 2 40 8 20 1 271 2 028 y 5098 79 2 1 4837 
165 
6 028 NORVEGE 4266 88 3 2 3892 
18CÏ 7 030 4752 751 105 4 209 38 67 3253 160 030 SUEDE 4765 1208 105 5 342 49 143 2641 112 032 D 162 
1034 
1 
131Ï 23 2 li 3 7 158 032 FINLANDE 123 846 3 1sS 26 4 14 6 1 109 036 RLAND 2248 1033 3 2 2 038 SUISSE 1652 576 17 6 10 2 038 lA 11750 11538 5 79 16 13 2 
5 
99 038 AUTRICHE 9403 9174 2 87 21 38 7 
21 
1 75 042 IN 5266 40 5093 22 1 91 14 042 ESPAGNE 3812 37 3475 28 3 39 9 208 ALGERIA 380 
151 li 
380 
32 100 ai 16 154 208 ALGERIE 335 79 66 335 24 116 383 a2 10EÏ 400 USA 558 8 400 ETAT8-UNIS 886 30 732 JAPAN 15 4 2 2 3 2 2 732 JAPON 100 7 14 2 56 11 10 
----------
··-- ~- ----- ---
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl Quantités Ursprung 1 Herkunft Valeurs 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe V. >.!lOo Nlmexe 'E>.>.OOo 
4111.10 4111.10 
1000 WO R L D 262259 49723 55417 2308 n365 45782 7587 15908 7375 804 1000 M 0 ND E 188148 36970 37528 2342 56083 30943 8682 18083 5970 589 
1010 INTRA·EC 231594 38111 49087 1870 72112 45508 7268 15808 3942 82 1010 INTRA~E 172834 25498 33189 1680 51697 30533 8068 18782 3043 124 
1011 EXTRA-EC 30685 13611 8331 838 5253 288 289 101 3433 713 1011 EXTRA~E 25512 11471 4328 682 4385 410 594 271 2927 484 
1020 CLASS 1 30090 13607 6328 255 5136 288 237 101 3428 712 1020 CLASSE 1 25010 11463 4319 309 4324 410 527 271 2924 463 
1021 EFTA COUNTR. 24084 13404 1207 222 5088 183 57 78 3427 420 1021 A EL E 20289 11318 737 249 4282 237 85 158 2923 300 
1030 CLASS 2 450 3 1 382 2 62 . 1030 CLASSE 2 421 7 5 342 1 65 1 
4111.11 IAGS AND lACQ W1TH BASE 111N 40CII YIIDE, NOT Of CORRUGATEO PAPER OR PAPERBOARO 4111.11 IAGS AND IACKS WITH BASE 111N 40CII WIDE, NOT Of CORRUGATEO PAPER OR PAPERBOARD 
SACS EN PAPIER, LARGEUR A LA BASE 40 Cil OU PWS PAPIERSAECIŒ, IODENIRSTE 40 Cil ODER IIEHR 
001 FRANCE 1859 1399 
588i 
104 217 82 29 28 
5 
001 FRANCE 2239 1466 
51o4 
200 307 165 61 39 1 
002 BELG.·LUXBG. 8152 388 i 1837 374 7 34 002 BELG.-LUXBG. 7108 384 2 1554 445 17 31 18 003 NETHERLANDS 1184 163 85 
4428 
505 2 54 003 PAY5-BAS 1474 192 106 
5250 
680 4 45 
004 FR GERMANY 7172 
237 
833 8 1567 208 108 20 004 RF ALLEMAGNE 9272 
249 
1235 11 2185 487 74 30 
005 ITALY 10197 9709 
10 
241 3 6 1 005 ITALIE 8411 n2a 
2i 
396 16 19 3 
006 UTD. KINGDOM 982 13 22 62 6 
16i 
889 006 ROYAUME-UNI 1245 15 23 93 15 
179 
1078 
007 IRELAND 188 9 16 
52 2 
007 IRLANDE 208 9 20 
138 9 4 008 DENMARK 59 4 9 14 23 008 DANEMARK 154 5 15 ti 39 030 SWEDEN 338 153 
15i 
111 26 030 SUEDE 374 174 
357 
123 6 
036 SWITZERLAND 515 57 16 290 1 036 SUISSE 1084 127 43 547 3 7 
042 SPAIN 703 702 24 i 1 042 ESPAGNE 459 li 459 si 2 2ci 3 400 USA 41 7 8 400 ETAT5-UNIS 119 27 
958 NOT DETERMIN 167 167 958 NON DETERMIN 120 120 
1000 WO R L D 31825 2429 17285 307 7414 2229 1005 1041 114 1 1000 M 0 ND E 32498 2833 147n 607 8566 2972 1554 1238 152 
1010 INTRA·EC 29782 2213 16547 123 6838 2034 818 1041 80 • 1010 INTRA~E 30113 2321 14215 235 n38 2835 1443 1234 94 i 1011 EXTRA-EC 1868 216 738 184 578 28 90 35 1 1011 EXTRA~E 2268 313 582 372 829 17 111 3 58 
1020 CLASS 1 1707 216 738 184 425 28 81 35 . 1020 CLASSE 1 2152 313 562 372 733 10 101 3 58 
1021 EFTA COUNTR. 926 215 27 151 401 26 71 35 . 1021 A EL E 1549 307 67 357 672 9 80 57 
1040 CLASS 3 159 150 9 . 1040 CLASSE 3 106 96 10 
4111.95 IAGS AND IACKS, NOT Of CORRUGATEO PAPER OR PAPERBOARO, WITH BASE < 40CII YIIDE 4111.15 IAGS AND SACKS, NOT Of CORRUGATEO PAPER OR PAPERIOARO, WITH BASE < 40CII WIDE 
SACS, LARGEUR A LA BASE < 40CII, POCHETTES, CORNETS EN PAPIER OU CARTON NON ONDULES SAECIŒ, IODENIRSTE < 40 Cil, IEIITB, TUETEII, AUSGEN. AUS WEUPAPIER ODER .j>APPE 
001 FRANCE 3810 692 
932 
234 232 1245 1193 197 16 1 001 FRANCE 5439 1179 
1695 
330 425 1673 1533 269 26 4 
002 BELG.-LUXBG. 2914 575 42 1121 570 274 4 8 5 002 BELG.-LUXBG. 7807 1941 73 3215 1305 865 49 42 22 003 NETHERLANDS 2na 506 1150 
4872 
444 29 32 003 PAY$-BAS 5156 971 1n5 
9328 
842 66 102 
004 FR GERMANY 12565 
395 
3036 944 829 836 12 93 1943 004 RF ALLEMAGNE 24436 
1102 
7979 806 1857 2388 41 356 1701 
005 ITALY 2294 1789 
a5 18 36 56 1989 40 2 005 ITALIE 4732 3282 113 58 73 203 3197 3 11 006 UTD. KINGDOM 3105 313 415 89 171 
785 
3 006 YAUME·UNI 6485 1018 1430 231 310 
1010 
165 21 
007 IRELAND 801 10 3 
129 
3 i 007 DE 1036 7 6 i 2 11 ti 008 DENMARK 258 20 63 
3i 
6 39 456 008 MARK 884 55 255 391 6 165 ao9 030 SWEDEN 1746 226 254 275 46 427 31 030 E 3798 405 711 100 428 66 1250 27 
032 FINLAND 176 37 24 
128 
8 22 70 
2 
15 032 FINLANDE 436 40 134 20ci 37 104 95 j 26 036 SWITZERLAND 796 235 316 40 59 5 11 202 036 SUISSE 2388 509 1225 143 221 26 57 176 038 AUSTRIA 826 163 26 168 59 24 13 171 038 AUTRICHE 1538 314 n 174 151 81 80 485 
042 SPAIN 418 196 188 14 10 4 2 6 042 ESPAGNE 706 215 353 75 27 10 2 24 
058 GERMAN DEM.R 32 34 26 15 20 3 289 3 3 058 RD.ALLEMANDE 132 26ci 107 6 1 9 130i 34 9 i 400 USA 1529 69 1097 2 400 ETAT5-UNIS 2904 443 95 60 667 23 
732 JAPAN 48 14 11 1 3 3 13 2 732 JAPON 355 98 74 46 26 12 79 1 17 2 
1000 WO R L D 34359 3445 8309 1804 6885 4120 4484 2274 868 2170 1000 M 0 ND E 68594 8201 19597 2054 14548 8433 9881 3708 2172 2002 
1010 INTRA-EC 28528 2509 7388 1308 6458 2861 3627 2233 190 1954 1010 INTRA~E 55975 8273 18422 1323 13650 5238 6988 3832 693 1760 
1011 EXTRA-EC 5837 838 821 498 428 1259 858 41 879 217 1011 EXTRA~E 12618 1828 3175 731 898 1197 2894 78 1478 242 
1020 CLASS 1 5644 932 892 373 416 1255 846 37 676 217 1020 CLASSE 1 12366 1891 3057 707 878 1182 2870 69 1470 242 
1021 EFTA COUNTR. 3618 688 626 327 383 151 541 34 666 202 1021 A EL E 8308 1317 2179 474 766 474 1482 34 1406 176 
1040 CLASS 3 173 26 125 11 4 4 3 . 1040 CLASSE 3 172 107 24 14 11 7 9 
4111.18 FOLDING CARTONS, BOXES AND CASES 4111.!18 FOLDING CARTONS, BOXES AND CASES 
BOI!ES PUANTES FAI.TSCIIACHTEIJI 
001 FRANCE 18213 4511 
12648 
782 2887 5652 4184 106 34 n 001 FRANCE 32043 6637 
13100 
1465 3847 7557 12172 220 84 81 
002 BELG.-LUXBG. 23771 996 100 7812 
8745 
1717 151 88 259 002 BELG.-LUXBG. 25002 1384 152 6497 
12484 
3107 248 71 463 
003 NETHERLANDS 47522 10536 8881 4783 
1554i 
9757 873 3965 2 003 PAY5-BAS 54196 9692 9081 6490 
27905 
12942 1147 2358 2 
004 FR GERMANY 67469 3063 18396 7534 13753 7456 866 2682 1241 004 RF ALLEMAGNE 119156 3613 32646 10622 19991 21669 1397 3700 1226 005 ITALY 19360 8788 
259 
77 1730 5028 11 4 659 005 ITALIE 20721 10662 
38i 
102 2173 3833 29 7 302 
006 INGDOM 14330 613 635 3315 191 
2818 
9189 128 006 ROYAUME-UNI 21707 1606 1896 2930 511 
537i 
13938 442 3 
007 D 2935 15 15 18 66 j 21 3 007 IRLANDE 5598 30 13 22 144 1 38 16 1 008 ARK 3218 1557 214 193 76 1150 
700 
008 DANEMARK 4365 1487 251 421 104 20 2044 




028 NORVEGE 1671 566 6 1 62 1 128 45 
13 030 DEN 17526 4637 2 545 113 7439 76 4653 030 SUEDE 21641 4940 8 658 193 51 9557 128 6093 
032 AND 2177 22 1089 6 8 2 435 1 614 à 032 FINLANDE 2776 34 1193 28 8 6 581 11 915 4i 036 ZERLAND 6024 709 1268 51 1931 251 1387 1 418 036 SUISSE 12573 1323 2272 57 3892 548 3526 4 912 
038A TRIA 3151 2188 176 243 80 35 314 101 4 10 038 AUTRICHE 4131 2788 276 273 112 50 435 175 15 9 
040 PORTUGAL 183 23 155 ti 1 91 42 4 13 040 PORTUGAL 122 22 88 1 1 1 2 9 22 042 SPAIN 802 24 560 57 4 042 ESPAGNE 981 23 679 21 46 140 41 9 











726 293 449 400 USA 935 228 15 52 191 2 400 ETAT$-UNIS 3757 348 34 254 1519 2 
404 CANADA 42 1 41 
19 
404 CANADA 134 2 4 1 2 5 117 3 
t5 600 CYPRUS 577 à 74 2 13 558 600 CHYPRE 1180 10i 42CÏ 1 13 i 1164 2 624 ISRAEL 104 7 624 ISRAEL 573 22 14 
732 JAPAN 75 35 2 1 12 24 732 JAPON 436 202 12 10 44 2 160 5 
736 TAIWAN 30 12 2 16 736 T'AI-WAN 101 41 1 5 53 1 
83 
84 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunfl 
Origine 1 provenance 
Valeurs 
Nlmexe 'E).).~ Nlmexe 'E>.>.~ 
411UI 411UI 
740 HONG KONG 248 21 6 216 2 2 740 HON<H<ONG 728 73 23 3 624 3 
1000 WO R LD 231129 29899 52984 14817 32071 30554 42933 11514 13597 2903 1000 Il 0 ND E 334512 35055 72904 20742 48232 43804 79244 18114 15787 2630 
1010 INTRA-EC 196887 21291 49558 13711 29753 30078 32112 112111 6904 2239 1010 llfTRA.CE 282819 24429 671149 19583 41530 427311 81140 17011 8658 2078 
1011 EXTRA-EC 34245 8608 3427 879 2327 477 10821 348 6693 665 1011 EXTRA-CE 51668 10828 5258 1134 4701 1088 18103 1098 9130 552 
1020 CLASS 1 33173 8545 3339 874 2308 475 9954 348 6690 1144 1020 CLASSE 1 48847 10351 4803 1094 4674 1064 16114 1095 9117 535 
1021 EFTA COUNTRo 30500 8075 2696 848 2193 330 9626 209 8489 36 1021AELE 42912 9670 31141 1017 4268 655 14228 363 8807 63 
1030 CLASS 2 997 51 82 5 20 1 812 2 3 21 1030 CLASSE 2 2722 259 448 39 27 5 1912 3 12 17 
1040 CLASS3 73 12 6 54 1 o 1040 CLASSE 3 100 15 5 79 1 
411UI PACIIIIIG caiTAINERS OF PAPEII AND PAPEIIBOARD NOT WllHIN 4111.1~ 411UI PACKIIG caiTAINERS OF PAPER AND PAPERBOARD NOT WITIIIN 411l1~ 
EIIBAU.AGES, 11011 REPR. SOUS 411l10 A • YERPACKUNGSIIImL, NICIIT Il 411l1D BIS • EIITIIAI.TEII 
001 FRANCE 9942 2908 2066 1279 914 3679 633 213 14 104 001 FRANCE 15950 3581 2474 2470 1225 5601 2012 487 29 545 002 BELGo-LUXBGo 4133 398 4 1458 
6217 
182 19 4 2 002 BELGo·LUXBGo 7061 578 11 3498 
12897 
421 36 22 19 
003 NETHERLANDS 18923 7818 1609 54 
13522 
2056 217 935 17 003 PAY8-BAS 32011 9942 2774 161 
18855 
4700 371 1141 25 
004 FR GERMANY 33802 4522 9947 848 4258 4488 459 211 69 004 RF LLEMAGNE 57276 634i 16115 2021 7517 11415 853 
367 133 
005 ITALY 14136 8425 
15i 
219 335 484 21 4 148 005 IT lE 23743 14750 85i 678 666 973 35 12 268 008 UT GOOM 7580 565 1793 598 176 852 3194 1069 34 008R UNI 14637 1301 3991 1153 389 168i 5405 1476 65 007 IRE 927 27 33 5 9 1 
125 
007 IR 1798 51 22 31 9 3 1 375 008 DE 1679 448 704 17 243 3 141 008D 2017 499 605 18 331 7 181 
009 48 14 10 
5 
24 
14 135 a6 009G 235 22 143 2 70 16 210 146 028 307 53 2 12 
17 95 
028 N 455 68 1 14 
46 69 030 5496 347 133 63 303 117 586 3635 030 SUEDE 7719 455 427 63 480 187 1033 4939 
032 208 13 3 57 32 1 
316 1 
32 70 032 FINLANDE 500 33 12 313 58 3 
7&0 4 
32 51 
036 2973 1271 1035 155 68 89 29 9 036 SUISSE 6098 2196 2209 243 166 257 125 116 
036 2271 599 1405 51 52 10 73 5 19 57 036 AUTRICHE 3223 862 1879 153 98 24 99 8 55 45 
042 2204 47 2120 3 3 6 19 5 1 042 ESPAGNE 2082 48 1813 37 7 6 145 22 2 4 
048 153 84 10 3 
i 20 29 3 27 048 YOUGOSLAVIE 126 71 15 1 2 89 19 13 20 058 GER 36 
310 
4 6 2 
si 570 058 RDoALLEMANDE 167 566 13 32 17 522 1 400 USA 4981 52 49 600 49 1316 1978 400 ETAT8-UNIS 9079 463 91 992 271 2707 3017 448 
600 CYPRUS 344 
3 i 8 344 2 600 CHYPRE 775 6 79 g..j 775 624 ISRAEL 21 1 624 ISRAEL 185 5 
684 INDIA 15 26 11 1 6 2 3 3 684 INDE 122 3 95 2 52 11 22 22 732 JAPAN 110 19 2 52 732 JAPON 1030 223 181 20 520 
740 HONG KONG 43 9 2 1 1 1 29 740 HONG-KONG 170 41 13 8 4 7 97 
1000 WO R LD 110768 19534 29899 2770 18084 15179 11735 4209 8228 1330 1000 M 0 ND E 167043 27037 48332 6703 27740 27980 27852 7792 11411 2198 
1010 INTRA-EC 91169 16696 24588 2358 18985 14669 8815 4123 2238 497 1010 INTRA.CE 154724 22314 40873 5570 25819 27100 21383 7189 3047 1429 
1011 EXTRA-EC 19535 2838 5051 409 1099 310 2921 88 5988 833 1011 EXTRA-CE 32282 4723 7410 1128 1921 8711 11470 803 6385 768 
1020 CLASS 1 18948 2769 4993 390 1075 289 2534 88 5981 829 1020 CLASSE 1 30477 4541 7090 965 1888 776 5518 603 8339 757 
1021 EFTA COUNTRo 11479 2295 2794 330 468 233 1117 24 4000 230 1021 A EL E 18096 3620 4603 795 637 488 2114 59 5298 282 
1030 CLASS 2 508 48 53 12 4 1 385 2 3 1030 CLASSE 2 1550 154 300 126 13 11 933 12 1 
1040 CLASS3 82 22 5 7 20 20 2 5 1 1040 CLASSE 3 234 27 20 36 19 89 19 14 8 
4111.11 BOX FUS, LET1ER TRAYS AND SliiiW, OF PAPEII OR PAPERBOARD, USlD IN omcu, SHOPS AND TIE UIŒ 4111.11 BOX FUS, LET1ER TRAYS AND SliiiW, OF PAPER OR PAPERBOARD, USlD Il omcu, SHOPS AND TIE UIŒ 
CARTOIIIAGES DE BUREAU, DE MAGASIN ET SIIIIL PAPPWAREII DER IN BUEROS, LAEDEII U.DGL. VERWENDETEII ART 
001 FRANCE 1836 397 
si 
109 59 1102 140 7 21 001 FRANCE 2589 562 
71 
303 108 1328 242 17 22 7 
002 BELGo-LUXBGo 330 74 16 112 
194 
61 15 1 
1 
002 BELGo·LUXBGo 733 247 48 110 
314 
208 46 2 1 
003 NETHERLANDS 766 323 3 6 
619 
197 53 9 003 PAY8-BAS 1709 730 18 17 
1310 
518 85 26 1 
004 FR GERMANY 1709 290 78 188 424 199 48 149 8 004 RF ALLEMAGNE 4733 532 212 459 1440 712 119 437 44 005 ITALY 726 108 68 47 143 105 12 11 10 005 ITALIE 1722 211 20i 153 427 302 50 32 15 008 UT DOM 1177 78 11 36 14 
1s0 
957 10 1 008 ROYAUME-UNI 2703 199 52 92 53 332 1988 112 6 007 IR 176 53 14 1 10 1 007 IRLANDE 344 100 4 7 16 1 2 008D 128 11 16 1 37 
4 45 008 DANEMARK 244 23 14 2 87 8 157 030S N 144 26 16 2 6 21 24 030 SUEDE 365 53 28 9 11 22 77 
036S RLAND 127 39 19 3 1 4 52 9 036 SUISSE 362 126 45 17 11 24 124 15 
036 AUSTRIA 187 41 112 15 2 2 8 14 11 100 036 AUTRICHE 308 74 163 22 20 1 22 t:i 26 si 400 USA 197 9 2 1 63 1 400 ETAT8-UNIS 516 43 6 4 22 246 2 
404 CANADA 23 23 404 CANADA 175 175 
1000 W 0 R LD 7645 1337 434 424 902 1908 1123 1111 2114 124 1000 Il 0 ND E 18893 2699 855 1112 1858 3636 3245 2417 912 159 
1010 INTRA-EC 8887 1218 275 402 8114 1671 899 1090 202 21 1010 INTRA-CE 14778 2372 590 1049 1789 3565 2401 2305 631 78 
1011 EXTRA-EC 779 121 1511 22 18 26 225 21 82 103 1011 EXTRA-CE 2112 327 285 63 89 69 645 111 281 82 
1020 CLASS 1 726 118 159 22 17 28 176 21 82 103 1020 CLASSE 1 1941 317 258 59 68 69 697 111 280 82 
1021 EFTA COUNTRo 492 106 154 22 14 26 85 4 81 o 1021 A EL E 1140 253 242 51 32 47 232 8 275 
1030 CLASS 2 52 3 1 1 47 o 1030 CLASSE 2 160 11 7 4 1 136 1 
4111 RE~EXERœ 6000, NOlE BOOKS AND OTIIER 8TATIONERY OF PAPER OR PAPERBOARD; WIPI.E, ALBUIIS AND BOOK COVERS, OF 4111 REGI~ EXERCISE 6000. NOTE BOOKS AND OTIIER 8TATIONERY OF PAl' ER OR PAPER80AR D; WIPI.E, ALBUIIS AND BOOK CO'IERS, OF 
PAPER OR APERBOARD PAPER OR APERBOARD 
ARTICW SCOWIE8, DE BUREAU OU DE PAPETERIE; ALBUIIS, COUVERTURES POUR UVRES, EN PAPIER OU CARTON WAREN DES PAPIERIWIDEU; IIUSTEJI. OOER SAIIIILERALBEN UND BUCIIIIIJEWN, AUS PAPIER OOER PAPPE 
411L10 REGJSTERS, ACCOUKT BOOICI, RECEIPT BOOKS AND 1liE UŒ 411l10 REGJSTERS, ACCOUKT BOOICI, RECEIPT BOOKS AND 1liE UIŒ 
REGISTRES,UVRES COIIPTABLES,CARIIETS DE QUmAIICES ET SIIIIL REGISTER, GESCHAEfYS., QIJTTUNGS- UND AEHNI.. BUECIEII 
001 FRANCE 568 35 2i 47 3 480 3 001 FRANCE 1041 60 124 39 15 912 15 002 BELGo-LUXBGo 84 10 36 
79 
9 002 BELGo-LUXBGo 190 15 41 360 10 3 i 003 NETHERLANDS 117 4 25 
3 2sS 
9 40 003 PAY8-BAS 491 18 71 19 736 17 004 FR GERMANY 377 
25 
32 31 13 004 RF ALLEMAGNE 1392 
15i 
147 216 89 1 163 
005 ITALY 64 31 1 1 6 
2s0 
005 ITALIE 324 139 
4 
3 5 26 999 2 008 UTDo KINGOOM 273 2 5 13 3 006 ROYAUME-UNI 1101 5 28 47 16 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belgo-luxo 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.~Oa Nlmexe 1 EUR 10 ~utschl~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belgo-luxol UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.~Oa 
411L10 411L10 
030 SWEDEN 61 3 24 
2 
7 4 19 4 030 SUEDE 219 18 126 
16 
15 11 31 18 




036 SUISSE 155 81 12 8 11 27 
14 i 400 USA 23 2 3 4 8 
2 
400 ETAT8-UNIS 145 15 11 2 18 27 59 
720 CHINA 85 
18 2 
17 i 63 3 720 CHINE 106 1 i 21 3 77 4 3 740 HONG KONG 30 9 740 HONG-KONG 190 80 99 1 
1000 WO AL D 1889 143 158 80 363 808 209 257 69 2 1000 M 0 ND E 5781 581 894 89 868 1585 828 1022 223 13 
1010 INTRA·EC 1512 78 121 51 318 594 83 251 40 o 1010 INTRA-CE 4827 255 510 81 860 1529 221 1003 188 2 
1011 EXTRA-EC 378 68 37 29 47 14 148 8 29 2 1011 EXTRA-CE 1152 307 194 27 107 58 404 20 37 10 
1020 CLASS 1 182 33 35 29 13 9 53 3 5 2 1020 CLASSE 1 718 191 175 27 45 50 187 14 20 9 
1021 EFTA COUNTRo 138 20 25 29 10 5 43 5 1 1021 A EL E 458 111 140 22 28 22 111 i 19 5 1030 CLASS 2 55 23 2 14 1 15 3 24 o 1030 CLASSE 2 272 107 8 34 3 118 ti 1 1040 CLASS 3 140 10 21 4 78 o 1040 CLASSE 3 160 8 28 4 99 4 
4111.20 IIEIIORANDUII BLOCKS 4111.20 IIEIIOIWIDUII BLOCKS 
BLOCS-NOTES NOTIZBLOECIŒ 
001 FRANCE 580 118 
39 
29 34 348 12 4 38 1 001 FRANCE 1421 471 
toë 
78 148 498 41 18 169 2 
002 BELGo·LUXBGo 425 5 3 8 66 369 1 2 002 BELGo-lUXBGo 524 34 18 18 11li 348 i 4 li 003 NETHERLANDS 198 62 29 
s2 1270 37 i 45 003 PAY8-BAS 454 160 83 1 1936 82 3 004 FR GERMANY 1902 
33 
250 118 158 8 004 RF ALLEMAGNE 3365 
18i 
444 142 350 344 4 120 25 
005 ITALY 280 87 
2 
98 38 8 84 13 5 005 ITALIE 901 334 10 180 78 31 1 74 22 006 UIDo KINGDOM 111 4 27 7 2 
3 
3 2 006 ROYAUME-UNI 438 43 126 30 11 
14 
193 15 10 
030 SWEDEN 72 23 22 1 4 1 
3 
18 i 030 SUEDE 174 40 56 3 11 1 1 48 4 032 FINLAND 802 9 1 2 4 2 6 574 032 FINLANDE 821 55 7 10 18 5 27 15 680 
036 SWITZERLAND 48 12 18 15 2 1 036 SUISSE 136 63 50 6 1 11 2 1 2 
036 AUSTRIA 102 28 33 41 
24 
038 AUTRICHE 127 76 31 16 1 2 1 
040 PORTUGAL 24 
61i 16 6 
040 PORTUGAL 102 
7oS 2IÏ 5 102 048 YUGOSLAVIA 633 
2i 23i 42 048 YOUGOSLAVIE 740 t5 1&6 2IÏ 058 GERMAN DEMoR 312 i 56 12 315 058 RDoALLEMANDE 228 6 36 18 182 062 CZECHOSLOVAK 1280 154 75 673 062 TCHECOSLOVAQ 778 
3 
114 54 i 388 400 USA 99 43 18 9 4 25 400 ETAT8-UNIS 650 270 133 42 4 44 153 
624 ISRAEL 505 
49 16 t5 
5 
4 ti 
500 i 624 ISRAEL 464 69 2i 2i 7 6 2 455 3 720 CHINA 111 1 i 14 720 CHINE 162 2 14 4 20 732 JAPAN 78 8 15 15 3 12 8 1 15 732 JAPON 617 58 131 145 14 74 80 16 97 
736 TAIWAN 187 38 43 7 40 2 51 1 5 736 ToAI-WAN 615 139 184 23 84 7 169 
3 
7 22 
740 HONG KONG 148 19 67 1 7 2 48 1 3 740 HONG-KONG 671 55 368 4 30 22 175 2 12 
1000 WO AL D 7748 1072 747 201 1668 906 1084 80 1948 42 1000 M 0 ND E 13575 2465 2147 sos 2682 1404 1741 253 2188 210 
1010 INTRA-EC 3508 223 433 88 1418 570 589 70 99 17 1010 INTRA-CE 7158 914 1098 250 2314 1050 860 218 385 69 
1011 EXTRA-EC 4243 848 314 115 248 338 495 10 1849 26 1011 EXTRA-CE 8418 1551 1052 255 348 351 881 35 1804 141 
1020 CLASS 1 1681 732 128 81 20 16 65 4 619 16 1020 CLASSE 1 3421 1267 443 188 69 98 307 22 905 104 
1021 EFTA COUNTRo 859 71 74 59 8 4 48 3 593 1 1021 A EL E 1378 234 144 34 31 17 158 17 736 7 
1030 CLASS 2 861 61 115 7 53 4 104 6 502 9 1030 CLASSE 2 1826 208 545 27 128 29 378 13 464 34 
1040 CLASS 3 1703 58 72 27 177 315 326 729 1 1040 CLASSE 3 1168 76 63 39 130 226 198 435 3 
411UI EXERCISE BOOKS 411L30 EXERCISE 600KS 
CAIIIEJIS HEFTE 






002 BELGo·LUXBGo 897 15 7 58 46 458 6 003 NETHERLANDS 49 12 i 696 9 ti 003 PAY8-BAS 119 12 34 6 886 27 38 004 FR GERMANY 1070 
5 
299 16 41 004 RF ALLEMAGNE 1359 
15 
293 59 83 
005 ITALY 187 23 i 45 5 105 322 4 005 ITALIE 301 52 2 65 11 148 so5 10 006 UIDo KINGDOM 343 5 15 4i 006 ROYAUME-UNI 548 1 17 22 1 116 007 IRELAND 47 306 9IÏ 007 IRLANDE 116 316 ali 032 FINLAND 400 1 
25 
032 FINLANDE 408 3 
22 062 CZECHOSLOVAK 358 48 283 062 TCHECOSLOVAQ 233 44 167 
624 ISRAEL 203 
13 4 22 
203 i 4i 2 12 624 ISRAEL 210 t5 li 34 210 i 43 3 19 720 CHINA 144 43 720 CHINE 198 75 
732 JAPAN 83 3 17 60 2 1 732 JAPON 270 10 112 133 8 7 
1000 WO AL D 4453 101 m 110 1444 394 1131 353 114 35 1000 M 0 ND E 5727 171 927 229 1727 695 1232 548 115 83 
1010 INTRA·EC 3104 27 741 27 819 375 761 324 3 27 1010 INTRA-CE 4069 75 755 59 1034 875 893 509 7 82 
1011 EXTRA-EC 1350 74 30 83 825 19 370 30 111 8 1011 EXTRA-CE 1657 88 171 170 692 20 339 39 108 22 
1020 CLASS 1 575 61 19 62 302 1 28 99 3 1020 CLASSE 1 874 80 116 134 325 5 111 1 89 13 
1021 EFTA COUNTRo 475 58 1 300 17 
3 








5 1030 CLASSE 2 303 1 47 213 
ts 
19 
tli 1040 CLASS 3 545 4 119 330 27 o 1040 CLASSE 3 481 15 6 34 155 210 25 
411L40 FUS, BINDERS, FOlDERS AND FU COVERS 411UO FUS, BINDERS, FOLDERS AND FU COVERS 
CUSSEURS, RELIURES, CI1EIIISES ET COUVERTURES A OOSSERS ORDNER, SCIINEI.I.Ita'T AKmiDECIŒ L; EJœAENDE 
001 FRANCE 3211 1227 
133 
386 320 867 420 7 2 2 001 FRANCE 8485 2385 5&6 1078 1104 2529 1358 18 8 5 002 BELGo-lUXBGo 361 29 3 144 
88i 









004 FR GERMANY 3026 
310 
374 44 550 120 50 6 004 RF ALLEMAGNE 8103 495 1493 195 1534 370 136 26 005 ITALY 1358 423 
76 
18 49 555 426 38 3 005 ITALIE 4020 1343 1sS 103 163 1901 1376 13i 15 006 UTDo KINGDOM 1013 16 291 142 17 208 13 006 ROYAUME-UNI 3273 98 989 432 58 7s0 30 007 IRELAND 295 67 
721Ï 6 ai i 007 IRLANDE 995 204 169i 1 7i i 008 DENMARK 795 22 6 
115 
008 DANEMARK 1925 67 22 55 
272 026 NORWAY 135 
12 si 15 4 23 15 1 028 NORVEGE 329 46 13i 82 8 74 48 3 2 030 SWEDEN 598 152 287 2 50 030 SUEDE 1370 311 552 11 161 
85 
86 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Unsprung 1 Herkuntt 1 Mengen 1000 kg Quantités Unsprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeuns Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschl~ France 1 balla 1 Nederland 1 Belg..t.ux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ciba Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 balla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.ciba 
4111.40 4111.40 
036 SWlTZERLAND 214 105 58 9 11 8 24 1 036 SUISSE 7fi1 322 251 54 22 28 85 1 8 
036 AUSTRIA 101 63 1 36 3 2 17 1 15 1 036 AUTRICHE 324 180 4 1 17 4 82 1 36 2 042 SPAIN 223 1 131 21 15 17 
21 
042 ESPAGNE 632 1 440 79 28 61 22 36 058 GERMAN DEM.R 1699 
151 
129 550 984 15 058 RD.ALLEMANDE 1529 
11à 
110 522 853 14 
082 CZECHOSLOVAK 380 24 27 101 60 17 082 TCHECOSLOVAQ 303 22 22 79 48 14 
212 TUNISIA 49 48 1 
à i 3 &5 36 27 212 TUNISIE 192 189 3 93 75 26 700 971 22à 400 USA 195 14 13 400 ETAT8-UNIS 2564 318 148 
404 CANADA 8 
12 mi 8 404 CANADA 100 3 4 13 202 87 8 728 SOUTH KOREA 201 
3 3 1 
13 
1 
728 COREE DU SUD 234 5 20 6 14 i 3 2 732 JAPAN 31 17 1 5 732 JAPON 150 18 49 9 36 
1000 WO R L D 17727 3800 2838 630 3448 3535 2580 515 377 28 1000 M 0 ND E 44113 7453 8285 1924 7454 7330 7894 2528 1178 89 
1010 INTRA-EC 13771 3354 2408 521 2477 2401 1991 472 124 25 1010 INTRA-CE 35281 8182 7081 1529 8181 8200 8075 1520 410 83 
1011 EXTRA-EC 3958 448 430 109 971 1133 589 44 253 1 1011 EXTRA-CE 8850 1271 1184 395 1272 1128 1819 1008 769 8 
1020 CLASS 1 1565 244 274 85 200 48 461 44 208 1 1020 CLASSE 1 6347 948 1021 358 472 195 1633 1006 708 6 
1021 EFTA COUNTR. 1075 203 119 24 171 30 343 4 181 . 1021 A EL E 2859 586 402 137 361 104 768 21 477 3 
1030 CLASS2 312 50 3 25 194 
1oaS 
34 6 . 1030 CLASSE 2 662 202 27 37 256 
932 
123 17 
1040 CLASS3 2081 152 154 577 75 38 . 1040 CLASSE 3 1840 121 136 544 63 44 
411U1 PRIHTED POSTAGE STAMP ALBUIIS 481U1 PRINTED POSTAGE STAIIP ALBUIIS 
ALBUIIS PREIIIPRIIIES DE lliiBRES-POSTE BIIIEFIIARIŒNVORDRUCIW.BEN 
001 FRANCE 19 1 
17 
14 1 2 
1 1 
1 001 FRANCE 133 7 
100 
114 8 3 
3 12 
1 
003 NETHERLANDS 100 41 
3 a3 23 17 4 003 PAY8-BAS 641 89 27 87à 259 118 23 004 FR GERMANY 276 108 40 24 18 004 RF ALLEMAGNE 2228 702 258 218 1 123 
1000 WORLD 483 70 127 13 101 71 71 3 21 8 1000 M 0 ND E 3321 237 878 40 1005 587 405 17 144 30 
1010 INTRA-EC 405 42 128 3 97 87 43 3 18 8 1010 INTRA-CE 3052 100 872 28 992 541 337 17 138 29 
1011 EXTRA-EC 78 27 1 10 4 4 28 4 • 1011 EXTRA-CE 269 137 4 12 13 28 88 8 1 
1020 CLASS 1 38 13 4 21 . 1020 CLASSE 1 189 119 2 13 1 53 1 
1021 EFTA COUNTR. 20 13 7 . 1021 A EL E 141 118 1 22 
4111.5! SAIIPLE AND OTIIER ALBUIIS EXCEPT PRINTED STAIIP ALBUIIS 4111.5! SAIIPI1 AND OTIIER ALBUIIS EXCEPT PRINTED STAMP ALBUIIS 
ALBUIIS POUR ECHAHIUONAGES ET COU!CllONS, AUlRES QUE PREIIIPRIIIES DE lliiBRES-POSTE IIUSTEJI. ODER SAIIIILERALBEN, AUSG. BIIIEfiiARIŒNVORDRUCIW.BEN 
001 FRANCE 286 213 
327 
14 13 32 7 7 001 FRANCE 1315 959 868 101 48 149 48 10 002 BELG.-LUXBG. 387 18 1 25 483 16 12 2 002 BELG.-LUXBG. 1087 63 2 91 1082 65 41 à 003 NETHERLANDS 956 258 118 17 353 68 1 003 PAY8-BAS 3274 1178 643 73 1054 249 6 004 FR GERMANY 1178 
157 
545 51 121 57 37 13 004 RF ALLEMAGNE 5013 
317 
2725 239 513 245 192 39 
005 ITALY 562 147 48 19 185 1 
1 
5 005 ITALIE 1813 740 6 114 135 281 13 4 9 008 UTD. KINGDOM 318 54 184 13 5 81 008 ROYAUME-UNI 1067 251 467 43 23 
3 
273 3 1 
038 SWITZERLAND 66 21 42 
si 
3 
5 si 4 
036 SUISSE 687 281 385 1 17 
14 11 042 SPAIN 150 3 119 1 042 ESPAGNE 452 9 371 23 2 22 
058 GERMAN DEM.R 452 
197 
3 370 31 48 058 RD.ALLEMANDE 797 
791 
10 844 58 85 
212 TUNISIA 197 i 1 5 5 14 5 212 TUNISIE 791 97 32 26 81 166 a6 2 400 USA 45 8 400 ETATs-UNIS 554 91 
404 CANADA 77 1 2 
3 1à 4 
37 37 404 CANADA 522 2 14 
10 93 à 
261 245 
706 SINGAPORE 404 70 255 54 
6 
706 SINGAPOUR 1083 218 534 220 
à 720 CHINA 119 64 24 13 5 1 8 
7si 
720 CHINE 212 134 33 18 7 5 9 
ni 728 SOUTH KOREA 11605 3514 1752 649 731 428 4038 218 
1s0 
728 COREE DU SUD 16490 5698 2302 1098 913 621 5448 295 
393 732 JAPAN 3042 219 1104 148 58 150 1197 4 12 732 JAPON 8237 714 2653 421 178 310 3520 14 36 
736 TAIWAN 95 22 8 9 14 8 30 
1 36 6 738 rAI-WAN 319 68 30 18 15 20 111 à 3 58 740 HONG KONG 1581 294 461 99 81 35 570 4 740 HONG-KONG 3695 873 1060 211 171 64 1198 66 8 
1000 WO R LD 21682 5127 5113 1301 1739 1324 8318 188 381 191 1000 M 0 ND E 47859 11753 13008 2347 3423 3095 11981 755 787 530 
1010 INTRA-EC 3699 702 1322 83 454 661 338 82 57 20 1010 INTRA-CE 13484 2782 5441 421 1358 1909 954 291 250 58 
1011 EXTRA-EC 17983 4425 3791 1219 1285 663 5980 125 324 171 1011 EXTRA-CE 34195 8971 7587 1928 2065 1188 11027 484 518 473 
1020 CLASS 1 3498 263 1287 239 66 160 1287 46 18 150 1020 CLASSE 1 10758 1189 3573 564 221 391 4028 338 59 393 
1021 EFTA COUNTR. 103 31 55 1 3 1 10 
a6 2 . 1021 A EL E 892 355 438 10 18 8 55 126 10 64 1030 CLASS 2 13904 4097 2478 987 844 471 4707 252 10 1030 CLASSE 2 22410 7646 3948 1348 1193 733 6991 365 
1040 CLASS 3 564 65 28 13 375 32 8 54 11 1040 CLASSE 3 1031 136 48 18 651 63 9 93 15 
411U1 POCIŒT DIARIES 411U1 POCIŒT DIARIES 
AGENOAS DE POCHE TASCHENIW.ENDER 
001 FRANCE 15 1 
582 
1 10 2 1 001 FRANCE 141 8 
2527 
5 15 75 32 2 4 











003 NETHERLANDS 120 41 3 34 4 1 003 PAY8-BAS 965 388 32 5 227 15 4 2 004 FR GERMANY 124 20 53 8 19 9 2 004 RF ALLEMAGNE 1395 100 567 185 209 140 1 64 2 005 ITALY 167 133 
3 
1 11 1 
13 1 
1 005 ITALIE 1004 811 
49 
11 44 20 1 3 5 
008 UTD. KINGDOM 47 5 5 12 1 
6 
7 008 ROYAUME.UNI 561 64 92 168 40 
70 
143 4 3 
036 SWlTZERLAND 36 7 14 3 4 2 038 SUISSE 454 83 125 38 40 88 1 2 7 
040 PORTUGAL 22 
1 1 1 
22 040 PORTUGAL 147 
s9 3 si 11 4 147 1 1 400 USA 8 5 400 ETAT8-UNIS 144 56 
706 SINGAPORE 17 
3 si 1 2 2 
17 
1 
706 SINGAPOUR 108 
27 aâ 16 1 12 107 i 6 1 732 JAPAN 24 6 
1 
732 JAPON 227 22 51 
740 HONG KONG 27 7 2 1 1 15 740 HONG-KONG 169 15 10 8 9 14 111 4 
1000 WO R L D 1239 101 809 15 80 117 - 99 18 8 12 1000 M 0 N D E 8123 833 4291 315 528 1009 851 185 101 30 
1010 INTRA-EC 1074 78 777 10 51 111 22 14 3 10 1010 INTRA-CE 8738 821 4031 248 442 884 282 151 82 17 
1011 EXTRA-EC 185 25 32 5 9 8 77 4 5 2 1011 EXTRA-CE 1389 212 281 70 88 125 589 14 19 13 
1020 CLASS 1 93 12 23 5 7 5 38 1 1 1 1020 CLASSE 1 999 180 217 64 74 108 327 10 10 9 
1021 EFTA COUNTR. 59 8 14 3 4 3 27 . 1021 A EL E 618 93 127 38 40 92 216 1 4 7 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunn 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.j UK 1 lreland _l Danmark 1 "E~~QOa Nlmexe 1 EUR 10 . peutschian~ France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Belg.·Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~~QOa 
411LI1 411LI1 
1030 CLASS2 62 9 9 2 1 38 1 1 1 1030 CLASSE 2 371 28 41 8 11 14 260 3 4 4 
411L69 DIARIES OTIER 1HAN POCKET DWIES 411L69 DIARIES OMR 1HAN POCKET DIARIES 
AGENDAS, AUTRES QUE DE POCHE NOTIZ· UND TAGEBUECHER, AUSGEII. TASCHENIWSIDEII 
001 FRANCE 225 32 
249 
84 3 74 32 
i 
001 FRANCE 1433 107 
973 
605 20 522 174 
i 
2 3 
002 BELG.-LUXBG. 282 12 4 14 
10i 




1 003 PAYS-BAS 748 149 59 6 343 14 é 30 6 004 FR GERMANY 252 
79 
29 10 7 3 2 004 RF ALLEMAGNE 1213 506 249 422 84 75 19 15 005 ITALY 771 534 
2 




007 IRLANDE 188 
10 
14 
2!Ï i 24 2 008 OENMARK 21 
7i i 16 i i 008 DANEMARK 334 2 266 é 038 SWITZERLANO 103 7 3 2 11 038 SUISSE 595 61 299 30 47 20 126 6 






042 ESPAGNE 204 2 163 8 
4 
1 29 
4 i 1 400 USA 38 15 22 2 19 i 72 400 ETATS-UNIS 400 18 109 11 12 227 8 720 CHINA 1000 667 1 235 720 CHINE 1457 943 2 84 3 303 1 121 
728 SOUTH KOREA 34 6 
15 4 3 
1 25 1 1 
3 
728 COREE OU SUD 106 23 
115 2à 19 
2 78 1 2 
15 732 JAPAN 103 41 6 25 1 5 732 JAPON 621 237 31 140 4 32 
736 TAIWAN 47 11 8 
10 
1 1 14 1 7 4 736 T'AI-WAN 168 36 23 
si 
3 4 58 3 27 16 
740 HONG KONG 182 63 15 1 1 81 2 2 7 740 HONG-KONG 728 273 59 4 4 296 7 15 19 
1000 WO R L D 3636 1D37 1068 184 270 253 819 71 134 22 1000 M 0 ND E 14337 2654 4479 1333 1019 1434 2409 509 385 118 
1D10 INTRA-EC 1938 212 859 124 223 239 193 68 18 8 1010 INTRA.CE 9711 988 3698 1117 9D1 1351 1038 487 85 50 
1011 EXTRA-EC 1698 825 207 40 47 13 428 5 119 18 1011 EXTRA.CE 4620 1666 763 218 118 78 1373 21 299 68 
1020 CLASS 1 377 76 183 7 11 9 66 1 19 5 1020 CLASSE 1 2007 381 695 78 75 65 574 8 100 31 
1021 EFTA COUNTR. 150 33 72 3 7 2 18 3 14 1 1021 A EL E 769 124 306 30 47 20 174 1i 61 7 1030 CLASS 2 268 81 23 11 2 2 124 10 12 1030 CLASSE 2 1081 338 85 54 10 10 496 44 35 
1040 CLASS 3 1053 668 1 22 33 3 235 1 90 . 1040 CLASSE 3 1531 949 2 84 33 4 303 1 155 
411LIO OTIIEII STATIONERY OF PAPEII OR PAPERBOAIUI NOT IITHIN 411L10-G 411LIO OTIIEII STATIONERY OF PAPER OR PAPERBOAIUI NOT WITIIIN 411L10-G 
ARTIClES SC01.A11!ES, DE BUREAU OU PAPETERIE, COUVERTURES POUR LIVRES, NON REPR. SOUS 411L10 A Q WAREH DES PAPIERHANDELS, BUCIIHUEU.EN, NJCHT IN 411L10 BIS Q EHTIW.TEN 
001 FRANCE 1475 298 
1335 
15 169 876 110 2 1 4 001 FRANCE 3923 563 
27o!Ï 170 376 2365 405 20 4 20 002 -LUXBG. 2914 338 
14 
1151 2045 84 1 6 1 002 BELG.-LUXBG. 5569 750 1 1873 391i 211 3 19 3 003 RLANDS 7665 303 5013 
1so0 
271 8 9 2 003 PAYS-BAS 12292 1028 6317 51 
42s0 
910 29 28 12 
004 RMANY 3772 36 942 123 187 948 4 62 6 004 RF ALLEMAGNE 10056 131 2862 584 866 1135 18 331 30 005 1 507 232 
2à 
49 20 163 2 6 5 005 ITALIE 2440 1174 
a:! 153 96 828 10 30 18 006 UTO. KINGOOM 1271 30 41 226 11 
693 
932 3 006 ROYAUME-UNI 3526 123 335 355 67 
1794 
2548 14 2 
007 IRELANO 693 
sé à i 24 19 2 007 IRLANDE 1794 293 52 2!Ï 39 131 4 008 OENMARK 127 17 
145CÏ 008 DANEMARK 727 179 2700 030 SWEOEN 2081 40 9 3 154 1 424 030 SUEDE 5091 161 42 8 213 4 1872 1 
032 FINLANO 1483 4 6 1 5 2 1450 17 032 FINLANDE 1812 14 58 3 11 12à 1690 38 038 SWITZERLANO 126 77 24 5 2 15 1 038 SUISSE 632 161 150 36 27 126 4 
038 AUSTRIA 131 89 1 
4 
19 1 15 6 038 AUTRICHE 540 391 43 3 33 7 39 24 
042 SPAIN 76 4à 51 3 2 19 042 ESPAGNE 270 sà 215 10 2 11 31 1 048 YUGOSLAVIA 144 80 13 
1a:i 262 
048 YOUGOSLAVIE 514 441 11 4 
155 21i 058 GERMAN OEM.R 528 
1i 
8 1 74 
179 3à 058 RD.ALLEMANOE 481 5 14 2 93 1o!Ï 3i 062 CZECHOSLOVAK 232 6 062 TCHECOSLOVAQ 150 5 
390 SOUTH AFRICA 50 3à si 1i 10 13 50 s5 14 i 390 AFR. OU SUD 213 14CÏ 380 159 sà 10i 213 145CÏ 121 à 400 USA 565 368 400 ETATS-UNIS 5229 2802 
404 CANADA 20 20 404 CANADA 219 1 1 1 210 6 
508 BRAZIL 89 
141Ï i 9 a5 4i 89 11 508 BRESIL 104 177 20 1i 131 4à 104 2i 720 CHINA 776 477 720 CHINE 1181 767 
728 SOUTH KOREA 393 28 1 259 51 2 46 6 2 2!Ï 728 COREE OU SUD 709 57 3 403 65 6 164 11 à 69 732 JAPAN 320 22 27 110 36 1 90 3 732 JAPON 1606 102 232 431 188 14 533 29 
736 TAIWAN 217 5 42 15 22 1 128 2 2 736 T'AI-WAN 796 16 198 50 74 6 434 7 10 1 
740 HONG KONG 490 32 131 7 31 20 261 5 3 740 HONG-KONG 2337 125 671 55 168 139 1133 34 12 
1000 WO R L D 26238 1589 8020 819 3619 3425 5973 1067 1878 48 1000 M 0 ND E 82581 4307 15948 2097 8152 8084 15928 4223 3701 163 
1010 INTRA·EC 18422 1052 7571 181 3118 3158 2289 949 87 17 1010 INTRA.CE 40334 2891 13449 897 7045 7441 5487 2632 427 85 
1011 EXTRA-EC 7813 537 449 437 501 268 3684 118 1790 31 1011 EXTRA.CE 22233 1418 2498 1190 1107 820 10460 1590 3275 77 
1020 CLASS 1 5022 316 258 146 229 20 2475 59 1491 30 1020 CLASSE 1 16277 1031 1589 663 548 266 7645 1487 2991 77 
1021 EFTA COUNTR. 3832 210 42 10 179 4 1912 
13 
1475 • 1021 A EL E 8126 731 299 51 286 140 3757 1 2861 
i 1030 CLASS 2 1238 66 175 281 107 23 538 37 • 1030 CLASSE 2 4128 202 889 508 330 151 1929 52 66 
1040 CLASS 3 1551 158 17 9 165 223 673 46 262 • 1040 CLASSE 3 1629 183 40 18 229 203 886 52 218 
4111 PAPER OR PAPERBOAIUI LABELS, WIIE1IIER OR NOT PRINTED OR GUIIIŒD 4111 PAPER OR PAPERBOAIUI LABELS, WIIE1IIER OR NOT PRINTED OR GUIIIIED 
ETIQUETTES DE TOUS GENRES EN PAPIER OU CARTON,liEIIE IYPRIIIEES OU UUSTREES, IIEIIE GOIIIIEES ETmTEII AUER ART AUS PAPIER ODER PAPPE, IIIT ODER OIINE AUFDRUCK ODER BILDEII, AUCH GUIIIIJERT 
411LIIO PAPER OR PAPERBOAIUI LABELS, WIIE1IIER OR NOT PRINTED OR GUIIIŒD 4111.00 PAPER OR PAPERBOAIUI LABELS, WIIETIIER OR NOT PRINTED OR GUIIIŒD 
ETIQUETTES DE TOUS GENRES EN PAPIER OU CARTON,liEIIE IYPRIIIEES OU UUSTREES, IIEIIE GOIIIIEES ETmTEII AUER ART AUS PAPIER ODER PAPPE, IIIT ODER OIINE AUFDRUCK ODER BILDEII, AUCH GUIIIIJERT 
OD1 FRANCE 1704 443 
205IÏ 81 215 500 412 8 31 14 001 FRANCE 8438 1760 9276 654 1231 3092 1257 45 229 170 002 BELG.-LUXBG. 5140 1377 439 940 
1370 
127 5 69 127 002 BELG.-LUXBG. 22652 6714 2066 2743 
9473 
780 29 566 478 
003 NETHERLANDS 3974 784 850 72 
187i 
574 228 88 8 003 PAYS-BAS 22281 3624 5983 302 
9600 
1847 797 217 38 
004 FR GERMANY 7546 
75 
2779 534 929 1048 35 263 81 004 RF ALLEMAGNE 40932 660 14282 2994 6018 5143 264 1951 590 005 ITALY 734 346 
si 38 47 84 58 14 72 005 ITALIE 4771 1897 62à 808 304 291 410 133 268 006 UTD. KINGOOM 1754 257 479 177 141 
soi 497 128 18 006 ROYAUME-UNI 13810 1335 4404 1007 892 3775 4737 646 161 007 IRELANO 587 10 23 1 25 35 40 1 i 007 IRLANDE 4248 118 225 13 113 245 100 4 à 008 OENMARK 1255 458 268 13 254 186 
3 
008 DANEMARK 6284 2154 1499 119 844 1307 
73 028 NORWAY 8 2 1 1 1 028 NORVEGE 131 8 6 1 10 5 17 11 
87 
88 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1wnn l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Her1wnll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutsc111~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-tux.l UK 1 lreland 1 Danmarlc 1 'E>.>.~ Nlmexe 1 EUR 10 tJeutschl~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-tux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.~ 
4111.00 411l00 
030 SWEDEN 405 55 7 4 13 2 130 1 193 i 030 SUEDE 2292 313 44 62 78 12 543 18 1221 1 032 FINLAND 329 25 
120 42 
4 1 296 2 032 FINLANDE 724 23 2 4 13 4 652 6 17 3 036 SWITZERLAND 376 164 13 6 19 i 2 10 036 SUISSE 2935 1267 657 373 119 60 179 3 20 57 036 AUSTRIA 107 34 38 14 16 
5 
1 3 4 036 AUTRICHE 647 263 155 60 66 11 20 15 11 4 042 SPAIN 87 2 47 10 9 8 2 4 042 ESPAGNE 541 23 267 52 47 35 77 15 4 21 400 USA 319 37 35 26 12 19 129 29 28 400 ETAT5-UNIS 7607 1144 1175 378 223 417 2663 90S 153 449 
404 CANADA 26 1 39 7 3 70 21 1 4 10 404 CANADA 268 13 5 4 44 13 174 12 1 9!Ï 732 JAPAN 260 25 2 101 2 732 JAPON 2781 291 1056 60 26 521 678 22 28 
740 HONG KONG 21 6 7 7 1 740 HONG-KONG 232 89 21 2 4 5 101 1 9 
1000 WO R LD 24766 3802 7096 1300 3829 3135 3699 909 823 375 1000 Il 0 ND E 142184 19990 41187 7804 17148 21189 1mt 7403 5334 2352 
1010 INTRA~C 22873 3405 6800 1198 3525 3023 2938 871 594 321 1010 INTRA-CE 123428 18370 37568 67n 18438 20028 14400 8390 3748 1713 
1011 EXTRA~C 2095 398 298 104 104 112 781 38 228 55 1011 EXTRA-CE 18728 3820 3820 1028 710 1132 5371 1013 1588 840 
1020 CLASS 1 1977 379 287 103 71 110 724 37 212 54 1020 CLASSE 1 18087 3443 3587 1014 650 1111 5126 1008 1532 638 
1021 EFTA COUNTR. 1225 279 166 60 48 9 448 3 202 12 1021 A EL E 6748 1661 1063 520 309 94 1417 53 1344 65 
1030 CLASS 2 48 16 9 2 1 14 1 4 1 1030 CLASSE 2 508 171 53 12 25 17 166 4 34 4 
1040 CLASS3 66 1 31 1 22 13 . 1040 CLASSE 3 133 7 35 3 66 22 
4120 BOBSINS, SI'OOLI, COPS AHD SIIIJI.AR SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPER60ARD (WHETHEII OR IlOT PERFORATED OR HARIIEIŒD) 4120 80681NS, SI'OOLI, COPS AHD SIIIUR SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPER60ARD (WHETHER OR IlOT PERFORATU OR IWIDENEII) 
TAIIBOURS, 80611ŒS, BUSETTD ET SUPPORTS SIIIL EH PAlE A PAPIER, PAPIER OU CARTON. 11E11E PERFORES OU OURCIS ROUBI, SPULEH, SP111DEL11 UHD AE11NL UKTERUGEN, AUS PAPIERHALBSTOFI', PAPIER ODER PAPPE, AUCH GEI.OCIIT ODER GEHAERTET 
4120.10 BOBBINS, SI'OOLI, COPS AHD LIIŒ SUPPORTS OF PAPER PUIJI, PAPER OR PAPER60ARD FOR T1E 'IEXIU INDUSTRY 4820.10 BOBBINS, SPOOLS, COPS AHD LIIŒ SUPPORTS OF PAPER PUIJ', PAPER OR PAPER60ARO FOR TIE 'IEXIU IIOUSTRY 
TAIIBOURS ET SUPPORTS SJIID.. POUR L 'INDUSTRE 'IEXIU ROLLEH UHD AE11NL UKTERUGEH FUER DE 1EX1UIDUSTRE 
001 FRANCE 2024 1053 
3159 
18 470 437 26 4 i 16 001 FRANCE 2506 1191 1461 25 613 564 55 8 6 30 002 BELG.-LUXBG. 4568 392 1007 




003 PAYS-BAS 2560 1955 422 
25 92lÎ 10 7 63 004 FR GERMANY 3752 
ali 643 1291 121 12 346 004 RF ALLEMAGNE 3879 116 814 1448 199 24 381 005 ITALY 469 165 
3 
159 28 354 .j 17 005 ITALIE 799 303 10 172 160 7 7 51 008 UTD. KINGOOM 435 6 33 35 
1i 
006 ROYAUME-UNI 804 33 64 53 
14 
416 1 
009 GREECE 319 270 30 3â 8 i 009 GRECE 376 316 38 4â 8 5 036 AUSTRIA 683 558 66 
sO 70 â 036 AUTRICHE 621 474 94 60 72 16 042 SPAIN 683 7 460 66 042 ESPAGNE 741 10 506 78 
062 CZECHOSLOVAK 693 430 143 120 062 TCHECOSLOVAQ 569 377 66 104 
1000 WO R L D 17244 5301 5288 39 2923 2257 530 390 458 58 1000 M 0 ND E 15211 4713 3883 68 2188 2590 854 478 484 173 
1010 INTRA~C 14983 4298 4592 30 2814 2068 391 368 359 45 1010 INTRA-CE 13014 3839 3122 60 2059 2406 518 475 402 145 
1011 EXTRA-EC 2282 1003 898 • 110 111 139 2 99 13 1011 EXTRA-CE 2205 874 741 18 127 184 138 3 92 28 1020 CLASS 1 1564 573 553 9 110 70 139 2 99 9 1020 CLASSE 1 1623 498 653 18 127 60 137 3 92 15 
1021 EFTA COUNTR. 664 568 93 9 41 16 59 91 9 1021 A EL E 830 487 138 17 48 7 43 77 15 
1040 CLASS 3 693 430 143 120 . 1040 CLASSE 3 569 377 66 104 
4120.10 806BINS, SI'OOLI, COPS AHD LIIŒ SUPPORTS OF PAPER PUIJI, PAPER OR PAPER60ARO, OliER T1W1 FOR T1E 'IEXIU IIOUSTRY 4120.10 806BINS, SPOOL.8, COPS AHD LDŒ SUPPORTS OF PAPER PUIJI, PAPER OR PAPER60ARO, OTHER TIWI FOR THE 'IEXIU IIOUSTRY 
TAIIBOURS ET SUPPORTS Sliiii..,AUTRES QUE P .L 'INDUSTRE 'IEXIU ROLLEH UHD AEHNLUKTERUGai,NICKT FUER DIE TEXTUmUSTRE 




003 PAYS-BAS 3297 995 42 
1370 
7 
13 004 FR GERMANY 8624 4â 872 818 3453 56 1152 004 RF ALLEMAGNE 5846 s3 500 859 2265 131 3 705 005 ITALY 168 30 li 3 91 17 40 1 005 ITALIE 231 35 16 2 99 39 64 4 006 UTD. KINGOOM 338 204 62 5 17 
16!Ï 797 
1 006 ROYAUME-UNI 437 175 110 10 60 
167 562 
2 
030 SWEDEN 1022 32 3 3 1 17 030 SUEDE 803 44 9 5 16 
032 FINLAND 213 1 
.j 81 160 1 032 FINLANDE 148 1 i 30 1 114 2 036 SWlTZERLAND 132 127 i 1 036 SUISSE 108 103 1 3 036 AUSTRIA 365 353 5 6 036 AUTRICHE 295 281 6 1 7 
042 SPAIN 1074 
723 
981 5 66 042 ESPAGNE 379 
18i 
328 8 43 
062 CZECHOSLOVAK 743 i 20 1!Ï 1i 062 TCHECOSLOVAQ 165 i 45 2 4 ali 34 400 USA 37 2 4 400 ETATS-UNIS 187 8 17 
1000 WOR L D 30560 6828 2532 870 3900 14209 766 52 2290 5 1000 M 0 ND E 19798 3885 1331 1101 2581 8268 984 102 1517 18 
1010 INTRA~C 26838 4584 1421 105 3898 14159 334 41 1492 5 1010 INTRA-CE 17569 3238 111 1015 2589 8208 587 69 853 18 
1011 EXTRA~C 3590 1242 992 65 1 49 432 11 788 • 1011 EXTRA-CE 2155 847 348 88 2 59 417 34 564 
1020 CLASS 1 2847 519 992 65 1 29 432 11 798 . 1020 CLASSE 1 1970 466 346 66 2 55 417 34 564 
1021 EFTA COUNTR. 1728 512 11 64 1 17 325 798 . 1021 A EL E 1358 429 17 38 19 291 564 
1040 CLASS 3 743 723 20 . 1040 CLASSE 3 185 181 4 
4121 OliER AR1lCW OF PAPER PUIJI, PAPER, PAPERBOARD OR CEUULOSE WAODING 4121 OTHER AR1lCW OF PAPER PULP, PAPER, PAPERBOARD OR CEUULOSE WAODINO 
AUTRES OUVRAGES EH PAlE A PAPIER, PAPIER, CARTOII OU OUA'IE DE CEUULOSE ANDERE WAREH AUS PAPIERHALBSTOFI', PAPIER, PAPPE ODER ZEll.STOFF'IAT'IE 
4121.11 PERFORA'IED PAPER AHD PAPER60ARD FOR .IACQUARD AHD Slllli.AR MACHINES 4121.11 PERFORATED PAPER AHD PAPER60ARD FOR .IACQUARD AHD SIIIIWIIIACHINES 
PAPIERS ET CARTONS PERFORES POUR IIECAHIQUES JACQUARD ET Slll. PAPIERE UIAPPEN,GELOCIIT, FUER ~ACQUARDVORIUCIITUHGEH U.DGL 








79 26 1 




002 BELG.-LUXBG. 138 45 455 422 3 sâ 282 004 FR GERMANY 727 
1â 
40 38 60 
â 
004 RF ALLEMAGNE 1869 
154 
289 137 199 
49 006 UTD. KINGOOM 43 1 44 15 1 3 i 006 ROYAUME-UNI 444 15 242 204 12 10 2 10 036 SWITZERLAND 89 6 26 9 036 SUISSE 548 104 125 3 33 3 26 036 AUSTRIA 5 5 036 AUTRICHE 101 19 82 
1000 WOR L D 1041 28 178 218 54 355 81 8 10 111 1000 Il 0 ND E 3602 382 8111 778 383 555 325 58 12 334 
1010 INTRA·EC 945 20 152 173 54 348 72 8 10 110 1010 INTRA-CE 2768 212 474 529 380 520 227 52 88 308 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herl<unfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France J !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l lreland J Danmar1< 1 'E~~~oa Nlmexe_l EUR 10 ~utschlan'Î_ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmar1< 1 'E~~~oa 
4121.01 4121.01 
1011 EXTRA-EC 97 8 26 45 1 9 9 1 1011 EXTRA-CE 735 170 145 248 4 35 99 4 8 28 
1020 CLASS 1 96 8 26 45 9 9 1 1020 CLASSE 1 728 168 143 248 3 35 99 4 6 26 
1021 EFTA COUNTR. 94 6 26 44 9 8 1 1021 A EL E 655 126 125 242 3 33 92 3 5 26 
4121.05 SABlES' NAPKIIS AND NAPKIN LINERS, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 4121.05 SABlES' NAPKIIS AND NAPKJN LINERS, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
LANGES ET COUCHES POUR BEBES, NON POUR VEHTE AU OETAIL I'INDE1JI U.WINDELfiNI.AGEN F.JQ.EINKJNDER,NJCHT F.fiNZEI.YERXAUF 
001 FRANCE 207 1 
Bi 
23 17 28 91 1 48 001 FRANCE 423 1 
26 
74 23 45 147 6 127 
003 NETHERLANDS 544 41 9 
s8 143 18 i 252 003 PAY$-BAS 804 55 14 13Ô 241 29 :i 439 004 FR GERMANY 219 7 2 29 17 75 004 RF ALLEMAGNE 388 6 4 84 27 134 




006 ROYAUME-UNI 958 681 20 
!Î 277 242 028 NORWAY 177 
2s 4i 
20 i 028 NORVEGE 283 36 54 32 i 030 SWEDEN 479 33 42 337 030 SUEDE 875 63 n 638 
032 FINLAND 95 7 88 032 FINLANDE 169 18 151 
1000 WO R L D 2598 117 132 227 589 223 191 188 951 • 1000 M 0 ND E 4199 181 97 143 990 413 353 292 1730 
1010 INTRA-EC 1594 78 91 33 508 218 128 187 373 • 1010 INTRA-CE 2878 123 37 83 834 401 208 285 699 
1011 EXTRA-EC 1004 38 41 194 80 7 65 1 578 • 1011 EXTRA-CE 1521 58 60 50 158 12 147 7 1031 
1020 CLASS 1 1003 38 41 194 80 7 84 1 578 . 1020 CLASSE 1 1517 58 60 50 156 11 144 7 1031 
1021 EFTA COUNTR. 968 35 41 193 73 47 1 578 . 1021 A EL E 1398 47 54 38 136 85 7 1031 
4121.11 8ABIES' NAPKIIS AND NAPKIN LINERS, PUT UP FOR RETAIL SALE 4121.11 SABlES' NAPKIIS AND NAPKJN LINERS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
LANGES ET COUCHES POUR BEBES, POUR VEHTE EN OETAIL WINDEI.N U. WINDELEINLAGEN f, KLEINIONDER, FUER EINZELYERXAUF 
001 FRANCE 56740 25110 5580 658 1704 6348 22155 574 8 185 001 FRANCE 84713 36895 8008 1282 2660 9640 32763 1046 17 390 002 BELG.-LUXBG. 9314 2425 45 245 
1992 
979 40 
4!Î 002 BELG.-LUXBG. 14632 3333 205 561 274!Î 2434 90 1 003 NETHERLANDS 4981 2629 67 5 
23095 
74 168 
640!Î 003 PAY$-BAS 8016 4317 126 36 39056 240 407 142 13214 004 FR GERMANY 116937 
145CÏ 
24258 21281 22367 17711 3805 12 004 RF ALLEMAGNE 193444 
209!Î 35536 33739 33383 29268 9229 19 005 ITALY 2504 10 
10 
146 8 422 475 1 005 ITALIE 3785 17 1!Ï 233 1i 639 794 3 006 UTD. KINGDOM 2709 3 46 280 
143 
2362 006 ROYAUME-UNI 5204 17 123 382 30:i 4646 007 IRELAND 143 
s8 007 IRLANDE 303 117 028 NORWAY 102 
14 1i 137 
14 028 NORVEGE 160 34 2:i 2sS 43 030 SWEDEN 6849 2 6479 030 SUEDE 7717 g. 7363 
038 SWITZERLAND 810 787 5 
62 
16 2 038 SUISSE 1322 1278 11 
si 26 5 042 SPAIN 636 251 157 168 
69 
042 ESPAGNE 957 459 203 238 
169 044 GIBRALTAR 69 
2 20:i s:i 044 GIBRALTAR 169 :i 13i 117 046 YUGOSLAVIA 298 
3i 59 
10 046 YOUGOSLAVIE 272 
11EÎ 2 174 21 400 USA 287 71 1 27 98 400 ETAT5-UNIS 1114 477 12 115 218 
404 CANADA 149 137 12 404 CANADA 614 594 20 
1000 WO R L D 204392 32898 30015 22266 25789 30825 41748 7601 6658 6594 1000 M 0 ND E 322563 49554 43962 35482 43418 46033 66182 16822 nos 13607 
1010 INTRA-EC 195335 31817 29962 22000 25471 30714 41485 7423 69 6594 1010 INTRA-CE 310118 46881 43812 35281 42892 45800 65875 16212 180 13606 
1011 EXTRA-EC 9055 1281 52 266 318 110 283 178 6587 • 1011 EXTRA-CE 12445 2893 150 201 525 232 508 410 7525 1 
1020 CLASS 1 9050 1281 52 268 318 110 258 178 6587 . 1020 CLASSE 1 12430 2893 150 201 525 232 494 410 7525 
1021 EFTA COUNTR. 7610 818 22 161 21 1 6587 . 1021 A EL E 9289 1350 34 1 319 61 1 7523 
4121.13 FANS AND HAHDSCREENS, FIWIES AND PARTS OF FJWIES, OF PAPER OR PAPERBOARD 4121.13 FANS AND HAHDSCRfENS, FIWIES AND PARTS OF FRAIIES, OF PAPER OR PAPERBOARD 
E'IEHTW ET ECRANS A IIAIN, LEURS MONTURES ET PARnES DE MONTURES Kl.APP- UND STARRE FAECHER, FAECHERGESTB.LE UND -GRIFFE, TElLE VON FAECHERGESTEUEH UND oGRIFFEN 
720 CHINA 254 19 50 111 5 2 50 2 15 720 CHINE 1075 70 221 469 20 7 203 5 80 
1000 WO R L D 333 43 60 118 18 7 64 5 2 20 1000 M 0 ND E 1525 218 287 542 57 25 269 11 7 109 
1010 INTRA-EC 39 18 1 118 9 6 2 5 2 - 1010 INTRA-CE 148 82 9 3 21 12 10 11 8 1o9 1011 EXTRA-EC 295 27 59 7 2 62 20 1011 EXTRA-CE 1378 138 277 540 38 13 259 




5 1030 CLASSE 2 214 24 45 67 15 1 32 
6 
30 
1040 CLASS 3 254 19 50 111 5 50 15 1040 CLASSE 3 1076 70 221 469 20 7 203 80 
4121.25 P APER IJAND. TOY/EU 4121.25 PAPER IJAND.TOYIELS 
N l NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 004 AND lm N l NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 004 AND lm 
ESSUIE-MAINS HANDTUECHER 
N l PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 004 ET lm N L: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN FIEl DIE LAENDER 004 UND lm 
001 FRANCE 969 36 
11193 
127 50 627 120 4 5 001 FRANCE 1327 56 
1883!Î 175 95 801 182 6 12 002 BELG.-LUXBG. 16890 4291 67 2204 
626 
935 i 66 i 002 BELG.-LUXBG. 26747 4242 95 2217 12s 1358 4 11i 2 003 NETHERLANDS 8681 5906 1798 65 218 003 PAY$-BAS 9033 5644 2181 78 288 




279 16 3 1 17 004 RF ALLEMAGNE 1340 
76 
467 443 34 322 27 7 11 63 005 ITALY 461 289 
24 
8 14 12 
682 
36 005 ITALIE 577 325 55 8 14 21 1062 99 006 UTD. KINGDOM 1461 38 7 96 16 885 695 19 006 ROYAUME-UNI 2582 88 34 15!Î 24 675 1269 50 030 SWEDEN 2088 133 272 10 32 2 654 10 030 SUEDE 1982 148 378 17 33 3 547 26 
032 FINLAND 3551 720 855 191 105 155 684 59 782 9 032 FINLANDE 3608 677 1104 297 135 178 641 69 707 3!Î 038 SWITZERLAND 3874 2925 446 164 19 63 228 
6 
038 SUISSE 3021 2089 367 228 17 82 203 li 038 AUSTRIA 1484 1241 75 22 103 12 25 038 AUTRICHE 1304 1007 81 18 94 17 79 
042 SPAIN 707 
1:i 
557 136 
s:i :i 14 4 i 1i 042 ESPAGNE 729 s:i 575 132 11s 18 22 24 :i 66 400 USA 178 1 39 53 400 ETAT5-UNIS 657 13 124 151 
977 SECRET CTRS. 4403 4403 977 SECRET 5309 5309 
1000 WO R L D 47902 15375 15938 1262 7082 1829 3294 819 2172 133 1000 Il 0 ND E 58811 14119 24441 1687 8274 2194 3788 1441 2448 439 
1010 INTRA-EC 31403 10341 13651 695 2288 1555 1352 714 729 78 1010 INTRA-CE 41713 10106 21863 946 2357 1881 1937 1306 1184 233 
1011 EXTRA-EC 12095 5034 2285 587 391 274 1942 105 1443 54 1011 EXTRA-CE 11788 4013 2578 821 608 313 1851 '~~ 1284 208 1020 CLASS 1 11998 5032 2285 567 380 274 1888 75 1443 54 1020 CLASSE 1 11630 4004 2578 821 593 313 1742 1264 206 
1021 EFTA COUNTR. 11007 5019 1648 387 318 270 1808 71 1442 44 1021 A EL E 10127 3922 1930 560 401 293 1535 85 1261 140 
1030 CLASS 2 87 2 54 31 . 1030 CLASSE 2 142 8 109 25 
89 
90 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeuns Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~lan~ France 1 Ital la 1 Nedertand 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.OOo Nlmexe 1 EUR 10 peutschl~ France 1 Ital la 1 Nedertand 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.OOo 
4121.27 PAPER HAHiliŒRCHIEI'S AND CWNSIIIG liSSUëS 4121.27 PAPER IWIDIŒRCHIEfS AND CWNSIIIG 1ISSUëS 
SERYErnS A DEIIAQUU!JI ET IIOUCIIOIIIS A8SCIOIIIIICTUE UND TASCIEIITUECHER 




003 PAYS.BAS 2685 467 638 112i 5110 199 172 004 FR GERMANY 11458 
118 
1120 1318 239 17 235 004 RF ALLEMAGNE 16897 
13i 
1744 1938 399 38 369 
005 ITALY 724 265 32 3 150 140 9 128 39 005 ITALIE 1698 689 42 4 244 528 18 1 n 008 UTD. KINGDOM 2221 15 496 18 72 1i 1460 008 ROYAUME-UNI 3663 36 842 43 98 11i 2469 333 007 IRELAND 72 
19 i 1 i 251Ï 007 IRLANDE 116 43 4 5 i 352 030 SWEDEN 379 108 030 SUEDE 560 160 
038 SWITZERLAND 355 352 3 689 178 3!Ï 58 038 SUISSE 552 547 5 1018 298 i 73 9!Ï 038 AUSTRIA 5588 4545 81 
2 
038 AUTRICHE 7017 5379 149 
042 SPAIN 344 
428 
134 
726 582 208 165 042 ESPAGNE 579 47i 182 798 652 7 390 204 048 YUGOSLAVIA 2269 331 37 048 YOUGOSLAVIE 2489 312 46 
082 CZECHOSLOVAK 130 
25 
44 
4 2IÏ i 84 2 i 062 TCHECOSLOVAQ 150 42 43 5 48 16 104 i 3 i 400 USA 268 3 201 7 400 ETATS.UNIS 745 11 594 15 
1000 WO R L D 34332 8621 5850 6934 5234 3034 2083 1511 895 190 1000 Ill 0 ND E 50592 10900 8981 10251 7038 4987 3995 2589 1504 407 
1010 INTRA-EC 24852 3253 5252 5502 4451 3022 1293 1511 379 189 1010 INTRA-CE 38154 4411 8248 8414 6009 4939 2434 2582 738 399 
1011 EXTRA-EC 9481 5366 599 1432 783 12 no 518 1 1011 EXTRA-CE 12440 8469 714 1838 1030 28 1560 7 768 • 1020 CLASS 1 9319 5366 555 1419 783 12 667 514 1 1020 CLASSE 1 12217 8489 671 1823 1030 28 1398 7 763 8 
1021 EFTA COUNTR. 8431 4915 88 689 178 3 216 342 • 1021 A EL E 8331 5969 165 1018 298 3 336 542 
1040 CLASS 3 130 44 84 2 • 1040 CLASSE 3 150 43 104 3 
4121.33 PAPER TABLE LINDI 4121.33 PAPER TABLE l.llEII 
LIIGE DE TABI.E TISCHWAESCIE 




002 BELG.-LUXBG. 6938 185 513 2348 
1946 
268 
1oS 003 NETHERLANDS 2500 921 276 7 
613 
162 
1Ô i 003 PAYS.BAS 4483 1536 497 13 145!Ï 383 28 3 004 FR GERMANY 1903 
185 
366 106 312 138 357 004 RF ALLEMAGNE 4406 11i 875 279 633 361 768 005 ITALY 245 42 i 17 1 402 24 005 ITALIE 257 60 8 20 4 2 102Ô 5!Ï 008 UTD. KINGDOM 1041 285 100 163 66 
2IÏ 008 ROYAUME-UNI 2391 481 289 329 207 6IÏ 007 IRELAND 137 103 12 2 i i 007 IRLANDE 4n 373 37 6 1 4 3 008 DENMARK 149 134 
12 
13 
6IÏ 008 DANEMARK 568 501 19 7 51 144 028 NORWAY 72 
107i 355 322 1oS 13!Ï 028 NORVEGE 163 m3 7sS sri 231Ï 32IÏ 030 SWEDEN 3122 113 
72 
1008 030 SUEDE 6385 246 
124 
2382 
032 1516 749 n 169 2 186 21 240 032 FINLANDE 2996 1458 120 294 8 312 58 824 i 038 RLAND 134 116 6 2 4 1 5 038 SUISSE 612 536 22 6 14 2 31 
038 A 2512 2410 34 25 32 11 038 AUTRICHE 4236 4001 82 47 89 1 38 
042 SPAIN 231 
114 
231 
148i i 38i 042 ESPAGNE 306 98 306 1501Ï i 40i 048 YUGOSLAVIA 3169 1188 
25 
048 YOUGOSLAVIE 3104 1098 22 062 CZECHOSLOVAK 519 68 
26 48 81 1Ô 347 082 TCHECOSLOVAQ 389 44 11Ô 128 84 24 3 259 400 USA 282 81 2 117 
3 
400 ETATS.UNIS 767 191 11 301 1 
706 SINGAPORE 24 
78 
21 706 SINGAPOUR 101 
978 2 2 2 
79 15 7 
732 JAPAN 83 5 732 JAPON 1034 52 
1000 WOR L D 22684 8823 4781 2846 2604 2149 920 495 2465 1 1000 Ill 0 ND E 41539 12851 7895 3698 5080 4031 2181 1218 4780 5 
1010 INTRA-EC 10937 1933 2840 795 2137 1844 547 419 421 1 1010 INTRA-CE 21293 3574 5381 1449 4185 3483 1211 1078 950 4 
1011 EXTRA-EC 11724 4690 1921 1849 467 305 372 78 2044 • 1011 EXTRA-CE 20245 90n 2513 2248 895 569 969 143 3830 1 
1020 CLASS 1 11155 4625 1921 1849 367 305 321 72 1695 . 1020 CLASSE 1 19700 9032 2513 2246 806 569 847 127 3559 1 
1021 EFTA COUNTR. 7369 4351 472 321 359 295 192 72 1307 • 1021 A EL E 14411 n66 959 614 788 544 465 124 3150 1 
1030 CLASS 2 31 68 100 27 3 1 . 1030 CLASSE 2 129 1 2 a9 100 15 11 1040 CLASS 3 539 25 348 . 1040 CLASSE 3 415 44 22 260 
4121.39 PAPER BED, TOILET, TABL! AND ICITCHEN LIIEN; PAPER GARIIENTS, EXCEPT JWID.TOIELS, IWIDIŒRCliEfS, 11SSUES AND TABLll.llEII 4121.39 PAPER BED, TOILET, TABL! AND ICITCHEN LIIEN; PAPER GARIIEIITS, EXCEPT JWID.TOIELS, HAHDIŒRCIIIEFS, 11SSUES AND TABLll.llEII 
LIIGE DE ~ ~D'OFFICE OU DE CUlSliŒ, AUTRE OUE ESSUIE.JIAINS, SERVIETTES A DEIIAQUWR ET IIOUCIIOIR S; 
LIIGE DE ET YETEIIENTS 
BEnW~AESCIIE ZUR KDERPERPFL!GE UND ANDERE HAUSHALTSWAESCIE, AUSG. HAHDTUECHER, A8SCIIIIINX· UND TASCIIENTUECIIER; 
LEIBWAESCHE ANDERE IILEIOUNG 
001 FRANCE 1657 407 
733 
46 594 555 22 6 
65 
27 001 FRANCE 2383 559 
1462 
132 884 683 46 11 1 67 













369 003 PAYS.BAS 5245 2236 94 196 
1318 
237 692 
004 FR GERMANY 5135 
1o9 
2623 209 202 119 603 297 004 RF ALLEMAGNE 7817 
1&2 
3995 375 394 206 38 880 613 
005 ITALY 610 42 i 50 10 342 42 23 15 005 ITALIE 949 75 5 50 13 526 106 si 17 008 UTD. KINGDOM 1068 34 84 119 181 
42 
621 3 008 ROYAUME-UNI 2300 168 262 296 343 
1o4 
1168 9 
007 IRELAND 99 57 i 43 007 IRLANDE 333 224 5 16!Ï 008 DENMARK 48 1 
ai 79 
3 i 835 008 DANEMARK 194 7 4 142 31i 14 1i 1744 030 SWEOEN 1882 246 67 329 234 030 SUEDE 3970 503 152 700 401 
032 FINLAND 440 17 4 1 18 39 35 1 325 032 FINLANDE 901 72 6 2 87 154 39 8 533 038 SWITZERLAND 288 230 18 24 6 1 2 7 22 038 SUISSE 468 259 90 54 38 3 12 14 44 038 AUSTRIA 160 52 
1i 
37 17 31 1 038 AUTRICHE 258 89 7i 47 34 1 40 3 042 SPAIN 601 7 56 
10 32 
527 
9 si 042 ESPAGNE 920 85 68 14 33 692 i 1i 048 YUGOSLAVIA 1021 40 831 90 
3i i 048 YOUGOSLAVIE 838 34 637 102 21i 1i 400 USA 2217 2011 8 5 8 142 2 3 400 ETATS.UNIS 5621 4768 34 49 85 454 4 25 
1000 WO R LD 19198 4468 4487 860 2430 2261 1597 880 2248 389 1000 Ill 0 ND E 34872 8250 8898 1208 3955 4175 2888 1372 4122 810 
1010 INTRA-EC 12508 1884 3527 358 2041 1984 872 874 1081 347 1010 INTRA.CE 21327 3438 5898 715 3012 3209 1223 1328 1791 717 
1011 EXTRA-EC 6688 2602 938 304 389 298 924 8 1188 42 1011 EXTRA-CE 13344 5811 1000 491 1143 987 1683 48 2330 93 
1020 CLASS 1 6653 2602 939 304 389 296 900 3 1185 35 1020 CLASSE 1 13155 5811 999 491 943 987 1502 38 2324 82 
1021 EFTA COUNTR. 2800 545 89 153 370 121 326 2 1172 221021AELE 5841 922 248 246 858 470 526 25 2302 44 
1030 CLASS2 28 25 2 1 • 1030 CLASSE 2 179 1 161 10 7 
4121A1 WITARY TOWELS AND TAIIPONS OF CELLULOSE WAOOJNQ 4121A1 SOOARY TOWELS AND TAIIPOIIS OF CELLULOSE WAODIIIQ 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Ouan11tés Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschl~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'E>.>.cll)o Nlmexe 1 EUR 10 peu1sch1andj France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'E>.>.cll)o 
4121.41 SERVETTES HYGIENIQUES ET T.AIIPONS 4121.41 HYGJENISCIIE BINDEII UND TAMPONS 
001 FRANCE 1684 1078 
2869 
270 31 247 9 5 
29 








003 PAY8-BAS 17646 4539 4971 495 
1194 
1146 865 
72 004 FR GERMANY 729 
373 
91 61 130 37 2 56 004 RF ALLEMAGNE 2715 
672 
354 159 483 196 4 251 




007 IRLANDE 2806 143 
4 
270 46 
359 028 NORWAY 96 964 9 1 13 4 028 NORVEGE 424 2429 18 2 43 7 1 030 SWEDEN 2500 7 157 3 1364 030 SUEDE 6659 28 
4 
356 15 3821 
032 FINLAND 724 2 54 140 5 129 20 428 032 FINLANDE 1996 6 275 355 8 327 66 1232 036 SWITZERLAND 207 141 5à 2 7 5 036 SUISSE 838 491 250 4 51 21 036 AUSTRIA 431 359 2 10 
10 
036 AUTRICHE 1359 1031 4 70 4à 042 SPAIN 350 
107 
5 160 175 
63 
042 ESPAGNE 849 
151 
14 284 331 




046 YOUGOSLAVIE 307 
5 
45 
43 26 400 USA 23 8 1 400 ETAT8-UNIS 227 141 12 
1000 W 0 R LD 20126 6541 3971 792 1949 2771 894 828 2279 101 1000 M 0 ND E 63313 17918 13256 2812 5377 9466 4787 2297 6888 512 
1010 INTRA-EC 15584 4960 3898 538 1466 2757 728 800 348 91 1010 JNTRA-cE 50839 13682 12924 2237 4313 9413 4252 2203 1384 471 
1011 EXTRA-EC 4541 1581 73 254 483 13 188 29 1930 10 1011 EXTRA-cE 12475 4256 332 575 1084 53 535 94 5524 42 
1020 CLASS 1 4535 1580 70 254 483 13 167 29 1929 10 1020 CLASSE 1 12470 4255 330 575 1084 53 534 94 5523 42 
1021 EFTA COUNTR. 3959 1465 84 59 308 6 162 29 1866 . 1021 A EL E 11278 3958 311 253 733 10 506 94 5412 1 
4121.45 ARTICLES OF PAPER PUU', PAPER, PAPER80ARD OR caLUl.OSE WADDINQ FOR SURGICAL, IIIEDICAL OR HYGIENIC PUIIPOSES, NOT PUT UP 4121.45 ~JF amER PUU', PAPER, PAPER80ARD OR CELLULOS! WADDING FOR SURGICAL, IIIEDICAL OR HYGIENIC PIJIIPOSU, NOT PUT UP 
FOR RETAL SALE 
ARTICLES A USAGE CIIRURGICAL, IIEDICAI. OU HYGIENICIUE, NON POUR LA VENTE AU DETAL WAREII FUER CIIIRURGISCIE, IIEDlZINISCII: ODER HYGIENISCIE ZWECKE, NICHT FUER EINZELYERKAUF 
001 F 103 17 
1aà 
6 37 13 22 3 2 3 001 FRANCE 521 79 990 42 110 30 179 17 30 34 0028 UXBG. 228 17 6à 8 373 17 1 2s 2 002 BELG.-LUXBG. 1220 91 156 57 784 82 3 59 4 003 LANDS 2743 208 1654 
275 
412 003 PAY8-BAS 4975 439 2857 503 673 004 MANY 667 
72 
110 21 242 9 1 1 8 004 RF ALLEMAGNE 1531 
221 
442 113 372 56 14 10 21 
006UTD GDOM 702 59 37 218 44 
12 
237 31 4 006 ROYAUME-UNI 2290 356 96 912 63 
89 
533 87 22 









008 DENMARK 19 
26 12 10 532 16 241 008 DANEMARK 101 1oS 6à 1 1259 29 456 2 030 SWEDEN 985 54 94 
4 
030 SUEDE 2543 225 372 29 




036 SUISSE 161 79 8 20 
164 
34 
6 144 6 400 USA 237 11 58 10 20 103 400 ETAT8-UNIS 2010 140 494 322 224 510 
1000 WO R L D 5994 438 2109 158 878 708 1154 261 470 22 1000 M 0 ND E 18190 1398 5328 827 2322 1474 3014 810 1095 122 
1010 INTRA-EC 4478 319 2009 131 553 873 472 245 59 17 1010 INTRA-cE 10781 845 4668 408 1871 1271 1078 572 191 81 
1011 EXTRA-EC 1515 119 100 26 122 33 883 18 411 5 1011 EXTRA-cE 5410 553 662 420 852 204 1938 38 904 41 
1020 CLASS 1 1513 119 100 26 122 33 682 18 410 5 1020 CLASSE 1 5378 546 659 418 848 204 1925 38 895 41 
1021 EFTA COUNTR. 1246 103 30 16 102 12 570 16 395 4 1021 A EL E 3190 338 118 89 422 37 1383 32 749 22 
4121.47 TRAYS, DISHES, PLATES, GOBLETS ETC. OF PAPERWARE 4121.47 TRAYI, DISHES. PLATES, GOBLETS ETC. OF PAPERWARE 
PLATs. ASSIETTES, GOBElETS ET ARTICLES som. SCHUESSEUI, TEU.III UND AEHNI.. WAREN 
001 FRANCE 906 221 
141 








003 PAY8-BAS 5615 1732 465 
1395 
2262 104 35 004 FR GERMANY 3829 
1742 
1168 29 1146 202 6 356 004 RF ALLEMAGNE 5450 
1967 
1519 109 1494 414 20 484 
005 ITALY 2223 295 
2 
9 24 69 9 46 27 005 ITALIE 2913 506 
12 
31 44 182 29 60 74 
006 UTO. KINGDOM 1942 1156 13 53 315 
si 
348 46 7 006 ROYAUME-UNI 3637 1715 43 125 495 
10 
1036 169 40 




008 DANEMARK 1436 1256 
si 130 40 59 028 NORWAY 2000 1283 
174 
117 181 345 028 NORVEGE 2459 1361 
217 
117 185 680 
1 030 SWEDEN 1565 BO 205 12 2 231 92 861 1 030 SUEDE 2092 174 184 43 4 368 1121 6 032 FINLAND 2772 482 334 
si 
20 167 1542 134 032 FINLANDE 7417 1293 940 
25 
54 467 4252 186 219 
036 AUSTRIA 62 46 33 1 16 1 5 036 AUTRICHE 109 84 1 2 29 6 11 042 SPAIN 49 
64 3 152 à 5à 35 si 042 ESPAGNE 108 187 79 13 441 29 150 111 69 400 USA 1149 38 782 400 ETAT$-UNIS 3169 125 2044 
404 CANADA 54 2 4 
3 
40 8 404 CANADA 178 7 12 2 128 29 
442 PANAMA 178 175 442 PANAMA 622 14 608 
1000 WO R L D 20559 8762 2365 487 1512 2702 4528 589 1565 71 1000 M 0 ND E 37897 10405 4298 800 2678 4084 11427 1599 2343 285 
1010 INTRA-EC 12690 4802 1781 215 1191 2345 1380 430 491 55 1010 INTRA-cE 21575 7292 2908 529 1962 3395 3257 1232 827 173 
1011 EXTRA-EC 7866 1960 580 252 321 357 3147 159 1074 18 1011 EXTRA-cE 16308 3113 1377 271 714 689 8170 368 1518 92 
1020 CLASS 1 7665 1957 580 252 303 357 2968 158 1074 16 1020 CLASSE 1 15604 3090 1372 271 661 689 7547 366 1516 92 
1021 EFTA COUNTR. 8405 1891 509 246 151 350 2119 93 1039 7 1021 A EL E 12089 2894 1162 246 217 659 5303 187 1404 17 
1030 CLASS 2 197 3 15 179 . 1030 CLASSE 2 701 23 5 50 623 
4121.51 IIOfA.DED TRAYS AND BOXES OF PAPER PUU', FOR PACKINQ EGGS 4121.51 UOUI.DED TRAYS AND BOXES OF PAPER PUU', FOR PACKINO EGGS 
EIIBAWGES ALVEOLAIRES EN PATE A PAPIER POUR OEUfS HOECIŒRPAPPE UND IILEIIMRPACKUIIGEN, FUER ElER, AUS PAPIERIWJISTOFF 




003 PAY8-BAS 3619 1578 750 
479à 
591 
316 004 FR GERMANY 4618 
14 
911 19 405 513 
715 
5 004 RF ALLEMAGNE 7411 
1à 
960 21 787 513 
639 
16 
006 UTD. KINGDOM 1284 15 
soi 323 1627 538IÏ 197 006 ROYAUME-UNI 1109 9 450 217 124à 4763 226 008 DENMARK 28850 12144 3980 5031 73 008 DANEMARK 26973 12287 3659 4492 76 
028 NORWAY 2156 1645 11 436 84 
449 
028 NORVEGE 2622 1903 20 611 88 
27si 030 SWEDEN 473 
423 




032 FINLANDE 609 5à 26 49 1o2 046 YUGOSLAVIA 826 500 046 YOUGOSLAVIE 391 231 
91 
92 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E>.>.~ Nlmexe 'E).).cll>o 
4821.51 4821.51 
064 HUNGARY 405 405 550 32 064 HONGRIE 174 174 184 14 448 CUBA 592 10 448 CUBA 203 5 
1000 W 0 R L D 45793 17101 6341 843 9251 3114 6939 857 1018 329 1000 M 0 ND E 44140 18782 5529 607 10535 2725 8104 778 869 211 
1010 INTRA-EC 40640 14097 6308 698 8208 3051 6865 839 494 82 1010 INTRA..CE 39690 13924 5487 539 9705 2838 6041 757 542 77 
1011 EXTRA-EC 5153 3004 35 144 1043 64 74 18 524 247 1011 EXTRA..CE 4452 2859 62 66 830 66 83 21 327 134 
1020 CLASS 1 4095 2580 35 144 494 64 42 18 524 194 1020 CLASSE 1 4038 2678 62 66 648 88 48 21 327 102 
1021 EFTA COUNTR. 3203 2080 35 12 488 64 32 524 . 1021 A EL E 3575 2445 62 10 643 88 14 327 3:Ï 1040 CLASS 3 1059 424 550 53 1040 CLASSE 3 413 183 184 
4821.811 CARDS FOR PlJHCHED.CARD IIACIIINES, Dl STRIPS OR NOT, Of PAPERBOARD 4821.80 CARDS FOR PlJHCHED.CARD MACHINES, Dl STRIPS OR NOT, Of PAPERBOARD 
CARTES, IŒIIE EN BANDES, POUR IIACIIINES A CARTES PERfOREES I.OCIIItARTEII UND -STREFENIWlTEII 
001 FRANCE 460 3 
12 
2 452 3 001 FRANCE 1048 35 
14i 
15 16 953 26 2 002 BELG.-LUXBG. 215 
25 i 203 84 :i 002 BELG.-LUXBG. 514 3 3 365 761 2 003 NETHERLANDS 147 34 305 4i 58 4 003 PAY8-BAS 1013 106 118 4 7o6 24 12:i 145 2i 004 FR GERMANY 1147 
2:i 
130 25 551 27 004 RF ALLEMAGNE 3132 80 680 273 1008 170 005 ITALY 26 
11i li 1 i 2 72 :i 005 ITALIE 266 158 3IÏ 8 5 14 1 2:i 006 UTD. KINGOOM 112 3 4 
5 
006 ROYAUME-UNI 500 58 144 20 17 
B:Ï 200 007 IRELAND 6 i 4 1 :i 7:i 007 IRLANDE 118 1 15 :i 10 25 li 1o:i 030 SWEDEN 80 
12 2 
030 SUEDE 147 9 9 
12 
2 
036 SWITZERLAND 24 8 
2:i 12 li 1 1 036 SUISSE 173 93 33 5 3 15 7 5 400 USA 95 4 37 4 4 400 ETAT8-UNIS 876 89 269 193 129 58 87 42 9 
732 JAPAN 8 2 1 5 732 JAPON 144 38 8 14 10 72 1 1 
1000 W 0 R L D 2385 87 241 81 533 1115 55 130 148 15 1000 M 0 N D E 8118 m 1570 553 1288 2893 499 393 309 37 
1010 INTRA-EC 2111 83 194 37 515 1089 39 118 81 4 1010 INTRA..CE 6601 284 1242 335 1127 2770 319 324 170 30 
1011 EXTRA-EC 273 33 47 24 18 28 18 11 87 11 1011 EXTRA..CE 1518 293 328 218 181 123 180 66 139 8 
1020 CLASS 1 264 31 47 24 17 28 16 11 81 11 1020 CLASSE 1 1497 282 328 218 160 123 175 66 135 8 
1021 EFTA COUNTR. 137 13 9 5 22 7 81 . 1021 A EL E 428 120 49 8 19 65 17 25 125 
4821.711 DIAL8, SHEETS AND THE UIŒ, PRIHTED FOR Sélf.IIECORiliNO APPARATUS, Of PAPER OR PAPERBOARD 4821.70 DIAU, 5HEETS AND THE UIŒ, PRIHTED FOR SEIJ'-IIECORDINO APPARATUS, Of PAPER OR PAPERBOARD 
PAPIERS A OIAGRAIIMES POUR APPAREU ENREGISTREURS OIAGRAIIIIPAPIER FUER REGISTRIERGERAETE 
001 FRANCE 27 5 
158 
9 2 7 2 1 001 FRANCE 280 54 
629 




38 030 SUEDE 634 8 4 11 2 3 1 145 li 036 SWITZERLAND 300 244 7 4 7 2 036 SUISSE 2518 1940 298 73 47 34 66 43 036 AUSTRIA 14 7 2 2 
s5 2 038 AUTRICHE 111 44 14 31 10i 2 16 6 042 SPAIN 89 
Bi 96 4 1Ô 21i i 042 ESPAGNE 125 992 1 19 154 3IÏ 24 2 400 USA 250 8 24 400 ETAT8-UNIS 3678 1737 138 317 267 13 732 JAPAN 30 5 3 1 8 1 7 5 732 JAPON 394 61 39 62 79 20 60 71 2 
1000 W 0 R L D 2930 455 718 105 832 309 282 39 185 25 1000 M 0 N D E 21384 3903 8107 1034 4223 1847 2569 259 1249 173 1010 INTRA-EC 2125 117 584 81 709 294 175 38 104 23 1010 INTRA-cE 13792 857 4009 692 3659 1634 1710 221 877 133 
1011 EXTRA-EC 803 338 133 24 122 14 107 1 81 3 1011 EXTRA..CE 7568 3047 2098 338 584 213 859 37 372 40 
1020 CLASS 1 803 338 133 24 122 14 107 1 61 3 1020 CLASSE 1 7562 3047 2097 338 564 213 857 37 372 39 1021 EFTA COUNTR. 430 252 34 11 6 3 70 52 2 1021 A EL E 3359 1992 319 117 66 38 528 1 275 23 
4821.11 ARTICLES Of PAPER PULP, PAPER, PAPERBOARD OR caJ.UI.OSE WAOOINO N.U. 4821.11 ARTICUS Of PAPER PIJUI, PAPER, PAPERBOARD OR CELlULOSE WAOOINO N.U. 
OUVRAGES EN PATES A PAPER, PAPER, CARTON OU OUATE DE CELlULOSE, NIIA. WAREN AUS PAPER, PAPPE OOER ZEWTOFFWATTE, AWGIU. 
001 FRANCE 3473 969 
1425 
672 230 905 492 1 34 170 001 FRANCE 6444 1379 
2075 
939 404 1961 1339 6 103 313 002 BELG.-LUXBG. 5803 2838 21 1629 
244i 
82 1 5 4 002 BELG.-LUXBG. 10662 4581 44 3653 
490i 
271 8 16 14 
003 NETHERLANDS 12369 5262 2807 180 
5184 
1439 66 72 96 003 PAY8-BAS 18062 7648 3225 218 
11355 
1324 110 194 438 
004 FR GERMANY 18277 404 6048 748 2759 643 33 2764 118 004 RF ALLEMAGNE 45628 87Ô 15628 1629 7461 2298 227 6238 792 005 ITALY 1550 806 
52i 
97 57 84 6 1 95 005 ITALIE 3042 1297 
261li 
164 209 274 21 6 201 006 UTD. KINGOOM 2998 206 498 311 239 26i 987 193 37 006 ROYAUME-UNI 11407 1002 2830 1011 926 &li 2458 380 182 007 IRELAND 284 14 1 1 &2 1 5 007 IRLANDE 970 141 2 8 1 7 li :i 008 DENMARK 435 94 39 20 138 79 
158 
008 DANEMARK 2377 1562 125 88 178 245 170 
258 028 N y 403 16 42 1 183 4 1 
2 
028 NORVEGE 962 119 31 8 520 6 20 2i 4 030S 1798 347 442 31 143 50 238 545 
ai 030 SUEDE 4045 773 987 98 408 206 434 1108 032 FI 1535 257 151 35 35 51 482 513 032 FINLANDE 2055 202 139 102 41 109 409 1 822 230 038S LAND 956 249 41 31 106 54 17 455 2 038 SUISSE 3154 998 276 128 249 250 107 4 1107 35 038 AU A 1742 1603 7 35 52 4 32 1 8 038 AUTRICHE 2308 1976 42 50 114 11 73 7 35 042 SPAIN 238 2 185 32 3 3 5 1 6 042 ESPAGNE 410 14 278 67 5 10 12 3 22 048 YUGOSLAVIA 687 15 7 665 
5 
048 YOUGOSLAVIE 617 38 8 571 
12 2 056 SOVIET UNION 10 2 3 
5 206i 66IÏ 2 056 U.R.S.S. 372 125 233 21i 771i 14 058 GERMAN DEM.R 2819 
7Ô 34 51 058 RD. ANDE 1184 159 14 287 83 062 CZECHOSLOVAK 72 2Ô 4 2 062T LOVAQ 163 112 2Ô 4 212 TUNISIA 24 92i 155 42 141Ï 4i 9 :i 212 132 374i 81:i 37Ô 359 125 12i 32 400 USA 3062 538 1199 400E NIS 11644 1391 4666 
404 CANADA 91 
li 
6 i 77 8 404 CANADA 306 2 53 3 6 12 228 8 2 664 INDIA 40 16 18 664 INDE 575 106 216 19 3 223 680 THAILAND 28 1 19 1 7 i 680 THAILANDE 142 4 49 11 li 1 73 4 :i 720 CHINA 53 7 8 4 9 5 32 i 720 CHINE 226 48 48 29 1 90 li 3 728 SOUTH KOREA 204 45 8 2 131 3 
3i 
728 COREE DU SUD 1467 242 65 16 64 34 1007 31 
6Ô 732 JAPAN 477 79 40 118 26 42 132 1 10 732 JAPON 3517 867 313 643 287 373 872 6 96 736 TAIWAN 825 201 148 56 46 18 306 2 30 18 736 T'AI-WAN 4740 1327 823 397 309 115 1431 10 200 128 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunn 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~u1schlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.OOo Nlmexej EUR 10 . feu1sch1an~ France 1 nana 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.OOa 
4121.ft 4821.119 
740 HONG KONG 115 57 1 9 1 19 28 740 HONG-KONG 925 586 5 22 8 123 179 2 
1000 WO AL D 60421 13483 13344 3363 10204 7597 5787 1162 4882 819 1000 M 0 ND E 137841 28538 30339 8840 19943 17524 18458 3031 10971 2497 
1010 INTRA·EC 45188 9585 11824 2169 7492 6545 3085 1099 3069 518 1010 INTRA.CE 98591 17181 25182 5542 18784 15717 8487 2639 6938 1943 
1011 EXTRA·EC 15228 3878 1719 1188 2713 1052 2702 63 1813 100 1011 EXTRA-CE 39303 11357 5158 3051 3178 1808 9971 192 4034 554 
1020 CLASS 1 10999 3488 1460 1104 589 363 2167 59 1688 81 1020 CLASSE 1 29085 8736 3518 2505 1994 1345 8872 172 3524 419 
1021 EFTA COUNTR. 8437 2472 684 138 518 163 750 3 1669 42 1021 A EL E 12549 4088 1477 405 1332 584 1044 32 3303 304 
1030 CLASS 2 1276 311 215 73 63 24 501 3 88 18 1030 CLASSE 2 8288 2288 1348 490 400 162 2995 18 438 131 




Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenanc:e 
Ni maxe 'El<Mba 'El<l<ciba 
4901 4901 
LIVRES, BROCHURES ET IIIPRIIIES SIIIIL., IIEIIE SUR FEUIUET1ISOI.ES BIIECHEII, BROSCHUEREN UND AEIIIL. DRUCIŒ, AUCH Dl LOSel BOGEII ODal lllAET1ERN 
4901.00 PRDITSIIIOOICS, BROCIIIIRES, WIUTS AND SIIIII.AR PRDITSIIIATlER 4901.00 PRINTED IIOOICS, BROCHURES, WIUTS AND SIIIII.AII PRINTED IIATlER 
LIVRES, BROCHURES ET IIIPRIIIES SIIIIL., IIEIIE SUR FEUIUET1 ISOLES BUECIER, BROSCHUEREN UND AEIIIL. DRUCIŒ, AUCH Dl LOSel BOGEII ODER lllAET1ERN 
001 FRANCE 11092 1188 
17296 
561 349 7908 972 16 78 20 001 FRANCE 73713 7071 68300 4260 2737 54191 4491 161 574 228 002 BELG.-LUXBG. 36589 1892 149 13040 
12600 
3802 14 325 71 002 BELG.-LUXBG. 121559 4779 484 36011 59244 10310 70 893 614 003 NETHERLANDS 22420 3738 1873 140 
5017 
3775 18 278 
31 
003 PAY5-BAS 111898 18567 9518 1563 
21191 
21387 154 1481 4 
004 FR GERMANY 18091 
4292 
5913 1103 1425 1904 77 2621 004 RF ALLEMAGNE 75026 
13899 
18653 8759 9437 6835 394 7535 222 
005 ITALY 40243 21367 
1516 
1650 1389 11042 15 450 38 005 ITALIE 112329 60063 
136&Ï 5071 3880 27518 78 1680 
142 
006 UTD. KINGDOM 14158 2256 1836 3181 625 
1184 
3756 590 398 006 ROYAUME-UNI 115358 19344 14268 25300 5501 4598 27695 5661 3907 007 IRELAND 1269 34 7 59 40 2 i 2 007 IRLANDE 5959 577 75 2 648 23 112 38 008 DENMARK 2518 1042 514 243 28 625 i 008 DANEMARK 22228 9034 4083 862 2418 524 5197 4 009 GREECE 58 26 13 i 13 2 16 i 009 GRECE 487 205 99 2s 2 29 148 à 028 NORWAY 272 7 2 33 16 199 
3 
028 NORVEGE 1484 98 32 58 40 240 963 
13 030 SWEDEN 1831 182 65 8 100 58 176 6 1233 030 E 8008 1402 391 64 343 255 1654 59 3827 
032 FINLAND 2010 364 23 2 92 1 1213 
3 
315 i 032 NOE 4530 691 67 10 268 16 2681 4 793 7à 036 SWITZERLAND 9838 4451 4083 364 170 227 474 59 036 E 76492 36886 26493 2457 1322 2554 8129 20 553 
036 AUSTRIA 11818 11373 130 155 55 55 38 1 13 038 ICHE 43101 40113 498 1557 234 317 313 3 66 
040 PORTUGAL 267 11 53 
129!Ï 21 3 115 1s 64 040 PORTUGAL 963 87 280 2643 134 9 308 63 145 042 SPAIN 23668 1351 9647 2484 1738 6700 434 042 ESPAGNE 58378 3400 26069 5484 3517 18097 1105 
048 MALTA 54 2 3 
171 222 119 49 124 048 MALTE 301 22 15 392 540 275 264 187 048Y VIA 2778 1216 217 707 048 YOUGOSLAVIE 5104 2068 450 1192 
052 224 196 3 
121 
21 2 2 
10 14 
052 TURQUIE 789 698 4 
214 
70 9 5 
11à 
3 
056 UNION 652 98 228 16 13 152 056 U.R.S.S. 1663 371 556 41 44 271 50 
2 056 N DEM.R 1836 
74 
23 811 1 678 323 056 RD.ALLEMANDE 3600 
21EÎ 73 9 1755 3 1141 617 060 POLAND 436 153 
ai 6 19 176 2 8 060 POLOGNE 648 250 2 61 109 187 21 062 CZECHDSLOVAK 10532 2770 992 132 294 3898 2363 062 TCHECDSLOVAQ 14422 4198 1523 165 475 344 4749 2967 
064 HUNGARY 2205 872 41 22 156 1307 1 6 064 HON 3999 1331 118 52 437 2 2034 24 
066 ROMANIA 391 1 41 1 348 066 ROU 390 6 57 3 i 324 2 066 BULGARIA 13 3 5 4 068 BUL 127 26 1 80 37 
202 CANARY ISLES 73 40 8 2 65 202 CAN 142 i 38EÎ 19 10 123 204 MOROCCO 43 1 i 204 MAR 405 i 8 2 212 TUNISIA 7 
2 
6 212 TUNISIE 227 1 52 i 1 172 220 EGYPT 27 3 i 21 220 EGYPTE 201 23 11 3 4 162 i 390 SOUTH AFRICA 87 4 
7o2 1905 313 
82 
617 2101Î 22 390 AFR. DU SUD 554 28 2 6 1 513 9117 2o2 400 USA 23156 1606 584 15299 400 ETAT5-UNIS 225909 23713 10344 5017 21471 3995 133616 18434 
404 CANADA 1035 19 504 1 32 82 381 11 5 404 CANADA 8744 290 4281 14 175 891 2852 164 57 
412 MEXICO 27 1 26 412 MEXIQ E 100 27 4 2 2 61 4 
413 BERMUDA 1 
21 a5 33 à 1 413 BERM ES 264 ni 55IÎ 211 4i 264 9 480 COLOMBIA 378 232 480 lE 2491 i 1549 508 BRAZIL 32 2 1 1 26 
6 
508B 153 45 3 20 8 66 3 




604 LIBAN 1034 126 436 i 16 624 ISRAEL 638 347 35 11 227 624 ISRAEL 1741 776 282 3 74 199 390 
632 SAUDI ARABIA 134 2 1 2 129 632 ARABIE SAOUD 300 12 3 1 24 1 256 3 3 662 PAKISTAN 26 
12 2 3 1à 2 
26 662 PAKISTAN 826 5 
2EÎ 13 142 22 818 664 INDIA 181 142 664 INDE 2038 148 1681 6 
700 INDONESIA 82 81 i 1 700 INDONESIE 217 3 206 1 4 5 2 1 701 MALAYSIA 18 
75 139 14 75 
15 
3 29 701 MALAYSIA 132 7 88IÎ 114 3 116 20 1 706 SINGAPORE 2508 4 2169 706 SINGAPOUR 9010 402 648 33 6768 137 
720 CHINA 51 10 22 i 1 17 1 720 CHINE 190 55 81 1 6 1 39 7 728 SOUTH KOREA 51 18 12 1 
6IÎ 18 1à 1 728 COREE DU SUD 235 89 58 510 4 1 80 21à 3 732 JAPAN 2695 539 450 51 276 1265 28 732 JAPON 21275 4816 2395 2465 743 9826 304 
736 TAIWAN 42 17 7 43 2 2 13 5EÎ 1 4 736 T'AI-WAN 319 123 57 2 18 7 107 1 4 41 740 HONG KONG 16165 441 1471 282 24 13828 16 740 HONG-KONG 48505 1551 4692 234 1412 93 40246 144 92 
800 AUSTRALIA 416 4 1 17 391 2 1 800 AUSTRALIE 3807 89 3 4 114 2 3574 14 7 
804 NEW ZEALAND 37 2 
à 2 
1 
1EÎ 34 i 804 NOUV.ZELANDE 388 25 1 9 7 2 351 2 958 NOT DETERMIN 25 958 NON DETERMIN 244 100 135 
1000 WO RL D 263540 40393 68238 6488 30471 27071 73924 4854 11702 599 1000 M 0 ND E 1195827 197783 257291 43388 131348 148520 328834 38649 48381 5477 
1010 INTRA-EC 146438 14487 48818 3527 23521 23978 23320 3904 4348 557 1010 INTRA-CE 838559 73478 175159 29810 93377 132828 82481 28664 17867 5117 
1011 EXTRA-EC 117078 25927 19413 2960 6950 3077 50604 749 7357 41 1011 EXTRA-CE 556823 124288 82032 13767 37970 13557 244373 9984 30494 360 
1020 CLASS 1 80189 21328 15883 2637 5407 2699 26944 674 4585 32 1020 CLASSE 1 481882 114440 71330 12696 32691 12628 161647 9688 26469 293 
1021 EFTA COUNTR. 26040 18388 4357 529 450 378 2034 11 1683 10 1021 A EL E 136602 79280 27780 4113 2359 3193 13354 95 6357 91 
1030 CLASS 2 20776 972 2031 97 414 52 17080 62 58 10 1030 CLASSE 2 69693 3637 8044 628 2441 425 53942 176 334 66 
18U èffs<s63a 38 3627 14 1 1 1 21 14 2714 • 1031 ACP~ 438 1 169 5 6 10 245 119 2 2 16116 1499 224 1130 327 6581 . 1040 CLA 3 25248 6209 2659 443 2838 504 8783 3691 
49QZ NEWSPAPERS, .IOURNA18 AND PERIOOICALS, WliETHER OR NOT UUSTRATED 49QZ NEWSPAPERS, .IOURNA18 AND PERIOOICAI.I, WliETHER OR NOT UUSTRATED 
.IOIJIIIWJX ET PUBUCATIONS PERIODJIIPIIIIIES,IIEIIE UUSTRES ZEITUNGEN UND ANDERE PERIOO.DRUCKSCHRIFTEN,AUCII IIIT BIUlERN 
49QZ.GO NEWSPAPERS, .IOURNALS OR PERIODICALS, WIIETIEII OR NOT UUSTRATED 4902.00 NEWSPAPERS, .IOURNALS OR PERIODICALS, WliETHER OR NOT UUSTRATED 
.IOIJIIIWJX ET PUBUCATIONS PERIOOJIIPIIIIIES,IIEIIE UUSTRES ZBTUHGEN UND ANDERE PERIOO.DRUCKSCIIRIFTEII,AUCH IIIT BIUlERN 
001 FRANCE 25842 3816 
25433 
2668 766 17618 931 7 34 2 001 FRANCE 82792 7857 
63700 
5395 2358 84252 2770 11 128 23 




10 1 002 BELG.-LUXBG. 81839 2693 463 13616 
33632 
1244 1 27 5 
003 NETHERLANDS 27324 5678 5772 228 
4691 
1706 949 40 003 PAY8-BAS 60506 10326 9130 842 14879 4903 401 1272 165 004 FR GERMANY 35437 
4265 
14338 6692 5832 2899 18 927 004 RF ALLEMAGNE 104526 
12114 
38234 22514 18081 7364 42 3447 
005 ITALY 37544 23021 480 2093 1173 6937 1245EÎ 48 9 005 ITAUE 78575 47168 1901Î 4443 3844 10833 1 129 43 006 UTD. KINGDOM 17578 1098 999 1482 676 3609 184 1 008 ROYAUME-UNI 50008 4391 8261 5093 4444 6734 25078 625 8 007 IRELAND 3866 251 355 3 8 13 5 007 IRLANDE 7207 364 12 1à 19 1 43 14 008 DENMARK 1196 748 88 2 008 DANEMARK 3060 1186 1162 689 5 
~-----
------------ --------
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Beig.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.).~oo Nimexe 1 EUR 10 peutsch1~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "f).).~oo 
4902.00 4902.00 
009 GREECE 270 238 5 4 10 13 11:! 009 GRECE 754 639 20 23 3 43 27 2 028 NORWAY 130 16 li 17 2 2 026 NORVEGE 266 20 4 32 2 20 217 030 SWEDEN 663 104 21 511 030 SUEDE 1868 225 18 76 4 56 1457 
032 FINLAND 2369 198 955 2 421 2 1509 24 237 i 032 FINLANDE 4685 338 1 6 862 9 2751 151Ï 720 li 038 SWITZERLAND 6391 4429 585 55 131 197 14 038 SUISSE 22635 14444 3760 2375 382 312 1330 66 
038 AUSTRIA 7111 6636 
143 
263 4 7 i 1 038 AUTRICHE 11544 10575 18 878 19 46 5 5 040 PORTUGAL 169 19 6 
101Ï 115 40 040 PORTUGAL 667 78 567 18 591Ï 2 2 100 042 SPAIN 2095 471 944 341 76 042 ESPAGNE 8568 1567 4760 574 706 213 
046 YUGOSLAVIA 1080 1062 15 3 
4 
046 YOUGOSLAVIE 2807 2767 i 2 24 14 12 052 TURKEY 46 41 300 ti 1 052 TURQUIE 201 185 522 165 3 062 CZECHOSLOVAK 1507 1201 
415 2 ai li 062 TCHECOSLOVAQ 1844 1156 1 2i 233 3i 064 HUNGARY 905 331 59 2 064 HONGRIE 1326 480 418 104 41 
068 BULGARIA 95 95 4 068 BULGARIE 105 105 27 204 MOROCCO 23 19 204 MAROC 113 86 
208 ALGERIA 801 
4i 
801 
:i i 208 ALGERIE 3074 1o2 3074 i 2 5 :i 220 EGYPT 1139 1094 220 EGYPTE 8966 8653 i 390 SOUTH AFRICA 15 
1192 565 379 117:Ï 329 15 à 165 li 390 AFR. DU SUD 103 752à 1 2417 2027 101 s5 17S:Ï 3i 400 USA 6349 2532 400 ETATS..UNIS 37158 7671 5341 10335 
404 CANADA 138 
17 
87 1 6 44 404 CANADA 412 5 137 3 4 31 232 
604 LEBANON 43 17 1 8 604 LIBAN 158 74 62 3 2 17 
638 KUWAIT 82 
11i i 1i 82 638 KOWEIT 141 37 1i s:i 2 141 706 SINGAPORE 102 
1i 42 
74 i 706 SINGAPOUR 399 2Bii 296 i à 732 JAPAN 717 240 131 
5 
292 732 JAPON 4863 1958 574 4 50 2002 
740 HONG KONG 120 1 8 32 3 71 740 HONG-KONG 553 7 77 17 163 29 240 
800 AUSTRALIA 72 3 
:i 69 i 800 AUSTRALIE 469 30 6 li 453 i 958 NOT DETERMIN 4 958 NON DETERMIN 111 102 
1000 WO R L D 213756 33668 75203 11830 16325 39062 21823 12628 3338 7t 1000 M 0 ND E 563399 81424 198157 37638 49102 127821 52658 25750 10511 342 
1010 INTRA-EC 181383 17392 69924 10211 14138 38388 18515 12598 2163 56 1010 INTRA.CE 469269 39591 187778 31182 40895 124299 33880 25538 5672 258 
1011 EXTRA-EC 32371 18278 5279 1817 2190 874 5108 32 1175 20 1011 EXTRA-CE 1= 41633 30271 8467 8207 3522 1m8 214 4640 83 1020 CLASS 1 27349 14611 2826 1584 1788 634 4779 31 1085 11 1020 CLASSE 1 39718 17517 6305 7339 3426 17538 214 4393 51 
1021 EFTA COUNTR. 16631 11602 1099 863 496 141 1730 24 875 1 1021 A EL E 41867 25677 4367 3308 1342 376 4167 158 2464 8 
1030 CLASS 2 2451 115 1941 22 41 12 317 3 . 1030 CLASSE 2 13974 383 12178 125 223 72 981 12 
31 1040 CLASS 3 2573 1550 513 11 361 28 13 88 9 1040 CLASSE 3 3546 1733 584 38 644 24 259 235 
4903 CIIIIJIREN'S PICTURE BOOKS AND PAINTlNQ BOOKS 4903 CIIIIJIREN'S PtCTURE BOOKS AND PAINTING BOOKS 
ALBUIIS OU LIVRES D'IIIAGES ET ALBUMS A DESSINER OU A COLORIER BROCHES, CAIITONIIES OU RELES, POUR ENFANTS BILDERALIIEN, BILDEJI., ZEICHEH- ODER IIALBUECHER, BROSCHIERT, KARTONIERT ODER GEBUNDEN, FUER KINDER 
4903.00 CIIIIJIREN'S PICTURE AND PAIITIIO BOOKS 4903.00 CIIIIJIREN'S P1CTURE AND PAINTlNG BOOKS 
ALBUIIS OU LIVRES D'IIIAGES ET ALBUMS A DESSINER OU A COLORIER BROCHES, CARTONNES OU RELES, POUR ENFANTS BILDERALIIEN, BILDER, ZEJCHEN. ODER IIALBUECHER, BROSCHIERT, KARTONIERT ODER GEBUNDEN, FUER K1NDER 





:i 1 001 FRANCE 1267 5 1495 285 2943 939 36 li 2 002 BELG.-LUXBG. 2088 351 7 
427 
90 2 002 BELG.-LUXBG. 5529 867 15 
894 
191 10 
003 NETHERLANDS 1990 486 109 1 
226 
961 i 1 5 003 PAYS..BAS 4359 1124 443 5 512 1870 i 4 19 004 FR GERMANY 827 
134 
106 28 149 298 17 2 004 RF ALLEMAGNE 2172 
316 
346 60 437 753 46 13 
005 ITALY 1700 1081 i 154 212 99 22i 1 19 005 ITALIE 3758 2402 i 369 386 233 38:i 4 46 006 UTD. KINGDOM 632 41 20 238 43 li 67 1 006 ROYAUME-UNI 1007 91 98 221 82 26 125 6 008 DENMARK 78 54 12 
6 
2 
110 2li 008 DANEMARK 232 162 34 15 10 122 i 44 032 FINLAND 1092 292 3 652 032 FINLANDE 1467 338 12 937 




27 23 i 038 AUTRICHE 134 5 377 8 36 59 61 i 1 042 SPAIN 265 59 
2 
7 21 042 ESPAGNE 658 166 4 3 70 3 046 YUGOSLAVIA 1007 631 17 301 56 046 YOUGOSLAVIE 759 429 40 204 82 
058 NION 1457 34 124 
4 10 
1299 058 U.R.S.S. 862 22 84 
10 2:i 756 058 DEM.R 171 46 157 058 RD.ALLEMANDE 180 36 147 060P 467 
101Ï i 441 060 POLOGNE 297 72 4 261 064 HUN 1800 4 1687 064 HONGRIE 1555 7 1472 
068 ROMANIA 502 j 30 2 472 066 ROUMANIE 299 j 21 9 278 400 USA 31 
1:Ï 22 400 ETATS..UNIS 
112 4 92 
446 CUBA 1040 2li j 10 1017 :i 446 CUBA 417 145 7 45 8 402 11i 480 COLOMBIA 114 56 2 17 480 COLOMBIE 638 320 13 95 
624 ISRAEL 669 46 
17 
8 37 578 i 2 624 ISRAEL 747 66 151Ï 15 56 2 610 6 16 706 SINGAPORE 353 64 16 2:i 253 706 SINGAPOUR 2046 410 i 91 1365 732 JAPAN 219 16 4 12 159 i 5 732 JAPON 607 67 16 23 76 409 li 15 736 TAIWAN 62 20 
2 
6 35 736 T'AI-WAN 393 70 
1:Ï 
47 266 
740 HONG KONG 81 15 61 3 740 HONG-KONG 399 37 324 25 
1000 WOR L D 17080 2457 2381 77 1777 1522 8454 222 149 41 1000 M 0 ND E 30315 4550 5913 471 4328 3320 10863 387 317 146 
1010 INTRA-EC 7520 1067 1902 41 1679 1013 1478 222 89 31 1010 INTRA.CE 18353 2572 4820 366 4056 2738 3128 385 190. 98 
1011 EXTRA-EC 9559 1390 478 38 98 508 6978 1 60 10 1011 EXTRA-CE 11964 1978 1093 105 270 582 7756 3 127 50 
1020 CLASS 1 2754 1016 187 21 30 492 947 1 55 5 1020 CLASSE 1 3999 1065 447 45 92 506 1738 3 88 15 
1021 EFTA COUNTR. 1226 303 1 19 4 160 684 1 54 . 1021 A EL E 1830 396 9 41 24 218 1058 1 85 35 1030 CLASS 2 1303 190 75 16 55 6 951 5 5 1030 CLASSE 2 4297 769 491 60 160 49 2694 39 
1040 CLASS 3 5504 184 216 14 10 5080 . 1040 CLASSE 3 3668 143 155 18 27 3325 
4904 11US1C, PRIHTED OR DIIIAHUSCRIPT, 1IIIETlŒll OR NOT SOUND OR UUSTRATED 4904 IIUSIC, PRIHTED OR DIIIAHUSCRIPT, 1IIIETlŒll OR IlOT SOUND OR UUSTRATED 
MUSIQUE IIAHUSCRITE OU IIIPRIIIEE, UUSTREE OU NOH,IIEIIE IIEUEE NOTEII,HANDGESCII OD.GEDRUCKT,AUCH lllT BILDER OD.GEBUND. 
490l00 IIUSIC, PRIHTED OR DIIIAHUSCRIPT, 1IIIETlŒll OR NOT SOUND OR UUSTRATED 490l00 IIUSIC, PRIHTED OR DIIIAHUSCRIPT, 1IIIETlŒll OR NOT 80UND OR UUSTRATED 
IIUSIQUE IIANUSCRITE OU IIIPRIIIEE, UUSTREE OUIIOII,IŒIIE IIEUEE IIOTEII,IIANDGESCI OD.GEDRUCKT ,AUCH lllT BLDER OD.GEBUND. 
001 FRANCE 20 7 
2i 
1 2 6 3 1 001 FRANCE 358 124 
22i 
26 19 102 72 12 3 
002 BELG.-LUXBG. 29 1 7 002 BELG.-LUXBG. 272 12 35 1 3 
95 
96 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werta 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~u1schlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "El.l.Oba Nlmexe 1 EUR 10 peu1sc111~ France 1 fla fla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "E>.l.Oba 
4904.00 4904.00 
003 NETHERLANDS 25 8 3 2 j 11 3 j 003 PAY8-BAS 332 68 33 13 8IÏ 181 37 2 004 FR GERMANY 91 
9 
30 4 2 41 
4 
004 RF ALLEMAGNE 999 
148 
410 80 22 329 78 35 005 ITALY 37 13 
13 
2 1 8 22 9 005 ITALIE 539 257 263 10 7 80 222 2 006 UTD. KINGDOM 191 42 73 24 8 
1 
2 006 ROYAUME-UNI 2323 577 751 308 75 
19 
111 18 
038 SWITZERLAND 65 83 1 i i i 038 SUISSE 828 783 15 5 j 1 5 038 AUSTRIA 31 14 4 10 038 AUTRICHE 403 153 82 14 1 140 6 




064 HONGRIE 262 170 18 4 34 
11i 
38 i 79 li 400 USA 348 49 34 10 28 221 i 400 ETAT8-UNIS 3871 748 500 292 380 1847 732 JAPAN 42 1 8 33 1 732 JAPON 279 18 111 7 2 7 107 1 10 16 
1000 WOR L D 983 218 190 33 87 71 351 22 29 8 1000 M 0 ND E 10949 2881 2488 783 921 414 7190 225 385 82 
1010 JNTRA-EC 394 68 139 20 42 28 58 22 17 8 1010 INTRA-CE 4872 941 1872 383 451 387 550 222 207 59 
1011 EXTRA-EC 569 150 51 13 45 1 295 12 2 1011 EXTRA-CE 8077 1940 818 381 470 71 2240 3 178 22 
1020 CLASS 1 493 128 48 11 27 1 267 11 2 1020 CLASSE 1 5520 1708 737 319 389 27 2143 3 172 22 
1021 EFTA COUNTR. 102 78 5 1 1 11 8 . 1021 A EL E 1316 941 97 19 7 2 167 83 
1030 CLASS 2 4 22 2 2 11i 27 1 . 1030 CLASSE 2 119 8 54 57 8IÏ 2 5 1040 CLASS 3 72 3 1 . 1040 CLASSE 3 435 228 25 4 95 
49115 IIAPS AND HYDROGRAPHIC AND SIIIIW CIW!rS OF .W. KINDS, INCI.Ulii!IG Ali.ASES, W.W. IIAPS AND TOPOGRAPHICAL PLANS, PRINTE D; 4905 IIAPS AND HYDROGRAPHIC AND SIMII.AR CIW!rS OF .W. KINDS, IHClUDIIIG Ali.ASES, W.W. IIAPS AND TOPOGRAPIIICAI. PLANS, PRINTED; PRINTEO GLOBES (TERRESTIIJAJ. OR CEW1W.) PRINTED GLOBES (TERRESTRJAL OR CEW1W.) 
OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES OE TOUS GENRES YC CARTES IIURALES ET PLANS TOPOGRAPIIJQUES,RIIIE S; GLOBES,IIIPRIIIES IWITOGRAPIIISCHE ER2EUGNJSSE AU.SI ART,EIIISCILWANDIWITEN UND TOPOGIW'HJILAENE,GEDRUCKT: GEDRUCKTE ERJ). UND HlliiiEl.SGLOIIEII 
49115.10 PRINTEO GLOBES (TERRESTIIJAJ. OR CEW1W.) 4905.10 PRINTED GLOBES (TERRESTRJAL OR CEW1W.) 
GLOBES TERRESTRES OU CEI.ESTES, IIIPRIIIES ERJ). UND toii!IELSGLOBEN, GEDRUCKT 




003 PAY8-BAS 300 5 
91 4 44 295 :i 24 004 FR GERMANY 15 
148 
3 
46 li 004 RF ALLEMAGNE 230 909 65 34 005 ITALY 635 389 
1 
62 10 005 ITALIE 3845 1985 li 379 61 278 1 008 DENMARK 141 50 47 4 14 25 008 DANEMARK 1267 477 399 35 148 199 3 058 GERMAN DEM.R 32 1 11 3 17 058 RD.ALLEMANDE 107 4 34 13 58 
1000 W 0 R L D 1074 208 425 2 82 252 93 4 4 8 1000 M 0 ND E 5828 1432 2512 21 519 821 822 32 27 42 
1010 INTRA-EC 1015 201 423 1 70 244 85 1 4 8 1010 JNTRA-CE 5505 1397 2499 12 471 588 482 13 28 37 
1011 EXTRA-EC 81 5 2 1 12 9 29 3 • 1011 EXTRA-CE 325 35 14 9 48 53 140 20 1 5 
1020 CLASS 1 18 1 
1 
1 1 5 8 2 . 1020 CLASSE 1 148 15 6 7 12 40 49 14 5 
1040 CLASS 3 32 11 3 17 . 1040 CLASSE 3 107 4 34 13 58 
49115.90 IIAP5, W.W. IIAP5, HYDROGRAPIGC ETC. CIWITS, Ali.ASES, TOPOGRAPIIICAI. PUNS 4905.90 IIAPS, W.W. IIAPS, HYDROGRAPIGC ETc. CIWITS, Ali.ASES, TOPOGRAPIIICAI. PUNS 
OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES, IIIPRIIIES, Sf GLOBES IWITOGRAPIGSCHE ERZEUGNJSSE, GEDRUCKT, AUSGEN. GLOBEN 
001 FRANCE 314 34 
10 
18 38 154 69 1 001 FRANCE 3411 423 
100 
213 470 1426 871 8 




30 1 002 BELG.-LUXBG. 392 192 1 40 335 49 1 1 003 NETHERLANDS 431 35 
11i 6i 352 1 sei 1 003 PAY8-BAS 2307 126 3 1 513 1838 3 li 004 FR GERMANY 262 
ali 57 65 25 004 RF ALLEMAGNE 2224 458 214 498 390 213 8 380 005 ITALY 483 279 
39 
53 8 55 35 44 5 005 ITALIE 1684 824 615 134 45 223 306 821i 29ci 008 UTD. KINGDOM 761 17 8 622 11 
1 
006 ROYAUME-UNI 8398 573 99 3204 483 22 008 DENMARK 10 3 1 4 1 
2 
008 DANEMARK 145 39 12 2 62 7 1 
31 028 NORWAY 8 2 1 i 3 028 NORVEGE 117 47 :i 13 2 24 030 SWEDEN 34 16 
73 125 21 
3 14 
1 
030 SUEDE 207 84 
748 
5 4 19 
3 
113 
13 038 SWITZERLAND 838 290 295 20 11 038 SUISSE 5783 2364 629 268 1400 204 158 038 AUSTRIA 145 67 53 11 2 7 5 038 AUTRICHE 887 410 206 133 38 14 38 52 
062 CZECHOSLOVAK 28 1 27 
4 li sei 1 2 062 TCHECOSLOVAQ 107 7 100 35 45 12 600 13 21i 400 USA 116 9 34 400 ETAT8-UNIS 1344 260 283 
740 HONG KONG 33 2 4 8 1 20 740 HONG-KONG 138 6 19 12 10 91 
1000 WO R L D 3693 848 511 255 824 585 872 40 147 11 1000 M 0 ND E 25957 5388 2511 2251 4825 4138 4485 348 1687 384 
1010 INTRA-EC 2400 228 314 118 787 280 537 38 98 8 1010 INTRA-CE 16828 1813 1283 1330 4422 2688 3718 318 1221 297 
1011 EXTRA-EC 1294 420 197 139 37 308 135 3 51 8 1011 EXTRA-CE 9322 3555 1249 919 403 1451 1208 25 448 88 
1020 CLASS 1 1179 388 184 139 31 297 121 2 31 6 1020 CLASSE 1 8645 3245 1123 919 376 1434 1116 15 349 68 
1021 EFTA COUNTR. 1027 375 128 135 24 297 33 
1 
29 6 1021 A EL E 7042 2905 841 881 320 1420 288 3 321 65 
1030 CLASS 2 49 4 8 4 
9 
14 20 . 1030 CLASSE 2 455 221 18 23 
11i 
92 10 91 
1040 CLASS 3 68 27 28 2 . 1040 CLASSE 3 223 89 108 2 6 
4901 PLANS AND DRA~ IIDU5TRIAJ., ARctmCTUrbn,ENG~COIIIIERCJAL OR SIIIIJ.AR PURPOSEI, W1ET1ER ORIGINAL OR 49115 PUllS AND DRA~IIIDUSTJI!I,I., ARCHITE~~COUIIERCIAL OR SIIIIW PURPOSES, WIETHER ORIGIIIAL OR REPRODUCTIONS ON ITISED PAPE R; UANUSCRIPTS TYP REPRODUCTIONS ON ED PAPE R: UANUSCRIPTS TYP 
~~~e~~c=.Ef>8EIAIIIDUSTR.,COUIIERC. ET SIIIIJ..,OBTENUS A LA 1W1 OU PAR REPROO. BAUP~ TECHN.ZEJCHN.U.AHD.PW!IE UlEICHIU.GEWERB~..AEHNLZWECIŒN,JI.DER HAHD OD.DURCH PHOTOGR.REPROO.AUF UCIITEUPF APIER HERGEST.,JIAND-OD.IIASCH.GESCHRIEB.SC • 
4901.00 PLANS AND DRAYIINGS FOR IIDU5TRIAJ., ARCHITECTURAL, ENGiliEERING OR COUUERCIAL PURPOSE S; UANUSCRIPTS AND TYPESCRIPTS 4901.00 PLANS AND DRAYIINGS FOR INDUSTJUAL, ARCIITECTURAL, ENGJNEERIIIG OR COUIIIERCW. PURPOSE S; UANUSCRIPTS AND TYPESCRIPTS 
~~lttTœ:!~=.Ef>8~11DUSTR.,COU!IERc. ET SIIIIL.,OBTENUS A LA 1W1 OU PAR REPROO. BAU~ TECHN.ZEJCHN.U.AIID.PW!IE UlEICHIU.GEWE~DELJ.OD..AEHNLZWECIŒN,JI.DER HAND OD.DURCH PHOTOGR.REPROO.AUF UCHTEUPF APIER HERGEST .,IIAHD.()D.IIASCII.GESCHRIEB. • 
001 FR 19 8 4 4 4 1 4 001 FRANCE 2200 1305 52CÏ 186 164 480 32 28 5 002 UXBG. 15 1 
10 
9 1 002 BELG.-LUXBG. 807 155 10 9ci 107 1 13 1 003 LANDS 29 6 1 
1 
8 li 4 003 PAY8-BAS 871 112 141 489 310 4 14 3 004 MANY 83 
5 
15 5 12 44 004 RF ALLEMAGNE 3817 
679 
1680 494 559 225 167 005 ITALY 11 2 




008 DANEMARK 154 32 1 
11 
16 13 
145 030 SWEDEN 18 2 030 SUEDE 541 268 42 11 60 4 
032 FINLAND 2 1 1 032 FINLANDE 340 6 268 1 60 7 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIIIcloa Nlmexe 1 EUR tO peutschr~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.·Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHcloa 
4SOI.IIO 4SOI.IIO 
036 SWITZERLANO t6 5 5 2 4 036 SUISSE 2297 t556 504 2t 4 t29 t 74 6 
036 AUSTRIA 6 4 t t 038 AUTRICHE 6t6 378 9 2 t 225 t 
042 SPAIN i i 042 ESPAGNE 656 455 3n 24 048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE t29 t23 t 5 
2t6 LIBYA 
24i ti i i 2 75 t23 28 2t6 LIBYE t38 toti 1273 t2i t30 t38 5543 tsli i 400 USA 400 ETATS.UNIS t42t4 5967 
404 CANADA 3 2 t 404 CANADA 225 B 5 t 
to9 
t60 29 2 
624 ISRAEL 2 2 624 ISRAEL t32 tO t3 
339 640 BAHRAIN 
tli tli 
640 BAHREIN 339 
726 SOUTH KOREA 
2 i 3 728 COREE OU SUD 2tt 95 39 6 34 2tt 5 ti 1 732 JAPAN 44 38 732 JAPON 90t 704 
600 AUSTRALIA 4 4 600 AUSTRALIE 43t 4 4t6 tt 
tOOO WO R L D 605 53 44 4 28 200 t42 t35 t tOOO Il 0 N D E 32085 6603 5539 1237 1238 10501 8000 898 51 
1010 INTRA·EC 225 25 27 3 22 45 18 88 1 1010 INTRA-CE 10282 2653 2987 1044 937 1783 417 448 35 
1011 EXTRA·EC 379 28 17 1 3 155 126 49 • 1011 EXTRA-CE 21n9 3950 2553 193 284 8737 5584 452 18 
t020 CLASS t 345 26 t5 t 3 t27 124 47 • t020 CLASSE 1 20630 3915 2519 t68 t62 7609 5564 445 8 
102t EFTA COUNTR. 43 t4 6 t 6 
2 
t6 . t021 A EL E 3839 2212 822 34 t7 494 6 248 6 
1030 CLASS 2 35 2 t 28 2 . t030 CLASSE 2 1t33 30 32 24 tt2 928 7 
4907 UNUSED ~ REVEHUE AND SIIIUR STAIIPS OF CURREIIT OR NEW ISSUE Ul THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE DESTINE~ 4907 UNUSED ~ RMNUE AND SIIIILAR STAIIPS OF CURRENT OR NEW ISSUE Ul THE COUNTRY TO WHICH na ARE DESTUIE ~ 
' STA111411P PAPE A; IIANKNOTES, STOCK, SHARE AND BOND CERTFICATES AND SIIIILAR OOCUIIENTS OF TrrLE; CHEQUE STAIIP-IIIP PAPE R; BANXNOTES, STOCK, SHARE AND BOND CERTFICATES AND SlllllAII OOCUIIENTS OF T1TI.E; CHEQUE 
niiB~BRES FISCAUX ET ANALOGUES, NON OBUTERES, AYANT COURS OU DESTUIES A AVOIR COURS; PAPIER TIIIBRE,BILI.ETS 
DE BANQUE, .cHEQUES ET SIIID... 
~ STEIIP~ERIIARIŒN UND DER~ NICHT ENTWEIITET, GUELnG; PAPIER 111T STEIIPEI., BANXNOTEN, AKTIEN UND AE1H.. 
APIERE, SCIŒCKHEFTE UND GL 
4907o10 UNUSED POSTAGE, REVEHUE AND SIIIUR STAIIPS 4907o1D UNUSED POSTAGE, RMNUE AND SIIIILAR STAIIPS 
niiBJIES.POSTE, TIIIBRES FISCAUX ET ANAL, NON OBUTERES BRJEF., STEMPEL~ STEUERIIARIŒN UND DERGL, NOCH GUELTIG 
004 FR GERMANY 32 8 2t 2 
3 
t 004 RF ALLEMAGNE 3539 
1t1 
3t37 298 9 t5 4t 25 14 
038 SWITZERLANO 3 038 SUISSE 804 329 37 9 307 
5 
11 
400 USA t3 13 400 ETATS.UNIS t35 7 9 tt4 
1000 WO R LD 72 3 8 22 1 13 18 4 2 o 1000 Il 0 N D E 4860 245 3497 408 18 122 494 84 32 
1010 INTRA·EC 53 2 8 21 1 13 1 4 2 • 1010 INTRA-CE 3823 105 3155 303 18 111 58 57 18 
1011 EXTRA-EC 18 1 17 • 1011 EXTRA-CE 1057 140 342 105 11 438 7 18 
1020 CLASS 1 17 1 t6 o t020 CLASSE 1 t025 tt9 340 t05 tt 427 7 t6 
102t EFTA COUNTRo 4 1 3 • t02t A EL E 874 t11 329 t05 9 308 12 
4907.20 BANKNOTES 4907.20 BANXNOTES 
BILLETS DE BANQUE BANKNOTEN 
004 FR GERMANY 196 t96 004 RF ALLEMAGNE 3532 
ti 
353t t 
006 UTOo KINGOOM 7 7 
592 
006 ROYAUME-UNI 400 384 
t4574 
5 
007 IRELANO 592 
2 
007 IRLANDE t4574 
2 t204 t382 036 SWITZERLAND 2 903 036 SUISSE 2588 t5574 046 MALTA 903 046 MALTE t5574 
450 WEST INOIES 8 8 450 INDES OCCIOo 3t0 3t0 
1000 WO R L D 1711 1 208 1504 • 1000 M 0 ND E 37083 3 1204 27 5332 30478 8 15 
1010 INTRA·EC 795 i 203 592 • 1010 INTRA-CE 18505 3 1204 11 3914 14574 8 ts 1011 EXTRA-EC 817 3 813 • 1011 EXTRA-CE 18559 18 1418 15903 
t020 CLASS t 908 3 90S o t020 CLASSE t t6232 3 t204 t4t8 t5592 ts 




o t02t A EL E 2588 2 t204 
t6 
t382 
3tci t030 CLASS 2 9 • t030 CLASSE 2 326 
4907.11 OOCUIIENTS OF TilLE, SIGHED AND NUUBERED 4907.11 OOCUIIENTS OF TilLE, SIGHED AND NIJIIBERED 
mRES ET SIIIIL., SlGHES ET NUIIEROTES WERTPAPIERE UND DERGL, UHIERSCHRIEBEN UND NUIIERIERT 
OOt FRANCE 4 2 2 OOt FRANCE tt2 56 56 
2 003 NETHERLANOS 5 
5 
5 24 003 PAYS.BAS t56 t38 t54 664 1 004 FR GERMANY 42 t3 
2 
004 RF ALLEMAGNE t099 290 
24 
8 
006 UTOo KINGOOM 37 t4 2t 006 ROYAUME-UNI t2t3 345 837 3 4 
036 SWITZERLANO 6 6 
ta 
036 SUISSE 429 
9 
429 545 400 USA 23 5 400 ETATS.UNIS t36t 607 
1000 WO R L D 123 18 56 45 2 1 1000 M 0 ND E 4548 494 2692 1320 24 t1 5 
1010 INTRA·EC 89 19 42 25 2 1 1010 INTRA-CE 2593 484 1347 722 24 11 5 
1011 EXTRA-EC 34 14 20 • 1011 EXTRA-CE 1955 11 1345 598 1 
t020 CLASS t 33 t4 t9 . t020 CLASSE t t945 1t t342 59t t 
t021 EFTA COUNTRo 8 8 • t021 A EL E 503 500 2 t 
4907.91 OOCUIIENTS OF TilLE, NOT SIGHED OR NUUBERED; STAIIP-IIIPRESSED PAPER AND CHEQUE BOOKS 4907.91 OOCUIIENTS OF TilLE, NOT SIGIIED OR NIJIIBERED; STA111411PRESSED PAPER AND CHEQUE BOOKS 
mRES ET SIIIIL., Il SlGHES NI NIJIIEROTES WERTPAPIERE UND DERGL, WEDER UNTERSCIIRDEN NOCH NIJIIERIERT 
OOt FRANCE 30 
2t9 
t i 26 3 4 OOt FRANCE 730 3791 67 66 653 to 1 s2 004 FR GERMANY 289 
1 
3 48 8 
si 
004 RF ALLEMAGNE 5t62 
9 
4t 1150 6t 
3 006 UTO. KINGOOM 58 2 3 34 t 006 ROYAUME-UNI 376 4 37 t 74 5tli 245 3 007 IRELANO 34 
t3 
007 IRLANDE 5t8 
t26 009 GREECE t3 
1 ali 009 GRECE t26 t2 ti t091 4 1 2 400 USA 89 400 ETATS.UNIS tt33 6 
404 CANADA ta t t7 404 CANADA na 7 28 743 
97 
98 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Quantités Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'EU~ Nlmexe 'E).).~ 
4907M 4907M 
1000 WOR LD 558 24 224 • • 87 154 51 4 • 1000 Il 0 N D E 1153 1n 3811 169 68 1913 2564 251 57 5 1010 INTRA-EC 440 11 224 5 8 84 48 51 4 • 1010 INTRA.(:E 7061 142 3865 148 87 1905 832 248 55 3 
1011 EXTRA-EC 111 5 1 1 4 108 • 1011 EXTRA.(:E 2095 30 35 24 1 59 1932 10 2 2 
1020 CLASS 1 11S 5 1 3 107 . 1020 CLASSE 1 2063 24 33 20 58 1915 10 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 1 2 . 1021 A EL E 129 7 31 9 60 1 1 
GOI TIWISfBIS (DECALCOIWIIAS) GOI 1lWISFERS (DECAU:OIWIIAS) 
DECAI.COIIANIES EN TOUS GENRES A8ZIEHBILDEII AI1SI ART 
aouo TRAHSfERS (DECALCOIWIIAS) aouo 1lWISFERS (DECAI.COIWIIAS) 
DECAI.COIIANIES DE TOUS GENRES ABZIEHBlDER AI1SI ART 
001 FRANCE 958 345 25 45 212 231 2 15 63 001 FRANCE 667S 2972 
1484 
598 1022 1655 1530 21 215 663 
002 BELG.-t.UXBG. 264 43 ni 11 12 7i 75 4 2 002 BELG.-LUXBG. 3148 640 151 160 428 605 1 72 33 003 NETHERLANDS 754 360 154 18 
129 
128 7 15 003 PAY$-BAS 7104 2166 267S 212 
970 
1373 10 108 109 
004 FR GERMANY 1668 
311i 
266 40 363 667 45 138 004 RF ALLEMAGNE 1S119 
1946 
3119 630 2985 S969 3 471 972 
005 y 1156 315 
21i 
26 35 366 33 8 68 005 ITALIE 7379 2043 959 194 263 2117 533 70 732 006 KINGOOM 511 128 122 25 133 17 25 006 ROYAUME-uNI 10054 2750 3637 668 733 
1363 
501 273 
007 D 50 7 12 2 1 21i 1i 007 IRLANDE 2345 237 578 :i 104 58 5 2 008 ARK 234 58 2 1 s 155 008 DANEMARK 758 274 31 8 19 365 
2 
60 
036 SWI RLAND 8 s 1 
4 2 :i 1 2 036 SUISSE 466 172 77 5 4 2 34 170 038 AUS lA 117 68 31 7 
5 
038 AUTRICHE 5069 2495 1663 312 66 107 295 94 15 
042 SPAIN 44 4 20 4 1 i 14 li 042 ESPAGNE 1191 27 627 3 3 241Ï 433 32:i si 98 400 USA 226 115 17 3 69 1 400 ETAT$-UNIS 4040 964 548 210 74 1563 29 
732 JAPAN 21 2 5 2 9 2 1 732 JAPON 607 55 195 2 9 65 332 115 s 2S 
738 TAIWAN 5 1 1 2 738 T'AI-WAN 117 30 9 2 2 8 20 46 
1000 WO RLD 5037 1457 1063 131 248 852 1780 50 101 357 1000 Il 0 ND E 87641 14811 11701 3101 3308 1585 17205 1014 1663 3281 1010 INTRA-EC 5593 1251 887 122 240 141 1871 31 95 343 1010 INTRA.(:E 55598 11007 13569 2558 3126 8158 14328 568 1443 2843 
1011 EXTRA-EC 443 198 78 8 8 11 101 14 5 14 1011 EXTRA.(:E 12044 3604 3132 539 182 427 2877 445 220 418 
1020 CLASS1 -428 197 75 8 8 11 102 14 4 11 1020 CLASSE 1 11815 3755 3120 531 160 425 2797 445 199 363 
1021 EFTA COUNTR. 133 76 34 4 2 3 8 2 3 1 1021 A EL E 5659 2708 1749 316 93 11-4 353 7 131 188 
1030 CLASS 2 13 2 1 8 1 3 1030 CLASSE 2 222 45 12 8 3 2 76 21 55 
4101 PIC1URE POSTCARDS, CHRJSTIIAS AIID OTIIER PICTURE GREETINO CARDS, PRIITED 8Y AHY PROCESS, IITH OR WITHOUT TRIIIIIIIGS 4901 PICTURE POSTCARDS, CHRJSTIIAS AIID OTHER PICTURE GREEIIIG CARDS, PRIHTED 8Y AHY PROCESS, IITH OR WITHOUT 1RIIIIIlNGS 
CARTES POSTAI.ES,D'AIIiiYERSAJRE,DE IIDEL ET SIIIIL,IJ.USTREES,OBTEHUES PAR TOUS PROCEDES,IIEIIE AVEC GARIITURES OU APPUCAT. POST·,GI.UECKWIJIISCIWEIIINACHTSKARTEII UND DERGL,IIIT BI.DERN, BElEBIG GEDRUCKT,AIJCIIIIIT m!ZIERUNGEN AI1SI ART 
4101.00 PIC1URE POSTCARDS, CHRJSTIIAS AIID OTIIER PICTURE GREETIIGS CARDS, HOWEYER PlllnED, IITH OR WITHOUT TRlJIIIlHGS 490I.GO PICTURE POSTCARDS, CHRJSTIIAS AIID 01liER PICTURE GREETIIGS CARDs, HOWEYER PRIHTED, WITII OR WIIIIOUT TRJIIIIIHGS 
CARTES POSTALES,D'ANNIYERSAJRE,DE IIDEL ET SIIIIL,IJ.USTREES,OBTEHUES PAR TOUS PROCEDES,IIEIIE AVEC GARIITURES OU 
APPUCAT. 
POST·,GLUECKTIIJNSCII.,WEIIINACHTSKARTEII UND DERGL,IIIT BILDERII, BElEBIG GEDRUCKT,AIJCIIIIIT m!ZIERUNGEN AI1SI ART 
001 FRANCE 360 151 2 26 135 43 3 i 001 FRANCE 2371 647 1751Ï 23 255 1154 204 64 4 002 BELG.·LUXBG. 228 14 1-43 1 62 
124 
5 2 002 BELG.-LUXBG. 2520 159 12 513 
1383 
48 22 17 13 003 NETHERLANDS 334 116 41 1 354 44 :i 4 1 003 PAY8-BAS 3038 1079 251 4 1922 220 68 11 004 FR GERMANY 690 
14i 
144 11 S7 -41 i S1 12 004 RF ALLEMAGNE 4831 749 1408 163 S1S 247 1 399 75 005 y 1340 790 
5 
181 131 -42 1S 38 005 ITALIE 9205 5423 &2 1524 647 27S 3 97 286 006 INGOOM 1222 169 11-4 S2 22 800 42 8 006 ROYAUME-uNI 9109 1072 707 563 238 
11092 
597-4 342 111 
007 ND 2102 220 181 35 64 1602 007 IRLANDE 15664 1911 1746 407 502 2 
4 
1 3 
008 ARK 56 42 3 2 9 
si 008 DANEMARK 379 227 41 43 11 53 43i 030 N 165 86 1 7 1-4 030 SUEDE 971 371 8 S1 8 92 




032 FINLANDE 269 5 
64i 12 18i 
1 259 
114 036 SWITZERLAND 433 266 4IÏ 52 038 SUISSE 5642 4000 194 -475 13 s 
038 AUSTRIA 149 124 12 .. 3 1 2 2 li 038 AUTRICHE 1164 663 17S 17 55 46 15 3 9 56 042 SPAIN 529 9 280 26 92 101 12 042 ESPAGNE 3052 69 1760 20 1S2 445 o460 60 
058 GERMAN DEM.R 148 
2 2 
22 i 126 058 RD.ALLEMANDE 267 6IÏ si 60 49 207 373 MAURITIUS 8 3 
10 
373 MAURICE 265 
2:Ï 
89 4 s9 1:Ï i 400 USA 307 11 14 s 264 400 ETAT$-UNIS 2651 120 166 75 2164 
404 CANADA s i 4 2 2 404 CANADA 137 2 108 34 1 26 624 ISRAEL 7 2 
4 
2 624 ISRAEL 102 21 25 45 22 664 INDIA 13 i 1 8 664 INDE 126 7 :i 7 i S7 720 CHINA 227 
1i :i i i 226 720 CHINE 339 15 s 1 313 2 732 JAPAN 37 20 1 i 2 732 JAPON 527 252 154 53 15 15 38 39 738 TAIWAN 17 3 2 2 1 2 4 738 T'AI-WAN o460 94 54 53 37 68 107 i 28 740 HONG KONG 98 5 15 8 43 4 21 3 740 HONG-KONG 1481 98 228 262 368 91 358 73 2 
1000 WO RLD 8142 1384 1817 78 890 599 2827 822 355 72 1000 Il 0 N D E 84935 11177 1-4787 1184 8535 5123 18780 8083 1958 120 
1010 INTRA-EC 8334 852 1411 55 751 479 1785 60S 128 81 1010 INTRA.(:E 47127 5843 11338 892 5348 4250 12139 8005 1008 503 
1011 EXTRA-EC 2308 531 399 21 140 120 142 17 228 11 1011 EXTRA.(:E 17807 8034 3459 492 1188 m 4820 78 848 117 
1020 CLASS 1 1719 518 374 8 62 11-4 519 17 98 9 1020 CLASSE 1 14485 5701 3028 126 558 713 3572 77 638 74 
1021 EFTA COUNTR. 838 477 62 2 30 21 151 7 85 1 1021 A EL E 8087 5245 828 30 306 246 845 18 560 7 
1030 CLASS 2 158 13 24 14 55 8 40 4 2 1030 CLASSE 2 2656 314 429 360 587 160 680 1 102 43 
1031 ACP sra 9 2 3 3 1 
126 
• 1031 ACP~ 272 87 65 li 89 51 20IÏ 1040 CLA o432 1 22 263 • 1040 CLA 3 668 19 3 81 368 
4110 CALENDAR3 OF AHY DID, OF PAPER OR PAPEIIBOARD, IICLUDING CAI.SIDAR BLOCU 4110 CALENDAR3 OF AHY IOND, OF PAPEII OR PAPERBOARO, INCWDING CALENDAR 8I.OCQ 
CALENDRIERS DE TOUS GENRES EN PAPIER OU CAIITON, YC BlOCS DE CWIIDRIERS A EfFEUIUER ICWIIDER AI1SI ART, AUS PAPIER ODER PAPPE, EIISCIL BLOECIŒ VCII ABREISSIWEHDERII 
4110.00 CALENDAR3 OF PAPER OR PAPERDOARD DICI.UDING CALENDAR BLOCU 4110.00 CALENDAR3 OF PAPER OR PAPERBOARD INCI.UDING CALENDAR BLOCKS 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herllunft Ursprung 1 Herllunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E~>.clba S~Oba 
001 FRANCE 144 22 
mi 5 52 13 i 12 1 001 FRANCE 717 137 644 123 262 82 1 79 5 002 BELG.-LUXBG. 545 24 321 
479 
13 5 i 002 BELG.·LUXBG. 1452 137 37 749 56 4 24 4 003 NETHERLANDS 782 121 57 
475 
103 3 7 003 PAYS.BAS 1917 556 145 37 
2398 
376 13 35 
004 FR GERMANY 1892 545 473 342 254 11 167 18 004 RF ALLEMAGNE 8816 1787 2001 762 1552 1237 53 750 63 005 ITALY 646 160 
10 
37 31 59 5 5 4 005 ITALIE 2975 514 7i 164 210 233 24 23 20 006 GDOM 280 72 61 31 17 
62 
76 11 2 006 ROYAUME-UNI 1954 460 456 240 109 302 522 69 7 007 73 
1&6 
11 li li 4 i 007 IRLANDE 375 884 73 50 36 17 i 3 008 K 361 56 122 i 13 008 DANEMARK 2116 300 825 &6 030 84 39 5 4 11 2 9 li 030 SUEDE 342 90 27 23 68 19 44 3 2 036 893 398 156 51 111 41 107 3 18 036 SUISSE 3923 1661 703 240 482 216 492 13 n 39 
036 385 252 8 21 10 6 85 1 2 
2 
038 AUTRICHE 1946 1261 48 110 53 34 428 4 6 2 
042 IN 157 71 24 25 21 8 3 1 2 042 ESPAGNE 449 168 68 70 74 41 14 4 6 6 
052 KEY 43 41 
7 11 
2 
13 60 3 3 052 TURQUIE 154 143 79 ai 6 00 5 13 39 14 400 USA 123 13 12 400 ETATS.UNIS 1008 146 109 457 
664 INDIA 20 1 1 
28 
2 2li 16 4 13 7 664 INDE 111 4 4 2 9 2 89 24 1 2!Ï 732 JAPAN 267 67 45 29 54 732 JAPON 1606 449 256 132 182 132 337 65 
736 TAIWAN 35 6 11 4 4 1 9 
2 
736 T'AI·WAN 160 33 46 21 21 3 34 i 2 3 740 HONG KONG 140 12 16 1 37 1 71 740 HONG-KONG 487 68 61 3 138 4 204 7 
1000 WO R L D 7284 1810 1303 388 1131 1011 1073 107 307 45 1000 M 0 ND E 31423 8207 5553 1818 4637 3453 5441 685 1427 204 
1010 INTRA-EC 4940 887 993 227 875 825 628 88 208 23 1010 INTRA-CE 20368 4000 4137 1082 3417 2898 3112 818 1000 103 
1011 EXTRA-EC 2345 843 310 182 256 14 448 11 98 22 1011 EXTRA-CE 11058 4208 1418 733 1220 554 2329 87 428 101 
1020 CLASS 1 2034 906 248 152 198 91 339 11 71 20 1020 CLASSE 1 9859 4010 1197 679 979 537 1946 63 355 93 
1021 EFTA COUNTR. 1399 700 171 76 132 49 208 5 52 8 1021 A EL E 6404 3063 786 379 606 270 985 20 243 42 
1030 CLASS 2 254 35 41 8 49 3 107 9 2 1030 CLASSE 2 1053 187 184 45 207 13 378 4 28 7 
1040 CLASS3 58 2 21 2 12 1 1 19 • 1040 CLASSE 3 144 10 35 10 34 4 5 45 1 
4911 OTIIER PRDITED MATTER, INCI.UDING PRDITED PICTURES AND PIIOTOGRAPHS 4911 OTIIER PRDITED MATTER, INCI.UDING PRDITED PICTURES AND PHOTOGRAPHS 
!liAGES, GRAVURES, PHOTOGRAPHIES ET AUTRES IIIPRIIŒS, OBTENUS PAR TOUS PROCEDES Bll.DER, BILDDRUCIŒ, FOTOGRAPHIEN UND ANDEllE DRUCIŒ, BELEBIO HERGESTEI.LT 
4111.10 UNFOlDED SHEm IIERB.Y IITH UUSTRATIONS OR PICTURES IITHDUT TOT OR CAPTJON FOR BOOKS OR PERIODICALS PUBUSHED IN 4111.10 UNFOLDED SHEm IIERB. Y IITH UUSTRATIONS OR PICTURES IITHDUT TOT OR CAPTJON FOR BOOKS OR PERIODICAI.S PUBUSIED IN 
DIFfEREIIT COUHTRlES DiffERENT COUNTRIES 
FEUWS NON PID, AVEC UUSTRATIONS OU GRAVURES SANS TEXTE Il LEGENDE, POUR EDITIONS COIIIIUNES UHGEFALZTE DRUCKBOGEN, IIIT BILDDRUCIŒN ODER UUSTRATIONEII, OHNE TOT OD.BESCIIRIFlUNG,FUER GEIIEJNSCIIAFTLYERLAGSAUSOABEN 
001 FRANCE 22 5 13 4 23 001 FRANCE 113 28 2 43 6 31 5 003 NETHERLANDS 42 9 
17 10 
10 003 PAYS.BAS 183 22 1 23 59 98 004 FR GERMANY 67 3 38 004 RF ALLEMAGNE 205 3 113 18 49 
1000 WOR L D 183 24 11 38 17 17 72 8 • 1000 M 0 ND E 802 127 28 181 57 117 257 31 3 
1010 INTRA-EC 152 17 1 31 18 17 65 5 o 1010 INTRA-CE 625 78 8 158 50 107 114 31 3 i 1011 EXTRA-EC 29 8 10 5 1 7 o 1011 EXTRA-CE 1n 51 20 22 7 10 83 
1020 CLASS 1 13 6 1 8 . 1020 CLASSE 1 127 48 1 2 7 10 55 3 1 
4911J1 TIWlE ADVER1ISINQ MATEIUAI, COIIIIERCW. CATALOGUES AND TliE UIŒ 4111J1 TIWlE ADVERTISIIO MATEIUAI, COIIIŒRCIAI. CATALOGUES AND TliE UIŒ 
IIIPRIIIES PUBLICITAIRES, CATALOGUES COIIIIERCIAUX ET SIIIIL WERBEDRUCIŒ UND .scHRIFTEN, VERKAUfSKATALOGE U.DGL 
001 FRANCE 25061 12439 
18877 
1551 985 5750 4146 19 156 13 001 FRANCE 52436 21on 
40867 
4391 2850 14554 8645 97 751 71 
002 BELG.-LUXBG. 24145 2284 332 1449 
8981 
1110 10 n 8 002 BELG.-LUXBG. 55471 5630 1400 3698 
16874 
3295 63 494 24 003 NETHERLANDS 26751 5252 4358 195 
19831Ï 6640 12 1308 5 003 PAYS.BAS 58070 12754 11613 990 43557 13073 85 2655 26 004 FR GERMANY 144372 
7801 
71888 3798 4981 39934 119 3780 34 004 RF ALLEMAGNE 271041 
12889 
129510 9436 13989 64271 473 9868 139 005 ITALY 28905 10053 
241Ï 969 1276 8671 12 112 11 005 ITALIE 55248 21993 1063 2184 3052 14448 83 534 65 006 UTD. KINGDOM 5000 797 1630 1292 339 
357 
513 174 9 006 ROYAUME-UNI 23683 3975 8565 4456 1878 893 2476 1220 50 007 IRELAND 427 14 41 2 3 8 3 4 6 007 IRLANDE 1148 54 147 10 20 11 21 13 26 008 DENMARK 1415 482 198 44 187 108 387 008 DANEMARK 6123 1815 1191 179 906 413 1572 009 GREECE 87 3 44 
4 
8 18 14 
316 
009 GRECE 208 13 101 
15 
32 18 46 
1101Ï 1 028 NORWAY 485 63 10 17 4 71 4 2 028 NORVEGE 1757 187 71 116 23 238 2!Ï 030 SWEDEN 6950 978 296 131 301 n 1047 4114 030 SUEDE 18294 2770 1479 464 1143 356 2075 9969 9 032 FINLAND 933 156 16 3 11 2 468 4 277 li 032 FINLANDE 2390 400 88 26 78 13 987 6 781 1 036 SWITZERLAND 15374 6337 3816 243 234 413 4198 123 036 SUISSE 46251 18849 12676 1279 1088 1888 9803 42 569 37 038 AUSTRIA 6141 5331 446 120 109 51 53 1 26 4 038 AUTRICHE 15317 12391 1227 467 428 287 361 3 106 47 040 PORTUGAL 44 
100 




040 PORTUGAL 169 3&6 74 4 19 30 36 4 8 17 042 SPAIN 722 295 36 52 37 189 7 042 ESPAGNE 2395 1192 137 110 221 334 12 048 YUGDSLAVIA 76 13 18 5 10 
2 
31 1 048 YOUGOSLAVIE 162 47 14 4 34 1 53 1 7 1 
058 GERMAN DEM.R 90 
19 
18 13 1 4 53 058 RD.ALLEMANDE 226 43 45 32 5 3 7 132 2 062 CZECHOSLOVAK 43 3 1 12 5 1 2 062 TCHECOSLOVAQ 106 12 1 24 19 3 4 





42 126 9 390 AFR. DU SUD 135 5841 29 42 4 1 56 442 1 107 400 USA 4184 653 81 1705 400 ETATS.UNIS 29115 6680 732 3545 1873 8848 1049 
404 CANADA 99 6 43 
2 
3 4 40 3 404 CANADA 700 52 243 8 24 47 296 3 27 
624 ISRAEL 17 2 9 
3 
1 2 1 624 ISRAEL 114 41 48 6 2 5 9 3 
706 SINGAPORE 52 2 3 
177 
1 43 44 111i 31 706 SINGAPOUR 263 11 34 1 34 7 174 228 2 153 732 JAPAN 2428 438 561 231 197 633 732 JAPON 16263 2983 4281 1197 1450 1884 3425 862 
736 TAIWAN 30 8 2 8 1 1 9 1 736 T'AI-WAN 198 83 21 34 7 5 56 1 8 1 
740 HONG KONG 111 7 22 10 4 1 65 2 740 HONG-KONG 515 65 115 43 27 8 244 
1 
13 i 800 AUSTRALIA 28 1 2 24 1 800 AUSTRALIE 194 2 11 6 6 164 3 
1000 WO R LD 214189 43269 113405 7034 28328 22518 69815 786 10714 140 1000 M 0 ND E 658924 102382 242714 22048 65901 57298 133854 4065 30080 782 
1010 INTRA-EC 256158 29073 107088 6168 24730 21457 81259 688 5812 83 1010 INTRA.CE 523428 58208 213988 17468 5n03 50788 106243 3297 15332 401 
1011 EXTRA-EC 38014 14195 8317 855 1598 1057 8658 98 5181 57 1011 EXTRA-CE 135448 44176 28728 4550 6198 6468 27411 768 14748 381 
1020 CLASS 1 37503 14149 6172 809 1565 1044 8497 97 5115 55 1020 CLASSE 1 133281 43889 28083 4383 8047 6425 26764 761 14555 374 
1021 EFTA COUNTR. 29932 12867 4596 504 676 554 5850 10 4863 12 1021 A EL E 84218 34595 15617 2256 2872 2597 13512 80 12595 94 
1030 CLASS 2 332 23 108 31 13 5 139 1 11 1 1030 CLASSE 2 1672 224 498 130 98 37 623 8 55 3 
1040 CLASS 3 183 25 38 15 19 8 21 56 1 1040 CLASSE 3 495 63 148 38 52 26 24 1 138 5 
99 
Januar - Dezember 1983 lm port 
Ursprung 1 Herkunlt Ursprung 1 Herkunlt 
Origine 1 provenance 1-----r---,---T"---r--_;_r---""T"---,,---...,---,----1 Origine 1 provenance 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
4111.13 PRINTED PICTURES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




036 AUS lA 
042 SPAIN 






740 HONG KONG 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































































































































































































































































































• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
4911.13 PRINTED PICTURES 
BILDER UND BILDDRUCIŒ 
001 FRANCE 
à ~ ~~~î(}~lBG. 
18 004 RF ALLEMAGNE 
81 005 ITALIE 
7 006 ROYAUME-UNI 
i ~ ~kt'rB~RK 
3 030 SUEDE 
5 036 SUISSE 




2 ~~ ~1'~~~ 
738 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
130 1000 M 0 N D E 
114 1010 INTRA-CE 
18 1011 EXTRA-CE 
15 1020 CLASSE 1 
8 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 














































4111.99 PRINTED MATTER NOT lllliiN 4111.11).13 
IIIPRIIIES, NON REPR. SOUS 4111.10 A 13 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herltunfl 1. Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herltunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 feutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Danmarlt 1 'H>.ooa Nlmexe 1 EUR 10 feutschlan~ France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmarlt 1 "E>.>.ooa 
4911.11 4911.11 
958 NOT DETERMIN 14 13 1 958 NON DETERMIN 109 7 101 1 
1000 WO R L D 23658 3360 5698 3041 2128 2454 5069 1083 878 171 1000 M 0 ND E 124502 18887 28658 18969 9862 13825 26271 5208 3811 1035 
1010 INTRA·EC 18002 2348 4838 2239 1743 2178 3213 890 417 138 1010 INTRA-CE 81870 9288 21330 11799 7145 11201 13739 4287 2379 504 
1011 EXTRA-EC 5845 1012 862 790 384 275 1856 173 259 34 1011 EXTRA-CE 42723 7581 7320 7069 2718 2824 12531 919 1432 531 
1020 CLASS 1 4881 905 777 659 255 245 1592 172 244 32 1020 CLASSE 1 38541 6858 6951 6381 2244 2504 10820 899 1359 525 
1021 EFTA COUNTR. 2565 788 332 292 90 103 698 25 216 21 1021 A EL E 14781 4971 2765 1848 619 885 2107 94 1037 457 
1030 CLASS 2 619 106 76 109 64 8 249 1 5 1 1030 CLASSE 2 3802 709 342 623 343 54 1655 20 51 5 
1040 CLASS 3 145 1 10 22 65 23 14 10 • 1040 CLASSE 3 382 15 28 65 129 66 56 22 1 
4997 GOOOS Of CIIAPTER 49 CAIIRIED BY POST 4997 GOOOS Of CIIAPTER 49 CAIIRIED BY POST 
IIARCIIANDISES DU CHAP. 41 TRANSPORTEES PAR LA POS1l WAREN DES KAPo 41, IY POSTVERlŒHR BEFOERDERT 
4997o00 GOOOS Of CIIAPTER 49 CAIIRIED BY POST 4997o00 GOOOS Of CIIAPTER 49 CAIIRIED BY POST 
IIARCIIANDISES DU CIIAPo 41 TRANSPORTEES PAR LA POm WAREN DES KAPo 41, IY POSTVERIŒHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 52 21 14 17 001 FRANCE 1166 55 488 201 497 002 BELG.-LUXBG. 7 7 2 002 BELGo·LUXBG. 228 173 53 003 NETHERLANDS 6 4 
118 
003 PAY$-BAS 191 32 106 
1643 004 FR GERMANY 152 22 12 004 RF ALLEMAGNE 2762 251 420 448 
005 ITALY 7 
28 
4 3 005 ITALIE 204 69 60ci 52 83 006 UTD. KINGDOM 113 74 11 006 ROYAUME-UNI 2129 156 1073 300 
008 DENMARK 17 6 11 008 DANEMARK 1094 17 7 88 982 
030 SWEDEN 8 2 8 6 030 SUEDE 153 35 11 106 1 036 SWITZERLAND 21 13 036 SUISSE 480 133 71 162 114 
036 AUSTRIA 6 1 4 1 036 AUTRICHE 112 18 18 65 11 
400 USA 72 7 51 14 400 ETAT$-UNIS 1364 155 195 754 260 
732 JAPAN 7 1 6 732 JAPON 175 32 49 86 8 
1000 WO R L D 510 100 319 91 • 1000 M 0 ND E 10878 1034 2180 4533 2929 
1010 INTRA·EC 357 83 218 56 • 1010 INTRA-CE 7794 581 1774 3071 2368 
1011 EXTRA-EC 154 17 101 36 • 1011 EXTRA-CE 2882 453 408 1462 561 
1020 CLASS 1 131 16 91 24 • 1020 CLASSE 1 2536 400 361 1316 439 
1021 EFTA COUNTRo 37 3 27 7 o 1021 A EL E 804 199 106 369 130 












Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Beaondere MaBelnhelt 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l · UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E'-'-GOo Nlmexe 1 EUR 10 ~utschl~ France 1 lia fla 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E'-'-Goa 
4403 JIOIIHOIZ, AUCH ENTRINDET ODER NUR GROB ZUGERICHTET 4403.23 
WOOD Dl THE ROUGH, 1IHETJŒII OR NOT STRJPPED OF JTS 8ARK OR IIEREL Y ROUGHED DOWN 272 IVORY COAST 58624 50095 1064 3818 2888 504 255 
276 GHANA 41512 41151 
13926 986 249 112 BOIS BRUTS, UEIIE ECORCES OU SIIIIUJIEKT DEGROSSIS 302 CAMEROON 37197 20598 1611 76 
310 EQUAT.GUINEA 13858 13656 100 75 27 
1213 4403.20 LBTUNGSIWIE AUS IIADB.HOlZ, 1 Il BIS 11 Il J..ANG, UIIFAHG Ali DICIŒN EliDE UEBER 45 Cil BIS 10 Cil, JIIPRAEGHJERT 314 GABON 1462 6 160 18 
103 
KUBIKIIEYER 318 CONGO 608 331 34 225 
r::fSJf. CONJFEROUS 1'000, liiJECYED OR IIIPREGNAYED, W1TH LENGTIIIIIN Ill AND lW 1811 AND W1TH Bun ClRCUIIFEREHCE > 45CII BUT 1000 WO R L D 155478 127685 15284 4897 5307 837 1468 
1010 INTRA·EC 207 
127685 152&4 4897 
173 34 
14BIÏ CUBIC IIETRES 1011 EXTRA·EC 155271 5134 803 
1030 CLASS 2 155111 127525 15284 4897 5134 803 1468 = ~NIFERES,LONG DE 1 A 11 Il INCL,CIRCOIRRENCE AU GROS 80UY DE 45 Cil EXCU 10 Cil INCL,IUECTES OU IIIPREGNES 1031 ACP (63) 155111 127525 15284 4897 5134 803 1468 
4403.24 SlPO 
004 FR GERMANY 8661 87a 2345 949 405 4084 KUBIKIIEYER 
006 UTD. KINGDOM 17435 35 17435 006 DENMARK 1941 
ai 33a4 1906 UTU 030 SWEDEN 3932 461 
75 4841 
CUBIC IIETRES 
032 FINLAND a155 1792 2 1647 038 SWITZERLAND 1476 502 3725 1474 SIPO 038 AUSTRIA 5391 1164 IIETRES CUBES 
046 YUGOSLAVIA 4708 
a126 
4708 
2460 062 CZECHOSLOVAK 1062a 42 D01 FRANCE 446 54 
1a0 
385 9 
10 004 FR GERMANY 509 20504 216 691Ï 319 1404 1000 WO R L D 64389 11223 1446 12883 1081 n 3878 33819 268 LIBERIA 23538 71a 
251Ï 17 149 1010 INTRA·EC 28601 342 913 2433 1008 n 405 23425 272 IVORY COAST 42421 21241 16316 2750 441 1249 
1011 EXTRA-EC 35788 10881 535 10430 75 3473 10394 302 CAMEROON 15033 12639 995 325 310 492 102 20 150 
1020 CLASS 1 24394 2755 535 102n 75 3473 7279 306 CENTR.AFRIC. 4790 3863 886 41 
31 67 100 10 1021 EFTA COUNTR. 19043 2755 2 5459 75 3473 7279 314 GABON 6227 3615 1694 710 
49 1040 CLASS 3 11308 a126 67 3115 31a CONGO 21045 17405 121a 1200 267 284 
1o2 
622 
322 ZAIRE 4995 4072 5 666 150 
4403.21 OKUIIE 
KUBIKIIEYER 1000 W 0 R L D 119804 837n 21330 5n1 2881 1955 3083 879 348 
1010 INTRA-EC 1292 110 
21331Ï mi 373 704 95 10 34IÏ OKOUIIE 1011 EXTRA-EC 118512 83687 2508 1251 2968 669 
CUBIC IIETRES 1030 CLASS 2 118501 83667 21330 5n1 2508 1251 2957 669 348 
1031 ACP (63) 1183n 83667 21330 5722 2433 1251 2957 669 348 
OKOUIIE 
IIETRES CUBES 4403J5 IWORE 
KUBIKIIEYER 
22a MAURITANIA 5084 
1a73 1425 485 9 5084 272 IVORY COAST 3806 14 IIAKORE 
302 CAMEROON n4 n4 
759 
CUBIC IIETRES 
306 CENTR.AFRIC. 759 
757 mi 1973 195 310 EQUAT.GUINEA 10656 
16525 75 59578 
IIAKORE 
314 GABON 516765 27933 3987a2 10329 3543 IIETRES CUBES 
31a CONGO 19614 1729 10643 2041 558 475 104 4066 
004 FR GERMANY 537 
3710 1404 1&5 
484 10 63 
1000 WO R L D 557973 30411 419803 15768 18620 4274 3 168 68898 268 LIBERIA 6408 
ri 53 1054 1010 INTRA·EC 359 
30411Ï 4198o:i 1576B 295 61 3 1aà 68898 
272 IVORY COAST 11a1o 3501 4563 201 347 3121 
1011 EXTRA-EC 557614 18325 4213 314 GABON 934 685 49 
1030 CLASS 2 557614 30419 419803 15768 18325 4213 188 68898 
1031 ACP (63) 557458 30419 419803 15768 18325 4213 188 68742 1000 WO R L D 20527 8365 8190 162 4111 1034 4227 133 
1010 INTRA-EC 1158 8365 13 66 30 634 52 83 4403.23 UIIBA 1011 EXTRA-EC 19669 61n 96 386 400 4175 70 
KUBIKIIEYER 1030 CLASS2 19669 8365 61n 96 388 400 4175 70 
1031 ACP (63) 19646 8365 s1n 96 388 400 4175 47 
UIIBA 
CUBIC IIETRES 4403.21 m~ LAUBHOU, AUSGEN OKUIIE, UIIBA, OBECHE, SIPO, IIAKORE 
UIIBA 
IIETRES CUBES mft~OI'OOO OTHER TIWI OKOUIIE, UIIBA, OBECIE, UTU AHD IIAKORE 
004 FR GERMANY 495 2343 22 2434 473 100 272 IVORY COAST 5521 644 ~= DE FEUU.LUS, SF OKOUME, UIIBA, OBECIIE, SJPO, IIAKORE 
302 CAMEROON 1137 744 2a9 104 4IÏ 30IÏ 314 GABON 4552 3799 260 137 
318 CONGO 11330 11303 27 
ai 727 D01 FRANCE 7940 184 233 329 24 7099 261 43 322 ZAIRE 4427 3607 26 002 BELG.-LUXBG. 3996 703 355 1850 
1992 
855 
003 NETHERLANDS 3684 1449 213 34 58IÏ 30 247 1000 WO R L D 27576 211158 1268 2675 121 1248 408 004F GERMANY 26731 62 242a7 1437 138 1010 INTRA-EC 609 60 22 
2675 
54 473 408 006 MARK 164 44 58 2461Ï 1011 EXTRA-EC 26987 21796 1246 67 ns 046 OSLAVIA 2468 45094 67089 13493 2001 2683 22422 1030 CLASS2 26967 21796 1246 2675 67 775 408 268 152782 2686 30491Ï 1031 ACP (63) 26967 21796 1246 2675 67 775 408 272 1 COAST 2002421 66881 1268323 569301 9163 25993 29596 
276 GHANA 20972 20206 17 95 
73821 3510!Ï 654 1a94 2593 4403.23 OBECIIE 302 CAMEROON 361538 62851 132697 49562 3011 
KUBIKIIEYER 306 CENTR.AFRIC. 7960 122a 6538 191 
74 
3 
310 EQUAT.GUINEA 15508 6415 855 8091 73 4o3 589 41ai OBECIIE 314 GABON 219373 20387 147570 38641 707 6895 
CUBIC IIETRES 31a CONGO 79513 15573 19740 31127 451 7434 847 3145 1196 
322 ZAIRE 17941 7110 1199 2101 340 4191 3000 
OBECIIE 390 SOUTH AFRICA 661 
120000 
653 a 
si IIETRES CUBES 400 USA 120165 
297 
104 i 424 HONDURAS 298 832 268 LIBERIA 1729 161a 111 488 GUYANA 1437 74 531 
105 
106 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herltunfl 1 Beaondere MaBelnhefl Ursprung 1 Herltunlt 1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 P,ulsclll~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Danmarl< 1 'EIIIIaba Nlmexe 1 EUR 10 peulschtaooj France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmarlt j 'EIIIIaba 
44œ.2l 4403.51 COIIIFEROUS PITPROPS 
CUBIC IIETRES 
50B BRAZIL 2106 634 10 2096 512 CHILE 634 
126 
BOIS DE llliŒS DE COIIIfERES 
520 PARAGUAY 156 30 
B21 899 1192 2670 2886 
liErRES CUBES 
676 BURMA 19060 9809 783 
700 INDONESIA 22707 17622 3797 368 493 459 336 001 FRANCE 3118 1023 3899 2061 40 34 701 MALAYSIA 6067 4701 630 340 28 
2092 
002 BELG.-LUXBG. 10919 6980 
8341 708 PHILIPPINES 52735 5158 44905 236 344 003 NETllERLANDS 15~ 7354 38 942 sà 004 FR GERMANY 31 
1772 
30819 79 
7082 1000 WO R LD 3152313 287137 1839418 716001 91654 96038 65958 130 12022 43955 060 POLAND 8854 
1010 INTRA-EC 42812 2398 24832 762 2462 10528 1430 130 270 
43955 
062 CZECHOSLOVAK 1701 1701 
1011 EXTRA-EC 3109501 284739 1814588 715239 89192 85510 84528 11752 




2963 1000 W 0 R L D 72773 19084 34756 2330 982 8454 7099 88 
1030 CLASS 2 2985430 284710 1694586 714321 84520 40839 1010 INTRA-EC 81695 15357 34756 2081 982 8454 17 68 
1031 ACP (63) 2880240 245998 1644275 712602 86868 82381 60803 8845 38468 1011 EXTRA-EC 11078 3727 269 7082 
1040 CLASS 3 10555 3473 7082 
4403JO IIADEI1ASERHOU 
KUBIXMETEII 4403.52 I.Eil1JNGSIIASTE, AUSGEN. SOI.CHE DER KR. 44Q3.20 
KUBIKIŒTER 
CON!liROUS PUl.PWOOO 
CUBIC liErRES CONIFEROUS POLES FOR TELEGRAPH, mEPHONE AND El1CTRICITY LIIES, NOT WITIIIN 44Q3.20 
CUBIC IIETRES 
BOIS DE CONIFERES DE 1111TURATION 
liErRES CUBES POTEAUX POUR LlGIIES TELEGRAPHIQUES. mEPHONJQUE$, ELECTR., NE RELEVANT PAS DU 44Q3.20 
liErRES CUBES 
001 FRANCE 56946 36439 
17034170 
18501 95 1911 
002 BELG.-LUXBG. 17051158 1750 15238 
166153 
002 BELG.-LUXBG. 6950 6950 
24821Î 4IÏ 33 003 NETllERLANDS 183668 17535 
8131Î 55781Î 127257 004 FR GERMANY 33375 1o4 8474 2541Ï 1400 004 FR GERMANY 358739 167560 
27270 
030 SWEDEN 16850 
93!Î 12616 70 30 13126 007 IRELAND 40634 
110 19 3352 
13364 032 FINLAND 86373 14017 27637 30458 198 
036 SWITZERLAND 3481 038 AUSTRIA 18774 431 18343 
038 AUSTRIA 53214 174 
7685 
53040 060 POLAND 14815 11971 2844 
99 058 SOVIET UNION 366990 
6393 
379305 062 CZECHOSLOVAK 22603 21642 862 
060 POLAND 6393 
20549 : 1000 WO R L D 062 CZECHOSLOVAK 509443 488894 
78223 
201548 48582 16690 88020 209 184 33008 1490 281 13128 
404 CANADA 78223 . 1010 INTRA-EC 41311 412 15424 25228 40 184 10 
1400 
33 
13128 1011 EXTRA-EC 160237 48170 1268 62792 169 32998 228 
1000 W 0 R L D 18740355 551727 17128533 531865 165146 335624 27337 121 • 1020 CLASS 1 122819 14557 1266 59086 70 32996 1490 228 13126 
1010 INTRA-EC 17700791 56156 17042308 74287 165148 335824 27270 121 • 1021 EFTA COUNTR. 122610 14557 1266 58877 70 32996 1490 228 13126 1011 EXTRA-EC 1039584 495571 88227 457578 67 • 1040 CLASS 3 37418 33613 3706 99 
1020 CLASS 1 136034 284 76542 57020 67 121 
1021 EFTA COUNTR. 57023 284 19 56532 67 121 4@3.54 RAIIIIPFAEIIE 
1040 CLASS 3 903400 495287 7685 400428 KUBIKIIETER 
4403.40 IIADELHOlZ ZIJII SAEGEN, IIESSERH ODER SCIIAELEN 
KUBIXMETEII =~ICIŒTS, STAIŒS AND Pli.ES 
CON!liROUS WOOO FOR S-''111110 OR FOR IIAKINQ VENEER SNEE1S OR SHEETS FOR PLYWOOD PIEUX ET PI.011S 
CUBIC liErRES liErRES CUBES 
BOIS DE COIIIfERES POUR SCIAGE OU PLACAGE 002 BELG.-LUXBG. 14440 1437 151 12852 
202IÏ 2sS liErRES CUBES 004 FR GERMANY 15565 3583 66 13224 008 DENMARK 3583 43 620 001 FRANCE 116175 28778 
87169 
81596 30 5771 030 SWEDEN 673 10 
2326 002 BELG.-LUXBG. 514657 419226 4703 3559 
4052 
042 SPAIN 2326 
33IÎ 003 NETHERLANDS 5560 1224 
19255 
284 
11961Î 1334 59 488 GUYANA 336 004 FR GERMANY 115771 
5251 
78772 4363 
s3 008 UTD. KINGDOM 5846 18 514 
5017 183 
. 1000 WO R L D 38839 5137 2543 98 26078 2873 794 65 1213 40 
007 IRELAND 5409 209 
213 33 
. 1010 INTRA-EC 34994 5020 217 30 26078 2873 458 65 255 40 008 DENMARK 52087 51193 648 
1o3 35 . 1011 EXTRA·EC 3845 117 2328 68 336 958 028 NORWAY 2535 2397 865 125 . 1020 CLASS 1 3439 87 2326 68 958 030 SWEDEN 6004 920 
ai 91 6003 . 1021 EFTA COUNTR. 1113 87 68 33IÎ 958 032 FINLAND 11224 184 
18641 
10957 46 . 1030 CLASS 2 336 
036 SWITZERLAND 289308 2699 267966 40 3IÏ 1031 ACP (63) 336 336 038 AUSTRIA 159263 10358 26 148809 
042 SPAIN 11894 
8421 
11694 566 4403.51 NAD= AUSGEN. I.Eil1JNGSIIASTE, FASER-, GRUBENHOI.Z, liOI.Z ZIJII SAEGEN, IIESSERH ODER 5CIIAELEN UND RAIIIIPFAEHLE 058 SOVIET UNION 8987 
8IÎ KUB 060 POLAND 27110 27024 
7061Î 062 CZECHOSLOVAK 319442 164136 146240 fiflfls"~ J~ OTHER THAII PU1PWOOD, WOOD FOR SAWINO. VENEER OR PLYWOOD, PITPROPS, TB.EGRAPH ETC. P0LES. PIC1ŒTS, 064 HUNGARY 1472 62 28 1382 
066 ROMANIA 2366 
1542 
101 2265 CUBIC IIETRES 
400 USA 2552 1010 
724 NORTH KOREA 4452 4452 ~0: &Yr AUTRES QUE POTEAUX. DE 1111TURATION, POUR SCIAGE OU PLACAGE, DE IIINES, PIEUX ET PI.011S 
1000 W 0 R L D 1669355 723728 137010 750524 21410 14258 223 824 7418 13964 
1010 INTRA-EC 815571 505939 108449 166082 21242 14218 183 84 1334 59 001 FRANCE 26900 13820 
110 
12184 24 855 17 
1011 EXTRA-EC 853784 217787 30561 684442 168 37 40 760 6084 13905 002 BELG.-LUXBG. 86058 35902 2238 47810 
32239 soli 1020 CLASS 1 487378 18144 30561 430411 168 37 40 194 6084 1739 003 NETHERLANDS 37917 4205 673 
46979 17300 3o3 1021 EFTA COUNTR. 470375 16558 18667 428597 168 37 40 194 6084 30 004 FR GERMANY 68442 
9 
405 2625 630 
1225 1030 CLASS 2 1630 1124 508 008 UTD. KINGDOM 6660 23 5347 58 
43921Î 1031 ACP sra 532 199643 26 566 508 007 IRELAND 43933 5 101Î 2321Ï 26 1040 CLA 364776 152907 11660 008 DENMARK 12310 9858 
1228 028 NORWAY 1365 23 
133 
114 
359 1827 4403.51 NADELGRUBENHOLZ 030 SWEDEN 6253 731 40 3163 
KIJBIXMETEII 032 FINLAND 3010 2130 758 122 
036 SWITZERLAND 7359 154 7205 
038 AUSTRIA 66018 110 65908 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 
1 Besonclere MaBelnhelt 
Ursprung 1 Herkunft 1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeu1schlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.clbo Nlmexe 1 EUR 10 joeu1sc111an~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.clbo 
4403.51 4403.73 HETRE POUR SCIAGE OU PLACAGE 
METRES CUBES 
060 POLAND 7194 71S9 
517 
25 
062 CZECHOSLOVAK 3461 2919 25 
2543 
001 FRANCE 102147 31461 
S20i 
42158 614 26050 1646 18 
272 IVORY COAST 3163 620 002 BELG.-LUXBG. 53103 1S965 7398 20277 
795 
2258 
4513 302 CAMEROON 1060 459 405 si 1060 004 FR GERMANY 68797 5326 1487 48407 12142 1453 158 400 USA 831 
45 
008 DENMARK 5831 292 55 2654 404 CANADA 383 260 78 028 NORWAY 2654 
mi 339 030 SWEDEN 43302 
163 
42784 
1000 WO R L D 384169 78823 1188 137451 73232 35975 49924 1827 2130 4019 036 SWITZERLAND 168944 457 188324 
1010 INTRA·EC 282334 63913 1188 81528 72801 35975 45358 12S8 303 
401t 
036 AUSTRIA 157293 912 158381 
7ooS 1011 EXTRA-EC 101835 14710 75923 431 4568 359 1827 048 YUGOSLAVIA 149320 
18457 
142315 
1020 CLASS 1 85824 3952 74623 354 4568 359 1827 143 062 CZECHOSLOVAK 38619 221S2 
1021 EFTA COUNTR. 84035 3148 74004 276 4421 359 1827 
37a0 
064 HUNGARY 2912 2912 
1030 CLASS 2 4457 14 663 
1031 ACP Jra 4400 10744 
620 7i 3780 1000 WO R L D 815405 72517 7857 811198 33033 27005 5631 242 50917 7005 1040 CLA 11554 637 96 1010 INTRA-EC 231150 54512 7694 98520 33033 27005 5631 242 4513 1oos 1011 EXTRA-EC 584255 18005 163 512878 48404 
44WO L.AUBFASERHOLZ 1020 CLASS 1 541534 1548 163 487380 45438 7005 
KUBIXIIETEII 1021 EFTA COUNTR. 392183 1548 163 345044 45438 
1040 CLASS 3 42594 18457 25171 966 
PULPWOOO OTIEII 11IAII CONIFEROUS 
CUBIC METRES 4403.74 PAPPELHOLZ ZUM SAEGEN, IIESSERN OOER SCHAELEN 
KUBOOimR 
BOIS FEUILLUS POUR TRITURATION 
IIE1RES CUBES POPL.AR FOR SAWING, VENEER OR PI.YWOOO 
CUBIC METRES 
001 FRANCE 2222085 18702 29 19994 21 2183368 002 BELG.-LUXBG. 5024 4995 
757i 
PEUPUER POUR SCIAGE OU PLACAGE 
003 NETHERLANDS 1020504 989 1011944 
4819 
METRES CUBES 
004 FR GERMANY 9646 
176 4918 
4827 
036 AUSTRIA 5094 001 FRANCE 76600 1310 
1275645.2 
74611 113 566 
040 PORTUGAL 53515 
21494 43394 
53515 002 B LUXBG. 12778549 68 22029 
9575 042 SPAIN 64888 
12596i 
003 RLANOS 11178 1603 
5649 17633 048 YUGOSLAVIA 125961 
3474 
004 ANY 23335 24i 53 052 TURKEY 3474 
255332 
036S LAND 6205 
164 
5958 
056 SOVIET UNION 255332 22383 036A 17709 17545 394 060 POLAND 2S732 4349 048Y LA VIA 94065 93S71 
062 CZECHOSLOVAK 245023 244804 219 .. 052 TURKEY 30005 
3379 
30005 
064 HUNGARY 18165 5243 12922 056 SOVIET UNION 3379 
068 ROMANIA 14232 14232 064 HUNGARY 24159 
187 
24159 
si 400 USA 570 322 
1000 WO R LD 4073510 320018 1055448 493324 4845 2195808 133 382 3474 
1010 INTRA-EC 3258453 24720 1011973 20927 4940 2195808 85 
382 
• 1000 WO R L D 13087293 3370 12756699 228778 39853 10194 30399 
1011 EXTRA-EC 815057 295298 43473 472397 5 48 3474 1010 INTRA-EC 12889758 2981 12758452 80339 39792 10194 
30399 1020 CLASS 1 255309 22868 43394 185163 48 362 3474 1011 EXTRA-EC 177535 389 247 146439 81 
1021 EFTA COUNTR. 60343 1374 58559 
5 
48 362 . 1020 CLASS 1 148837 351 247 117779 S1 30399 
1040 CLASS 3 559489 272430 287054 . 1021 EFTA COUNTR. 23994 164 247 23583 
1040 CLASS 3 28651 38 28613 
4403.71 EICHENIIOI.Z ZUII SAEGEN, IIESSERN ODER SCHAELEN 
KUBOOimR 4403.75 ~~~ ZUII SAEGEN, IIESSERN ODER SCIIAELEN 
~~~WIHG, YEHEER OR PI.YWOOD WALHIIT FOR SAWING, VEHEER OR PI.YWOOO 
CUBIC METRES 
CHENE POUR SCIAGE OU PLACAGE 
METRES CUBES NOYER POUR SCIAGE OU PLACAGE 
METRES CUBES 
001 FRANCE 218231 S9288 
763 
43787 10569 94542 25 




048 YUGOSLAVIA 10952 10939 
006 UTO. KINGOOM 2649 77 68 54 166 064 HUNGARY 657 30 627 487i 008 DENMARK 3645 3591 62 S14i 272 IVORY COAST 4871 8034 259 635 832 145 036 SWITZERLAND 9838 3635 
100 8 
400 USA 9905 
038 AUSTRIA 2728 11S7 1444 
121Ï 664 INDIA 134 134 048 YUGOSLAVIA 2760 
17355 
2640 
062 CZECHOSLOVAK 17667 312 . 1000 WO R L D 32698 8879 483 17334 13 884 185 28 5092 





5092 272 IVORY COAST 21083 
79330 4324 88 40i 1736i 85i 335 21083 1011 EXTRA-EC 278SO 8150 259 13302 832 27 400 USA 102S96 . 1020 CLASS 1 21964 8120 259 12528 13 832 185 27 
404 CANADA 1132 910 24 42 156 . 1021 EFTA COUNTR. 302 14 221 40 27 
5092 1030 CLASS2 522S 134 
1000 WO R L D 418018 191198 7783 57777 22818 113832 915 499 2080 21304 1031 ACP Js63a 5092 3Ô 640 5092 1010 INTRA-EC 256479 88681 3407 45701 22260 96104 84 184 98 1040 CLA 670 
1011 EXTRA-EC 181537 102517 4388 12078 558 17528 851 335 1982 21304 
L.AUBHOI.Z ZUM SAEGDI, MESSERN OOER SCHAEI.EJI, AUSGEH. EICHEM-, BUCIIEN-, PAPPEL~ NUSSBAUMHOI.Z 1020 CLASS 1 121228 85060 4388 10337 558 17528 851 335 1982 191 4403.71 
1021 EFTA COUNTR. 14458 4802 62 7585 109 1900 
21113 
KUBIXIIETEII 
1030 CLASS 2 21113 
1031 ACP Jra 21113 17457 1739 
21113 WOOD FOR SAWING, VENEER DR PI.YWOOO OTIIEIITIIAII OAK, BEECH, POPI.AR AHD WALHIIT 
1040 CLA 19196 CUBIC METRES 
4403.73 BUCIIENIIOLZ ZUM SAEGEN, IIESSERN ODER SCHAELEN 
KUBIXIIETEII 
f~'W:S POUR SCIAGE OU PLACAGE, AUTRES QUE CHENE, HETRE, PEUPLER, NOYER 
~~~WING, YENEER OR PLYWOOD 001 FRANCE 132058 31754 2763 75075 1566 23565 78 ~ BELG.-LUXBG. 14096 7858 1790 1646 
37i 
41 
NETHERLANDS 1463 663 247 182 
107 
108 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl Ursprung 1 Herlwnfl 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe '&11cibo Nlmexe '&>.«ibo 
4403.71 4404.20 
004 FR GERMANY 499t 23t6 tm 724 27 34 tt3 
005 ITALY 694 
tts6 
693 
341 25 tt& 63 002 XBG. 2063 4 t7 t80t 528 26t 853 006 UTD. KINGDOM 2664 963 003 NOS t696 3t5 5296 tOt1 20 006 DENMARK ttOt 932 t69 004 ANY 654t ·~ 80 t34 032 FINLAND 5947 594t s9 6 266 LIB lA 633 t75 6IÏ 39 809 32 036 SWITZERLAND t5660 3024 t25n 272 IVORY COAST t9t0 t502 
036 AUSTRIA ant 505 25 624t 276 GHANA 35t 22 48 44 t9t 90 048 YUGOSLAVIA 69784 424 42 893t6 302 CAMEROON 427 t20 42 
t35 
22t 
062 CZECHOSLOVAK t920 ttt7 603 3t6 CONGO t284 488 
35 
68t 
084 HUNGARY 3965 97 
t68ti 
3688 
t45 2006 t29 488 GUYANA 2729 t442 2694 400 USA 42568 t4370 9297 492 SURINAM tt668 t0226 
2t0 62 tli 404 CANADA tnt 238 t408 6t 84 508 BRAZIL 302 
71 28 29 488 GUYANA 2568 2568 70t MALAYSIA 280 t52 
676 BURMA 792 792 708 PHILIPPINES t389 33 t356 
708 PHILIPPINES 4t76 4178 
1000 W 0 R L D 33209 2671 57t0 182 13238 1t88 8784 388 1070 
1000 WOR L D 336544 88230 25271 211078 4128 28t51 5t4 3t4 851 • 1010 INTRA-EC 10818 383 5313 
182 
2815 732 545 162 988 
1010 INTRA-EC 157150 42381 6982 71152 3981 24079 385 87 113 • 1011 EXTRA-EC 22291 2308 397 10423 456 8239 204 82 
1011 EXTRA-EC 179394 25889 18297 131927 145 2072 129 217 738 • t030 CLASS 2 22t63 2307 385 t52 t0423 43t 6229 204 32 
t020 CLASS t t65t3t 24626 t6230 tt9568 t45 2072 t29 383 • t03t ACP (63) t9409 2200 384 68 t0344 t35 6t54 t22 2 
t02t EFTA COUNTR. aono 9476 84 20847 383 
t030 CLASS 2 n2a 67 768t 44001 IIADBJIOU 




t040 c 6535 4700 
44œJ1 LAUBGRUBEIIHOU =~000. ONLY ROUGII.Y SQUARED 
KUBIXIIEIER 
BOIS DE CONifERES 
PIIPROPS 01liER THAN C011FER0US 
CUBIC IIETRES 
IIETRES CUBES 
002 BEL BG. 3250 67 t67 6 30t0 602 35 taS 24 BOIS FEUU.LUS DE IIDIES 004 FR ANY tt85t 5t8 8849 t685 
62t1 IIElRES CUBES 006 UTD. DOM 62t5 4 2354 007 IRE 2354 
t5i 45 995 34 060 POLAND 2537 2537 028 NORWAY t23t 
tli 41 240 2sS 030 SWEDEN 9937 4t86 t4 
t22i 
5t88 
tOOO WO R L D 7851 3737 45 10t8 1ns 1110 162 032 FINLAND 242t 223 58 36 an 
t010 INTRA-EC 4889 1t60 45 653 1n9 1090 162 038 AUSTRIA 63456 59t 6097t 39 2t855 
1011 EXTRA-EC 2962 25n 365 20 060 POLAND 27t8 32 
so4 92 2686 844i t020 CLASS t 405 40 365 062 CZECHOSLOVAK 7043 
21 t040 CLASS 3 2537 2537 084 HUNGARY 865t 
ts!i 603 t656 8630 400 USA 2700 279 
4403.19 ~~AUSGEN. TROPISCHES LAUBHOLZ, FASERHOLZ, GRUBEIIHOU UND HOU ZUII WGEN, IIESSERN ODER RUNDSCIIAEWI 404 CANADA t300 390 24 888 
tOOO WO R L D 147369 6975 722 71438 5044 1638 5293 8435 3158 44668 = ~THAN TROPICAI.IIAJU)WOOO, CONIFEROUS AND 01HEII WOOD FOR SAWING ETC., PULPWOOO. POI.ES, STAXES AND PITPROPS t010 INTRA-EC 24562 353 712 8889 4695 1033 2495 6213 138 34 
t011 EXTRA-EC 122802 6822 10 62549 344 603 2798 2222 3020 44634 
t020 CLASS t t02634 6332 tO 62045 242 603 2784 2222 334 28062 
~~a (AUTRES QUE BOIS TROPICAUX, DE TRITURAliON, POUR SCIAGE OU PLACAGE, DE IIINES) t02t EFTA COUNTR. 984n 5608 tO 6t95t 59 240 2222 333 28054 
t040 CLASS3 t9907 53 504 92 2686 t6572 
OOt FRANCE t4523t 3468 
tli 
238t 76 t39090 2t6 4404.11 IAUBAIŒDIE TROPISCHEII LAUBHDELZER 002 BELG.-LUXBG. 60t5 606 3 5396 
mo ttli 1 
KUB 
003 NETHERLANDS t8t68 t0t92 t 94 
006 UTD. KINGDOM 272 3t t38 44 6t 
t524 =· 8~0UGIILY SQUARED, 01liER THAN CONIFEROUS AND TROPICAL IIAJU)WOOO 048 YUGOSLAVIA 2299 6 769 
272 IVORY COAST 35325 35325 
302 CAMEROON 20t52 20t52 BOIS FEUU.LUâ AUTRES QUE BOIS TROPICAUX DE FEUU.LUS 
3t4 GABON tt375 tt375 IIETRES eus 
3t8 CONGO t548 25i 23534 4888 t6 to62 a:i t548 t42 40 400 USA 298t0 OOt FRANCE t206 753 2 65 50 t55 404 CANADA m 53 333 39t 002 BELG.-LUXBG. t545 229 t287 
' t65 
27 
5t2 CHILE 206 206 
na!i 
003 NETHERLANDS 455 287 
739 31 ssi 
3 
245 708 PHILIPPINES ns9 004 FR GERMANY 2680 j 762 306 35i 006 UTD. KINGDOM 362 tB 
32sS tOOO WO RL D 283222 15285 23912 10728 5912 147208 2134 82 71 n912 007 IRELAND 3258 
ali 1010 INTRA-EC 170928 14502 180 2715 5912 146904 603 62 38 
77812 
006 DENMARK 3337 3 3257 66 1011 EXTRA-EC 112296 783 23722 8013 302 1531 33 030 SWEDEN tt62 23 42 tOSt t020 CLASS t 33604 550 23587 6372 t37 t53t 33 t594 032 FINLAND 9053 
ti 362 852 8897 t33 t030 CLASS 2 76868 t35 250 t65 763t8 400 USA 2606 tt3 t242 44 t03t ACP (83) 6857t 44 68527 404 CANADA t029 42 789 t54 
732 JAPAN 2325 2325 
4404 HOlZ, VIER- ODER ZWEJSEillO GROB ZUGERICIITET, ABER NICKT WEITERBEARBEITET 
499 tOOO WO R L D 3t004 4044 814 884 2522 2848 18787 402 444 
WOOD, ROUGIILY SOUARED OR IWI.SQUARED, BUT IlOT FURlHER IIANUFACTUREO 1010 INTRA-EC 12929 1318 783 98 1874 1t20 6994 356 245 40 
1011 EXTRA-EC 18075 2725 31 568 548 1728 11773 44 199 459 
BOIS SIIIPLEIŒNT EQUARRIS t020 CLASS 1 17485 2683 17 568 465 t682 tt388 44 t99 459 
t02t EFTA COUNTR. t084t 20t 
t4 
429 45 9967 t99 
440UII TROPISCHES LAUBHOU t040 CLASS 3 473 38 38 385 
IWBIXIIEIER 
4405 HOLZ, Il DER LAENGSRICHTUNO GESAEGT, GEIIESSERT ODER GESCHAELT, NICIIT WEJTERBEARBEITET, IIEHR AI.S 5 1111 DICK 
mr~wooo, ONLY ROUGIILY SQUARED WOOO SAWN LENGTHWISE, suœD OR PEEIS), BUT IlOT FURlHER PREPARED, OF A THICKIIESS EXCEEDING 5 1111 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll Ursprung 1 Herkunll 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E>.I.clbo 'EI.I.clOo 
4405 4105.31 
4405.10 L,~FUER BLEJ., KOPEJI., FARBSTFŒ, SCIDEFERGRml. UND ANDERE HOLZGEFASSTE STF1E 
mr&DWOOD OTHEJI THAN UIIBA AND UTU, SAIN, SUCED OR PŒ.!D 
SIIAU BOARDS OF TIDCKIIESS > 51111 FOR IIANUFACTURE OF PENCU 
BOIS TROPICAUX DE FEUIU.US, Al/TRES QUE UIIBA ET SJPO CUBIC IIEl1IES 
IIEl1IES CUBES 
PLAHCtErTES POUR FABRICATION DE CRAYONS 
IIEl1IES CUBES 001 FRANCE 11491 6844 
75950 416 
32 834 3671 110 





032 FINLAND 743 
605i 22 
631 67 903 45 003 NETHERLANDS 92967 43457 20481 80 5909 11084 604 400 USA 7453 477 004 FR GERMANY 19581 
526 
450 135 1000 8467 79 3541 
005 ITALY 627 69 
mi 
2 30 3Ci 1000 WO R L D 9973 8079 22 2325 180 255 982 93 37 006 KINGDOM 20491 245 881 11 
3243 
19154 
1010 INTRA·EC 337 8079 22 138 38 127 38 a3 37 007 D 3243 129 2 5 1011 EXTRA-EC 9638 2189 144 128 844 OOB ARK 588 99 107 452 2 1020 CLASS 1 9488 6051 22 2106 144 128 844 93 030S 445 237 
25 14 1021 EFTA COUNTR. 1892 1488 144 128 41 93 036S 645 564 42 
13i 038A 1339 1206 2 
1oS 4405.20 ~ LAENGE IIIAU25 Cil, DICIŒ < 12,5 111111 040 2451 2343 
322 IWB 264 887 565 
13482 378 268 18700 1244 
32333 624i 
3596 
26027 1982 :m&wooo, SAWII LEHGTII'iJSE, OF LENGTH lW 125CIII AND OF lliiCKNESS < 12.511M 272 Y COAST 223161 20473 78565 20015 37525 
276 GHANA 35059 20591 905 1027 2370 192 8241 1532 201 
288 NIGERIA 521 48 5 864 50 3171i 362 56 2829 =~:pao LONGUEUR II.U.125 Cil, EPAISSEUR < 12,5 111111 302 CAMEROON 95664 8329 54960 18230 7282 306 CENTR.AFRIC. 939 4é 854 755 85 310 EQUAT.GUINEA 904 101 




352 TANZANIA 1319 182 431 479 
10 
227 
062 CZECHOSLOVAK 2358 366 MOZAMBIQUE 672 250 18 394 3635 390 SOUTH AFRICA 3824 51 
a4 138 299 1o3 1000 WO R L D 17724 5288 2085 1238 5831 1135 498 89 1604 180 400 USA 2524 2000 58 
14 1010 INTRA·EC 1769 952 68 88 118 358 150 59 
1804 180 
404 CANADA 1188 1174 
5 1011 EXTRA·EC 15955 4334 1999 1170 5515 m 348 30 412 MEXICO 111 104 2 
52 24 1020 CLASS 1 12465 1919 1904 251 5484 m 348 1604 180 424 HONDURAS 389 306 7 
1021 EFTA COUNTR. 11344 1844 1083 150 5394 m 312 3Ci 1604 180 488 GUYANA 2805 44 14 2591 1040 CLASS 3 3287 2389 a17 31 492 SURINAM 247 594 203 94 656 294 500 ECUADOR 3765 2127 
10 4405.31 UIIBA 504 PERU 406 222 4 
244 
92 56 4982 22 IWBIKIIEŒR 508 BRAZIL 134878 9840 611 7595 297 110264 845 
512 CHILE 576 274 18 1a 150 108 a 
LIIIM=. SUCED OR PŒ.!D 516 BOLIVIA 435 283 18 2ci 152 CU BIC 520 PARAGUAY 250 19 133 
sei 664 INDIA 788 128 13 597 
UIIBA 669 SRI LANKA 65 65 
187i 252 1886 13046 IIETRES CUBES 676 BURMA 1m3 718 
31717 10100 :i 700 INDONESIA 393454 19396 152984 64580 109149 5525 
004 FR GERMANY 335 
230i 
30 66 4 221 14 701 MALAYSIA 11a9342 348794 107583 18537 420293 96474 190135 133 7393 
322 ZAIRE 2816 373 107 16 19 706 SINGAPORE 217401 52058 25938 4726 54179 48350 28198 61 3891 
708 PHILIPPINES 350788 35917 100409 179 22877 5345 181708 197 4156 
1000 WO R L D 3881 2724 32 452 142 454 24 33 720 CHINA 283 282 1 2ci 10i 1010 INTRA·EC 904 385 30 79 4 368 24 14 736 TAIWAN 122 1 
7 1011 EXTRA-EC 2957 2339 2 373 138 88 19 740 HONG KONG 438 71 360 
21:i 1030 CLASS 2 2910 2323 2 373 107 86 19 BOO AUSTRALIA 578 363 2 
1oB 426 1031 ACP (63) 2880 2323 2 373 107 56 19 806 SOLOMON ISLS 532 
18 815 FIJI 1210 
3146 
1191 
4405.33 SIPO 958 NOT DETERMIN 3148 
IWBDCIIIETER 
1000 WO R L D 2983911 593691 519374 219822 828014 194121 730548 52953 45388 = SAJ:tsSUCED OR PŒ.!D 1010 INTRA·EC 251092 59564 97831 831 13877 19118 38378 19349 4548 Ill 1011 EXTRA·EC 2729873 534127 421543 216045 814337 175005 894172 33604 40840 
1020 CLASS 1 13508 8210 208 566 195 344 3635 350 
SJPO 1021 EFTA COUNTR. 5100 4512 144 264 133 45 
690537 33604 2 IIETRES CUBES 1030 CLASS 2 2715408 525350 421334 215460 614142 174491 40490 
1031 ACP Jr~ 402285 54650 153409 36482 44084 13569 66749 28127 5215 001 FRANCE 1018 a17 
52 35 133 68 • 1040 CLA 757 567 1 19 170 002 BELG.·LUXBG. 347 60 2ci 200 003 NETHERLANDS 653 539 1i 482 94 115 44œ.4Q AUSGEH. BRETTCIŒN FUER B'iti KOPIEII-,FARBsmE, SCIDEFERGRIFFD. UND ANDEllE IIOIZGEFASSTE STFŒ, IIIT EINEII 004 FR GERMANY 1442 64 764 
154 
II.U. 125 Cil, DICIŒ < 12,5 
006 UTD. KINGDOM 154 482 007 IRELAND 482 432 2ci 100 268 LIBERIA 880 
781Ï a6 29 100 =OUS WOOD, SAIN, SUCED OR PŒ.!D, NOT OF LENGTH lW 125CIII AND OF lliiCKIIESS < 12.51111, NOR FOR IIANUFACTURE OF 272 IVORY COAST 4747 1453 1015 113 1116 




2900 258 CUBIC IIETRES 
302 CAMEROON 1273 628 
100 
249 
1o2 17 318 CONGO 2547 17a1 2 28 517 ~=ru. Al/TRES QUE PLAHCHETTES POUR FABRICAllOH DE CRAYONS ET D'UNE LONGUEUR II.U. 125 Cil, EPAISSEUR < 12,511111 
322 ZAIRE 1191 621 299 25 248 
1000 WO R L D 27773 8158 9214 821 1377 429 8940 702 132 001 FRANCE 70799 43197 
148645 
3461 1816 20506 1288 43 485 3 
1010 INTRA·EC 4130 1450 52 17 517 217 1608 154 115 002 BELG.-LUXBG. 240503 24179 1256 55324 5350ci 11041 57 1 1011 EXTRA-EC 23843 9708 9182 804 860 212 5332 548 17 003 NETHERLANDS 65263 9625 1128 632 
864Bi 
164 167 49 59ci 1020 CLASS 1 298 121 29 24 860 212 124 s4é 17 004 FR GERMANY 373825 52i 141111 76170 60403 6598 1 2471 1030 CLASS2 23345 6587 9133 780 5208 005 ITALY 592 20 
165 
2 29 14 
44 1031 ACP (63) 23280 6587 9133 780 850 212 5153 548 17 006 UTD. KINGDOM 28982 40 109 28624 
109 
110 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe Nimexe 
4405.40 4405.13 
007 iRELAND 34187 
94216 3854 526 760 2040 33427 11i 003 NETHERLANDS 4788 410 33 13586 25383 2277 2043 25 41o3 25 008 DENMARK 112698 698 11247 
11146 15i 
004 FR GERMANY 92677 1450 5878 42188 66 





030 SWEDEN 8344864 923589 1574695 327710 732750 77168 1839575 91061 663680 114636 008 DENMARK 19206 234 
a6 1818 1772 032 FiNLAND 3935473 568604 1179481 146868 396193 178725 976952 104048 295543 89079 030 SWEDEN 6867 345 121i 96 3762 1151 038 SWlTZERLAND 33804 2926 2425 27786 51 45 154 114 157 148 038 SWITZERLAND 36748 35190 
10 442 35 038 AUSTRIA 2968248 583179 5039 230m9 25061 2029 19145 5474 
3610 
20542 038 AUSTRIA 27248 3452 57 23252 
1351Ï 2452 040 PORTUGAL 686587 84208 20292 1403 97000 101230 377375 658 811 048 YUGOSLAVIA 289105 296 23 283508 24 1448 
ai 042 SPAIN 584916 236 554618 1179 2011 173 6605 2 90 062 CZECHOSLOVAK 42019 28400 14163 
126 
728 580 63 
046 MALTA 1106 
1474 28626 1oB 65 
1106 064 HUNGARY 4245 780 3339 
2IÏ 8163 1864 048 YUGOSLAVIA 29543 
30419i 1209130 29523 77644 
1270 068 ROMANIA 18790 22 8721 
058 SOVIET UNION 3108033 580986 352872 287961 217178 48542 404 CANADA 1925 28 3 1894 







: 1000 WO R L D 060 720045 529 23557 510373 6440 838403 43429 50445 368499 31407 35045 94939 3918 6191 4530 
062 LOVAK 710602 229030 42584 108265 80427 13240 230490 6586 1010 INTRA-EC 228468 12063 49094 17117 29839 34265 78358 271fT 4160 25 
064 RY 41108 7448 9148 
30 
24514 1011 EXTRA-EC 407115 31366 1351 348582 1568 780 16581 1151 2031' 4505 
068 NIA 75912 47101 2201 60aO 26580 1020 CLASS 1 342800 4164 1351 322291 1442 34 7836 1151 1809 2520 390 AFRICA 7603 127 
16814 226044 10293 14843 1255 1889 
1396 1021 EFTA COUNTR. 71280 3797 1268 58622 86 10 4471 1151 1807 68 
400 USA 491584 86780 105645 28021 1040 CLASS 3 65315 27202 28291 128 748 8743 222 1985 
404 CANADA 1745081 109120 282865 41548 41337 88549 1190640 10627 297 98 
424 HONDURAS 12107 1185 8 7932 2224 95 603 
2344 
60 4405.74 PAPPEUIOLZ, AUSGEH. BRETTCIŒII FUER BI.&, KOPŒR, FARBSlrn, SCIŒFERGRIFFEL UND ANDERE HOLZGEFASSTE STF1E 
508 BRAZIL 69217 2478 130 198 685 63363 19 KUSIKMETER 
512 CHILE 921 1 
30799i soi 920 700 INDONESIA 308536 32 99 23i 226 POPUR ~ SUCED OR PEELm, NOT FOR IIANUFACTURE OF PENCU 701 MALAYSIA 1563 869 136 CUBIC Il 
1000 WO R L D 23105404 3587423 4880817 31f72596 1898163 852875 8696252 288925 1083630 384723 BOIS DE PEUPLER, AUTRES QUE PlANCHETTES POUR CRAYONS 
1010 INTRA-EC 926889 171824 294758 82045 145244 138560 83794 29023 3050 593 liErRES CUBES 
1011 EXTRA·EC 22178217 3415599 4386081 3590344 1752900 716315 6632458 259902 1060580 384058 
1020 CLASS 1 17109138 2478330 3637421 3107621 1350137 465727 4808374 227760 976405 257363 001 FRANCE 4165 59 
423 
308 1153 2845 
1021 EFTA COUNTR. 14269093 2280591 2803114 2812174 1296388 362097 3299384 215844 974138 225365 002 BELG.-LUXBG. 2487 
a4 39 2025 936 1030 CLASS 2 394050 4895 308545 9099 2543 2160 84059 2598 79 72 003 NETHERLANDS 1022 
ri 112 1689 12!Ï 1031 ACP Jra 963 135 343 391 22 
248428 1960025 29544 84096 72 004 FR GERMANY 2672 665 1040 CLA 4875029 932374 440095 473624 400220 106623 048 YUGOSLAVIA 5612 
278i 
5612 
062 CZECHOSLOVAK 2929 142 
892 4405.n ~ AUSGEH. BRETTCIŒII FUER BI.&, KOPIER-, FARBSlrn, SCHIEFERGRFFEL UND ANDERE IIOUGEFASSTE STF1E 064 HUNGARY 4762 3275 595 54i 32IÏ KU 400 USA 4770 84 3668 151 
OAK SALSUCED OR PEEI.fD, NOT FOR IIAHUFACTURE OF PENCILS 1000 W 0 R L D 29828 6300 535 11148 5429 5291 389 14 129 391 
CUBIC Il 1010 INTRA-EC 10432 150 535 459 481fT 4248 30 14 129 
39t 1011 EXTRA·EC 19194 8150 10689 562 1043 359 
BOIS DE CHENE, AUTRES QUE PWICHETTES POUR CRAYONS 1020 CLASS 1 11445 88 9894 562 151 359 391 
liErRES CUBES 1040 CLASS 3 7749 6062 795 892 
001 FRANCE 158368 45363 43584 23947 24893 63270 100 321 672 4405.75 NUSSSAUIII!OI.Z, AUSGEH. BRETTCHEN FUER BLEJ., KOPIER-, FARBSlrn, SCHIEFERGRIFFEL U. ANDERE HOUGEFASSTE STF1E 002 BELG.·LUXBG. 53928 3073 572 6525 8858 128 s3 48 KUBIKMETER 003 NETHERLANDS 18442 5202 2714 1519 988i 78 18 004 FR GERMANY 22060 
100 
386 928 7677 308 2874 WA111UT SAWN, SUCED OR PEELm, N07 FOR IIANUFACTURE OF PENCU 




22 CUBIC liErRES 





038 SWITZERLAND 2945 844 2154 
16i 241Ï 1o2 038 AUSTRIA 10866 4193 6 6158 
7769 115 
001 FRANCE 741 517 
133 
57 10 158 
2i 4 
1 
2 048 YUGOSLAVIA 103204 1211 989 86917 4768 1437 004 FR GERMANY 315 
3i 
44 40 35 30 
052 TURKEY 400 
3270 
123 
1861Ï 606 1116 277 005 ITALY 140 103 1676 060 POLAND 9947 2853 442 048 YUGOSLAVIA 1692 13 3 
062 CZECHOSLOVAK 19223 10230 
270 
3355 4093 310 190 1045 064 HUNGARY 2032 125 
4i 
1907 
1oB 304 115 064 HUNGARY 13971 4495 7561 1224 37 384 400 USA 2079 1300 212 
068 ROMANIA 4741 1232 38 42 3429 
068 BULGARIA 978 
76738 147524 
16 44450 69673 32502 2474 2765 960 1000 W 0 R L D 7548 2211 328 4024 170 219 368 44 
149 37 
400 USA 401076 24952 . 1010 INTRA·EC 1263 573 241 101 50 191 30 44 31 2 
404 CANADA 27879 8620 1230 1733 4139 6542 4877 511 227 . 1011 EXTRA-EC 8283 1838 85 3923 120 28 336 118 35 
512 CHILE 331 290 5 10 321 5839 5929 . 1020 CLASS 1 4121 1439 85 1995 120 28 338 118 732 JAPAN 18423 2138 2222 
16 
. 1040 CLASS 3 2127 199 1928 
800 AUSTRALIA 10160 265 9575 304 
4405.71 ~P~~gr:liii~BSTFTE, SCHIEFERGRIFFEL U.ANDERE HOLZGEFASSTE 8TFTE, TROPISCIE 1000 WO R L D 879470 184301 197155 184208 104189 177603 44279 4841 14818 8076 
1010 INTRA-EC 256340 54288 48939 27047 41304 80388 846 1814 3638 
8078 1011 EXTRA·EC 823130 110015 150218 137181 82885 97237 43333 3027 11180 
1020 CLASS 1 573684 92020 149925 122171 55660 95893 43333 3027 9819 1816 WOOO SA~D OR PEELm OTIIER T1W1 TROPICAL HARDWOOO, COillfEROUS. OAK, BEECH, POPUR AND WA111UT AND NOT FOR nE 
1021 EFTA COUNTR. 14408 4898 147 8448 167 28 26 594 102 IIANUFACTU OF PENCU 
1030 CLASS 2 452 
17995 
21 44 10 349 28 
6281Ï 
CUBIC liErRES 
1040 CLASS 3 49014 270 14948 7215 995 1333 
BOIS FEUIUUà AUTRES QUE PUIICIETTES POUR CRAYONS, BOIS TROPICAUX, CHENE, HETRE, PEUPLIER ET NOYER 
4405.73 lu~ AUSGEH. BRETTCHEN FUER BI.&, KOPIER·, FARBSlrn, SCHIEFERGRFFEL UND ANDERE HOLZGEFASSTE STFTE liErRES CUB 
001 FRANCE 18173 5735 
15792 
3851 1703 5913 953 18 
BEECH ~SUCED OR PEELm, NOT FOR IIANUFACTURE OF PENCU 002 BELG.-LUXBG. 19183 922 430 1932 
31o2 
107 
CUBIC Il 003 NETHERLANDS 11440 4591 3394 269 84i 84 8432 14i 004 FR GERMANY 13926 
sri 2489 3106 598 313 ~ ~~ AUTRES QUE PLANCHETTES POUR CRAYONS 005 ITALY 5192 4566 39 34 2 13 2388 2 006 UTD. KINGDOM 2578 23 108 1 17 
3419i 007 IRELAND 34197 
317 2IÏ 135 001 FRANCE 60393 11427 
47484 
3766 2488 28112 16543 57 008 DENMARK 1204 
38 244 
732 
002 BELG.·LUXBG. 50393 213 305 1968 443 028 NORWAY 570 271 19 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Besonclere MaBelnheH Ursprung 1 Herkunft 1 UnHé supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeu~schlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland l Danmark 1 "E>.MOa Nlmexe 1 EUR 10 ~ulschlan~. France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.·lux.l UK J lreland J Danmark 1 "E>.>.aOa 
44ll5.71 4407.110 
030 SWEDEN 11269 36 1 3440 1157 5199 1286 150 048 YUGOSLAVIA 1975 108 1867 
032 FINLAND 11920 303 19 686 3 30 9864 927 91 062 CZECHOSLOVAK 4383 4383 10413 036 SWITZERLAND 3443 822 559 1983 21 55 j gj 272 IVORY COAST 10413 11s 2413 036 AUSTRIA 22134 9160 89 12522 137 39 83 302 CAMEROON 8344 5816 3550 040 PORTUGAL 9240 6765 481 
57533 
40 15 1169 729 41 508 BRAZIL 3550 
8243 ; 84 048 YUGOSLAVIA 60529 989 789 45 32 70 1071 701 MALAYSIA 8328 
052 TURKEY 435 
1334 495 228 
435 800 AUSTRALIA 21544 21544 
056 SOVIET UNION 2109 52 
062 CZECHOSLOVAK 2502 517 1872 
163 318 
42 71 1000 WO R L D 188344 35311 17310 42761 40097 19724 21701 1383 41 
064 HUNGARY 13230 1171 11426 152 1010 INTRA-EC 123476 21314 1058 37049 39622 17311 5739 1383 
4!Ï 066 ROMANIA 751 216 535 1011 EXTRA·EC 62888 14005 16252 5712 475 2413 23962 
070 ALBANIA 744 
eci 744 . 1020 CLASS 1 27558 972 22 2162 475 23878 49 272 IVORY COAST 3394 1179 2135 1021 EFTA COUNTR. 1368 530 
1623Ô 294 475 2413 20 49 276 GHANA 334 334 . 1030 CLASS 2 30927 8650 3550 84 
366 MOZAMBIQUE 681 5338 2426i 681 7124 6688 11795 65 52:i 2i 1031 ACP (63~ 18757 115 16229 2413 400 USA 71478 15665 1040 CLASS 4383 4383 
404 CANADA 39366 2186 12572 2320 1227 1579 19178 51 60 193 
408 S.PIERRE,MIQ 304 
2 
304 
2tÏ 4411 ~~F~fW ODER ANDEREN PFLAHZL. STOFFEN, AUCH UIT NATUERL ODER KUENSTL HARZEN ODER AND. ORGAHISCIIEN 508 BRAZIL 2317 2295 
664 INDIA 755 5 750 
676 BURMA 924 
172 
924 =o~"t/A=Da8fJ:!D OR OTIIER VEGETABLE IIATERIAL, I'HETIIER OR NOT BONDED WITH MATURAI. OR AII1IFlCW. RESINS OR 
700 INDONESIA 41982 41810 
2i 701 MALAYSIA 11987 782 11184 
706 SINGAPORE 319 
3 
319 268 ~~~~~ DE BOIS OU D'AUTRES IIATIERES VEGETALES, MEllE AGG10M. AVEC RESINES NATURELLES OU ARTIFIC. OU D'AUTRES 732 JAPAN 352 
3824 
81 
17sS 2044 ooi 800 AUSTRALIA 9433 830 76 
1000 WO R L D 430959 42005 70831 178026 15073 21827 84983 2504 9978 5924 
4411•1~L: ~~ml!:~H~~~cf~E LAENDER 512 UND 528 UND FUER DIE LAENDER 664 SEIT DEM 01104183 
1010 INTRA·EC 105894 12165 26369 7831 4517 9632 38399 2388 6434 159 1000 OUADRATMETER 
1011 EXTRA-EC 325054 29840 44270 170184 10558 12195 48584 116 3544 5765 
1020 CLASS 1 240837 26818 42818 94579 10370 11847 48314 116 3532 2443 FIBRE BOARDWNWEIGHING > 0.8G/CM3 ~DBOAADj UNWORKED OR SIMPI.Y SANDED 
1021 EFTA COUNTR. 58576 17357 1149 18650 216 1506 16370 2949 379 N L: NO BREAKDO BY COUNTRIES FOR RIES 5 2 AND 528 FROM 01/IW83 
1030 CLASS 2 84650 1426 60765 23 30 12 2394 THOUSAND SQUARE METRES 
1031 ACP ~63~ 4360 3022 97 1943 163 318 270 12 2308 1040 CLA 19567 26 14840 928 
NL: ~~M~JIN~tr8n'J1k~A~~~~~AYS 512 ET 528 N1 POUR LE PAYS 664 A PARTIR OU 01104183 
4407 IIAIINSCifWEUDI AUS HOU 1000 METRES CARRES 
IWL'IAY OR TIWIWAY SLEEPER5 OF '1000 001 FRANCE 15810 8993 
228 
691 1896 3694 492 44 
002 BELG.-LUXBG. 777 162 
16 
172 382 205 10 lliAVERSES EN BOIS POUR VOIES FERREES 003 NETHERLANDS 618 183 
43Ô 326 37 126 004 FR GERMANY 1121 
1800 
60 99 60 
4407.10 IIAIINSCifWEUDI AUS HOIZ,IIIPRAEGNIERT 005 ITALY 4502 775 1052 161 624 j 13 KUBIXIIETER 006 UTD. KINGDOM 428 112 1 181 114 
284 008 DENMARK 300 64 2 14 soi IWL'IAY OR TIWIWAY WOOOEN SLEEPERS, INIECTED OR IMPREGNATED 028 NORWAY 1301 6 
959 
724 
ri CUBIC METRES 030 SWEDEN 29750 4306 
418 348 3866 17713 2829 032 FINLAND 8712 216 1289 22 6058 21 342 
lliAVERSES EN BOIS INIECTEES OU IMPREGNEES 036 SWITZERLAND 3133 2762 57 11 230 73 
92 2 ; METRES CUBES 036 AUSTRIA 9169 6604 6 241 10 13 
040 PORTUGAL 5276 353 292 
102 




042 SPAIN 2596 16 42 57 32 2140 201 
002 BELG.·LUXBG. 1996 831 855 290 048 YUGOSLAVIA 7932 1759 192 6105 31 37 683 1016 9i 003 NETHERLANDS 1519 1205 24 22 1269i 056 SOVIET UNION 5732 793 98 645 2214 004 FR GERMANY 14784 
2273 
2071 060 POLAND 5067 366 8 1810 82 1264 
12 
1537 ; 005 ITALY 2857 584 
2sS 11i 
062 CZECHOSLOVAK 5639 673 13 3356 42 1168 374 
006 UTD. KINGDOM 11950 
279 
11554 354 064 HUNGARY 4573 173 3861 519 12 030 SWEDEN 13018 12271 114 066 ROMANIA 254 22 
12!Ï 220 032 FINLAND 2585 
2319 
2127 458 066 BULGARIA 519 
23i 452 
379 11 
042 SPAIN 2319 
2860 
390 SOUTH AFRICA 964 38 243 
2 058 GERMAN DEM.R 2860 
11489 
400 USA 315 92 
26 
16 205 
062 CZECHOSLOVAK 11489 404 CANADA 96 9 
236 4369 143 
61 
508 BRAZIL 10486 3099 979 1662 
1000 WO R L D 80309 19701 2627 165 44941 12215 181 111 380 512 CHILE 1633 159 
424 
1474 
1010 INTRA·EC 45170 6888 308 22 26172 11643 
16t 
111 26 528 ARGENTINA 2243 1819 
63 1011 EXTRA-EC 35139 12813 2319 143 18777 572 354 804 NEW ZEALAND 63 4438 1020 CLASS 1 20301 1301 2319 143 15478 572 134 354 977 SECRET CTRS. 4438 
1021 EFTA COUNTR. 17652 1105 143 15478 572 354 
: 1000 WO R L D 1040 CLASS 3 14811 11512 3299 133585 37040 3446 11886 25275 8931 39845 440 6807 115 
1010 INTRA-EC 23572 11340 1434 767 3829 4464 1738 7 193 
mi 4407.110 BAHNSCHWELLEII AUS HOIZ,NICIIT IIIPRAEGNIERT 1011 EXTRA·EC 105541 25700 2012 11085 17208 4467 37907 433 6614 
KUBIKUETER 1020 CLASS 1 69324 18612 841 6605 7000 1433 30525 421 3687 
1021 EFTA COUNTR. 57341 16505 773 598 6444 1326 27796 220 3679 
RAII.'IAY OR TIWIWAY WOOOEN SLEEPERS, NEITIŒR fiJECTED NOR IIIPREGNATED 1030 CLASS2 14425 5083 979 258 4389 567 3149 
12 2927 11s CUBIC METRES 1040 CLASS 3 21792 2005 192 4022 5819 2467 4233 
lliAVERSES EN BOIS NI INJECTEES NI IMPREGNEES 4411.20 IIAR'IJIU~BEITET UETRES CUBES 1000 QUADRA 
001 FRANCE 103024 15304 662 34191 30998 15608 5644 1279 =slftoARDsau=mOJG/CM3, WOIIKED 002 BELG.·LUXBG. 2232 507 14 1049 
1100 003 NETHERLANDS 3998 2577 222 
2844 seoi 004 FR GERMANY 8660 2905 174 55 ~~U~UVRES 005 ITALY 3149 244 
449 1o4 006 UTD. KINGDOM 2257 21 22 1683 2314 042 SPAIN 2336 001 FRANCE 2403 136 89 195 850 1133 
111 
112 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl Ursprung 1 Herkunfl 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E).).cil)a Nlmexe 'E).).cil)a 
4411.211 4411AI 
002 BELG.·t.UXBG. 888 126 92 161 35 395 103 11 • 1000 WO R L D 3203 115 265 835 251 26 1372 54 244 41 003 NETHERLANDS 126 34 
735 
52 5 652 . 1010 INTRA-EC 1026 26 31 14 69 12 763 31 87 11 004 FR GERMANY 6856 3056 152 1449 728 77 7 1011 EXTRA-EC 2177 87 234 821 182 14 609 23 177 30 005 ITALY 1094 943 40 2 58 
69 si 
51 1020 CLASS 1 1841 87 234 779 49 14 461 23 177 17 006 UTO. KINGDOM 888 1a9 33 486 1oë • 1021 EFTA COUNTR. 466 14 lai 12 47 12 46 23 175 4 008 DENMARK 357 292 1 63 




1164 a 1040 CLASS a 71 16 
030 EN 6505 334 330 3301 366 19a9 a 
PI.ATTEIIIIIT EIIEII GE1IlCIIT YON IIAX. o,J5 GICII3, ROH OOER NUR GESCIUI'EII 032 D 4990 15 2 32 a72 159 3382 282 m 1 4411.t1 036 RLAND a74 265 58 1 
24 36 i 99 11100 QUADRA111EŒR 038 lA 1906 141 
s3 1599 mi 040 GAL 1297 
3 
10 44 892 128 6 26 =~sdu~~ IJ5GICID (SOFTBOARD~ UH'IOIIIŒD OR SIIIPI.Y SANDED 042 SPAIN 3629 40 244 34 
2 
a196 80 046 YUGOSLAVIA 1594 987 59a 9 383 a 060 POLAND 584 198 
33 
a 6 i PANNEAUX ~BRUTS OU SliiPL PONCES 062 CZECHOSLOVAK 258 212 11100 IIETRES 068 BULGARIA 217 
13 44 à 217 2 390 SOUTH AFRICA 1205 1140 001 FRANCE 1a92 931 9 80 29 341 400 USA 489 7 
86 
2 40 440 
3 
002 BELG.-LUXBG. 2030 20 1998 
2 
12 
34 404 CANADA 423 2 2 21 309 à 115 003 NETHERLANDS 105 65 126 114 643 4 508 BRAZIL 141a 52 38 474 694 34 004 FR GERMANY 912 
134 
17 12 36 7a2 2 512 CHILE 212 
179 
212 028 NORWAY 1771 à za 4 850 528 ARGENTINA 179 030 SWEDEN 963 434 350 54 6 107 
032 FINLAND 703 18 
18 26 
a20 354 11 1000 W 0 R LD 39571 3774 3527 2720 2597 3810 18085 1184 3714 388 036 SWITZERLAND 772 728 
59 36 1010 INTRA-EC 12626 1870 3221 242 1580 2442 2445 254 714 58 038 AUSTRIA 641 528 8 10 
629 5 2 1011 EXTRA-EC 26953 2104 308 2478 1017 1168 15840 930 3000 310 060 POLAND 1093 444 9 4 
1020 CLASS 1 23952 1834 268 2478 980 499 13888 890 2982 135 062 CZECHOSLOVAK 695 46 11 603 35 1021 EFTA COUNTR. 16583 819 142 1641 689 428 8775 807 2976 106 
44 928 14 1030 CLASS 2 1831 66 38 
ai 666 906 34 6 115 1000 WO R LD 11211 3387 180 119 3511 100 2868 1040 CLASSa 1170 204 a 848 6 12 60 1010 INTRA-EC 4485 1038 128 1~ 2729 59 375 3 34 14 1011 EXTRA-EC 8734 2351 34 710 41 2493 41 894 4411.41 ~ROH ODER NUR GESCIUm 1020 CLASS 1 4933 1861 34 67 775 41 1261 36 850 6 11100 QUADRA 1021 EFTA COUNTR. 4850 1842 34 36 752 40 1258 36 850 2 
1040 CLASSa 1794 490 9 15 1232 5 a7 6 ~U~USGICII3 BUT lW UGICII3 (IŒiliUIIBOARD) UHWORIŒD OR SIIIPLY SANDED 
4411.19 PI.ATTEIIIIIT EIIEII GE1IlCIIT YON IIAX. 0,35 GICII3, BEARBEITET 
N L: OltlE AUFTEIWNG NACH LAENDERN 
PANNEAUX ~RUTS OU SIIIPL PONCES 11100 OUADRATMETER 
11100 IIEI1IES 
NG MAX 0.35GICM3. WORKEO 001 FRANCE 27a 14 14 206 22 17 COUNTRIES 002 BELG.-LUXBG. a9 à 33 1o4 5 METRES 003 NETHERLANDS 110 
249 lsS 004 FR GERMANY 410 
224 197 
a 
2 NL: ~~~Of~ m'lffvs 005 ITALY 949 342 182 2 
3 006 UTD. KINGDOM 620 7 1 608 1 
1a2 15 
11100 METRES CARRES 028 NORWAY 186 11 7i 28 22 030 SWEDEN a24 6 19 71 135 001 FRANCE 161 133 
laS 
9 15 3 032 FINLAND 101 16 
32 
35 50 002 BELG.-LUXBG. 389 26 10 
loë 
168 90 038 AUSTRIA 84 48 
239 300 i 4 36 52 003 NETHERLANDS 453 221 a lo:i al 35 042 SPAIN 2083 7a7 117 601 004 FR GERMANY a19 
12CÏ 8 6 159 7 046 YUGOSLAVIA 7a7 666 17 35 17 3é 2 005 ITALY 173 27 é 11 2 i 42 13 400 USA 94 9 34 10 028 NORWAY 996 24 
4 203 920 1 404 CANADA 489 15 470 4 030 SWEDEN 633 32 
14 
163 61 169 1 
032 FINLAND 544 45 i 1 472 2 4 6 1000 WO R LD 8742 1812 440 284 1943 340 1637 87 211 036 SWITZERLAND 190 178 1 4 
4 1010 INTRA-EC 2405 251 199 14 1438 312 188 3 2 038 AUSTRIA 167 5 139 19 
19 1011 EXTRA-EC 4337 1581 241 270 505 28 1451 84 217 042 SPAIN 1753 5 1729 1020 CLASS 1 4177 1515 239 244 467 28 1417 64 203 046 YUGOSLAVIA 242 42 3 j 197 1021 EFTA COUNTR. 774 101 110 83 308 22 150 058 SOVIET UNION 64 50 
1164 14 
7 
1040 CLASS 3 158 46 26 38 34 14 062 CZECHOSLOVAK 1165 
4 11(j 3 7 400 USA lai 
286 
14 4411AI IIIT1a.IWI1PU~ BEARBEITET 977 SECRET CTRS. 268 11100 QUADRA 
328 292 1000 W 0 R L D 7903 812 348 2079 288 371 3171 108 ~~USGICII3 BUT lW OJGICII3, WORIŒD 1010 INTRA-EC 1593 557 224 121 149 384 12 97 49 
1011 EXTRA-EC 6022 355 124 1958 230 2787 98 229 243 
1020 CLASS 1 4676 335 121 1899 230 1584 68 215 224 
PANNEAUX ~OUVRES 1021 EFTA COUNTR. 2535 284 11 167 227 1559 64 215 8 11100 IIEI1IES 1040 CLASS 3 1341 20 59 1201 28 14 19 
001 FRANCE 687 8 




2 REBA , CIWIFERED, Y IHTED, cemiE Y..IOIIITED, B ED, cemiE-BEADED OR ntE BUT NOT FU liAN ACTURED 006 UTD. KINGDOM 76 4 8 5 
13 162 028 NORWAY 175 




5 4413.10 BTAEBE UND FRIESE FUER PARIŒTT, IGCHT DJSAIIIIENQESEm 038 AUSTRIA 51 29 i 2 5 2 QUADRA111EŒR 042 SPAIN 1282 30 103 731 413 
13 046 YUGOSLAVIA 65 36 38 
129 
8= BTRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, NOT ASSEIIBLED 512 CHILE 129 
133 
SQ IIETRES 
624 ISRAEL 133 
---------
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe s>.ooa Nlmexe 'E>.>.OOo 
4414.51 
1031 ACP (63) 28022 8901 8465 178 111 3924 5592 63 788 
001 FRANCE 982701 96646 
1440CÏ 105375 286393 487345 26942 1501 002 BELG.·LUXBG. 170183 3707 8659 141916 
16527 13572 
4414.55 == LAUBHOIZ, DICIŒ UEBER 1 MM 003 NETHERLANDS 44054 12255 1081 619 80566 eO 17 004 FR GERMANY 1533n 
5124 
1644 20039 37072 13979 
005 ITALY 18359 10719 
ee5 2516 6094 4880 TROPICAL HARDWOOO, SAWN LENOTII\\'ISE, SUCED OR PEWD, OF TIDCKNESS > 11111 006 UTD. KINGDOM 21721 668 9194 
9293 214 
CUBIC METRES · 
008 DENMARK 56178 1287 32318 13066 
14577 028 NORWAY 29187 n21 1 
18316 
4753 2135 
4424 3033 BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS. EPAISSEUR > 1 1111 030 SWEDEN 224915 11738 48757 64900 9262 48485 METRES CUBES 
032 FINLAND 97571 662 47182 13152 29887 
2400 
4459 2209 
038 AUSTRIA 76220 44981 179 28160 500 001 FRANCE 666 274 
2802 
38 40 311 67 40 96 









003 NETHERLANDS 440 128 45 206 310 68 2 4à 048 YUGOSLAVIA 113664 
2465 
004 FR GERMANY 3970 
92 
208 42 1556 3 1595 
084 HUNGARY 28155 21538 4154 005 ITALY 9654 9532 
12 




272 IVORY COAST 26626 1785 1173 6859 450 156 
400 USA 64641 1570 3175 
s6 32591 33769 276 GHANA 1811 867 2017 2024 323 2216 944 404 CANADA 359465 3796 1591 3998 4981 310569 711 302 CAMEROON 7404 618 206 
508 BRAZIL 27067 24947 2120 306 CENTR.AFRIC. 1620 1459 123 38 
676 BURMA 20318 20318 
11400 1279 6482 310 EQUAT.GUINEA 1708 2262 1708 10 16 701 MALAYSIA 22996 
13 
1835 314 GABON 2290 
102s0 711Î 2232 3370 706 SINGAPORE 9217 9204 318 CONGO 286n 4897 6699 511 
322 ZAIRE 936 724 127 18 38 29 





1010 INTRA·EC 1454175 120161 72255 1439B5 522B26 521158 61238 7655 
4424 
4897 500 ECUADOR 132 
219 7 
10 
4 1011 EXTRA-EC 2018350 98306 140324 718235 269238 105559 431183 33769 217314 508 BRAZIL 405 30 121 24 
1020 CLASS 1 1271368 72152 137818 153507 254636 104280 417167 33769 4424 93615 680 THAILAND 95 17 3 
2s 
14 61 
1021 EFTA COUNTR. 625575 65497 94723 80255 243965 63968 67501 4424 5242 700 INDONESIA 816 365 â 358 48 1030 CLASS 2 597187 23594 2508 541192 14800 1279 14016 701 MALAYSIA 1166 9 35 1149 6 1031 ACP Js63a 478330 2se0 2290 472626 3414 123699 706 SINGAPORE 382 88 635IÎ 267 253 1040 CLA 149795 23538 708 PHILIPPINES 16041 10267 25 1124 
4414 ~GSOESA.EOTb GEIIESSERT ODER GESCHAB.T, NICIIT WEITERBEARBEITET, BIS 5MII DICK; FURNIERBLAETTER UND 11012 FUER 1000 W 0 R L D 111587 40741 23782 6158 15230 12468 7383 199 5565 83 
S BIS 5 MM ICK 1010 INTRA-EC 18521 733 12588 260 410 558 1924 1n 1808 83 
1011 EXTRA-EC 93066 40008 11194 5898 14820 11910 5459 22 3757 
WOOD SAWN LEN~ SUCED OR PEELID BUT NOT FURTIER PREPAIIED, OF A TIIICKNESS NOT EXCEEDINO 5 Mil; VEIIEER SHEETS AND 1020 CLASS 1 744 130 129 21 1 39 319 22 83 
SHEETS FOR PI.YWOOD, A TIIICKNESS NOT EXCEEDING 5 MM 1021 EFTA COUNTR. 108 25 
11065 5875 14819 11871 5140 
22 61 
1030 CLASS 2 92281 39837 3674 
BOIS SIIIPWIENT SCES LONGITUDIIW.DIENT, TRAHCHES OU DEROULES, EPAISSEUR IIAX. 5 Mil; FEUILLES DE PLACAGE ET BOIS 1031. ACP (63) 71104 28743 10961 5873 6442 11325 2205 3555 
PDUR CONTRE-l'LAQUES, IIAX. 5 MM 
4414.11 ~RNIERBLAETTER, SPERRHOIZ, DICIŒ BIS 1MII, AUSGEN. BRETTCIIEN FUER BLEJ., KOPIER-, FARBSTFTE USW. U. TROPISCHES 
4414.51 ~~ LAUBHOIZ, DICKE BIS 1 Mil . KUBIKIIETER 
TROPICAl. HARDWOOO, SAWN LENOTII\\'ISE, SUCED OR PEWD, OF TIDCKNESS IIAX 11111 
CUBIC METRES 
1'000 SAWN LENGTHWI~ SUCED OR PEWD, OTHER THAN BOARDS FOR PENCII.S OR TROPICAL HARDWOOD, VE11EER SHEETS AND SHEETS 
~~PI.=S AU OF CKNESS IIAX IIIM 
BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS. EPAISSEUR IIAX. 1 Mil 
IIETRES CUBES rf~IUES DE PLACAGE, BOIS P.CONTRE.PLAOUE$, EPAISSEUR IIAX. 11111, Sf PLANCHETTES PDUR CRAYONS ET BOIS TROPICAUX DE 
001 F CE 2702 1592 
10123 
131 18 272 528 
32 
163 
e4 METRES CUBES 002 LUXBG. 18644 2995 541 1654 
1419 
2742 493 
003 RLANDS 15314 203 12671 
829 947 
348 433 240 35 001 FR E 15178 8966 73714 1020 593 2929 483 1187 68 004 MANY 179802 
894 
169579 1011 3565 287 3549 002 LUXBG. 64607 7101 193 3025 
714 
415 91 
005 ITALY 244040 242558 
21Î 1 34 338 633 98 117 003 RLANDS 2224 1209 3 30 1635 194 147 74 321 006 UID. KINGDOM 128634 322 127567 7 
267 
n 004 RMANY 104683 3646 89977 2633 3782 2367 3821 008 DENMARK 15431 1n 14914 73 
214 
005 ITALY 263991 259787 
1s 
4 2 188 24 165 175 
030 SWEDEN 440 198 346 28 4 47 008 UID. KINGDOM 45265 179 44689 11 76 12s 140 155 036 SWITZERLAND 1916 1485 
s6 34 008 DENMARK 602 347 110 s6 1 19 83IÎ 038 AUSTRIA 162 102 23 
212 s3 1 030 SWEDEN 1643 551 64 75 54 11 042 SPAIN 3705 1005 1983 89 
13 







048 YUGOSLAVIA 550 33 386 35 26 
170 
57 036 SWITZERLAND 2551 2294 59 
113 
23 41 
272 IVORY COAST 10653 4030 3845 29 65 2411 63 103 038 AUSTRIA 4165 1712 6 2308 26 63 s6 276 GHANA 6120 1119 319 46 7 786 4391 221 042 SPAIN 17259 50 18486 160 194 470 75 302 CAMEROON 2984 129 1359 
39 
358 304 048 YUGOSLAVIA 10125 1203 176 6826 855 99 697 
314 GABON 979 
2029 
940 
e5 366 334 272 IVORY COAST 118 13 25 80 16 239 318 CONGO 4812 1998 
140 
276 GHANA 271 16 
322 ZAIRE 2358 1502 18 
47 
359 339 302 CAMEROON 8731 
3IÎ 98 8666 39 65 e5 390 SOUTH AFRICA 1871 185 
892 
491 1143 5 390 SOUTH AFRICA 264 
1411 2361Ï 24 34 400 USA 1297 271 68 66 400 USA 92162 36943 48607 140 3481 1180 
404 CANADA 19147 
828 
19140 
2 s6 7 529 404 CANADA 24no 5888 17862 152 201 266 287 94 508 BRAZIL 1764 234 141 508 BRAZIL 9941 9101 835 5 
664 INDIA 168 118 46 1317 52 516 BOLIVIA 32 49 32 680 THAILAND 3540 38 
4 
2139 664 INDIA 140 91 
s3 11 701 MALAYSIA 68 48 364 16 1542 680 THAILAND 133 34 6610 69 6 706 SINGAPORE 2760 48 48 762 732 JAPAN 6654 4 
BOO AUSTRALIA 90 69 4 17 
1000 WO R L D 670365 19530 609403 2009 2843 7514 17009 1483 1037B 218 
1010 INTRA·EC 604819 8164 5n412 1602 261B 2743 7839 1385 4820 218 1000 W 0 R L D 696818 79764 556348 24854 6017 11715 82B8 357 8618 839 
1011 EXTRA-EC 85744 13348 31989 407 225 4n1 9170 78 5758 • 1010 INTRA·EC 516810 21448 488280 3891 5279 7522 3822 311 5493 584 
1020 CLASS 1 29249 3339 22796 208 64 797 1337 15 693 . 1011 EXTRA-EC 179998 58338 8B058 20983 738 4193 4484 48 3123 75 
1021 EFTA COUNTR. 2632 1644 369 64 4 
3974 
67 63 264 . 1020 CLASS 1 160419 49041 88033 11144 738 4124 4101 48 3117 75 1030 CLASS 2 36495 10007 9193 199 161 7833 5065 . 1021 EFTA COUNTR. 9050 4791 190 2595 158 167 126 12 1011 
113 
114 
Januar • Dezember 1983 lm port Janvier • Décembre 1983 
U18J!M10 1 Herlwnft 
.............. ln!'lelt Uraprung 1 Herkunll UDM •ppNMJntllilre Origine 1 pr-nce Origine 1 prownance 
Ni maxe EUR10 France 'E).).C)I)a Nlmexe EUR 10 France 'E).).C)I)a 
4414.11 4415.21 
1030 CLASS 2- 19451 91n 25 9814 69 363 3 048 YUGOSLAV1A 7184 2941 21e 2987 
8014 
69 77792 63 970 1031 ACP (83) 9135 14 25 ens 16 304 056~UNION 134231 15&44 2909 12643 14313 4853 
080 D 14044 3387 
13.,; 
1116 2614 4021 195 3e82 
4tMa ~~ IPORIIOil. IIICII > - AIJ9B8II!ITQIEI F. ll&,ill)l'lllt.ARBSm! US1WIID 11IOI'ISQIEIIAIIIIMOU 062 CZECHOSLOVAK :11093 123:20 234é 141e 5624 e1 198 79 064 :,:gNGARY 2381 8389 828 125 4364 3569 26è 35 mi 080 R MANIA 17e99 1943 
18 r, SAIII 011 8 0111!11 11WIIIGAIIII8 FOR PEIICU OR 1IIOPICAI. IWIDWOOD, ftiiEEA 11&18 AND SIIEII1 272 IVORY COAST 419 14 242 14& 1sè CUIIICPI.= ML OF >11111 IMUIIIt 276 GHANA 21m 109 20'145 135 2 618 302 CAMEROON 415 
306 CENTR.AFRIC. 642 2069 842 510 738 26112 15'Î LfiUIUS DE PI.ACAGI, 1011 p~ L!PAISSEliA > 111111, IF PlMCIIETTES POUR CRAYOIIS Ef BOII'IROfiCAIIll DE 314 GABON 118042 111883 
322 ZAIRE 14!13 1413 36li 10 54 30 IIEIR&S CUII8 390 SOUTH AFRICA 1176 559 
167'ri 1992 
194 arm 724ai 81 400 USA 510444 76&41 88226 83371 1e7222 
001 FRANCE 9277 1816 4255 579 260 1324 1857 47 3124 250 404 CANADA 317184 43546 9593 11238 
31625 9713 187038 6666 175n 
002 BELG.-l.UXBG. 804e 741 1 442 793 558 6 43 508 BRAZIL 410636 3469 262 4 3463 1426 28695 587 2750 003 NETHERLANDS 2072 157 7 1 
3139 
1039 30 75 112 512 CHILE 323 1Ô 15682 74 323 10:Ï 2li 004 FR G.fAMANY 84227 
100:Ï 54207 527 1731 2318 2163 624 ISRAEf 19576 
3662 
oœ rr 105655 103478 
ri 33 488 622 255 76 156 662 PAKIS AN 325 &li 325 14 006 DOM 1180 184 539 27 21 
1507 
n 684 INDIA 379 
74sli 5033Ii 23179 279 22eè 008 K 1585 17 1 2 22 5 31 
138 
700 INDONESIA 212274 12360 111552 5093 
030S N 1040 156 25 185 184 146 173 55 701 MALAYSIA 82722 6969 1919 
212 
4968 3076 55035 2804 5931 
032 FINLAND 653 14& 1 471 
2 4&'Î 22 14 706 SINGAPORE 72832 7928 603 6906 
4857 44183 1031 5112 
038 SWITZERLAND 6183 2480 3004 216 
eli 
29 1 708 PHILIPPINES 76250 2021 440 1467 3557 84629 531 3385 
038 AUSTRIA 1510 1066 3 259 86 4505i 22 5 720 CHINA 421 23 mi 8Ô 2865 1737 109 289 1692 040 PORTUGAL 117559 146 49792 22 22540 728 SOUTH KOREA 13689 2386 4632 2 
042 SPAIN 52207 11 50228 416 4& 2ri 1507 45 732 JAPAN 499 26 2335 973 18 3 339 26 67 048 YUGOSLAVIA 53697 467 1 52784 25 11e 736 TAIWAN 46274 10112 6220 1580 22289 2324 441 
064 HUNGARY 1101 920 1e1 li 740 HONG KONG 312 13658 217 95 066 ROMANIA 9635 
25'Î 9627 si sn SECRET CTRS. 138M 272 IVORY COAST 1000 682 
3'Î : 1000 WO A LD 276 GHANA 142 111 21198130 404253 751331 45339 429218 1117081 885268 30434 1528113 303 
302 CAMEROON 14154 26è 14154 38 . 1010 INTRA-EC 715517 114823 404154 8356 135873 419011 18099 7136 7341 
25 
31e CONGO 1015 42i 493 75 343 14 198 1011 EXTRA-EC 211M1757 309430 M71n 38983 279889 155183 IMI71611 23298 145552 
278 
400 USA 4831 867 2662 423 . 1020 CLASS 1 1268492 220070 195613 20024 1n799 67616 442289 12485 112255 141 
404 CANADA 505 238 11e 147 2 . 1021 EFTA COUNTR. 293563 95852 56367 2467 39133 13464 62625 2229 21126 80 
508 BRAZIL 456 441 15 304 • 1030 CLASS 2 708299 51597 146252 1923 94186 40652 339286 sne 24643 701 MALAYSIA 306 2 ·~~~a 142280 4020 132912 654 157 1386 2936 36 199 137 169966 3n83 5112 17038 n22 26915 65594 1033 8654 
1000 W OA L D 459885 10691 266843 88858 26927 5415 56341 491 5751 788 
1010 INTRA-EC 190290 3897 162487 1187 3943 4362 7989 363 5521 581 441U1 =:..~IIIT BLOCK, STAil-, STAEBCHEN- ODER STREIFENHOtliiiTTELLAGEN 
1011 EXTRA<C 289595 8784 104156 85871 22984 1053 46372 128 230 207 
1020 CLASS 1 238288 5140 10381e 57113 22917 1052 47902 128 218 
1021 EFTA COUNTR. 127183 3996 52825 1153 22n2 432 4&701 128 156 
100 
BUlCIIBOA~ WIIIIIIONID AND BATTEIIBOARO 
1030 CLASS 2 20536 699 338 18750 87 1 470 12 CUBIC IIEIR 
~~~a 18371 255 286 15484 67 69 12 198 10n1 955 9808 e BOIS CONTRE-II.AQUES A AllE PAIIII!Alii!E, LA11EI! OU I..AIIEWE 
IIETRES CUBES 
4415 FIJRMIEIII!S HOU UND SPERIIIIOU, AUCH Il Y!RBIIIDUNG IIIT ANDEREN STOfFEII; HOELZER 111T EINI!WRBBT 
001 FRANCE 4198 241 111&4 544 196 2470 686 3sè 81 "'i~~~TTEIIIOARD AND SIIIII.AR WIINATED WOOD PROOUCTS (INCLUDIIG VENœiED PANELS AND 002 BELG.-l.UXBG. 29321 3291 224 2233 83 12013 8 SIIEEll ~ WOOD WOOD ETRY 003 NETHERLANDS 603 572 11 34 
1293 
57 46 309 004 FR GERMANY 753064 
196 
74&738 386 1186 4162 8 
BOIS PLAOUU OU CONTRUWIUES,IIPI! AV!C ADIOIIC1IOII D'AUTRES IIATlERE S; BOIS IIARQUElES OU IICRUSTB 005 ITALY 53544 52240 569 250 268 
1B21i 
21 
006 UTD. KINGDOM 2606 3 871 104 
36'Î 4415.20 SPER~ NUA AUS FIJRNIERBI BmEIŒND 007 ND 361 
li 3'Î NL: OIINE AU LUNG MACH LAENDERN F. O. LAENDER 009,204,314 U.322 F. SPERRHOLZ AUS ANDEREM HOU BUCHEN- OOER BIRIŒNHO!l 008 ARK 1851 
827'Î 1611 34 KIJBIKMETER 030S EN 10153 
678 395 1 3 1847 225 032 FI D 24331 2769 87 20125 71 
Pt.YWOOO. CONSISTING SOI.ELY OF SIIEETS OF WOOO 038S LAND 6570 6557 5 8 
N~ NO BREAKDOWN 8Y COUNTRIES FOR COUNT.009.204.314 AND 322 F.Pt.YWOOO, OF SIIEETS OF WOOD IN OTHER WOOD T.BEECHY/000 OR BIRCHW 038A A 5215 87 5004 2293 124 38 046Y SLAVIA 4&19 1840 511 37 
• CuBIC METRES 056 s ET UNION 842 844 810 32 080 POLAND 5867 3568 355 30 5023 233 BOIS CONTRE.f'LAQUES, EXCLUSIVEMENT EN FEUILLES DE PLACAGE 062 CZECHOSLOVAK 10972 2256 4&30 2Ô NL: ~~ ~e'fTION PAR PAYS POUR LES PAYS 009.204.314 Ef 322 P. LE CONfRE.PLAQUE EN AIITRE BOIS QUE HETRE OU BOULEAU 066 ROMANIA 5384 187 2930 39 s1n 314 GABON 3591 984 622 390 SOUTH AFRICA 984 
27o4 112 001 FRANCE 119642 35612 
10910:Ï 5722 80294 7044 10146 94 528 400 USA 3041 225 30 e12 002 BELG.-l.UXBG. 140044 8079 86 20887 
13635 
3646 149 115 508 BRAZIL 16204 17353 
72 003 NETHERLANDS 27435 5454 7326 59 
24769 
895 85 1 
5 
700 INDONESIA 5673 63 5780 21 004 FR GERMANY 81796 
35113 
42847 287 8680 499 152 8597 701 MALAYSIA 23848. 2i 1'Î 23850 32 103 005 ITALY 282605 243913 52 2470 404 621 6878 84 20 706 SINGAPORE 1n2 1687 67' 006 UTD. KINGDOM 26373 861 908 9439 8399 
196'Î 36 708 PHILIPPINES 1876 24 12 
1876 
007 IRELAND 1983 
9718 58 19Ô 17814 2 736 TAIWAN 180 144 008 DENMARK 33873 5784 329 
: 1000 WO R L D 009 GREECE 1786 1786 
430 
9711232 18401 1132553 3987 4440 7235 108142 3844 792 58 
024 ICELAND 439 
39 2e7 
. 1010 INTRA<C 845622 43811 809824 1170 4322 4093 19138 2270 419 5IÏ 028 NORWAY 1116 
3148 738 2li 43 790 15 . 1011 EXTRA<C 133810 14015 22729 rt97 118 3142 89004 1374 373 030 SWEDEN 14051 983 61e1 2936 . 1020 CLASS 1 55075 10170 19393 2686 86 3 22386 244 105 36 
032 FINLAND 273644 92442 52117 2246 36074 13417 5524& 2146 17897 80 1021 EFTA COUNTR. 46268 7320 18049 395 86 3 22104 244 105 




4 1030 CLASS 2 55418 90 2981 27 50 39 51098 685 268 
038 AUSTRIA 3791 180 3533 1 44 55 . 1031 Affslra 3633 3 2969 e2 39 622 265 2Ô 040 PORTUGAL 378 2ri 112797 186 803 98 50 &li . 1040 c 23117 3755 355 3100 15540 042 SPAIN 136000 949 16226 4611 47 





Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe '&l.clOa Nlmexe 'EI.I.clOa 
4415.211 4415.10 
1031 ACP Jra 492221 120 490155 493 42 1411 36 529 =~WOOD PRODUC'TS (EXCL V9ŒERED PANEI.S AND SHEETS), OTID 1IWt III.OCKBOARD, WIINBOARD AND BATTEIIBOARD 1040 CLA 7635 101 329 4620 2026 
4411 IIUNSTHOIZ AUS HOUABFAEil.EN UND DGUIIT HARZ OD.ANDEREN ORGAIUliNDEUITTEUI ZUSAMIIENGEPRESST,III PI..ATlEN,BLOECIŒN U.DGL 
=~-PLAQUES A AllE, EXCL PAIHAtntE, LATTEE OU LAIIEl.LEE RECONSTITIITED~ BEING WOOD SHAYING~ CHIPS, SAWDU~DOD A.OUR OR OTHER UGIIEOUS WASTE AGGLOIIERATED W1T11 
15 11 
MATURAI. OR RESINS OR OTHER OR BINDING SUBST Il SI&TS, BLOCIIS OR TlE UIŒ 
001 FRANCE 2829 809 
1160 
1527 77 390 
3 002 BELG.-LUXBG. 2429 738 2 526 
219 
BOIS DnS ARTFICIELS OU RECONSllTUES FORIIES DE DECIETS LIGNEUX,AGGLOIIERES DE UAHTS ORGAII.,EN PANNEAUX,BLOCS ET Slllll.. 
003 NETHERLANDS 2420 2175 26 
a:i 35i 145 17 004 FR GERMANY 18199 
245i 
17219 404 4411.11 IIUNSTHOIZ AUS HOIZW~liOlZSP~ SAEGESP~ IIOlliiEII. ODER ANDEREN HOUABFAELLEN, ROH ODER MUR GESCIUfEII 
005 ITALY 34028 30878 530 169 63IÏ N L: OHNE AUFTEILUNG NACH CERN FUER D LAENDER 030 D 056 006 UTD. KINGOOM 676 15 24 7 KUBIKMETER 
008 MARK 808 807 
RECONSTITUTED WOOD MADE FROM WOOD ~OUR. SHAVINGS, SAWDUST OR OTHER WASTE. UNWORKED OR SIMPLY SANDED 009 431 431 
48 1i 3 1ri 34i 030 581 1 
45 100 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES AND 056 
032 2841 336 1806 46 35 508 CUBIC METRES 038 STRIA 1453 1408 
7063 90 10 042 SPAIN 7153 
49!Ï 713 2s NL: ~:r'MLA~R~ÀRDEP~MJ"R~à~~ 8i ~isDE COPEAUX OU D'Al/TRES DECHETS BRl/TS OU SIMPLEMENT PONCES 048 YUGOSLAVIA 1237 
32 36 062 CZECHOSLOVAK 514 452 90 45 METRES CUBES 314 GABON 411 276 
38 39 400 USA 1830 1752 1 
89!Ï 
001 FRANCE 177241 118860 
311748 
11890 4883 2805 38759 
1343 
44 
404 CANADA 1135 232 4 002 BELG.-LUXBG. 890628 192970 49 168609 
3476 
214862 1047 
700 INOONESIA 401 401 
34 
003 NETHERLANDS 12415 5733 296 37 
65582 
2692 181 
16614 82 701 MALAYSIA 407 373 
63964 
004 FR GERMANY 310959 
9759 
93356 67764 15805 51098 838 
706 SINGAPORE 64698 492 242 005 ITALY 13001 1869 
213 594 71Î 1368 3907 i 5 728 SOUTH KOREA 305 214 91 006 UTD. KINGDOM 6042 787 462 
3513 007 IRELAND 3629 
3021Î 462 116 2s 1000 WO R L D 145791 14428 122291 3508 1707 1265 921 1410 263 008 DENMARK 9615 65 6035 
71Î 1010 INTRA-EC 11821 7427 49307 1592 1485 1189 645 148 28 028 NORWAY 17727 1064 
164 2s 95 
16585 
348IÎ 1011 EXTRA-EC 63970 6999 72984 1918 222 78 278 1282 235 030 SWEDEN 283269 4905 
592 
187172 87440 
1020 CLASS 1 16560 4504 8918 1710 165 38 177 864 144 032 FINLAND 131506 247 29518 91 
16 
94146 743 6169 
1021 EFTA COUNTR. 5191 2013 1654 93 57 38 177 659 100 036 SWITZERLAND 135164 95994 12723 24496 21 1693 241 35 1030 CLASS 2 66681 2043 64066 97 5 4 68 378 20 038 AUSTRIA 387159 253180 74866 50247 690 2844 5181 
s2 
116 
1031 ACP Js63a 565 414 90 45 5 34 3i 
11 1i 040 PORTUGAL 73175 65 1674 1366 465 138 70909 1040 CLA 729 452 109 32 042 SPAIN 160370 363 719 261 146413 11110 
192 048 YUGOSLA VIA 100800 1301 30834 68307 44 96 26 
4415.10 FURNIERTES HOlZ UND SPERIUIOLZ, NICHT IN 4415.211 BIS 39 ENTHALTEN; IIOELZER IIIT EINLEGEARBEIT 052 TURKEY 2215 6435 14301Î 2933 2215 IWBIKIIETER 056 SOVIET UNION 25600 1924 
219 060 POLAND 31382 4605 
1ss0 1o38 922 26558 18i INLAID WOOD AND WOOD IIAROUETRY 062 CZECHOSLOVAK 89524 75414 10409 54 CUBIC IIETRES 068 ROMANIA 80638 10358 
32 
50228 804 068 BULGARIA 13966 
357 2oà 2o35 
11994 1136 
BOIS PLAQUES OU CONTRE.JILAQUES, NON REPR. SOUS 4415.211 A U; BOIS MARQUETES OU IICRUSTES 400 USA 3972 
64 
1371 22 IIETRES CUBES 404 CANADA 6265 704 404 132 4959 
977 SECRET CTRS. 1904 1904 
001 FRANCE 5338 1589 
238IÎ 1319 48 635 1670 39 38 : 1000 WO R L D 002 BELG.-LUXBG. 10424 4543 35 210 
1453 
3064 92 72 2949810 785594 573623 226728 245998 31507 950388 22517 111931 1530 
003 NETHERLANDS 2834 819 103 35 
74i 
422 1 1 . 1010 INTRA-EC 1423568 331170 407731 80435 239854 22189 319327 6069 17706 87 
004 FR GERMANY 37056 
1717i 
32971 1353 1044 652 32 261 2 1011 EXTRA-EC 1524338 454424 165892 148291 4238 9318 832059 16448 94225 1443 
005 ITALY 167557 143298 
4 
2817 1075 2677 
1384 
457 82 1020 CLASS 1 1301908 357120 151564 144596 2685 5356 530871 15425 94044 227 
006 UTD. KINGOOM 21501 982 18107 25 955 684 44 . 1021 EFTA COUNTR. 1028040 355455 118945 74859 1768 2955 375688 4293 94044 35 007 D 684 6053 53IÏ 9 25i . 1040 CLASS 3 222261 97282 14308 1643 1553 3962 101113 1023 181 1216 008 ARK 7178 
11Î 335 126Ô 274 030 EN 2124 130 266 31 29 116 
45 
441U1 ~~~HOIZWOW, HOlZSPAENEN, SAEGESPAENEN, IIOlliiEII. ODER ANDEREN IIOlZABFAELLEN, IIIT IIOCHDRUCKSCHICHTPRESSTOFFEN 
032 D 34720 7331 8275 1976 2091 25 14529 226 222 
036 RLAND 1591 125 993 12 38 423 IWBIKIIETER 
038 lA 7441 7298 
169 
74 10 59 
040 PORTUGAL 1051 535 339 8 RECONSTITUTED WOOD IIADE FROII WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, SURFACED WITII HIGH PRESSORE DECORA11VE LAIIINATES 





048 YUGOSLAVIA 5837 4076 2oci 1070 250 056 SOVIET UNION 5244 3956 1088 BOIS ARmCIELS ou IIÇCO!ISTITUES, DE LAINE ET DE FARINE DEZDE COPEA~SCIURE ou D'AUTRES DECHETS DE BOIS, 
060 POLAND 378 44 543 376 REYETUS DE PLAQUES OU FEUU.LES DECORATI'IES STRATFIEES 0 ES SOUS HA PRESSION 064 HUNGARY 587 434 434 METRES CUBES 068 ROMANIA 969 39 490155 121 42 314 GABON 491867 454 
148 
1177 001 FRANCE 9338 5833 
9385 
73 147 569 2716 
58IÎ 400 USA 4000 34 218 1141 154 2307 
10i 
002 BELG.-LUXBG. 27629 401 7 8732 
384 
8518 
404 CANADA 6678 69 2586 
si 
3902 003 NETHERLANDS 1263 522 41 
3482 18832 
207 109 944 36 508 BRAZIL 6165 4668 
37 27 
1438 004 FR GERMANY 109209 
169 
49041 8389 27158 1327 
824 ISRAEL 142 1 77 005 ITALY 5041 4710 18 15 82 
2871Î 19 10 700 INOONESIA 5653 117 742 62 4794 006 UTO. KINGOOM 17949 1173 13690 208 62 60IÎ 701 MALAYSIA 8607 199 
33 2s0 134 
8346 42 23 030 SWEDEN 942 5549 33 103 25 214 706 SINGAPORE 17041 667 30 15862 036 SWITZERLAND 8941 3 
59 
3286 
13 706 PHILIPPINES 697 43 
129 
654 038 AUSTRIA 25427 11155 61 693 
2s 
13246 
720 CHINA 131 
787 6oci 2 12 210 040 PORTUGAL 935 796 140 si 114 728 SOUTH KOREA 3888 380 2079 042 SPAIN 439 2084 3 239 732 JAPAN 1722 43 458 6 74i 641 366 a4 048 YUGOSLAVIA 2116 32 736 TAIWAN 22330 2600 2983 4782 10574 
1000 WO R L D 210261 27872 77128 4642 28142 9435 56247 5114 1635 48 
1000 WO R L D 885787 80584 701229 22397 8313 6582 83309 3608 1690 1075 1010 INTRA-EC 170918 8207 76867 3582 27935 9378 39062 4900 963 48 
1010 INTRA-EC 252733 31318 197397 2755 3841 5413 9524 1548 873 64 1011 EXTRA-EC 39343 19665 261' 1080 207 59 17165 214 872 
1011 EXTRA-EC 634031 29268 503832 19842 2472 1169 73765 2060 817 988 1020 CLASS 1 39178 19622 259 1080 87 59 17185 214 672 
1020 CLASS 1 69541 19751 10332 7918 2263 275 26429 1616 498 459 1021 EFTA COUNTR. 36482 17537 97 996 52 59 16855 214 672 
1021 EFTA COUNTR. 47104 15478 9734 2432 2109 102 15191 1515 498 45 
1030 CLASS 2 556855 9414 493171 7104 209 894 45330 414 319 
115 
116 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft l Besonclere MaBelnheH Ursprung 1 Herkunft 1 Unllé supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschian~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'E~~ciba Nlmexe 1 EUR 10 peutschi~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 S~ciba 
4411.25 ~~~ HOl.ZSI'AfiiEN, SAEGESPAfiiEN, HOI.ZIIEII. ODER AHDEREII HOlZABFAEI.I.SI, IIIT IIEI.AIIINHARZG 441L30 
KUBIKllmll 1000 WO R L D t&aan 16024 23049 1451 41472 14591 87249 1 243 4794 1010 INTRA-EC tema 15683 22668 1334 41374 14589 87035 243 4794 
~~ WOOD IIADE FROII WOOD 1'001, FlOUR, SHAVIHGS OR SAI'DUST, SURFACED I'ITH IIEWIINE RESIN IIIPREGNAltll PAPER 1011 EXTRA-EC 1155 341 383 117 98 2 214 
4411.10 ~ NICifT IN 441l11 BIS 30 ENTIW.TEH ~==~'ji~ DE WŒ ET DE FARINE DE BOIS, DE COPEAUX, SCIURE OU D'AUTRES DECHETS DE BOIS, REVETUS KU 
IIETRES CUBES RECOHSTITIITEII WOOO NOT I'ITHIN 441l11~ 
CUBIC IIETRES 
001 FRANCE 427S2 3127S 530i 104 701 10521 148 12 002 BELG.-LUXBG. 49597 1812 71BO 
183 
30484 4720 94 BOIS ARli'ICŒLS OU RECONSTITUES, NON REPR. SOUS 441l11 A 30 
003 NETHERLANDS S999 3414 9 
32Si 29141 
2566 792 35 i IIETRES CUBES 004 FR GERMANY 1S7081 66 2167S 8193 63721 6656 34220 005 ITALY 10655 10431 
32 
85 52 21 001 FRANCE 3756 325 
39345 
2983 tn 273 
32 006 UTO. KINGOOM 5442 
sei 93 468 4864 433 002 BELG.-LUXBG. 54454 126 12 14939 356 3 007 IRELAND 518 003 NETHERLANDS 31S7 242 2543 
2sa3 555 23 008 DENMARK 1543 55 1486 
191Î 3i 
004 FR GERMANY 9684 
274 
5097 491 703 255 
030 SWEDEN 1287 51 1009 005 ITALY 4567 4190 42 
25 
81 
032 FINLANO 1890 
9526 à 2i 
12S9 188 433 006 UTD. KINGDOM 7218 S71 6304 
189 
139 79 




030 SWEDEN 1713 15 11S 139 28 122S 
038 AUSTRIA 103496 46118 183 56641 036 SWITZERLAND 1795 1n 523 1017 
si ai 78 040 PORTUGAL 16638 
219i 24 
16593 245 038 AUSTRIA 1203 172 428 451 4 
042 SPAIN 22324 
150i 33 
19527 562 042 SPAIN 1556 
9i 
584 966 s 
100 048 YUGOSLAVIA 1534 048 YUGOSLA VIA 3340 3059 S94 062 CZECHOSLOVAK 880 186 
124i 1Si 1000 WO R L 0 471218 94120 39898 3310 38478 9101 233818 18810 35678 7 066 ROMANIA 1408 3à 394i 1010 INTRA·EC 284597 36873 37518 3287 38457 90n 109333 17452 34815 7 448 CUBA 39n 
1011 EXTRA·EC 186619 57447 2382 43 21 24 124483 1358 881 
: 1000 WO R L D 1020 CLASS 1 185636 57253 2382 43 21 24 123694 1356 861 117272 2350 n395 12618 16057 1355 3941 2948 810 
1021 EFTA COUNTR. 1S1721 55695 191 10 21 1041S7 ns 861 • 1010 INTRA·EC 82941 1671 57479 5818 15852 1145 
3941 
918 258 
1040 CLASS 3 967 194 n3 • 1011 EXTRA-EC 34331 879 19918 6998 205 210 2030 352 
1020 CLASS 1 28066 457 1991S 5751 205 210 1336 191 
441IJI ~ AUS HOUWOW, HOl.ZSI'AfiiEN, SAEGESPAENEN, HOlZIIEHL OOER AIIDEREH HOtZABFAEI.I.SI, NICIIT Il 441l11 BIS 25 1021 EFTA COUNTR. 23070 364 19330 1725 205 115 
394i 
1330 1 
1040 CLASS 3 S265 222 1247 S94 161 
KUBIKIIETER 
4423 BAIJTISCHI.ER. UND ZIIIMEJIIIANHSARBEITEN, EINSCIIL YORGEFERTlGTER HOIZKONSTRUICTIONEN UND IIOELZERIIER PARJŒTTAFnll ~~ WOOD IIADE FROII WOOD 1'001, FlOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, NOT I'ITHIN 441l11-25 
BUILDERS' CARPEHTRY AND .IOIHERY (INCI.UDINO PREFABRICATED AND SECTIONAL BUILDINOS AND ASSEMBLED PARQUET FLOORINO PANELS) 
~R.~tCJUA~ODNSTITUES, DE WŒ ET DE FARINE DE BOIS, DE COPEAUX, SCIURE OU D'AUTRES DECHETS DE BOIS, NON OUVRAGES DE IIENUISERIE ET PIECES DE CHARPENTE P.CONSTRUCT. YC PANNEAUX POUR PARQUETS ET CONSTRUCT.PREFABRIQUEES,EN BOIS 
IIETRES CUBES 4423.21 TUEREN AUS FASERPLATTEN 
STUECK 
001 FRANCE 8143 2673 
26375 
2098 228 606 2538 
2225 70 002 BELG.-LUXBG. 68933 5620 193 23588 
2156 
10662 DOORS OF FIBRE BUILDING BOARD 
003 NETHERLANDS 7369 3400 936 
8755 312sS 
411 432 34 
373 
NUIIBER 
004 FR GERMANY 114159 
3174 
42089 5279 20859 1527 4012 
005 ITALY 7040 2925 4 57 756 
1744<Ï 122 PORTES EN PANNEAUX DE FIBRES 006 UTD. KINGOOM 18030 288 221 54 90sci 27 NOMBRE 007 IRELAND 9056 
19i a4 6 008 DENMARK 4091 3810 001 FRANCE 4938 96 




003 NETHERLANDS 397211 247344 31095 S1 348à 2584 18 030 SWEOEN 18964 11467 43 58 34 5712 686 004 FR GERMANY 8247 14686 369 354 3551 190 134 163 032 FINLANO 52520 1 32 
9 
50793 1127 490 005 ITALY 15015 75 
51i 




006 UTO. KINGOOM 7092 5 
9 
86 
1233 038 AUSTRIA 43538 13458 4188 24417 110 1045 030 SWEDEN S9789 3 200 17 68527 040 PORTUGAL 15525 117 
1100 




76529 64 040 PORTUGAL 83134 6594i 81094 048 YUGOSLAVIA 5171 4845 
217i 
048 YUGOSLAVIA 65947 
4233 3359 052 TURKEY 2171 
131Ï 066 ROMANIA 9794 2202 1335i 060 POLAND 1628 1490 390 SOUTH AFRICA 13357 




400 USA 60812 56824 
400 USA 442 12S 12 404 CANADA 22689 22689 
1000 WOR L D 471402 42125 78043 43348 55483 8459 213408 24250 5839 451 1000 WO R L D a12na 345501 31768 6698 321111 123948 188383 17285 69120 
1010 INTRA-EC 239018 15584 72548 11130 55145 8098 50251 21824 4285 373 1010 INTRA·EC 4682BO 273870 31608 818 23747 123948 4627 7375 493 
1011 EXTRA·EC 232388 26541 5497 32218 338 361 183155 2828 1574 78 1011 EXTRA-EC 348496 71831 160 6080 8372 181738 9890 68627 
1020 CLASS 1 224574 26541 5497 32199 262 355 155922 2186 1528 64 1020 CLASS 1 321724 S9379 160 673 3159 17562S 3900 68627 
1021 EFTA COUNTR. 138456 26305 4288 26763 251 355 77094 2154 1250 . 1021 EFTA COUNTR. 157607 3432 157 785 1909 82S97 5900 68627 1040 CLASS 3 7733 7233 440 48 14 1030 CLASS 2 13086 50 932 4 6110 
1040 CLASS 3 11686 2202 4275 5209 
4411.30 FLACIISSCHAEIIENPLATTEN 
KUBIKIIETER 4423.51 ~GEN. AUS FASERPLATTEN UND FENSTERTUEREN 
FWBOARD 
NL: OHNE A ILUNG MACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 680, 700, 701, 706 UND 7œ 
STUECK 
CUBIC IIETRES 
=~rJIIIll..., FORMES DE DECHEI1 LIGNEUX DE UN NL: Ht&~~~~~Er~~~g ~.Rft:.UJM~'~%~ NUMBER 
001 FRANCE 58843 788 
21379 
1334 28240 7559 20891 31 
4873 
PORTES, EXCL EN PANNEAUX DE FIBRES ET PORTEs-FENETRES 
002 BELG.-LUXBG. 86673 13591 12S93 
7oo3 
34172 165 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 680, 700, 701, 706 ET 708 
003 NETHERLANOS 21115 1179 1148 
44i 
l1S97 45 43 NOMBRE 
004 FR GERMANY 546 27 78 
001 FRANCE 160834 83304 344 706 S2163 14295 4 2 1S 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunn 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 'E).).C)ba Nlmexe 'E).).C)ba 
442l51 4423.71 
002 BELG.-LUXBG. 139387 106341 6200 1441 18809 
48247 
5984 612 6383 1559 036 SWITZERLAND 54027 1120 2207 16381 19766 7200 5333 003 NETHERLANDS 484253 365066 54249 105 
101248 
8512 112 036 AUSTRIA 53n3 49447 4326 
43721 366140 004 FR GERMANY 201346 
274509 
44704 22n 46299 4562 76 1717 485 040 PORTUGAL 469632 
221 
3on1 
005 ITALY 291631 6748 300 3667 4384 17 1328 478 048 YUGOSLAVIA 329511 329290 
32526 006 UTD. KINGDOM 72551 557 280 3709 3446 
79915 
84550 9 084 HUNGARY 81141 2598 46017 
007 IRELAND 168533 66057 16691 
104CÏ 3648 224 273CÏ 272 IVORY COAST 131569 3505 6i 127084 1000 5663 008 DENMARK 34126 108n 725 507 443 17804 
240 
404 CANADA 9960 4210 
029 NORWAY 3849 1370 
13582 
21 150 2066 
1ri 61 
689 SRI LANKA 54851 54851 
030 186811 15684 lili n5 1 73434 62917 032 29n9 23346 
11 
4474 459 1276 124 • 1000 WO R L D 1664633 94549 16081 754978 119763 220848 484497 9781 5380 
036 LAND 3668 1546 1753 4 11 553 10 • 1010 INTRA-EC 425380 25580 12973 145347 82442 145662 8018 7248 10 
036A 28078 27957 112 
13792 8511 547167 1555 
9 1011 EXTRA·EC 1259453 66969 3166 809829 36341 74984 458479 2513 5350 
040 PORTUGAL 574848 5613 
841 
8 • 1020 CLASS 1 965847 62581 3166 416483 1310 73429 403508 5350 
042 SPAIN 73960 89 1137 320 2551 69222 . 1021 EFTA COUNTR. 612089 62353 3121 72204 1310 69928 397823 
2513 
5350 
048 YUGOSLAVIA 130193 123358 29 4596 2150 80 . 1030 CLASS 2 212485 3790 147129 2505 1555 54973 
272 IVORY COAST 3932 
159181 
3932 53584 129970 • 1031 Affs<s63J 131589 3505 127084 1000 390 SOUTH AFRICA 3470n 4342 604 1100 4228 134 . 1040 c 81141 2598 46017 32526 400 USA 181123 73n4 43 13620 87620 
404 CANADA 130485 61 10900 
1354 
2608 1247 111363 4261 5 4423.79 PARIŒTT~USG. FUal MOSAIKPARIŒTT 
416 GUATEMALA 1354 
151 6oci 51968 DE: OHNE 8ESTIM LAENDER 508 BRAZIL 52743 26 QUADRATMETER 
660 THAILAND 9531 6 
28 10Boci 
9525 26380 700 INDONESIA 346200 14355 294637 ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS QTHER THAN FOR t.tOSAIC FLOORS 




DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
706 SINGAPORE 727405 172507 4 2126 543162 SQUARE METRES 708 PHILIPPINES 226568 1352 
111754 18173 
219902 3162 265 1010 736 TAIWAN 1304231 229507 54365 29546 819631 39760 DE: ~~~wON~~~~~~~~~= QUE POUR PARQUETS MQSAJQUE 740 HONG KONG 4258 
64878 
4258 
on SECRET CTRS. 64878 METRES CARRES 
1000 WO R LD 8080504 1784847 217551 46818 399591 208234 3203713 163419 73135 3598 001 FRANCE 90218 6252 
1712 
7467 11049 41137 15508 6605 
1010 INTRA-EC 1552664 908732 129597 5207 128925 184709 135436 66101 9439 2518 002 BELG.-LUXBG. 11619 8049 621 
8949 343 1037 1397 1011 EXTRA-EC 4482982 855915 87954 41409 205766 43525 30682n 95318 63896 1080 003 NETHERLANDS 14487 3445 353 
19792 102293 1020 CLASS 1 1672896 431963 29546 6308 91346 12498 1023351 12359 63431 70 004 FR GERMANY 159211 
37064 
7971 29066 89 
1021 EFTA COUNTR. 806852 75498 13593 1971 19068 7132 624498 1732 63292 70 005 ITALY 44748 7113 
170 
569 
22121 1030 CLASS 2 2785168 420966 58406 33101 114440 29075 2044926 62959 265 1010 006 UTD. KINGDOM 27431 3103 1996 
27538 
40 
95207 1031 ACP Js63J 8275 4 3932 30 2 43Q7 008 DENMARK 260294 44800 
8998 89596 30814 8131 
6!Ï 1040 CLA 4898 2948 1952 028 NORWAY 122n8 351 
12510 
n468 
33079 26n8 21 030 SWEDEN 492028 
973 
131793 180711 107136 
4423.55 FEHSTER UND FEHSTERTUEREN 032 FINLAND 27010 3507 3905 13610 2358 2434 23 
STUECK 036 SWITZERLAND 101629 53950 1784 3901 4017 361n 
036 AUSTRIA 85620 55817 1448 8557 
WINDOWS. INCUIDING FRENCH WINDOWS 048 YUGOSLAVIA 223638 550 223266 
145504 8915 HUMBER 084 HUNGARY 204970 49551 
7932 2511 706 SINGAPORE 11272 
1944 
829 
FENETRES ET PORTES FENETRES 728 SOUTH KOREA 16048 13703 399 
NOMBRE 9n SECRET CTRS. 459498 459498 
001 FRANCE 41563 10040 
13611 
2336 157 22658 4681 
3 
1491 . 1000 WO R LD 2374103 730042 189913 307043 853655 200814 159955 43968 108715 




• 1010 INTRA-EC 818482 57913 28143 54797 203929 110575 121544 40094 1487 
003N 6750 2054 661 
13637 11100 
1303 13 73 1011 EXTRA-EC 1298123 212631 141no 252248 449728 90239 38411 3872 107226 
004 FR NY 63620 
90421 
12472 33074 6613 296 1246 2683 1020 CLASS 1 1047807 156691 140897 248441 284713 81324 29272 1241 107228 
005 ITAL 114314 3362 17510 2231 
25601 
2 766 1021 EFTA COUNTR. 818516 155430 137603 23155 284583 81304 29212 21 107228 
006 UTD. KINGDOM 25661 172 108 2262 • 1030 CLASS 2 40369 3432 873 5805 18509 8915 9139 2631 007 IRELAND 12976 10714 
279934 66601 87481 75812 3688 
• 1040 CLASS 3 207927 52508 146504 
008 DENMARK 634347 48032 52819 940 029 NORWAY 8136 619 
41 12 
200 25 6354 
40 s2 4428 ANDERE NOLZWAREN 030 N 26730 5168 5427 
si 11410 4570 032 D 4909 3279 1230 178 8 130 23 5i QTHER ARTICI!S OF WOOD 036 RLAND 22n1 424 5722 16125 200 231 12 




90 AUTRES OWRAGES EN BOIS 
040 PORTUGAL 19432 17817 9 
18ri 048 YUGOSLAVIA 3356 1479 
2527 35CÏ 4423.71 Kl!IDERBUEGQ, AUSGEN. AU5 FASERPLAllEN 700 INDONESIA 28n 982 STUECK 708 PHILIPPINES 4366 
!Ï 3404 844 12Bà 115 736 TAIWAN 22685 2508 18121 COAT HANGERS OTHER THAN OF RBRE BUILDING BOARD 
HUMBER 
1000 WO R L D 1159037 272065 322308 134533 138743 152802 95728 32141 6653 4066 
1010 INTRA-EC 945842 165954 310548 104953 104378 151460 72427 29801 2n9 3744 aNTRES POUR VETEMENTS,EN BOIS,EXa..EN PANNEAUX DE RBRES 
1011 EXTRA-EC 213195 108111 11758 29580 32367 1342 23299 2540 5874 324 NOMBRE 
1020 CLASS 1 174147 103679 6658 25989 7028 698 19524 2540 5822 209 
1021 EFTA COUNTR. 165184 102194 7203 24110 6086 517 19280 40 5545 209 004 FR GERMANY 3561915 
160222 
1876640 85960 908274 488432 68415 1305 68589 64300 
1030 CLASS 2 36987 2371 3100 3591 25339 644 3775 52 115 005 ITALY 278374 13385 62667 400 4900 1000 14630 950 008 DENMARK 234365 230785 1600 
7500CÏ 1970 190620 10 22000 44ZI.n PARKETTAfEI.N FUER MOSAIKPARIŒTT 048 YUGOSLAVIA 1517955 440570 789785 
935870 529130 OUADRATIIETER 058 GERMAN DEM.R 3922130 3030048 2331625 34000 10080 46910 81425 060 POLAND 5359049 444168 
50001 51ao0 6000 1797603 40320 ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS FOR IIOSAIC FlOORS 062 CZECHOSLOVAK 933331 30000 37000 736600 21930 
SQUARE METRES 066 BULGARIA 1528058 
426178 
1003663 193700 
22057!Ï 4000 229675 26600 100BOO 708 PHILIPPINES 791921 99530 
503678 
10836 
3321 PANNEAUX POUR PARQUETS MOSAIOUE 736 TAIWAN 1874481 468410 242672 100076 334274 216612 5040 
METRES CARRES 
1000 WO R L D 21024391 4952629 7112143 1208397 2374852 1384569 3385479 136851 303272 166400 
001 FRANCE 142136 25109 4498 47976 6071 59314 3666 • 1010 INTRA-EC 4528664 446692 2132898 85960 1038191 509218 90295 644n 91915 85250 004 FR GERMANY 262699 
n81 
97371 75332 85698 
4291Ï 17 • 1011 EXTRA-EC 1849n27 4503937 4879445 1122437 1336661 975353 3295213 72174 211357 101150 030 SWEDEN 29168 914 9726 1310 5120 • 1020 CLASS 1 1931005 487111 798407 295260 18536 1949 273607 13 55n2 350 
117 
118 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt l Besonclere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunlt 1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutsc~tian~ France 1 Ital la 1 Neder1and 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.~ Nlmexe 1 EUR 10 peutsc~tran~ France 1 Hall a 1 Neder1and 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'E>.>.~ 
442171 4701 HALBSTOFFE AUS IIECIWIISCII OO.CIIEIIISCII AIREREITE1EN PFUNZLJCHal FASBISTOFFEN 
1021 EFTA COUNTR. 389856 32860 8442 220000 13602 580 80587 13 33772 Pll.P DERI'IED IY IIEaiANICAL OR CIIEIIICAL IIEANS FROIIIJC'f FIBROUS VEGETABLE IIATERIAI. 
1030 CLASS 2 2764510 929894 344002 549476 330655 338274 235048 3321 33840 
1ooao0 1040 CLASS 3 11802212 3066932 3837038 2mo1 987470 535130 2766558 68840 121745 PAlES A PAPIER 
4701.12 IŒCIWIISCIE HAL8STOfFE AUS HOU 
TOIINEN, 10% TROCKEN 
IIECIWIICAI. WOOD PUll 
TONNES, 10% DRY 
PAlES DE BOIS IIECAHIQUES 
TONNES, sec A 10% 





002 BELG.-LUXBG. 728 55 121 
751Ï 421Ï 004 FR GERMANY 1307 
1007 43 80 51 ali 005 ITALY 1130 
314 008 DENMARK 591 277 
16801Ï 15352 26719 41162 5545 2oS 028 NORWAY 153075 27484 19797 
1 030 SWEDEN 180166 26470 25843 64148 6544 21115 26960 7327 1758 
032 FINLAND 14348 2234 1145 1354 5 4101 33 5478 





040 PORTUGAL 4196 
1757 1311 2IÏ 9606 4133 042 SPAIN 18142 4968 480 
234 068 BULGARIA 234 
202 CANARY ISLES 2 58 2 204 MOROCCO 67 266 2322 7146 38à 9 400 USA 12334 388 
3647 75 
1824 
404 CANADA 32367 2770 1366 4 24328 177 
508 BRAZIL 2454 43 1512 899 
1000 WO R L D 424774 63222 50782 11848 22985 51217 114989 843 12872 18018 
1010 INTRA-EC 5111 1998 309 669 533 1009 82 421 
12872 
80 
1011 EXTRA-EC 419642 81224 50473 11178 22452 50208 114897 422 15915 
1020 CLASS 1 416741 61121 50473 91115 22452 50208 113307 422 12872 14771 
1021 EFTA COUNTR. 353506 56206 43858 85780 21897 47862 72227 34 12872 12770 
1030 CLASS 2 2589 103 64 1512 910 
1040 CLASS 3 312 78 234 
4701.12 HALBCHEIIISCIE HALBSTOFFE AUS HOU 
TONIIEN, 10% TROCKEN 
SëJII..IIECifAH WOOD PUll 
TONNES, 10% DRY 
PAlES DE BOIS III.QIIIIIQUES 
TONNES, sec A 10% 
001 FRANCE 248 
soo8 5678 247 5198 3987 1 008 DENMARK 35754 12883 
251 401 25 028 NORWAY 16148 2799 3724 2080 4108 2760 
030 SWEDEN 3441 1805 728 106 445 333 2IÏ 24 032 FINLAND 4826 59 4747 
038 AUSTRIA 363 363 
040 PORTUGAL 5 
600 70 
5 
042 SPAIN 766 
1BIÏ 068 BULGARIA 180 
204 MOROCCO 432 
151Ï 515 732 1 432 400 USA 1398 
19 404 CANADA 19 
1000 W 0 R LD 64118 12812 10898 15810 10441 298 7882 40 403 5938 
1010 INTRA-EC 38398 8008 5748 13215 5373 45 3987 19 2 1 
1011 EXTRA-EC 27720 4604 5148 2395 5068 251 3895 21 401 5937 
1020 CLASS 1 26966 4604 5148 2395 5068 251 3895 21 401 5163 
1021 EFTA COUNTR. 24763 4604 4452 2245 4553 251 3093 20 401 5164 
1030 CLASS 2 432 432 
1040 CLASS3 322 322 
4701.20 HALBSTOFFE ~ AIJIHACEWJLOSEGEIW.T MJN.IO% 
UK: UFTEJLUNG NACH 
T 90% TROCIŒN 
CHEMICAI. WOOD PULP WlTH ALPHACELLUI.OSE DONTENT MIN 90% 
U K: NO BREAKilOI'm BY COUNTRIES 
TONNES, 90% DRY 
PATES A DISSOUDRE 
U K: PAS DE VEHTILATION PAR PAYS 
TONNES, sec A 90% 
001 FRANCE 577 431 
7882 
74 
52!Ï 72 112 004 FR GERMANY 13769 
20015 
1866 3380 
005 ITALY 24443 4403 
117 1007 
25 
028 NORWAY 14212 12391 604 697 1431 030 SWEDEN 16505 144 2011 11649 666 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Beeondere MaBelnheH 
Ursprung 1 Herkunft 
1 UnH6 11Uppl6mentalre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexel EUR 10 IDeutBchlandl France 1 11alla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.).dOCJ Nlmexel EUR 10 IDeutBchlandl France 1 11alla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E).).dOCJ 
4101.20 4101.38 SULFI12EU.STOFF AUS HADELHOlZ, GEBLEICKT 
032 FINLAND 33578 17428 5713 488 811 5888 1013 2479 
TONHEN, 811% TROCIŒN 
038 SWITZEALAND 1778 1850 128 8LEACHEO SULPIIITE WOOD PULP FROII CONRRS 




TONNES, 811% DRY 
042 SPAIN 18D83 326i 4399 048 YUGOSLAVIA 8773 3508 
21 2193 
PAlES DE CONIFERES AU BISULRTE, NON ECRUES 
082 CZECHOSLOVAK 2284 50 TONHES, sa: A 811% 
212 TUNISIA 273 273 
10184 390 SOUTH AFAICA 10781 597 332 20501 111ri 927 001 FRANCE 53224 19407 17 23823 1722 8574 1898 400 USA 111978 70440 8001 003 NETHEALANDS 457 128 177 
12846 
137 
404 CANADA 9245 2738 4558 417 298 
200517 
1238 004 FA GEAMANY 45359 17235 8892 8788 
40 977 SECRET CTAS. 200517 008 UTD. KINGDOM 112 
12933 1117 89 4588 72 17135 420 028 NOAWAY 40213 3971 
387 1000 WO R LD 487843 133426 56222 10310 34592 25328 200517 1173 8075 030 SWEDEN 143149 43248 28774 17928 13519 1884 37880 
121Î 1829 1010 INTAA-EC 39388 20558 12308 1981 815 3748 160 
8075 
032 FINLAND 51991 621 17909 17984 1854 558 12930 139 88 
1011 EXTRA-EC 227758 112888 43914 8329 33877 21582 1013 038 SWITZEALAND 13494 1693 7927 3110 784 
1020 CLASS 1 225044 112388 43914 8308 33977 19389 1013 6076 038 AUSTAIA 73348 24993 3959 44396 235 379!Ï 1021 EFTA COUNTA. 70224 35328 8317 3160 13487 7029 1013 3910 040 PORTUGAL 5212 1076 107 
1030 CLASS 2 381 381 
21 2193 
042 SPAIN 884 818 66 
1040 CLASS 3 2333 119 048 YUGOSLAVIA 191 
4892 2532 
191 
3927 058 SOVIET UNION 11242 91 
4101JZ SULFI12EU.STOFF AU3 HADELHOlZ, UNGOLEICKT 084 HUNGAAY 518 518 
857 TONNai, 811% 1ROCIŒN 302 CAMEAOON 857 
390 SOUTH AFAICA 3740 3740 
UNBLEACIIED SULPIIIIE WOOD PULP FROII CONIRRS 393 SWAZILAND 1083 
28784 18082 
1083 
475 3974 14389 487 429 TONHES, 811% DRY 400 USA 79523 14943 
404 CANADA 51905 12400 1788 18915 451 874 18841 558 
PAlES DE CONIFERES AU BISULRTE, ECRUES 508 BAAZIL 702 
5743 
702 
TOIINES, sa; A 811% 512 CHILE 5743 
001 FRANCE 22588 23 45 22585 594 • 1000 WO AL D 583415 147438 98533 158510 38982 27979 1074112 1211 2388 904 004 FA GEAMANY 921 
3812 
282 850 813 . 1010 INTAA-EC 119431 19533 17410 30757 14388 15625 1898 40 2388 904 028 NOAWAY 8408 
1185 
1331 
24 430 • 1011 EXTRA-EC 483984 127903 81123 127753 24594 12354 105794 1171 030 SWEDEN 27143 5781 12858 4404 1812 
s2 1051 1020 CLASS 1 483833 122852 78591 120081 20667 12328 105053 1171 2388 904 032 FINLAND 31453 8328 4700 4739 353 14254 999 20 1021 EFTA COUNTA. 327407 83488 58781 83474 19741 7412 71540 128 2388 475 
038 SWITZEALAND 1943 535 1408 • 1030 CLASS 2 8283 23 7558 702 
038 AUSTAIA 8911 2102 4584 245 1031 ACP s<flJ 1785 5228 2532 1765 3927 28 39 040 PORTUGAL 813 298 515 
84 
1040 CLA 11888 114 
042 SPAIN 985 323 
1230 
598 830 058 SOVIET UNION 8488 3802 3008 4101.38 L~&IAUBIIOI.Z, GEBLEICKT 302 CAMEAOON 497 243 
22 
254 
418 111 230 400 USA 3482 849 1852 
404 CANADA 11672 3813 625 5808 117 1511 BLEACIIED SULPIIITE WOOD PULP FROII DEaDUOUS TRm 
456 DOMINICAN A. 520 
1101 
520 TONNES, 811% DRY 
528 AAGENTINA 1101 
804 NEW ZEALAND 403 403 PAlES DE BOIS FEUIU.US AU BISULRTE, NON ECRUES 
1000 WO R LD 128189 28389 7607 604011 6784 729 18294 82 14211 1318 
TONNES, sa; A 811% 
1010 INTAA-EC 23821 89 o45 23113 8784 594 1az&4 s2 1429 1318 001 FRANCE 4413 2994 1305 3141Ï 114 1011 EXTRA-EC 102388 28300 7782 37288 135 002 BELG.-LUXBG. 3184 
1372 
38 
140 741Ï 9 99 1020 CLASS 1 91211 24042 8532 33489 5942 135 18284 62 1429 1318 004 FA GEAMANY 12166 88 2166 7832 1021 EFTA COUNTA. 74889 18854 5885 25213 5407 24 18479 82 1429 1316 005 ITALY 2878 2783 
351 
25 20 
130 1030 CLASS 2 2474 1465 797 212 008 UTD. KINGDOM 484 3 
681 2822 8 1031 ACP s<flJ 497 243 1230 254 830 028 NOAWAY 4812 109!Ï 638 885 2s 112 119 1040 CLA 8883 3793 3030 030 SWEDEN 30585 1112 8542 188 328 21084 
032 FINLAND 12804 310 608 5870 799 4819 202 19 179 
4101J4 ~ AUS IAU8HOI.Z, UNGaiLEICKT 038 SWITZEALAND 6693 3238 2083 1215 177 
157 TONIIEN, 1ROCIŒN 038 AUSTAIA 8154 217 
2232IÎ 5758 1os4 24 11834 040 PORTUGAL 45443 5842 4528 
215 
27 UNBLEACHED SULPitiiE WOOD PULP FROII DEQDUOUS 1REES 042 SPAIN 2480 520 1492 253 
TOIINES, 811% DRY 048 YUGOSLAVIA 8475 738 2à 8475 2à 062 CZECHOSLOVAK 778 
10 PAT!S DE 80IS FEUIIWS AU BISULRTE, ECRUES 204 MOAOCCO 10 280 TOilliES, SEC A IIO'JI. 302 CAMEAOON 260 
4 721 314 181 390 SOUTH AFAICA 1576 356 4903 213 004 FA GEAMANY 817 
740 
733 20 50 
1445 
14 400 USA 10484 4475 23 448 402 
2373 005 ITALY 4590 2348 57 404 CANADA 6819 102 603 2587 859 
737 
52 83 
008 DENhiAAK 1782 1782 459 2IÎ 12-4 508 BAAZIL 785 23 5 •20 028 NORWAY 609 
281 389 5801 11Ï 13 1000 W 0 R L D 030 SWEDEN 9378 981 44 1889 181537 111681 31535 45115 111520 2533 21257 21126 237 21833 
032 FINLAND 2315 47 2063 18 68 121 1010 fNTRA.EC Z337e 3081 4138 3991 10124 242 748 111 1111 114 
038 SWITZEALAND 1374 
725 
1374 • 1011 EXTRA-EC 1311181 16800 273lJ7 41124 5898 2291 205011 2887 138 21718 
038 AUSTAIA 784 
4IÏ 39 141 97 • 1020 CLASS 1 138105 15439 27377 41041 5871 1554 20489 2687 138 21709 042 SPAIN 727 440 • 1021 EFTA COUNTA. 108491 10506 26747 24576 2151 1025 19801 314 138 21433 
058 SOVIET UNION 520 520 • 1030 CLASS 2 1195 423 5 737 20 10 
204 MOROCCO 668 
201 
688 
7 100 537 931 1031 A~J 260 260 2à 63 2à ~USA 1941 52 185 1040 c 881 738 404 CANADA 7784 907 6615 85 105 
4m.l1 ~ ~ AUS HADEI.IIOI.Z, UIIGEUCIIT, AUIGEII. SWITZEWTOFF 1000 WO R LD 33853 3754 rr757 12357 211 3807 1783 1112 1081 
1010 INTRA-EC 7521 2584 3135 84 50 1488 158 18 18 
1011 EXTRA-EC 28332 1160 2822 12273 1112 2339 11821 84 1085 ~~WOOD PULP, 0'111!11 1IIAH SULPIIIT!, F11011 CONIRRS 
1020 CLASS 1 25122 1138 2822 11085 162 2339 6627 84 1065 
1021 EFTA COUNTA. 14837 1033 1465 3885 70 1993 5993 84 134 
1030 CLASS 2 690 22 688 
1040 CLASS 3 520 520 
119 
120 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlwnlt 1 Besondere MeBelnheH Ursprung 1 Herlwnll 1 Unité auppl6mentalre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe r EUR 10 peu1sc111~ France T llella T Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 V.>.dba Nlmexe 1 EUR 10 Peu1sclll~ France 1 llella 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 V.>.dba 
4701.11 ~DE~ CIIIIIIQUES, ECRUES, EXa... AU BISUlRTE m1.n 
048 YUGOSLAVIA 403 403 001 FRANCE 665 2!i 665 629 056 SOVIET UNION 56459 10906 22812 11271 10198 12i 1272 003 NETHERLANDS 658 
1067 117 
060 POLAND 12519 5582 238 197 6021 360 004 FR GERMANY 1184 
316 
062 CZECHOSLOVAK 19995 5180 6222 5537 1128 425 1503 005 ITALY 316 46 3i 523 066 ROMANIA 488 2 45 488 400 SOli 008 DENMARK 612 18 
48 1730 si 
204 MOROCCO 8463 7516 028 NORWAY 1991 
3116i 19996 42026 
162 208 ALGERIA 2280 663 2280 23 030 SWEDEN 140182 3754 6194 35855 1202 212 TUNISIA 1081 
254 
395 032 FINLAND 23694 3601 4702 3359 2987 8458 587 302 CAMEROON 2803 49 2500 038 AUSTRIA 11833 709 1740 9360 
614 
24 390 SOUTH AFRICA 418 45 
20228i 
373 
6007i 44084 84169 5 645 040 PORTUGAL 9177 877 1528 6158 
218i 
400 USA 878505 340060 167190 042 SPAIN 3026 151 675 57i 19 404 CANADA 1298159 542187 258770 184258 65441 78524 161599 7380 056 SOVIET UNION 25844 10578 8188 6503 504 PEAU 596 
4369 9583 18856 2693 1537 
596 
1oo3 056 GERMAN DEM.R 1229 1229 508 BRAZIL 47845 9802 062 CZECHOSLOVAK 3476 366 3476 134 147i 512 CHILE 152933 44704 53672 24488 70 4910 25089 393 SWAZILAND 7592 5819 206 i 524 URUGUAY 387 1363 97i 463 1i 387 400 USA 2210 122 948 248 52 1579 528 ARGENTINA 2808 38i 404 CANADA 10153 84 1075 5020 3028 600 CYPRUS 361 




708 PHILIPPINES 499 36 512 CHILE 6600 2783 732 JAPAN 36 
776 804 NEW ZEALAND 314 54 260 740 HONG KONG 778 345 27 804 NEW ZEALAND 372 1000 WO RL D 252330 51474 40359 75413 4105 20830 58508 1841 
: 1000 WO R L D 50434 4066 1010 INTRA·EC 3620 454 65 1783 117 629 572 
1841 
3876539 1453639 885131 607281 234308 205967 43m3 
1011 EXTRA·EC 248710 51020 40294 73830 3988 20001 57938 • 1010 INTRA-EC 24988 5281 5032 3958 1074 3m 6388 50434 4066 1020 CLASS 1 203080 37033 29587 62421 3854 18168 50176 1841 . 1011 EXTRA-EC 3853551 1448358 880099 603325 233234 202690 431345 1021 EFTA COUNTR. 187051 36398 27966 61021 3802 11525 44499 1840 . 1020 CLASS 1 3542769 1375496 786232 528458 213124 195263 390699 49431 4066 1030 CLASS 2 15024 3411 2519 5870 134 1833 1257 . 1021 EFTA COUNTR. 1356179 487814 324914 175708 88483 72226 163587 42048 3421 
1031 ACP sra 7592 368 8186 
5619 134 1471 6503 . 1030 CLASS 2 221303 51176 84595 57374 2763 6881 37511 1003 1040 CLA 30606 10576 5339 
. 1031 ACP fra 2952 49 254 2649 17347 548 3135 1040 CLAS 89479 21688 29272 17493 470U9 =~t'Il~ AUS LAUBHOIZ, UNGEBLEICIIT, AUSGEM. SUliiTZEI.LSTOFF 4701.71 CIIEIIISCIIE IIALBSTOFR AUS LAUBHOIZ, GEBLEICIIT, AUSGEM. SWITZEWTOFF 
WS.Jia~  wooo PULJI, OliER 1HAH SULPHITE, FROII DECIDUOUS 1REES TONNEII, 10% TROCIŒN 
BLEACIŒD CIIEIIICAL WOOO PULP, OTIIER 1HAH SULPIITE, FROII DECJJUOUS 1REES 
~lls.DEs~ ~US, CIIIIIICIUES, ECRUES, EXCUU BISWIIE TONNES, 10% DRY ' PATU DE BOIS FEUUUS, CIIIIIIQUES, NOM ECRUES, Ela. AU 8JSWIIE 
001 FRANCE 22 TONNES, SEC A 10% 437 226 392 23 15 028 NORWAY 577 351 
2076 35 105i 274 3Hi 
001 FRANCE 54456 538 55635 43557 107 8519 1720 299 030 SWEDEN 6214 1692 767 002 BELG.·LUXBG. 117029 23889 9555 26994 
248 
657 032 FINLAND 8450 2660 931 1483 2666 710 
194 
003 NETHERLANDS 1628 182 510 688 
24 1975 1336 038 AUSTRIA 357 57 459 106 125 004 FR GERMANY 11671 3919 3022 1395 040 PORTUGAL 1536 928 24 
i 
005 ITALY 3017 
1&3 
2919 655 1 97 042 SPAIN 6992 5752 1210 20 9 008 DENMARK 818 
1784 293 516 8446 5100 056 SOVIET UNION 638 152 488 566 028 NORWAY 26838 10237 386 1095 066 ROMANIA 560 
5487 
030 SWEDEN 310201 115121 42092 32394 14353 2839 82658 19849 302 CAMEROON 5487 
10 613 
032 FINLAND 433574 210912 45082 39283 32608 1498 89227 13696 1268 
400 USA 3811 2988 038 SWITZERLAND 10364 660 72 9632 5 71 404 CANADA 632 
789 
434 198 038 AUSTRIA 1745 48 
649sS 
1621 
89865 386 1393 508 BRAZIL 4813 
275 
3824 040 PORTUGAL 295368 72987 27072 19058 19650 512 CHILE 1605 499 831 042 SPAIN 201402 56088 46955 27069 6110 11190 52137 1853 
048 YUGOSLA VIA 11368 419 
2869i 
10947 
14206 306 46695 1000 WO R L D 42087 13003 4312 18104 65 4484 885 1134 056 SOVIET UNION 131716 34393 7225 1010 INTRA·EC 508 23 
4312 
460 25 4464 sa; 1134 060 POLAND 2148 551 20857 823 4612 324 774 1011 EXTRA·EC 41559 12980 17644 40 062 CZECHOSLOVAK 31744 2702 1024 2225 1020 CLASS 1 28587 11540 4037 7008 40 4464 985 513 204 MOROCCO 47155 1605 14495 12878 
337 7i 
18177 1021 EFTA COUNTR. 17247 5788 2383 3702 35 3842 984 513 302 CAMEROON 12727 5059 3047 4213 1030 CLASS 2 11705 1288 275 10142 393 SWAZILAND 467 467 
24836 16826 40963 14389 129123 189 1031 ACP ra 5487 152 5487 62i 400 USA 328342 102020 1040 CLAS 1267 494 404 CANADA 166782 64573 12294 20754 25929 1989 41243 
413 BERMUDA 669 
6 1777 
669 4701.n =~t'Il~ AUS NADEIJIOI.Z, GEBLEICIIT, AUSGEM. SUliiTZEI.LSTOFF 442 PANAMA 1785 1082 469 BARBADOS 1082 
126100 57993 1065i 23759 30613 3707 508 BRAZIL 307869 55086 fo~IO%~ W000 PULP, OTIIER THAN SULJIHITE, FROII C0N1FERS 512 CHILE 7377 2583 2494 1321 979 528 ARGENTINA 1549 1549 . -
~âlls.DEs~S CIIIIIIQUES, NON ECRUES, Ela. AU BISWIIE 1000 WO R L D 2521718 833194 428931 281740 211340 93733 622712 48108 3960 
1010 INTRA-EC 188734 24886 62993 57477 27127 10277 4352 1635 15 
1011 EXTRA-EC 2332984 608326 365948 224263 184213 83456 618360 44473 3945 001 FRANCE 5810 1918 
1545 
2344 485 595 468 . 1020 CLASS 1 1786024 633109 238072 185978 139319 52142 492693 40768 3945 002 BELG.·LUXBG. 8890 1054 98 347 
2347 
5848 . 1021 EFTA COUNTR. 1078088 409965 153985 110388 66317 24574 270190 38913 3756 003 NETHERLANDS 6554 2102 1906 163 209 38 . 1030 CLASS 2 381054 137371 78128 29115 26076 30684 75973 3707 004 FR GERMANY 3389 1509 1337 316 18 • 1031 ACP Js63a 14351 5526 3122 4213 337 71 1082 024 ICELAND 127 127 . 1040 CLA 165906 37848 49748 9170 18618 630 49694 025 FAROE ISLES 766 
21060 19637 12810 3617 3100 
768 5926 028 N y 72702 6549 
3397 
4701J5 IIALBSTOFFE AUS GEBLEICIITEII, PFLANZLICIIEN FASERN, AUSGEN. BAUIIYIOWIITERS 030 942427 370101 241753 102097 43225 57820 96330 27704 TONNEII, 10% TROCIŒN 032 D 302375 89070 61213 40613 39236 7822 55975 8422 24 038 RLAND 3893 184 2054 425 284 3000 BLEACIŒD VEGETABLE FIBRE PULJI OTIIER 1HAH conoN UIITER 038 AUSTRIA 15103 5651 7398 405 319i 1586 TONNES, 10% DRY 040 PORTUGAL 19552 1748 257 12365 042 SPAIN 7931 5045 231 499 1129 429 598 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unft 1 Besondera MaBelnhelt 
Ursprung 1 Herl<unft 
1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschian~ France 1 ltalla 1 Neder1and 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 'E~~ooo Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland ~ 1 Danmarl< 1 'E~~ooo 
4701.15 PAlES DE FIBRES VEGETAW BLANCHIES, AUTRES QUE DE LINTERS DE COTON 4812 FUSSBOOENBWEGE MIT PAPIER- OOER PAPPUHTERLAGE, AUCH MIT Lm.EUIISCHICIIT, AUCH ZUGESCHNITTEN 
TONNES. SEC A 10% ~=:oREPARED ON A BASE OF PAPER OR OF PAPERBOARD, WIETHER OR NOT CI/T TO SIZE, WITH OR WITHOUT A COATVIG OF 
001 FRANCE 374 54 307 5 13 005 ITALY 396 391 229 COUYRE.jiARQUm A SUPPORTS DE PAPIER OU DE èARToN, AVEC OU SANS COUCHE DE PATE DE LINOLEUII, IIDIE DECOUPES 006 UTD. KINGDOM 245 16 
008 DENMARK 1128 1128 
31:i 48 030 SWEDEN 361 
ri 4812.110 FUSSBOOENBWEGE MIT PAPIER- OOER PAPPUHTERLAGE, AUCH MIT Lm.EUIISCIICIIT, AUCH ZUGESCHIITTEN 038 AUSTRIA 151 9:i 74 li s6 i QUADRATIIETER 042 SPAIN no 336 273 
068 BULGARIA 422 422 
600 632 241Ï ~~CO= ON BASE OF PAPER OR PAPERBOARD, CI/T TO SIZE OR NOT, COATED OR NOT WITH UNOlEUII COIIPOUND 212 TUNISIA 4507 2930 
400 USA 2905 
s6 18 556 2331 508 BRAZIL 1064 978 36 =~A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTON, AVEC OU SANS COUCHE DE PATE DE LINOLEUII, IIEIIE DECOUPES 
676 BURMA 126 
1os0 
126 352 708 PHILIPPINES 1525 123 
006 UTD. KINGDOM 15452 280 4716 3361 
43929i 
6667 428 
1000 WO R L D 14593 6655 2451 2254 52 1 3037 1 137 038 AUSTRIA 439303 12 
1010 INTRA·EC 2213 1594 251 327 22 1 13 i 137 1011 EXTRA-EC 12380 5081 2200 1927 30 3024 1000 WO R L D 131768 10037 21518 3397 404 41344 534580 8687 13843 
1020 CLASS 1 4297 415 111 1216 30 2387 1 137 1010 INTRA·EC 95691 2910 21518 3397 404 41344 7412 8687 12041 
1021 EFTA COUNTR. 622 77 
20B!Ï 387 21 137 137 1011 EXTRA·EC 536on 7127 527148 1802 1030 CLASS 2 7487 4030 711 . 1020 CLASS 1 5360n 7127 527148 1802 
1040 CLASS 3 616 616 . 1021 EFTA COUNTR. 5360n 7127 527148 1802 
4701.19 ~ NICIIT Il 4701.02 BIS 95 EHTHALTEN 
TONNEN, TROCIŒH 
OTHER PAPER-IIAKING PULP NOT WI1HIII 4701.82-85 
TONNE$, 10% DRY 
PAlES A PAP'i\NON REPR. SOUS 4701.02 A 95 
TONNE$, SEC A % ~ 
001 FRANCE 2701 1489 753 50 214 93 102 
OD3 NETHERLANDS 413 138 
13i 
275 
OD4 ANY 280 
24 32 149 aS 214 030 911 489 87 





038 RLAND 1186 1084 
23i 17i 038 AUS lA 456 55 1 
2:i 35 i 042 SPAIN BOB 124 182 443 
212 TUNISIA 309 12 297 
4i 18!Ï 393 SWAZILAND 230 
18 6 2aS li :i 400 USA 406 86 
4D4 CANADA 1566 869 697 
1000 WO R L D 14343 3218 1717 6087 481 822 12n 1 762 
1010 INTRA·EC 4187 1785 247 1157 293 510 93 i 102 1011 EXTRA-EC 10156 1431 1470 4930 168 312 1184 660 
1020 CLASS 1 9552 1406 1171 4930 118 271 1184 1 471 
1021 EFTA COUNTR. 6n2 1264 114 3505 87 271 1146 385 
1030 CLASS 2 604 25 299 50 41 189 
















































1. Almene statistikker (grât omslag) 
1. Almen statistik 
2. Almen regionalstatistik 
3. Statistik over tredjelande 
2. Nationalregnskaber, 
finanser og betalingsbalancer (violet omslag) 
1. Nationalregnskaber 
2. Konti for sektorer 
3. Konti for brancher 
4. Penge- og finansstatistik 
5. Regionalregnskaber ag -finansstatistik 
6. Betalingsbalancer 
7. Priser 
3. Befolkning ag sociale forhold (gull omslag) 
1. Befolkning 




6. lll!nninger ag indkomster 
1. Allgemeine Statistik (grauer Umschlagl 
1. Allgemeine Statistik 
2. Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Drittliinder 
2. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. 
Finanzen und Zahlungsbilanzen (violetter Umschlag) 
1 . Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
2. Konten der Sektoren 
3. Konten nach Produktionsbereichen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Preise 
3. Bevôlkerung und soziale Bedingungen (gelber Umschlag) 
1. Bevôlkerung 
2. Soziale Bedingungen 
3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschiiftigung 
5. Sozialschutz 
6. lôhne und Einkommen 
1. rev1d~ OTOTICJTid~ ($016 E~W$UÀÀO) 
1. rEVIKÉÇ CJTOTIOTIKÉÇ 
2. fEVIKÉÇ OEPI$EPEIOKÉÇ CJTOTIOTIKÉÇ 
3. rraTIOTIKÉÇ TWV TpÎTWV XWPWV 
2. E8vn1ol AoyapiOOIJOI, 
61JIJOOIOVOIJIKO 101 IOO~ÛYIO nAIJpWIJWV (16xpouv E~W$UÀÀO) 
1. E9viKOi Aoyap•acrl.lol 
2. Aoyap•acrl.loi KOTa TOIJÉO 
3. AoyapiOCTIJOÎ KOTÔ KA66o 
4. NÔIJIOIJO KOI 6111JOOIOVOIJIKO 
5. nepi$EPEIOKOÎ AoyapiOCTIJOÎ KOI 6111JOOIOVOIJIKO 
6. lcrO~ÛVIO nAilPWIJWV 
7. TIIJÉÇ 
3. nA1J9UOIJ6~ KOI KOIVWVIKÉ~ OUV91\IEÇ (KiTpiVO E~W$U.V.O) 
1. nA119UOIJÔÇ 
2. KOIVWVIKÉÇ OUV9~KEÇ 
3. n016EÎO KOI EOOVVEÂIJOTIK~ EKOOÎ6EU011 
4. Anacrx6A11cr11 
5. KOIVWVIK~ npOOTOOÎO 
6. Mlcr9oi KOI EI006~1JOTO 
1 . General statistics (grey covers) 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
2. National accounts, 
finance and balance of payments (violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Priees 
3. Population and social conditions (yellow covers) 
1 . Popplation 
2. Soc1al conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and incarnes 
4. lndustri og tjenesteydelser (blAt omslag) 
1. lndustri, almen 
2. Energi 
3. Je rn og stâl 
4. Transport og tjenesteydelser 
5. landbrug. skovbrug og fiskeri (grll!nt omslag) 
1. landbrug. almen 






6. Udenrigshandel (rll!dt omslag) 
1. Nomenklatur 
2. Frellesskabets udenrigshandel, almen 
3. Samhandelen med udviklingslandene 
9. Diverse statistikker (brun! omslagl 
1. Diverse statistikker 
2. Diverse meddelelser 
4. Industrie und Dienstleistungen (blauer Umschlagl 
1. Industrie: Allgemeines 
2. Energie 
3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
5. land- und Forstwirtschaft. Fischerei (grüner Umschlag) 
1. landwirtschaft: Allgemeines 
2. landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
3. landwirtschaft: Preise 
4. landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
5. landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwirtschaft 
7. Fischerei 
6. AuBenhandel (roter Umschlag) 
1. Systematiken 
2. AuBenhandel der Gemeinschaft: Allgemeines 
3. AuBenhandel mit Emwicklungsliindern 
9. Verschiedenes (brauner Umschlag) 
1. Verschiedene Statistiken 
2. Verschiedene Mi!teilungen 
4. 8IOIJIJXOVIO 101 UniJpEcriEÇ (KUOVÔ E~W$UÀÀO) 
1. BIOIJilXOVÎO. VEVIKO 
2. Evépye1a 
3. r.6.,poupyia 
4. METO$OpÉÇ KOI UOilPEOÎEÇ 
5. rewpyla, 66011 101 aA1Eia (np6mvo e~w<!>u.V.o) 
1. f EWpyia, yEVIKéJ 
2. rewpyia. napaywyl') Kal anoAoylcriJOÎ 
3. rewpyia. TIIJÉÇ 
4. rewpyia, AoyapiOOIJOÎ 
5. rewpyia, 601.11'! 
6. A6cr11 
7. AA1eia 
6. E~wTEp116 E1Jn6p10 (KÔKKIVO E~W$U.V.a) 
1 . ÛVOIJOTOÂOVÎO 
2. Avra.V.ayéç TllÇ KOIVÔTIJTOÇ, VEVIKO 
3. Avra.V.ayÉÇ liE TIÇ xwpEÇ un6 OVOnTU~Il 
g, 4•acJiopa (Ka<I>É e~w<!>u.V.o) 
1. .Ô.I0$0pEÇ OTOTIOTIKÉÇ 
2 . .Ô.ID$apeç nAilPO<I>OPÎEÇ 
4. lndustry and services (blue covers) 
1. lndustry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
5. Agriculture, forestry and fisheries (green cavers) 
1. Agriculture. general 
2. Agriculture. production and balances 
3. Agriculture. priees 
4. Agriculture, accounts 
5. A'griculture. structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign trade (red covers) 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
9. Miscellaneous (brown covers) 
1. Miscellaneous statistics 










1. Statistiques générales (couverture grise} 
1. Statistiques générales 
2. Statistiques régionales générales 
3. Statistiques des pays tiers 
2. Comptes nationaux, 
finances et balances des paiements (couverture violette} 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes des secteurs 
3. Comptes des branches 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances régionaux 
6. Balances des paiements 
7. Prix 
3. Population et conditions socillles (couverture jaune} 
1. Population 
2. Conditions sociales 
3. ~ducation et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Salaires et revenus 
1. Statistiche generali (copertina grigia} 
1. Statistiche generali 
2. Statistiche regionali generali 
3. Statistiche dei paesi terzi 
2. Conti nazionali. 
finanze e bilancia dei pagamenti (copertina viola} 
1. Conti nazionali 
2. Conti dei settori 
3. Conti per branca 
4. Statistiche monetarie e finanziarie 
5. Conti e finanze regionali 
6. Bilancia dei pagamenti 
7. Prezzi 
3. Popolazione e condizioni sociali (copertina gialla} 
1. Popolazione 
2. Condizioni sociali 
3. Educazione e formazione 
4. Occupazione 
5. Protezione sociale 
6. Salari e redditi 
1. Algemene statistiek (grijze omslag} 
1. Algemene statistiek 
2. Algemene regionale statistiek 
3. Statistiek van derde landen 
2. Nationale rekeningen, 
financiën en betalingsbalansen (paarse omslag} 
1. Nationale rekeningen 
2. Rekeningen van de sectoren 
3. Rekeningen van de branches 
4. Geld en financiën 
5. Regionale rekeningen en financiën 
6. Betalingsbalans 
7. Prijzen 
3. Bevolking en sociale voorwaarden (gele omslag) 
1. Bevolking 
2. Sociale omstandigheden 
3. Opleiding en vorming 
4. Werkgelègenheid 
5. Sociale voorzieningen 
6. Lonen en inkomens 
4. Industrie et services (couverture bleue} 
1. Industrie. générale 
2. ~nergie 
3. Sidérurgie 
4. Transports et services 
5. Agriculture. forêts et pêche (couverture verte} 
1. Agriculture. générale 
2. Agriculture. production et bilans 
3. Agriculture, prix 
4. Agriculture. comptes 
5. Agriculture, structure 
6. Forëts 
7. Pëche 
6. Commerce extérieur (couverture rouge} 
1. Nomenclature 
2. ~changes de la Communauté, général 
3. Échanges avec les pays en voie de développement 
9. Divers (couverture brune} 
1. Statistiques diverses 
2. Informations diverses 
4. lndustria e servizi (copertina azzurra} 
1. lndustria, generale 
2. Energia 
3. Siderurgia 
4. Trasporti e servizi 
5. Agricoltura. foreste e pesca (copertina verde} 
1. Agricoltura in generale 
2. Agricoltura. produzione e bilanci 
3. Agricoltura. prezzi 
4. Agricoltura. conti 
5. Agricoltura. strutture 
6. Foreste 
7. Pesca 
6. Commercio estero (copertina rossa) 
1. Nomenclatura 
2. Scambi della Comunità in generale 
3. Scambi con i paesi in via di sviluppo 
9. Statistiche varie (copertina marrane} 
1. Statistiche varie 
2. lnformazioni varie 
4. Industrie en dienstverleningen (blauwe omslag) 
1. Algemene industrie 
2. Energie 
3. IJzer- en staalindustrie 
4. Vervoer en dienstverlening 
5. Landbouw. bosbouw en visserij (groene omslag} 
1. Landbouw: Algemeen 
2. Landbouw: Produktie en balansen 
3. Landbouw: Prijzen 
4. Landbouw: Rekeningen 
5. Landbouw: Structuur 
6. Bosbouw 
7. Visserij 
6. Buitenlandse handel (rode omslag} 
1. Nomenclatuur 
2. Handel van de Gemeenschap: Algemeen 
3. Handel met de ontwikkelingslanden 
9. Diverse statistieken (bruine omslag} 
1. Diverse statistieken 
2. Diverse mededelingen 
t.• 
l' 
Europaaiske Fœllesskaber- Kommission 
Europâische Gemelnschaften - Kpmmission 
EupwrraïKtç Ko1v6n)rtç - Emrpo'"' 
European Communities - Commission 
Communautés européennes- Commission 
Comunità europee - Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Comunidades Europeas - Comisi6n 
Analytlske tabeller vedr8rende udenrlgshandel- Nlmexe 1983, lndf8rsel 
Bi nd E: 44-49 
Analytlsche Oberslchten des AuBenhandels- Nlmexe 1983, Elnluhr 
Band E: 44-49 
AvaAuTIKo[ n[vaKtÇ t~wnpaKou tl'nop[ou- Nlmexe 1983, 1:1aaywytc; 
T 6J.LOÇ E: 44-49 
Analytlcal tables of foreign trade - Nlmexe 1983, lmports 
Volume E: 44-49 
Tableaux analytiques du commerce extérieur- Nlmexe 1983, Importations 
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Det europœiske Fœllesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Nimexe-
nomenklaturen. 
Analysen »Varer efter landecc for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for bàde import og 
eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »lande efter varercc for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europâischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzeichnis. 
Aufgli.ederung ,Waren nach Landern" für jede 6stellige Warenposition der Nimexe in je 12 Banden für 
die Einfuhr und für die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung 
,Lander nach Waren" nach Kapiteln der Nimexe (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
ITaTLCJTLKtç Tou t~wTtplKOU tJ.ITTOpiou n;ç EùpwnaÏKi\Ç KoLV6TT]Taç Ka{ TWV Kpan.;,v J.IE:Àwv TT]Ç 
aullcJ>wva 1-1t n;v ovoJ.laToÀoyia Nimexe. 
KaTaVOJ.l~ at «TTpoï6VTa KaTa xwpa» yLci Kci9t t~aljJ~cJ>la tmKtcJ>aMSa Nimexe llt 12 T6J.IOUÇ yLci T{Ç 
daaywytç Ka{ 12 T6J.IOUÇ y1ci TiÇ t~aywylç (A-L) KaTci KÀci6o Ka{ KaTaVOJ.l~ at «XWptÇ KaTa npoÏ6VTa» 
auJ.lcJ>Wva J.lt TQ KtcJ>ciÀala Nimexe (2 ljJT)cJ>ia) J.IÉ avci tva 13° T6J.IO (Z) y1ci T{Ç daaywylç Ka{ TlÇ t~aywytç 
OVTiaTolxa. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and ex ports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce extérieur de la Communauté européenne et de ses Ëtats membres dans la 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ordre" produits par pays» au niveau de chaque position à six chiffres de la Nimexe 
en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre "pays par produits» au niveau des chapitres de la Nimexe (à deux chiffres) en un 
treizième volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunità europea e dei suoi Stati membri, secondo la 
nomenclatura Nimexe. 
Ripartizione "Prodotti per paesi », con riferimento alle rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente alle importazioni e alle esportazioni; ripartizione" Paesi 
per prodotti » in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 delen, een voorde invoer en een voorde uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 138 deel (Z) 
van beide reeksen. 
Estadisticas del comercio exterior de la Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segûn la nomenclatura Nimexe. 
Ventilaci6n de" productos segûn pais» para cada posici6n de 6 cifras en la Nimexe en 12 volûmenes 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorias de 
productos. Cada serie contiene un tercer volûmen (Z), ventilaci6n "pal ses segûn productos, 
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